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IVONIAM, exhis ,  qua TVO nutu 
ac ditione gubcrnantur, proiimciis orbi 
noftro primitus apertam ; mox bello 
plus quam tricennali appetitam, mediaque inter ar-
)( 2 ma 
ma chiilis ad cultmn vita et ad facra Chrijiiano-
• l ~ s 
rum tradu&am, ad pedes TVOS mecum projler-
720, REX PO TENTISSIME. Liuoniam, in-
quam, prifci aui mortalihus huius continentis in-
\ 
colis diu incognitam; diu inuifam: Sed cuius ape-
riunda cognofcendaqiie tempus et gloriam, it alia 
multa, in Magni iUius Slauorum domitoris, HEN-
* 1 ' ' • • 
RICI LEONIS, tempora fortuna referuauerat. 
Illo enim decantatijjimo Heroe, 7 F7 generis indubio 
proauciore, Saxonum rebus cum fuprema potefiate 
prafidente , Slauiamque Tranfalbinam faufio fidere 
debellatam tribus facris infulis ornante, Bremen-
fes mercatores , Balthicum nauigantes , dum 
ad celeberrimum olim Wijbuenfe emporium iter diri-
gunt, primi omnium cis mare habitantium, cafu, 
an confilio ? per fretum Domnefenfe ad oflium Du-
\ * 
7ia, atque adeo in Liuoniam, quafiin nouum orbem, 
delati, cum diu ex mercium commutatione quafhim 
\ ' • ' 
feciffent, poflremo pios quofdam facerdotes eo dedu-
xerunt, qui populum barbarum et incultum, Jine 
Deo, fine Lege, fine Rege viuentem, ad humanita-
tem, rerum diuinarum cognitwiem , iuftique et 
aqiii obferuantiam hiformarent. Horum defenfioni, 
fimid 
jimul regmii occupanda, Dtriusque ordinis homi-
7ies, jiobiles, ignobiles, magno numero ex itraque 
Saxonia, e? trans Vifurgim pofita, veluti ver 
facrum, quotannis in Liuoniam nauigauerunt: quo-
rnm pars maior fuccejju temporis in quamdam belli-
cce focietatis fpeciem coalefcens, FRA T R VM 
M I L I T I A E  C H R I S T l  n o m e n  a d f c i u i t .  H i y  
' * • 
v 
ut appareret, quod Liuonos vel ferro fibi ad obfe-
quium depofcerent, prater communem omnibus facris 
militiis Crucem, Gladii quoque effigiem veftibus ad-
Jutampratulere : inde Gladiferi appellati, 
Zsf  HENRICVS quidem i l le ,  quem in atauis  
TVIS numeras,  REGVM MAXIME, ^7/0 .  
minus ipfe per fe tanto negotio manum admoueret, 
fata i7itercejjere. Par tamen 7iobile purpurato-
rum eiris, quorum alter HENRICI exercitus; 
alter confdia rexit, £ commilitio illius i7i hanc 
fce7iam prodiit, in qua virtus eorum, et fiudium, 
et animus fuper ceteros eminuit. Horum no-
m'ma et memoriam ut hic refricem, narratio-
7iis dulcedine ille&us , patere , , £) /9 MI-
NE! quamquam 7iihi lrerum LEONIS Ji t ,  quod 
TE fugiat, qui Maiorum TVORVM gejta ojmiia 
X 3 in 
in mimerato habes, memoriaque tenes. Quare dum 
' 
primarios rerum HENR I C I  L  E O  N I S  a d -
minijiros, fupremum fcilicet Militia prafe&um et 
virorum in toga principem, nomino; de BERN-
HARDO, Lippicc Comite, atque de HARTWI-
CO, Bremenfi Archiprafule, fermonem mihi futu-
rum, quin profpicias, non dubito. Fuit HAR T-
WICVS ille Vtledenfis, hoceft, e -veteri villa Lyd 
oriundus, antiqua equeftri familia natus, qua in-
de nomen traxit, atque hodienum per agrum Bre-
menfem f loret .  Fortunas autem fuas HENRICO 
LEONI acceptas retulit. Inhuius aula enutritus, ob 
probatam Domhio fidem, etfummam in rebus gerendis 
folertiam, itagradatim honoribus creuit, ut pofiremo 
ei parti reipubliccc prceficeretur , quce in cojifiliis 
fuppeditandis, in iure dicundo, et Domini manda-
tis m literas referendis verfatur. Nos CanceJlari-
wn vocamus , quem cius atatis monimenta Nota-
rium Principis appella?it. Eiufdem Domini beneficio 
in fummce cedis Bremenfis coUegium adfcitus, poftex-
\ 
ceffum Sifridi, Alberti Vrfi filii, infulam ipfam vir-
tute fua et fpe&ata probitate confecutus eft. Hac in 
fpecula conftitutus, licet iifdem cum Domino flu&ibus 
ia&a-
ia&aretur, et ob prajiitam buic in aduer/is fidem, 
ammm in Anglia, reliqumn tempus in aula Brun-
fuicenfi exularet; Ji conui&us cum veteri Domino 
exilium appellari potejl: Liuonum tamen falutem 
cura Jibi cordique habuit, atque ipfe rcnus rarafeli-
- \ N 
citate tres primos Liuonienfium Epifcopos, quorum 
Gefiis defcribendis hic liber abfoluitur, delegit, at-
que a fe  confecratos in  Liuoji iam mif i t .  BERN-
HARD VS autem, Lippia Comes, infolitumprorfus 
et ad omnem pofieritatem memorabile fpc&aculum 
/ t. •, " * , ' . 
fuis prceparauit. Is enim , qui diu HENRICI 
LEONIS copiarum du&orfuerat, ex labantibus 
Domini rebus tantum mceroris ac tcedii contraxit, vt 
luci hominwn fe fubduceret; vt reli&is cafiris atque 
penatibus, reli&a vxore cum liberis, nudus et vacuus 
in folitudinem, quafi in portum falutis, confugeret; 
vt, pqfitofago, cucuUam indueret; vt mter homines 
Cifiercienfis ordinis delitefcens, literas tumprimum 
addifcere, et facri prceconis muneri fe praparare oc-
ciperet. Cui cum fe iam parem fentiret vegctus fenex, 
cum aliis bonis viris in Liuoniam migrauit, vbi Du-
namimdenfi crnobioprafe&us, tantam in Liuonis et 
SemigaUis ad cognitionem Chrifii perducendis operam 
• 
pofuit 
pofuit, vt digfius ttaberetur, primus Semigallo-
rum Antijies fieret, a filio, Traie&enfium Prafule, 
Praful ipfe inauguratus. LEONIS filii, quod ipfi 
per fe facere iniquo Parentis fato i?npedkbantur, per 
fororem GERTRVDIM effeciffe videntur, 
N VTO iuniori, Danorum Regi, nuptam. Eius 
enim laudi tranffcribendum puto, quod aula Danica 
\ * » /f 
tertium Liuonicc Epifcopum opibus fuis vfque adeo 
inflruxit, is primo itinere cum claffe nauium vi-
ginti trium foluere potuerit in Liuoniam. Quce 
cun&a propterea commemoro , w appareat, quan-
tum HENRICI LEONIS familia j proceres, 
> ' 
amici et clientes in hoc elaborauerint, Liuonia, 
ante idolorum cultuidedita, partimque fui iuris I y * r ' 
et libera, partim Ruthenica fuit, Teutonica fieret 
eademque Chriftiana. 
quemadmodum pera&um, quce virorum in 
hac palceflra defudantium nomina, ^z/^ partes fue-
k i , 
ra/ ; 47/^  tum conditce; quce cafira expugna-
ta ; quce regiones occupatce ; quce iudicia infiituta ; 
et huiusmodi fexcenta alia, in confiituenda no-
ua republica, e/ izz plantanda religione Chrifiiana 
fufcipienda erant; quin etiam quam immaniter in mi-
feros 
feros illos ferro ignique faiiitnm fit, et qiiorum pars lon-
ge maxima adhuc ignorahatur; eas res omnes homo Li-
uomis, qui cun&is ipfe interfuit, rudi quidem (tilo et 
fcrihentis feculum redolejite; at tantafide, tam perfpi-
cue, tamque copiofe enarrat, vt in Originihus Liuonia 
facra et ciuilis, quodpaucis ciuitatibus contmgere memi-
?ii, parum fuperft, quodiure quifquampojfit dejiderare. 
Atque hoc ipfumhominis peregrini opus ,publice non-
dimi vifutn, e carcere qumgentorum et amplius anno-
rum ego nunc libero, meifque curis et vigiliis nonnihil 
expolitum TVIS fub aufpiciis, REGVMOPTIME, 
in lncemprodire iubeo. Equidem etmeo memodulo metiri 
fcio, et qua Regibus offerre deceat, hand ignoro. Qua co-
' . ' i v' 
gitanti mihi trepidandum foret, fi cum Prificipe indocto, 
immiti,atque ab hisJiudiisjioJlrisaliejio, etfioji jiifi iisbo-
nis, quafors tribuere folet,fuhiixo, agejidum efjet. At 
iji TE, DOMINE CLEMENTISSIME, quotvir-
X " . 
tutes ,  quot  dotes  f imt ,  quas Jieque augufi is  Jiatal ibus,  
neque fortuna debes: fedpropria ijigejiii vi; feddiutur-
na aJiimi, quem TIBI natura excelfum attribuit,adde-
cus et rectum conformatiojie; fed bojiorum librorum et 
omnis gejieris voluminum le&iojie, etiam ijiter multipli-
ces curas, quas regendorum tot populorumet pace et 
) (  X  bello 
bello promncia adfert, TlBImet ipfe comparafti? Ha-
beo ex oreviri, qui inter TVAEformatores adolefcefi-
tice fuerat, TE iam in iUa cctate ita laboris patientem, 
ita iufii et cequi cupidum fuiffe, -vt publicas nouiffimo-
rum feculorum tranfa&iones proprio Marte in compen-
dium mitteres, memoriceque majidares, quo aliquando 
in ifto rerum humanarum faftigio, in quo TE colioca-
tum videmiis, exa&e fcires, quid cuique gentium ipfe 
debeas; quid ab vjioqiioqiie viciffun iure pofhdes. Quid 
igitur mirum, fi prceter cetera fiudia, iUa TE capit jiun-
tia'vetufiatis, /kv temporum, fchola exemplorum, f? al-
ma ciuilis prudentice genitrix, 7//61 TORIA? Atque 
hic ego non aliorum tefiimonio; fed fide aurhtm mearmn 
ct oculontm Jiitor. Quoties thefaurum ilhtm TVVM 
librarium, mea cura concreditum, inuifts; quoties me 
ad coUoquhtm admittis: inuifis autem et admittis^quoties 
e regjio TVO in hajic vrbem venis: de acceJJiojiibus JIO-
ftris biftoricis quaris; volwnina praftantiora auidis 
oculis infpicis et dihidicas; codices membraneos, mVzM 
•vlthnam atatem attijigejitesyfme hafitatione legis; di-
plomatum, ^ ?/^ habemus, argiunenta tenes ajite, quam 
efferuntur, et de Maiorum TVORVM mommentis,qua 
fuperfunt, tam do&osfermojies cadis, qui chartis 
impaUefcimus, Jion pojjimus. jQz/tf' 
Qua no?i eo pradico, quod his vnis virtutum 7 VA-
R VMimaginem abfolui putem. Longeplura, cum ad ci-
uilisprudentice, tum ad beJlica artis laudempertinentia, 
et in his Aldenardenfis iJla pugna, qua prima, qualis olim 
futurus efjes, Britamiis T VIS ofiendit, commemoran-
daforent; fiTEtotum, REX MAXIME', fiTVIS 
TE coloribus omnibus hic pingendum mihi fumfijfem. 
" J». , f • " • ' . " " * • ' • 
Viuido ante alia omnia peniciJlo delineanda ejfet incredi-
bilis iJla T VA in maiorem patriam pietas, qua hoc ipfo 
f , y " r""l w ' Tf 1 f r  ^
pracipiti vere alas TIBI addidit, vt ad recreandos po-
pulos, dira praterita hiemis tempejiate non nihil attri-
tos, opportunus aduolares: vbiprafentia et munificen-
tia TVAE huncfru&um es co?ifecutus, vt ex cun&is 
prouinciis atque locis turmatim conjiuentes homines non 
TE ficut maritimo itinere adue&um Dominum,fed tam-
quamde calo delapfum PATRIAE PATREM in-
tueantur, etvix contineant fe, quin pro fe quifque TI-
r / 
BI puluinar decernant. Qua ego ta?ita et tampra-
clara fipro eo, acmereris, REGVM MAXIME,hic 




dus. Alentur tamen memoria bommum ?iu?ic viuen-
tium: nuntiabuntur liberis et nepotibus noftris: fermo-
nibus crefcent: denique in annales ibunt, et, vt fpero, 
• • r 
)( )( 2 ater-
aterna enmt. Nunc fiducla mea, qua hoc opusAugu-
fto 7 VO Nomini infcribere aggrejfus fum, ratio red-
denda fuit. Quod a TE, qui nouis libris dele&aris, 
t 
queis hiftoria ?ioftra pomceria proferwitur, bonam i?i 
partem acceptum iri, certe fcio. 
f . * . 
M A I E S T A T I S  T V A E ,  
' 
REX POTENTISSIME, 
t S t, ' I \ 
D O M I N E  C L E M E N T I S S I M E ,  
demifliffimus atque fubieaiffimus 
feruus 
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VM vndique veteris seui monumenta 5 Chronici 
hiftoriae nofce profutura, et infe- «fscari' 
M , rioris Saxoni^ pnftinum habitum il-
. j . luftrantia, conquiro atque colliso: 
incidunt interduin in nianus, qusc exfiftere in rerum 
natura non ego folus ignorabam. Tale eft Chroni-
con Liuomcum vetus, quodvides, nulli omnino Scri-
Pton cis mare vifum vmquam; nulli certe commemo-
tatum: nifi forte Jatere putes fub nomine libelli de re~ 
ligione Chriftiatia in Liuofiia, quem do&ifllmus Dn. 
BERNARDVS de MONTFAVCON * ex bibliotheca 
Alexandri Petauii teftatur immigrafle in Vaticanam. 
Nam quod SCHVRTZFLEISCHIVS iunior de Ordine 
Enfiferorum obiter ait, ad Chronicon Liuonicum ve-
tus prouocare omnes; id non ad noftrum, fed aut 
ad BALTHASARIS RVSSOVII Chronicon, quod eft 
omnium Liuoni^ Chronicorum typis excuforum pri-
mum atque antiquiflTmum, pertinet; aut de nouifli-
mo hiftorias Liuonicas fcriptore,  CHRISTIANO KEL-
CHIO, folum accipiendum eft. Is enim foius in prin-
cipio operis nonnuJJis Jocis vagam CJironicorum Liuo-
nias calamo exaratorum mentionem iniicit, atque ex 
iis eorum Liuonum, qui primi facro fonte Chriftiano 
ritu tinfiti funt, nomina re&e recitat atque enuntiat. 
Neque tamen propterea adducor ad credendum, ha-
builie eum Chronicon Noftrum, quia infipientis ho-
minis fuiflet, huius, tamquam coaeui, au&oritatem 
poftponere RVSSOVIO, et fonterelido putidam Jacu-
nam fe6tari. 
FONTEM autem haud immerito appeJJo Jibrum, c t p rseftan; 
cuius fcriptor rebus, quas narrat, interfuifle, cunda-tia 
a v que 
m»i 
Bibliotheca Manufcriptorum Tom, I. p, IIQ. n> 5469, 
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quevelvidifle, velabiis, quividerunt, accepiflepro-
ntetur. Narrat nempe, quomodo et quando a Saxo-
nibus adita fit primum Liuonia; quae Liuonias pagans 
facies fuerit; quinamilli, qui populum barbarum vel 
armis domuerunt, vel propofitis vitaj ^ terna^ praemiis 
ad humanitatem atque ad facra Chrittiana, partim vi, 
partim docendo et inftruendo perduxerunt; quae in-
ftituendae MILITIAE CHRISTI ratio, etquamtenuia 
Ordinis Enfiferorum initia; qux vrbes tum condit®; 
quaecaftra, quomodooccupata; quae pugnae pugna-
tse; quomodo gens, praeter ftatum familiae cetero* 
rum focialitatis commodorum expers, coierit in for-
mam iuft« ciuitatis,Magiftratus primos e facerdotibus 
nada, et conftitutionem iudiciorum. Quae cun6ta, 
vtut paucis verbis et fine fuco enarrentur; le&u funt 
ranto iucundiora et vtiliora, quanto rarius in Jiteras 
relatae funt rerumpublicarum origines facrae et ciuiles; 
vel in literas relatae frequentius periere. 
Conieflu- si de AVCTORE quaeris; nonhabeo, pro certo 
11Q110^venditem, quia nomen pro more fecuJi edicere 
«m ige magn0rum virorum, qui Liuoniam perdomu-
erunt, et Chriftianam reddiderunt, gloriaj magis, 
quam laudi fuae velificatus. Flaminem tamen fuiffe, 
etEpifcopis, quamMilitibus, fauentiorem, inprimis 
autem Alberto fuo addi&ifllmum; vel illud indicio 
eft, quodGefta per Liuoniam, non fecundum annos 
Chrifti, qui vfitatiflimus seque ac commodiflimus 
condendorum annalium modus eft, fed fecundum 
annos Prsefulis Alberti difpertitur. Neque tamen pri-
mae dignationis virum; ied humilem atque inferioris 
ordinis facerdotem in hoc Chronographo deprehen-
dere mihi videor, quia nihil de confiliis altioribus, 
quibus adhibitus non videtur, fed ea tantum narrat, 
quae in fenfus incurrebant, et quae fama ia6tabat in 
aulaEpifcopi. In quem haec cum ceteris, qu® di6tu-
rus fum, conueniant omnia, alium non inuenio, 
quam HENRICVM i l lum ,  LETTVM, SCHOLAREM 
4 -, EPI-
i ,  
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EPISCOPI,  ad facros ordines promotum: cuiusprima 
mentio eft ad annum MCCVI. n. 7/Lettum, inquam, 
quia ad annum MCCXI.  n. 3. diferte Henricus de Let- ' ' 
tis, et Philippi, Raceburgenfis Epifcopi, facerdoset j ^ 
interpres dicitur. Fuit autem Epifcopis, in Liuonia , « 
oberrantibus, in more pofitum, vt a barbaris, amici-
tiam pacemque poftulantibus, obfides fidei pueros 
peterent, impetrarentque: quosmiffosin Saxoniam, 
et per monafteria diftributos, non folum ad fidem 
Chrifti, fed etiam ad humanitatem literarumque cul-
tum pro captu temporum informari iuflerunt. Hos, 
vbi in rerum diuinarum cognitione et humanioribus 
literis adoleuiflent, redu£tos in patriam, partim in-
terpretes habuere, cum ad populum verba facerent, • 
et Concilia Liuonum cogerent; partim ad facros or-
dines promotos prsefecerunt coetibus, ruriChrifto col-
le6tis, vel colligendis. QuodconfiliumcHRisTiANl 
quoquefuit, primi Pruflbrum Epifcopi, ad Pontifi-
cem fcribentis, „ ftatuifle fe, fi modo fuppetant fa-
„cultates, fcholas Pruthenorum inftituere puero-
„ rum, qui, vt gens illa conuertatur ad fidem, ad-
„ difcant efficacius, quam aduenae, prsedicare, ac 
„ euangelizare Dominum IefumChriftum „ E ta-
Jium numero puerorum Lettus Henricus fuit, cui, 
quod Epifcopi fumtibus enutritus, eiufdemque cura 
ad literas et ftudia facra formatus eflet, Scholaris Epi-
fcopi nomen dulce fuit et iucundum. Hunc autem 
hsecfcripfifle magna fufpicio eft,quiadeHenricoLetto 
narrantur non folum multa; fed et aliqua, quse prae-
ter ipfum nofle nemo poterat. Vidimus, vt Philippo 
Raceburgico interpres adhseferit. Iam cum de itinere 
huius Philippi in Germaniam periculofo; de exfcenfu 
in Gotlandia; de morbo ac morte huius viri in exteris 
oris ad annum MCCXIV. et MCCXV. tam multa affe-
rantur, eaque in fcribentis perfona: ab alio, quam 
a 2 itineris 
* * V. R A V N A L D V S  ad annum M C C X V U L  n. 43. 44» 
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itineriscomite, fcribinonpotuere. Tumquseadan* 
• Lt*+r p MrrYTY de Henrico Lettorum Miniftro in Wi-
^iv,*^wroniam vadente, lites de dominio terrarum parum cu-
^£{1 £&&iante,fed cum collega totam prouinciam obeunte, et 
Jru ^ ^*yOfficium fedulo faciente, et per ingruentes Eftones 
MLV."—"excitato incendio domum et omnia bona amittente, 
" prolixiufcule narrantur, quis alius tam muitis verbis 
referre pretium operse iudicaffet, quam ipfe Henri-
cus ? Fieri enim vix poteft, vtin fcribendis rebus, 
quarum pars aliqua fcriptor fuit, per tranfennam non 
pelluceat, quidipfeegerit;' quid paflus fit. 
DEFAIPTIO CODICEM nadus fum nec optimum, nec deter-
chamcei, rimum. Chartaceus eft formae maximae, et ante hos 
con£m. ducentoset quinquaginta, nifallit adfpe£tus, annos 
exaratus, ab homine, vt videtur, dudtibus literarum 
magis, quamrebus, quae narrantur, intento: adeo-
que a mendis non vacuus. Spoiium Liuonicum, ra-
pacis et thefauri pretium parum inteliigentis militis e 
manu feruatum, vulnus oftendit chartis infliftum. 
Nam manipulus, e quo folia quatuor, gefta anni 
MCCXX. continentia, euulfafunt, calcantium pedum 
et pulueris nitrati veftigia apertus exhibet. Inter plu-
raaliaminorispretii, fuperiore aeftate publice venum 
expofita, repertum auidis cum oculis periuftrarem; 
illico animaduerti, Liuonise facrae et ciuilis primordia 
non copiofius folum, fed et longe aliter hic narrari, 
ac vulgo fit, dignumque habui, qui publice Iegeretur, 
veniretque in manus omnium, qui norunt, praeci-
puum hiftoriae fru6tum in nofcendis rerum hodierna-
rum originibus, cauflifque praefentium apraeteritis re-
petendis, confiftere: quas nulla rationis vi, nulla 
mentis, quantumuis intenfae, ope aflequaris. Qu& 
res facit, vt cauflas Principum tra£tantibus et fcire 
auentibus vtiliorfit Ie£tio fcriptorumbarbarorum, ori-
gines noftras nobis pandentium, quam Romanorum 
et Graecorum: qui iicet di6tionis eiegantia, iumini-
bus fententiarum, et rerum, quas narrant, varietate 
et 
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et magnitudine mirifice legentem dele&ent atque in-
ftruant; nihil tamen conferunt ad notitiam regnorum 
et rerum publicarum, quse poft res Romanas peffum 
datas per Europam effloreicere paflim ccKpeiunt, at-
que florent etiam nunc. 
N E tamen liber crudus et indigeftus exiret; fiqui- 2£nheac 
dem folis annis Alberti Epifcopi diftinCtus erat: gefta 
cuiufque anni per fediones, in margine fuis nume- qUTdnon? 
ris indicatas, difpefeui, harumque argumenta cer-
tis lemmatibus comprehenfa iinguLs annis prsmiii. 
Tum quia obfcura multa deprenendi, annotationum 
quarundam periculum feci, prseter morem eorum, 
qui fcripta nondum edita protrudunt in lucem. Cum 
enim hoc plerumque emiflis maioris molis voSumini-
bus iieri foleat; plus temporis notarum congelrio ab-
fumeret, quarn impendere pofilmt homines occupati. 
Non  tamen  res  i ine  omni  exempi  o  e f t .  BANGERTVM,  
GELENIVM, HARTKNOCHIVM, oboculoshabui. Hos 
duces fecutusfum; fed fecutus fumex longo interuallo. 
Scio equidem boni interpretis et etlitoris efle, varios in-
ter fe codices contendere, ad eruendam et reftituen-
dam veramvbiqueetprimigeniamau&oriscuiufque le-
6tionem; tum iocis non vbique perfpicuis fatis affun-
derelucem; deniqueadhiftonameius temporis etvici-
norumpopulorumdictaauctorisexaminare, etviciflim 
ex di6tisau6boris hiftoricos aliosvel rerellere, vel con-
ciliare, vel iilultrare. Primam oliicii partem implere 
mihi non licuit. Alium enim, piieter hunc vnum co-
dicem, non habui, neque vfquam exftare fcio; quip-
pe ab nullo fcriptore vliibi indicatum. Qiia in re pari 
cum HARTKNOCHIO iatoconfligor, cuiitidemnon 
nifi vnus Duifburgenlis codex, itidemque non fatis 
vetuftus, admanum fuit, cum ad edendum Chroni-
con Pruflicum animum adpelieret. Aft illi verfiones 
nonnullse germanicse Chronici fui profuerunt. Mihi 
etiamab hoc prsefidio deftituto in tenebris ambuian-
dum. Vnde contingit, vt editionem omnibus iiiis 
b nume-
• -4 / 
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numeris abfolutam et corre&am promittere nequeam. 
Licet enim nonnullibi aberrafleab autographo fcripto-
rem manifeftum fit; raalui tamen in nota fubiedta, 
quidfentiam, indicare, quam mutare, quod fcriptum 
ofFendi. Cui fcrupulo fere vfque ad fuperftitionem 
indulfi. Vtutenim, verbigratia, Wendeculle, Mem-
meculle, Immeculle vnum eumdemque locum figni-
ficare videantur; diuerfas tamen Icribendi eius ratio-
nes modofque neceifario retinui, cum meum non fit 
diuinare, quodnamverum lccinomen, qusegenuina 
ledtiofit. Alterum, quantum licuit, aflecutus mihi 
videor, ni le&io, quara necefiario fecutus fum, non-
numquam fallit. Sed tamen et hic nonnulla magis at-
tingenda erant, quam exhaurienda. Exemplum ha-
betote ex Neronia, in qua Philippus Raceburgenfis 
Epifcopus mortuus et fepultus dicitur. Contra expo-
fui nonnumquara vocabula barbara, quae lubinde ad-
mifcet Nofter, et plura Eftonica. Qua in re raultum 
profuit nomenciator Eftonicus et topograpliia Efto-
nica, adiun&a Graramaticse Eftonicse, quam ab Ano-
nymo compoi i t amluc ipub l icasexpofu i t  EBERHAR-
Dvs GVTSLEFF, verbi diuini apud Reualienfes in 
Eftonia minifter. Si de Liuonia vel Lettia liniile quid 
exftaret, vfum eiusnonfpreuiflem. Nunc exfpea:an-
dum, dum Rigenfes, Reualienfium exemplo excitati, 
fuseIinguaeetprouinckeparem emittant notitiam. Ter-
tium me quam maxirae occupatum detinuit. Nam-
que inter legendum iiinilia multa alibi lecta memoria 
fuppeditauit, qu^e diligenter annotaui, et ex quibus 
hic veluti commentarius natus eft, qui nonnihil face-
re poterit ad huius temporis hiftoriam non Saxonicam 
iolum; fed et Ruthenicam, Suecicam et Danicam il-
luftrandam. Et Saxonicse quidem eam partem, quae 
nondum fatis in aprico pofita eft, nouo lumine per-
fundendi locum dederunt Triumuiri illi, qui liberis 
Henrici Leonis per vices patrimonium tranfalbinum 
eripuere. Teftimoniis vfus fum fcriptorum cum tem-
pore, 
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pore, tum locis vicinorum. In his familiam ducit 
Arnoldus Lubeceniis. Cui fuccenturiantur Albertus 
Stadeniis: Godefridus Colonienfis: Albericus mona-
fterii trium fontium monachus: Csefarius Heifterba-
cenfis: Petrus Duifburgenfis: et fi qui funt alii setatis 
eiufdem: adhibitis fimul diplomatibus, editis, inedi-
tis: quinerui atque artus omnis hiftoricse lcriptionis 
funt. Danorum et Suecorum res plus luminis ex No-
ftro accipiunt, quam afFundunt Noftro eorum fcri-
ptores, qui hanc setatem non nifi ftri£tim attingunt. 
ABBATIS  Theodofii Chronicon Kiouienfe, et e Vorum 
feculo tertio decimo Cnronicon incerti au£toris,quo- ne Scripto-
rum fiores delibat Cl. Dn. MVLLERVS in colledione5™ 
Rerum Rufficaruin, magno adiumento forent, fi medii asui* 
proftarent, fuperarentque multis parafangis volumen 
ieiunum, quod circumfertur, Scriptorum rerum 
Mofcovviticarum. Namque in his non nifi bella inde 
a duobus feculis gefta; in illis fata priorum Ducum 
et Regulorum et ampliffimi trachis terrarum ab vlti-
mis originibus repetuntur, quas fcire magis prodeft, 
quam recentium bellorum quam exa&iffimam habere 
notitiam. Neque exteris Ie£tu iniucunda forent, 
cum ftilo latino fint exarata. Spes eft, fore, vtAca-
demia Scientiarum Petropolitana, quam inter cete-
ras magnorum ingeniorum exercitationes Geogra-
phise eius regni, cuius fines non terrse, fed cseli re-
gionibus terminantur, litare videmus, animum ap-
pellat quoque ad Rufficam medii seui hiftoriam, a 
Geographia vix diuellendam, atque horum annalium 
editione bene rnereri pergat de omnis generis recon-
dita do&rina. 
RELIQVVM eft, vt de filua documentorum dica-SNUADOCU. 
mus. Huius congeftionem fuafit rei ipfius cum ne- qUe0ntc°0rnum 
ceffitas, tum vtilitas. Neceffitatis cauila exhibendae iilioadie» 
erant narrationes principes de initiis Liuonicis, vt "a 
conftaret, in quo difcrepent ha£tenus tradita, in quo 
b 2 con 
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conueniant, cum Chronographo noftro. Harum 
funt tres. Prima, ARNOLDI Lubeceniis, vera eft; 
led a fcriptoribus Liuonicis parum confulta. Altera, 
inferta Chronico Magiftrorum ordinis Teutonici, 
quod calamoexaratum diu circumlatum eft ante, quam 
ANTONIVS MATTHAEI typis traderet, falia multa 
habet. Sed quia RVSSOVIVS in antiquis hanc vnice 
fecutus eft, quemadmodum fequiores Ruffouium 
ipfum; fons aperiendus erat, e quo bibere omnes, et, 
quo deguftato, riuulorum alfeftatione fuperfedere 
poteris, quod ad huius circumfcriptum temporis am-
bitum attinet. Nam in rebus nouioribus neque Ruf-
fouii, neque cuiufquam alterius rerum Liuonicarum 
fcriptoris laudi quidquam detraftum cupio. Tertia 
oftendit, in ipfa pace Oliuenfi, vbi cum maxime de 
Liuonia agebatur, Liuonise facrse initia non diftin6te 
fatis fuifle cognita". Quse tum produciis diplomati-
bus fides fit habita, nolo rimari; licet non aflequar, 
quomodo anno MCCXXIV. sedificandse vrbis Rigen-
fis poteftasfieri potuerit, quse inde ab ineunte feculo 
condita iamerat. Cetera, qusefequuntur, inftrumen-
tadi&is in notis fidem faciunt, pertinguntque vlque 
ad initia Arciiiepifcopatus Rigenfis. Qiia in re pro-
pofitum fuit, vt nihil documentorum ad origines Li-
vonise facrse pertinentium, quod quidem in poteftate 
noftra fit, etad noftram notitiam peruenerit, omit-
teretur, leftorque Liuonicus, a libris forfan remo-
tior, haberetquamdam bibliothecam Liuonicam, ex-
ponentem fideliter, quibus gradibus Liuonia fada fit 
Chriftiana et Saxonica, et quemadmodum et quando 
Rigenfis cathedra cceperit efle Archiepifcopalis. Has 
velutiexnaufragio leruatas tabulaselibris partim excu-
fis, partim calamoexaratjs propterea in confpe£lum da-
mus, quod earum in ipia Liuonia nihil amplius fuperef-
fe dicatur, igni deleto iam olimin arcis Kokenhufanse 
expugnatione Rigenfium Prsefulum tabulario, et ce-
teris 
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teris vetuftis documentis per continua plurium fecu-
lorum beJIa paflim incendio hauftis#. 
LIBRO quem titulum prslcriberem, initio dubi-j^°^« 
t a u i .  A u d o r  i p f e  H I S T O R I A M  v o c a t .  L i b r a r i u s e n  
CHKONICON LIVONICVM VETVS infcribere maluit. 
Sed cum ita contra vota fcribentis nuncupetur; neque 
tamen  iu f ta  h i f to r ia  f i t :  cauf ia  ex  re  l i imta ,  ORIGINES 
LIVONIAE SACRAE ET CIVILIS deoique inicriben-
dum duxi; retento tamen fimul vtroque, et Hiftoriae 
etChronici, nomine. Idque in opere alieno line cir-
culatorise ia&ationis vanitate licere putaui, quo abfti-
nuiflem in meo. Etenim fi vulgo Originum ceruila 
nitent libelli, quorum ledtione certiores reddimur, 
origines promiflas ab fcriptorenefciri; cur Originum 
nomen non deceat opus, quod origines aperte loqui» 
tur, etiamfi ab auctore fuo Originum hedera non fit 
ornatum ? 
VNA me res male habet. Quod typis ipfe prseil- Vrotum 
derenonpotui; irrepfere qusedam menda, innume-^. 
ros praefertim: ab attento Lectore tanto faciliora cor-PHITI*IN-
~
r 
r n • rj-y n a . crementis. 
re6tu; quanto lunt exitantiora. 1 recenteiimus hic 
annus eife fertur ab inuenta arte; quamquam decen-
nium numero detrahit, qui ex ore primi artificis ori-
ginem in literas retulit, TRITHEMIVS **. Trifecularis 
laetitiae pulcherrimum et omni aere perennius moira-
mentum foret, fi plebifcito, vel, fi mauis, fenatus 
confulto cauerent, ne quis in pofterum puer operis 
adiungatur, qui praeter vernaculam latine faltem do-
6tus non eflet. Quo inftituto et rebus luis egrigie 
confulerent Typographi, et librorum editores magna 
moleitia liberarent. Nunc hoc Catone contenti fimus 
oportet. Scripfi Hanouerx a. d. x. kal. Iul. co ID CC XL. 
c ARGV» 
' * Tefte C H R I S T I A N O  K E L C H I O  bifior. ** Chron.Hirfaug. plenior. ad annum 
L i u o n .  p .  1 4 2 *  M c  c  c  c  L .  
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ARGVMENTA LIBRI POTIORA. 
Gefta Meinardi, primi Epifcopi. 
1. Introitus. 8. Meinardus confecratnr Liuo-
2. Meinardi primus aduentns in nia Epifcopus. 
Liuoniam. 9.  Liuones deficiunt a fide. 
3. Liuones cui tum fubie&i ? 10. Theodorici, Meinardi focii, 
4. Qui primi e Liuonibus bapti• fata inter barbaros. 
zati? xi. Epifcopus defpicatui babe• 
5. Occafio cafirorum confiruen- tur. 
dorum. 12. TheodoricUs euadit. 
6. Origines Fkefkola, hodie Vx- 13. Meinardus inEfioniam defer-
kul. tur. 
7. OriginesHolmia}hodieKirch- 14. Meinardus in Liuonia mori-
holm. • ti.tr. " 
Gefta fecundi Epifcopi, Bertoldi. 
1. Bertoldus, Abbas Lucenfispro- 5. Liuonum difceptatio cum Epi• 
pe Hanoueram, fit Liuonum fcopo. 
Epifcopus MCXCVII. 6. Bertoldus in acie perit 
2. Vadit in Liuoniam inermis. MCXCVIII. 
3. Redux in Germania militem 7- Liuones baptifmumpofcunt. 
Iggit. &• Mox afide dejcijcunt. 
9. Chrifiianos clericos vexant. 
4. Armatus mtrat Liuoniam io. Omnibus pofiremo exilium 
MCXCVm
- indicunt. 
GeftaAlberti, Liuonum tertii Epifcopi, 
anno primo M C X C V I I I -  M C X C I X .  
1.Albertusfit Epifcopus MCXCVIII. 4. Magdebnrgi milites legit. 
2. In Gotlandia D. viros ad mili- 5. Quibus exfententia Curia Re-
tiam adfcifcit. galis iter in Liuoniam aquipa• 
3. ln aula Danica munera recipit. ratur Hierofolymitano. 
Alberti Epifcopi annusn. Chrifti M C X C I X  -  M C C .  
. , ,, > 
1. Epifcopus cum nauibus XXIII. 5. Auctoris argutia in etymovo• 
Dunam intrat. cis iliga. 
2. Fkefkolamvenit. 6. Theodoricus adPontificemRo-
3. Holmia obfidetur et liberatur. manum ablegatur. 
4. Impetratis a Liuonis obfidibus 7. Interdiclum de portu Semigal-
in Germaniam redit. lia non frequentando. 
Alberti Epifcopi annus m. Chrifti MCC -  MCCI.  
1. AlbertusEpifcopnsRigam con- 2. Duo Liuoniim ca/ira Militibus 
dit. Teutonicis in feudum confert. 
3. Paceni 
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3. Pacem facit cwn Curoni- 4. Et cum Uthuanis: qiice mox 
bus. violatur. 
1 f? H ' t: >%•'. 
AlbertiEpifcopiannusiv. Chrifti MCCI -  MCCII .  
1. Albertus Epifcopus redit in 5. Theodoricus de Tboreidajit Ab-
Teutoniam. bas Monafterii Dunamunden-
2. Frater eius, Engelbertus, ex fis, ordinis Ciftercienfis. 
nouoMonafterio Rigamvenit et 6 Epifcopus ordinem inftituit 
3
' fkffi2nfis:P0'"m CmtU" GMi/rorum. 
4. Superiori anno Rigam tranf 7. Semigalli Liuonum fiunt et 
lati. Teutonicorum amici. 
i 
» , I 
AlbertiEpifcopi annus v. Chrifti MCCII  -MCCIII .  
1. Albertus Epifcopus cum Cruce Regulum quemdam Liuonum, 
fignatis in Gotlandiam tendens, Romam Pontifici adducit. 
ojfendit piratas Ofilienfes, qui 6. Innocentii Papanubeneficen' 
quamdam Dania Ecclefiam tia in vtrumque. 
fpoliauerant. 7- Regulus Ruthenorum Polofcen-
2. Quos ante IVifbuenfem portum fium ab Fkefkolenfibus pecu-
fui aggrediuntur et vincunt. niam extorquet. 
3. Spolia eis erepta Albertus re- 8- Lettonum Regulus duos Cleri-
mittit Lundenft Arcbiepifcopo. cos et aliquot ciues Rigenfes oc-
4. E Wifbu foluens Rigam ve- cidit. 
nit. 9- Sigfridi, primi Holmenfium 
5. Theodoricus Abbas Cauponem, Parochi,obitus. 
Alberti Epifcopi annus vi. Chrifti MCCIII  -  MCCIV.  
1. AbeunteinGermaniamEpifco- 3. Theodoricus Abbas cum Cau< 
po, Rigenfes a Lettonibus et pone redux in Liuoniam. 
Liuonis vexantur. r Reuertentium iter per Gotlan-
2. Cruce fignati Magdeburgenfes diam etDaniam mmQrabik 
redeunt in patriam. 
AlbertiEpifcopi annus vn. Chrifti MCCIV-MCCV. 
K. » 1 -
1. Lettones, duce Sivelegato, Ri- 7. Monachos Montis fanEli Ni• 
gce exitium minantur. colai tranffert in Dunamun-
2. Sernigalli, duce Wefthardo, dam. 
Chriftianis copias offerunt. g. Liuones Fkefkolenfes fugiunt 
3. Horum auxilio Lettones pro- ad Lenewardenfes. 
JlpfiSwelgatus occiditur. 9- Afcheradenfes pacem admit-
5. Lettonum hoc prwlio caforum tunt. 
vxores vitam laqueo finiunt. 10. Kokenhufanus Regulus, Vefce-
6. Epifcopus reditcum peregrinis. ca,falutat Epifcopum. 
c 2 11. rkef-
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n. Fkefkola daturChriJiianis in- 13. Liuones circa Dunam perfi-
colenda. .. ftunt in ohedientia. 
iz. Eorum aliqui Diis immolan- 14. Rigaperhiemem agiturfacra 
tur. Comcedia. 
Alberti Epifcopi annus VIII . Chrifti MCCV-MCCVI.  
1. Epifcopus Legatum Plefko- 10. Expeditio Cbriftianorum in 
viam mittit. Thoreidam , partim faufta; 
2. Qui ei Rufforum confilia pro- partim infaufta. 
dit bellica. n_ Epijcopus migrat in Germa-
3. Qua mutantur in Legationem, niam. 
qua de Teutonicorum et Liuo- I2> Rlltheni interea Holmiam 
num difjidio cosnofceret. fv1, arn nhfidrnt 
4. Dies dicitur ad Wogenamfiu- ^ Rex Dania venit in 0fliianh 
vium. et Archiepifcopus Lundenfis 5. Liuones duos Neopbytos dila- Rigmh %lbmiat in}er 
ntant. p/V/ exercitia. 
6. Ouorum corpora quiejcunt in r „ 
ecclefia Ykefkolenfi penes Mei- T4" LiuonespaJJim admittunt fa-
nardum et Bertoldum. ca Chriftianos. 
7. Holmenfes Parochum fuum oc- 15- Parocbusfit primusmagiftra-
cidunt. tus Politicus. 
8. Rigenfes vincunt Liuones et 16. Ecclipfis Solis. 
Holmenjes, et Ducem eorum oc- 17. Alhertus Epifcopus ah Impe-
cidunt. rio Liuoniam recipit, diuefque 
9. Holmia recuperata nouo pra- promijjis ex aula Regis Philip-
fidio munitur. pi dijcedit. 
Alberti Epifcopiannus ix. Chrifti MCCVI-MCCVII .  
1. LundenfiArchiepifcopoinGot- 6. Chriftiani expugnant caftnm 
landiam regrejfo, Rigam redit Selonum. 
Albertus Epijcopus. 7. Fngannenfes adducuntur ad 
2. Cui Regulus Kokenhufanus di- fidem. 
midium caftrum fuum offert. 8- Bannerouius, capto Fefceca, 
3. Epifcopus Fratrihus Militia Kokenhufam per infidias capit: 
Chrifti tertiam partem cedit iujfu Epifcopi mox reftitutam; 
Liuonia acquifita; non acqui- fed Chrijtiano prafidio muni-
renda. tam. 
4. Exemplum mali ludicis in 9. Fefceca, occifis doloprafidia-
Thoreida. riis.formidinepcena, comhufta 
5. Lettones Tboreidam inuaden- Kokenhufa, fugit in Mojco-
tes funduntur. viam. 
Alberti Epiicopi annus x. Chrifti MCCVII  -  MCCVIII .  
1. Difcedentis Epifcopi homines 2. Chriftiani, Wefthardo , Se-
Rujfos fugientes perfequuntur. migaUorum Duci, iuntfi, con-
tra 
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tra Lettones pugnantes, vin- preffionem facientes, profiigan • 
cuntur. tur. 
3. Decernunt, in pofterum cum 5. In Liuoniam veniunt nonnulli 
paganis contra paganos non Clerici primi ordinis. 
effe beilum gerendum. 6. Bellum cum Eflonibus ge-
4. Lettones, in SemigaUiam im- ftum. 
AlbertiEpifcopiannus xi. Chrifti MCCVIII  -MCCIX.  
1. Redux Epifcopus inftaurato cedit Iobannes. 
Kokenhufano caftro Rudol- 4. Wijfemaldus, Lettonum regu-
phum delericho praficit. lus, ratione caftri Gercike fit 
2. Primus Gladiferonm Magi- Vafalius Epifcopi, et inuefti-
fter aproditore occiditur. tur pompa trium vexillorum. 
3. Engelberto defuncto in Pra- 5. Vngannenfes pacis renouatio-
pofitura ecclejia Rigenfis fuc- nem quarunt. 
/ " 
AlbertiEpifcopi annus xn. Chrifti MCCIX-MCCX. 
1. Pugna naualis cum Curonibus 7. Rudolphus de Iericho, Plefco-
infaujia. viam pro pace mijfiis, in itinere 
2. Rntheni caftrum Odempe ad impeditur 
deditionem adigunt. $• Nouo bello Eftonico. 
3. Frifii Curones vlcifcuntur. 9. Alius Legatus Plefcouiam 
4. Epifcopm tribus in Germania mijfus redit cum Legatis Ruffo-
Epifcopis perfuadet iter in Li- rum , cum quibus Riga pax 
voniam. concluditur. 
5. Riga, a Curonibus mari ob- 10. Rujfi Plefcouienfes Rigenfibus 
fejfa, tandem liberatur. iunguntur in bello contraEfto-
6. Odempe recuperatur. nes perurgendo. 
Alberti Epifcopi annus XIII . Chrifti MCCX -MCCXI.  
1. Saccalenfium caftrum, Feli- ftiani dequolibetvnco agricer-
num, capitur. tam menfuram frumenti fol-
2. Albertns Epifcopus Roma vunt. 
redit, impetrata a Pontificepa- 6. Albertus Epifcopus abit in Ger-
tforum confirmatione, cum tri- maniam. 
bus aliis Epifcopis. 7. Saccalenfium imprefjio in Li-
3. Bello EJionico Je ingerunt Oji- voniam. 
lienfes. %. Rex Nouogardia, Miefceflaus, 
4. Theodoricj/s AbbasDunamun- e Harrienjibus extorquet pe~ 
denfis, fit Eftonienfium Epifco- cuniam. 
pus in partibus, & Bernardus, 9. Tbeodoricus Epifcopus tentat 
Comes Lippienfis. fit Abbas. conuerjionem Saccalenjiim. 
5. Loco decimarum Liuones Chri' 10. Saccalenfes impetu Plefcouiam 
d - capi-
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capiunt, et fpoliatam relin- 13. Plefcouienfium regulvs, Wlo• 
quunt. domirus, a fuis eieBus, Riga 
11. Liuones cum Eftonibus fepara- afylum inuenit apud generum, 
tam pacemfaciunt. Epifcopi fratrem, Theodori• 
12. Verdenfis et Paderbornenfis cummilitem. 
Epifcopi redeuntin Germaniam. 
AlbertiEpifcopi annus xiv. Chrifti MCGXI -  MCCXII .  
1. Redux e Germania Epifcopm 5. Lex fubieftionis. 
pacemfacit cum Eftonibns. 6. Compofitio interLettos etFra-
1. Pacemquoquefacit cumRuthe- tres Militia per arbitros de-
nis, qui iuri fuo in Liuoniam finita. 
renuntiant. 7. Wlodomirtis RuffusfitAduoca• 
3. Coniurant Letti contra Fra- tus prouincia Antinenfis, et 
tres Militia, nullo modofedandi. paullo poft Idumaorum. 
4. Rebelles tandem armis per- 8- Kokenhufani turbant Sacca-
domantur. lenfes. 
AlbertiEpifcopi annus xv. Chrifti MCCXII  -  MCCXIII .  
1. Abeuntis Alberti Epijcopi vi- 4. Wlodomir abit in Rujfiam. 
ces cum laude obit Raceburgen- 5. Lettones, Dunam fuperantes, 
(is Epifcopus, Philippus. repelluntur. 
>. Lettones Lettiam peruagantur. 6. Wlodomir eRujfia redit inldu• 
5.  Wiferoaldi focer, a Fratribus maam. 
Militia captus,incarcereWen- 7. Lettonum Dux, Stecfe, occi-
de?ifi fegladio confodit. ditur. 
x\lberti Epifcopi annus xvi. Chrifti MCCXIII  -  MCCXIV.  
. Redux Epifcopus rurfas difcedit 5. Chrijliani exercitum ducuntin 
in Germaniam. Rotaliam. 
;. Wlodomirus abitum minatur 6. Incendio Rigenfi confiagrat 
in Rufjiam. Ecclefia Fratrum Militia. 
. Philippus, Raceburgenfis Epi- 7. Caftrum Lealenfe capitnr. 
fcopus, condit vrbem Fredeland. g. Martyrium Friderici deCella, 
.. Kokenhufani milites per do- ordinis Ciftertienfis monachi. 
lum infcenduntfpoliantque ca- 9. Kokenhufani milites, Lettones 
Jlrum Wijfeivaldi. lacejfentes, male pleciuntur. 
AlbertiEpifcopi annusxvn. Chrifti MCCXIV -  MCCXV. 
EJlones omnes confpirant con- 2. OfilienfesRigammari obftdent. 
traRigenfes. 3. Ceteri Lettos inuadunt, et ab 
auxi-
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auxilio Rigenfibiis ferendo di- 7. Alberti Epifcopi Affa in Con-
Jlrahunt. cilioRomano. 
4. Fitti tamen baptifmum expe- 8. Cajirum EJiiorum Sontagana 
tunt. expugnatur. 
5. Raceburgenfis Epifcopus, cum 9. Rigenfesper glaciem excurjio-
EJienfi in Germaniam reditu- nemfaciuntinOfiliam. 
rus, laborat inter OJilienfes. 10. Rex IFlodomirus de Plofcefce 
6. Liberatus in Gotlandiam de- moritur. 
fertur, et paullo poji moritur. 11. Ofilienfes denuo incurrentes, 
Eius elogium. difpeUuntur. 
Alberti Epifcopi annus XVIII . Chrifti MCCXV-MCCXVI.  
1. Albertus Epifcopus cum Ep. 5. Fngannenfes excurrunt verfus 
EJlienJi Roma redit. Nouogardiam. 
2. Chrijiianorumprima imprejjio 6. Rigenfes penetrant in Wiro• 
in EJiiam Harrionenfem. niam. 
3. Rutheni tributmn petentes oc- 7. Rutheni cajirum Odempe per 
cupant montem Odempe. compofitionem capiunt. 
4. EJionia inter Epifcopnm Rigen- 8- Wlodomir generum fuum, Theo-
fem et Efiienfem et Folquinum doricum.fratrem Epfcnpi con-
Magijirum diuiditur aquis tra datam fidem, captiuum ab-
partibus. ducit Plefcouiam. 
Alberti Epifcopi annus xix. Chrifti MCCXVI -  MCCXVII .  
1. Albertus Ep.fratris liberatio- rannus. 
ne fruftra tentata, abitinGer- 4. Cuupo, LettorumDux, occi-
maniam; fed indevenit Alber- ditur. 
tus Comes Lauenburgicus feu 5. Saccalanenfes planeperdoman-
Nordalbingia. tur. 
2. EJionenfes Miefcefiaum Regem 6. Cum Gerrvanenfibus baptif-
Nouogardia ad beUum exci- mum admittunt. 
tant contra Rigenfes. 7. Ofilienfes pradones e conti-
3. Quo beUo perit Lembitus, ty- nenti expeUuntur. 
AlbertiEpifcopiannus xx. Chrifti MCCXVII  -  MCCXVIII .  
1. Rex Dania promittit auxi- 5. Caftrum Wenden frujira obfi-
lium Epifcopo. dent. 
2. Expeditio in Harriam conuer- 6. Lettones Plefcouiam tentant. 
titur in Rutbenos,duce Henrico 7. Letti per Rufjiam vagantur. 
Buremno, Nobili domino Fe- Ofilienfes Eremitam in infula 
nedorum. Duna occidunt. 
3. Pugnatum dubio Marte. 9. Rigenfes in Reuaiienfem pro-
4. Rutheni Ropam veniunt. vinciam imprefjionemfaciunt. 
d 2 Alberti 
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Alberti Epifcopi annus xxi. Chrifti MCCXVIII  -  MCCXIX. 
1. Albertus Dux Saxonia cum 7. Wironia ad obfequium redu-
Epifcopo venit in Liuoniam. citur. 
2. Danorum appulfus in Efto- 8* Caftrum Mefothen SemigaUo' 
niam, vbi Reualiam condunt. rum expugnatur et incendi-
Theodoricus, Epifcopus Eftien- tur-
Jis, occiditur: cui Danijubfti- 9• Harrionenfes et OJiliani male 
tuunt WeJJelinum. • ple&untur. 
3. SemigaUi tentantur, exftructo io- DANI REP°fcunt Eftoniam to-
caftro Mefothen. tam.^ 
"h"m"S C"JlrUm 
t JJ . trem,Herma?inum, Jancli Pauli 
5. Lettorum concertatio cum Ru- Abbatem apud Bre?nenfes, in-
6. Genvanenfes fidem renouant. ^ LeaknfenC E^c0^ um 
Alberti Epifcopi annus xxn. Chrifti MCCXIX -  MCCXX. 
1. Pracones in Wironiam mijfi 4. Albertus Ep. a Papa et lmpe• 
turbantur a Dams , totam ratore deftitutus, confugit in 
EJloniamfibi vindicantibus. clientelam Regis DanL 
2. Albertus Epifcopus prouocat rr 
ad Curiam Romanam. 5- Hemicifacerdotis in baptizan-
3. Suecorum infauftus acceffus in infidelibus folertia. 
JVykiani) feu piouinciain Lea- 6. Vngannenfium expeditio con* 
lenjem.  t ra  Ruthenos  in  Ingr ia  M C C XX. 
1 
/ 
Alberti Epifcopi annus xxiv. Chrifti MCCXXI -  MCCXXII.  
I .  RuJJi a Tartans victi, amif- evfes ad expellendum Dano< e 
fis L. Regibus, pacem cum Ri- continenti. 
genfibus rmouant. 5. Infurreaio E/tienfiu, coutra 
1. DannnOfilia auxuio Rigen- Pratres Miiitia Fellinevfis. 
fium caftrum confiruunt , et c i r T • , 
fStunf'"" Umni"m ' D m S f f Z u m  AiU° '  
. Ofiliani Danos ex caliro et in 7' P°rPatJnfm™ in CMftian0s 
V«£ exP,n,J; "&l1Z fiTcTS£7inmti"H",t-
fiatrem Epifiopi detinent. 8. m„f„ t fK jn 
4. Ofiliani excitant ceteros EJii• aduocant. 
9. Fidem 
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9. Fideni Chriftianam Rigenji-
bux remittimt et obfides reci-
piunt. 
10. Mercator Teutonicus ab ho-
fpite Juo occiditur. 
n. Reualia ab obfidione libera-
tur. 
12. Letti infejiant Vnganniam. 
13. Fratres Militice, auxiiio 
Epifcopi, cui tertiam EJionice 
confirmant , amijfa recupe-
rant. 
Alberti Epifcopi annus xxv. 
1. Efiones Letthigalliam inua-
dentes, maie plefiuntur. 
2. Caftrum Veilinum et cajirum 
ad Palam recuperantur. 
3. Sufdalice Rsgis frater cum 
magno Ruthenorum exercitu 
Reuaiiam frujira obfidet. 
4. Fratres Miiitice Dorpatum 
Alberti Epiicopi annus xxvi. 
1. Albertus cumfratreHerman-
no, quem Danice Rex in car-
cere Efiienfem Epifcopum 
agnouit, redit e Germania. 
2. EJionia inter ambos Epifcopos 
et Fratres Militice diuiditur 
cequis partibus. 
3. Vefceca ad deditionem cajiri 
Dorpatenjis inuitatur. 
4. Caufi belli aduerfus Dorpa-
tenfesfufcipiendi. 
5. Omnis militia Chrifiiana ac-
cingitur ad objidionem cajiri 
Dorpatenjis. 
Ihrifti MCCXXII -  MCCXXIII .  
frujtra tentant, et Gerwanen-
fes domant. 
5. Rutheni Dorpato prcejiciunt 
Vefcecam, Regulum olim Ko-
kenhufanum. 
6. Rigenfes cajiraqucedam circa 
Reualiam, ab bojiibus infejja 
occupant, et Reualienjibus red-
dnnt. 
Chiifti MCCXXIII  -  MCCXXIV. 
6. Epifcopi Frater, lohannes de 
Apeldern, primus vaUum in-
fcendit: quo fa&o cajirum de-
ditur, et Vefceca occiditur. 
7. Ofiliani Theodoricumjratrem 
Ep. dimittunt, et ceteri EJio-
nienjes obfequium Jpondent. 
8- Hermannus Ep. cajirmn Odem-
pefratri Juo et Engelberto de 
TieJf.nhufan, cum aiiis, com-
mittit, erigitque Epifcopatum 
Dorpatenfem. 
9. Fratres Miiitice quoque et 
RigenJisEpifcopus tertiasfuas 
recipiunt. 
Alberti Epifcopi annus xxvn. Chrifti MCCXXIV -  MCCXXV. 
. Dorpatenfem vi&oriam alta 2. Apoftolicce Sedis LegatusGui-
quies Liuonienfis Ecclejice in- lielmus, Mutinenfis Epijcopus, 
fequitur. in Liuoniam venit. 
e < 3. Cir-
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3. Circuit totam Lettiam et 
EJloniam. 
4. Rigam redux ludicia habet, 
et RuJJbrum Legationibus, nec 
non a IFeJthardo Semigallo et 
JViJjhvaldo Lettonum Duce, 
falutatur. 
5. Ipfe Liuones ad Dunam habi-
tantes vijitat. 
6. EJtonice partes inter Teuto-
nes et Danos litigiofas fedi 
Apojiolicce adhidicat. 
7. Ipfe eo profedus, terras illas 
in fidem recipit, conjiitutis In-
dicibus Pontijiciis. 
8- Habito Rigce Conciiio, naues 
confcendit. 
9. Auttor hos annales veiicti Ji-
gillo Jiio roborat. 
Alberti Epifcopi annos XXVIII . Chrifti MCCXXV -  MCCXXVI.  
1. Legatus, in Gotlandiam di-
vertens, Critcem prcedicat con-
tra piratas Ojiiianos. 
2. Prccfeiius Legati in Eftonia 
confligit cum Danis Reualien-
fibus. ' 
3. Chrifiianorum e Liuonia iter 
per giaciem in Ofiliam. 
4. Narrantur fortiter gejia in 
expugnatione cajiri Monen-
Jis. 
5. Cqftrum JFaldia in Ofilia in-
fiila deditur, et OJilienfes Chri-
Jtiani fiunt. 





CHRONICON LIVONICVM VETVS, 
RES GESTAS TRIVM PRIMORVM 
EPISCOPORVM. 
GESTA MEINARDI PRIMI EPISCOPI.  
- i. Introitus. 
2. Meinardus vcnit in Liuoniam. 
3. Liuones cui tum fubiech ? 
4. Qid primi e Liuonibus baptizati? 
5. Occafio cajlrorum confiruendorum. 
6. Origines Ykefkolae 3 hodie VxkuL 
7. OriginesHfclmenfes. 
8. Meinardus Epijcopus ordinatur. 
9. Defeflio Liuonum a baptifmctte. ttq^ 
10. Theodorici > Meinardi focii 3 fata inter 
gentiles. 
11. Ep fcopm inuitus in Liuonia detinetur et de* 
jpicatui habetur. 
12. Theodoricus euadit. 
13. Meinardi expeditio in Wironiam. 
14. Eiufdem obitus anno M C L X X X X V I »  
£ t. IVINA prouidentia, memor Raab et Babvlonis. vide- ?/*{' * 
licet confufe gentilitatis, noftris et modernis tem-
poribus Liuones idololatras ab idololatris et peccati 
lomno taliter igne fui amoris excitauit. 
2.<VR' FV.IT VIR-VITEVENERABILI^ ETVENERANDY^;>?>zayrarprfInQ ex 
Orcline beati Augujlini, in ccenobio Sigebergenfi b). Hic fimpliciter 
pro 
pifcopus, tempore Henrici IV. Imperaroris 
condidit, deductis eo ex Fru&uarienfimona-
fterio agri Canapicenfis, in diceceli Epore-
dienfi, in quo olim Rex Ardoinus confenuit, 
monachis Ordinis fanfti Benedicli, eisque 
difciplina; feuerioris, quam ceteri tum per 
G e r m a n i a m  e f f e  p u t a b a n t u r .  v .  L A M B E R -
T v s SCHAFFNABVRGENSTS adannum M L X X v. ec 
ad annum MLXX. jin.Dn. MARTENE CoUett. 
amplijf. t. /. p. 918' Hoc poft conftru&um 
caftrum Sigebergenfe in monte, qui antea 
vocabatur Aelberg, furrexitimpenlis Lotha-
rii ImperatoriS; qui eidem prsefecit Viceli-A num. 
a) Nomen viro Meinardus n. f. Quid 
cognominishabuerit; cuiasetcuius famiiiae 
fuerit; mijitaris, an plebeia: ? incompertum. 
Silent enim veteres ; neque recentiores, 
quod fere fieri foiet, conie£turas aliquas ad-
ferunt, aut indulgent mendaciis: raro abfti-
nentiae exemplo. 
b) Duo fimilis fere nominis hoc tempore 
penesnos monafteria floruere. Alterumin 
dicecefi Colonienfi adSio-ani fluuium, a quo 
nomen trahit; in dicrceliBremenfitranfalbi-
na, adradices caftri Sigeberg m Wag-ria, al-
terum. IBad ANNQ, Colonienfis Archie-
2 g e s t a  m e i n a r f l l  
pro Chrifto et praedicandi tantum caufa cum comitatu mercatorum 
in Liuoniam venit c). Teutonici d) enim paulo ante mercatores, 
Liuo-
num,viciniNoiiiMonafteriipaullo ante infti- forum, et in Curoniamy immo et in Efloniam 
tutorem ad Regulam fanfti Auguftini: ad etin Oflrogardiam Riiflia diu ante nauigafle 
quam Sigebergenfe quoque conformatum. noftros, vel folus A D A M V S  B R E M E N S I S  1. 2 .  
Quod praeter C H R O N I C O N  H O L S A T I A E  C. I^ .oxde fituDani<£7i."ij.~](>. 77„euicerit. Al-
L E iB N iT iA N vM  p. 22. et A L B E R T V M  sT A -  terumtempus,quofcilicetMeinarduspriuata 
D E N S E M  adannum M cxxxii n. J ? / / .  Lotha- primumauftoritate cum mercatoribusirein 
riiImperatorisdiplomataprobant,quae H E N -  Liuoniam, atque inter Liuones diuini verbi 
R I C V S  M V H L I V S  Hiflor. Ccenobii Bordif- femina fpargere cceperit, incertum eft pror-
bolm.p. j^.j^16. ex autographis primumfe fus, neque velex noftro,velexquoquamalio 
edere profitetur. NamSigebergenfe iam olim antiquo et probatse fidei Scriptore, qui qui-
ediderat M E I B O M I V S  fenior in notis ad dem exftet, deftnirituto poteft, atque extra 
L E R B E C K I I CbroniconScbauenburgicnmScri- omnem dubitationis aleam poni. Ambigo 
ptor. tom. i.p.524.. et B  A  N  G  E  R  T  v s ad Chron. inter annum M C L X X .  et annum M C L X X X V I .  
Slauor. /. /. c. JJ. not. c). Ex vtro monafterio Iftum iuuat quodammodo cum Auctoris 110-
Meinardus illeprodierit, anceps foret qua?- ftri paulo antc ; tum famaj£entis : quam, 
ftio,niNofter eum Ordinis beatiAugaflinifa- corrupram licet, conferuarfe videtur B A L -
cerdotem appellaret,teftatumquefaceretpor- T H A S A U  R V S S O V I V S  Cbron.Liuon. part./. 
1*0, primum in Liuonia Collegium clerico- f 3. modo cum eodern initia Epifcopatus 
rum,exquopaullatimEpifcopalisEccleliaRi- Meinardiani ab ecdem anno non arceftas: 
oenfis furrexit, ad Regulamfantti Auguflini quod facit B A N G E R T V S  ad Cbron. Slaitor. 
fuifte ab eo inftitutum. Hinc enim clarum fit, lib. 7. c. 8• vbi ea de caufa Meinardum nouse 
exmonafterio Sigebergenfi tranfalbino eum eccleiiae annos tres ec viginti Epifcopum 
prodiiffe, atque illatse primum inLiuoniam praefuiffe tradit; perperam. Annum autem 
Chriftianae lucis laudem ad RegularesOrdi- M C L X X X V I .  ampleclendum fuaferit et Mei-
nis fancti Auguftini, et fpeciatim ad Sigeber- nardi veneranda canities, et setas Wlodomi-
genfes inHolfatia,dioecelisBremenfis, vel, li ri Plofcecenlis longe in fequens faeculum 
mauis, Lubecenlispertincre. CJuamquam e- protenfa, etnon C R A N Z I I  folum, qui Van~ 
nim temporc conditi Sigebergenfis ccenobii dal. lib. 6. c.o. haec refert aclFriderici I. Impe-
nulladicecelisLubecenfis erat, acproindeVi- ratorisnoiiijfimdtempora; fedetvel maxime 
celinus,primuseiusPraepofitus,Archiepifco- auftoritas C H R O N I C I  A N S E L M I A N I  apud 
poBremeniifinemedio parebat; paullopoft P I S T O R .  l.c. quod initiumpraedicationiscol-
tamen, cum ipfe Vicelinus inftauratae ecclefise locat in hoc anno, et Praefiilatum Meinardi 
Aldenburgenfis, quam poftea Henricus Leo reiicit in annos vlteriores. Sic enim ibi legi-
Lubecamtranftulit, primusfieretEpifcopus, turadannum M C L X X X V I .  LiuonesCbrifltum 
monafterium hoc Lubecenfi dicccefi adfcri- agnofcere caperunt^prcedicante Meinardo fa-
ptum fuit. Vnde factum exiftimo, vt Mei- cerdote Lubecenfi: qui poftea Liuonienfium 
nardum, quem Nofter facerdotem e cceno- Epifcopus cft ordinatus. Immoinfra ad an-
bio Sigebergenfi appellat, exteri ficerdotem num M C C X X I I 11. //./. Nofter ait, Liuones tum 
Lubeccnfanvocauerint. Quodfacit A N S E L -  magna quiete gaudere ccepiffe, qualem ad 
M I  Cbroniconj S I G E B E R T O  G E M B L A C E N S I  quadraginta annos ante, aperte non habue-
fubiun£tum, apud PISTOR. Scriptor. German. rint, eo quod Letthones et aliae gentes tam 
1.1.p-995' edit. nouiff. et A L E X A N D E R  G V A -  ante prcedicationcm yerbi Dei in Liuonia^ 
G  N  1 N  v s Cborograpb. Polon. p. 64. Vbi Mei- quampofl baptifmum eorum,~numquam de-
nardum in Lubecaciuitate pietate et fan£timo- derunt eis requiem. Quibus verbis indicat, 
nia vitae infignem virum vocat. initium huius turbationis incidifte in tempo-
c) Diftinguendum eft tempus, quo Mci- ra,praedicationeverbiDeianteriora,ettamen 
nardus primum in Liuoniam venit, ab eo, in annum MCLXXXIIII. Vnde conficitur, ante 
quoTeutonici mercatoresfinumLiuonicum eum annum Meinardum inLiuoniam non 
frequentare, ac Dunam nauigiis intrare oc- venifte. Quodfi igitur cum Anfelmo pri-
cceperunt. Hoc pofterius ex eo certum fit, mum eius aduentum inannum M C L X X X V  I .  
quodNoftertf;/tf/z7/z///2MccxxiiiL n.9. afferit, coniicimus; inde ab anno M C L X X X I I I I .  ad 
tuncannos L X V I I .  praeteriiffe, exquoprimo annum M C C X X I I I I .  periodum X L .  annorum 
inuentus, fit a mercatoribus portus Liuoni- habemus, cuius parsaliqua,exmente Aucto-
cus. Nam li hos L X V I I .  annos ab anno ris,praecedittempuspraedicationis verbi Dei 
M  c c x x 1111. dcduxeris; primus mercatorum in Liuonia. 
ingreffusinLiuoniamincidetinannumChri- d) Inferioris Saxoniae mercatores, vcluti 
fti M C L V I I .  vel.-MCLvn 1. Id quod tamen Lubecenfes, Bremenfcs atque Hamburgen-
de portu feu oftio Dunce dumtaxat intelle- fes, tempore Meinardi Liuoniam nauibus 
itum velim. Naitique et in Semlandiam Pruf- frequentaffe, haud dubium. Sed cuiates illi 
/ fuerint, 
L I V O N I E N S I S  E P I S C O P I .  3  
iiiinnihns fair.iliaritate coniuncli, Liuoniam freqnenter nanig-io ir%6. 
PJIHSP f lnmen adire folebant. 
^ ACCEPTA icaque licentia prcefatus (acerdosa Rege Woldemaro 
de Plofceket), cui Liuones adhuc pagani tributa foluebant, fmul 
et 
fuerinr, qui prwii ad oftium Dunae delari, freti bavbari aUiiit, qiiodSliatn vocant: vnde 
adhuc fub iudice lis efL B A N G E R T V S  deci- et ciuitas nomentrahit. Ex quoportu nauer 
diream l.c. pro Lubecenfibus fuis, errorisque emittifolent in Slauaniamy velin Suediam, vel 
arguir, quorquot ranrse laudis paimam Bre- ad Semlandet vfque in Grdtciam h.e. Rulliam. 
jnenfibus arrribuunr; quod facir in primis is, Paullo poft tamen Lubeca princeps porms et 
quem modo excirauimus, R V S S O V I V S .  empohum maris Balrhici eualir, annirente 
Fontem erroris deprehendere fibi vifus eft Henrico Leone, Baioarias et SaxoniseDuce, 
B A N G E R T  vslnignorationelocorum, in qua qui JVifbuenfese Gotlandiamercatoresanno 
verfatos eife oportuerit eos, qui, cum Lube- mclxii i. inlignibus priuilegiis ornauir, vt 
cenfes Praefules fub Bremenli Archiepifcopo ;/ox, inquiens, et terram noftram de cetero ar-
effe audierunt, a quo Meinardus Liuonum Bius diligant^ etportam noftrum in L V B E K E  
Epifcopus confecratus eft, iplius Liuoniae diligentius freqnentent. Diplomahabet LAM-
deteclse arque primum adira: famam tranftu- BECIVS Orig. Hamburg /. 2. inappend. docu-
lerintad eiufdem Archiepifcopi ciues mer- mentorum^ er ex eo 0 irdw L E I B N I T I V S  
catores. Neque ei verifimile, Bremenfes illa Scriptor.Brunfiic. t.3. intrdduSi.p. 29. Ex quo 
tempeftare Balthicum mare commerciorum tempore vri mercatores e Septemtrione Lu-
caufa nauigaffe. Cuius viri fententiam non becae; ita Teutonici, Lubeca foluentes, vi-
adeptar folum, fed ct nugas aiiorum circa ciflim Wisbuse commeare confueuerunt. 
Meinardum, ab Innocenrio PP. II. Epifco- Vnde, cum iam Bertoldi, fecundi Liuonien-
pum confecratum, et Enliferorum ordinem fisEpifcopi, militarem apparatum Lubeca 
ab Alexandro PP. III. inftiturum, confirmat colicctum, inde in Liuoniam excurrifTe te-
.expolitque H A R T K N O C H I V S  ad D V I S B V R - ftetur A R N O L D V S  Chron. S/au. I. 7. c.y. n. j. 
G  E  N  s 1  s Cbron.PruJf.part.3. c. 28. Sed enim haud abnucrim, quod C R A N Z I O  placet/^///-
vero B A N G E R T V M  reuincit Nofter ad an- dal.l.6.c.io. MeinardumquoqueLubecafol-
mim M C C X X I V .  12.$. diferris verbis afterens, viffe, cum in Liuoniam tenderetj licet cla-
Liuonicumportum a mercatoribus BREMENSI- rum Noftri reftimonium obfter, quo minus 
BVS primo efle imientum. Tum /quomodo in B A N G E R T I  poflim defcenderefententiam 
Nolter, vel R V S S O V I V S ,  ignoratione lo- de Liuonicoportu a Lubecenfibusmercatori-
corum peccare, vel hoc peccatum veritatem bus primum et ante alios omnes adito. 
hiftohcam alrerare poruerir, non apparer, e) Liuones, ad Dunam habitantes, adOc-
cum ne id quidcm, quod nonnulli Meinar- cidentem, vltra Semigallos, Samogetas, 
dum facerdotem Lubecenfem appellarunt, ef- quos K A D L V B K O  hiftor. Polon. 1.4. c. 19. fim-
ficere poruerit, vr Lubeccnfes mercarores plicirer^^/vocar^MeridiemverfusLithua-
primi nauigationis Liuonicee auftores cre- nos, quos Nofter fubinde Lettones appellat, 
derentur. Accedir, quod eo remporc, quo etaLettis, Liuoniae incolis, diftinguit; acl 
portus Liuonicus a Uremenfibus inuentus di- Orientem vcro Ruffos Pleskouienfes vicinos 
citur,Lubecaadhucincunis vagierir, nec acl- habuere, hofque iam tum Chriftianae reli-
ultioripfum Oceanum fineBremenfibus na- gioni ritibufque ecclefiae Grcecae addi£tos. 
uigauerit anno M C X C ,  ( V .  A L B E R T V S  S T A -  Prima genris mentio apud P T O L E M A E V M  
D E N S .  adh.a.) quo vna cum his ad Acram I.2.C.11. vbiinScandiae habiraroribus Gutas 
Teuronico Ordini inftitucndo occafionem numeraterVid.O R T E L I I  Nomen-
fauftumquc aufpiciumdedir,tefte D V I S B V R -  clatorPtolymaicusp. 13. Gentis originem ct 
G E N S I  Chron. Prujf. part. /. c. 1. quod nec fataindagare annifus eftAcademise primum 
ipfediffitetur B A N G E R T V S  adCbron.Slauor. Dorparenfis, poft Aulae et Caftrorum decus, 
lib. 3. c.36. not.b.) Neque vero prifcis illis O L A V S  H E R M E L I N V S ,  difquifitione Acade-
remporibus marcBalthicum nauigaturisLu- micade OrigineLiuonum Woldemarus ifte, 
beca vel Trauemunda foluendum fuit. Ali- quem au£IorRegcm deP/o/r<?^appellat,Ruf-
ter itineris cius rationes explicat A D A M V S  iis Wlodomir audit, neque Plefcouienfibus 
BREMENSIS lib. 2. c. 13. Lter (in Semlandiam) ille,fed A)/^f///$«.radDunam fluuiumprae-
eiufmodieftptabHammaburgvelAlbiaftumi- fuit, (V. ad annum M C C X I .  72.2.) qui hodie 
neVIIl. dieperterram ad Iuiinum peruenias Lirhuanise Palatinatum conftituunt, fubie-
ciuitatem. Nam fipcr marenaues ingrederis ctum olim Ruflis, et a Ruflis hodienum ha-
ab sL I A sW  1  G vel A L D E N B V R G , ^ peruenias bitarum. Falluntur itac}uc Scriptores Dani-
Iuminem^abipfa vrbe vela tendens^ XLIII. die ci, quorum veftigia fecutus 1  o. 1  s A  C .  P  O  N -
nfcendesadOftragardRufzia. Et defitu Da- T A N V S  rer. Dan. lib. 6.p. 290. fcribit, Wal-
-uitz 11.74. Slwfwig-) inquit, brachium quoddam demarum I. Daniae Regem eo tempore Liuo-
\ A 2 niam 
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et ab eo muneribus receptis, audacter diuinum opus aggreditur, i 
Liuonibus prsedicando, etecclefiam Dei in villa Fkeskola f) con-
ftruendo. 
4. EX eadem villa primus Flo, pater Kulewene, et Viezo, pater 
Alonis, primibaptizantur: aliis viciffim fequentibus. 
5. PROXIMA hieme Lettones g), vaftata Liuonia, plurimosin 
captiuitatem abducunt. Quorum rabiem declinans idem praedica-
tor Meinardas cum Fkefcolenftbm, in filuis contra hoftes Lettones 
praelium committit. Recedentibus Lettonibus accufat iam dictus 
Meinardus Liuonumftultitiam, eo quod munitiones nullas hafte-
nus habuerint, vel habere vellent. Quibus tandem caflxa fieri pol-
licetur, fifiliiDei cenferietefledecreuerint. Placetinftinflu divino, 
etpromittitur, et,vtbaptifinumrecipiant, iuramento confirmatur. 
6 .  IGITVR aeftate proxima a Gotlandia artifices omnis generis 
et lapicidae adducuntur. Interim fufcipienda: fidei finceritasaLiuo-
nibus confirmatur fecundo. Ante caftri Fkeskolenfis inchoationem 
pars populi baptizatur, et fafto iam caftro vniuerfitas fe baptizan-
U licetmendaciter, pollicetur. Ergo muri a fundamentis ex-
furgunt. Quinta pars caftri ficut a praedicatoris Meinardi furgitex-
penfis, fic eius cedit proprietati, ecclefix fundoab eo primituscom-
parato. Perfettodemumcaftro, recidiuant: nondumrenati fidem '•£-::i%-
f u f c i p e r e  d e t r e f l a n t .  I d e m  t a m e n  M e i n a r d u s  a b  i n c c p t o  n o n  d e - f c  *  
fiftit. Eo tempore Semigalli, pagani vicini, audita lapidum con-
ftruftione, ignorantes, eos cfemento mediante firmari, cum magnis 
funibus nauium venientes, putabant fe ftulta fua opinione caftrum 
in Dunam trahere h). Sed a baliftariis vulnerati, damna reportan-
,  t e s ,  ab i e run t .  VICINI 
niam teniuflc, eiusque indultu Meinardum, ret Capituli^ poliquam ipfecreatus efferEpi-
faeello prope ripam Rubonis (Dunae) exaedi- fcopus. Hoc 111 loco Meinarduspriuuim, ac 
ficatOjCcepifTeiamtumaliquamibidiuiniver- deinde Bertoldus terrae funt mandati. Su-
bifementemfacere. Ad Wlodomirumenim perueniens Albertus, tertius Epifcopus, Ca-
Rufforum regulum haec elfe refcrenda, do- pitulumhoc tranftulitRigam, a fe conditam, 
cet Nofter, et Pontanum docere potuerat ibique fedem fixit Epifcopalem, quse antea 
A R N O L D V S  L  V B E  c. lih.7.c, J ? .  12.10. Liuoncs Ykeskolre fuerat- Vid. ad.amium M C C I .  n. 
num ex pafto, an vero ex lege fubicctionis 3. Vnde refelluntur Scriptores Liuonici 
Ruthenis tributum foluerint, parum com- omnes, qui pnmum facellum Hohnia, vel 
pertum. Id conftat cx Auftore, neque id in Dalen, vci cum Pontano /. c. in eo ioco, 
diffitetur idcm A R N O L D V S  / . c. tributi hu- vbi nunc Riga eft polira, sedificarum rra-
ius denegatione Liuones Chriftianos dein- dunt. , 
ceps faepius in fe arma Ruthenorum prcuo- g) Lettones vocat, qui nobis Lituani. 
caffe. Ciuilis Meinardus; non nilicum ve- R A Y N A L D V S  inAnnalihuspaflimLeEiouiale-
niaDomini Liuones interpellaturus. Ipfos git QtLuttouia adindicandamecrumrerram. 
cnim Liuones certum Principcm vcl Caput Quaeindicio funr, etiam in Regeftis Pontifi-
gcntis habuilfe, non legimus. Tenuiores cum nomina parum cognitorum populorum 
ditioribus parucre: quos nofter Seniores ct et locorum a fcribis admodum fuilfe defor-
s Maioresnatuvocat; nufquamNohiles^Prin- mata. Genrishiftoriam, a M A T T H I A  S T R Y -
cipes\z\Reges: quarumdigniratumvocabu- I K O W S K I  O S O S T E V I T I O ,  CanonicoSamo-
lis carctidioma patrium, Kanings ct Kun- gitienli, Polonice fcripram, latinam dedit 
iiingeswocQ ex lingua Germanica adoptata. A L B E R T V S  W U V K  K O I A L O W I C Z ,  S.I. no-
f) Ykcfkola, hodie Vxkul, eft caftrum bis ne fic quidem vrilcm, quippe 111 rebus 
adDunamfluuiumfupraRigam ctHolmiam, huius aeui mancam, arque omni fere liimine 
in qua Mcinardus non folum templum con- deftitutam. 
didit, fed etiamCollegium Fratrum Ordinis h) Primum iraque lapideum aedificium in 
fan£ti Auguftini inftituit, quod inftar habe- hac terrafuitcaftrum Ykeskolenfe. Incola-
> rum 
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VICINI Holmenfes, fimili promiffione praefatum Meinardum 
circumuenientes, fafto fibi ca(tro, de dolis lucra reportant. Sed 
primitus qualicumque intentione baptizati funt, quorum nomina 
ffint Viliendi, Vldenago, Wade, Waldeko, Gerweder et Viezo. 
INTER duorum prsdiftorum caftrorum, fcilicet Vxkul et 
Holmi), conftruftionem, a Bremenfi Metropolitano, Hartwico, 
Meinardns in Epifcopumordinaturk). 
CON-
rum enim domus hodienum ex trabibus vni-
ce coao-mentatae dicuntur, adeoque facile 
de loco mouentur. 
i) Verba: ScilicetVxkul etHolm: o-loffc-
' _ # > ZD 
ma iapiunt, quod marginiforte iliitum, li-
brarii infcitia tranftulit in contextum. Vt 
ita fentiam, non eo folum moucor, quod 
fuperfiua funt, cum vel dormitanti Le£tori 
fatis pateat, de quibus caftris fermo fit; fed 
eteo maxime, quod vfus vocabuii Vxkul eft 
reccntioris acui, auctoriquc noftro ignora-
tus, qui vbique Kkefkolce voce vtitur. 
k) Sub cultro nos linquit Auctor, neque 
annum ordinationis, nequc annos minijlerii 
ncqueannumrnortistanti viri indicans. Ego 
ita rationcs fubduco meas, Bertoldus, Mein-
ardi fucccffor, obiit menfe Iulio M c x c v 111 
anno minifterii fecundo. Iniit ergo ofti-
cium anno MCXCVI. exeunte. Ab obitu 
Meinardi fedem non diu vacaiTc, patetex 
traditis ARNOLDI /.7. c. 9. Obierit igitur 
Meinardus anno MCXCVI. Supereft, vt 
difpiciatur de monumento fide digno, ex 
quo pateant anni Prcefulntus Meinardiani, 
quo initium cius, fcu tempus ordinationis cer-
t o d e f i n i r i  p o f t i t .  V i d e o  q u i d e m  A R N O L -
DVM LvBECENSEM /.c. hocreferre ad annum 
MCLXXXVI. Sed ibi vel initium prcedicatio-
nis etinitium prcefitl'atus^At\ n arcl la n i confun-
ditur; velnumcrus corruptus eft: quemver-
bis exfcriptis, quam litteris, fignatum mal-
lem. Equidem videor mihi vidcre pierof-
que, hic humeros ducentes, afylum igno-
rantiae increpantes audaciamque plus quam 
criticam obiicientes, in tanto confenfu Co-
dicum omnium Manufcriptorum, a Ban-
gerto confultorum. Atme, qui experien-
tia doctus noui, quam faciie cx vno Codice 
vitiofo n?eui tranflcribantur in piura exem-
pla, confenfus iile parum mouet. Euol-
vant, queefo, qui haec legunt, eundem AR-
N o L D v M lib. c. 23. //. 6. vbi Codices omnes 
Manufcripti Bangertiani habent annum 
MCLXXXIV. quo translatio oifium fancti 
BernwardiHildenfemenfis Epifcopi celcbra-
ta fit. Et tamen annus Cceleftini PP. III. 
quartus, nccnon annuslmperii Henrici. VI. 
quartus, ad ocuium oftendunt, numerum in 
Codicibus omnibus corruptum, etproanno 
MCLXXXIV.annum MCLXXXXIv.inorigine 
f c r i p t u m  f u i f l e .  I n f r a  a d  a n n n m  M C C X V I .  
vbi de Alberto Orlamundenli Comitedicen-
dumerit, oftendemus alio exemplo, quo-
modo iiteree vnius 0 iniiteram a mutatio non 
foium in omnes Thuringicos Hiftoricos, 
tam typis expreffos, quam Manufcriptos, 
irrepferit; fed ctiam foia conturbauerit 
Landgrauiorum Thuringias veterum, nec 
nonComitum Habfburgenfium ct Orlamun-
danorum genealogias, a nobis /. c. hac infi-
gni macula purgandas. Hoc certum eft, ea, 
quazineuntec.9. tradit ARNOLDVS, fibi pa-
rum conftarc, cumet Meinardi fedem Epi£ 
copaiem Rigae affigit, et fuccefforem eius Ber-
toidum in ciuitatcRiga, quae tum nondum 
fuit, fepeiit, et fiibxCaeleftirto PP. III. expe-
ditiones Hierofolymitanas vacaffevcl ccffafle 
tradit, quas fub nuilo Pontifice magis fer-
buiffe, cum ex ipfo ARNOLDO /./, c.2. tum 
ex monumentis omnium eius seui Chronico-
rum aiiifque probari poteft. Prouoco ad 
literascum Pontificis; tum ipfius Imperato-
r i s :  q u a s  e x h i b e n t , i l i a s q u i d e m  B A R O N I V S  
tom. 12. ad ammm MCXCV. n. 22. has vero 
GODEERIDVS COLONIENSIS ad eundem annum: 
qui refert ibidem, Papam huius rei caufa 
duos Cardinales mififfe in Galliam et qua-
quauerfum. Iuerunt etiam Cruce fignati in 
terram fan£tam eo ipfo tempore, quo Ber-
toldus iuit Epifcopus in Liuoniam, et circa 
tcmpus, quo ille interiit, rediere in patriam. 
Q u a e  e o  p e r t i n e n t ,  v t  a p p a r e a t ,  A R N O L -
DVM ex fama magis, quam ex ordine res 
duorum primorum Liuoniae Epifcoporum 
tradidiffe. Fama autcm fammam rerum 
non ordinem, narrare folet. Certior lux 
affulgere videtur ex verficulis, Meinardi tu-
mulo infcriptis, quos a Senatu Rigenfi fub-
miffos conferuauit CHYTRAEVS Saxonl.31. 
f. 980. hanc in fententiam: 
Hac funt in foffa Meinardi Prcefidis ojja. 
Nobis primo fide?n dedit annis quattuor idem. 
AEiis miUenis centenis nonaquegenis 
Annis cumfenisfjic ab his it ad cetbera pcenis. 
Equidem epigrammata illa, in pinacotheca 
arcis Ronnenbergicce fingulisEpifcoporum 
Rigenfium imaginibus fubie£ta, epifcopis 
aequaeua haud crediderim. Hi tamen verfi-
culi ab epigrammate, Meinardi picturse ad-
fcripto, plane diuerfi, vetuftiores funt, fa-
piuntque fimplicitatem et ftilum eius fseculi. 
Qiiod vel fola/>c//tfn/tfzfumtio pro cruciati-
bus, gallicepeines^ quse infra ad annum MCCV. 
n. r. et MCCXI. n. /. recurrit, docere poteft. 
A 3 Quo 
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CONSVMMATO autem caflrro fecundo, oblita iuramentimen-
tita eft iniquitas fibi, nec eft vfqup ad vnum, qui fidem fufcipiat. 
Turbatur nimium prcdicantis animus, praefertim cum pedetentim, 
rebus fuis expilatis, colaphizata familia, ipfum fuisde finibusexter-
minaredecernant, baptilmum, queminaqua fufceperant, in Duna 
fe lauando, remouere putant, remittendo in Teutoniam. 
HABEBAT idem Epifcopus cooperatorem in Euangelio, fra-
trem Theodoricum, Ciftercienfis Ordinis; poftmodum in Eftonia 
Epifcopum 1): quem Liuones de Thoreida Diis fuis immolare m) 
pro-
Quo fio-nificatuhebclomas illa, qua Chriftus 
iciuniis et laboribus fra£tus Crucem fubiit, 
tum vocata fuit hebdomas pcrnofa, gallice 
la femaine peneufe, non in Gallia folum, fed 
et perSeptemtrionem. Sic enim ChronicGn 
A r c h i e p i f c o p o r n m  K j f a l .  a i o .  S C H E F F E R O  
editum,/. 216. quatuorfeptimanis exceptisfci-
licet cbdomada pocnofa ante Pafcha etc. vbi 
s CHEIFERVs addit: Sicaperte legitur. Ejl 
autem hebdomaspcenofa, qua proximepvcece-
dit fefium Pafchce, vulgo quce chara dicitur, 
fcilicet Argentorati, in patria Schefteri, die 
Char-vcl Kar-woche. Tum fi vel maxime 
poftfeftumfepulchro infcripti concedantur, 
apud Rigenfes tamen fupereffe potuit me-
moria di£torum annorum ex necrologiis, 
aliifque monurnentis, nondum publici iuris 
fa£tis. Iam cum tempus mortis, qucd fe-
p u l c r a l i s  i n f c r i p t i o  p o n i t  i n  a n n o  M C X C V I .  
conueniat cum calculo, quem fupra pofui-
mus; conftare ei fides quoque deberet in an-
nis minifterii Epifcopalis, quorum quatuor 
tantum Meinardo attribuit: fic vt ordinatio 
Meinardi in Epifcopum incidat in annum 
MCXCII. Quem tanto lubentius amplc-
£tendum putes, quanto certius Continuator 
SIGEBERTI initium Prsefulatus Meinardiani 
reiicit poft annum MCLXXXVI. et quanto 
clarius Polonorum, poft Kadiubkonem, qui 
tamen haec tempora non attingit, vetuftif 
fimus fcriptor DLVGOSSVS lib. p. 318-
Epifcopatum Meinardi ad tempora Ceelefti-
ni PP. III. quem anno MCLXXXXI. demum 
ccepiffc conftat, refert: Tempore, inquiens, 
Ccelefiini tertii Papce per operam Mcinardi, 
Ejnfcopi Liuonice, Liuonia ijfa adfidem Chri-
Jlianamconuerfaefi. Vbi tamen non in edi-
tione Lipficnii folum, fed et in Dobromi-
lenfi/;. 288• pro anno MCLXXXXI. qui ad 
GeleftinumPP.IlI. et ad HenricumVI. Im-
peratorem pertinet, pofitum video annum 
MLXXXXL perperam. Nam alii chrono-
graphi hicquoque temporaHenriciVI. Im-
peratoris nominant, quee in ifta Caeleftini 
PP.III.tempora incidunt. Veluti CHRONICON 
LVNEBVRGICVM apud ECCARD. Script.t.I. 
p.1407. Bi dcjjeluen Keifer Vriderikes Tidcn 
erhoffic de kerfienheit to Pruten. BifinesVa-
der Keifer Heinrikes Tiden ward Lifianden 
Kerfien, v/uk hdwungen van den Sajfen i. e. 
Tempore Friderici II. Imp. Chrifiiana rcligio 
ejfloruit per Prufjiam. Tempore Patris eius 
HenriciJ' 7. Imp.Liv.oni a ad Ch rifiianamfideni 
ad acla cji pcr Saxones. Meinardum anno MCC. 
demum floruiife, ait ALEXANDER GAGVINVS P. 
64. feductus forte au&oritate CRAKz\iJrandaL 
1.6. c. 10. fcribentis ^ pauilo ante completum MCC. 
a Chrifio anmtmMeincirditm cum mercotoribus 
Liuoniam adiijfe. Sed hccc partim falfa, par-
tim vaganimisfunt, ncque annum confecra-
tionis Meinardi verum iiippeditant. Quas 
enim ifubiicimus documenta, docent, iam 
tempore CiementisPP. III., qui Caeleftinum 
III. praecefferat, etanno MCLXXXIX. infulae 
admotus fuit, Meinardum Epifcopum et 
quidem Yke^kolenfem appeliatum fuiffe ; 
vt adeo annus confecrationis Meinardi 
aeque incertus fit, ac annus prirnus migra-
tionis eius in Liuoniam, doncc noua repe-
riantur inftrumenta. 
1) E praecipuis fociis Meinardi fuit hic 
Theodoricus: qui primus populum Tranf-
aquenfem ad fidem Chrifti adduxit, atque 
ab ea regione, quae Thoreida vocatur, et 
inqua Treiden fitum, vtab aliisTheodoricis 
diftin gueretur, cognomen traxit. Aiber-
tus Epifcopus praefecit eum monafterio Ci-
ftercienfis ordinis, ad Dunae oftium a fe re-
cens condito, quocl Montemfanfli Nicolai 
vocauit. Poft plurium annorum labores 
et itincra, Romam fufcepta, vbi Innocen-
tio PP.III. innotuit, Efionienfis Epifcopi no-
men magis, quam prouinciam obtinuit. 
Qute omnia fufius deinceps fub fuo quodli-
bet anno expiicat Nofter. 
m) Barbaros ad Septcmtrionem, aequeac 
ceteros, de quibus CAESAR debeU.GaU.L6. 
c. 16. L A c T A N T 1 v s cUu. infiit. lib. 1. c. 21. et 
LAGERLOOF de Druid. c.2. §. 7. p.^.feq. Diis 
fuis humano fanguine litaffe, maxime Chriftia-
norum,etiam aliunde conftat. Horrenda funt, 
q u a e d e S u e o n i b u s  n a r r a t  A D A M V S  B R E M E N -
s 1 s dejitu Danice n.94. et ante eum de Danis et 
N o r d m a n n i s  D I T M A R V S  M E R S E B V R G .  
lib.i.fin vbi fingulis nouem annis nonaginta 
nouem homines cum totidem equis et canibus 
et gaUis gaUinaceis immolatos tradit. Vn-
de in luco Vpfalenji camim et hominum corpo-
ramixtim fufpenfa fe vidiffe ADAMO nar-
rauit quidatn Chriftianorum. Quod fpe&a-
cuhim 
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proponunt, eo quod fertilior feges ipfius fit in agris, eorumque fe- n92, 
getes inundatione pluuise perireut. Culligitur populus: voluntas 
deorum de immolatione forte inquiritur. Ponitur lancea: calcat 
equus n): pedem vitae deputatum nutu dei praeponit. Orat frater 
ore; manu benedicit. Ariolus, Deum Chrifttanorum equi dorfo 
infidere, et pedemequiadpraeponendummouere, afferit, t tobhoc 
equi dorfum tergendum, quo Deus elabatur o). Quo fado, dum 
equusvitae pedem praeponit, vtprius, frater Tbeodoricus vitaere-
feruatur p). Idem frater mifiiis in EJioniam, propter Ecclipfin 
Solis, quae in die Iohannis Baptiftae vi(a fuit, a paganis plurima 
pafius eft vitae pericula, dicentibus, ipfiim folem comedere q). 
Eodem 
culum inmentemmihi reuocatpompamfu- D I T M A R V S  M E R S E B V R G .  L6.p.382. equum 
nebrem Ionae, Ciimanorum Regis, qui cum fciiicet Jacrum, fupcr fixas in terram duorum 
fepeliretur in altiliimo tumulo, fufpenfifunt cufpides haftiliiimyinter fe tranfmijforum,du-
a dextris et jiniftris ocio armigeyi viui, ita vo- Bumy ceteris fortibus complementum dedilie. 
luntariam mortem oppetentes, et viginti fex Stetinenfes quoque huic fuperftitioni fuiffe 
equi viui fimiliterfunt ibi appenfi, tefte AL- dcditos, teftatur AVCTOR ANONYMVS Vitce S. 
BERICO ad anmim MCCXXXXI/;./70. Nequc Ottonis lib.2. c.32. quod lnfcriptumeft: De 
Eftoncs ab humanis victimis abftinuiffe do- prophetante cabalio et haftis. CRAxzivsV/indal. 
cetidcm ADAMVS n."jj. vbi Viuos , inquit, lib.y.c.12. Saxonemexicriberefeprofitetur • 
litant hominesy quos amercatoribus emuntydi- rem tamen omnem exprimit rotundius: ji 
ligentcr omnino probatos,ne maculainin cor- dextro pede locum Jignatwn tetigerit; fau-
pore habeant. EtRugianorumfacerdosnon- ftum: JiJimftro, infauftum ominantur. Vnde 
numquam hominem Chriftianum litare fole- Nofter dextrum pedemappeJlat pedemvitce. 
bat: huiufcemodi cruore Deos omnino dele&a- o) Prujffbrnm aliqui equos nigros, quidam 
ri iaciitans,tefte HF.LMOLDO Chron. S/auor. a/bicoloris, propter Deos fuosnon audebant 
I.2.C. 12.77.9. DeC,72P/',qucrnPruffiproPapa aliqualiterequitare. DVISBVRG. part.3.c.j. 
cohierint , fimilia tradit DVISBVRGENSIS CaufamNofteraperit, perfuafionem fcilicet 
part.3.c.j. Hienim, cum Chriftianus pri- Deum quemdam equorum dorfo inftdere, 
musEpifcopus ad eos veniret, tanta imma- quemabigerepiaculum foret. 
nitate fuerunt, vt, quotcumque feminini fe- p) Similis huic, attriftior exitu, fors fuit 
xusmaterpareret,perimerent, praetervnam, cuiufdam ciuis Magdeburgici, a Pruilis bel-
accaptiuos Diis fuis immolarent, gladios et lo capti: de quo DVISBVRGENSIS part. 3. 
lanceas, vt profpcram fortunam habeant, c.86- Nattangi, vole7ites viclima?n Diis of-
in fanguinem eorum intingentes. Quam ferre, miferimt fortem inter Teuto?iicos ibi 
feritatem omnibusEpifcopis notamfecitHo- captos,ceciditque duabus vicibiu fuper que?n-
norius PP. III. ap. RAYNALD. ad annum dam Barge?ifem de Meydenbttrg, ?iobile?n et 
M c cx v 111. n. 43. Qurde ad Liuonts quoque diuitem, diciumHirzhals. Qui fic in a?nruftia 
pcrtinent, quia, eodem DVISBVRGENSI conftitutus, Henricum Monte rogauit, vt ad 
au£tore, adCriwe illius ma?idatu?n 7ion fo/um memoriam reduceret beneficia} quce ipji i?2 eiui-
Prvjffiyfed et Lethowini et a/ice nationes Liuo- tate Meydeburg fcepius exhibuit, et eu??i ab 
nicceterrce regebantur. hacmijeria liberaret. Quo auditoy Hei^ricus 
11) Non femper mendax S A X O  G R A M -  compatiens, ipfum duabus vicibus liberauit. 
MATICVS Hiftor.Dan.l. 14. narrat, apudRu- Sed dum tertio ?nijfa fors caderet iteru?n fu-
gianos aufpicia per equum aibi coloris fcre per eum; 720lu.it redi?ni; fed fpo7?te ojferens 
hoc eodem modo fumi confucuifle: a?2tefa- fe in bonaconfe[fio?2e boftiamDeo,ligatusjuper 
num, inquit, triplex haftarum ordo miniftro- equwnjuum, eftcrematus. Aliud exemplum 
rum opera dijponi Jolebat, in quoritm quoli- habet CHRON. KIOVI ENS. ad a??72U?ri 
bet bince e trauerjo tunttce conuerjis in terram DCCCCLXXXIII. CoUeEl. Rer. Ruff. part. 2. p. 106. 
cujpidibus figeba?itar, cequali Jpatiorum ?na- q) Me??Je Iunio anni MCLXXXXI. in Germania 
g n i t u d i n e  o r d i n e s  d i f p a r a n t e .  A d  q u o s  v i f a m  E c c l i p i i n  S o l i s ,  o b f e r u a t  G O D E F R I -
equus — Jo/e?2ni precatione prcemiffa, a fa- DVS COLON. ad h. annum. Num eadem 
c e r d o t e  e  v e f t i b u / o  c u m  l o r a m e n t i s p r o d u t t u s ,  f u e r i t ,  d e q u a h i c ,  n o l i m  d e f i n i r e .  V R S P E R -
fi propofitos ordines a?2te dextro , quam GENSIS znimada?2?2um MCLXXXVII. aliam • 
lceuo pede, tra?ifcenderet, fauftum omen ac- habet, vifam in fefto frmtti Iohan?2is Baptiftce 
cipiebatur. Sin /ceuum ve/fe?ne/dextro prce- horadieifexta. Infra adannum MCCVIIII. n.j. 
tuliffet, —propojitum mutabatur. DeLiuti- barbari, audito fono campanae, qua Rigen-
ciis, Rugianorum gentilibus, fimilia tradit fes beilumante fores nuntiabant^ dicunt, fe 
ab 
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1129. Eoclem tempore Liuo quiuamde Thoreida vulneratus petiuit afratre 
Theodoricocurari,promittens,fe, fi curatusfuerit,baptizari. Frater 
autem herbas contundens, nec tamen herbarum illarum vires et ef-
fedlus iciens, fed inuocato nomine domini, ipfum et in corpore et 
in anima baptizando feruauit. Ethic primus zxprimoribus in ThO' 
reida fidem Chrifti fmcepit. Infirmus etiam quidam fratrem Theo~ 
doricum vocat; baptiimum petit: Qiiem mulierumproterua prohi-
bet pertinacia a iantto propofito. Sed inualefcente segritudine vin-
citur muliebris incredulitas. Baptizatur: orationibus Deo com-
mittitur. Cuius morientis aninyyn neophytus quidam, ad feptem 
diftans milliaria, ab Angelis in caiium deferri vidit et agnouit. 
A V -ISA autem Liuonum pertinacia et labore cafiato, Epifcopus 
Mcinardm, colleclis Clericiscumfratribus, mercatorum naues, iam 
in Pafcha Gotlandiam ituras, recedendi propoiito aggreaitur. Vn-
de Liuonum aftutia Chriftianorum timet et fuspicatur fuper fe ven-
turum exercitum. Inde doiis et lachrimis et aliis modis multis fi-
£te praefatum reuocare ftudent Epifcopum, dicentes, vt illi quon-
dam beato Martino, licet intentione non fimili: Cur nos, pater, 
deferis? Aut cuinos dejolatos relinquis r)Nnm recedendo paftor 
oues fuaspericulofe luporim faucibiis exponit? Et ipfi Liuones ple-
ne fe fidem fufcepturos repromittunt. Credit innocens omni ver-
bo, et mercatorum confilio, fimulque futuri exercitus fiduciaacce-
pta, cum liiuonibus reuertitur. Promiferant enim aliqui de Teu-
tonicis et quidam de Dants et de Normannis, et de fingulis popuiis, 
exercitum fe, fi opus foret, addufturos. Poft difeeflum mercato-
rum redeuntem Epifcopum Holmenfes /alutatione et animo ludce 
falutant: Aite Rabbi, dicentes, et, quo pretio Sal aut Watmal f), 
in 
ab illoDco ChrilHanorum comedi et confli- c. 79. de Hermanno Grumbachio, quinto 
mi: maiore ratione , quam hi Eftonienfes Mag-iftro Prufiia:, ait: Ifte dichis fuit WAT-
dc homine inermi, qucm forte pro mago MAL, ab iUopainio LANEO, dicio IVntmal, 
! ^habuere. . quodiftfiituit Fratribus deferendum. Ex quo 
** r) vcrbi^Hcnrico Lubecenfi Epifco- loco patet, IFatmal fuiffe veftium genusfili 
SjHtlrt anno M C L X X X I I I .  ad plures abituro, craffioris et villofum, ex cruda lana confe-
/IkAVhi» acclamatum narrat A R N O L D V S  lib. 3. c. 3. £tum, albicoloris. Albaenim pallia, nioris 
11.3. crucibus infignita, geftare folitos fuiiTe fra-
f) Watmd. Vocabulumvfusrarioris: cu- trcs Tcutonicos, indicat idem part. 2. c. 
ius cum ctymon, tum fignificatum indagare et part.i. c.i. Immo in prologo ait, non-
iuuat. GOLDASTVS animaduerf adEginhar- nuilos ex iis corpus vfque eo afflixiffe, vt 
dum de vita Caro/i Magnip. 198- ct 199. editio- vel cilicio vel /orica pro camifia vterentur, vel 
nis Schminckiana habet chartam San-Gallen- defaccis lineis, quibus farinaipfis trans mare 
fis AbbatisNotpertiexanno MLXI. inquaoc- ducebatur, confettas veftesinduerent. Hart-
curritvox JVitfpenda. Adquamillcficcom- mannus jtaque, habitum omnibus vnifor-
mentatur: /Vitfpenda, vox barbara,veftium mem daturus, veftes ex lana cruda et villo-
donationem fignificat — JVat enim Germani fa valde rudes Fratribus dederit, falfo di&e-
veftitumvocant^et JVatman di&usvu/go, qui rio locum, et Scriptori anfam praebens lu-
pannosvendit. Recle quidem ille: nam et ho- dendi in nomine Magiftri: Hic nomen ha-
dienum Noftri hoc fenfu voccJV<idvel JViand buit a re,quia darij]im& fuit ceruicis. Inter-
vtuntur; lintea feu pannos lineos Leinwad pretatur Hartmann durus vir. Atque hoc 
• \c\Leinwand'; laneos autem funpliciter/^W/, veftimenti genus, quod iam olim c Germa-
e t  l a n e o r u m  p a n n o r u m  i n c i f o r e s  f e u  m e r c a -  n i a  a c c i p e r e  c o n f u e u e r e  P r u I I i ,  A D A M V S  
tores JVandfnidere appellantes. Sed quid BREMENSIS deJituDania//.77.PALDONES, 
voxcompolita JVatmal?Succurrit PETRVS eiufqueExfcriptor HELMOLDVS Chron.S/a-
D v 1 s B v R Q E N s i $, qui Cbm/. Prujf. part. 3. yoxAihh /• w-S* FALDONES appeilat.PeUi-
bns3 
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in Gotlandia comparetur, inquirunt. Non differt lachrimas amari-1196. 
tudo cordis: traniit Fkeskolam & in domum iuam recipitur. Sta-
tuitdiem, vtcoiligatpopulum, promiffi moneudum. Dsem non 
feruant: promifium non implent. Vndecumluis eaptato confilio 
iii Efioniam lre proponit, quatenus cum illis, qui ibi hyemauerant, 
mercatoribus pergat Gotlandiam. Inttrim Liuones in via eius 
procreant interitum. Sed ab Annone s) '1 horeidenfi prannunitur 
& redire monetur. Itaque multipliciter perplexus, Ykeskolam re-
vertitur, terram declinare non valens. 
VNDE, pro captando confilio , domno Papa Romano clam 
nuncium fuum, fratrem Tbeodoricim de Thoreiua, direxit. Qui 
videns, fe deterra exire non poffe, pro dolo t) Liuonumvicit imi-
dias , veftus equo , habens ftolam , librum & aquam benedi&am, 
quafi infirmum vifitaturus. Kt hanc vite iure caulam viatoribus in-
terrogantibus praetendens, terram exeundo euafit, & ad fiimmum 
vicjue Pontificem peruenit. Sunmius itaque Pontifex, audito nu-
mero baptizatorum, non eos deferendosceniuit- led ad oblerua-
tionemfidei, quamipontepromiferant, cogendos decreuit. Re-
misfionem quippe omnium peccatorum indulfit omnibus, qui ad 
refufcitandam illam primitiuam ecclefiam accepta Cruce trans-
eant u). 
lAMtunc idem Epifcopus cum Duce Suecice w), Teutonicis 
& Gothis Curones belio adierat. Sed tempeftate depulfi Wironiam, 
Eftonije 
biis, aYXJvterque^abunddnt (Pruzi) peregrhm, qua-
t-um oaor nojlro orbi lethiferum Juperbia venenam 
propinauit. Et illi quidem vti Jiercora hac habent, 
adnoftram forte damnationem, qut per fas nefafque 
advejlem anhelamus marturiltam, quafi aclJiwimam 
beatitudinem. Itaquepro laneis inclumentk, qua 
iios dicimus Paldones, illi offerunt tam pretiofos 
martures. Exqua comparatione parer, Pal~ 
"denes lftos vililfimum a:que ac craffii^mum 
fuille veftium lanearum genus, quod/is ma-
re Paltrocke & in Pomerelia Cajfuben, vnde 
o e n t i  n o m e n  i n d i t u m  p u t a t  M I C R A E L I V S  
Chron. Pomer. 1.6. in.f trans mare autem & ma-
xime apud Lappmes & Liuones hodienum Wat-
mal vocatur, tefle WEXIOMO dejcript. Suec. 
1.4. c. $. & w E E E R O Conuerf. Ruff.part. 3. p. /20. 
Quodnec> qua nomen, necquarem, An-
g l i s  i n c o g n i t u m  d e p r e h e n d o .  V I T V S  K E N -
NET Petroburgenlis nuper Epifcopus,cum 
adhuc ruri Ambroiiodunenlium Paftor es-
fet, edidit Oxonii annoi695. Antiquitates 
Ambroiiodunenfis Parochise Parochial Anti-
quities, attempted in the Iiijlory of Ambrofden, 
Burcejler and other adjacent Parts, in tht Counties 
ofOxford and Bucks) magna documentorum co-
pia rcfertas; quibus iunctum eft Glojfarium ver-
boruminfimalatinitatis praeflant!Ifimum. Eo in 
opereM7^-occurrit diploma ex an.Mccccxxv. 
quo inexpenlis numerantur &ha-c: Inquin-
qacvirgatisde Waddemole, emptvpro coleris equi-
m (expeniifunt) bocanno Il.Jbiidi, I. denarm» 
& 
Quse verba Gloffaror illuftrat hunc in mo-
dum: WAD.DEMOLEj noiv called Woadmel, and 
in Oxfordshire Woddenell, a coitrfie Sort ofi Stuff 
ifidfior the Coverivg of the Collarsof Cart-Horfies. 
Mr. Ray in His Collettion ofEaJl and South- Coun-
try Words deficribes it to be a hairy courfe Stuffit 
made ofiIsland voooll, and broughtthenceby oitrSea-
men to Norfolck, Suffolck &c. Anglis itaque 
Watmal eft pannus viiiofus ex lana Isiandica 
confe&us, qualem nautae ex Islandia defer-
re foient in prouincias Angliae Septemtrio-
nales. Cui limilis VIRGILII hircorum 
lana» 
- - - - Jetaque comantes / 
Vfum in cajirorum & mijeris velamina nautis. 
Georg. I. 3. v. jiz. 
s) Is forte, de quo fupra n. 4. 
t) Ira fcriptum. Sed mallem per dolum. 
u) Ha;c ex mcerto rumore accepifle No-
ftrum crediderim, quia Pontificis nomen 
non prodit: quod tamen deinceps in Inno-
centio III. & Honorio III. nunquam inter-
mittit. Innocentius enim, ii eius temporis 
documenta fpe£tes, primus in hanc curam, 
incubuiife videtur, iilentibus Caeleftini III, 
geftis, quae quidem exftant. 
w) De hacexpcditioneiilentAnnalesSue-
corum, qui quidcm ad nos peruenerunt. 
Vnde non FONTANVS folum Rer. Danic• 
lib. 6. p. 200. fed & I O A N N E S  M E S S E N I V S ,  
ipfe SuecuS) Scond. Illujlrat. Tom* -2. ad an-
B vum 
1 0  
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1196. Eftoniae prouinciam, applicant & triduo terram vaftant. Sed dum 
IVirones de fide recipienda tra&arcnt, Dux, accepto potiustributo 
ab eis, vela iuftollens, inmoleftiam Teutonicoram x). 
14. INTEREA piae memorise Meinardm Epiicopus poft multos 
labores & dolores decidit in leftum, &, videns femoriturum, Li~ 
vonia & Thoreida conuocat quosque Seniores, inquirens, fi poft 
mortem fuam deinceps carere velint Epifcopo. Illi autem, magis 
fe Epifcopo & Patre gaudere velle, communiteraffirmant. Etpoft 
paululum Epifcopns diem claufit extremum. y). 
T* $ GESTA SECVNDI EPISCOPI BERTOLDI.  
1. Bertoldus, Abbas Lucenjis, Luionum fit Epi-
f c o p u s  a n n o  M C L X X X X V I .  
2. Vadit in Liuoniam inermis. 
3. lledux in Germaniam militem coliigit. 
4. Armatus intrat Liuoniam anno 
M C L X X X X V I I L  
5. Liuonum haud infcita dijfiutatio. 
6. Bertoldus Epifcopus in acie perit 
M C L X X X X V I I I .  
7. Vi&i Liuones partimbaptizantur. 
8- Mox a fide deficiunt, milite Saxonico in 
patriam retierfb. 
9. Chriflianos clericos vexant. 
10. Omnibm poflremo exilium indicunt. 
cl ELEBRATIS fecundum morem exfequiis, & Epifcopo 
qualicumque Liuonum planftu & lachrimis fepulto, de 
fuccefibre traftatur, & ad Bremenfem Metropolim pro 
perfona idonea mittitur. Demonftratur de Ciftercienfi ordine Lu-
eenfis a) Abbatis Bertoldi reuerenda perfona. Difficilis quidem 
primi-
num M  c L  x x x x v 1 .p.16. eius gloriam transfert 
in Canutum, Danorum Reg-em, Woldema-
ri I. fiiium; cum tamen eiusdem nominisRex 
eodem tempore floruerit inter Suecos. In 
•anno tamcn nolim refragari, cum & Nofler 
ftatim fubiiciat mortemlMeinardi. Interim 
nihilimpedit, quo minus credamus, vtrum-
que Canutum, ck Suecicum <5c Danicum, 
Eftones eodcm anno impetiifre. De Sueci-
co Noftcr audiendus eft, qui Ducis fuiope-
ra eum vfum teftatur. FuitisBirger Ierll. 
quem anno MCCII. diem fuum obiiffe fcri-
bit ERICVS Vpfalienfls biflor. Suec. lib.j.p. 10j. 
prim. cdit. De Danico teftatur Chronicon 
Sialandicum, ab ARNA MAGNAEO editum 
p. 4$. Anno M c x c V1. Kanutus Rex cum exercitu 
profecius efl in Eflland. Equidem Canutum, 
SueciseRegem, iamanno MCLXXXXII. defun-
£tum narratlaudatus ERICVS l.c.p.99. qucm 
fequitur 10. MAGNVS Hiflor. Gotb.lib. ip.c.g. 
p. 60j. Scd C L A V D I V S  O E R N H I A E L M  bifl. 
Suec. ecclcf. lib. 4. c. 7. adductis diplomatibus 
probat,vitam eum extendiffe vfque ad annum 
MCXCIX. conduditque, bellum in Eftones 
Suecis cum Danis commune fuifle; licet ipfe 
quoque ignoret hanc expcditionem, 17. 67. 
(cribens: Pejiembanc (EftonesSucciani inua-
dentes) Canutus a patria depulijje contentus, do-
mi metu amulorum vindex ferrum foras in prado-
num terras proferre non Juflinuit. 
x) Exfcriptoris oicitantia, verba: rediit 
in terram fiiam, quse infra fgepius recurrunr, 
hic intercidiffe, nemo non videt. 
y) Annofcilicet M C L X X X X V I . quia fuc-
celfor, menfe Iulio anniMCLXXXXVIII. de-
functus, obiifle dicitur anno PrafulatusJecundo. 
Quo pofito, vltradiflumannumMCLXXxxvi. 
vitam producere nonpotuit Meinardus, ne-
que failereinfcriptiofepulcralis. Decimam 
nonam Kal. Septembr. quae eftAuguftixiv. 
obitus dicm habent Fafli facri Colonienjes apud 
GELEN. de magnitud. Colon. p. 71j. 
a) Abbatemin Lucca vocat A R N O L D V S / .  7 .  
c. 9 . n . j . G r i j e i  o r d i n i s  e u m  f u i f l e  t r a d i t  A L B E R -
TVS STADENSIS (idannum MCLXXXXV. Bertoldus 
quidam grijei ordinis conjecratus cfl Epijcopus ab 
Hartivico Archiepijcopo (Bremenli), & mijjiis 
in'JJiuoniam. Ciftercieniis ordinisdiftinctio-
addit ALBERICVS adannum MCLXXXXIV. 
p. 404. H'vs diebus, inquiens, in Liuonia, qua 
efl inter Saecinm, Prufflam (Ruiliam) & Polo-
niam, quidam Abbas venerabilvs, Bertoldusnomine, 
Cijiercienfls ordinis, Chrijium pradicabat cum omni 
inflantia: qui etiam Jecundus fatius Epijiopuspuji 
Meinar-
l i v o n i e n s i s  e p i s c o p i .  u  
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prinntus ad eundum exhibetur. Sed Metropolitani victus preci-1197. 
bus b J, praedicationis onus aggreditur. 
FACTVS Epifcopm primo fine exercitu, domino fe commit-
tens, fortunam exploraturus, L.iuoniam pergit, Fkeskolam venit, „ 
& ecclcfix dotem ingrediens, quosquc mcliores tam paganos, quam 
chriftianos, coram ie coiligit. Qiios potu & eicis & muneribusda-
tis placare laborat, dicens, fe ipjbrum vocatione vetiijfe, & prade-
cefforifno infolidumfucceffijje. Quem quidem priuio oiande iuici-
piunt. Sed ipium in Holmenjis ccemetcrii coriiecratione alii in ec-
clefia concremare; alii occidere: alii in Duna iubmergere concer-
tabant: egeftatem aduentus (iii cauiam eiic improperabant. 
TALIBVS initiis confideratis, clam naues adiit, & Gotlan-
diam reuertitur, & in Saxoniam procedens, Liuonienfis ecckfix 
ruinam tam domino Papa, quam MetropolitanoBremenfi& Chrifti 
fidelibus conqueritur vniuerfis c). Igitur dominus Papa cunttis 
fignum 
Mcinardum, qui fuit ex Regularibus , & primus 
pradicauit in illa prouincia. Fuit iraque Bertol-
dus ille Abbas cuiusdam monaflerii ordinis 
Ciftercienlis, quod Lucca vocatur: cuiusfi-
tum CRANZI vs igriorauit. Vandal.eniml.6. 
c. 10. obiter ait: Lucenfem dixere annales conuen-
tum, vnde venerat. Porro Mctropol. l. 7. c. 14. 
repetit ex Alberto Stadenfi, Hartwicum 
Bremenfem Archiepifcopum Bertoldumque?n-
dam, ordinis grifei, hoc eji, Cijiercienfnnn, confe-
crajfe Epifcopum Liuonienfem. Denique Saxon. 
I. 7. c. 13. ignorantiam fuam profitetur, ita 
fcribens: Bertoldus Abbas de LVCKA. Mona-
Jlerium, arbitror, Ciflercienfium , vbicumque jit. 
Namalii annales praferunt, Abbatem fuijje grifeo-
rum monachorum : quod genus vejlium habuere mo-
nachi Ciftercii. Eft autem Lucenfe Ordinis 
Ciftercienlis monafterium hodienum fuper-
ftes in prouincia, Hanoueree circumie£ta, 
interLainam & Vifurgim fiuuios, quinto ab 
hac vrbe Septemtrionem verfus lapide litum: 
de cuius fundationc & Abbatibus narratio 
exftat Scriptor. Brunfuic. t. 3. p. 690. Primum 
inter Pradatos locum tuetur Lucenfts Abbas, 
ex quo Bursfeldenjis Comitiis prouincialibus 
intereffe deliit. v. Subfcriptiones Recejjits Gan-
dersheimenffs ex anno M D CI. Poft Gcrhardum 
Wolterum Molanum, & Iuftum Chriftopho-
rum Bcehmerum, qui noftra yetate infulam 
gelfere, nunc Abbatiam regit Dn. Georgius, 
e clara Ebeliorum familia. Itaque non au-
diendifunt CHYTRAEVS Sax. I. i. p. iy. & 
MEIBOMIVS Scriptor. 1.i.p.jjo. cum fcquaci-
bus, qui Bertoldum hunc ex monacho <edis 
fanfii Pauli in fuburbio Bremenfi Epifcopum in 
Liuonia fa£tum afterunt, confundentesBcr-
toldum, cumHermanno, fequentisEpifcopi 
Alberti fratre, qui exillo monaftcrio lc£tus 
eft in Epifcopum Eftienfem, infra ad annum 
MCCxv 111. n. 11. Neque BZOVIVS audien-
dus, qui Bertoldi millionem Liuonienfem con-
vertit in Lubecenfem, dum adannum MCLXXXVL 
n. 3. fcribit, Bertoldum Abbatcm Lubecenji-
bus, hacleniis idololatris, Euangelium annuntiajfe. 
Cuius gentis aut famiii£e fuerit, adhucigno-
ramus. Equidem vulgareshiftoriaeLiuoni-
cae fcriptores Bertoldum de Locbaiv vocant, 
quali familiee huius nommis adfcnbendus 
effet. Sed erroris caufla manifefta eft: a 
q u o  n c  q u i d c m  F R I D E R I C V S  M E N I V S ,  
Dorpatenfis Academiae primus hiftoriarum 
& antiquitatum Profeffor, abftinet Prodromo 
J u r .  &  R e g i m .  L i u o n .  / I . f & C L A V D I V S  A R R H E -
NIVS OERNHIAELM immunis eft, qui Me-
nium pcr omnia fequitur Vtta Ponti de la 
Gardie p. 74. 
b) Si A R N O L D V M  / .  c. audis, Bertoldus, 
relicta praelatura, Meinardum in Liuoniam 
fccutus eft, atque a Liuonibus, qui virum 
ante nouerant, in locum defun£li Memardi 
Epifcopus poftulatus. Ex noftro mhil tale 
apparet. Quin exBertoldi tergiuerfatione, 
& ex primo ltinere in Liuoniam, quali ex-
plorandi rerum ftatus cauffa, fufcepto diuer-
fum colligipoffet, nifi Arnoldo adftipulare-
tur A^BfcRicvs l.c. Ceterum obferuatu 
dignum, quod Bcrtoldo adfupplementum la-
boris reditus annales ad viginti marcas ex ecclejia 
Bremenji fuerint ajfignati; quia Bremenfis ec-
cielia Liuonienfem poftea impetiit de fubie-
ctione, & Rigenfem Epifcopum SufFraga-
neum effe voiuit Archicpifcopi Bremeniis, 
a quo confecratus eifet & ftipendium acce^ 
piiiet. Quee lis durauit, quoufque Rigenfis 
Archicpifcopus crearetur, atque hocmodo 
Brcmenii redderetur/^y^Mfo? 
c) Dum Saxoniam obft 6cmilitemcolligit 
Bertoldus iam Epifcopus; in vicinia noftrae 
vrbis primum templum in villa Hefede con-
ftru£lum confecrat, literisque, quas confe-
crationis teftes dedit, hiftoriamfundationis 
inferit. 
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1198. fignum Crucis accipientibus, & contra perfidos Liuones fe arman-
tibus remiffionem indulget peccatorum, iiterasfiiper his eidemEpi-
fcopo Bertoldo, ficut & fuo dirigens prcedeceflori d). 
A, EPISCOPVS ergo collectis viris in Liuoniam venit cum exer-
citu, & ad caftrum Hohn procedens, quod quidem in medio flutni-
> ** nis fitum eft, miffo trans aquam nuntio, qusrit, Qfidemfufcipere o5 
Jufceptamferuaredecernant. Qui, je fidem recognofcere noUe, nec 
feruare ve/le, proclamant. Epilcopus vero, negleclis retro naui-
bus, ipfis nocere non potuit. Ergo cum exercitu ad iocum Riga e) 
reuertitur, & cum fuis, quid agat, confiiium init. 
R INTEREA contra ipfiim Liuonum vniuerfitas colligitur, & 
trans montem Rigce ftationem faciunt, pugnare parati. Dirigunt 
tamen Epiicopo nuntium, caufam exercitus (uperdufti requirentes. 
Reipondit Epiicopus cauiam , quod , tamquam canes ad vomitum, 
fic afide Japim ad paganifmum redierint. Item Liuones, caufam 
hanc, inquiunt, a nobis remouebimus. Tu tantum, remijfo exerci-
tu, cumtuis ad Epifcopatumtuurn cum pace reuertaris: eos, quifi-
dem fufceperunt, adeam feruandam compellas; alios adfufcipiendam 
eam verbis, non verberibvs, allicias. Epifcopus ab eis huius lecuri-
tatis obfides filios ipforum requirit. At illi penitus fe daturos con-
tradicunt. Interea colligendae partis eorumcaufa breues dant &re-
cipiunt inducias, mijfis inuicem lanceis, fecundum morem f), ad 
con-
d) Iterum hic negotium faceilit fuppres-
fum Pontificis nomcn, & iilentium in Ge-
ftis Caeleftini PP. III. Neque ipfum ncgo-
tium Liuonicnfe adhuc tantae molis cffc vi-
debatur, quse fummi Pontificis, in cxpcdi-
tionem Orientalem hoc tempore quam ma-
ximeintenti, defideraretau£toritatem, quip-
pc ex folo ArchiepifcopiBremenfis nutu fu-
f c e p t u m .  D i g n u m  t a m e n  r e l a t u ,  B A R O -
N 1 v M ad annum MCLXXXXV. n. zj. haud dif-
fiteri, multas hoc Pontificc falfas epiftoias e 
Curia Romana fuiffc fcriptas, nominatim-
que dcfignare quemdam huius generis ar-
tificem. Quod non eo dico, vt confi£tas 
haberi velim has, fi quando in lucem emcr-
gant, Caelcftini III. litcras 5 fed vt ingenua 
Baronii confcllio cautosreddatdiplomatum 
cupidos. Quod enim Romce nonnumquam 
faclitatum fcimus; cur extra Romam ficri 
non potuiffe putemus? INNOCENTIVS fa-
nc III. pallim huiusmodi fraudcs,veluti ipfius 
tcmpore quotidianas, taxat; maxime autcm 
lib. 1. ep.jSj. qua Noruagioe Regem accufat: 
Qui, inquieris — bona memorid Calejiim Paptf, 
pr^decefforis nojlri, buUam faljarc non timnit, qua 
varias litcrai Jigillauit. Sed is, cui manifejlajunt 
cmnia, eius JalJitatem detexit. Quae fatis do-
cent, procul Roma atquc in vltimo Scptcm-
trione non defuiffc falforum figillorum & 
fpuriorum diplomatum fabricatores. 
e) Locus ad ripam Dunae fluuii, cluobus 
tiulliaribus germanicis a mari diftans, in quo, 
vt Nofter ait ad annum M cc. n.I. nauium fta-
tio cfic poterat, Rige nomcn habuit, ante 
cognominem vrbem ibi conditam- quem-
admodum iocus fcu rcgio Reualienjis ad li-
num Fcnnicum in Eftomanomen Reualie ha-
buit antc, -quam a Danis condcretur vrbs & 
c a f t r u m R e u a l i a .  V .  a d a n n u m  M C C X V I I I .  n . 2 .  
f) Haucl infcita, vt intcr barbaros, in-
duciarum pangcndarum ratio, millis vltro 
citroque ianceis, vt arma mea tantifper in 
tua potcftate fint, actuainmca. Vis omnis 
obiigationis cft in fide data. Sed hanc in-
cuitiores populi pcrccrtalymboia darecon-' 
fueucrunt, quse inftar habeant ligiili ek pu-
biicationis. Pubiicationc c;iim induciarum 
intermiila, a poems immunesfunt, quicon-
t r a  i n d u c i a s  q u i d  f c c c r c J  d o c c n t e  G S O T I O  
de I. B. & P. l.j. c. zi. §. 5. Populis Amcrica-
nis hodienum multus fymbolorum vfus in 
fcedcribus pangcndis, in Legationibus & in 
amicitiis confirmandis: qucm in gratiam eo-
rum fcquuntur eiiam homines Europaei, qui-
bus cum iis agendum cft. Sic Angliee Pro-
rex barbaris, quos ad Conciiium vocat, cin-
guiitm e corio mittit, fccuriitus rcditufque tef 
fcram. Vcnicntes dum alloquitur, tria di-
uerfis tcmporibus intcr loqucndum iora dc-
promitporrigitque amicitiae pignora. Bar-
barorum pnnccps refponfurus , reddito 
prius cingulo, inter loquendum tria itidcm di-
ucrfis temporibuslora Prorcgitradit, firman-
dos amicitite: qu^ l^auftu vini cum voto pro 
falute 
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confirmationem paeis. In qua pace piures Teutonicos, equis pabula 1198. 
quaerentes, occiderunt. Quo Viio, dominus Lpiicopus, iplorum 
lanceis remips, paci contraaixit. 
VOCIFERANTVR &conftrepuntpaganico moreLiuones. Ar« 
mantur ex aduerfo Saxonum acies ad pugnandum; in paganos prse-
cipitantes iniultum. Fugiunt Liuones. Epifcopits Bertoldus equi, 
ab eo male detenti, veiocitate immifcetur fugientibus. Quem, 
duobus compiedentibus, tertius, Fmant nomine, a tergo lancea 
perfodit: quem & alii membratim dilacerant, Nono lvaiendas Au- ' 
gufti g) CD. c. XCVIII .  verfus: 
HaftanecansannoBertoldum Liuofecundo. 
LIVONES, feiubiequi verentesexercitum, prsecipitesfugiunt, 
quia h) videntes vnam occifi Teutonici galeam militarem, quamca-
piti fuo Liuo percuflor impofuerat. Amiflo etenim capite foo ni-
mium turbatur exercitus, &tamequis, quam nauibus, tam igne, 
quam gladio Liuonum perdunt fegetes. Quo vifo, Liuones, vt ma-
ioribus damnis occurrant, pacem innouant, &, vocatisad ie Cleri-
cis, primo diein Holme circiter L. baptizati funt. Sequenti die in 
Fkeskola circiter C. conuertuntur. Sacerdotes per caftra foici-
piunt, annona: menfuram de quolibet aratro i) ad expenfas cuius-
que facerdotis ftatuendo. His vifis mitigatur exercitus & ad redi-
tum pneparatur. 
LIVONES igitur, amiflo paftore fuo, confilio clericorum & 
fratrum, nuncios pro fucceflore nouo in Teutoniam mittunt. Et 
fic 
falute Georgii II. Regis obfignatur. Quod multarum rerumfarragine Mngnum volumencortflas-
pluribus docent infctiptiones fafti, quas S. R. fi; fedmulta.irrepferiwtveritatidiffentanea,minus* 
V R L S P E R G E R V S  infcruit Annalibus Georgia- que ab auclore covjiderata : quippe qui tantum iuxta. 
nicis Contin. I. p.y^.fqq. leuia vndequaque congejta monumenta nonnulla fcri-
g) Habent crgo nunc demum Lucenfes pferit. In anno, licet difcrepent recentio-
nofiri Afcetae dicm, adhuc ignoratum, di- res, veteres tamen confentiunt, veluti A L -
gnumque, qui faftis infcribatur, & cui lo- B E R T V S  S T A D E N S I S  adannum M C L X X X X V I I I .  
co cedat XII. Ival. Noucmbr. (XIII. habent Bertoldus, inquiens, Liuonienfis EcclejUEpifco* 
FA STl  sA cR i cOLONIENShS p. 733.) ad pus a paganx occiditur; cui Albertus, Bremenfi 
quam Bertoldi obitum refert Menologium Ci- Canonicus furrogatur. Liuonienfem Epifco-
Jtercieije. EquidemliBertoldioffa inpatriam pum notanter vocat Aibertus BertoiOum, 
reiata, atque in Luccnli ccenobio depofita quia Regionarm erat: qualisoiimperHalliam 
legcrem; Menologium cum Noflro facilc & Thuringiam fuit fanctus Bonifacius ante> 
conciliarem crederemque,XII. Kai. Nou. de quam fediaffigereturMoguntinae Archiepi-
translatione & depofitione ilia effcaccipien- fcopus. hiciuitate Riga tumulatum tradit AR -
dam. Sed cum Bertoldi offa YkeskoUreiicta N O L D V S  L V B 1 c. /.7 . £.9.n 6. Quod verum 
legamus adannum M C C V . n.6. C H R \ S O S T O - nec eft, nec effcpoteft. Non eji~ quiaNo-
M V S  H E N R I  Qy tsivs, Menologiiau£tor, eft fter, tamquam teftis ctt/ioVrjj?, in eccielia 
manetque implacabiiis: nullo tamen verita- Ykeskolenlifepuitumait/.<:. Necperrerum 
tis detrimento, quiaHenriquelii ipfbs mter naturam tumuiari in ciuitate Riga tum potuit, 
fodales nuila vei modica autforitas. lta quae eo tempore nec ipfa fuit in rerum na-
enim ad Gafparem Iongelinum, Notitiae tura. 
Abbatiarum Ordinis Cifteicienhs au£torem, h) Proquialegendum quippe, vt fenfus ver-
de fcriptis eius, quae paulioante Antwerpiae borum libi conftet. 
prodierant in lucem, refcripiit anno i) Vel haec ipfa inftitutio demonftrat pa~ 
MDCXXXVIII. Dn. CLAVDIVS, Abbas Ciarauallen- triam primorurn in Liuonia verbi diuini prae-
fts: Non nefcioydommum CbryJojiomimHenriquez ex co num. 
B 3 k) SciJi-
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fic credula pacis incerts Saxonum turba reuertitur. Manent Cle-
rici. Manet vna nauis mercatorum. Iam vela ventus depulit. Et 
ecce! perfidi Liuones, de balneis egreffi, Duna fluminis aqua fe 
perfundunt, dicentes: Hic iam baptifmatis aquam cum ipfa cbri-
ftianitate remouemus aquafluminis, & fidem fufceptam exfeftucan-
tes, pojt Saxones recedentes tranfinittimus k). Iliiautem, qui re-
ceflerant,in cuiusdam arboris ramo quafi caput hominis inciderant: 
quod Liuones Saxonum Deum putantes 1), &exhoc inundantiam 
& peftilentiam fibi imminere credentes, cocto iuxta ritum pagano-
rummedone combibentes, captato confilio, caput ab arbore po-
nentes, lignaconne&unt: quibuscaputibperpofitum, quafi Deum 
Saxonum, cum fide Chriftianorum, poft recedentes Gotlandiam 
per mare transmittunt. 
MF.NSE peraclo, ruptapace, fratrescapiendo &maletra&an-
do, in bona iplorum grafiantur, ea furtim& violenter auferendo. 
Equis etiam ablatis, agri inculti remanent. Vnde fere vsque addu-
centos martyres ecclefia eft damnificata. Fugit ergo Clerus ab 
Ykeskola in Holme, nefcius, cui ie fortunx aut loco commit-
tant. 
PROXIMA Quadrageftma m)colle&aLiuonumvniuerfitas de-
cernit, vt, quicumque Clericus in terra maneat poft Pafcha, capite 
puniatur. Vnde tamtimore mortis, quam qujerendipaftoriscauia 
Clerici in Saxoniam pergunt. Decreuerant etiam Liuones, merca-
tores, qui remanferant, oceidere. Sed mercatores, dantesmune-
ra Senioribns, vitae confuluerunt. 
k) Scilicct hic fruftus feftinati baptifmi, 
& absque praeuia inftitutione fufcepti, quam 
apud adultos praemittendam ipfa ratio fua-
deat, fi vel maxime prseceptum Chrifti de-
ficeret. 
1) Liuonum quidam, plus quam Aegy-
ptiaca fuperftitione du&i, Deos excrefcere 
e x  a r b o r i b u s  p u t a b a n t .  V . a d a n n u m  M C C V I .  
11.14. Vnde cum huiufmodi arbores fucci-
di a Chnftianis facerdotibus viderent, mi-
rabantur, fanguinem non effluxijje. V. ad annum 
MCCXIX. n.j. Ex ore hominum, qui talia 
viderunt,refert OLIVERIVS Hiftor.terr fantt. 
n. 65. Liuones, Eftones & Prutenos numi-
na gentilium coluifte, Dryades, Hamadrya-
ALBERTI 
des, Oreades, Napeas, Numides, Satyros 
&Faunos. Sperabantenim, pergit, fuperlucosy 
quos nulia fecurk vtolare prafumpfit, vbi fontes & 
colles, rupes & vaUes venerabantur, quaji aliquid 
virtutis & aujpicii reperiri pojfit in eis. 
m) Eafcilicet, qusBertoldimortempro-
xime fecuta eft, inciditque in annum Chri-
fti MCixxxxix.aersevulgaris. Licetenim 
Albertus iam fuperiori annoBertoldofurro-
o atus elfet : ante tamen aeftatem anni 
ZD J 
M C L X X X X I X . in Liuoniam non peruenit. 
Nofter itaque, quae pii facerdotes a morte 
Bertoldivfque ad Alberti aduentum in Liuo-
nia inter barbaros perpelli funt, hoc loc© 
coniungenda duxit vniuerfa. 
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CHRISTI MCLXXXXIIX -  MCLXXXXIX. 
1. Albertus fbit Epifcopus anno 
M C L X X X X V I I I .  
2. ln Gotlandia D. viros ad militiam Liuoni-
cam adfcifcit. 
3. In aula Danica munera recipit. 
4. Magdeburgi plures milites colligit. 
M C L X X X X I X .  
5. Quibiis ex fententia Curig Imperialis iter 
in Liuoniam tantumdem prodefl, quantum 
aliis vifitatio fanttorum liminum Hterofo-
lymitana. 
NNO Domini M. C.  XCVIII . venerabilis Albertus, Bre-
menfis Canonicus, a) in Epifcopum confecratur. 
POST 
a) Dignus efl hic (irmatnslAxxonum Apofto-
his, in cuius patriam & natales follicita cura 
inquiratur. Liuonum Apoftolum voco cum 
CRANZIO Vandal. /.7. c.22. non quodprimus 
do£trinam Chriftianam intulerit in Liuo-
niam; fed quod in conuertendis ad Chri-
Ihim Liuonis lingularem&praecipuam non 
Ji n e inligni fucceffu praeftitit operam: quem-
admodum Emmeranus vulgo Boioariorum; 
Kilianus Orientalium Francorum; Bonifa-
cius Thuringorum &HafTorum; Anfgarius 
Saxonum & Friiiorum; Otto Bambergenfis 
Pomeranorum; AdelbertusPrutenorum fer-
tur Apoftolus. Armatnm voco, non quod, 
more militum & multorum in comitatu fuo 
clericorum, loricatus ipfe proeliis interfue-
rit, fanguinequehoftium cruentaritmanus: 
a quoeum, cautione forfan ab exemplo de-
celforis fumta, prudentcm abftinuiffe de-
prehendo: fed quod copiofo milite le£to & 
lanto beliico apparatu Liuoniam petiit, vt 
is naues onerarias viginti tres impleret. Vi-
r u m  p a r e n t a t u m  v o c a t  A R N O L D V S  L V B E C .  
/ . 7 .  c . p . n . y .  i d q u o d c o m m e n t a t o r  B A N G E R -
TVS adc.j.n.4. interpretatur de viro multis 
maioribus claro. Vnde in mentem venire pos-
fet perfuaiio, Albertumnatalibushaud infe-
riorem fuiffe Adolfo illiColonienii Archie-
pifcopo e Comitibus de Monte & Altena, 
qui iilo loco itidem vir parentatus dicitur. 
Mihi quidem multitudinw & claritatis maiorum 
ideam Arnoldus ipfe ab hocvocabuloremo-
uere videtur, dum v 1 rum pttrentatum circum-
fcribit per virum ornatum fratribus & amicis, 
hoc cft, multos fratres virtute fua cognitos 
habentem, & magnispropinquitatibiisfub-
nixum. Gallice diceres, vn homme, dont le pa-
rente eft tres nombreux. Id quod de viris difpa-
rium natalium dici poteft, & non magis con-
uenir in Comitem illum Adolfum, cuius pro-
pinquitates in tabula exhibet Bangertus, 
quam in Albertum noftrum: quippe quem 
diuerfis temporibus in Liuoniam fecutifunt 
quinque fratres, partim militiae & partim cle-
roadfcripti, & ^felbertus de Tiefenhau-
fen, generEpifcopi: infraadannum Mccxxi 11. 
n. S' quod pro Jororis marito accipio. Ne 
nunc dicam de ceteris militibus amicis, qui 
eum magno numero adfectabantur. Equi-
dem inter fchemata genealogica, quse Co-
dexmembranaceusAnnaliumAlbertiStaden-
lis, in bibliotheca AcademitE Helmftadien-
iis afferuatus, continet quamplurima, oc-
currit ad annum MCXXXX. vbideRudolpho 
Marchione fermo eft, genealogica quaedam 
tabula, quam a?re expreftam prsefationi ad 
Continuationem Alberti Stadenjis inferuit, iibi-
q u e  e x p l i c a n d a m  f u m f i t  B .  A N D R E A S  
^oiEK, vir harum literarum peritiflimus. 
Quse tabula, a nobis corre£lior inappendi-
ce documentorum n. IX. exhibenda, licet 
tam muitis tricis impedita iit, vt Oedipo 
opushabeat; oftendittamen, Albertumno-
ftrum genus maternum retuliffe ad Alueri-
cum quemdam Comitem, & Hartwici II. 
Bremeniis Archiepifcopi, e genere milita-
rium de Lith, a quo coniecratus &inLiuo-
niammiftuseft, cognatumfuiffe. Ibienim 
in nepotibus iliius Adelheidis ponuntur Al-
bertiis Ltuonienfis Epifcopus & fui fratres. Non 
ignoro quidem, poft Nicolaum, Alberti 
fuccelforem, aiium Albertum floruiife, iti-
dem Bremenfem Canonicum, itidem Liuo-
nienfem Epifcopum, & paullo poft Rigen-
fium Archiepifcopum primum, qui hic seque 
inteiligi poiie videatur. Quia tamen hunc 
pofteriorem Albertum familiis in tabula de-
iignatis haud innexum deprehendo, tabu-
lam de noftro Alberto primo interpretart 
nullus dubito. Ex ea emm manifefta fir ab 
Arnoldo ladlata Alberti noftri diffuiiftima/w-
rentela, iimulque difcitur, maternum genus 
Alberti parerno fuifte liluftrius ; neque ta-
men errafte CRANZIVM, qui Vandal. 1.6. c. 
XI. n. 1. genere natum dixit militari, h. e. ex ge-
nere eorum, qui hodie Nobiles, olim Milites 
voca-
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POST confecrationem sftate proxima Gotlandiam vadit, & 
ibidem circa quingentos viros fignoCrucis ad eundum inLiuoniam 
fignat. 
INDE per Daciatn b) tranfiens munera Regis Canuti &Ducis 
Waldemari & Abfolonis Archiepifcopi recipit. 
REVERSVS in Teutoniam in Isiatali c) Domini Magdeburgi 
in 
vocabantur & Militares. Scd cuitis nominis, 
familiae & prouincias? Scriptores Liuonici 
omnes Albertum de Biixhoveden vocant. No-
uimus huius nominis familiam cx chartisin-
editis: qualis cft illa Albcrti Saxoniae ducis 
de bonis Helmberti de Mone ex anno 
MCCXXXXIL cuiusteftes funt: 
Vlricus Buro-grauius de Witin. N O 
Sifridus de Brcma. 
Engelbertus de Bikeshouede. 
Plureshabet M V S H A R D .  deNohil.Brem.p. 104. 
Eius ramum nobilem, hodienum per Liuo-
n i a m  f l o r e n r c m ,  e x h i b e t  C A S P A R  D E  C E V -
MERN in Theatridio Liuonico p. 34. Sed haec 
omnia non adfurgunt ad aetatem, qua flo-
ruit Albcrtus, Canonicus Bremenlis, iam 
exeunte feculo duodecimo clarus: nec no-
mina cumnoftrisconucniunt. Nofter,vbi-
que veriora & puriora tradens, nec in cx-
primendis militum cognominibusparcus eft. 
Interim ipfe quoque quatuor fratres Epifcopi, 
Engelbertum, Theodoricum, • Rotmarum & Her-
ntannum in hoc Chronico linc nomine rrenti-
litio, (ola appellatione fratris Epifcopiconten-
tus, dimittit, vfqueadamium MCCXXIII. n.6. 
quo quintHs occurrit, IoBannes de Apeldernfra-
ter Epifcopi, miles praclaras. Qui lo cus Vnicus 
hiantcm denique fatiat le£lorem, aperitque 
& genus, & nomcn & parriam Albcrti Epi-
fcopi. Cum cnim Nobiles, vtprimumco-
gnominumvfus inuaiuit, eavel a viliis, quas 
a maioribus acceperunt, aut inquibus habi-
tauerunt, adfciuerint (quamquam ld quoque 
plebciis familiis in vrbes immigrantibus con-
tigifte non ignorem) vel recens conditisim-
pofuerint fua; a vilia, Apeldemdi&a, nofrros 
nomcn gentilitium duxifteper eft verilimile. 
Atque hic primum occurrit Apeldern, hodie 
Apelern, villa agriSchauenburgici, inpras-
fecfura Rorenburgenfi, quaeatringirprouin-
ciam Calenbergicam, Hanoueranaevrbicir-
cumiectam. Parethodiefereniffimae domui 
Hailiacae; fed indc ab vltima cerate fcdcs No-
bilium ibi fuit Schauenburgenlium vafaiio-
rum, quce inde ab aliquot feculis teneturab 
illuftriftima Munchhujiorum gente: quod di-
plomataOuernkirkenlis monafterii docent, 
& tabulae clicntelares quamplurimae, partim 
infertee genealogiae Munchbujwrum, qiicE iam 
carceres morder. Hi itaquc nobilibus de 
Apeldem, quos omnes inLiuoniamabiifteat-
que ibi fortunarum fuarum fedes fixifle le-
gimus, beneficio vererumComitumSchauen-
burgenfuun fucceftifte videntur in bonis 
Apeldemenfibus: quorum poifeffor hodiernus 
eftperilluftrisDominus HIERONYMVS, Se-
reniflimi Brunfuicenlium & Luneburgen-. 
iium Ducis Purpuratorum princeps. Eruntr 
forfiran me audaciores, qui hanc ob cauflam 
Albertum noftrum, cum fratribus, adipfam 
Mimcbbitjwum familiam referendum putent) 
cum exempia non defint eorum, quiexam-
pla familia prodeuntes, diftin£tionis cauffa 
adfciucrint nomen nouuma fede, quam ele-
gcrunt. Sed cum Engclbcrtorum, & Rotmaro-
rum nomina in hac familia exulent: malo ti-
midior vidcri, quam cum detrimento veri-
tatis cuiquam paipum obrrudere. Aliam ta-
mcn huius nominis villam in agro Bremenfi 
in vicinia caftri Buxhovedcn deprehendi-
mus, quce propior terris familiarum, qui-
bus Albertus Epifcopus innexus fuit. Qua 
de re pluradabimus inexplicatione Schema-
tis genealogici n. IX. Cererum vti dcceffo-
ri Bertoldo viginti marcarum reditus e bo-
nis Brcmenfis eccleliae fuerat alfignatus; 
ita Albertus beneficium, quod in eademan-
te habuerat, retinuit. Cum enim, reie&o 
Waldemaro, Collegii fanior pars Gerhar-
dum, Ofnabrugenfem Epifcopum, aPon-
tifice Archiepifcopum poftularet; interPo-
ftulantes Albcrtum qucqueLiuonienfem Epi-
f c o p u m  f u i f l e  d e p r e h e n d o  e x  I N N O C E N T .  
III. lib. 13. ep. ij$. qua is Pojiulationem admiftt. 
A L B E R T V S  S T A D E N S I S  a d a n n u m  M C C X I .  
b) Daciam ftiio medii eeui pro Dania fcribi, 
traiaticium eft. Magis obferuatu dignum, 
cam Aulam, qus noftra aetate, miftisadAfo-
labares diuini vcrbi prteconibus, Indorum 
falutem fibi commendatam habet, iam hoc 
tempore prefecturum ad Liuones conuer-
tendos Aibertum, Albertique focios, fuia 
opibus iuuiffe, qui certe iine fumturegio na-
ues viginti tres in hanc expcditionem fpera-
rc vix potcrant. Pleni funtlaudis Canuti 
iunioris, Danorum Regis, Annales. Hen-
rici is Lconis gener fuit, fororemquc habuit 
Heienam, Henrici illius filio, Guiiielmo, 
nuptam: quae mater fa£fa eft, quotquotvm-
quam fiiere, Ducum Brunfuiceniium & Lu-
neburgeniium, facri Romani Imperii No-
uemuirorum & Magnae Britanniae Regum: 
quosDeusferuet, diffundatque in totRep-es, 
quot retro Duces dcdit. 
c) Cum Veteres annos a natali Dominl 
aufpicari foleant; ab his difcedens Nofter, 
eos ab inauguratione Epifcopi orditur. Quee 
quia incidit in pofteriorem partem anni 
MCLXXXXYIII... 
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in Saxonia plures fignat. Vbi Rex Philippus cum vxore corona-1198-
tur d). 
ET coram eodem Rege in fententia quseritur, ji limina in Li- /, 
voniam peregrinantium fub tuitione Papa ponantur, ficut eorum, 
qui Hierofolymam vadunt. Refponfum vero eft, ea (iib protedio-
ne Apofiolici comprehendi,qui peregrinationem inplena-
riam peccatorum remisfionem coacquauit via: Hierofolymitana e). 
A N N V S  E P I S C O P I  A L B E R T I  I I .  
CHRISTI MCLXXXXIX -  MCC. 
1. Epifcopus cum nauibus XXIII. Dunam intrat. 
2. Ykeskolam venit. 
3. Holmi& obfidetur et liberatur. 
4. A Liuonibus pueros obfides petit et impe-
trat, et in Germaniam redit. 
5. Aufioris arguti<e in etymo vocis Riga. 
6. Tbeadoricum ad Vontificem ablegat. 
7. Frequentatio portuum Semgallitf interdici-
tur mercatoribus i et interdittum ab iis fer-
vatur. 
A NNO fecundofuiEpifcopatus,cumCo7?2zYeCo?«Y/^  de Tremoniaz) 1x99. 
et 
MC L X X X X V I I I . contingit, vrhianni exacte ter liberaret. Rex ettam Pbilippus Curiam fb-
non eonueniant cum -annis Chrifti, dum, ver- letnpnem Maydeborch babuit: vbi cum Coniuge fua 
bi gratia, gefta anni primi partim incidant in faftu regio coronatus incejfit. — Pojihac mor-
in annum Chrifti M C L X X X X V I I I .  partimin tuus ejiMaydeburgenjisEpifcopmLudolfw. Con-
annum M C L X X X X I X . Quod proptereaan- cinit Chronicon Luneburg. E C C A R D .t.I.p. 
notare vifum, ne Auctoris calculos fallere DeKoning Ottovor octo Goslare,vndevordiwgedede 
putes: qui libi fatis conftant, dummodo, Stat,datfetoi?ne kerejjfoldenbitanenenbefhedenen 
quae hoc vel illo anno Epifcopi contigiffe Dach, of men fe nicht ne ledegede. Do ledegedefe 
dicuntur, referas ex parte adannum Chrifti de Koning Philippus tnit groter Craft. De Koning 
currentem, et exparteadannum fubfequen- Philipptis hadde oc enen groten Hof to Maideburch, 
tem, prout adfcripti vel menfes, vel dies dar hekronetgingmitfinem Wive-Desandem Iars-
feftipoftulabunt. Atque ea difficultas tan- darna fiarf de Bifchop Ludolf van Maideborch. 
tum apud me valuit, vt fingulis annis Epi- e) Innuitur procul dubio aliqua ex Caele-
fcopi duos annos Chrifti, in quos vniusan- ftini PP. III. epiftolis, quas fupra diximus 
ni gefta incidunt, femper praemittendos at- non exftare; nifi malis intelligere Innocen-
que margini infcribendos cenferem,ne qucm tium PP. III. ob ea, quae fequunturadannum 
fallerem. M C L X X X X I X .  n.6. Huiusenim epiftolastres 
d) Hoc eft , coronatus procedit: vt habet priores, licet in librum II. relatae fint, nihil 
Chronicon Magdeburgicum M E I B O M .  t.2. p.330. prohibet, quo minus ad hunc annum refe-
quod de conuentu publico teftatur. Caufa 
fuit, quod Philippi aemulus, Otto, iam tum 
G o s l a r i a e  i m m i n e b a t ,  t e f t e  G O D E F R I D O  
COLON. ad annum MCLXXXXVIII. Cuius 
ciuitatis conferuatio iterin Saxoniam mereri 
ramus, cum iis annus Pontificatus adfcriptus 
non fit. 
a) Conradus quidam de Tremonia, fi 
D V I S B V R G E N S E M  part. 3. c. 39. et W A I S -
SELIVM audis Chron. Prujf. p. 64. b) cum 
vifa, quoHildeshemiumquoqueattigitPhi- pluribus ordinis Teutonici militibus anno 
lippus. Hildeshemii enim anno MCLXXXXIX. M c c x x xx. ad Viftulam occifus eft a Suente-
datum eft diploma eius de comitatu Sta- polco, Caffubiorum Duce, pagano. Certior 
denli apud L I N D E N B R O G .  Scriptor. Septemtr. eft Conradus, Comes de Tremonia, qui Ottonis 
p. 170. Male idcm Chronographus Magdc- IV. Imperatoris partes fecutus, prselio ad 
burgicus refert hsec ad tempora Alberti Ar- Bouinas, vna cum Comite Tecklenburgenfi 
chiepifcopi, qui ferius ad infulamadmotus Bernardo, captus fuit, referente A L B E R I C O  
cft, ab Innocentio PP. III. confirmatus MCCVI. adannum M c C X I V. p. tfi. Porro Conradus Co-
tefte R A Y N A L D O  ad h. a. n. 26. et confecra- tnesTremonia znno MCCxxv.inaulaColonien-
tus M C C V I I . ;/.//. Anonymus M E N C K . t .^ .p .  fis Archiepifcopi Engelberti degit, eiusque 
uy. hanc feriem rerum exhibet: Rex Otto, itineris comes, cum ceteri diffugerent, fo-
inquit, procedens Goslariam, cumciuitate haccon- lus Archiepifcopum, ex infidiis petitum et 
ditione conuenit, fi infra terminatos dies non libe- ^ occifum, defcndens, primum in frondegla-
raretur, quodfe eifubderet. Sedcontigit, vt hanc dio percuffus, ac deinde alio iftu inter fca-
Rex Philippus in multitudine fortitudhwfuapoten- pulas a latronibus acriter eft vulneratus, nai'-
C rante 
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n99- et Harberto de Fborcb b), cum multisperegrinis inLiuoniam vadit, 
habens (ecum in comitatu XXIII. naues. 
2. POST ingrefllim Duna, fe cum omnibus fuis Deo commen-
dans, ad caftrum Holme proficifcitur, et inde procedens Fkeskolam 
ire proponit. Sed Liuones infultum facientesln adfcenfii, quibus-
dam vuineratis, Alicolanm (acerdotem cum aliis occidunt. Epifco-
pus tamen et fiii, licet cum difficultate et periculo, Fkeskolam per-
veniunt. Quosfratres, ibidem anxie morantes a tempore primi 
Epifcopi Meinardi, etalii, cumgaudio fiifcipiunt. Colledi Liao-
nes ibidem pacem cum Teutonicis ad tres dies faciunt; fcddolofe, 
vt fuum videlicet interea exercitum colligant. 
3* PACE fatta, EpKcopus Hohniam de/cendit, et, paciconfi-
dens, pro fede fua et pontificaiibus et aliis necefiariis nuncios ad 
naues in Dunamundam ablegat, qui fccum aflumptis, qux volebant, 
quafi fub magna fccuritate pacis, per viam, qua defcenderant, re-
vertuntur. In qua poft afcenium Rumbula Liuones, paceminfrin-
gentes, eos grauiter impugnant, et, vna naui retrocedente et eua-
dente, aliam capiunt, etpeneomnesin ea exiftentes occidunt, et 
ita in Holmiam procedentes, Epifcopum cum fuis obfident. Vbi 
tamen obfcffi, nec fibi, nec equis paftum haberent, fatis anguftiati; 
tandem terram fodientes, in diuerfis foueis annonam plurimam et 
cibaria inuenerunt. Interea Frifii-, cum vna tantum naui venien-
tes, fegetes Liuonum incendunt, ret in his, et inaliis, quantumva- , 
lent, eos damnificant. Liuones, hoc videntesetmaius periculum 
metuentes et euitantes, pacem renouant et firmant, etcumEpifco-
po et ceteris Teutonicis ad locum Riga vadunt, vbi Azo & plures 
alii gratiam baptifim percipiunt. 
4. EPISCOPVs tamen ob perfidiam Liuonum paci eorum non 
confidens, quam iam multotiens ruperant, obfides ab Azone et 
Caupone c) et fenioribus terra exigit: qui vocati a Teutonicis ad 
potationem, omnes (imul conueniunt, et in vna includuntur domo. 
At illi timentes, ne trans mare in Teutoniam deducantur, pueros 
• fuos, qui de Duna et in Thoreida fuerunt meliores, Domno Epifco-
pocircitertriginta reprasfcntant: quos ille lictus accipit, et terram 
domino committens, in Teutoniam vadit. 
ANTE 
rante C A E S A R I O  Vita Sancli Engclberti lib. 2. 
c. 6. & 7. Ncque video, quid impediat, quo 
minus credam, vnum eumdemque fuifle, 
qui anno MCLXXXXIX. facrumiterinLiuo-
niam fufccpit, et anno M c c X i v. pradio Bo-
vinenfi interfuit, ct anno MCCXXV. Ar-
chicpifcopo Colonienfi aduerfus latrones 
fuppetias tulit. Qiiando Comitum Tremo-
nienlium familia exftin£la fit: (in quo aqua 
haeret HAMMELMANNO familiarim emortua-
rum fcriptori); et qua ratione ad fenatum 
Tremonienfem Comitatus et ad proconfu-
les Ciuitatis eius adminiftratio peruenerit, 
a Maximiliano I. Imp.folemnidiplomatean-
no MDIV. confirmata, ediffcrit GELEN. ad 
nitam Engelberti p. 140, 
b) Iburgum efl caftrum in dicecefi Ofna-
brugenli, vetus fedes Epifcoporum, vfque-
dum Erneftus Auguftus I. palatium Ofnabru-
gae conderet. Harbertus ille forfan ex Ca-
ftcllanis Iburgenlibus fuit, atque inde nomen 
traxit. Quod HAMMELMANNVS de famiU 
emort. opp.p.^Sy. confidenter ait, Wernechi-
num, Wittekindi Ducis Saxonum patrem ? 
inter alia titulum delburg geftifte, id rifuma-
gis, quam memoratu dignum videtur. 
c) Tam multus eft Nofter in rebus huius 
Cauponvs enarrandis, vt mirari fubeat, reti-
cuifteeum,quo loco, quotempore, & a quo 
b a p t i z a t u s  f u e r i r .  V . t a m e a G e f t a  M E I N A R D I  
«. lo.fin. 
d) Hoc 
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ANIE exicumiuuai Liuoaum Seniores Epilcopo locum ciui-1199 
tatis commonftrant d}, cjiicm & Rigam appellant, vel a Riga lacu;~ 
vel quafi irriguam, cum habeat interius irriguum, ac vnum irri-
guum liiperius e), & eo quod fit pafcuis, pratis, & aquis valde irri-
gua; vel eo quod miniftratur in ea peceatoribus plenaria peccato-
rum remiffio, & fiat per eam irrigua fuperis, & per confequens re-
gnum cadorum miniftratur; vel Riga noua fide rigata, & quia per 
eam gentes in circuitu (acro baptiimatis fonte rigantur f). 
EPISCOPVS autem, fciens Liuonum malitiam, & videns, fe 
fine auxilio peregrinorum in illa gente non pofie proficere, Fratrem 
Thcodoricim (cuius fupra in hiftoria Meinardi meminimus) de 
Thoreida, pro literis confirmationis Romam mittit. Qui negotium 
fibi commiflum fanftisfimo papas Innocentio eius nom.nis III. reue-
lans, literas ab eo praenominatas g) & benigne porreetas obtinuit. 
Ipfius fratris Theodorici inftantia etiam & rogatu, idem fanftus Ro-
manae fedis Antiftes omnibus, Semigalliam mercationis caufa fre-
quentantibus, diftrictc portum ipiorum fiib anathemate prohi-
bet h). 
QVOD fachim poftea mercatores ipfi collaudantes, eundem 
portum communi decreto (ub interdicto ponunt, vt, fi quis illum 
deinceps mercationis caufa ingredi prxfiimat, rebus fimul & vita 
priuetur. Vndepoftea, duobus annis transachs poft conftrucho-
nem 
d) Hoc eft, locum, vbi Ciuitas condi, & venit. Pranominatas itaque literas accipio 
nomen a loco trahere poflet, qui/ iam tum pro literis, aTheodorico ipfodifiatis; a Pon-
Riga vocatus fuit. tifice autem approbatis, & in Curia Roma-
e) Iof XV. 19. na in forma confueta expeditis, acTheodo-
f) Iudicium de his argutiis laturo, fcire rico porre&is. Atque huius generis epi-
opus foret, num Riga fit vocabulum Liuo- ftolas tres habemus, in Epiftolarum INNO-
nicum, an Teutonicum, anforte neutrum ? c E N T I I PP. III. librum Jecundum relatas, de 
Si Teutonici m^rcatores eo in loco nauium negotio jidei in Liuonia infcriptas, atque datas 
ftationem habuere; quod innuit Nofter ad Laterani III. Nonas 0£tobris: quas recen-
annum MCC. n. /. a ferie nauium ibi ex ordine fet quoque RAYNALDVS Annal.etclef adan-
politarum, quam Saxonum vernacula Rige num MCLXXXXIX.».^. Et prima quidem 
vocat, nomen ei indi potuit, veluti pro- dire£ta eft ad vniuerfos Chxifti fideles in Sa-
prium, & a Liuonibus ipfis adfumtum & xonia & Wejlfaiia; altera ad(|niuerfos Chrifti 
vfurpatum. Clero placuit allufio ad rigatio- fideles in Slauia; vltima ad" vniuerfos Chrifti 
nem. Si tamen huius nominis lacus vel ftu- fideles trans Albiam confKtutos: vbi vapulat 
violus in Dunam decurrens in vicinia foret; Raynaldus, Chnftianos Tranjalpinospro Tran-
ab hoc vrbi nomen adhacfiffc eo minus du- falbinis ponens. Tenor omniumidem. Nos> 
bitarem, quo certius conftat, omnes fere eas in appendicem documentorum reiicien-
vrbes ad Dunam pofitas effe ad oftium ali- tes, hic obferuamus, nullam in iis fierimen-
cuius fluuii humilioris, a quo nomcn habent. tionem praefentis Epifcopi Alberti; fed fo-
Sic Polotta, non magnus fluuius, vbiDunae lum bonae memoriae Meinardi, Epifcopi Li-
fe infundit, arci & vrbi; vrbs regioni & Pa- vonienfis, qui prouinciam Liuonienfem in-
latinatui Poloczenfi nomen dedit. Quam greftus eftet. 
H E I D E N S T E N I I  obferuationem de bello Mo' 
fcov. /. 2. tabularum geographicarum infpe- h) Nobile emporium ad Dunam condl-
£tio comprobat. ° turo Epifcopo, opus erat huiusmodi inter-
g) Quid pranominatas? Num digitum in- di£lo ad fubitum & inuidendum incremen-
tendit a3"ea,quae dixerat adannum MCLXXXXVIII. tum, ne naues alio appellerent. Quid au-
/?./. Non puto. Licet enim illo anno Pon- tem per portum SemgaUorum intelligencium fita 
tificatum maximum inierit Innocentius III. difficile di£tu, nifi ojlium Mujfa, qua Dunae 
non tamen dehocneo^otio interpellatus le- infunditurpropemare, inteliigas. Idenim^ 
gitur prius; quam TJjspdoricus Romam quae fequuaturj iuuuere videjjtur» 
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nem ciuitatis, quidam, compromifTum & ftatutum eorum infrin-
gere volentes, primo a mercatoribus omnibus, ne Semigalliam va-
dant, affe&uofe rogantur. Sedilli, Apoftolici mandatum non at-
tendentes, & commune mercatorum decretum paruipendentes, in 
naui fua Dunam defcendunt. Quorum animofitatem ceterividentes, 
admotis aliis nauibus, eos impugnant. Tandem, duobus viris, 
Gubernatore videlicet & Du&ore nauis, exceptis, & crudeli morte 
peremptis, alii redire co^untur. 
A L B E E T I  E P I S C O P I  A N N V S  
CHRISTI MCC -  MCCI.  
I I I. 
j. Alberm Epifcopus Rigam tondit. 
2. Duo Lhionum caflra Militibm Teutonicls in 
feuclum confert. 
3. Vacem facit cum Curonibus 
4» Et cum Lithuanis: qu<e mox violatur. 
NNO tertio fux confecrationis Epifcopus cum peregri-
nis, quos habere potuit, dimiflis in Teutonia obfidi-
bus, in Liuoniam reuertitur. Et eadem aeftate in cam-
po fpatiofo a), iuxta quem portus nauium e(fe poterat, 
Riga ciuitas xdificatur. 
EO tempore Epifcopus Danielem Banneroiv, virum nobilem, 
& Conradum a Meyndorp, ad fe colligens, duobus caftris Leneroar-
den & Ykeskola inbeneficiauit b). 
INTERIM Curones, audito aduentu Epifcopi & ciuitatisin-
choatione, non timore belli, fed vocatione Chrifti. pro pace faci-
enda nuncios fuos ad cyiitatem dirigunt: quampacem, confentien-
tibus 
a) Si Riga ciuitas condi coepir in campo 
fpatiofo, atque aedibus vacuo; concidunt 
doftrinae eorum, qui Rigam veiuftiorem 
faciunt Alberto noftro: cui hanc laudem tri-
b u u n t  v e t e r e s  v r t ©  o r e  :  v e l u t i  A L B E R T V S  
STADENSIS ad annum MCCIII. Albertus Li-
vmiienfis Epifcopus ciuitatem Rigam adificcit. 
CHRONICON ARCHIEPISCOPORVM BRE-
MENS. apud LINDENBROG. p.p$. IJle Al-
b e r t u s c i u i t a t e m R i g b e a d i f i c a u i t :  q u a m  C H R O N .  
SLAV. ibid. c.j6. ciuitatem Regis (Rigis) vocat. 
ANONYMVS MENCK. Script. t. J. p. II/. Eo 
tempore Epifcopus Albertus in Liuonia ciuitatem Ri -
g a m  c u m  p e r e g r i n i s  c o n j l r u x i t .  C H R O N I C O N  
LVNEB VRGICVM ECCARD. ScriptOr.t.l.p.ljpp. 
Bi den Tiden buwede Bifcbop Albrecbt mit den Pe{e~ 
e r i n e n  d e  S t a t  t o  R i g e  t o L i f l a n d e .  A L B E R I C V S  
ad annum M c CI. p. 424. Jn Liuonia martyrizato 
Epifcopo Bertoldo fuccedit quidam venerabilis cle-
ricus, nomine A/bertus, qui ciuitatem nouam adi-
flcare ccepit, qua difia efl Riga, & vnam Abba-
tiam ordinis Ciflercienfis inflituit, fcilicet Duna-
mundenfem. Annum autem praefentem ini-
tio operis re£le ailignauit M E I B O M 1 V S Script. 
tOf/l. 1. p.jjo. 
u 
b) Cumperegrini omnes, in Liuoniam 
militatum abeuntes, vnius anni fpatiovoto 
fatis facerent, redirentque m patriam hoc ex-
a&o ; viros quosdam fortes datis certis prse-
diis in Liuonia retinendos cenfuit Epifcopus, 
Vt quemdam veiuti militem perpetuum in ob-
fequio haberct, fcmel parta tuiturum, & 
contra barbaros non pro aris folum, fed & 
pro focis dimicaturum. De Banerouiis non 
habeo, quod dicam : neque in laterculo 
Ceumeriano apparet hoc nomen. Mein-
dorflorum autem in agro Holfatico, Magde-
burgico & Marchico ingens olim gloria. 
G e n e a l o g i a m  i l l o r u m  a d o r n a u i t  H E N N I N -
GESIVs in Nobilibus Saxoniafa??iiliis. Qui li-
ber ob raritatem caro emitur. Ignorat ta-
men Henningefius Meindorfiorum propa-
ginem Liuonicam, quia nomen feudi Vxkul 
nomen gentilitium fiippretflt. Qui Clemen-
tem PP.II. anno MXXXXVI. ele£tum huicfa-
miliae afferunt, de ramo, cui adfcribendus 
f i t ,  i n t e r f e  c o n t e n d u n t .  V i d .  M O I L E R ,  
Hiflor. Cimbr.p. uz.fcf. 6c inpmfat. 
c) Caefis 
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tibus Chriltianis, ficut mos eft paganorum, fanguinis effufione c) 1200. 
ftabiliunt. 
LETTHONES etiam, Deo fic difponente, pacem quxrentes, 
eodem anno Rigam veniunt, vbi ftatim pace fa&a, cumChriftianis 
amicitix fcedus meunt, qui poftea hyeme fubiequenti cum exercitu 
magno Dunam defcendentes, SewiigaUiam tendunt. Sed ante in-
orefliim terrse, audientes, Regem de Plofceke cum exercitu Lettho• 
niam intrare, Semigallis relictis, cum feftinatione redeunt. Et in 
alcenfu iuxta Rumbulam duos pifcatores Epifcopi inuenientes, quafi 
lupirapaces, inipfos iaeuiunt, & veftes d), quibustegebantur, au-
ferunt. Quo fa&o, pilcatores denudati Rigamfxxgumt, & iniuriam 
illatam exponunt. Peregrini autem, rei veritatem intelligentes, 
quosdam Letthones adhuc in Riga exiftentes capiunt, & eo vsque 
in vinculis detinent, donec pifcatoribus ablata reftituuntur. 
A L B E R T I  E P I S C O P I  A N N V S  I V .  
V\  CHRISTI MCCI -  MCCII .  
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2. 
1. Alhertus Epifcopus redit in Teutoniam. 
2. Frater eius Engelhertus ex Nouo Monafle 
rio Wagrienfi Rigam venit, 
3. Eligitur Erapofitus Capituli Ykeskolenfis, 
4. Superiori anno Rigam transiati. 
5. Theodoricus de Thoreida fit Ahbas Mona-
fterii Dunamundenfis, ord. Ciftercienfis. 
6. Epifcopus ordinem inflituit Gladiferorum. 
7. Semigalli Liuonum fiunt Teutonicorum 
amict. 
AN No quarto fu$ ordinationis paucisperegrinis, murum 1201. 
fe pro domo domini ponentibus, ciuitatis a) commit-
titur, & Epifcopus cum ceteris peregrinis in Teuto~ 
niam proficifcitur. 
POST cuius difceffum frater eius, ENGELBER-
TVS, homoreligiofiis de Nouo Monajlerio b), vocatus, Rigam cum 
primis venit ciuibus, &, eo cooperante, quidat verbum euangeli-
zantibus, Chrifti nomen dilatare ccepit in gentibus, cum fratre 
Theodorico de Thoreida, & Alohrando, & ceteris fratribus, in Lu 
vonia iub religione viuentibus. 
HVIVS vitam & ordinem approbantes non longo transa&o 
tempore Fratres de conuentu beatx Maria virginis in Riga, ipfiim 
in 
c) Caefis fcilicet vi£limis. promtu habebat, cateruatim ad fufcipien-
d) Circa haec tempora, fi D L V G O S S O  dum baptifmum confluxerit. ^ 
hift. Pol. 1.6. p.599. &  M E C H O V I O  l.j. c.jo. fi- a) Legendum: cnyt&i, vel ciftodia ciui-
des adhibenda, nomen gentis Lithuanicae tatis. 
auditum eft, prius incognitum. Serui erant b) Nota primum fratrem Epifcopi, Cano-
Ruthenorum, pro tributo perizomata, fuberes nicum Ordinisfan£li Auguftinie Nouo Mo- T 
pelles foluentes, ob fummam paupertatem tam nafterio Holfatorum, quod poft translatio-f^L^^^X I 
male veftiti, vt propter veftem vel amicum occide- nem Bordisbolm audit. In eius bafilica Sere- | 
rent. Addatur M E C H O V I I  Sarmatialib.z.c.2. niilimi Holfatiae Duces fepeliri folent. Ex 
vbi fimul narrat, quomodo natio illa panno- reditibus autem Academia Kilonienfts hodie 
fa, lineis in eam diem contenta, pro confe- alitur & fuftentatur. 
quendis laneis, quas Iaffello pro baptizatis in 
^ r C 3 c)Nouum 
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- in Prapofitum eligunt: quod ex eodem ordine de ccenobio Sige-
bergenfi boniE memorix Meinardus, primus Liuoniae Epilcopus, eft 
eledus, quieosfibiconformarevolens, conuentum iplorum in pa-
rochia Fkeskola primus inftituerat. 
4. QVEM tamen conuentum Regularium, & Epifcopalemfedem, 
poftea Albertus hic Epifcopus de Fkeskola in Rigam tertio fux con-
fecrationis anno tranftulit, & cathedram Epifcopalcm cum tota Li-
vonia beatiffimac Dei g-enitricis Maria honori deputauit. 
5* CLAVSTRVM quoque Ciftercien/ium Monachorum in oftio 
Duna conftruxit: quod clauftrum Dunamundam, & ccenobium 
Montem Sancti Nicolai appellauit: cui ccenobio cooperatorem 
fuum in Euangelio, fratrem Theodoricum de Thoreida, Abbatem 
confecrauit. 
6. EODEM tempore prouidens Dominus Epifcopus Albertus, 
cum Abbate, fratre Tbeodorico, perfidiam Liuonum, & muititudi-
liipaganorumnonpoflerefifteremetuens; &ideo, ad multiplican-
dum numerum fidelium, & ad conferuandam in gentibusEcclefiam, 
Fratres quosdam Militia Chrifti inftituit: quibus Dominus Papa 
InnocentiusIII. Regulam Templariorum commifit, & fignuminvefte 
ferendum dedit, fcilicet Gladium & Crucem, & fub obedientia fui 
Epifcopi efle mandauit c). 
DEINDE 
cum Stelia venditanribus, In quem errorcm 
pronos induxit PETRVS DVISBVRG. qui 
Chron. PruJJ. p.z. c.4. de Conrado MafTouiae 
Duce, antequam Fratres Ordinis Teutonici 
in PrulKam vocaret, ita fcribit: De conftlio 
Fratris Chrifiiani, Epifcopi Prujfia, quorumdam 
Nohilium, pro tuitione terra fu£ infiituit Fratres, 
Milites Chrifii appellatos, cum alho pallio, ruhro 
gladio & ftella, qui tunc in partihus Liuonia 
juerant, & multas terras infidelium potenter fub-
iugauerant fidei Chrifiianx. Et Epifcopus pradi-
flus quemdam virum difcretum, Brunonem dictum, 
& cum eo XIII. alios ad dicium ordinem inuefiiuit. 
Hoc fa&o idem Dux ipfis Fratrihus adificauit ca-
firtim, divium Dobrin (Dobrezyn) de quoipfi po-
fiea Fratres de Dohrin (Dobrezyn) fuerantappel-
lati. Vbi aut cum HARTKNOCHIO, Con-
radum Ducem, ad imitationem Liuonienfis 
Epifcopi, feparatum & a Liuonico diftin-
ta Militum Ordinem inftituifTe, aut, 11 
i l l e  p r o p a g o . L i u o n i c i  O r d i n i s  f u i t ,  D V I S -
B VRGENSEM in defcribendo figno veftibus 
affuto erraffe, ftatuendumeft. Verioratra-
dit D L V G O S S V S  hifi. Polon. lib. 6.p. jjt. cdit. 
D o b r o m i l .  &  p .  6 0 0 .  e d i t .  L i p f .  a d a n n u m  M C C V ,  
Albertus, terlius Liuonienfis, alias Rigenfis Epi^ 
fcopus, qui Bartoldo Litwnienfium fecundo Epifco-
po, a Liuonienfibus prope Rigam interfeffo, fucces-
ferat, ordinem Fratrum, de Militia Chrifii nuncu-
patmn, qui Gladium & defuper Crucem man-
tello infutam pro infignibus deferehant, apud Li-
uoniam inftituit pro defenfione fidelium contra bar-
baros, & tertiam partem bonorum Rigenfis Ecclefix 
iUis in dotm ajfignauit, Nec cUffentit e no-
ftris 
c) Nouum prudcntiaeciuilisfpecimenedit 
Albertus Epiicopus in eo, quod cum prce-
dia retinendis in Liuonia viris fortibus non 
fufficerent, Milites legit, qui non vnius anni 
expeditione voto defungerentur, fed exvo-
to perpetuo beilarent. Qua in repreeeuntes 
habuit Templariorum, Iohannitarum & Mariano-
rum equitum inftitutores. Nec non Fratres 
Militia fantti Iacobi per Hifpani^n de Gladio 
a g n o m i n a t o s :  d e  q u i b u s  G O D E F R I D V S  
C O L O N .  a d a n n u n t  M C C X V I I .  q u o s  A L B E R I -
cvs p.496. ^.S/wfZwappeilat, & quorum in-
ftitutum confirmaruntlnnocentius IIL & Ho-
norius III. apud RAYNALDVM ad annum 
MccX. n.6.7. & ann. MCCXXIII..n.jf. Fra-
tres Militia Chrifli femper; vno tamen loco 
Gladiferos appellat Nofter eos, qui, au£tore 
Epifcopo, e promifcua multitudine cole-
runt in hanc bellicam focietatem, eiusque 
originem & conditionem genuinam paucis 
verbis aperit, cum vulgo de auctore & infti-
tutore, de nomine & temporeordinis infti-
tuti ,& in primis defigno in veftibus deferendo 
tot fere fententiee fint, quot fcriptores: in 
quibus componendis mire torferunt fe 
SCHVRZFLEISCHII fratres,cuius vtriusque 
libelli proftant de OrdineEnfiferorum, nouohoc 
l u m i n e i n d i g e n t e s .  F R A N C I S C V S  M O D I V S  
de hoc ordine libi nihil planc conftare pro-
£tetur. Tenuia initia prodit primi Magiftri 
nomen hic fuppreftiim&filentio inuolutum: 
quod in re grandi ante alia omnia comme-
morandum fuerat. Maximus in (igno vefti-
affuto diiTenfus eft; dg&ioribusGladium 
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I. 
DEINDE Semigalli, pacem cum L,iuonibus non habentes, 
Ecclefiam Holme cum tota villa fimul exiejnnr d), et caftrum diu 
impugnantes, et capere non valentes, recedunt. _ Deus autem, vo-
lens nouellam plantationem fidei Chriftianx propagare, et eipa-
cem vbique firmare, poft eandem cxpeditionem Semigallos ipfospro 
pace facienda Rigam mittit, et ita, pace more gentilium folidata, 
eos, qui antea fuerant holtes, Teutonicorum et Liuonum reddit 
amieos. 
A L B E R T I  E P I S C O P I  A N N V S  V .  
CHRISTI  MCCII  -  MCCII I .  
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l»/l+ A / 
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Albertus Epifcopus cum Cruce fignatis iri 
Gotlandiam tendens ojfendit piratas Ofilt 
enfes, qui quamdam Dani<e ecclefiam Jpo-
liauerant. 
2. Quos ante Wisbuenfem portum fui aggre-
diuntur >et vincunt. 
3» Spolia eis erepta Albertus remittit Lundevfi 
Archiepifcopo. 
4. E Wisbu foluens Rigam venit. 
5. Theodoricus Abbas Cauponem, Regulum 
,ANNO quinto fiii pontificatus a Teutonia rediensEpi-
fcopus, virosNobiles Arnoldumde Meindorp, Bern-
bardum de Sehebufen, Theodoricum.fratremjuum a), 
cum pluribus honeftis viris et militibus iecum ad-
ducit. Cum quibus profpera et aduerfa pro deo 
pati non formidans, fluftuanti pelago fe commit-
tit, et prouinciam Lyjlria b) regni Dacia aggrediens, paganos 
EJiO' 
ftris N A V C L E R V S  vol.3. gcnerat. 42. Erant reviderem, quse maximamparrem maritima 
in Liuonia Fratres religiofi, vulgo dicti de Gladio. eft ac piraris adiru facilis. Denique ad di-
Hi prater Crucem (omnibus ordinibus com- plomara confugiens, quibus fsepe oprimEe 
munem) babebant in vefiibus gladios ajfixos, mi- conrinentur veteris aeui chorographia, depre-
iitabantque pro fiidei defenfionecontrapaganos. hendij Scaniam olim in tresminoresprouin-
d) Forte: exujjerunt. cias diuifam fuiffe, Hallandiam nimirum, Ly~ 
a) Nota Theodoricum de Apeldern, alterum firiam et Bleckingiam. Cum enim Magnus Rex 
fratrem Epifcopi, qui ducta nobili femina Ru- Sueciae anno Mcccxxxxni.inOcfauisbea-
thenica, veluti primarius rerum Alberti Ad- ti Martini cum Waldcmaro III. Danorum Re-
minifter, poft varia fata, multumque terra ge conuentionem iniretj inrer alia ftipula* 
ia£tatus et alto, tandem in caftro Odempo tus cft, vt litera per Waldemarum fibi datdt 
domicilium fixit. Quae cuncta Nofter fuo fuper tcrris Scania, HaUandia, Bleckingia, LY-
quodlibct indicabit anno. STER et infula Huan in Juo pleno vigore et robo-
b) Lyjtriam cum nullam inuenirem Danise re in perpetuum fiare debeant ct durarc. Totant 
prouimiam, ne in PONTANI quidem Cboro- conuentionemexhibet PONTANVS rer.Dan. 
grapbia Danica, fatis ampla er accurata: aut lib.S. p.^S.Jcq. Suppreflum autemin Choro-
Falfiriam leo endum putabam j aut LoxtramvzX graphiaDanica LyjtrU nomcn oftendit, hanc 
Letbram: de qua ERICVS hifior.gent. Dan.p. diuifionem iam Pontani tempore ab vfu re-
263.265. STEPHAN. ad Saxon. Grammat. p. 29. ceftifte, etin Lyftriaenomenfiiccellifteipfam 
WORM. monument.Damc.12. LEIBNIT.Scriptor. Scaniam, fenfu ftri&iori acceptam, Hallan-
Brunjuic.t. /. p.7. not. /). Dn. KEISLER. antiq. Celt. diaeque et Bleckingiae oppolitam: quse tres 
p. pj. Poftenor conie£tura propterea arride- prouinciae hodie conftituunt Scaniam maio-
t>at, quod Letbram nonnullos in Scania colloca- rem feu Scandinauiam. 
c) ADA-
/•U/i+l * 
tft. t*. * 
S 
quemdam Liuonum , Romam Pontifici ad-
ducit. 
6. Innocentii Pap£ lll. beneficentia in vtriun-
que. 
7. Regulm Ruthenorum Polofcenfium ab Ykes-
kolenfibus pecuniam extorquet. 
8» Lettonum Regulus duos clericos et aliquot 
ciues Rigenfes occidit. 
9.. Sigfridi, primi HolmenfiumParochi, obi-
tus. 
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2, EJlones de Ozilia infula e) cum fedecim nauibus inuenit, qui re-
center, Ecclefia combufta, hominibus occifis, et quibusdam capti-
vatis, terram vaftauerant, campanas etresEcclefixafportauerant, 
ficut tam EJiones quam Curones pagani in regno Dacia et Suecia 
haftenus facere confiieuerant. Armantur peregrini, damna chri-
ftianorum volentes vlcifci; fed pagani, cognofcentes, quodinLi-
voniam pergerent, timentes valde, pacem fe cum Rigenjibus fecifle 
mentiti funt: quibusdum crederent Chriftiani, tunc tuti quidem 
euaferunt e manibus eorum. Sed dolis fuis nulla eis lucra repor-
tantibus, in eundem laqueum, qui paratus erat eis, pofteaincidunt. 
Nam peregrini, Deo eos ducente, fani et incolumes Wysbu perue-
nientes, a eiuibus et hofpitibus ibidem exiftentibus Iseti excipiun-
tur. Poft dies aliquot EJlones cum vniuerfa rapina fua adueniunt: 
quos peregrini velificare videntes, ciues et mercatores incufant, eo 
quod Chriftiani nominis hoftes cum pace portumfuum tranfireper-
mittant. 
2.  QVIBVS diffimulantibus, et magis pacis fecuritate cum eis 
gaudere volentibus, peregrini Epifcopum fuum adeunt, et cumeis 
pugnandi licentiam poftulant. Epifcopus itaque, voluntatem il-
lorum intelligens, eos a propofito nititur reuocare; tumquiaEc-
clefia, in gentibus pofita, quae aduentum ipforum pneftolabatur, 
defeftum illorum non poterat recuperare; tum quia poffibile erat, 
eos ab hoftibus periclitari. Ipfi autem opportuno tempore, impor-
tune, inftantes, etdeDei mifericordia non diffidentes, animum 
fiium a propofito nolunt refle&ere: nullam inter EJiones paganos et 
Liuones difterentiam affirmantes, rogant, vt petitiones eorum ad-
mittens, hoc pro peccatis eorum ipfis dignetur iniungere. Videns 
Epifcopus eorum conftantiam, arbitratus magis expedire, cum obe-
dientia pugnam inire, cum melior fit obedientia, quam viclima; 
voluntati eorum fatisfaciens, cum paganis viriliter in pradio con-
gredi-
c) A D A M V S  B R E M E N S I S  de fituDanian.7 j. nare. Nam et Oelandiam omifTam videmus. 
cum omnes rcgni Danici infulas enarrafTet; ( Omifla autcm Gotlandia seque ac Oelandia vi-
Sunt & alia, inquit, qua Sueonum fubiacentim- detur, quod continenri Gothiae admodum 
perio. Quaruin maxima eft illa, quaQwrhnddi- propinquae eflent, Gothiaeque accenferen-
citur Hanc in vita fancli Anfcharii Chori no- tur. I o. B A  A  z IV s hijhr. ecclef. Sueogoth. I. i. 
minatam credimus, qitam titncSueones tributo fub- c.i.p.jp. Ad nodum autem foluendum ap-
iecerunt. Sed vti vits fan&i Anfcharii au- prime facir, quod infula OJilia lingua Efl:o-
£lori, fan£lo REMBERTO, R. 27. C/;or/non infu- num vocetur Currefaar h. e. Curomtm infula. 
la, fed gens qutepiam audit; ita PONTA- Vnde cum inferre liccat, eofdem et infuiae 
N v s Chorogr. Dan. p. 734. quocrit haud imme- ct continenris habitatores Curonesfeu Choros,\zi 
rito, quaenam hic Curlandia fit intelligenda, REMBERTVS vocat, fuiffe, non nifi frero 
cum hodiernai;^/^ non lit; fufpicaturque, Domnefenji diuifos, neque hodie diale&o di-
cum haec a Rege Daniae fe accepifle memo- verfos; confequens eft, vt Curlandia infula 
ret ADAMVS, fonummagis, quam verba nomine nori Gotlandiam feu Gullandiam, fed 
fccutum, Curlandiam pro Gulandia expreflilTc, Oy*//tf/»intellexeritADAMVS. Cuius infulae, Cur-
h. e. Gotlandia infula, quae in vernacula Gul-- refaar hodienum appellarse, habitatores cum 
/tf»//appelletur. Inquamfentenriameopro- indc ab vlrima aetate piraticam exercuerint* 
nior efl: PONTANVS, quod nufpiam alias penes leftorem iudicium efto, annonabhis 
Gotlandiainfulaememinerit ADAMVS. Sed potius, quam aCorfis,vocabulumCorfarorum, 
faluareseft. ADAMO enim conftiturumnon quopirataedefignarifolent, invulgusmana-
erat, omnes Sueciae fubie£tas infulas nomi- verit. 
c) Abfa-
-  i  
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grediantur, in remisfionem eispeccat0rum,(ieutpeaerant,iniungit.i202. 
V nde peregrini audacler dimicare pro Chrdti nomine contendunt, 
et armis (ins potenter accincti, naues, cumquibusiturierant, cum 
feftinatione prxparant. Quod EJiones ex adueria parte intelligen-
tes, o£to piraticis, ab aliis aiiquantulum remotis,putant fein medio 
peregrinos venientes poffe concludere, et ita naues contra fe prx-
paratas capere. Teutonici itaque cum impetu irruentes in eos, ad* 
piraticas duas EJionum naues mouent, et tandem ingrediuntur, in 
quibus ad fexaginta viris occifis, naues campanis, indumentis /acer-
dotalibus etcaptiuis Chriftianis oneratae ad ciuitatem JPisbu dedu-
cuntur. Jn tertiam piraticam quidam ex Teutonicis fortiterviribus 
infiliens, vtraque manu gladium tenet euaginatum, et hinc indeper-
cutiens, duos ac viginti ex hoftibus profternit. In qua csede vltra 
vires eo laborante, velum ab octo viris, qui adhuc erant fuperftites, 
in altum ducitur, et fic vento velum extollente, idem miles germa-
nicus captiuus vna deducitur, et poftea nauibus rurfiis in vnum col-
leftis , occiditur, et illa nauis propter paucitatem hominum igne 
comburitur fponte feu voluntarie. 
3-  HIS itagloriofe et cum triumpho peraftis, peregrini omnes 
pro collata fibi victoria omnipotenti Deo gratias referunt. Et Epi-
fcopus Albertus homines captiuos cum rebus, quas pagani Danis 
abftulerant, venerabili Domino Andrea, Lundenji remifit Archie-
pifcopo c). 
4. TVNC peregrini Wysbu diutius commorari nolentes,iter in-
ceptum peragunt: Rigam vsque perueniunt. De quorumaduentu 
ciues moderni, et alii Riga morantes, valde gauifi fiint, eis obuiam 
eunt, et cum Reliquiis tam Epifcopum, quam omnemipfius comita-
tum, honorifice fufcipiunt. 
5. POST iiix frater Theodoricus fenior cum peregrinis, qui per 
annum illum in Liuonia fub cruce iiia Deo militauerant, in Teuto-
niam abiens, quendam Liuonem, Cauponem nomine, qui quafi Rex 
et Senior Liuonum fuerat, de Thoreida fecum fumit, et max ma 
parte Teutonice perluftrata, tandem eum Romam ducit, et Apoftoli-
co exhibet Antiftiti d). 
6.  qyr.uApoJiolicus benigniffime recipiens, deofculatur, et de 
ftatu gentium circa Liuoniam exiftentium multa perquirens, pro 
conuerfione gentisLiuonics Deo plurimum congratulatur. Trans-
actis diebus aliquot, idem venerabilis Dominus papa Innocentius 
praedicto Cauponi dona fua, videlicet centum aureos, porrigit, et in 
Teutoniam redire volenti, magno caritatis affectu valedicens bene-
^ ' dicit, 
c) Abfolon, Lundenfis Archiepifcopus, ponem hunc anno MCLXX . a Meinardo pri-
cuius munera ALBERTVS poft confecratio- mo Epifcopo Romam ad Aiexandrum PP. 
nem tulerat, obiit anno MCCI. fuccefforem- III. addudum fuiffe, et poft reditum in pa-
que habuit Andream: de quo mox plura. triam ex vulnere, inprcelio, quod BertOl-
V. Cbromcon Sialandicum ab ARNA MAGNAEO dus Epifcopus cum Liuonibus habuit, ac-
editum p.jo. cepto, mortem oppetiifie: quem tamen fal-
vum et incolumem videbimus vfque ad att-
d) Errant itaque omnes Liuonum Chro- num M c c x v i .» . f  quo  eumin conf l ic lucum 
nographi, vno veluti ore narrantes, Cau- Eftonibus occubHifiilegemug. 
12 " e) Biblh-
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dicit, et bibliotbecam e), beati Gregorii paps niarsu fcriptam, Epi-
fcopo Liuonienfi per fratrem Theodoricum mittit. 
EADEM seftateRex de Plofceke cum exercitu fuoLiuoniamex 
improuifo intrans,caftrum Fkeskolam impugnat. CuiLiuones, tam-
quam homines inermes, repugnare non audentes, promittunt, fo 
ei pecuniam daturos: quam Rex acceptans, cefiat ab obfidione. 
Porro Teutonici quidam interim mifli ab Epifcopo cum baliftis et 
armis caftrum Holme praoccupant, et Rc«e veniente, et illud ca-
ftrum expugnare volent^ equos quam plurimos vulnerant, et Ru~ 
thenos, propter fagittas Dunam tranfire non audentes, fugant. 
KEX autem de Gercike f) cum Letthonibus Rigam procedens, 
in pafcuis pecora ciuium rapit, duos ficerdotes, Iohannem cle Vechteny 
et Volchardum de Harpenftede g), iuxta montem antiquuvi, filuam 
cum peregrinis Teutonicis fuccidentes, capit, et Theodoricum BxM-
clegammi, cum ciuibus aliquot,eum infequentibus, occidit. 
EODEM tempore quidam monachus, nomineSigfridus, inof-
ficio (acerdotali curam animarum fibi commifiamin payochiaHohne 
deuotiflime peragit, et in Dei feruitio die ac nocfe perfiftens, luac 
bonae conueriationis exemplo Liuones imbuit. Tandem poft diu-
turnum laborem, Deo fclicem terminum vitce i'ux imponente, mo-
ritur: cuius corpuiculum more fideiium ad Ecclefiam deferens cum 
lachrimis neophytorumturbaprofequitur: cuitanquam filii dile&o 
patri iarcofagum de bonis lignis facientes, aflerem vnum ad oper-
culum incifiim, de toto pedenimisbreuem inueniunt. Yndecom-
moti, lignum, quo prolongari poflit, diu qua:fitum & tandem inuen-
tum, afleri prsedicto conformantes, clauis aftigere tentant; fed eum 
prius farcofago fiipponentes, et diligentius intuentes,videtur, illum 
non arte humana, fod diuina, prolongatum, et optime farcofago fo-
cundum defiderium ipforum adaptatum. De quo faclo parochiani 
exhilarati, lignum inutiliter a fe incifum abiiciunt, et paftore fuo fi-
delium morefepulto, Deum laudant, qui in Sanftis fuis talia faciat 
miracula h). 
ALBERTI 
e) Bibliotheca audit fcriptoribus huius aeta-
tis Cadex Veteris et Noui Tcftamenti, feu gcne-
ratim id, quod notiori vocabulo Biblia ap-
pellamus. Itaapud ALBERICVM. P-4JO-
moritur Magifter Petrus, Riga coo-nomina-
tus bibliotheca veriificator. Monacni Bibliam 
foepe vocant, et, quod nobis bibliotheca eft, 
Librariam. Vtrumque in fubiedla fchedula 
deprehendimus. Ego Johannes de Velftede, Ca~ 
nonicus huius ecclefie, recognofco in hoc fcripto, quod 
ex confevju et voluntate Dnorum meorum, Canoni-
corum Hildenfemenfium, capitulariter congregato-
rum in Capitulo generali, fecunda feria in Aduen-
tu Domini, recepi quamdam Bibliam, de medio-
cri volumine et parua litera, de Libraria noftra: 
quam proifiitto ibidem rependere. Datum Anno Do-
mini MCCCXVII. indie Epiphanie Domini, meo 
fubfigillo. 
f) Literae G. & B. maiufculae in fcriptis fu-
periorum tethporum tam funt fibi fimiles, 
vtin nominibus propriis, vel femel occur-
rentibus, nefciasfere, vtrameligas. Libra-
rium meum hic haeiitafle vicleo, quia literae 
B, quamante pofuerat, infcripiit, vel pofc 
tius fuperfcripiit maiufculam G. Male, pu-
tes: cum prouincia, aut vrbsnulla occurrat 
in vicinia Liuoniae, quae ad Gercike alludat £ 
contra, fi Bercike legas, vrbem Samogetiae 
habeas Birze, patrimonium Radiuiliorum. Sed 
cum Gercike ad annum M c c v 111. n.4. defcriba-
tur, tamquam vrbs ad Ditnam fluuium, a qua 
Birze paullulum remotior; nihil mutandum 
cenfeo: eequus tamen monitori, locorum 
perito. 
g) Haec cognomina agrum Monafterien-
fem & Bremenfem redolere, monitu vix 
opus eft. 
h) Cum mirabilium operum hi§ tempo-
ripus 
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h Abeunte in Germamam Epifcopo, Rigenfes 3. Theodoricus Abbas cum Caupone Roma re-
a Lettonibus et Ltuonis vexantur. dux in Liuoniam. 
2. Cruce fignati Magdeburgenfes redeunt in 4. Reuertentium iter per Gotlandiam et Da~ 
patriam. niam memorabile. 
$ 
NNO fexto Epilcopus Albertus, timens, ciuitatem, qua: 
adhuc modica et infirma erat, propter paucitatem fide-
lium a paganorum infidiis pofie periclitari, rurlus pro 
colligendis peregrinis in Teutoniam vadit, et iniunftumfibiprogen-
tiumconuerlacione a) negotium ftudiofeadminiftrans, tam in Ten. */,****£ 
toniarn eundo, quam inde redeundo, fmw-ulis annis frequentem et t*Z• j 
intolerabilem fere laborem fuftinet. Poft difcefium eius Lettbones, C'aL (. 
Chriftianorum nomen abhorrentes, cum Liuonibus de Afcherade ^ \yi. i 
et dtLenenuirden adhuc paganis, fere trecentis, Rigam detcendunr, 
et pecora eius in pafcuis comprehenfa iam fecundo deducere ten-
tant. Paucis itaque viris adhuc Riga exiftentibus, et vbique pro-
pter vicinas magnas fyluas infidias metuentibus, de ciuitate fimul 
omnes exire non audent; fed viri virtutis circa viginti de ciuitate, 
hoftes infequuti, pecora requirunt, et, inuocato fuper fe Dei omni-
potentis auxilio, Militibus aduenientibus de ciuitate, iuxta montem 
antiquum cum paganis pugnam ineunt, et bello inualeCcente eo vs-
que pradiantur, donec fem ab inuicem feparantur. Liuones etiam 
quidam nauigio Dunam deicendunt, vt in abfentia populi ciuita-
tem ex altera parte ingrediantur. Sed Domino fiios protegente, 
quidam de ciuitate obuiam eis cum (agittis egrediuntur, et ita infu-
gam vertuntur. His ita geftis, Letthones cum Liuonibus, tribusta-
men equis ciuium obtentis, difcedunt. Et Teutonici vnanimes pro 
conferuatione hominum et recuperatione pecorum Deum collau-
dantes, ad ciuitatem lacti reuertuntur. 
2. POSTHAC hyeme inftante, milites quidam, Arnoldm videli-
cet de Meindorp, et Bernhardus de Sehufen, et ceteri quidam, qui 
cruce fumpta amfeculo b) ibi remanferant annuo, in Teutoniam 
redire volentes, prteparatis ad iter rebus necefiariis, nauim fuam 
ante 
ribus cis mare tanta vis, tanta feges, copia a) Ita nofter fme Auftor, fiue Librarius, 
tanta exftiterit, Vt C A E S A R I V S , Heifterba- fubmdQpro conuerfione? veluti adami. M C C V E  
cenfis monachus in diceceli Colonienfi, fo- n.6. 
lis iis, quae ipfo viuente contigerant, XILli- b) Seculmn annuum ponit pro anno. Mili-
bros implere, hofque ad pofteros transmit- tes enim, qui nunc difceffum parant, anno 
t e r e  p o t u e r i t ;  p r o d i g i u m  f o r e t  a t q u e  a b  i n -  f u p e r i o r i  a c c e f l e r a n t .  V n d e  l u m e n  G L O S -
dole feculi abludens, fi inter transmarinos SARIO CANGIANO, quod woc.faculum vni-
nihii horum contio ifle narraretur. Quare cum locum habet, fed fubobfcurum, quo 
tantum abeft, vt Chronographum noftrum fxculum pro anno accipiendum exiftimauit Ma-
culpandum cenfeam, vt, quo in talibus enar- billonius, quia viri cuiusdam fan£ti corpus. 
randis parcior eft, eo lubentius gratiam ei per plura fecula incorrupte feruatum dicitur x 
Caciendam putem. qui nondum ante ducentos annos obierar. 
D? p)Supplc: 
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°3- ante natiuitatem beatae Maris virginis exponunt, et, ipfis Dunam 
exeuntibus, Deo ficagente, cum tribus nauibus, peregrinos alios 
aute portum habent obuios. 
3.  IN his nauibus frater Theodoricus et Canpo, a Roma redeun-
1\i tes, Rigenfes in triftitia pofitos aduentu luo la»rificanrnr. Sed quo 
'• * 't' magis augetur tetitia Chriftianorum, eo amplius dolet et confundi-
tur multitudo paganorum. 
4. MILITES prcedifti inter fluflus mariscum fociis fiiis diu labo-
rantes, tandem ad partes Efllandia perueniunt: quorum res et vi-
tam EJiones auferre volentes, cum decem piraticis et duodecimaliis 
nauibus in eos inuehuntur. Deo autem fuos conferuante nihil ad-
verfitatis et doloris ab hoftibus patiuntur. Immo vna piratica a 
Chriftianis confrafta, quidam paganorum occiduntur; quidammi-
ferabiliter in mari merguntur. Aliam piraticam vnco ferreo rapien-
tes ad fe trahere conantur. Sed pagani libentius in mari periclitari, 
quam a Chriftianis occidi volentes, de naui fingillatim exiliunt, et 
illisinpericulomortisoccumbentibus, aliae naues recedentes eua-
dunt. Licet enim omnipotens Deus electos fiios in variis tribula-
tionibus pofitos, quafiaurum inigne, probare non definat; nun-
quam tamen omnino deferit: imq ex omnibus malis eos eripiens, 
maiorem hoftibus eorum timorem irigerit. Inde procedentes inla-
boribus plurimis, praecipue in fame et fiti et frigore multos dies de-
ducentes, cum pauciffima cibaria haberent, quinquaginta naufra-
gos Chriftianos in littore ftantes ad fe colligunt, cum quibus mife-
ricorditer agentes, cibaria fua confumunt. Et cum hoc folum fii-
pereflet, vt iam fame deficerent; ecce! qualiter vifitauiteosOriens ex 
t+f ^alto. nauisenimmagnamercatorumadueniens.qugcihfiriaernmnis 
generis viclualia c), tam dando eis, quam vendendo, refecit fame-
licos, et faturati funt. Procedentes autem grauisfimum adhuc pe-
riculum fubeunt. nam tempeftas et procelte magnae eos in pericu-
lofiffimos fcopulos impellunt: intra quos et dequibus magno timo-
-reet difficultate venientes, in vigilia fantti Andrex Apoftoli portum 
" ' Wysbu attingunt, etinde, comparatis necefiariis vidtualibus, Da-
cia finibus velificantes appropinquant. Non valentes autem pro-
pter gelu, quod immenfum erat, nauim littori applicare; eamin 
glacie relinquunt, et per Daciam in Teutoniam, patriam fuam, va-
dunt, rebus fuis fecum aflumptis. 
ALBER-
c) Supple: deusheba, 
\ 
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1. Lettones, duce Swelegato, Rig<e exitium mi-
nantur. 
2. Semigalli, duce Wefthardo3 Cbriftianis copias 
ojferunt. 
3. Horum auxilio Lettones proftigantur. 
4. Ipfe Swelgatus occiditur. 
5. Lettojium hoc proelio coeforum vxores vitam 
laqueo finiunt. 
6. Epifcopus redit cum peregrinis. 
7. Monachos Montis fanfli Nicolai transfert 
in Dunajmmdam. 
8. Liuones Ykeskolenfes fugiunt ad Lenevcar-
denfes. 
9. Afcheradenfes pacem admittunt. 
10. Kokenhufanus Regulus, Vefceca 3 falutat 
Epifcopum. 
11. Ykeskola datur Chriflianis incolenda. 
12. Eorum aliqui diis immolantur. 
13. Ijuones circa Dunamperfiftunt in obedientia. 
14. Rig£ per hiemem agitur Comcudia facra. 
A Y |w NNO VII  pontificatus Epifcopi Alberti, qui erat Domi- . 
IF&IF1 MCCIV. circa quadragefimam, quo magis ilte gen- **? 
% tes fuas exercere folent expeditiones, Lettbones pene TTm. 
dno millia virorum equicum contra Efiones moucntnr • 
in expeditionem, et ipfis fecus Dunam defcendentibus et ciuitatem 
tranfeuntibus, quidam ex ipfis, homo diues et prcepotens, Swelgate, +& 
nomine,tcui inter alios viros de ciuitatey cum pace obuiam exeun-
tes, vnus ex ciuibus, nomine Martinus Frife, ad bibendum potum 
mellitum praebet: quo exhaufto,"exercitum prseuntem infequitur, 
et focios (uos fic alloquitur: Nonne Teutonicorum, nobismedonem 
;prabentium, trepidantium a) manns vidiftis? aduentum quidem no-
ftrumfama volante cognouerant, et ideo timore concitjft adhuc trepi~ 
dare non cejfant. ad prafens ergo excidium ciuitatis ipfius differe-
mus. Sed fi partes , ad quas tendimns , interimus b), hominibus '*£****} 
captis et occifis, villam ipforum euertemus. Vix enim puluis ciuita-
tis ittins pugillo populi noftri fufficiet. 
IGITVR poit dies non multos audiens quidam, Wefthardus 
nomine, maior natu de Semigallia, Letthonum expeaitionem, 
cum feftinatione Rigam veniens, Teutonicos prsmonendo alloqui-
tur, eo quod hoftes fines ipforum pacifice tranfeant, ne forte poft-
quam fitum loci didicerint, in futuro ciuitatem cum habitatoribus 
fuis deftruant. Ipfis autem ante reditum Epifcopi propter fiiorum 
paucitatemprceliari nolentibus; idem Wefthardus, tamquam vir bel-
licofiis, ad pugnam animos eorum incitat, et promittens, feillisin 
auxilium Semigallos quam plurimos addu&urum, rogat fibi ialtcm 
aliquot dari viros, edoctos in bello, qui exercitum fciant regere, 
etad pugnam informare. Teutonici, audientes conftantiam ani-
mi ipfius, dicunt, fe petitioni eorum velle acquiefcere: ita dum-
taxat, fi de quolibct caftro Semigallice obfidem vnum, quem elege-
rint, eis exhibere voluerit. Qui de tali refponfo plurimum exhila-
ratus, ad fiios cum gaudio reuertitur. Et afiumptis (ecum obfidi-
• bus s 
a) Mallcm: trepidantcs. b) Forte: euerterimus. 
E c) C011-
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I2Q4- bus denominatis, exercitum colligit fufficientem. Quo addufto, 
obfides traduntur in manus Teutonicoramy et ita fatis le exhibentes 
fideles, illorum auxilium fimul et amicitiam confequuntur. Nam 
familia Epifcopi cum Fratribus Militia Chrifti et Conradus miles 
de Fkeskola c) cum paucis aliis, qui abelle poterant, ad exercitum 
foras exeunt, et in loco eminenti cum SemigaUis reditum Lettho-
num expeftant. 
3* MITTVNTYR interim nuntii in Thoreidam idonei, qui dili-
genter hoftium viam explorare valeant et renunciare. Praediftus 
etiam Dux Semigallorum, de fingulis domibus in Riga vidtualia col-
ligens, exercitui, qui de longinquo venerat, tranfportat. Redeun-
tes autem Letthones, cum infinitis captiuis et innumerabili praeda 
pecorum et equorum, poft introitum Liuonia paulatim de villa ad 
villam gradientes, tandem adcaftrum Cauponis declinant, etpaci 
Liuonum confidentes, apudeos notte quieicunt. Legati autem 
Teutonicorum et SemigaUonm, difcrete reditum eorum pcrcuniiati, 
exercitui fuo denunciant, et altera die nuntii alii priores infequun-
tur, qui Letthones per compendia Rodenpoys verlus Fkeskolam te-
ftantur velleredire. His rumoribus auditis, vniuerfa militantium 
turba laetificatur, et certatim quiuis ad pugnam praeparatur. Veni-
entes ergo Letthones cum totapraeda et captiuss, qui millenarium 
fuperabant, numerum (iium in duas diuidunt acies , et in medio 
captiuos conftituentes, propter nimiam profunditatem niuis, per 
vnam tantum viam finguli gradiuntur. Sed mox, vt primi eorum 
veftigia praecedentium reperiunt, infidias fufpicantes, fubfiftunt, 
et ita poftremi cum captiuis primos infecuti, in vnum coiliguntur 
cuneum. Quorum multitudinem Semigalli videntes, plures ex eis 
tremefafti pugnare non audentes,ad tuciora iocadiuerterequserunt. 
Confiderantes vero hoc quidam ex Teutonicis, Conradmn aggre-
diuntur militem, inftanter deprecarites, vt ipfi primum cum hofti-
bus Chrifti praelium ineant, afferentes, magis expedire gloriofe 
mortem pro Chrifto fubire, quam ad confufionem gentis iux inho-
nefte fugam capeffere. Qui more militari tam in equo, quam in (e 
ipfo, bene loricatus, cum paucis, qui aderant, Teutonicis^ Lettho-
nes aggreditur. Sed ipfi nitorem armorum iftornm abhorrentes, 
Deo etiam timorem immittente, ab eis ex omni parte declinant. 
Cernens itaque SemigaUorum Dux Letthones de Dei mifericordia 
ita conterritos, hortatur fuos, viriliter cum iilis prarlium commit-
tere, et ita, exercitu in vnum colleflo, Letthones vndique per viam, 
tamquam oues, difperguntur, et ex eis circiter miile ducenti in ore 
gladii profternuntur. 
5T4- 7 INVENIENS autemquidamdefamiliaEpifcopi, Theodoricus 
SchiUing, Swellegaten, qui feciuitatem Dei fubuerfurum dixerat; 
qiicm d; in vehiculo fedentem videns, lancea latera fua pprfm-ar..' 
Hunc 
c) Conradus de Meindorf,afeudofuode- rum pofleliores, harum forte originum 
inceps cum pofleris denominatus. Superfunt ignari. 
Vxkulii per Liuoniam magnorum praedio- d) Hians oratio, nifi legas: eumque. 
e) Imi» 
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Hunc SemigaUorum quidam palpitare videntes, caput eius abfcin- 1204. 
dunt, et vehiculis luis lmponentes, quae folis capitibus onerauerant 
Lettbonum, in SeraigaUiam ducunt. Piures etiam de EJtonibus 
captiuis, cum et iph eflent inimicitias exercentes omni tempore 
contra Chriftiani nominis cultores, in gladio occiderunt, et ita 
Chriftiani, SemigaUis paganis adiundtis, devtroque populo, Lettbo-
num videlicet et EJionum, plenam obtinent vidtoriam. Ig\tur poft 
cjedem Lettbonum et EJionum, Teutonici cum Semigallis ad (polia 
gentis vtriulque reuertuntur, et infimtam prxdam, tam in equis, 
quam pecoribus, tam in veftibus, quaminarmis, accipientes, per 
Dei gratiam conferuati, omnes ad propria redeunt, fani et incolu-
mes," et Deum benedicentes. 
REFEREBAT (accrdos quidam, quitunc in Lettbonia capti-
vus tenebatur, Iobannes nomine, quod in vno vico mulieres quin-
quaginta (e ob mortemvirorum fufpendio interfecergjit e). Nimi-
rum, cum credant, fe cum illis mox in alia vita vitturas f). 
SIGNATIS intereaper Teutoniam multishominibusy?£K0 cr«-
cis, tandem DominusEpi(copus ad naues reuertitur,aflumpto lecum 
fratrefuo Rotbmaro g) de clauftro Sigeberge. Eo quod auctoritate 
piiffimi Apoftoliclpapa:/»»om/f«/ei donatum eft, de quolibetcce-
nobio vnum de fratribus, quem vellet, focium laboris aflumere h). 
Icritur 
e) Imitatas feminas Cimbrorum, quse, 
polt maritos in campo Rauttio a C. Mario 
COncifos, fuffocatis elijisque pafjbn infanttbusfuk, 
aut mutim cmicidere vulneribus, aut vinctilo e cri-
nibus fim fatfo ab arboribus iugtfque plaujlrorum 
pependerunt. Quam mortem Jpeciofant vocat, 
ifta narrans, FLORVS bijlor. Rom.l.j. c.j. VA-
LERIVS MAXIMVS l. j. c. i. addit, Tetltoni-
corum coniuges Marium vi&orem oraffe, 
vt ab eo virginibus Veftalibus dono mitte-
rentur, affirmantes, aeque fe atque illas vi-
rilis concubitus expertes futuras: eaque re 
non impetrata, iaqueis libi nocte proxima 
fpiritum eripuilfe. 
f) Hoc exemplo confirmantur, quae K  O -
1 A L O WIV S hiJL Lituan. Tom. /, /.j. p. 140. de 
Lituanis tradit: De altera vita, fcribens, 
babituri a morte ejjent mortales, redituque anima-
rum ad fua corpora, cum Deus quijptam illis igno-
tus ad ius dicendum in altijjimwn montem vniuer-
Jum mortale genus euocaturus e tumulis ejjet, apud 
veteres illos Lituanos, rerum diuinarumpenitusru 
des, quamquam barbareet JitperJhtioJe, taiuen altquid 
iredebatur. Puriora funt haec, quam quae Ge-
tvs,h. e. Samogetis, attribuit KADLVBKO hi-
Jlor. Pol. l.^. c.ip. p.ju.edit. Dobromil. vbi ait: 
EJi omnium Getarum (quos paullo ante Prullos 
appellauerat) communis dementia, exutas corpo-
re animas nafciturvs denuo infundt corporibus: quas-
dam etiam brutorum ajfumtione corporum brutefce-
re: quos injiantis quoque fatti (fati) Jubtilitas a 
b r u t o r u m  r u d i t a t e  n o n  f e c e r n i t .  C o n t r a  D  V I  S -
BVRGENSIS Part.j. c.j. veteres Pruthenos 
refurre&ionem carnis credidijfe fcribit: id quod 
r* rn£ 
commentator eius concoquere non poteft. 
At fi memineris, ciericum, ftilo facrae fcri-
pturae adfuetum, haec lcripliffe; facras au-
tem iiteras refurrectionis quaeftionemabim-
mortalitate non diuellere, imo refurreflio-
nem idem valere ac vitam eeternam, obfer-
v a n t e  G  R  O  T  I  O  e p .  i j o . f .  4 9 . :  D  V  1  S b  v R  G E  N -
SIS idem dixit, quodcrediderunt mulieres 
ifbe Lituanicae, vitam fcilicet alterampoji ma-
nes. Ceteras borealium populorum hac de 
re perfualiones collegit, & do&e expendit • 
HARTKNOCHIVS di.lT de funeribus veterum 
Prujforum JT. vlt. quae eft inter Prufficas de-
cima tertia. 
g) Nota tertium fratrem Epifcopi, Rotma-
rum, Canonicum Regularem monalterii Si-
gebergeniis, qui poftea Cathedralis Eccle-
fiae Dorpatenlis primus fa£fus eft Praepofi-
tus anno M C C X X111. n. 8. 
h) Pertinethuclnnocentii PP.III. Refcri-
ptum ad Bremenfem Archiepifcopum 
eiusque Suffraganeos, quo eos exhortatur, 
Vt cum facerdotes et clericos, qui figno Crucis ac-
cepto Hierofolymitanam profettionem vouerant, ad 
annunciandam fidem Chrijii: tum laicos, qui re-
rum inopia corporifque imbecilhtate (detenti) Hie-
rofolymam pergere non pojjent, aduerjus barbaros, 
permutato voto, in Liuoniam mittendos curarent. 
Datum Roma apud fanttum Petrum VI. Id. Ottobr. 
P o n t i j i c a t u s  a n n o  v n .  r e f e r e n t e ,  p r a e t e r  R A Y -
N A L D V M  n .  $ 6 .  B Z O V I O  a d  a n n u m  M C C I V .  
n.8. et SPONDANO adh. a. n. 14. De deci-
matione autem Monachorum tum nondum 
cooitatum fuit. 
E 2 ' i) Comi-
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gam perventum eft. Vbi Dominus Epifcopus, a fuis diu defi-
deratus, cum omni militia peregrinorum honorifice fufceptus eft. 
Erat in eadem acie Dux belli Comes Heinricns de Stinnpen-
hufen i); Cono de Ffenborch, nobilis homo k), et aiiitam de V/eft-
phalia, quam de Saxonia miiites quam plures, cum ceteris pere-
grinis. 
7. VOLENS ergo Epifcopus tantorum virorum confilio et auxi-
lio Vinese Domini palmites extendere in gentibus, poft introitum 
yA Dnna, clauftrum Cyftercienfium monachorum locauerunt in Du-
namundam, quibus Epifcopus Abbatem prxfecit antedictum fra-
trem Theodoricum, mittitque ad caftrum Fkeskole Conradum de 
Meindorp, cui iam dudum caftrum idem in beneficio contulerat, 
vt, eo nunciante, Liuones Epifcopum cum peregrinis quibuidam 
venturum prsfciant, et ipfum ranquam filii patrem benigne reci-
piant, cum quo difponant de pace j£i (e habenda et fide vlterius pro-
paganda. 
8.  LIVONES ergo, qui poft acceptam baptifini gratiam a primo 
Liuonum Antiftite Meinardo, fidem Chrifti irridebant, et hanc, in 
Duna fe lauantes, delere fepe dicebant, audito afcenfii Epifcopi, 
cum ceteris adjiuc paganis ad fugam fe praeparant, et mane fatto 
Conradum prtenominatum ad fe vocantes, occuite moliuntur occi-
dere. Sed quia fiigitta prteuifa minus ferit, ipfe dolum fciens eo-
rum, armis fuis indutus, cum comitibus fuis ad eos foras egreditur, 
et illis cumeomulta confabulantibus, ad firigula qusque competen-
ter refpondet. Interim quidam Epifcopimi praccedentes fuperue-
niunt. Vnde magis obftupefacti Liuonesj et in fugam verfi, b«ne-
ficio nauicularum fe committunt, et verfiis caftrum Lenewarden 
cum vxoribus fuis et paruulis aicendunt: fatis hoc euidenter de-
monftrantes, quod baptifinum iam pridem fufceptum minus cura-
verunt. Peregrini itaque, dumvidentNeophytosLiuonesintan-
tum exorbitare, ettanquam canesad vomitum redire, eo quod fi-
dei olim fufceptje obliuifcantur, Zelo Deiaccenfi, infequuntiy fu-
gientes. Sed mox, vt confpiciunt, eos aliis ie paganis dc,,Lene-
- warden 
' 
i) Comitum de Stumpenhufen terrs Hoien- ei cx diplcmatibns otfo dedir N. auttar. 
fibus accefrere, et ex ruderibus arcis Stum- advitamEngelbert. p. et jQg.feq. quibus hic Co~ 
penhufen caftrum Nienburg ad Vifurgim fur- no feu Conradus addcndus eft nomts*. Nam 
rexilfc dicit M V S H A R D V S  denobil.Brem.p.jS. prstcr patrcm Arnoldum ct filiosnemohu-
ex Chronico MS£fo Hoienfi. Vetcri Mis- ius familiee Ifenburgico titulo vfus eft. 
fali ad d. xxix. Oclobr. adfcriptum : Hodie Cum enimFridericus, fratrum princeps, ob 
cbiit Henricus Comes de Stumpenbufen, cuiusfepul- csedem Engciberti Archiepifcopi patratam 
tura efl in Ecclefia Mellinghufen. Filius fuit Coloniae rota contufus effct; caftrum Ifen-
Widekindi. burg quoque deftructum fuit, ad aboien-
k) Adolphusecomitibus deMonte Colo- dam tanti facinoris memoriam. Etlicetfu-
nienfis Archiepifcopus, is, quiOttonemlV. pcreffent duo huius Friderici filii; nomine 
Aquis coronauit, caftrum Ifenburg ad Ru- tamcn Ifcnburgico abftinentcs, acaftro Lbn-
ram fluuium, a fepnmumconditum, infeu- burg, quod auus maternus ad Lennam flu-
dum dedit fratri Arnoldo, qui cum filiis, vt uium in gratiam eorum conftruxit, Comi-
a fratre et ceterisagnatisComitibus dcMon- tes de Limburg appellati funt, in pofteris, 
te et de Altena diftingucretur, Comes feu ComitibuS dc Limburg & dominis in Stirum, 
Nobilis de Ifenburg appcllari ccepit. Filios hodienum fuperftites per Weftphaliam. 
JJ) Vefcekt 
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ivarden coniunxiile, relictilque villis iyluarum Jatebras cum ipfis 1204. 
adiifie, vrbem ipforum adhibito igne fuccendunt. 
DEINDE peregrinis alcendentibus fecusDunam, ecce! Liuo-
nes de caftro Afchrad, rem geftam audientes, diuertunt ad tutiora 
loca nemoris. Vnde eorum caftro per Dei gratiam exufto, pacem 
cum Teutonicis, datis obfidibus, ineunt, et breui ie Rigam venire 
et ibi baptizari promittunt. Quod et poftea ita fa£tum elt. 
AVDIENS autem Regulus Vefceke de Kukenoys 1)  peregrinos 
Latinos in tam valida manu venifie, et fibi vicinos efie, ad tria vi- . . 
delieet milliaria; per internuncium petit ab Epiicopo ciucatuin3 et / 
ita nauigio defcendens ad ipfum, cum datis hinc inde dextris falu- * 
tafientie, pacem ibidem firmam cum Teutonicis ferit: qutetamen rVC 
poftea paruo ftetit tempore. Pace fa£ta, valedicens ommbus, lac- '' 
tus ad iua reuerfus eft. 
HIS ita pera&is, redeuntes peregrini per viam fuam, in ne-
more denfiffimo, iuxta viam Memeculle, a duarum vrbium Liuoni-
bus, Lenewarde et Fkeskole, grauiffimeinfeftantur: quoruminful-
tum fine magno periculo euadentes, Vkeskolam^ perueniunt, quam 
vrbem firmiffimam obfcruantes, et vacuam, quondam ab Epiicopo^? 3 
Meinardo xdificatam, vifiimefteis, indignos efie tanta munitiorie 
Liuones, qui, licet baptizati, tamen adhuc rebelles erant et incre-
duli. Et ob hanc cauiam mittentes Conradum in beneficii eiufdem 
pofieffionem, ei ex peregrinis relinquunt quofdam viros fortes et 
ad bella paratos. In frumento etiam ei prouidere Voleiltes, in prae-
parationem pugnae, fegetes Liuonum iam maturasquidamfalcibus, 
quidam gladiis fiiccidunt. Non valentes autem frequenter paga-
norum infidias fuftinere; armati omnes metunt fegetes, et impleta 
vrbe vfque ad fiimmum, Dominus Epifcopus de tali facto exhilara-
tus, ibi remanentes Deo commendat, et cum reliqua peregrinorum 
militia Rigam defcendit. 
POST hoc breui tranfacto tempore percgrini, de caftro Fkes. 
kola exeuntes pro colligenda annona, a Liuonibus infidiantibus in 
filuis occifi funt decem et feptem ex eis, quorum quofdam ex eis 
Diis fuis immolantes m), crudeli martyrio interfecerunt. Nec ta-
men hoc et his fimilia facientes inimici, a praedicatione verbi Dei 
Chriftianorum obftruunt voces; verum etiam per incrementa fidei 
confpiciunt, eos quotidie tamprceliando, quam prxdicando, magis 
ac magis inualefcere. 
HINC eftquodanimo confternati Liuones omnes, circa Du-
nam habitantes, in menteconfufi, datis obfidibus, domino Epifcopo 
et ceteris Teutonicis reconciliantur, et qui adhuc ex ipfis pagani 
fuerunt, baptizari fe pollicentur. Sic ergo Chrifto vocante gens 
indomita et paganorum ritibus nimis dedita, pedetentim ad iugum 
domini ducitur, et relittis gentilitatis fuae tenebris, veram lucem, 
qui 
1) Vefceke recurrit ad annum M C C V I .  n. 2. reDomini caftri Adenhufen,contra£te Adenfent 
et alias. Ceterum vti caftrum Kokenhufen hac aetate Domini de Adenois vocati fucrint. 
NoftroKukenoysaudit; itaratio conftat,qua- m) V. Gefta MEINARDi not. m,) 
F n) CQ ' 
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°4- qui Chriftus eft, per folam fidem intuetur. vnde non immerito vil-
las et agros, et quae iufte amififfe videbantur, refumere permittun-
tur, et exftrucfa iuxta Fkeskolam munitione penitus excluduntur, et 
tam illi de Lenewarde, quam de Fkeskola ad propria reuertuntur. 
14. "EADEM hyeme fadus eft ludusprophetarum ordinatiffimus, 
quem LatiuiComwdiam u) vocant, in mediaRiga, vt fidei Chriftianx 
rudimenta gentilitas fideetiamdifceretoculata. Cuiusludi et comce-
diae materia tam neophytis, quampaganis, qui aderant, per interpre-
tem diligentiffime exponebatur. Vbi autem armati Gedeonis cum 
Philiftais pugnabant; pagani, timentes occidi, fugere cceperunt. 
fed caute fimt reuocati. Sic ergo admodum breue tempus fduit 
^ Ecclefia, in pace quiefcendo. Ifte autem ludus quafi praeambulum, 
praeludium et praefagium erat futurorum maiorum. Nam in eodem 
ludo erant bella, vtpote Dauid, Gedeonis, Herodis. Erat et do-
ctrina Veteris et Noui Teftamenti. quia nimirum per bella plurima, 
quae fequuntur, conuertenda erat gentilitas, et pcr doctrinam Ve-
terisetNouiTeftamentieratinftruenda, qualiter ad verum pacifi-
f*t. dy-cuni et ad vitam perueniat fempiternam. 
A L B E R T I  E P I S C O P I  A N N V S  V I I I .  
CHRISTI MCCV -  MCCVI.  
1. Epifcopus Legatum Vleskouiam mittit. 
2. Qui ei Rujjbrum confilia prodit bellica. 
3. Qu<e mutantur in Legationem, qiue de Teu-
tonicorum et Liuonum diffidio cognofceret. 
4. Dies dicitur ad Wogenam fiuuium. 
5. Liuones duos Neophytos dilaniant. 
6.  Quorwn corpora quiefcunt in ecclefia Ykes-
kolenfipenes Meinardum et Bertoldum. 
7. Holmienfes Parochtm2 fuum occidunt. 
Rtgenfes vincunt Liuvnes et Holmenfes, et 
ducem eorum occidunt. 
9. Holmia recuperata nouo prafidio munitur. 
10. Expeditio Chriftianorum in Thoreidam, 
partim faufta, partim infaufta. 
11. Epifcopm migrat in Germaniam. 
12. Rutheni interea Holmiam fruftra obfident. 
13. Rex Daniae venit in Ofiliam et Archiepi-
fcopus Lundenfis Rigam > ibique hibernat 
inter pia exercitia. 
14. Liuones pajfim admittunt facerdotes Chri-
ftianos. 
i> Parochusfit primus magiftratus Politicus. 
16. Ec-
n) Comcedi-a, vulgo morumfchola, hic 
fit Magiftra hiftoriae facra?, et fuccenturiatur 
inftitutioni Chriftianae. Serius in Gallia hu-
iusmodi ludi facri, quos ibi Myftcria voca-
runtj edi publice occceperunt, donec anno 
MDXXXXVIII. edi£tum Regium intercede-
ret. Plura difcoloris huius pietatis exem-
p l a ,  v e l  p o t i u s  f p e c i m i n a ,  e x h i b e t  H  1  S  T  O  R  I  A  
THEATRI FRANCICI nuper edita. Rem 
ipfam fallillimus Galliae Satyricus Cantu ter-
rio Artis poeticae ita defcribit: 
Cbez nos devots Ayenx le Theatre abborre, 
Fut long-tems dans la France vnplaiftr ignore. 
De Pelerins, dit-on, vne Troupe grojfiere 
En public a Parisy monta la premierey 
Et fottement zelee en fa Jimplicite, 
Joiia les Saints, la Vierge et Dieu par piete. 
Le Savoir a la ftn dijftpant /' lgnorance, 
JFit voir de ce projet la deyote Imprudence. 
On cbaffa ces Docleurs precbans fans mifjion. 
On vit remitre Hef/or, Andromaque, Ilion. 
Grex ilie Cantorum, quem his iplistempo-
ribus in Aula Ifenacenfi feu Wartburgenfi 
aluit Hermannus, ThuringkeLandgrauius, 
poematibus eorum germanicis, queis pari-
ter diuina Myfteria ceJebrarunt, dele£latus, 
vulgo das Spiel zu Wartburg vocatum, dequo 
HISTOR.DE LANDGRAV. adamtutn MCCVII. 
edit. Eccard. num Comadi fuerint, vel faltim car-
mina fua publice in Theatro recitauerint, 
adeoque facros ludos itidem ediderint, nunc 
difquirere non vacat. Ingenium fane 6cfo-
lertiam non defuiffe his hominibus in Liuo-
niam pcregrinantibus, res ipfa loquitur, fi-
ve ipfos fcenae huius inuentores, fiue inlfru-
£tores fuiffe, et exemplum e Germania tra-
du&um credas. 
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16. Ecclipfa folis. j recipit, diuefque promijjis ex aula Regis 
17. Albertus Epifcopus ab Imperio Liuoniam I Fhilippi dijcedit. 
A.NNO oftauo inchoante, volens Dominus Epifco-
pus adipifci amicitiam et familiaritatem Woldema-
ri Regis de Plofceke, quam anteceifori fuo Meinar~ 
do exhibuerat epiicopo, "Pextrarium cum armatu- . 
raper Abbatem Theodoricum ei tranfmifit: quia 
latrunculis Letthomm in via ipoliatur. Ipfe cum 
fiiisomnia, quaefecum tulerat, amittunt; corpore tamen fani et in-
columes ad Regem vfque perueniunt. Ingreffi autem ciuitatem, 
deprehendunt ibi quofiam Liuones, clam a Senioribus Liuonum 
miifos, qui,vtanimum Regis inclinarent ad expellendos Tentoni-
cos de Liuonia, quaecunque dolofe firigere aut dictare poterant, con-
tra Epiicopum et fuos blanda ac fraudulenta locutione propone-
bant. Nam Epifcopum cum fequentibus fuis nimis ej,importunum, ' fj 
et iutolerabile iugum fidei,aflerebant. quorum verbis Rex admo-
dumcredulus, mandat omnibus in regno fuoconftitutis, ad expe-
ditionem quauiijocyus praeparari, vt cum impetu fluminis Dunaena-
vigio , multiplicique lignorum ftrue connexa, fuppofitis ad viam 
neceflariis, Rigam citius et commodius defccndant. Hinc eft, quod 
Teutonicoriim Legati, Liuonum fuggeftionem et Regis intentio-
nem ignorantes, conipechii Regis prseientari iubentur, vbi coram 
Liuonibus , qua aduentns eorum caufa fit, interrogantur. Qui 
dum fe pacis et amicitiae cauia venifle profitentur; Liuones e con-
trario, nec eospacem velle, nec feruare, proclamant. Quorum os, 
maledidtione et amaritudine plenum, magis ad bella ftruenda, 
quam ad pacem faciendam cor et animum Regis incitat. 
KEX autem timens occulta confilia fiia in lucem prodire, Teu-
tonicos a fe remouens, in hofpitio manere praecipit. Sed Abbate 
caufam perpendente, quidam deconfiliariis Regis muneribus et pe-
cunia corrumpitur, et abfque mora confilium diu celatum proditur. 
Quo comperto, mira Dei prouidentia Abbati obuiat res tendens 
ad meliora. Nam pauperem quendam de caftro Holme, deo do« 
nante, ibidem efle comperit: quem dimidia maixa conducens, et 
fcripto fiio promouens, Domino Rigenfi Epifcopo et toti fidelium 
xclefiae, quae audierat et viderat, per eundem intimauit. Vnde fa-
aim eft, vt plures ex peregrinis, qui fe ad transfretandum mare 
praeparauerant, refumpta cruce redirent. Ipfe etiam Epifcopus, 
qui cum aliis abire paratus erat, velificantibus valedicens, Rigam 
adfocios reuerfus eft. 
REX iraque faftum Abbatis intelligens, accerfito eo, requirit, 
an nuncium Rigam miferit. Sed ille faciem Regis non formidans, 
literasfeper quendam mififfe confeflus eft. Porro legati fecum miffi 
a Riga, metuentes feueritatem Regis, fupplicabant et perfuadebant 
Abbati negare, quod dixerat. Sed ipfe, fciens, quod femel emiflum 
F 2 volat 
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1205. volat irreuocabile verbum, quod Regi confeflus erat, nulla ratione 
negabat. Intelligens igitur Rex, fe nihil hoc modo proficere, eo 
quod proditum efiet confilium; vbi belli violentia deficit, dolum 
machinatur, quia in columbae fpecie, blanda loquens verba, ficlaedit, 
vt anguis in herba. Remittitur Abbas, et cum eo Rutbenorum le-
gati cum verbis pacificis diriguntur in dolo, vt, auditis hincinde 
partibus,i.nterLiuonesetEpifcopum, quod iuftumeflet, decernere-
tur.ethocratum haberent. Dimiffi a Rege, Kukenoys, caftro Ru-
»<H tbenico, quam celerrime attingunt. Diaconum quendam, Ste-
phanum, aliumtamen, quam protomartyrem, Rigam cum Abbate 
mittunt, Epifcopuni in occurfiim vocant, diem colloquiiadtertium 
kalend. Iulii indicunt, locum iuxta fluuium Wogene a) praefigunt. 
Reliquiper terram viquequaque diffufi, Liuones et Letthos, qui 
proprie dicuntur Letgalli b), cum armis fiiis vocant. Veniunt Li-
vones, non tantum voluntati Regis obedire, quam etiam proditio-
ni fidelium Chrifti defcruire parati. Letthi vci Lettgalli, adhucpa-
gani, vitam Chriftianorum approbantes, et eorum ialutemaffeftan-
tes, ad colloquium perfidorum nonveniunt: muneribus etiam fibi 
a Ruthenis oblatis fiech nequeunt ad malum Teutonicis inferen-
dum. 
4- vocATVS ad idem colloquium Dominus Epifcopus a legato 
regis, Stephano praedifto, tale deconfiliofiiorum deditrefponium: 
Communem, inquit, omnium terrarum confuetudinem ejfe conjiat, 
nuncios a Dominis fuis dejlinatos eum adire vel requirere, ad quem 
mittuntur; et numquam principem, quantumcunque humilem et af-
• fabilem, in occurfum nunciorum defuis munitionibus egredi. Decet, 
inquam, tales ettalium nuncios, nos in ciuitate noftra inuenire, vbi 
a nobis et a nojiris recipi pojjint honejiius, et trailnri commodius. 
Veniant ergo, nibil metuentes, fed honejle trattandi. Appropin-
quante dieftatuto, Liuones armati ad colloquium iuxta fluuium 
fFogene colliguntur. Seniores etiamde caftro Holme, totius mali 
exquifitores, ad eos nauigio afcendunt, et applicantes ad caftrum 
Fkeskoiam, ipfos fecum vocant. 
5. CONSIDERATA igituraftutiaLiuonum, Teutoniciafcendere 
recufant. Sed illi cceptam viam peragunt, et cum fuis compatriotis 
de Chriftianorum eiecHone rractant. Interim Fkeskolenfes duo ex 
neophytis, Kyranus et Layanus, Conradum, qui caftro prafuit, ro-
gant quam intime, vt eos congregationi Liuonum interefie permit-
tat, vt, vifa eorum pertinacia, renunciare poffint, quas contra fideles 
Chrifti machinationes praetendant. praefumentes autem de cogna-
torum 
a) Elt Woga fluuius, ex interiore Liuonia quodaliiper finemterr* explicant. Sem enim 
ilecurrens ad Dunam, cui inter Ykeskolam terracf}. SicLetti quoque,interiorisLiuoni£e 
et Lenewardam infunditur. habitatores, LetgaUi appellati videntur, ouod 
habitationes eorum ad lattu Ledut fluuii pro-
b) Gall ieu KaU lingua Eftonica fitum a la- tenderentur, qui exoneratur in finum Li-
tere fignificare deprehendo. Vnde Dunam vonicum. Qute tamen non fine hcefuatio-
nauigantibus, terram ad latus fluminis occi- neprofero, paratus, fitus locorum peritia-
dentaleprotenfam, Semgall appellatam puto, ribus vela fubmirtere. 
c) ie&it 
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torum et amicorum numerofitate, terribilem inimicorum aciemad-1205-
ire non formidant. quod ftultum valde Conradus animaduertens, 
propter multitudinemsLiuonum, et malitiam, fieri diffuafit. Sed 
corum inftanti prece victus, eos abire permifit. Ingrefli placitum, 
ftatim capiuntur a Senioribus, fidem Chrifti poftponere, et Teuto• 
nicis renunciare coguntur. qui conftantes in dilectione Dei, fidem 
fuiceptam (c omni charitatis affeftu ampleCti profitentur: ab amore 
et focietate Chriftianorum teftantur nulla eos poiie genera tor-
mentorum feparare et auellere. Vnde nimirum etiam cognatorum 
eorum in eos excreuit odium, vt exinde maius efiet odium, quam 
amor, quo antea dilexerant. Hiud eft, quod communi Liuonum 
conipiratione, ligatis circa pedesfunibus, per medium fimt dilace-
rati. quos acerrimis pcenis c) afficientes, vficera extrahentes, cru-
ra et brachia dila£auerunt. de quibus non eft dubium, quin cum fan- **** 
ftis martyribus pro tanto martyrio vitam receperint sternam. 
6. HORVM corpora in Fkeskolenfiquiefcunt Ecclefia, atqueap-
pofita fimt tumbx Epifcoporum Meinhardi et Bertholdi d): quo-
rum primus Confejfor; fecundus martyr, vt fupra dictum eft, ab 
eiidem Liuonibus occifiis, occubuit. Hoc fafto Liuones in eo 
conuenerunt, vt de omnibus partibus terrae fiiae in vnum collecti ca-
ftrum Holme, quod ciuitati propius erat. prsoccupent, et ex eo Ri-
genfes, qui tum pauciflimi erant, expugnent, et Rigam deftruant. 
Completa ergo confpiratione et confoederatione, immemores fa-
cramentorum fiifceptorum, obliti baptifini, fide abiefta, pacem non 
curantes, bellum innouantes,omnis multitudo eorum Holme defcen-
dit, et conuocantes ad ie quoidam de Lettbonibus, tam Thoreiden- t 
fes, quam Weinalenfes omnes in vnum conuemunt. 
7. PORRO Holmenfes, quorum pedes veloces ad effundendum 
fanguinem, capto Iohanne, Sacerdote fijo, caput eius abfcindunt, / 
corpus reliquum membratim diuidunt. Ipfe enim natus ex Wiro-
nia, etapaganis in pueritia captus, per venerabilem Meinardum 
Epifcopum a captiuitate abfolutus, et, vt iacris literis imbueretur, 
ab eodem eft in clauftro Segebergenji locatus, vbi plurimum cum 
Epifcopo Alberto in Liuoniam profectus eft, et, facros adeptus or-
dines, in Holmenji parochia multos conuertit ab idolorum cultura. 
Qui tandem poft laboris fui curfum cum aliis duobus fratribus, Ger-
hardo et Hermanno, pro fidei confeflione, ficut praediximus, per 
martyrii palmam ad vitam peruenit aeternam. Cuius corpusetofla, 
poftea ab aliis iacerdotibus colleita, Riga in Ecclefia beatae Mariae 
Dominus Epifcopus cum fuo Capitulo deuote fepeliuit. 
8- HIS ita pcractis, confluente ad caftrum Holme Liuonum ca-
terua, Neophyti quidam Lembewalde e) cum quibufdam aliis, fide-
les fe exhibentes, dimiflis vxoribus et familia in Holme, Rigam de-
fcen-
c) Poenis, cruciatibus. V. Gefta M E 1 NT-AR QI ci) Nota locum iepulturae cluorum pri-
n o t . k  A t q u e  h i  N e o p h y t i  i l i i  e f T e  v i d e n -  m o r u m  E p i f c o p o r u m  c o n t r a  A R N O L D V M  
t u r ,  q u o r u m f a m a m a r e  t r a n s u o l a u i t , e t q u o -  L V B E C E N S E M .  
rum conftantiam extoliit A R N O L D V S L V - e) Num de Leneiuarde? 
E E C .  /.7. c.p. n.y. G f) Hc. 
" f • • 
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°5- fcendunt, fuggerentes Domino Epifcopo, qualiter fedefendatab 
inimicis, optantes magis Chriftianorum, quam fuorum perfidorum 
Liuonum profectum. Erant autem omnes Liuones fimul in caftro 
diebus aliquot. Et quidam ex eis exeuntes verfiis Rigam, tam 
equos in pafcuis fpoliantes, quam homines, quos inuenerunt, occi-
dentes, fecerunt omnia mala, quae potuerunt. Tandem ttedio af-
fefti quidam ad propria redierunt; quidam adhuc remanfcrunt. 
Audiens autem Epifcopus quorundam recefiiim, coniiocatis/'Vrf/'r/-
bus Militia et ciuibus et peregrinis, requirit, quid fafto opus fit 
contra Liuonum machinationem? Vifum eft omnibusexpedire,vt, 
inuocato fuper fe Dei omnipotentis auxilio, nouellam Ecclefiam ipfi 
committentes, cum illis in Holme bellum ineant, et melius efle pro 
fide Chrifti omnes mori, quam fingulos quotidie trucidari. Com-
miflaigiturciuitateDominoEpifcopo, qui validiores erant Teuto-
nici, cum fiiis Liuonibus Rigenfibus armati, baliftariis etfagittariis 
afiumptis, nauigioafcendentesad caftrum Holme applicant, quin-
ta decima die poft Pentecoften. Quibus prseuifis, hoftes, littus et 
accefium defendere volentes, audacter occurrunt. Stupentprimo 
nimis Chriftiani propter eorum paucitatem. nam centum tantum 
erant et quinquaginta: hoftiumque erat numerofa multitudo. Sed 
cantu fiio Dei inuocantes mifericordiam, et vires animorum refii-
mentes, tandem exiliunt. Quorum primus Arnoldus, frater mili-
tia; deinde ferui epifcopi ex alia naue, cumceteris omnibus fimul 
hoftibus appropinquant. Et primo in aqua pugnantes, littorea 
faxa lanceaique hoftium, fuperfe crudeliter volantes, viriliter ex-
cipiunt. Tandem littus apprehendunt, fortiffime pugnantes. vul-
neratur paffim hoftium nuditasa fagitta volante: confiigunt acies: 
vincuntur hoftes, et terga dantes, aliiocciduntur; alii tranfiiatare 
volentes, fubmerguntur; aliicaftrorecipiuntur; alii, tranfnatando 
euadentes, aculeos vermium non effiigerunt. Erat autem inter eos 
Ako, princeps ac Senior ipforum, qui totius traditionis et omnium 
malorum extiterat auitor: quiRegem de Plofceke concitauerat ad 
bellandum contra Rigenfes: qui Lettbones coilegcrat: qui Tborei-
denfes et totam Liuoniam conuocauerat contra nomen Chriftiano-
rum. Inter alios ifte quoque occiditur: occifi caput cum fama vi-
ftoriae Epifcopo mittitur. Erat autem Epifcopus cum Clericis fiiis, 
celebratamifia, in Deitimoreet orationibus, exfpectans, fi forte 
quifpiam appareret, referens ei, quidageretur. Erat enim taliter 
cor eius dire&um, fiduciam magnam habens in Domino. Et fiibi-
to apparuit nauicula de longe, in qua quidam de Fratribus Mili-
tia, rediens cum vulneratis quibufdam, caput Akonis pro figno 
viftoriae Epifcopo prsefentat. At ille gaudens, cum vniuerfis, qui 
domiremanferant, gratias agit Deo, qui per paucos operatus eft 
falutem Ecclefix fuae. 
9« APPLICANT interim Chriftiani mcenia fiiburbana: muro 
caftriignemimponunt: paterellis f) ignem et lapides in caftrum 
pro-
f) De his BA N G E R T V S  ad Artioldum Lubec./.6. c.20. 
g) Mo-
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proiiciunt. Baliftarii quam plures in munitione vulnerant. vnde 1205. 
poft occifionem tafttQrum iam fe defendere non fufficiunt. Igitur t. 
Tboreidenfes pacem petunt: qiue datur eis, et permittuntur exire 
decaftro. Exiere pene omnes vulnerati. Holmenfes autem,au£to-
res malorum, fe tradere compeliuntur: quorum Seniores Rigam 
deducuntur, et in vincula, prout meruerunt, gtoiidniiUir. Cete- ,f 
ris autem, qui in caftro erant, propter (acramentum baptifmi, quod /L 
iam dudum receperant, parcitur, et nihil mali deinceps inferturg-). 1''f 
Omniaautem, quas hattenus inLiuonia glorioie contigerunt, non v • 
in fortitudine multorum, fed per paucos, Deus femper operatus 
eft. Vnde pro multiplici vidtoria benediftus fit Deus in fecula. 
Erat eodem tempore fames et penuria cibariorum in ciuitate ma-
gna, et mifit mirabiliter Deus iacerdotem quendam Epilcopi, Da-
nielem, de Gotlandia cum duobus coggonibus h), impletis vlque 
ad iiimmum annona, et fimilibus, quac neceiiaria erant. Eundem 
Danielem mifit Epifcopus cum dapifero fuo, Geuebardo, et aliquot 
bahftariis et aliis quibufdam, praeoccupare caftrum prjedictum Hol-
me, ne deinceps Liuones, Rutbenos et paganos conuocantes, op-
ponere fe valeant Chriftianis. Seniores autem Holmenftum Epiico-
pus poftea fecum ducit in Teutoniam, vt, videntes et audientes ibi-
dem Chriftianorum comiietudines, difcant fieri fideles, qui femper 
fuerunt infideles. 
P O S X  hiEC Rigenfes, memores omnium iniuriarum, a Thorei-
denfibus adhuc paganis fibi illatarum , et pacis fsptus interrupte, 
conuocant Semigallos (ibi in adiutorium, in vltionem inimicorum. 
Erant autem Semigalli inimicitias femper habentes contra Thorei-
denfes, et gauifi iunt et cito venerunt, cum Wefthardo, principeluo, 
circiter tria millia virorum, in obuiam Rigenfibus. Et procedentes 
ad Coirvam i), diuidunt exercitum fiium, et tradunt Seniori Cau-
poni, qui Duxeratexercitus, medietatem : (nam ipfe, poftquam 
Roma rediit, fideliffimus et conftans factus eft, et propter perfe-
quutionem Liuonum in ciuitatem fugerat, et linguam Germanicam 
didicerat, et manfit cum Chriftianis fere per totum annum illum). 
Aliam medietatem exercitus dirigunt in partem Dabrelis k). Et 
ibat Caupo cum fiio exercitu verfiis caftrum fuum, in quo erantco-
gnati et amici fifi adhuc pagani: et videntes exercitum iubito et ex 
improuifo venientem, timore concuffi, pauci ex eis munitionem ad 
defen-
o) Modcrare vtitur vi&oria Epifcopus. 
Non folum virae parcit captorum- fed et, 
quos iure gentium feruosfacerepoterat JT.^. 
ct 4. J.de iur. perjbn. libertati reftitutos, mit-
tit in Saxoniam, vt cultiori vitae adfuefcant. 
Crudelior Carolus Majrnus : crudeliores, 
qui paullo ante Cruce lignati icrant in Pa-
l a e f t i n a m .  I l l e  e n i m  a n n o  D C C L X X X I I .  
apud Verdam quater mille et quingentos Sa-
xones vno in loco vnaque dic capite plefti 
voluit: hi o£to millia Turcorum ante mce-
nia ciuitatis Acra decollare iufferuntj refe-
rente G O D E F R I D O  C  O  L  O  N .  ad annum 
M C L X X X X I .  
h) Hoc vocabulo fubindc vtitur Nofter 
pro nauibus onerartvs delignandis. 
i) Aiiis locis Goiivam habct? quod Gowam 
feu Auam pr*de fe fert. Intelligit autcm flu-
vium illum, pauilo fupraRigam in mare in-
fluentemj quem in mappis geographicis 
Auam fcu Aam vocari video. 
k) Nomen cuiusdam e proccribus, quem 
promifcue Dabrelem & Dabrelum vocat. 
G 2 1) Ex 
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1205. defendendum caftrum afcendunt. Plures ex eis in pofteriori parte 
" caftri tranfilientesfugam in filuas et montana quaerunt. Chriftiani 
autem viriliter impugnantes caftrum, tandemdeiuper fortiteraicen-
dunt, et vi£tis hoftibus et a munitione repulfis, caftro recipiuntur, 
et perfequentes paganos vndique per caftrum, ex eis fere quinqua-
ginta occidunt; ceteri per fugam euaferunt. Tollentesitaqueres 
omnes et ipolia multa, caftrum incendunt. Videntes autemLiuo-
nes, qui erant ex alia parte Coiroe in caftro Dabrelis fumum etignem 
afcendentem, etcaftrum ardere Cauponis, timentes, nefibi etcaftro 
fuo fimilia contingant; colliguntur omnes in caftrum, etafcenden-
tes in munitionem, inimicos fuos exfpeclant, et venientibus fortis-
fime refiftunt. Confortabat enim eos Dabrelus, Senior ipforum, 
et animabat, quemadmodum Philiftaei quondam, dicentes: confor-
tamini, Pbilifiini, et pugnate, ne feruiatis Hebrceis. Peregrini 
vero cum Semigallis impugnantes caftrum per totam diem, capere 
non valuerunt, et quidam ex eis ex alia parte cum paucis afcendere 
tentantes, cum fiiis fociis, aLiuonibusoccifosibidempenescaftrum 
reliquerunt. Videntes autem caftrum forte et inexpugnabile, di-
verterunt ab eo, et fpoliantes terram, reuerfi lunt ad fiios, etapud 
Rigam refidentes in reditu cum totali exercitu, diuiferunt fpolia 
vniuerfa, quse attulerant. Epifcopus autem, gratias agens Deo, 
remifit Semigal/os cum gaudio in terram iuam. 
11. p o ST hicc: Epifcopus, renouata pace cum Liuonibus, tranfire 
proponit in Teutoniam, et veniens in mare, per totam nodlem gra-
uiffimampafiustempeftatem, fequenti die repulfiis eft inDunam. 
Ipfe autem aliquot quiefcens diebus, inter exitus matutini et vefperi 
/^^delccfatus, quem nec Sol adurit prolperitatis per diem, nequeLuna 
• ' contriftaturaduerfitatis per noctem, vt aDei negotio non defiftat 
terra marique, Deo gratias agens, iterumfc eifoem committitpe-
riculis, qux nuper euaferat, et; Deo tranquillitatem donante, pro 
colligendis peregrinis, qui Ecclefiam defendant, in Alemanniam 
vadit. 
12. POST hsec ex Liuonibus quidam, inperfidia fiia durantes, Re-
gi de Plofceke per nuncios fuos vuinera et damna foorum fignifican-
tes, inauxilium fibi contra Teutonicos venire eum rogant; prxfcr-
tim cum pauci in Riga remanfcrint, et muiti cum Epifcopo reccffc-
rint. QuiRex, acquiefcens confiliis et vocatione eorum, conuo-
cato exercitu, deomnibus locisregnififi, nec non etaliorumRe-
gum vicinorum et amicorum foorum, Duna 1) nauigio defcendit 
in fortitudine magna. Et applicantes Fkeskolam, quidam ex eis 
grauiter vulnerati fiint a baliftariis Conradi militis. vnde fcntientes 
Teutonicos in caftro, defcenderunt, et caftrum Holme fobito adeun-
tes, 
1) Exhoc loco, et alio circa fiiiem huius iita eft; Pleskouia non item. Cetera doien-
fe£lionis, manifeltum fit, de Poloczenfi; dum, vtriufque loci vocabulum in librono-
non deP/^cw/Vwy* Regulohicfermonemeife, ftro ferc codem modofcriptum cfTe, vtple-
quia Dunam defcendifTe et nauigto in terram rumque ncfcias, vter iit intclligendus^ il 
fuam rediifle dicitur. PO/ofz/ienim adDunam aliae deficiunt circumfcriptiones. 
m) Ger-
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tes, vndique in circuitu obfederunt. Liuones vero, neicientes ex- raoS-
ercitum, quidam in (iluis effugientes euaierunt; quidam adcaftrum 
cum Teutonicis in vnum ie collcgerunt, et ciauio caitro, baiiltarii 
munitionem afcendentes, plurimos vulnerauerunt. Rutheni quo-
que, qui artem baliftariam ignorant, arcuum confuetudinem ha-
bentes, plures in munitione iacdentes, per dies multos pugnaue-
runt, et maximam ftruem lignorum comportantes, munitionem 
incendere laborabant; fedfruftrato labore, muiti eorum a balifta-
riis in lignorum difpofitione vulnerati ceciderunt. Mifit itaque Rex . 
nuncios Thoreidenjibus et Letthis et paganis in circuitu, vt omnes 
contra Rigenfes venirent in expeditionem. Vndegauifi Thoreiden-
fes ftatim conueniunt ad Regem, et venientibus hoc foiuin opus 
iniungitur, vt ligna comportantes, caftrum incendant: in qua li-
gnorum comportatione plurima eorum multitudo, vtpote mer-
mium, a iagitta volante fubito interfeda eft. Letthi vero non ve-
nerunt, nec nuncios miferunt. Fecerunt etiam Rutheni machmam 
paruam, more Teutonicorum; fed neicientes artem lapides ia£lan-
di, plurimos ex iuis poft tergum iactantes keierunt. Teutonici ve-
ro cum pauci eflent, vtpote viginti tantum, timentes tradi a Liuo-
nibus, quorum muiti erant cuin eis in caftro, nocfe ac die armati in 
munitione defuper federunt, cuftodientes arcem tam de amicis in-
tra, quam extra de inimicis. Liuones autem omne confilium qusre-
bantquotidie cumRege, quaiitereos dolo tenerent, et tradercn-
tur in manus Ruthenorum. Lt nifi breuiati fuiiient dies belli, tam 
Rigenfes, quam Hohnenfes, propter iuorum paucitatem, vix fe de-
fendere potuiftent. Nam in Riga erant timores intus, propter ci-
vitatem nondum firmiter aedificatam; et timores extus, propter fuo-
rum in Hohne obfeffionem. Redierunt etiam quidam Liuones ex-
ploratores ad Regem, dicentes, omnemcampum etomnesviascir-
ca Rigam repletas efle ferreis clauiculis tridentibus, oftendentesi 
quofilam exeis Regi, dicentes, quod tam pedes equorum fuorum, 
quam latera propria etpofteriora fiia grauiter vndiquetalibushamis 
eflent perforata. Quo timore Rcx perterritus, Rigam cum exerci-
tu fuo non defcendit, et liberauit Dominus fperantes in fe. iMam 
Thoreidenfes, vifis nauibus in mari, nunciauerunt Regi. At ille 
poft vndecim dierum caftri impugnationem cum nihil proficeret, 
fed magis per fiiorum interfectionem deficeret, fimul et Teutonico-
rum aduentum timeret; iurrexit cum omni exercitu fuo, etvulne-
ratiset interfeftis fiiis, et reuerfus eft nauigio in terram fuam. Geue-
hardus autem, dapifer m) Epiicopi, de paruo vulnere poftea mor-
tuus eft. Ceteri autem fani et incolumes Deum benedicebant, qui 
eccle-
m) Gerhardus, Dapifer Epifcopi, iam re dicundo etin metatis, immoet ineducen-
nominatus eft fupra n. 9. Ita autem latine do ad bellum, ii opus, quoad milite mer-
effertur, quemdocumentateutonica Drotzet, ccnario carebant Principes. Talivirovte-
hodie Droji vocant. Intelligitur autem Prae- batur Albertus Epifcopus ad regendam fa-
poiltus nonnullorum minorum praefecto- miiiain, et habitatores partis Liuoniae, quam 
rum, qui pro Principe curetfubiedtosiniu- occupauerat. 
H n) Ofilia 
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1205. ecclefiam fuam in manu paucorum etiam hac vice defendit ab ini-
micis. 
13. EO DEM tempore Rex Danorum cum exercitu magno, quem 
iam tribus annis collegerat, relcdit in Ofilia: fimul et Arcbiepifco-
pus Lundenfis, Andreas, qui in remiffionem peccatorum infinitam 
multitudinem figno crucis fignauerat ad faciendam vindictam in 
nationibus, et ad fubiugandas gentes fidei Chriftianae. Aedificato 
autemcaftro, cumnon inuenirentur, qui contra infultus pagano-
rum ibidem manere auderent, incenfo eo caftro, Rex cum omni 
exercitu rediit in terram fuam n). Archiepifcopus vero Lunden-
fis o) prxdictus et Epifcopus Nicolaus p) cum duabus nauibus, ci-
bariis onuftis, et omnis familia ipforum, Rigam diuertunt. Et Ri-
gam venientes a Pracpofito beats Mari«, Engelberto q), et omni 
conuentu (iio deuotiffime fufcipiuntur. Et audita tanta f cclefix 
tribulatione et eiufdem iterum a Deo liberatione, congratulantur 
et congaudent, benedicentes, eo quod in medio gentium in tanta 
paucitate virorum fuam femper conieruat Ecclefiam. Poft haec Ar-
chiepifcopus, conuocando omnem clerum, doctrinam proponit 
Theo-
n) Olilia quiaEfloniae accenfebamr, fcri-
ptores Danici hanc expeditionem Eftonicam 
v o c a r e  f o l e n t .  C H R O N I C O N  S I A L A N D I -
CVM adannum MCCVI. de ea ita loquitur, ac 
fi Regis W oldemari in ea nullae partes fuiffent. 
Andreas, inquit, ArchicpifcopuscumGcrmamsfra-
t r i h u s  J u i s  d u x i t  c x e r c i t u m  i n  E f t l a n d .  F O N T A -
N v s biftor. Dan. lih. <f. p.zp$. naualem expedi-
tionem in Eftlandos vocat, nominatque fra-
tres Archiepifcopi Sunonem, Ebhonem et Lau-
rentium. In Sunone faWituv: quod nomen pa-
rri fuit. Subftituendus autem frater Iacobus 
et Petrus, Abfolonis in Epifcopatu Rotfchil-
denfi fucceffor. Triga fratrum, lacobus fci-
licet, Ebbo et Laurentius, paullo poft cecide-
reprcelio, ad Laenam annoMCcvm. cum 
S u e c i s  h a b i t o .  ( ^ u a  d e  r e  V P S A L I E N S I S  
lib.j.p.ioj. 10. MESSENIVS Analett. t.2. p. 111. 
M A T T H L 4 E  C h r o n .  E p i f c o p .  L u m i c n J ' .  p .  E R I -
CVS, feu quisquis auctor eft, hiftoriagentis 
Danorum apud LINDENBROG. p. 272. exerci-
tum in Reualiam du£lum tradit: perperam. 
Etenim in continentem Eftonia: Danorum ex-
e r c i t u s  t r a i e £ t u s  e f t d e m u m a n n o  M C C X V I I I .  
vti ipfe habet Ericus, et Nofterpiunbusnar-
rabit ad iftum annum. 
o) Andreas, Sunonis de Knardrup Rlius-) Sia-
landicus, poftquam in exteris regnis, per 
Britanniam nimirum, Galliametltaliamdiu 
bonis literis operam nauafTet, domum redux, 
fit CanutiRegis iuniorisScribarumprinceps 
feu Cancellarius, et poft fata famofi il-
lius Abjalonk [anno MCCI. Lundenfis Archiepi-
fcopus, Suecia Primas et Apoftolica fedis per Se-
ptemtrionem Legatus perpetuus. Iuftis laudibus 
eum, tamquam virum non minus pium,quam 
e r u d i t u m , c e l e b r a n t c o a e u i ,  S A X O  G R A M M A -
T  1 c v s, auiHiftoriam fuamDanicam ei infcri-
j)fit, & ARNOLDVS LVBEC. lib.^.c.S. Nec 
praetereundum 10. MESSENII de eo tefti-
monium. Is ScondUllluftr. t. 2.p.2g. Andreajt 
inquit, prxter aliarum cognitionem artium libera-
lium inftgnis poeta fuit: vt non obfcuro funt nobis 
argumento volumina duo, qua heroico confcvipjit 
metro de praecipuis fidei Chriftianae articuiis 
& de feptem Eccleiiee facramentis, hodieque 
v i f u n t u r  L u n d i a S c a n o r u m .  C H R O N I C O N  S I A -
L A N D 1 c VM ad annum M C c x x v 111. p. 60. his 
metricis fcriptis additpoema, quod Hexame-
ron infcriptum, & Sequentiai Virginis gloriofie. 
Iter eius in Liuoniam veteres iilentio oblite-
rarunt. Solus Biographus MATTHIAS/. c. 
p.60. ita fcribit: Anno Domim MCCVII. in Li-
uoniam mittitur Andrea<s Arcbiepifcopus aRege Wal-
demaro cum magna militum manu, ad eam fubiu-
gandam, vt ferio Jidem Chrifti fufcipiat. Longe 
aliis armis eum inftru&um veniffe, & vfum 
effe, oftendunt, qua1 fequuntur. 
p) Nicolaus ille, Waldemaro, Regiifan-
guinis Principi, Epifcopo Slefuicenii, qui, 
quod regnum arFeftafTet, in carcerem detru-
fus fuit, furrogatus, anno MCCII. abAndrea 
Lundenii Archiepifcopo Slefwicenii infula 
exornatus eft, CHRON. SLESVIC. apud.Dn. 
M  E  N  C  K .  S c r i p t o r .  t .  j .  p .  J & .  C Y P R A E V S  
Annal. Slefuic. lib.2. c.3. collegit varias ad mu-
nus facerdotale & ad religionem fpeftantes 
quaeftiones, ab hoc Nicolao ad Romanum 
Pontificem delatas, cum deciiionibus INN o-
CENTII PP. III. de quibus agit lib. 16. ep. 26. 
PONTANVS rer. Dan. lib.d. p.301.302.oftendit, 
eum Reliquiarum Slefuicenjium coUettorem fuifTe. 
q) Fratre Aiberti Epifcopi, vtvidimus. 
r) S A X O  
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Tbeologicain r), et legendo in Pialterio totam hyemem in diuina I2°5-
eontemplatione deducuntur. Et merito poit bella dodtrina fequi-" 
tur Tbeologica, cum eodem tempore, polt bella omnia prxdscta, 
conuerfa et baptizata fit tota Liuonia. Nam polt dilceflitm Regis 
Ruthenonim cum exercitu fiio, inuafit timor Dei Liuones per vni-
verlam Liuoniam, et mittentes nuncios Rigam, tam Thoreidenfes, 
quam Dunenjes, rogantea, qux pacis iiint. Proponuntur itaque 
Tbareidenjibus omnia mala, quae intra pacem fepe fecerant, pace 
interrupta. Nam multis occifis, Cauponi, qui, relidtis eis, cum 
Chriftianis femper pugnabat, multa malaintulerant, bona eiufdem 
omnia incendio vafiauerant; agros abftulerant; arboresapumcon-
fregerant; inluper multa iniufta bella contra Rigenfes (xpenumcro 
mouerant. vnde pax eis denegatur: et merito; quia filii pacis efle 
nefcientes, pacem omni tempore difturbabant. At illi magis in-
ftantes rogant baptizari; facerdotes recipere, et eis per omnia obe-
dire, promittunt. Lenewardenfes etiampro reconciliationeDomi-
no Danieli, qui idem caftrum iam dudum in beneficio acceperat, 
quoiibetanno de aratro dimidium talentum filiginis promittunt: 
quod ha&enus inhodiernum diem, aucta tamen menfiira, perlol-
verunt. 
PRAEPOSITVS itaqueRigenjis, iuxtaverbum Archiepifcopi, 
acceptis obfidibus meliorum pueris de tota Liuonia, facerdotesmit-
tit ad praedicationem. Quorum primus Alobrandus in Thoreidam 
proficilcens, verbum praedicationis et baptiimi (acramentum mini-
ftrat, et parochias diftinguens, in Cubbefele Ecclefiam aedificat. 
Alexander facerdos in Metfepole dirigitur, qui, baptizata prouin-
ciaillatota, cumeisibidemhabitare, et femen Euangelii feminare, 
et Ecclefiam incipit tedificare. Daniel lacerdos, qui in caftro/fo/-
menfi obfidione quodammodo examinatus fuerat, Lenerpardenjibus 
mittitur; quem illi benigne fiifcipientes, baptizantur ab eo. Cum-
queinvillam, qu£e dicitur Sydegmide, procederet, ftatim populum 
ad audiendum verbum Dei conuocat. Veniens autem Liuo qui-
dam de latibulis filuarum nodte, vifionemque fuam referens, dicit 
ei: 
r) SAXO in dedicationc Hiftoriae fueeArchi-
epifcopum ita alloquitur: Tu pojl diutinam pe-
regrinationem fylenduftjftmum extema fcboU regi-
men apprehendifti, tantumque eius columen euaftfti, 
vt potius Magifterio ornamentum dare, quam ab ipfo 
recipere videreris. Quce verba Stephanius de 
illo Magiftratu academico inteliigendaputat, 
qui nonnumquam externis etiam homini-
bus, praefertim qui genere, iiteris, inge-
nioque eniteant> deferri folet. Vclleius autem 
d e  p r o f e j j i o n e  p u b l \ c a  i n t e r p r e t a t u r .  M i h i ,  A  R -
NOLDVM LVBECENSEM /ib.j.c.f.n.2.inpar-
tes vocanti, Saxo 'innuere videtur, Andream 
apudexteros, nifdior, Parifienfes, Magi-
flerium in Theoiogia vei m Iurisprudentia 
affecutum, publice e cathedra docuiffe, vt 
non tam diceretur, quam effet Magifter. 
Quod inflitutum, ocqaiione lic ferente, per 
hanc hyemem Riga profecutus elt m corona 
omnis generis et variarum nationum cleri-
corum et facerdotum, verbi diuini praeco-
num, qui ad conuertendos ad fidem Chri-
ftianam Liuones eo confluxerant, atque ex 
inftitutionc Viri, non literati foium et pii, 
fed et multo rerum vfu fubafti, ad officium 
rite obeundum proficere poterant. Gefta 
i N N o c E N T 11III. jf ./27. fi audis, Andreas cum 
poteftate icgati Sedis Apoftoiicae Rigae fuit, 
et poft reditum ad Pontificem retulit, quod 
tota Liuonia erat ad ftdem Cbrifti conuerfa, nulius-
que in ea remaiiferat, qui non recepijjet facramen-
tum baptifmatis, vicints gentibus ad hoc ipfum ex 
m a g n a p a r t e p a r a t i s .  R e f e r t h a e c  R A Y N A L D V S  
ad annum M c c v 11. n. 4. Quae vera non funt, 
nifi de Riga accipiantur. Serius enim tota 
Liuonia baptizata eft. 
H 2 s) V.Geftt 
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i-°5- ei: vidi, inquit, Deum Liuoniim, qui nobis futura pradixit. Erat 
enim imago excrefcens ex arbore s) apeciorc adfurfum vfqiie, et dixit 
mihi, Letthonum exercitum cras venturum, et timore iUius exerci-
tus conuenire non audemns. Sacerdos autem intelligens, Dsemonis 
hanc etfe illufionem, eo quod via illo autumnali tempore non efiet, 
per quam Letthones venire poflent, in orationibus fiiis exiftens, 
Deo (e commendabat. Mane fafto cum huiufrnodi nihil audirent 
et perciperent, quod fantafrna Liuoni prsdixerat, colliguntur 
omnes in vnum: quibus lacerdos idololatriam deteftatur; huius-
modi fanta/mata djemonum illufionem affirmat: tandem vnum 
Deum, Creatorem omnium, vnam fidem, vnum baptifina efle prse-
dicat, et his et fimilibus ad culturam vnius Dei eos inuitat. His 
auditis, Diabolo et eius operibus abrenunciant, et in Deum credere 
fe promittunt, et baptizantur, quotquot prsdeftinati erant a Deo. 
Baptizatis etiam Reminenfibus, procedit zdAfcheradenfes, quibus 
recipientibus verbum Dei cumgaudio, et celebratis ibidem facra-
mentis baptifrni, reuerfuseft Thoreidam, et veniens ad clauftrum 
Dabrelis, benigne receptus eft ab eis. Et, feminato ibidem verbi 
Deifemine, conuertit et baptizauit eos, et reiifta prouincia illa, 
proceffit ad Wendos. 7/7endi autem humiles erant eo tempore et 
pauperes, vtpote a Wyndo repulfi, qui eft fluuius Caronia, et habi-
tantes in monte antiquo, iuxta quem Riga ciuitas nunc eft aedificata, 
et inde iterum a Curonibus effugati, plurefque occifi, reliqui fuge-
runt ad Letthones t), et ibi habitantes cum eis, gauifi fiint de aduen-
tu (acerdotis: quibus conuerfis et baptizatis, vineam iam plantatam 
et agrum feminatum Domino committens iacerdos, Rigam rediit. 
15- POSTEA autem ad Fdumaos miflus, quam plures ibi et 
Letthos et Ydumeosbaptizans, Ecclefiam fuper Ropam aedificauit, 
et manendo cum eis, vitam aeternam eis commonftrauit. Thorei-
. denfes vero, receptis (acri baptifmatis myfteriis, cum omni iure fpi-
rituali, rogant facerdotem fiium Alobrandum, vt, ficut in iure fpi-
rituali, fic et eos expediat in ciuilibus caufis, quod nos dicimus in 
iure feculari, fecundum iura Imperatorum Chriftianorum u). Gens 
enim 
s) V. Gejia B E R T O L D I  n.$. L V B E C E N S I S  lib.j. c.j.n. 2 .  teftarur J Danos 
t) Legendum Lettos vel Lettigallos; quod fuo rempore Parifm £a£tos efTe bonos Decreti-
fitus Wendenlisvrbisdocet. Ceterum me- fta* iiue Legijlas. Et 10. MESSENIVS Suec. 
morabilis eft haec Wendorum immigratio Santf. lib. 2. c. 21. diferte ait, Andream inDotfo-
in Lettiam, quae minus fauere videtur opi- rem Vtriufque Juris magna cum laudc fuiffe fubli-
nantibus Venedos Wendenft vrbi nomen de- matwn. Waldemarus II. Danorum Rex Le -
diffe: nili Windauiam Curonum et ipfam Ve- gislator cognominatus cft, quiaprimusLeges 
nedis nomen debere exiftimes. Longius ab- in fcriptum rcdigi iuilit, colieAas a diuerlis> 
errant, qui Wendam a primo Ordinis Ma- maxime Epifcopis. SAXO Continuatus ap. 
giftro, Vimione, conditam et cognominatam BENZEL. monument. Suec. p. 147. Hic Wolde-
tradunt. marus inter cetera notabilia fafta fua edidit Leges 
u) Numquid haec intelligenda de IureCa- Danorum. L Y S C H A N D E R  jenealog.Daa.p.226. 
fare o  R o m a n o ?  a n  p o t i u s  c l e I u r e C a f a r e o  G e r m a -  1 0 .  S V A N I N G .  c b r o n o l o g .  D a n . p .  g / .  p o  N T A N .  
nico? Numquid haec fuggeftio a Lundenfi rer.Dan. L6.p.321. Hos autem non Pontifi-
Archiepifcopo profe£ta, qui qute Parifiis cii folum, fed et Cafarei Iuris peritiilimos 
dirimendis iitibus ciuilibus vtilia didicerat, fuiffe, fatis argumento & indicio eft, quod 
Liuonis, in nouam rcmpublicam coalituris, multa capita Legum de ierbo adverbum intllum 
c o m m e n d a n d a  d u x e r i t ?  A R N O L D V S  f a n e  C o d i c e m  t r a n s l a t a  e j f e  c m f t a t .  i t a  C H R O N .  
S L E S V I C ,  
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enim Liuonum quondam erat perfidiffima, et vnufquifque proximo I20v 
fuo, dummodo erat fortior, quod habebat, auferebat vi: etideo 
in 
SiLSVic. A c. p. 591. CYPRAEVS Annal. Slefuic. 1.2. M  C L X 11. inferto, ait: Ecclefm in emendatione 
c.j. p. 24J. Dn. A R P E  Tbemis Cimbrica p. uz. dammrum non quarit, nifi Jimplum fibi refiitui, 
feq. Nimius ardor, quo tunc M-agiftriPa- quod tamen Leg-esimperiales /V/duplum velam-
rifienfes in Legem Mundanam fercbantur, mo- plius iubent reddi. Idem anno M C L X X . in 
vit Honorium PP. III. vt anno M C C X X . in fiindatione Ecclefiae Suerineniis apud L I N -
Galliam refcriberet, quae leguntur C. 2$. X. D E N B R O G . p.165. ait: Tres Epifcopatm conjlru-
de priuileg. Licet fantta Ecclefa Legum Secularium ximus — Vrarogatiuam quoque totius ecclefafiica 
non rejpuat famulatum, qua aquitatk et iuflitia libertatvs, iuxta for?na?n fanftorum Canonum et 
vefligia imitantur; quia tamen in Francia et 11011- Leges Imperatorum — noflro edidofrmauimus. 
nullis prouinciisLaiciRomanorumImperatorum Le- Circa eadem tempora R E I N H V S E N S I S  A B ~  
gibus noii vtuntur, et occurrunt raro ecclejiaflica B A S  Scriptor. Briinfuic. t.i.p.704. ait: Hilde-
caufe tales, tju<? non pojfint flatutis canonicvs expe- nesbemenfes fratres donationem fruflra nituntur re-
diri: vt pleiiius facra pagina injiflatur —firmiter vocare, quia Reinehufenfls ecclejia boc antemeumin-
interdicimus et difirittius inbibemus,ne Parijiis,* vel troitum viginti annis, et toddem extunc, line 
ciuitatibus feu aliis locis vicinis, quisquam docere interruptione, iufto titulo &bonafidQquiete 
vel audire ius Ciuile prafumat etc. Paruere fta- pojfedit. Apud P E Z .  Cod. dtplom. part. 2. p. 26. 
tim Ciftercienfes, etinarmariisfuisIurisCi- adannum M C L X X . ita refcnptum: Videntur a 
vilis Codices fepararunt a libris Iuris Cano- vobis iniifle grauari, qui dicunt, mancipium quod-
nici. Nam inftitutionum hoc tempore col- dam, quod Ecclefla vfque ad hac tempora in fua 
Lcctarum DiftinB. I cap. XI. ita fcriptum: Libri iurifdittione bona fide, certo titulo et quieta 
luris Ciuilk et Canonici tn armario communi jntni- poifclfione tenuit, vos iniufle occupajfe. Ibi-
me rejideant etc. S F O N D A N V S  ad annum dem part. 1. p.jop. Innocentius PP. II. adan-
M C C X X I I I .  n.4. inde colligit, Ius Canoni- num M C X X X . appelJationes ad Sedem Apo-
cum citius prselegi ccepifle in fcholis Galliae, ftolicam defendens , ait : luxta Imperiales 
quam Ius Ciuile. Sed et hoc inde colligi fanctLones, fiiudices ordinarii prouocationesafli-
potcft, iuris Ciuilis ftudium circa hsec tem- mauerint rejpuendas, trigintapondo auri multlantur. 
pora vfque eo eftioruifre, vt Pontifcx inde Vt non dicam de Teftamentis iam cognitis, 
metueret difpendium Canonum. De fcho- quia eis fauentDecreta: adquae prouocat Ade-
\x Pariiienfis conftitutione inlignis locus eft logus, Epifcopus Hiideniemenfis, adannum 
in C H R O N I C O  A L B E R I C I  adannum M C C I X .  M C L X X I X .  Tefl ament a qu oque, inquiens, Fra-
p. 4.51. In ea nobilisjima ciuitate 11011 modo de tri- trum nojirorum, qua fecertnt, vel qua eis ex alio-
vio et quadriuio; verum etiam de quajiionibus Iu- rum Teflamentis legata fuerint, ex authritatibus 
ris Canonici et Ciuilis et de ea facultate, qua de Decretorum confirmamus etc. Henricus, fun-
fanandis corporibus et fanitatibuscorferuandispra- dator Canoniae Stendalieniis, apud B E C -
cipit, plena et pcrfetia inueniebatur doftrina: fre- M A N . Notit. Vniuerf. Francofurt. auflar. p.2p. ad 
quentiori tamen defiderioScholafiicifacrampaginam annum M C L X X X X I I . cum Canonicis tefta-
et quafliones Thaologicas docebantur. Habeshic menti fa£Konem pcrmiliifet, addit: Si vero 
quatuor, quas vocant, Facultates, ctinprimis ab inteflato, quod abfit, aliquem decedere contige-
Iuris Ciuilis aeque ac Canonici difcipiinam. rit, ea, qua tefiamentum condenti liberaliter conce-
Neque Pontificis prohibitione quidquam in dimus — conuentui pro defuncio promouenda com-
Academiiseffe&urneft. Praeterquam enim, mittimus. Au£tor C H R O N .  M O N T I S  S E -
quodnitimurinvetitum,ipfiPontifices,in/>- R E N I  ad annum M C cV . hoc tempore Appella-
cretalibus fuis fubinde lus Ciuile corrigentes, tioim et verborum Decretalium vfum, au£fo-
clericis fitim inftillabant feu potius neceilita- re Tiderico Prspoiito, ibi inuaiuiife tradit: 
tem imponebant cognofcendi lus corretfum. qui vfus apud CAESARIVM DE HEISTERBACH 
Gcrmanos fane noftros iamfeculo fuperiori lib. XI. c. 46. fatyrae locum fecit in loquaces 
libros luris Cafarei Romani iibi familiares fe- Decretiflas & Legiflas: quorum cum nonnulli 
ciife, multa feprodunt indicia: quorumali- eodem anno cumquibusdamNobihbusmo-
qua colligere iuuat. Conradus II. cum an- rerentur ; Canonicusquidam dixit: Retle fa-
no M C X X X X V . Magdeburgi donationem ciunt Nobitesifli, quodmorientes fecumducunt Aduo-
Hartwici confirmat apud L I N D E N B R O G .  catosijlos: eruntenimeisnecejfarii. Deniquefubii-
Scriptor. Septemtr. p. IJJ. adiefra claufula com- cit: I11 illo diuino examine — nullus Aduocatorumy 
miftoria, ita pergit: Conditionem in omni con- neque profe, neque pro aliis, asjtgnare poterit ali-
trattu valere, Jacra Imperialia fcripta indubitati qua falfa loca ex Legibus fiue Decretis. Ita 
iuris ejfetejlantur. Fridericusl. apud H V N D .  C A E S A R I V S  lib.6. c.2$. Quaeomniacoper-
metropol. t. 2. p. nj. confirmat anno M C L X V I . tinent, vt conftet, lus Cafareum Romanum hoc 
concambium, addito: Qui autfore pratorepojfi- tempore nec Germanis, nec Danis, inco-
dety iujle posfidet. HenricusLeo in diplomate, gnitum fuiffe, atque Epifcopos eos, qui Wal-
G H R O N I C O  R E I C H E R S P E R G E N S I  ad annum demaro Regi au&ores fuerunt cinni cuius-
I dam 
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1205. in baptifmo huiufmodi prohibita funt, violentia, furta, rapinae, 
et his fimilia. Qui autem ante baptifrnum fpoliati fuerant, dolen-
tes de rerum fiiarum paratarum amiffione, eo quod fua recipereper 
violentiam poft baptifmum non auderentw), iudicemfecnlarem 
pro rebus huiuftnodi terminandis petebant. Vnde Alabrando la-
cerdoti tam de fpiritualibus caufis, quam de ciuilibus audiendis, 
primitus iniunctum eft. At ille iniunchim (ibi ofiicium tampropter 
Deum, quam pro peccatis fuis, fideliter adminiftrans, furtaetrapi-
nascohercendo, iniufte ablata reftituendo, Liuonibus viam iufte 
viuendi demonftrauit. PlacuitautemLiuonibusiftaChriftianorum 
confuetudo primoanno, eo quod per fideles et iuftos viros huius-
modi Aduocatia adminiftraretur officium: quod poftea per manus 
diuerforum iudicum fecularium laicorum propter turpem auri cupi-
dinem, pcr vniueriam Liuoniaviy Lettigalliam, ct Eftoniam nimis 
eft deprauatum: qui tam pro bur& fuae impletione, quaminiuftitiae 
intuitu huiusmodi Aduocatia officium exercuerunt. 
16. E ADEM hyeme fadaclt EcclipfisSolis, perniagnamhoramdiei 
horrende obfcurati x). 
17- EPISCOPVS autem Albertus primuscircuiuit in Teutonia^tv 
omnes vicos et plateas ct Ecclefias, quaerendo peregrinantes mili-
tes. Et perluftrata Saxo?tia, JFeftphalia, Frifia, tandemad cu-
riam Regis Philippi peruenit, et cum ad nullum Regem auxilii ha-
beret reipectum, ad Imperium fe conuertit, et Imperium falutat, ac 
ab eo ex communi Imperatoris et Statuum fuffiragio Liuoniam re-
cipit y). Rex vero antediftus Philippiis quolibet anno fi]ji in auxi-
trfa lium dari centum marcas argenti promifit z), fi promiffis quispiam 
diues efle poterat. 
A L B E R T I  
dfim ex iure patrio, ciuili cc canonico compi-
landi, iimile quid inLiuonia tentare potuis* 
fe. Vt tamen dicam , quod fentio , An-
dream Lundenfem Archicpifcopum, tam-
quam hofpitem, rebus fecularibus et aclmi-
niftrationi terrae alienee femet ingeiliiTe, non 
puto; fed eam intemeratam permilifte Ger-
hardo Dapifero, cui ab Aiberto Epifcopo 
commendata fuerat, iudico. Maioremfpe-
ciem veri habet, nouos hos Liuoniaeinqui-
linos, qui fere omnes velMagdeburgenfes, 
vel Brunfuicenfes et Luneburgenfes , vel 
Schauenburgenfes, Bremenfes, Weftphali 
etHolfati, vcrbo Saxones, fuerant, iura pa-
tria non fcripta, quorum veftigia quaepiam 
occurrunt adannum MCCXI. n.6. inLiuoniam 
intulifte. Quae cum Scabini Magdeburgen-
fes a Carolo Magnoatque abOttonibusIm-
peratoribus ad Saxones pcrueniffc creparent j 
ex vulgi perfuaiione, quam Compilator 
Speculi Saxonici paulio poft fcriptis propa-
gauit, Iura Imperatorum Chrijlianorum appellari 
potuerunt. Ius enim illud CafareumGermanicum^ 
quod fub nomine Keijer-Recht circumfertur 
adhuc ineditum, licet cius vfusaliqua in his 
terris, maxime Laneburgi et Hildesbhnii, ve-
ftigia deprehendam, multotamenrecentior 
partus elt, ct aetatemCarolilV. Imperato-
ris mihi quidemfuperare non videtur. Cu-
ius fufpicionis caufas, alio forfan loco ape-
riendas , huc transferre fuperfedeo. Ius 
autem Cajaream fcriptum, der Kayfergefchrieben 
Recht, quod Henricus VII. indiplomatepro-
fcriptionis mterfeftorum Caefaris Alberti I. 
anno MCCCIX. Spirae dato , fe fecutum 
profitctur, las Ciuile Romanum fuiffe, conten-
ta docent. 
w) En! candoremhorumhominum. 
x) GODEFRIDVS COLON. ad ann. MCCVI. 
Ecclipjis Solis Jacia ejl ILCal. Martii, hora dieide-
cima. Plurimi humanum caput in Sole fe vidijfe te-
Jlantur. 
v) RexOttotum aberat. Namque^ Colo-
nia exiens, Brtinefioich venit, ibique rebusfaisordina^ 
tis, pcr mare nauigio Angliam intrauit, vbi aRege 
auunculo, et cunflis eius Baronibus cutn magno ho-
nore JiJcipitur, et per aliquod tempus detinetur. 
Idem GODEFRIDVS L. C. Ceterumde Iure 
Imperii in Liuoniam affe&ato aliuslocuseft 
fub anno fequenti 11.3. 
z) Excictere ve^feC* quod diuitem fecijfet; 
vel his, s£quiDptfe ntia. 
alForte 
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I206. 
i .  Lundenfi Archicpifcopo in Gotlandiam re~ 
grejfo, Rigam redit Albertns Epjfcopus. 
2. Cui Regulus Kokenhufanus dimidium ca-
flrum fuum ojfert. 
3. Epifcopus Fratribus Militite Chrifli tertiam 
partem cedit Liuonue acquifit<£; nonacqui-
rend&. 
4. Exemplum mali ludicis in Thoreida. 
> LcttonesyThoreidam inuadentes,funduntur. 
6. Chrifliani expugnant caflrum Selonum. 
7. Vngannenfes adducuntur ad fidem. 
8. Bannerouius 3 capto Vefceca, Kokenhufam 
per infidias capit; iujfu Epifcopt mox refli-
tutam i fed Chrifitano prtefidto tnunitam. 
9. Vefceca, occifis dolo praefidiariis, formidi-
ne pcen<e , combufia Kokenhufa , fugtt in 
Mofcouiam. 
1. 
ANNO nono pontificatus, baptizata vniuerfe Liuonia, 
filuit Ecclefia, pacis gaudet quiete, fui expeclans ad-
ventum Antiftitis. Archiepifcopus vero Lundenfis et 
Cancellariub <:\\m omnibus fu;S, ad reditum fe praepa-
rantes, Gotlandiam inDominicapalmarumattingunt, 
et in terra fua lacrofandam pafchaecelebrantiblemnitatem. Rigen-
fis vero Antiftes in Pentecofte Rigamveniens, cumgaudio ab omni-
bus fufcipitur: cum quo venit Comes de Peremunt. Got/cbalcus, et 
Comes alius a), et alii quam plures peregrini, nobiles & honefti vi-
ri, qui pace Ecclefiae gaudentes, murum ciuitatis in tantum exalta-
verunt, vt deinceps paganorum non timeretur infultus. 
AVDIENS autem Regulus Fefceka de Kukonoys Epifcopi et 
peregrinorum aduentum, furrexit cum viris fuis, et abiit in occur-
fum eorum, et veniens Rigam, ab omnibus eft honorificefufceptus. 
Pcractis itaque in domo Epifcopi diebus pluribus, cum magno cha-
ritatis affedtu, tandem auxilium Epifcopi contra infultus petit 
Letthonum, offerens fibi terrae et caftri flii medietatem b). Quo 
accepto, EpifcopusmuneribusmultisRegulumhonorans, etinvi-
ris et in armis opem promittens, cum gaudio remifit ad propria. 
Poft haec Epifcopus, de conuerfatione et baptifmo Liuonum gaui- /'* 
fus, facerdotes mittit ad omnes, et in Thoreidam et Metfepole et 
Fdumeam et iuxta Dunam, et conftru&is Ecclefiislocantur iacerdo-
tes in parochiis fuis. 
FACTVM eft autem eodem tempore, vtaugeretDominusde 
die in diem numerum et familiam Fratrum Militia, quibus vifiim 
eft, vt, ficut accrefceret eis in perfonis et labore, fic accrefcere de-
beret et in rebus et in bonis, vt, qui in bellis et aliislaboribuscon-
tinuis portabant pondus diei etaeftus, fimul et reciperent confola-
tionem laboris fui, denarium diurnum. Petebant ergo a Domino 
Epi-
a) FortC M«$(ardus Cnmes de Sladem, e dice- cenbuft fedem babens , Alberti opem admrfus 
cefi HLldcnfemenfi, qui occumt ad annum 
MCCix. n.j. 
b) C H Y T R A E V S  Saxon. l.i.p.i$.adh.tz.fcri-
bit. Anno MCCVI. Viefcus, Rujforum Dux, Co-
Lithuanos huploraiis , dimidiam arcvs et ditio-
iiis fita parteui pignoris luco posfldendam Eptfcopo 
tradidit. Quae fequuntur n. g. oftenduntj non 
pignoris loco, fed in fcudum oblatam fuiflb 
dimidiam caftri Kjokenhufani partem. 
I 2 c) Conr. 
1  
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no6. Epifcopo inftantia quotidiana tertiam partem totius Liuoniae, nec 
non et aliarum terrarum vel gentium in circuitu, nondum conuer-
farum, quas per eos Dominus (imul cum aliis Rigenfibus inpofterum 
fidei lubiiceret Chriftianac, vt, ficut maioribus iollicitarentur ex-
penfis, fic pluribus gauderent reditibus. Epifcopus autem tales vi-
ros, qui fe murum pro domo domini die ac no£te ponerent, more 
patris fouere, et eorum numerum multiplicare defiderans, labori-
bus et expenfis eorum refpondere volens, tertiam partem Liuonia 
(aluam eis conceffit. Et quia ipfe Liuoniam cum omni dominio et 
iure ab Jmpcratore receperat, eis fuam tertiam partem cum omni 
iure et dominio reliquit. De terris vero nondum acquifitis et con-
verfis, ficut nec dare potuit, quod non habuit; fic rationabiliter 
contradixit. Illis autem inftantibus, precibus opportunis et im-
portunis, tandem pcrlatum eft poftea ad aures fiimmiPontificisRo-
rr.ani. Qui fimili fententia terras nondum acquifitas Deo commit-
tens, de acquifitis tertiam partem eis aficripfit; ^Kelicta etiam Epi-
fcopo Liuonienfi quarta parte decimarum in partibus ipforum ad 
obedientiee recognitionem c). Rogatu itaque Epifcopi Fratres 
Militia, diuidentes Liuoniam in trespartes, ipfi, tamquam pa-
tri et Seniori, primam concedunt elettionem. Vnde cum ipfe 
dominusEpiicopus partem Cauponis, Thoreidenfem tractum, primo 
afliimeret; ipfi Fratres ex altera parte Goiwe Saccalaniam partem 
fibi eligentes, tertiam partem in Metjepole Epifcopo etiam relin-
quunt. De prouinciis autem fiue praediis aliis per omnia recom-
penfationem in aliis poftea recepcrunt. Diui/a taliter Liuonia, Epi-
fcopus (acerdotes in partes fiias mittens, Fratribus Militia partes 
luas procurandas etiam pofthaec integras reliquit. 
.  MISSVs eft etiam eo anno Gotfridus, quidam peregrinantium 
miles, in Thoreidam, ad procurandum officium Aduocatice in iure 
(eculari. Quicircumeundo parochias, caufas et lites hominum de-
terminans, pecuniam et muneracollegitplurima, etmodicumaf-
ferens Epifcopo, fibipluraretinuit. Vnde indignantes quidamaiii 
peregrini, confratta cifta ipfius, decem et nouem marcas argenti 
debonis furtiue collectis inuenerunt; exceptis aliis plurimis, iam 
ab eo difperfis. Et quia inique egerat, peruertendo iudicium, et 
pauperes opprimendo, etiniquos iuftificando, et neophytos corro-
dendo; iufto Dei iudicio fattum eft, vt ad terrorem aliorum talem 
incurreret pudorem, et, ficut nobis relatum cft, morte peffimamor-
tuus eft. 
5. POST hoc recordati Letthones omnium occiforum fuorum a 
Rigenfibus et Semigallis ante duos annos, miferunt per totam Li-
voniam, colligentes exercitum magnum, et tranfeuntes Dunam 
per totam noitem in vigilia natiuitatis Domini veniunt in Thorei-
dam, etfummomane, tranfita Goirva, difperguntur per omnes vil-
las, et venientes d) terram nullis rumoribus prxmunitam, multos 
occi-
c) ConfirmatioPontificisfecutaeftdemum anno M C C X . quam videbimus fuo loco. 
d) Leg. inuementes. 
e^ Strickius 
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occiduut; plures captiuando deducunt. Erant autem in ipfo die I20^ 
Natiuitatis Domini duo facerdotes in Ecclefia Cubbefel diuinum Li-" 
vonibus celebrantes officium, Iohannes videlicet Strickius e) et 
Theodoricm Rabbius cum feruo luo. Cumque finita milia prima, 
lohannes aliam iam celebraret; parochiani, venientem audientes 
exercitum, fugerunt de Ecclefia, et quidam fyluarum latibulis fe 
committentes euaferunt; quidamad propria feftinantes inviacapti-
vati; quam plures funt occifi. Dumque, iam ^mtnSequentia, legi-
tur Euangelium; Letthones velocitate equorum deferuntur hac et 
illac circa Ecclefiam, et, Deo fuam conferuante Ecclefiam, non in-
trant, fed, ad domum iacerdotis feftinantes, equos et pecora ra-
piunt, veftes et cibaria et omnia, quae inueniunt, vehiculis impo-
nunt. Etcum fpoliantes in curia, tantam facerent moram, facer-
dos interim in Ecclefia Dominici corporis et fanguinis facro/an&a 
conficiens myfteria, et fe ipfum (acrificium Deo offerre iam non du-
bitans, domino fe commendabat. Cui Theodoricus facerdos mini-
ftrando; feruushoftium f) feruando, fideliter aftabat, confortan-
tes eum, ne propter paganorum timorem diuinum negligeret offi-
cium. Finita autem per Dei gratiam mifia, tollentes veftimenta 
altaris, et indumenta omnia componentes in angulum fanttuarii 
deponunt, et confedentes fimul in ipfo angulo fe abfcondunt. His 
autem vix completis, ecce! inimicorum quidam veniens in Eccle-
fiam difcurrit circumquaque, etpenevfque ad fan&uarium, etnu-
dum videns altare ac vacuum, nihilque quod fiium efiet ibi videns, 
inquit: Ba! vfitatum iftius barbaricae gentis prouerbium, etexiuit 
ad fiios. Raptis itaque omnibus, qu$ inuenerunt, recedunt Lettho-
««per viamffiam, et vix illi curiam exierant, et ecce! alia turba 
ipforum, piures prioribus, venientes, et domum diipoliatam inue-
nientes, poft alios feftinant, quorum vnus Ecclefiam intrans, etab 
equo fuo non defcendens, nihilque adrapiendum inueniens, illos-
que in angulo latitantes non confpiciens iterum feftinanterreceffit. 
Veniente iterum tertia Letthonnm acie, vnus ex ipfis, in vehiculo 
fuo fedens, Ecclefiam peruagando, facerdotes non videt. Illi au-
tem Deo gratias referentes, eo quod ipfos fanos et incolumes ante 
faciem paganorumconferuauerat, poftdifcefium ipforum circa ve-
fperam ab Ecclefia egreffi, ad fyluas fugiunt, et triduo in eispanem 
comedentes, quarto dio.Rigam veniunt. Letthones vero, ipoliatato-
ta prouincia in circuitu nocte colliguntur in vnum in villa Anno-
nis g), fiimmo mane exeuntes de terra, mulieres, virgines, et par-
vulos etpraedam magnampecorumfecumdeducunt. In ipfa autem 
nocte natiuitatis Domini mittentes Liuones nuntios fignificant Epi-
fcopo, exercitum Letthonum intrafie, et poft alii nuncii alios fubfe-
quuntur, referentes, homines occifos et captiuatos, Ecclefias vafta-
tas, et omnia mala, quae pagani nouellae intulerant Ecclefiac. His 
auditis 
e) Strickius ille recurrit ad annum M  c c x 111. f) Ojiium monachi plerumque adfpirare 
«.7. .. folenr. 
g )  V .  G ^ M E I N A R D I  « .  
K  -  k )  Selebitrg 
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reo6. auditis Epiicopus, conuocatis peregrinis et Fratribus Militia et 
mercatoribus et omnibus fuis, admonet omnes, in remiffionem pec-
catorum, quatenus fe murum pro domo domini ponentes, Eccle-
(iam libenter ab inimicis liberarent. At illi omnes obtemperantes, 
et ad pugnam fe prsparantes, mittunt ad omnes Liuones et Letthosy 
comminantes et dicentes: Quicunque 11011 exierit,fequutufque exer-
citum Chrifiianorum nonfuerit, trium marcarum pwna mulffabi-
tur. Inuaiit itaque timor omnes, et fequuti venerunt in obuiam 
Rigenjibus apud Dunam, et afcendentes in Lcnnvarden conuene-
runt, exfpeftantes LMhonum reditum cum filentio infra oppidum. 
Mittuntur etiam exploratores, perfcrutari viam eorum. Quibus 
occurrentes cum omnibus captiuis et rapina apud Lenewarden, 
node Dunam in glacie tranfeunt. Afcendens autem Dux exercitus 
cum comitibus fuis vicinius ad caftrum, et, feniore caftri vocato, 
requirit: vbi Chrifiianorum colle&io? et ait: vade! nuncia Chri-
ftianis, qui ante duos annos exercitum meum ab Eftonia redeuntem 
quafi dormientem interfecerunt,nunc me et omnes meos vigilantes in-
venient. His auditis Chriftiani ad praelia domini feftinantes, in 
primo mane hoftes infequuntur, et circa horam tertiam tranfeuntes 
Dunam apud AJcherad, eos ibidem inueniunt. Quos vt viderunt 
pagani fe(e perfequentes, rebuscertisterriti, fimul omnes exclama-
verunt clamore magno. Et conuocantes fiios, in occurfum reuer-
tuntur Chriftianorum. Quorum clamorem et multitudinem non 
verentes Chriftiani, et ideo confidentes, eleuatis vexillis fubito ir-
ruunt in ipfos, et interficientes hacetillac, inualeicere bellum ex 
vtraque parte faciunt, et Letthones, quafi velociores et crudeliores 
aliis gentibus, qui fe vigilare ad pradiandum prcedixerant, diu et 
fortiter repugnantes, tandem dorfa oftendunt, et ficut agiles ad 
bellum, fic magis veloces efficiuntur ad fugam. vndc alii ad iyluas; 
alii per viam fugientes, captiuos et (polia derelinquunt. Quos per-
fequentes Chriltiani per totam diem, multos occidunt ex eis, etce-
teriper fugam euaferunt. Poft hoc reuerfi ad fpolia, mulieres et 
paruulos neophytorum cum omnibus captiuis a vinculis abfoluunt, 
et conuenientes omnes neophyti, tam Liuones, quam Letthi, cum 
Teutonicis, de oue perdita et inuenta, fiue de ouibusluporumfau-
cibus ereptis, deo gratias referunt, et diuidentes fpolia, captiuos 
omnes amicis fiiis liberos remittunt. 
6.  POSTQVAM Dominus Ecclefiam fiiam apaganorum impu-
7,^ ^ ^gnatione liberauit, timens Epifcopus, ne poft exitum fiium fimilia 
» 4 'facientes Liuoniam vbique deuaftent, caftrum Selonum h), quod 
erat eis egredientibus et ingredientibus in refugium omni tempore, 
deftruerecogitabat, et miffis nunciis per vniueriam Liuoniam et 
Letthigalliam, qui fe iam fidei coniunxerant Chriftianae, conuocat 
omnes in expeditionem. Et colle&o exercitu magno, mittitEpi-
fcopus Abbatem TheodoricumttEngelbertumprzpofitnm cumomni 
familia 
h) Seleburg ad Dunam fluuium fupra Koken- ftea Semgallenfig Epifcopi > qui Sflonienjts in-
hufam poiitum in ripa Smigalietiji, fedes po* dc di£tus 
i) Acl 
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familia fua, et peregrinis, adiunttis fimul Fratribw MilitiaChrifti, 1206. 
ad expugnandum Selones, et ibant verfiis Afcherad, et tranieuntes 
Dunam, corpora Letthonum antea occilorum inhumata reperiunt: 
qus conculcantes per viam, et ordinate incedentes, ad ca(trum5V-
lonum perueniunt. Et obfidentes caftrum vndique in circuitu, 
multos in munitione vulnerant iagittis; multos per villas captiuan-
tes; multos occidunt; ignem copiofum per lignorum comporta-
tionem incendunt. Nodte ac die requiem non dantes, Selonibus 
timorem incutiunt. Vnde etiam vocatis Senioribus de exercitu, 
petuntpacem. Atilli: Si veram, inquiunt, pacem defideratis, ab-
renunciate idololatria, et verum pacificum, qui eft Chriftus, in ve-
Jtrnm cajlrum recipite; baptizamini, et Letthones inimicos nominfs 
Chrifti deinceps a caftro veflro remouete. Placet haec forma pacis, 
et datis obfidibus, baptilmum et iacramenta fe recipere promittunt, 
et Letthonibns remotis, Chriftianis fe per omnia fpondent obedire. 
Acceptis itaque pueris ipforum, mitigatur exercitus. Vnde Abbas 
et praepofitus cum aliis lacerdotibus alcendcntes ad ip/osin caftrum, 
ad fidem initiando eos inftruunt, et afpergentes caftrum aqua be-
nedicta, et vexillum beatae Mariae Virginis in arce figunt, de con-
wrfarionc gentium gaudentes, et Deum collaudantes de Ecclefite 
profcctu, lsti #cum LetthgaUis et Liuonibns mterram fuam reuer-
tuntur. 
7. .  EODEM tempore miflus eft Alobrandus ficerdos cumquibus-
dam aliis in Vnganniam , requirere bona mercatorum, quondam 
ante Rigce aedificationem ablata euntibus nempe a Duna verfus 
PlefcekoTpe in vehiculis fuis, quae Vngannenfes confilio Liuonum in 
via rapuerant, quae multa erant, ad mille marcas et amplius compa-
rata. Vngannenfes vero nec bona reftituerunt, nec de reddendis 
in pofterum vnquam refponfiim reddiderunt. Vnde Alobrandus 
huiufinodi modicum curans, aliisrebus magis attentus, reuertitur, 
et in via LetthgaUis, circa Ymeram habitantibus, verbum Dei de 
fufcipiendo baptifino alloquitur, praeiertim cum iam tota Liuonia 
et plures ex Letthgallis verbum Dei receperint. At illi gaudentes 
de aduentu (acerdotis, vtpote a Letthonibus fepius vaftati, et a Li-
vonibus femper oppreffi, et per Teutonicos fperantes releuari ac de-
fendi, cumgaudio verbumDeirecipiunt: miffis tamcn prius forti-
bus i), et requifito confenfu Deorum fiiorum: An Ruthenorum de 
Plefcekorpe, habentium Gracorum fidem, cum aliis LetthigaUis de 
Tholoiva; an Latinorum et Teutonicorum debeant fubire bapti-
fmum? NzmRutheni eorum tempore venerant baptizantes Lethi-
gallos fiios de ThoUma, fibi femper tributarios. Et cecidit (ors ad 
Latinos, et annumerati funt cum Liuonienfi Ecclefia Rigenfibus. 
Et baptizauit Alobrandus quafdam villas, et rediit Rigarn et nuncia-
vit 
i) Ad cunctos populos, Criu-e Prutheni- notabile inchoabant, niji prius nnjja Jorte, Jecun-
co di£to audientes, atque adeo ad Liuones dum ritum ipjorum, a Diis fuis, vtrum bene vel 
quoque pertinet, quod DVISBVRGENSIS male debeat ets fitccedere, fcijcitarentur. 
part.j. c-j* feribit: PVutheni raro aliquod faftwn 
K 3 k) Magnm 
o 
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1206. yit Epifcopo. At ille congaudens et femper Ecclefise prouidere de-
fiderans, Heinricum, Scholarem fuum, ad lacros ordines promotum, 
cwnzo&QmAlobrando ibidemremifit, et confummato baptifino in 
finibus illis, reuerfus eft Alobrandm. Alter vero, conftrufta Ec-
clefia et in beneficio recepta, ibidem cum eis habitare, et plurimis 
periculis expofitus futursc eis beatitudinem vitae non defiit demon-
ftrare. 
8- ORTA eft in hoc tempore difcordia inter Regulum de Kuke-
nois et Danielem, militcm de Leneroarden. Nam Regulus ibidem 
cum piurima inferret hominibus iftius incommoda, et ieepius admo-
nitus a tali inquietatione non cefiaret; ferui ipfius Danielis, furgen-
tes noftc, cum eo propere feftinant ad caftrum Reguli, et venien-
tesdiluculo, eos, qui infra caftrum erant, inueniunt dormientes, 
etvigiiemdefiiperminusprouide vigilantem, et reprxfente afcen-
dentes, ipfam arcem munitionis attingunt, et in caftro fe recipien-
tes Rutbenos propter nomen Chriftianitatis non audent interfice-
re; fed gladiis fuis eis comminantesquoidam in fugam conuertunt; 
alios captiuando vinculis deputant. Inter quos ipfum etiam Regu-
lum rapientes, et eum in vincula proiiciunt, et omnem fiibftantiam, 
quae erat in caftro, in vnum locurn comportantes diiigenter confer-
vant, et Dominum fuum Danielem, qui prope erat, et fortuna: ca-
fum praeftolabatur, ad fe vocant. Ipfe autem confilium Epifcopi 
fuper hoc fafto audire defiderans, omnia Rigenfibiis fignificat. Vn-
de Epifcopus nimium contriftatus cum omnibus fuis, quae factafunt, 
non approbans, Regulum in caftrum fuum reftitui, et omnem fiib-
ftantiam reddi praecipit, et Rege ad l'e vocato, multis eum honorat 
muneribusequorum, et veftium pretio®um plura exhibet paria, 
et in folemnitate Pafchali benigniffimo eum cum omnibus fuis pro-
curans affectu, et omni difcordia fopita inter ipfiim et Danielem, 
cum gaudio remittit ad caftrum fiium. Memor etiam Epifcopus 
promiffi, quod ei promifit, quando caftri fui ab eo medietatem fus-
cepit, mittit cum eo viros ftrenuos viginti, cum armis et equis fuis, 
milites, baliftarios nec non csementarios ad caftrum firmandum, et 
contra Letthonum impetum tenendum, prouidens eis in expenfis 
et indigentiis fuis per omnia. Cum quibus idem Regulus laeta difce-
dens facie, licet dolos meditaretur in corde, reuertitur in Kuke-
noys, relicto Epifcopoin Dunenmunda, qui folito more iturus erat in 
Teutoniam pro colligendis peregrinis in fequentem annum. Nam 
etilli, qui iam annum peregrinationis fiiae expleuerant, adredeun-
dum in Teutoniam parati erant, quos in Dunenmunda iam dudum 
refidentes, per contrarium ventum, Deus repellendo abire nonper-
mifit. 
9' REGVLVS autcm praedictus reuerfus in Kukenoys, et peregri-
nos cum Epifcopo iam abiifle non dubitans, qui et in Riga paucis-
fimos remanfifle peroptime nouerat, perfidiae fiix dolos iam diutius 
in corde fiio abfcondere non potuit; fed inito confilio cum omni-
bus viris fuis, et exfpectato tempore et die opportuno, cum Teuto-
nici 
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nici fere omnes ad opus fuum exirent, et ad sdificationem ealtri I20^-
lapides in foflato exciderent, depolitis interim gladiis et armis luis 
deiiiper foliatum, prteterea Regulum, quafi Dominum et patrem_ 
fuum, nontimentes, et ecee! iubito accurrentes lerui Reguli, et 
omnes viri fui, giadios et arma Teutonicorum diripiunt, et plures 
ex ipfis inermes et nudos, itantes rn operibus iuis, interficiunt\_ 
Etquidamex eis euadentes et fugientes nocte ac die, Rigam, vt 
nuntiarent ibi, quod a&um erat, perueniunt. Interfectis autem 
decem et feptem viris, tres per fugam ialuti fux conluiuerunt. reli-
quorum corpora in Dunam proiecerunt, et, iis rurfiis extrachs, Ri-
genfibus remiferunt. At illi colligentes corpora, in Dei leruitio in-
terfecla, deuote et cum lachrimis fepelierunt. Poit hoc perfiaus 
Regulus meliores equos Teutonicorum et baliltas et loricas et fimi-
lia mittens Regi Magno k),, Woldemaro, in Mofchowiam, rogatet 
fuadet, vt, conuocato exercitu, quanto ocius veniat. ct Rigam ca-
piat, in qua paucos viros remanfifle, et meliores a fe occifos, etalios: 
cum Epifcopo receffiife, fignificat. Quibus auditis, ille nimium 
credulus ad expeditionem oinnes fuos amicos et viros Regni fiii 
conuocat. Epifcopus interim 'mDunemundaz vento contrario de-
tentus, cognita fuorum interfectione, et Ecclefix fiiac intelleflatra- *, 4. prit 
ditjone, peregrinos omnes in vnum conuocat, Ecclefiac damna la- * 
cTTnmarum profufione indicat, et vt fiant Ecclefi<edefen(bres et for-
tes auxiliarii, ipfos inuitat, et crucis fignum de nouo refumere in 
plenariam negleftorum delittorum remiffionem admonendo con-
fortat, et, ob maioris laboris fui longam peregrinationem, maio-
rem indulgentiam et vitam promittit aeternam. His auditis, acce-
dentes fere trecenti de melioribus, relumpta cruce, Rigam redire, 
et mururn fe pro Domo Domini ponere non formidant. Infiiper 
et multos mercede conducens Epifcopus, Rigam remittit. Prae-
terea omnes Teutonici vndique per Liuoniam uiiperfi cum aliis Li-
vonum Senioribus ad Ecclefix defenfionem Rigam conueniunt. 
Audientes itaque Rutheni Teutonicorum et Liuonum in Riga col-
le&ionem, timentes fibi, et fuo caftro, eo quod perfide egvrint, et 
non audentes in caftro fuo Rigenfium expcctare aduentum, colledis 
rebusfuis, etequis et armis Teutonicorum inter fe diuifis, incen-
duntcaftrum Kukenoys, etfugiunt, vnufquifque viam fuam. Letthi-
galli et Selones, qui ibihabitabant, filuarum tenebrola quammt la-
tibula. Regulus autem fiepedi&us ficut male egerat, ficverius Rus-
fiam, nunquam deinceps rediturus, difceffit 1), 
ALBERTI 
k) Magnum Regern RufTorum Monarcham mutato aritmo, Germams, qui in prajidio Cocen-
vocat, vti Hiftorici Graeci Perfarum. bufii erant, omnes trucidauit. Cumque a Gertna-
1 )  C H Y T R A E V S  l. c. lrtefecus,  profligatis nii,  vlturis banc inturiam, obfideretur; incenfa 
Jjtbuanvs, cum Nouogardenfem et Plefcouienfem arce ad Plejcouienfem aufugit. Quse quomodo 
Duces Rujfos bellttm tnferre Epifcopo intellexijjet, ex Noftro finr Corrigenda, in aprico eft. ^ 
L a) Sup-
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CHRISTI MCCVII -  MCCVIII.  
1. Difcedentis Epifcopi homines Rujfos fugien-
tes perfequuntur. 
2. Chriftiani, WeJlhardo, Semigallorum duci, 
iuntti, contra Lettonespugnantes, vincuntur. 
3. Decernunt, in pofterum cum paganis contra 
4. Lettones, in Semigalliam impreffionem fa-
cientes, profligantur. 
5. In Liuoniam veniunt nonnulli Clerici primi 
ordinis. 
paganos non ejfe beUumgeyendum. j 6. BeUum cum EJlonibm geftum. 
i 
'• mmm |is ita pera&isj Epifcopus, anno confecrationis fuac 
iam decimo, Ecclefiam fuam inLiuonia Domino com-
mittens, etperegrinis, et omnibus Chriftiani nomi-
nis in Liuonia habitantibus a), in Teutoniam pro diuerfis Ecclefiae 
negotiis vadit, cum pro peregrinis, tum pro rebus, quibus Eccle-
fia, noua adhuc et multis indigens, adiuuetur, colligendis. Et cir-
cumeundo et praedicando per loca plurima multos iuffert labores. 
Qui autem in Riga remanierant, confortantes ie inuicem et virili-
ter agentes, ciuitatem vndique firmabant. Et audientes exuftio-
nem caftri Kukenoys, in fugam Ruthenonim mittunt quoidam ad 
periequendos illos. Inter quos Meynardm, Bardm, et alii ex fer-
visEpiicopi, infequentesfugitiuos, et plures ex ipfis per filuas et 
paludes inuenientes, Letthgallos videlicet ttSelones, qui Regiserant 
Ruthenici tributarii, qui confcii erant et cooperatores in traditio-
ne et mortificatione Teutonicorum, nonnullos etiam Ruthenorum 
capientes, tulerunt ipolia eorum et iubftantiam, et arma quaedam 
Teutonicorum receperunt. Et quos inuenerunt reos, eo quod 
confcii traditionis fuerant, omnes crudeli morte, ficut meruerunt, 
interfecerunt, et exftirpauerunt traditores de finibus illis. 
2. EO tempore Rigenfes et Chriftiani, qui erant in Liuonia, pa-
cem erant defiderantes, et non potuerunt voti compotes fieri: bo-
na erant quserentes, et ecce! turbatio fequitur. Nam poft fugam 
Rnthenorum, fperantes et euafiife Charybdin; fed premebat adhuc 
eos imminens ct prxfens Scyllic pericuium, quia Wefthardiis, Semi-
gallorum Dux, memor adhuc bellorumet malorum multorum, qui-
bus a Letthonibus debellatus et deprxdatus fiepe fuerat in omnibus 
confinibus Semigallia, adexpeditionem fe prxparat aduerfijsLf^o-
nes, et in Riga Chriitianorum fuppliciter deprecaturauxilium, alle-
gans, quod iam in alia vice Rigenfibus ad expugnandos alios paga-
nos venit in adiutorium: iniuper et Deorum iuorum fortes in me-
liorem partem cecidiife infinuat. Adhtec Rigenjium Seniores, Deo-
rum iuorum fortes non curantes, imo propter iiiorum paucitatem, 
auxilium ipfi iam denegant, bellumque hoc temporecontra Lettho-
nes omnibus modis contradicunt. Sed precum iuarum tandem in-
ftantia, 
a) Supvaleflkttis. Jhky/i+s 
b) Sacpius 
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ftantia, et ftultorurn virorum , qui cum eo ituri erant, pertinaci 1207. 
fiudacia vicH, beilum eis non prohibere, imoobedienter eos ad pu-
gnam mittere , ne in anima et corpore periclitentur, decernunt. 
Mittuntur itaque cum Wefibardo quinquaginta vel pauio plures vi-
ri, milites ac baliftarii, nec 11011 ex Fratribm Militia Cbrijii plu-
res. Afiumentes fecum Danielem, Fdiimeorum Sacerdotem, pro-
fecli funt in terram Semigallorum. Qui in equis fuis infidentes, et 
in armorum fuorum nitore venientes, benigniffime a Semigallisiunt 
recepti. Qui mittentes per omnes fines congregauerunt exercitum 
magnum, et procedentes prope Letthoniam nocte quie/cunt, et 
quie!centes adiisfuis futura requirunt, mittentes fortes et poftu-
£i*$antes ^uorem deorum fuorum, et coniurantes. fi.videlicet fama •*. 
/ ^aduentus ipforum peruolauerit, et, fi Letthones venturi fint ad pu- 1. e, 
gnandum contra eos? Kt cecidit fors, et famam perueniffe, et 
Letthones ad bellum paratos elfe. vnde ftupefacti SemigaUi nimis, 
ad redeundum Teutonicos inuitant, eo quod Lettbonum valde ti-
meant iniultum. Sed Teutonici refpondentes dixerunt: Abjit, in-
quiunt, rem hanc facere, vt fugiamus ab eis, ct iiiferamiis criiiien 
genti nojtrce! fedeamus adaduerfarios nojiros, Jipoterimuspugnare f' ** 
cum eis. Et non poterant auertere eos SemigaUi. Erat enim Semi-
gallorum infinita multitudo, de quibus confidebant Teutonici, li-
cet pluuiarum et imbrium nimia elfet inundantia. Procedunt ta^ 
men auda&er in Letthoniam, et diuidentes acies fuas per villas, in-
venerunt eas vacuas, et viros omnes cummulieribus et paruulisper 
fugam euafifie. Vnde timentes fibi bellum imminere, quantojicius 
congregantur in vnum, et nullammoramfacientes, eodem diead 
reditum fe prarparant. Quod intelligentes Letthones, velocitate 
equorum fuorum eos vndique circumuolant, et, prout coniuetudo 
eorum fert, circumferuntur hac et illac, modo fugiendo, modo per-
fequendo, et lancearum ac fagittarum miffione quam plures vulne-
rant. PorroTeutoniciin vnum fe conglobantes cuneum, et ex-
ercitum poft tergum cuftodientes, SemigaUos pncire permittunt. 
Qui reprsfente b) in fugam conuerfi, alius poft alium lemetipfos 
conculcando opprimunt; alii filuas et paludes quaerunt, et totum 
onus praelii verfum eft in 'feutonicos. Vnde quidam ex ipfis fortis-
fime fe defendentes, diu pugnauerunt, etcumpauci efient, tantx 
multitudini refiftere non valebant. Aderant etiam ftrenuiffimi viri, 
Gerrpinus et Rabodo,cum pluribus aliis: qui, poft diuturnam pu-
gnam, quidam vulnerati ceciderunt; quidam capti in Letthoniam 
ab inimicis dedu&i funt; alii per fugam euaferunt, et, ut nuncia-
rent, qux gefta fiint, in Rigam redierunt. 
3. AVDITA itaque fuga fuorum, et Letthrmum audacia , con-
doluitciuitas, et fubito verfa eft in ludtum cythara Rigen/ium, ec 
cantus eorum in vocem flentium. Et orantes in caelum, omnes Seniores 
et 
b) Seepius occurrit haec loquendi for- profectam putare polfink 
mula, quam vt eam a fcribentis errore 
L 2 Q )  Ergo 
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1207. et difcreti viri iudicabant, deinceps in multitudine paganorum non 
efie confidendum, nec cum paganis contra alios paganos efle pu-
gnandum; fed in Domino fperandum, et cum Liuonibuset Letthis 
iam baptizatis audafter ad omnes gentes procedendum: quodet 
fa&um eft. Nam eodem anno vexillum beatae Virginis Maris de-
portatum eft a Liuonibns et Letthis et Teutonicis in Vnganniam, et 
fic deinceps ad omnes EJiones et gentes in circuitu, Deo coope-
rante, qui folus omnia regna fuperauit. 
4. POST hoc autem Letthones, cum magno exercitu intrantes 
Semigalliam, cccperunt occiderc et vaftare omnia, quac inuenerunt. 
Semigalli vero infidiantes eis invia, et filuas iuccidentes, in reditu 
fere omnes occiderunt. Et de eorum fpoliis Rigenfibus, in folatium 
acceptorum praeteritorum damnorum, munera magnifica miierunt. 
5. EODEM tempore mifit Deus ad confoiationem Ecclefiac fiifc 
viros religiofos quam plures in Dunain: Florentium CaJJium, Abba-
tem Ciftercienfis ordinis: Robertum Giibanum, Colonienfis Eccle-
fiae Canonicum; Conradum Kolben, Bremcniem, cum aliis quibus-
dam: quorumquidam in monaftcrio Dunenmunda; quidam cum 
Fratribns Militia ianctae conucrfationis habitum c) elegerunt; 
quidam ad praedicationis opus tranfierunt: de quorum omnium ad-
ventu Ecclefia adhuc parua quam plurimum laetificata et confortata, 
poft triftia bella, gratias agebat Deo, qui femper fuos in omni tri-
bulatione non definit confolari. 
6.  ET faftum eft, poftquam iam tota Liuonia baptizata eft et 
Letthigallia, miierunt Seniores de Lettbis, Rufcimis de caftro So-
tecie, Waridote de Antine, Talialdus de Beiterin, nec non et Ber-
tholdus, Frater militia de Wenden d), nuncios fiios ad EJiones in 
Vnganniam, requirere, quoe iufta fiint, de omnibus iniuriis fibi il-
latis ab eis. Erant enim Letthi ante fidem fiifceptam humiles et de-
fpe&i e), et multas iniurias fiiftinentes a Liuonibus et EJionibus. 
vnde ipfi magis gaudebant de aduentu facerdotum, eo quod poft 
baptifmum eodem iure, et eadem pace omnes fimul gauderent. 
EJtones autem verba nunciorum paruipendentes, nihil iuris impen-
derunt; fed cum eis nuncios fiios in Letthigalliam direxerunt. Et 
cum iam Fratres Militia efient habitantes in Wevden; miferunt 
Bertoldum, quafi primum de fuis, ad piacitum Letthorum cum 
EJionibus. Venit etiam ex parte Epifcopi Heinricus facerdos, et 
Letthi quam plurimi. Et incipiebant tra&are, quaepacisetiuftitiae 
erant. Sed EJionum Legati, contemnentes et pacem Letthorum, 
et iniufte fibi ablata reftituere dedignantes, Letthis per omniacon-
tradicunt, et lanceis acutiflimis inuicem comminantes, fine aliqua 
forma 
c) Ergo Gladiferi quoquc, ceterorumOr- veluti Commendatorem, qui fiib Magiftro, Ri-
dinum, religiofam Militiam profefforum, gae ad latus Epifcopi refidente, caftrum 
morcm imitati, facerdotes habuere Ordini ad- tueretur, et Fratres ibi degentes regeret, 
fcrtptos, & ex regula Ordinis viuentes. educeretque in bellum. 
d) Caftrum Wenden caput fuit eius partis e) Letti inter Liuones eo loco habiti vi-
Lettiae, quae Militibus Chrifti in fortem ces- dentur, quo apud Malabares Poreieri inrer 
ferat. Huic proefe£tum videmus quemdam Suttircros. 
f) Prima 
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forma pacis recedunt. Superuenientibus interim mercatoribus et l-°7-
Teutonicis aliquot de Gotlandia, furrexit JVaridote cumaliisLettho-
rum Senioribus, qui Rigarn venientes, (uppliciter auxilium contra 
EJionum iniuriam poftulant. Rigenfes igitur, ad memoriam reuo-
cantcs etiam fuas iniurias, et bona innumerabiliaquondam fuismer-
catoribus ab Vngannenfibm ablata, poftulantium votis annuunt; 
exercitum promittunt; prafertim cum et ipforum nuncii pro eis-
dem bonis mereatorum, fepius ab V\ngannenfibns eontempti et irrifi 
redierunt, nolentibus iniufte ablata reftituere. Inuocato itaque 
fuper fe Dei omnipotentis, et beatae Dei genitricis Marix lemper 
Viroinis auxilio, perrexerunt Rigenfes cum Fratribm Militia, et 
Theodorico, fratre Epifcopi, et mercatoribus et aliis Teutonicis in 
Thoreidam, et de tota Linonia et Letthigallia conuocantes exerci-
tum fortem et magnum, et euntes die ac nocte, veniunt in Vngan-
niam, et defpoliantes villas, et omnes paganos occidentes, igneet 
gladio fuas iniunas vindicantes, tandem apud caftrum Odempe, id 
eft, caputvrfe, conueniunt, et caftrum incendunt. Et poft hoc 
triduo quielcentes , die quarto cum pecoribus et captiuis et cum 
omni rapina in terram fiiam reuertuntur. Letthi etiam in terram 
fuam reuerfi funt; firmantes caftra fua, ad pugnam fortiter fe prac-
parant; omnia fiia in caftris locantes, et exercitum Eflonum ex-
fpeftantes, ipfis occurrere parati. Vngannenfes itaque, conuocatis 
fibi in auxilium Saccalanenfibm, repent^ tegram Letthorum intran-
tesin finibus Tricatice, et Letthum qfiendam, Wardeke nomine, 
viuum in igne cremantes, et alios captiuantes, multa Letthis mala 
intulerunt, et obfidentes caftrum Benerin, per totam diem Letthos 
in caftro exfiftentes impugnabant. Lettbi vero exeuntes de caftro 
et viriliter hoftibus occurrentes ad pugnam, multos ex eis occide-
runt, et equos eorum rapuerunt, et recurrentes in caftrum ad fuum 
facerdotem, qui tunc praefens aderat, fimul cumipfo, Dominum, 
quem pro fe pugnare fentiebant, omnesbenedicebant. Interquos 
erat Roboam, ex fortioribus vnus, qui defcendens inter medios ho-
ftes, duosexipfisoccidit, et ex collateraii partecaftri fanus etin-
columis ad fuos reuerfus eft, Deum collaudans pro fpeciali laude ta-
li, quam fibi Dominus de paganis contulit. Sacerdos etiam ipfo-
rum, impugnationem EJtonum modicum attendens, munitionem 
caftri afcendit, et, aliis pugnantibus, ipfe mufico inftrumento can-
tabat, Deum exorando. Etbarbari, audientes carmen dulce etfo-
nitum inftrumenti acutum, fubftiterunt, qui in terra fua tale non 
audierant, et paufantes a bello, caufam tantac ktitiac perquirunt. 
Letthi vero, eo quod recepto nuper baptifmo Deumfe defendere vi-
derunt, ideo fe gaudere, ac Dominum fe laudare, refponderunt. 
Tunc Eftones de renouanda pace propofuerunt. Sed Letthi: non-
dum, inquiunt. mercatoribm Teutonicis ablata, neque etiam bona 
nobisfepim ablata rejiituiftis. Sed neque inter Chrijlianos et pa-
ganos vnum cor et vna anima, neque forma pacis firma ejfe poterit, 
nifi recepto nobifcum eodem iugo Chriftianitatis et pacis perpetua, 
M vnum 
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°7- vnum Deum colatis. Quo audito, EJlones nimium indignati a caftro 
diuerterunt, fecutique Letthi poft tergum, plurimos vulnerauerunt. 
Et mittentes per no£tem ad Magiftrum Militia Cbrijti in ff enden, 
Vinnonem f), qui tunc aderat, rogabant venire cum (iiis ad perfe-
quendum EJlones. At iile, conuocatis Letthis omnibus in circuitu, 
mane fafto, venit in Beuerin, et inuenit exercitum paganorum iam 
dudum diuertiife, perfequutufque eft eos per totum diem illum. 
Nofte vero fequenti faftum eft gelu maximum, et claudicantibus 
equis fere omnibus, hoftes attingere non valuerunt, eo quod iam, 
pecoribus occifis, captiuis dimiflis, per viam fugiendo, bellum non 
expeftantes, reuerfi funt vnufquiique in terram iuam. Lefthi de Be-
verin triftes de morte (tiorum, quos Efiones trucidauerant, etigne 
cremauerant, miferunt ad omnes Letthos in circuitu, vt effent ad 
iter parati, vt, dante Deo, fe de fiiis pofient-vindicare inimicis. 
Vnde faclum eft, vt RuJJinus, qui erat Lettborum fortiflimus, et 
Waridote, cum omnibus Lettbis, qui erant infinibus fuis, conue-
nirent in magna multitudine apud caftrum Beuerin praediftum. Et 
confpirantes aduerfus EJtones, ad fpoliandamterram ipforumfeprsc-
parauerunt, etindutisarmisfiiis, quae habebant, procefferunt iter 
vnius diei, refidentefque ordinauerunt exercitum fuum, et ibant 
nofte ac die, et intrantes prouinciam Saccalanenjem, inuenerunt vi-
ros ac mulieres ac paruulos in domibus fuis in omnibus villis ac lo-
cis, etocciderunt, quos inuenerunt, a mane ufque ad vefperam, 
tam mulieres quam paruulos eorum, et trecentos exmelioribusviris 
ac Senioribus Saccalanen/is piouincite, abfqucaliis innumerabilibus, 
donec feflk manus et brachia occidentium prse nimia interemptio-
neplebis iam deficerent, villifque omnibus fanguine multo paga-
norum coloratis, fequenti die redierunt, et per omnes villas fpolia 
multa colligentes, iumenta et pecora multa et puellas quam pluri-
mas, quibus folis parcere folent exercitus in terris iftis, lecum ab-
duxerunt, et reuertentes paulatim multis diebus per viam moram 
faciebant, exiftentes parati, fi forte EJiones refidui bellum eis poft 
tergum intuliffent. Sed EJlones propter tantam fuorum cladem ad 
perfequendum Letthos venire non praefumebant; fed triftia funera, 
a Letthis fibi inuecta, multis diebus colligentes, et igne creman-
tes g), exfequias cum lamentationibus et potationibus multis more 
fuo 
f) Prima mentio primi fratrum Milirite fium (addo & Hamburgenfium) filios facit: 
Chnfti Magijhi ad indagandos eius natales qualis potuit effe Vinno Mao-ifter, cum aui-
nos incitauit. Sed fruftra fuimus. Ncque t£ lmagines in his militibus recipiendis de-
enim praetcr Vinoldum quemdam, contra&e fiderati non legantur. 
Vimonem, Hamburgenfem Confulem j qui g) Morepaganorum in Germaniaquoque 
teftis comparet in diplomate quodam anni recepto, fcdaCarolo Magno feueris ediftis 
M C L X X X X . quidquam reperimus, quod allu- prohibito , et a gentibus ad do&rinani 
deret ad hoc nomen. Recentiorcs, prioris Chriftianam traductis eiurando. Primum 
eeui inftituta ex moribus fuorum temporum edi£tum ad Saxones dire<ftum habetur apud 
aeftimantes, Virum Nobilem in fcenam B  A  L  V  Z .  Capitular. 1.1. p. ZJJ. Si quis corpns de-
producuntj Winandumque de Rorbacb vocant: funfti bominis fecundum ritum paganorum flaiwnit 
qua fide, incompertum. 10. M E S S E N . Scond. conjumi fecerit, et ojfa eius ad cinerem redegerit, 
t .io. p. 6. non fine fpecie veri Gladiferorum capite punietur. Succeftit alterum p. zj^. lu~ 
primos Senatorum Bremenfmm et LubQcen- bemus} vtcorpora Chrijiianorum Saxonum adCce?ne-
tew 
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iiio celebrabanr. Lettbi vero apud ftagnum A/tigerwe fe depofiie- I207-
runr, et, diuifisinterfefpoliisvniuerfis, laeti in Beuerin redierunt. 
Et inuento ibidem Bertholdo, Fratre Militia, nec non et /acerdo-
te fiio proprio, cum militibus et baliftariis quibufdam Epifcopi, mu-
nera eis ex omnibus contulerunt. Et cum efiet in Dominica Gau-
dete, omnes vnanimiter cum gaudio Deum benedicebant, eoquod 
per nouiter conuerfos Deus tantam fecerit vindictam etiam ceteris 
in nationibus. RuJJiiius, rediens in caftrum Beuerin, aperuit os 
fiium, dicens: Filiifiliorum meorum, inquit, nunciabunt ea filiis 
fitrs in tertiam et quartam generationem, qua operatits eft RuJJimts 
cum adiiitorio altijjimi in Saccalanenjium funeribus. Hoc audito, 
Hermannus, Liuonum Aduocatus, nimium aduerfus Letthos indi-
gnatus, eo quod bellum ad EJiones magis ac magis renouaretur, 
mifit et conuocauit omnes Seniores Liuonum atque Letthorum, et, 
habito confiiio cum eis, necnonetcum Teutonicis, cumadhuc ra-
ri efient, etpauciTeutonici habitantes in terra, placuit omnibus, 
vt ea, quse pacis efient, traftarentur cum EJionibus vfque ad aduen-
tumDominiEpifcopi, qui erat in Teutonia pro colligendis pere-
grinis in (equentem annum. Quod confilium etiam placuitEJioni-
btts, et receperunt pacem, quia, poft meliorum fuorum interemptio-
nem, Letthorum iam magnum cceperunt habere timorem, et, lite 
nondum finita, treugarum quandam formam ad vniusanni termi-
num compofiierunt. 
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CHRISTI MCCVIII -  MCCIX. 
I. 
1. Redux Epifcopiis inflaurato Kokenhufano 
caftro Rudolphum de lericbo praficit. 
2. Prwius Gladiferorum Magifler Vinno a mi-
lite Ordinis proditore occiditur. 
3. Engelberto defunch in Vr#poJitura ecclefi<e 
Rigenfis fucceait lohannes. I20&9 
4. WiJ]eivaldm, Lettonum regulus* fatione * 
caflri Gercike fit Vafallm Epifcopi, et in~ 
veflitur trium vexillorum pompa. 
5. Vngannenfes pacts renouationem quoerunt» 
NNO confecrationis fiiae XI. Praful Albertus rediit 3 
Teutonia, habens /ecum in comitatu peregrinorum 
copiofam multitudinem. Inter quos erat Rodolphus 
de Iericho et Woltheriis de Hamerfleue, et alii nobiles quam plures, 
milites et Clerici cum omni populo, qui fe omnes periculo maris 
com-
teria Ecclefia deferantur, et mn ad tumulos paga- iunchonem Equitum Teutonicorum et Li-
mrum. Cuius memor legis Adolphus Co- vonienfium Neophyti Le^ato Pontificio, 
mes Schauenburgicus , confecrato anno anno M C C X X X X I X . inPruffiam milfo, inter 
M C L V I . primo Aldenburoi in Wagria tem- alia promiferurit, quod ipfiet heredes eorum in 
plo, Slauis in circuitu habitantibus non fo- mortuis comburendis et in aliis quibuscunque, ritus 
lum praecepit, vtconuemrent in filennitatibus ad gentilium de cetero non feruent, jed mortuos fuos, 
Ecclefiam^ audire verbumDei; fed etiam xttrans- iuxta morem Cbrijlianorum^ in cameteriis Jepeliant« 
ferrent mortuos fuos tumulandos in atrium ecclejia Integrum inftrumentum D V I S B V R G E N S I S  
H E L M O L D .  lihu i.SS' Vnde poft con- Cbrnico Prusfiw fubiecii H A K T K N O C H I V S .  
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tA0& committentes in Liuoniam deuenerunt. Quorum confilio Pracful 
idem vfus, conuocauit omnes Liuones et Letthos iam dudum con-
verfos, et recordatus mortificationis illius, quam fibi et fuis Kegu-
lus Vefceka de Kukenoys practerito anno intulerat, quando milites 
ac familiam fuam, quam rogatione fiia fibi cummultis expenfiscon-
tra Letthones in auxilium miferat, dolo ac fraude nimia mortifica-
vit, cum omnibus peregrinis et exercitu fuo diuertit in Kukenoys, 
et inueniens montem ipfiim defertum et prae immunditia quondam ^  
inhabitantium vermibus et ferpentibus repletum, iuffit ac rogauit 
eundem montem mundareet renouare, et firmis fecit munitionibus 
muniri, et caftrum firmiffimum sdificauit, et milites et baliftarios 
cum familia fiia ibidem ad caftrum conferuandum reliquit, et mul-
tis expenfis adhibitis diligentiffime cuftodiri fecit, nequando Let-
thonum velocitas, vel Ruthenorum ficta dolofitas eos, ficut antea, 
defraudaret. Rodolpho etiam fupradifto de Iericho a) duas partes 
fuo nomine caftri reliquit, et Fratribus Militia eorum tertiam 
partem adfcripfit. Quibus ibidem reliftis, et omnibus bene difpo-
fitis, Rigam ad Ecclefiam fuam rediit. Letthi vero cum duobus 
exercitibus medio tempore Letthoniam intrauerunt, etquibusdam 
occifis, quibufdam captis, ad noftros in Kukenoys redierunt, et 
cum Epifcopo et omnibus fuis ad propria redierunt. 
2« ERAT eodem tempore Wigbertus quidam b) inter Fratres 
Militia, qui forte cor fuum ad amorem feculimagis, quam ad re-
ligionis difciplinam, inclinauerat, et inter Fratres multas ipfe dis-
cordias feminauerat. Qui iandte conuerfationis abhorrens comor-
tium, et Chrifti militiamdedignans, venit ad facerdotem in Ydu-
maam, ibidem Epifcopi, dicens, fe velle exfpe&are aduentum, et 
Epifcopo per omnia fe velle obedire. Fratres autem Militia, Ber-
tholdus de Wenden, cum quibuidam aliis Fratribus ac feruis, fratrem 
Wigbertum, tanquamfugitiuum, perfequentes, in Ydumaa eom-
prehenderunt, et in Wenden reducentes, in vincula proiecerunt. 
Qui, audito aduentu Epifcopi, rogauit, vt abfolueretur, et Rigam 
redire permitteretur, promittens, fe Epifcopo et Fratribusobedire. 
Fratres autem gaudentes, et poft aduerfitatum incommoda, tan-
quam filium prodigum, fratrem fuum refipifcere fperantes, honori-
ficcRigam remittunt, et focietati reftituunt. Ille vero, tanquam 
ludas, inter Fratres modicum tempus conuerfatus, fiue tanquam 
lupus inter agnos, fraudis fua: fi£tam confcientiam diffimulare 
nefciens, diem opportunum exfpeftabat, quando cordis fui mali-
tiam adimpleret. Et fachim eft in die folenni, euntibus ceterisFra-
tribus cum aliis hominibus ad monafterium, ipfe interim, conuo-
cato ad ie Mtigiftro Militia, Vinnone, et lohanne, iacerdote ipfo-
. rum 
a) C H Y T R A E V S  Saxon. /. t. p. tg. Anno pido^ cognominant recentiores: qua fide? 
Mccvm. Albertus arciinuriita, eo in loco(Ko- nefcio. Henrico Leoni anno MCLXI. teftis 
kenhufam intellige) a fe excitata, Rodolpbum fuit inter ceteros Volquinus de Sufatoy ConfulLu-
o lericbo ducem prafecit. becenfs. 
b) Wigbertum de Sufato, Weftphaliae op* 
e) Hunc 
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rumFratrum, fecrcta fua eis aperire proponens, in fuperiori domo KO& 
fua, fubito bipenne, quam femper iecum portare folebat, caput 
Magijlri diflecuit, et iacerdotem fimul cum Magiftro in eodem lo-
co trucidauit. Et notum fa&um eft aliis Fratribus, et fugientem 
eum a domo in capellam perfequuntur, et comprehenfiim, per ci~ 
vile iudicmm, ficut meruerat, crudeli morte interemerunt. Et fe-
pulto cum magno planitu fideli ac pio Magijiro fuo, Winnone, cum 
facerdote; non minus pium ac benignum, quam in omnibus virtu-
tibus. inftitutum Volquinum c) in locum fiinm reftituunt. Hic po- '• 
ftea, fiue praefente fiue abiente Epiicopo, in omni expeditione ex-
ercitum Domini ducendo atque regendo, pradiabatur prslia Do-
mini cum lsetitia, et egrediebatur et regrediebatur ad gentes in cir-
cuitu. Et adiuuabant eum omnes Fratres eius, et brachium Do-
mini fempcr erat cum eis. 
3 .  m o r t v o  etiam eodem anno Engelberto d), ecclefise beatse 
Maria: praepofito, afiumpfit Epifcopus de Conuentu Sthetenfi e) vi-
rum maniuetum, difertum et prudentem in omnibus viis fiiis, lo-
hannem, et in locum fratris (ui, eiufdem venerabilis praepofiti, fub-
ftituit, et ei Ecclefiam beatse Mariac regendam commifit. Et cum 
efiet de Regula et ordine beati Auguflini idem Iohannes, et de aibo 
habitu, qui vere munditiam fignificat; Epifcopus, ad conieruatio-1 
nem habitus, veftes et cappas feu cucullas nigras canonicorum eius-
dem Ecclefiae in albas mutauit. Et cum adhuc eflent timores paga-
norum intus et foris; idem conuentus infra ambitum primac ciuita-
tis, in Ecclefia primo aedificata, habitauit. Et poft incendium eius-
demEcclefiae et ciuitatis f), extra muros apud Dunam Ecclefiam 
beatae Mariac Virginis aedificare, et ibidem habitare cceperunt. Pe-
regrini vero eiufdem anni in muri exaltatione, et in aliis, quibus 
Deo feruire poterant, obedire parati erant. 
4. . * et cum iam dies autumnaSes appropinquarent; Epifcopus 
- femper Ecclefiam Liuonienfem promouere ac defendere foliicitus* 
# habito confilio cum difcretioribus fuis, qualiter Ecclefiam nouellant 
a Letthonum et Rutbenorum infidiis liberaret, diligenter pertrafta-
vit. Et recordatus omnium malorum , qu?e Rex de Gerceke cum 
Letthonibm, Rigenfi ciuitati et Liuonibits et Lettbis fecerat- con-
tra inimicos Chriftiani nominis ire ad bellum deliberant.' Erat 
namque 
c) Hunc Pincermmdt WinterftedenfuilTe vul- S G H V R Z F L E I S C H I O  hiftor. Enftfernr.p.mu_ 
go volunt. Fidcs fit penes auftores, Pin- ftaceis narrationibus fidem habenti aduer-
ctms enim de Winterftetten, facriimperiiMi- fus quas illi aes triplex circa prsecordia fit 
nifteriaies & Dapiferi de Waldpurg, gentilitio oportct, qui rerum origines & o-efta fupc- ' 
nomine de Tamie appeliati, ex primariisSue- riorum temporum enarraturus eftcumcura 
viae familiis fucre. V K S P E R G .  ad anmtm d) Fratrc Epifcopi, Ctf/>«»/;Rigenfisprsel 
M C C X X I . Supcrioris autem Germaniae ci- poiito. 
vibus, iicet Militiae Ordinis Teutonici no- e) Num Stadienft> Auguftiniani Ordinis 
men dederint, cum Liuonias domitoribus monafterium indicari video; vbicumquefitum 
nihil negotii fuit. Iidem auftores mani- fit: fed vtrum hsec Cranzianaformulainfci-
bus Volquini iniqui funt, pleraque eius ge- tiam meam obtegere poifit, dubito. 
ita deccflori Vinnoni adfcribcntes, Vinno- f) Incendium Rigenic narratur ad annttm 
nisque Magifterium producentes vfque ad M C C X I w.n.f. 
annum M C C X X I I I . Quod ipfi contigit 
N g) Wifl» 
i  
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1208. namquc Rex JVijfmalde de Gercike Chriltiani nominis, et maxime 
Latinorum, femper infenfus inimicus. Qui filiam potentioris de 
Letthonia duxerat vxorem, et quafi vnus ex eis, vtpote gener lpfo-
rum et eis omni familiaritate coniunchis, dux exereitus eorum, 
frequenter exfiftebat g). EttKUlfitum Dunaeiset victualiamini-
i ftrabat tam euntibus in Rujfiam, quam Liuoniam et Efioniam. 
Erant etiam tunc Letthones m tantum omnibus gentibus m terris 
iftis exiftentibus dominantes, tam Chriftianis, quam paganis, vt 
vix aliqui in Villulis habitare auderent, et maxime Lettbi. Qui re-
linquentes domosfuasdefertas, tenebroia filuarum femper quaere-
bant latibula. nee fic quidem eos euadere potuei unt. nam infidian-
do eis omni tempore per filuas eos comprehenderunt, et, aliis oc-
cifis alios in terram fuam deduxerunt, et omnia iua eis abftulerunt, 
et fuo-erunt Rutheni per filuas et viilas a facie Letthonum, licet pau-
corum, ficut fugiunt lepores ante facieni Venatorum, et erant Li-
vones et Letthi cibus et efca Letthonum, et quafi oues in fauce lu-
porum quandofuntfinepaftore. Mifioigiturbonoet fidehpaftore 
liberauit Deus oues fuas, Liuones et Letthones lam baptizatos, a 
faucibus luporum, Epifcopo videlicet Alberto: qui conuocatoex-
ercitu de omnibus finibus Liuonix et Letthise et cum Rigenfibus et 
peregrinis et omni populo fuo afcendit Dunam verfus Kukenoys. 
Et cum eflet Gercike femper in laqueum, et quafi in diabolum ma-
o-num omnibus in ipfa parte Dmue habitantibus, baptizatis et non 
baptizatis, et eflet Rex de Gercike femper inimicitias et bella contra 
Rivenfes exercens, et pacis foedera cum eis inire contemnens; Epi-
fcopus exercitum fuum conuertit ad ciuitatem Gercike. Rutheni 
vero videntes exercitum a longe venientem, ad portam ciuitatis 
concurrunt, et, cum Teutonici eos armatis manibus impeterent, 
et quofdamex eis occiderent; ipfi fe defendere non valentes, fuge-
runt. Et Teutonici eos infequentes, portam cum ipfis intrauerunt, 
et prse reuerentia Chriftiani nominis paucos occidentes, plures 
captiuantes, et per fugam euadere magis eos permittentes, mulie-
ribus et paruulis, poftquam ciuitatem ceperunt, parcentes, multos 
ex eis captiuarunt, et, Regulo trans Dunam nauigio fugiente, cum 
pluribus aliis, Regina capta, et Epiicopo praefentata eft cum puellis 
et mulieribus, et omni lubftantia fua. Sedit itaque die illo omnis 
exercitus in ciuitate, et collecHs fpoliis multis, de omnibus angulis 
ciuitatis tulerunt veftes etargentum et purpuram et pecora multa, 
et de Ecclefiis campanasetyconias h), et cetera ornamenta, etpe-
cuniam et bona multa tollentes, fecum afportauerunt, Deumbene-
dicentes, eo quod tam repente et fine negotio eis contulerit vi&o-
riam de inimicis, et aperuerit ciuitatem abfque vlla laefione fuorum. 
Se-
ff) Wiflewaldus ille , licet Ruthenus et gati filia fuit; fed cuiusdam Dangerutbe: cu-
Chriftianus, dufta vxore Lithuanica, fuc- IUS nomen habctui' adanmmi M ccxn. n. 3. 
celfit Sivelegato in ducatu gentis Lituanicae. 
Neque tamen femina illa, ob cuius nuptias h) h. e. icunculas, lmagines, quibus Rulli 
Wiffewaldus audit gemr LettQnum, Swele- capiuntur et deledtantur. 
i) Ingens 
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Sequcntidie, difpofitis omnibus, adreditum le pnEparauerunt, eti20g. 
ciuitatem incenderunt, et, viio incendio, Reguius ex altera parte 
Duna, fiilpiria magna trahendo, et gemitibus magnis vlulandoex-
clamauit, dicens: O! Gercika ciuitas diletta! o! hereditas patrum 
meorum! o! inopinatum excidium gentis mea! vamihi! vt quid 
natus fum videre incendium ciuitatis mea! videre contritionem et 
interitumpopulimei! Poft hoc Epiicopus et omnis exeratus, di-
vifis inter ie lpolns vniuerfis. cum Regina et captiuis omnibus re-
verfi funt in terram fuam, et remandatum eft Regi, vt Rigamvzniat, 
fi faltem adhuc pacem habere, et captiuos recipere cupiat. At ille 
veniam veniens pro exceffibus poftulat; Epifcopum patrem appcl-
lat; omnes Latinos, quafifratres Conchriftianos, fuppliciter exo-
rat, vt prsteritorum malorum obliuifcantur; vt pacemfibi tribuant, 
et vxorem et captiuos reftituant, virgasacutiffimas allegans, ignem 
et giadium, quibus a Latinis caftigatus fuerat. Tunc Epifcopus 
cum omnibus (uis Regis (iipplicantis mifertus, pacis formamei pro-
poiiiit, dicens: Si paganorum confortia deinceps vitare volueris, 
ita vt Eccleftam noftramper eos non deftruas, fimul et terram Ruthe-
norum tuoruniy Chriftianorum per Letthones non vaftaueris; fi re-
gnum tuuin Ecclefia beata Maria perpetua donatione conferre vo-
lueris, vt a noftra tamen manu iterum recipias, et nobifcum iugis 
pacis conformitate congaudeas: tunc tandem tibi Reginam cutn 
omnibus captiuis reftituemns, etfidele auxilium tibifemperpraftabi-
mus. Hanc formam pacis Rex accipiens, promittit, fe deinceps 
Ecclefiae beatse Maris femper efieftdelem, et paganorum confilia vi-
tare et Chriftianis adhsrere adfirmat, et regnum feu ditionem (uam 
eidem Ecclefis conferens, per manumEpflcopi, trium vexillorum 
fblenni porretHonc, recepit, et eum in patrem eligens, omnia Ru-
thenorum confilia et Letthonum etiam mala deinceps reuelare affir-
mat i). Reddita eft ei Regina cum captiuis aliis, et reuerfus eft lse-
tus 
i) Ingens aufus Epifcopi, tantum virum hil illuftrius hac fcena: de quaiudicet quis-
ad prceftandum fidelitatis iusiurandum adi- que, vt volet. Pierisque cupiditatem Triu-
gentis , atque in feudo porrigendo pom- nius nomine obueialie videbitur, trium ve-
pam vexilloriim adhibcntis: qua vli leguntur xilhrutn fymbolo in porrigendo vno caftro 
Impcratores, Lotharius in Ludouicol. Thu- vfus, vbi vnum fuffecifTet. Noftrum non 
ringiee Landgrauio , HISTOR. DE LAND- eit, Epifcopos iudicare, cum feepe a mul-
GRAV. adanmim MCXXIV. Fridericus I. an- tis multum, line caufa etiam quandoque, 
no MCLXXX. in Philippo Colonienli Archiepi- iudicentur. Clericus quidam Parifiisante paucos 
fcopo, qua Weftphaliae duce^apud GELEN. annos (fcripta haecfunt anno MCCXXII.) verr 
de magnitud. Golon. p. 74. Fridericus II. anno bu?n terribile contra Epifcopos locutus efl, dicens: 
Mccxxxv. in Ottone I. Duce Brunfuicenil omrita credere poffu?n; fed vix credere poJfu??i,quod 
etLuneburgenli, A?iov.y??u MFCNCK. t. j. p. 11$. v???qua?n aiiquk Epifcopus Ale??ia??ia posjit faluari. 
Albertus I. anno MCCLXXXXVIII. in filiis Quare tnagis iudicauit Epifcopos Alemania, quam 
fuis Auftrice Ducibus, DVMON T. Corp. diplo??;. Epifcopos GalJia, A??glia, Lotigobardia vel Tufcia ? 
t. 1. part. 1. p. 314. et Danige Rex Chriftopho- Quia pene o???nes epifcopi Ale??iania vtrumqtte ha-
rus anno MCCCXXII. in Wizlao , Rugiae be?itgladiu?n, jpiritualem videlicet et materiale??i? 
Principe inueftiendo , qui in literis apud et quia de ftnguine iudicant etbellaexercent; ma-
PONTANVM lib 7. p.432. profitctur, feabeo gis eos folltcitos effe oportet deJiipendiis ?nilitum, 
terras fuas, fafto homagioy iure feudali, quod quam de falute animarum Jibi commiffarum. 
F a n e l a e n  n u n c u p a t u r ,  r e c e p i j f e  e t  t e n e r e .  A r -  H a e c n o n e g o ;  f e d  C A E S A R I V S  H E I S T E R -
tium regnandi haud ignarum Aibertum, BAC. Memorabil. lib.2. c. 28. vt pateat, Aiber-
Gefta abunde commonftranr, In quibusni- tum in miiite conquirendo, in clienteiis au-
N 2 gendis^ 
*• 
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1208- tus in terram fuam, et conuocatis hominibus fuis, qui euaferant, 
' caftrum fuum ciuitati adiun&um resdificare ccepit, et non minus 
poihiiodum Letthonum fc confiliis intermilccns, promiffae fidelita-
tis oblitus, paganos aduerfus, Teutonicos, qui erant in Kukenoys, 
fepius concitauit. 
5. POST hscc finita pace, qutr fa£ta erat cum Vngannenfibus, 
Bertholdus Frater Militiae in Wenden, vocato ad fe Ruffino cum 
Letthisfuis, nec non et aliis Letthis de Antine, et £um Wendis fuis, 
iuit in Vnganniam, et inuenerunt homines in villis fiiis, qui non-
dum ad caftrum confugerant, et quamplures occiderunt in omni-
bus villis, ad quas venire potuerunt, et multis interfc&is, alios 
captiuos duxerunt, et fpolia multa acceperunt, etmuiieresetpuel-
las fecum ducentes, villas tanquam defertas reliquerunt. Et facta 
csede magna et incendio, ad propria redierunt. Audientes hxc Li-
vones Thoreidenfes, qui infidelitatis fua: confilia cum Efionibus ad-
huc iemper habuerunt occulta, indignati fiint, eo quod Bertholdus 
de Wenden cum Letthis bellum aduerfus Efiones renouaret, et fug-
eerebant Epiicopo, vtnunciosin Vnganniam pro pace deftinaret. 
Et mifit Epifcopus Alobrandum facerdotem in Odempe, tam pro 
pace renouanda, quam pro mercatorum bonis requirendis. Et 
audientes Efiones de tota Vngannia, nuncios Epifcopi aduenifie, 
conuenerunt adplacitum, etaperiens Alobrandus os fiium, doce-
bat eos defide Chrifti. Quo audito, Efiones cum gladiis et lanceis 
ad eum interficiendum concurrunt. Sed quidam ex Senioribus eum 
defendentes, fi, inquiunt, hunc nuncium Epifcopi interfecerimus, 
quis nobis deinceps credet, aut nuncium mittet? Et nolentes audire 
verba falutis, remiierunt Alobrandum Epifcopo, et miierunt viros 
cum eis pro pace facienda. Et fa&a eft pax cum Liuonibus et Let-
thisEpifcopi ex vna parte Goiwe. Bertboldus vero de Wenden et 
RuJJinus cum iuis Letthis, pacem non recipientes, ad pugnam fe 
prxparauerunt. 
A L B E R T I  E P I S C 0 P I  A N N V S  X I I .  
CHRISTI MCCIX -  MCCX. 
1. Vugna naualis cum Curonibw infaujla. 
2. Rutheni caflrum Odempe addeditionem ad-
igunt. 
3. Frijii Curones vlcifcuntur. 
4. Epifcopm tribm in Germania Epifcopis per-
fuadet iter in Liuoniam. 
7. Rudolphus de lericho Vlefcouiam pro pace 
mijfmy in itinere impeditur 
8. Nouo bello Eflonico. 
9. Alius Legatus, Plefcouiam mijfus, redit 
cum Legatis Ruflbrum 3 cum quihus Rigae 
5. Riga a Curonibus mari ohfeffa tandem lihe- " Pax conc l^tur-la ^ w tj jj a tw 1 * 
ratur. 110. Liujft Vlefcouienfes Rigenjihm iunguntur m 
6. Odempe recuperatur. I hello contra Eflones perurgendo. 
Annus 
gendis, in gerendis bellis, in amplificanda num per vexillum vnum vel plura? an per 
regione fimul cum religione, nihil feciffe, fceptrum vel gladium? Nunc altum ca de 
quod ab eius temporis moribus abhorreret. re iilentium fufpicionem nutrit, Imperialem 
Mallem, Nofter non reticuiffet, quo ritu illam inuejlituram inter domefhcos Epifcopi 
Epifcopus Liuoniam ab Imperio acceperit; magnificentius ia&ari, quam verius. 
s a) Sund 
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1. SI! A II NNVS eratpontificis XII. etfiluit Ecclefia diebus paucis. 
Nam ex remeatione eiufdem pontificis cum peregrinis 
fiiis in Teutoniam, relicHs in Liuonia viris fuis cum pe-
regrinis quibusdam, fubito Curones, nominis Chrifti inimici/ 
apud Sunde a) in littore maris cum ofto piraticis apparuerunt. 
Quod videntes peregrini, de coggonibus exeunt, et minores 
naues intrant, ad paganos accelerant, et minus prouide fefti-
nantes, vnaquaeque nauis aliam antecedit, vt hoftes prima at-
tingat. Curones vero exoneratis primis partibus piraticarum iua-
rum, eas in occurfiim venientibus extollunt, duabusque fimul or-
dinatis, fpatium inter fingulas duas alias derelinquunt. Vnde ve-
nientes peregrini cum duabus primis cymbis et riauibus minoribus, 
infra fpatium idem piraticarum inuoluuntur, etcum efientin mino-
ribus nauibus, hoftes fiiper feftantes, ex alto attingere non vale-
bant. Vnde quibufdam ex eis lanceis inimicorum interfedis, qui-
bufdam vero fubmerfis, et quibufdam vulneratis; alii ad coggones 
redeuntes euaferunt. Tunc Curones, colligentes corpora interfe-
ftorum, nudauerunt ea, et veftimenta ac cetera fpolia inter (e di-
viferunt. Duos tamen ciues de Gotlandia poftea deuote colligen-
tes fepelierunt. Erant autem fere triginta milites et alii, qui ibi-
dem interfe&i fiint. Pontifex itaque luftum habebat fiiper fiios 
diebus aliquot, lciens, quam fit vtilis perfequutiopatienti, cum 
beati fint, qui perfequutionem patiuntur propter iuftitiam, eo 
quod vafa figuli probat fornax, et viros iuftos tentatio tribula-
tionis. 
2. EODEM tvrcvpotz Rex Magnus\>) Nouogardia, fimul et Rex 
de Plefcekorve cum omnibus Ruthenis fuis venerunt cum exeratu 
magno in Vnganniam, etobfidentescaftrum O^wz/x-pugnauerunt 
cum eis diebus o£to, et cum eflet in caftro defettus aquarum et pe-
nuria ciborum, petierunt pacem a Ruthenis, et dederunt pacem 
eis, et baptifmate fuo quofdam ex eis baptizauerunt, etacceperunt 
ab eis quadringentas marcas nagatarumc), et receflerunt ab eis, 
et 
a) Sund vocabulum Danicum cft; at ce- A D A M O  B R E M E N S I  lib.z. c.29. vbi breuem il-
teris maris Balthici accolis paritcr vfurpa- lum traiettum Baltbtci maris apud Halfingburg, 
tum, ad denotandas fauces maris anguftio- in quo loco Seland aScania videri posfit, familiare 
rcs, quae fuis cognominibus diftinguuntur. latibulu?n piratis effe ait. Vt veri non fit dis-
Vnde nota freta Orefund, Grunefund, Calmar- limile, Bremenfes mercatores, nonexpro-
fund, Strelafundetc. de quibus PONTAN. cbo- poiito, fed tempeftateprimumdelatosfuis-
rograph. Dan. p.726. Hic intelligitur fretum, fe ad oftium Dunae. Fretum autem illud, a 
quo lingua terrae, hinc e Curonia, inde ex promontorio Curonenfi Domefnes, quod eft 
Ofilia infula inmareporre£ta: anfruftiorem apud ADAMVM OLEARIVM i t iner.  Rujf.  et 
reddit introitum in linum Rigenfem, tam Perf lib.i. c.j. Domnes - Sitnd appellari video. 
diu incognitum, et ob piratas Oliiienfes et Nes lingua Normannica promontorium fignifi-
Curonienfes intutum. Horum enim caueri care, oftendit TORFAEVS GloJJar. ad hiflor. 
non poffunt iniidise, vbifunt promontoria, Norueg. To?n.2. adie&o, prouocans ad Lindw-
latebris furunculorum apta : vnde clam nes, Tialdanes. Engilsnes etc. 
egredientes percutiuntincautos. H E L M O L D , b) V. adannum M C C V I .  not. k) 
lib.z,  c.tj .  n.f.  Quod confirmatur porro ex c) Sym? qui Liuonis syire aduentum Sa-
O xonum 
fre*u,.Lrf 
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9' et reuerfi lunt in terram fuam, dicentes, fe ficerdotes fuos eis mis-
furos ad iacrs regenerationis lauacrum confummandum: quod ta-
men poftea ob Teutonicorum timorem neglexerunt. Nam Vngan-
nenfes poftea facerdotes Rigenjium fufceperunt, et baptizati funtab 
\>l. eis, et no n connumerati funt cu m Rigenfibus. 
3- P o ST annos aliquot venientes Frifones cum peregrinis in fu-
pra diclam Gotlandia infulam, inuenerunt Cnrones ibidem cum 
magna rapina, et circumuenientes eos, fubito pugnauerunt cum 
eis, et occiderunt fere omnes, toilentes quatuor piraticas cum 
omni prxda, et ducentes fecum Rigam, et ouesinfinitas, quas de 
terris Chriftianis ipoliauerant, abftulerunt eis, et Rigam adduxe-
runt. Et facla eft ktitia magna de vindiciafadiain Curonibvs. 
4* PONTIFEX autem de laboribus continuiset demorte fiiorum 
licet plurimum efiet contriftatus; tamen iterum ad Dominum con-
fugiens iter et negotium fiium ipfi committens, in Teutoniam re-
vertitur; bonis ac Deum timentibus damna fuorum conqueritur; 
per vicos et plateas; per Comitatus et caftra, quxrens, quis fe mu-
rum pro domo Domini opponat: quisCrucisfignumfibi affigat, vt 
mare tranfeat, vt in Liuoniam vadat ad confolationem paucorum, 
qui ibi remanferant. Et inuentus eft Ffo, Werdenfis Epifcopus, 
cum Philippo Raceburgenfi Epifcopo, nec non et Padelbornenfis 
Epifcopus d), qui ie ad iter inde in fequentem annum cum militi-
bus fuis, et cum multis aliis prsparauerunt. 
5. POST recefliim Pontificis et poft confliclum Curonum cum 
peregrinis, audientes gentesomnesincircuitu, aliquantosde pere-
grinis a Curonibus interfectos, miferunt inuicemnuncios: Liuones 
primo ad Curones: Curonesad Eftones, necnon adLettbones, Se-
migallos et Ruthenos, quxrentes omne confilium, qualiter Rigam 
delerent, et Teutonicos omnes dolo tenerent et occiderent. Ex-
iftimantes autem Lettbones, paucos in Kukenoyfe remanfifle, ve-
nerunt ad caftrum cum magno exercitu, etinuenientes Rudolphum 
de Iericho cum ceteris viris Epifcopi in caftro, fortiffime eos impu-
gnauerunt. Contra quos exeuntes ferui epifcopi et I,etthi de ca-
ftro plures ex hoftibus lanceis fuis, etbaliftarii de munitione etiam 
nonnullos vulnerantes, interfecerunt. Quorum infeftationem 
ferre non valentes Lettbones, ab eis diuerterunt. Tunc Liuones 
quidamdzAdya, iam dudum baptizati, perfidiae fii$ felle repleti, 
abierunt in Curoniam, et commouentes vniuerfam terram contra 
Rigenfem Ecclefiam, collegerunt exercitum magnum et fortem, 
alle-
xonum pccuniae vfumreque ac nomen io-no- cl) Cruce fignauerat fe quoque Qtto, Epi-
ratum putant; perpcram. Eftones enim fcopus Monafierienlis: vti fcripta ad eum 
pecuniam Rahha appellitant, quae Lettis nonminus, quam ad Verdenfem et Pader-
Naud vocatur, W E X I O N .  defcript. Suec. l. j. bornenfemPontificis epiftola indicat, cuius 
c.u. vocabulo, vti apparet, ex nagat contra- au&oritate fi ftandum, iter horum Epifco-
£to, et origines fuas oftcndente. Proeterea porum ad annum M  c c x 111. reiiciendum cs-
Jpecies numorumhabuifTe videntur; proqui- fet. Ottoni autem impedito, fuccenturia-
bus OJerwgos adannum M  c c x i v. n.j* accipien- tur Philippus> Raceburgenfis EpifcoDus 
dos exiftimo. * -
e)Hu-
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allegantes,inciiiitat£,proutreiverirasditl:abat,pauctffimosr*.manfifle. r-°9-
-Quod audientes ciues, exploratoresinmaremiferunt. Curones vero 
congregaticumomniexercitu iuo,refidentesinviciniaquatuordecim 
diebus,auxilium Deorum fuorumettempusopportunum fortibus fiiis 
requirebant. Exploratores interim nihil videntes,reuer(iiunt. Tunc 
L Cowcsde Sladem, Marquardus,miles, cumaliis peregrinis,quiinPa-
fcha remai ilerant, i • 1 Teutoniam redire defiderantes, cum duobus cog-
gonibus fuis in Dunemundam defcendunt, et, paucis innauibus re-
lidtis, in clauftro noctc dormiunt: et apparentefequentis diei dilu-
culo, apparet totum mare quafi tenebroia nube perfuium. Vnde 
illi, qui in nau bus erant, videntes mult.tudinem paganorum et 
exercitum magnum iuper (e venientem, quidamad defendendum 
feprsparant; quidamadclauftrum confugiunt. Paganivero, fpe-
rantes ciuitatem abfque vllius famac prsecurfione repraeiente capere, 
naues ipfas peregrinorum non impugnantes, ad ciuitatem velocis-
limeremigant. Sed pilcatores ex omni parte Duna eos videntes, 
lligam fugiunt: exercitum fequentem indicant. Ciuesautemet 
Fratres Militice et bali ftarii, efient licet pauci, cum clericis et mulie-
ribus omnes ad arma confugiunt: fonitu campana, qua tantum-
modo tempore belli pulfabatur, populum conuocant, et exeuntes 
obuiam inimicis in littore Duna, plures ex eis baliftis vulnerant. 
Et Curones, relinquentes naues fuas in Duna, ordinauerunt exer-
citum fiium in campo, etportabatvnufquiique tabulamligneamzn-
te (e, ex duobus afieribus compofitam e), et clauam ad modumba-
culi paftoralis, ad fuftentaculum ipfius tabute. Et vt refulfit fol in 
t&bulasalbas, refplenduerunt aquse et campi ab eis. Eratenimex-
ercitus magnus et fortis, et appropinquabat ad ciuitatem. Et Li-
vones ac baliftarii occurrentes eis. ad primam munitionem, quae 
erat in campo ante portam ciuitatis, cum eis pugnauerunt vfque 
ad horam diei tertiam. Ciues autem villam, quae erat extramu-
ros f), incenderunt. Quidam etiam ex noftris, habentes apud fe 
clauiculos ferreos tridentes, proiecerunt eos in via, qua exercitus 
veniebat. Et cum ex ciuibus quidam ad pugnam viriliter accede-
rent, etplures ex hoftibusfubtabulis fuis ftantesocciderent; inre-
ditu fuper clauiculos iftos impegerunt, et quidam ex eisoccifi funt, 
etaliiadnoseuaferunt. Poft ha:c ibat exercitus ad naues fiias, et 1 
fa£to prandio iterum ad bellum fe praeparabat. et cum audirent fo-
nitum campamr magns, diccbant, fe ab illo Deo chrifiianorum co-
medi g) ac confumi. Et accedentes iterum ad ciuitatem, per totum 
diem pugnabant. Et cum exirent de rabulis fiiis ad comportatio-
nem lignorum ad incendium ; plurimi ex eis a (agittariis laedeban-
tur. Et quicumque eorum a lapidibuv machinarum, aut a balifta-
riis vulneratus cecidit, ftatim aut frater fuus aut alius confocius 
fuus, abfcifio fuo capite, eum totaliter interfecit. Etcumvndi-
que 
e) Huiufmodi clypeorum imagines, aere f) Hoceft, fuburbium. 
expreflasdedit, C A S P A R  K I R C H M A I E R . Co?n- g) W.Gefta M E I N A R I ^ I  n.i$, 
mentar.ad Taciti Germaniatn. 
O % h)V. 
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I209- que circumdediflent ciuitatem, et ignem copiofum incendiflent, 
ven ientcs Holmenfes in equis fuisad montem antiquum, etgladiisfuis 
hoftibuscomminantes,adciuitatemexaliaparte declinant. Quosvi-
dentes Curones, a ciuitate recedunt, et colleftis interfeftis fuis,ad naues 
reuertuntur, et tranfita Duna triduo quiefcentes, et mortuos fuos cre-
mantes h), fecerunt planctum fuum fuper eos. Liuones Thoreidenfes, 
audientes Rigam obiefiam a Curonibus, et ciuitatis euerfionem defide-
rantes, collegerunt exercitum copiofum, vt venirent Caronibm in au-
xilium. Erant enim Liuones quidam perfidi et Semigalli, et alix 
gentes exfpeclantes euentum Curonum, vt omnes fimul ad deftru-
ttionem ciuitatis conuenirent. Sed Holnienfes cadem die, occifis 
Curonibus quibufdam in infiilis, et nauibus ablatis, venerunt adci-
vitatem. Marquardus miles, rediens a Dunenmunda, inter medios 
hoftes ciuitatem intrauit, et poftea focietati Fratrum Militiii' (e 
coniunxit. Canpo cum omnibus cognatis et amicis liiis et- Liuoni-
bus fidelibus fequente nofte in ciuitatem venit. Conradus de FTtes-
&0/rfcumLiuonibus fijperioribus mane fadto venit in campum iux-
ta ciuitatem, et, facto ludo magno cum equis et armis fuisi), con-
venerunt ad eum omnes de ciuitate, et gaudium magnum fa&um 
eft inter eos. Et procefferuntad Curones et vocauerunteosad pu-
gnam, parati, aut mori fortiter aut vincere. At illi de funeribus 
iiiorum magis folliciti, pacifice loquentes, poft triduum receffe-
runt. Liuonesautem, quihuiustraditionisreiexftiteruntfineali-
qua lacfione fuorum/ponte Deo etfamiliae Epifcopi fatisfccerunt, 
et poftmodum fideles effe promiierunt. Ciuitas vero mifericordi-
ter hac vice per Dei gratiam a paganis liberata, Deo gratias refe-
rebat, et diem beatae Margarethac, in qua ab obfeffioneliberataeft, 
deinceps celebrandam inftituit infra ciuitatem. Bertholdus quo-
que de Wenden eodem temporedim Letthis venerat de Fngannia, 
pluribus villis incenfis, etmultis paganisoccifis, incommoda plu-
rima eis intulerat, et ipfe quoque cum magna turba venit in auxi-
lium Rigenfibus, et recedentibus Curonibus, vnufquifquereuerfus 
eft in terramfuam. 
6. POST hoc idem Bertholdus collegit exercitum, etibantferui 
Epifcopi Sigfridus et Alexander et aliiplures, etLiuones etLetthi, 
et venientes in Fnganniam ad caftrum Odempe, paucosin caftro 
reperiunt. Vnde caftrenfes, propter paucitatem fiiorum exter-
riti, Bertboldum\ei:bisya.cificis incaftrum recipiunt. Serui Epi-
fcopi cum Liuonibus quibufdam, Bertboldum incaftra receptum 
ignorantes, ex altera parte caftrum afcendunt. Sequitur eos totus 
exercitus: montis fummitatemcapiunt: arcismunitionemcompre-
hendunt: potentes in caftro viros occidunt: mulieres capiunt: 
fpolia multa rapiunt; et quidam per fugam euaferunt. Tunc die-
bus aliquot quiefcentes ibidem, et diuifa inter fe rapina et caftroin-
cenfo, in Liuoniamreuertuntur. * 
LIVO-
h) V. at!amum MCCVII .  not.g. • i) Barbare turneamentum vocant. 
k) Hae 
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LIVONIENSIS Ecclefia tunc temporis in multis tribulationi-1209. 
bus conftituta erat, vtpote in medio plurimarum nationum, "icRu-
thenorum et Letthonum adiacentium, qui omnes confilium fece-
runt in vnum, vt eam deftruerent. Vnde Rigenfes decreuerunt ad 
Regem de Plofceke nuntios deftinare, fi forte cum eo aliquam for-
mam pacis pofient inuenire. Et mifius eft Rodolpbus de Iericho 
cum quibufdam aliis, vt irent in RuJJiam. 
ET cumappropinquarent in fVenden;'qcce! EJiones cum ex-
ercitu magno venientes, Wenden obfederunt. Et Rudolphus cum 
fuis ad caftrum illud euaferunt. Et pugnauerunt EJiones cum Ber-
tholdo et Fratribus fiiis, ctWendis, diebustribus, adantiquum ca-
ftrum, in quo adhuc habitabant Fratres cum Wendis. Et cecide-
runt de EJionibus a baliftariis vulnerati; fimiliter et ex Wenden lan-
ceis inimicorum quidam funt interfe&i. Fuerunt namque EJiones 
comportantes magnas lignorum ftrues, apponentes ignem ad in-
cendendum caftrum, et arbores magnas cum radicibus trahentes de 
filuis ad modum propugnaculi compofuerunt, aliislignisfirmantes 
et munientes, et defiibtus pradiantes, et defuper per ignem et fu-
mumeos, qui in caftro erant, infeftabant. Et nifi breuiati eflent 
dies-belli, maiora vtique mala intulifient, quia per negligentiam 
quorundflm nec primo, nec fecundo die, fed tertio obfidionis ve-
nerunt rumores Rigenjibus ad aures. vnde et ipfi die quarta fiirgen-
tes, venerunt in Sigervolde. Eodem die EJlones audientes, cum 
Caupone et amicis fuis Liuonum et Letthorum magnam congrega-
tionem conueniffe , receflerunt a caftro Wenden, et tranfeuntes 
Goiwam, apudftagnum, quodeftinvia Beuerin, nofte dormien-
tes quieuerunt. Fratres autem de Wenden et Caupo cum Liuonibus — 
et Letthis mane fequentes, apud idem ftagnum ad prandium fe de-
pofuerunt, et exploratores et cuftodes exercitus pracmiferunt: 
quorum quidam reuerfi nunciauerunt EJlones transVmeram fortis-
fime fugientes. Et ftatim Liuones et Letthi verbis illorum nimium 
creduli, ad perfequendum illos feftinanter accelerauerunt, dicen-
tes, fe Rigenjium nequaquam pofie moram expeftare. Sed Cattpo 
cumTeutonicis, expeBevm, inquit, fratres nojiros, ettuncpote-
vimttspugnare, et ajfumptis alis nojiris in altum volare. At illi, 
fpernentes falubria monita, etTeutonicorum magis interitum cu-
pientes, perfequuti funt EJiones; ordinantes tamen in prima acie 
Teutonicos, vt ipfi poft tergum fequentes et belli exitum confide-
rantes, fiue ad perfequendum, fiue ad fugiendum fint paratiores. 
Et procedentes ad Vmeram, nefcientes exercitum Eftonum in filuis 
apud Fmeram latitantem, et fubito viderunt omnem exercitum ob-
vium fibi venientem: Tunc Arnoldus, Frater Militia, lublato 
vexillo, conueniamus, inquit, Fratres Teutonici, etvideamm, Ji 
pugnare queamus, etnonfugiamus ab eis, etnon inferamtts crimeu 
genti nojira. Et acceflerunt ad eos et occiderunt ex eis, et pugna-
verunt cum eis, et cecidit Bertholdtts, filius Cattponis , nec non ec 
gener ipfius, Wane, vir fortis et animofusac virtuofus, etquidam 
P ex 
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K09- ex Fratribus Militis, et ferui Epifcopi Wichmamm et Alderus gra-
viter vulnerati iunt. Liuones autem poit tergum fequentes, vt vi-
derunt multitudinem exereitus vndique de filuis venientem, ftatim 
fe ad fugam conuerterunt, et Teutonici foli remanferunt. Quod 
videntesTeutonicietpaucitatem fuorum confiderantes, cum non 
effent numerofi, nifi circiter viginti; ipfi fe in vnum conglobantes 
cuneum, direfta via pugnando cum inimicis ad Gomam redierunt. 
Rodolphm de Iericbo lancea vulneratus in terram cecidit, quem 
JVickboldus, Frifius, equo reftituit: qui et ipfe Frifius, velocitate 
fui equi confifus, modo fugicndo, modoadinimicosredeundo,et 
in ftriftis locis eos detinendo, multos liberauit. Eftones vero tam 
Teutonicos quam Liuones equites, et Letthorum pedites, a dextris 
et a finiftris fugientes, perfequebantur, et comprehenfis ex eis fere 
centum, alios occiderunt; alios apud Fmeram reducentes crudeli 
martyrio cruciauerunt. Erant enim ex eis XIV. Teutonicorum 
noftrorum: quorumaliosviuosafiarunt; alios, nudantes veftimen-
tis fuis, et gladiis iiiis in dorfis eorum Crucibus k) factis, iugulaue-
runt, et in martyrum coniortium, vtfperamus, in cadum transmi-
ferunt. Tunc Eftones, reuerfi interramfuam, et improperantes 
Chriftianis, miferunt per omnes prouincias Eftonice, coniurantes 
et confcederantes, vt efient cor vnum et anima vna contra nomen 
Chriftianorum. Caupo itaque et Liuones et Letthi reuerfi de prte-
lio, planxeruntinterfe&osfuos, triftes, eo quod nuper baptizati, 
apaganisfinttrucidati, et condolebat eis tota Ecclefia, qux tunc 
erat tamquam arcus, qui femper extenditur, et nunquam frangitur: 
tamquam archa Nohae, qu$ magnis quidem fluctibus eleuatur; fed 
non alliditur: nauicula, quae vndis quatitur, fed non fubmergitur: 
mulier, quam draco perfequitur, fed non opprimit. Poft hanc 
enim tribulationem fecuta eft confolatio: poft triftitiam deditDeus 
ter maximus laetitiam. 
9. NAM mifius eft Amoldus, Frater Militia cum fociis fuis ad 
Regem de Plofceke in Rujjiam, fi forte pacem recipiat, et mercatori-
bus Rigenfibus viam fuam in terram aperiat. Qui benigno reci-
piens eum affe&u, etpacistranquillitate congaudens, licet in do-
lo, mifit cum eis Ludolphum, virum prudentem et praediuitem de 
Smolensko, vt is Rigam veniens, quae iufta funt et pacifica(retra£let. 
Quipoftquamin Rigam venerunt, et Regis voluntatem expofue-
runt; placuit Rigenfibus pacis formula, et facta eft pax perpetua 
inter Regem et Rigenfes, ita tamen, vt Liuones debitum tributum 
Regi perfoluant annuatim, vel Epifcopus pro eis. Et gauifi funt 
omnes, vt eo fecurius cum Eftonibns et aliis finitimis et contermi-
nis gentibus bellare valeant. Quod et poltea faftum eft. 
10. ADVENIENTE itaque Natiuitatis Dominicae folennitate, et 
hyemis afperitate inualefcente, mittunt Seniores Rigenfium per to-
V ,'r ^ tam 
k) Hac truculentia irridentes efficere vo- quam veftibus aflutam geflere, gererent in 
luifle videntur, vt Teutonici illi Crucem, cute. 
1) Gener, 
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tam ijiuoniam et per omnia caftra Duna et Goiwe, vt veniant I209-
omnes et fint parati ad faciendam vindiftam in Eftonum nationibus, 
et peruenit verbum in Plefcekowe, qui tunc erant nobifcum pacem 
habentes, et venit maxima turba Ruthenorum noltris in auxilium. 
Et venerunt Seniores terrx Ruffinus, Caupo, Nunnns, ct Dabretm L 
cumceteris, et prarcedebant Rigenfes et peregrinos, et fequebatur 
omnis exercitus in Metfepole, et acceptis obfidibus a Liuonibus, 
quiperfidi putabantur, procefferunt ad mare: et directa via fecus 
mare die ac nofte euntes, venerunt ad primam prouinciam, qux 
Sontaganavocatur, cuftodefque viarum, videntes exercitum, fu-
gerunt, vt nunciarent fuis. Sed qui erant velociores in exercituii-
mul cum exploratoribus villas intrantes, inuenerunt fere omnes in 
villis et in domibus fuis. Et diuifit fe exercitus per omnes vias ac 
villas, etinterfeceruntpopulummultum in omnibus locis, et per-
fequebantur eos in prouinciis adiacentibus, et ceperunt ex eis mu-
lieres et pueros, et conuenerunt ad caftrum. Sequenti die ac ter-
tio circumeuntes omnia vaftauerunt et incenderunt, qu$ inuene-
runt, et equos et pecora innumerabilia acceperunt. Erant enim 
boum et vaccarum quatuor millia: exceptis equis et aliis pecoribus 
etcaptiuis, quorum non erat numerus. Multi etiam paganorum, '• 
qui infiluis, et in glacie maris per fugam euaferunt, frigore conge-
lati perierunt. Quarto die, captis caftris tribus etincenfis, exire 
ceeperunt de terra cum omni rapina, et moroie redeuntes, aequali-
ter inter ie diuiferunt, et cum gaudio in Liuoniam redierunt, et 
benedixerunt omnesDominum, qui dedit eis vindiftam de inimi-
cis, et de improperio conticuerunt Eftones, quod Liuonibus et 
Letthis prius de martyrio fuorum improperauerunt. Sequenti Lu-
natione conuenerunt iterum Liuones et Letthi cum Rigenfibus 
apud Aftigerjoe ftagnum, et habentes obuiam fibi exercitum Sacca~ 
lanenftum et Fngannenfium , proceflerunt ad eos, vt pugnarent 
cum eis. Sed illi doria vertentes fugerunt, et remanfit vnus ex eis. 
Qui accedens ad noftros, nunciauit, exercitum alium magnum de 
maritimis prouinciis eademnoflre viaalia, qux eft iuxta mare, Li-
voniam intraturum. Quo audito, Seniores Liuonum feftinantes 
ad vxores et liberos fuos, vt eos (aluarent ab inimicis, reuerfiiunt 
vnufquifque ad munitiones fuas. Et confeftim die craftino vene-
runt Efiones, qui prius euaferant, de Sontagana et aliis prouinciis 
circumiacentibus cum exercitu magno, in Metfepole, et omnipo-
pulo in caftris exfiftente, ipfi villas vacuas et Ecclefiasincenderunt, 
et nequitias multas circa Ecclefias et fepulchra mortuorum Chriftia-
norum, immolationibus fuis exercuerunt. Et conuenerunt Rigen-
fes in Thoreida ad perfequendum eos. Bertholdus quoque de Wen~ 
den et Rufftnus cum omnibus Letthis ad Ropam (e conferunt. Quo 
audito, citius exierunt deterra, et conflichim Chriftianorum non 
exfpcctauerunt. Tertia Lunatione prseparauerunt fe Rigenfes ad 
obfidionem caftri Filiende in Saccale, et conuocaueruntLiuones et 
Letthos de omnibus finibus et caftris, et pcenam non venientibus 
P 2 com-
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*209- comminantes, et terrorem incutientes, collegerunt exercitum for-
tem. Et ibat eum eis Engelbertits, gener Epijcopi 1), qui eodem 
anno procurabat Aduocatiam in Thoreida cum Fratribus Militiae et 
peregrinis, et ibant in Saccale, ducentes fecum machinam mino-
rem fiue pathereUum, et baliltas, et cetera inftrumenta neceflaria 
ad caftri impugnationem. 
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Saccalenfium caflrum Felinum capitur. 
Albertus Epifcopus Roma redit, impetrata 
a Vontifice pa&orum confirmatione 3 cum 
trihus aliis Epifcopis. 
3. Bello Eflonico fe ingerunt Ofilienfes. 
4. Theodoricus, Abbas Dunamundenfis > fit 
Eflonienfium Epifcopus in Partibus, et 
Bernardus Comes Lippienfis fit Abbas. 
5. Loco decimarum Liuones Chrifliani de quo-
libet vnco agri certam menfuram frumenti 
foluunt. , 
6. Albertus Epifcopus abit in Germaniam. 
7. Saccalenfium imprejfio in Liuoniam. 
8. Mieceslaus, Rex Nouogardi<e, e Harrienfibui 
extorquet pecuniam. 
9. Theodoricus Epifcopus tentat conuerfionem 
Saccalenfium fruflra. 
10. Saccalenfes impetu Vlefcouiam capiunt, et 
Jpoliatam relinquunt. 
11. Liuones cum Eflonibus feparatam pacem 
faciunt. 
12. Verdenfis et VaderbornenfisEpifcopi redeunt 
in Gerrnaniam. 
13. Vlefcouienf"m regulus, Wlodomirus, a fuis 
eieffw, Rigce afylum inuenit apud generum» 
Epifcopi fratrem. 
^innmiiiimiiiiimiiiiuiiui^ 
NNO incarnationis Dominicje MCCX . Piaefulis Al-
berti XIII. fafta eft obfidio prima caftri Viliende 
in Saccale a Teutonicis, Liuonibus et Letthis, et 
miferuntTeutonici Liuones et Letthos ad omnem 
prouinciam circumiacentem defpoliandam, et pro 
vittualibus et annona. Qui euntes per omnes vil-
las, multos paganos occiderunt, et alios captiuos ad caftrum ad-
duxerunt. Tunc Bertholdus de Wenden et RuJJinus cum aliis Let-
thisetfenioribus, acceptis captiuis omnibus, accedentes vicinius 
adcaftrum: Si, inquit, renunciaueritis cultura Deorum vejlrorum 
falforum, et nobifcum in Deum verum credere volueritis; vobis ca-
ptiuos ifios viuos reftituemus, et nos infraternitatis charitate vobis-
cum 
1) Gener, filiae maritus eft. At infimaela-
tinitatis fcriptores vocabulum detorquent 
in alios fenms. Nam ARNOLDVS, dum 
lib.2. c.36.11.7. Regem Angliae, Henricum, 
Henrici Leonis generutn vocat, et lib. 3. c. 2. 
71. 4. Henricum Leonem Canuti iunioris3 
Daniae Regis, generum adpellitat; generum 
pro foceroj feu vxoris patre, vfurpat: quo 
ienfu Iohannes Dux Luneburgicus Gerhar-
dum, Holfatiae Comitem, cuius filiamLud-
gardim in matrimonio habuit, generumpra-
dilettum vocat apud MEIBOM. Scriptor. tom.i. 
p.jjp. Idem ARNOLD vs, dum lib. 6. c. ij. 
n,z. Guilielmum, Henrici Leonis fifoim, 
S ui Canuti iunioris, Danise Regis, fororem Luxerat, vocat generum Canuti Regis; ge-
neri vocabulo vtitur ad fignificandum pri-
mi gradus affinem, furoris maritum. Qua 
fenfu hic quoque generi vocabulum acci-
piendum eft, cum Epifcopus, in coelibatu 
degens, nec vxoris patrem, nec filia maritum9 
fect tajitum affinesh.z.fororum wmVwhabcre 
poffit. Nam quod Nofter ad amium MCCVIII. 
n.4. WifTewaldum RufTum,propterea,quod 
Lituanicam feminam duxerat, gentis Litua-
nica generum vocat, id fine exemplo eft. Ge-
ner autem Epifcopi infra ad annum MCCXXIII. 
n.g* Engelbertus de Vjjenbaufen appellatur. 
a) V. ad 
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cum vinculo pacis colligabimus. At illi, Deum vnum ac nomen 12I°* 
Chriftianoi-um omnino audire dedignantes, bellum magis commi-
nantur: armis Teutonicorum, quae in primo conflichi in porta ca-
ftri rapuerant, fe induunt, et in lummitate caftri gloriantur, 
ad pugnam fe prscparant, et clam ore liio exercitum lubfan-
nando irrident. Rujfimis et Letthi, comprehenfis captiuis omni-
bus et trucidatis, in foflatum proiiciunt, et eis, qui in caftro 
erant, idipfum comminantur. Interim iagittarii multos interficiunt, 
et omnes a defenfione repellunt; alii propugnaculum xdificant. 
Liuones et Letthi lignorum comportatione foflatum ab imo vfque -
ad fummum implent, et propugnaculum fuperimpellunt. Letthi 
cum baliftariis defuper afcendunt, fagittis ac lanceis in munitione w* 
multos interficiunt, multos vulnerant; fit pugna maxima diebus 
quinque. Eftones primam ftruem lignorum incendere nituntur,- % 
igne copiofo de caftro in vehiculis millo. Liuones et Letthi 
glacie et niue exftingunt. Arnoldm, Frater Militia, ibidem v -
nofte ac die laborans, tandem lapide ingenti proieftus, in marty-
rum conlortium tranfinigrauit. Qui erat vir valde religiofus, et 
femperorans: etquod orauit, hoc, (icut (peramus, inuenit. Teu-
tonici machinam inftruentes iiocie ac die lapidum iaciatione loca 
munita confringunt, et homineset iumenta infinita in caftro inter-
ficiunt. Quia Eftones talia nunquam viderant, et domos fiias con-
tra tales impetus non firmauerant. Liuones cum Letthis ftruem 
lignorum ficcis lignis fuperadaugent vfque ad plancas a). Eylar-
dus de Dolen deluper alcendit. Sequuntur Teutonici in armis: 
plancas foiuunt: aliam munitionem de intus inueniunt, quam fol-
vere non poflunt. Caftrenfes defuper congregantur: lapidum at-
que lignorum iactibus Teutonicos repellunt. qui defcen<£ntes, 
ignem apponunt, caftrum incendunt. Eftones plancas ardentes et 
Iigna munitionis incenfa foluunt et diftrahunt. Finito incendio, 
in craftino omnia reponunt, et ad defenfionem refidui fe iterum 
confortant. Erantautem in caftro multa cadauera interfe&orum, 
et defeclus aquarum, et fere omnes vulnerati, vt iam deficerent. 
DiefextoTeutonici: Numquid, inquiunt, refiftitis adhuc, etCrea-
torem noftrum non agnofcitis? Adhaccilli: Cognofcimus quidem 
Deum veftrum maiorem diis noftris, qui nos fuperando animum no-
ftrum ad ipfius culturam inclinauit: Fnde rogamus, vt. parcendo 
nobis, iugum Chriftianitatis, fiicut et Liuonibus et Letthis, ita et 
nobis mifericorditer imponatis. Vnde Teutonici, euocatis Senio-
ribus de caftro, omnia iura Chriftianitatis eis proponunt, et pacem 
in fraternam charitatem promittunt. Qui de pace nimium creden-
tes et gaudentes, eodem tempore cum Liuonibus et Letthis eo-
demque iure facramenta baptifini recipere pollicentur. Vnde, po-
fitis obfidibus et pace firmata, facerdotes in caftrum recipiunt, qui 
omnes domos et caftrum et viros et mulieres cum omni populo 
alpergentes aqua benedida, et quodammodo initiantes, anteba- y 
ptiimum catherizanlur b"), prac nimia ianguinis effufione, adhuc 
" ~ o T forrd ' +#? 
* ldLld- /, C, 
— * 
a) V. adannum M C C X V I I I .  n. $. b) Ita perperuo fcriptum pro catechizantur. " 
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rcio. facramentum baptifmi differentes. His ita peraciis, reuerfus eft ex-
"ercitus in Liuoniam, et de conuerfione gentium omnes glorifica-
bantDeum. Pofthaccin Pafchali folennitate mercatores, audien-
tes omnia confilia EJionum et aliorum paganorum in circuitu, qua-
liter ante aduentum Epifcopi et peregrinorum Liuoniam et ciuita-
tem Rigenfem deitruere cogitabant, lteriiiumin Gotlandiam diffe-
rebant, mercationes iuas etnegotia negligentes, et vlque ad ad-
ventum peregrinorum cum omnibus nauibusfuis remanferunt. In-
terea miffi funt nuncii in EJloniam, videre, quid a paganis agatur. 
fYfT^Qui reuerfi bella nunciant, pacem fecum reterunt. confilia infide-
lium et perfidorum aperiunt. Et confeftim furrexit Caapo et Ber-
^Ye.tholdm de Wenden cum fuis confratribus, ac ferui Epifcopi, etibant 
Saccalanenfem prouinciam viciniorem, et incenderunt villas 
ilr^>*^omnes, ad quas pertingerepotuerunt, et occiderunt viros omnes, 
et mulieres captiuas reduxerunt, et reuerfi funt in Liuoniam. Et 
lequuti funt eos Saccalanenfes et incenderunt omnes villas circa 
xt yljligcrwc etiam er ipfi, et pcruencruut v(i|iic ad F/i/enun, et occi-
fis quibufdam Letthis, mulieres et paruulos captiuos duxerunt, et 
fpolia fecum detulerunt. Poft quos Lambito et Meine, Seniores de 
Saccalen, furgentes, cum alio exercitu tranfierunt Ymeram, ct per-
venerunt ad Ecclefiam, et incenderunt eam, et omnia, quac erant 
facerdotis, deuaftantes, et per totam parochiam pecora etfpolia 
multa colligentes, et homines, quos rapuerunt, occidentes, mu-
lieres et pueros et puellas captiuas deduxerunt, et fa&a eft tribula-
tio magna in omni confinio Liuoniac. Nam Saccalanenfes et Vn-
gannenfes Letthos impugnabant; Rotalienfes, et maritimae pro-
K A& vinciae T -inpries Epifcopi in Metfepole et in Lethegorwe tribus ex-
iJ^rcitibus impetebant, ita vt vnus exercitus alium iequeretur, et alii 
redeuntes, alii venientes, requiem non darent Liuonibus die ac 
nofte; fed perfequentes eos tam in latibulis filuarum, quam in 
ftagnis et in agris, occiderent eos, et mulierescaptiuarent, etequos 
et pecora tollentes, fpolia multa afportarent, et pauci ex eis fuper-
ftites remanerent, et humiliauit Deus perfidiam ipforum in magna 
parte eodem tempore, vt deinceps fideliores efficerentur. OJili-
enfes piraticis fuis Gohvam intrantes, et in Thoreidam afcendentes, 
parochiam in Cnbbefel totaliter deuaftarunt, et omnem prouinciam 
in circuitu defpoliantes, alios occiderunt, alios captiuos deduxe-
runt, et alii ex eis fugientes Rigam euaferunt, et contra impetum 
paganorum auxilium poftularunt. Rigenfes autem, ciuitatem dili-
genti cuftodia feruantes, et traditionem quorundam perfidorum 
timentes, aduentum Epifcopi et peregrinorum exipeftabant. 
2. EPISCOPVS autem hoc tempore, cum Volqnino, Magiftro 
Fratrum Militiae in Liuonia, Romam veniens, aSummo pontifice 
benigniffime receptus eft, et fuper diuifione Liuoniae ac Letthiac 
priuilegia recipiens c), et fuper praedicatione in remiffionem pec-
cato-
f:) Formulam damus in appendke documenrorum. 
d) Huic 
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catorum autoritatem renouatam accipiens, cum gaudioreuerfus eft. 1210. 
Et miffis refcriptis priuilegiorumverfusPn/^770, lnLiuoniaomnem 
populum non modicum Istificauit, vt lachrimis nunciantibus oc-
currerent, eo quod poft bellorum multa incommoda confolatio-
nem etiamSummipontificis acciperent. Annus erat praefiilis XIII. 
et non quieuit Ecclefia a bellis. Redeunte itaque Epiicopo de Ten-
tonia, venerunt cum omni lsetitia cum eo tres Epifcopi, Pbilippus 
Racebnrgenfis d), Ffo Werdenfis e), et Pathelbornenfis f) Epifco-
pus. Helmoldus de Plejfe, Bemardus de Lippia g) et omnes nobi-
ies et peregrini quam piures, quorum aduentus erat omnibus defi-
derabilis, vt liberaret fedentes in periculis. Letthi ergo, gauifi de 
aduentu peregrinorum, conueniunt ad Ftneram, et procedentes 
cumpaucis, obuiam habentexercitummagnum paganorum, etvi-
dentes multitudinem eorum, conuerfi fiint in fugam. Quos perfe-
quentes EJiones, et aliquos ex eis occidentes, iequuntur ad Yme-
lurui^ et tota nocte euntes mane veniunt ad Ropam, et Ecclefiam 
mcendentes, et ecclefise dotem, et omnem prouinciam circumeun-
tes, villas et domos flammis tradunt, viros occidunt, mulieres et 
paruulos de latibulis (iluarum extrahentes, captiuos trahunt. Quod 
audiectes Rigenfes cum peregrinis, exeunt; in Thoreidam veniunt. 
Sed pagani aduentum eorum verentes, poft triduum cum omni ra-
pina fua vtflociter in terram fuam reuertuntur, et Caupo cum qui-
bufdam Teutonicis et aliis fequens in Saccalam, villas multas et ca-
ftra Owele et Purke incendit, et tollens ipolia multa, viros multos 
occidit, et mulieres cum paruulis captiuas aflducit. 
INTE-
••• 
1 K 1 
d) Huic Philippo, fedis Raceburgenfis pariter defun&o , Ifo nofter pro Ottone 
renouarae quarto Epifcopo, dedicauitCon- Puero, qui tum in carcere Suerinenli deti-
tinuationem Chronici Siauorum A R N O L - nebatur, omnes neruos intendit, vt patri-
D vs L V B E C E N S I S , cuius lib. 7 .  c.u. initia monium ei faluum elfTet: in quo conferuan* 
xelebrauit. Fuit is amicusfamiliaeWelficae, do, atque in vicinorum beneuoientia com-
quemadmodum deceffor Isfridw, qui Hen- paranda, matri Helenae prsecipuus adiutor 
rico Leoni animam agenti adftitit. Cum fuit. Et quia in diplomatibus lius Heienam 
Pontifex Ottonem IV. Imperatorem, eius- commatremvocat; non fine ratione creditur 
que amicos, diris deuouiflet; Philippus, Ottonem Puerum e facro fonteieuaiTe,eius-
}ioc fulmen elufurus, in Liuoniam concef- que pater lujlricus fuifTe. 
iit, ibiqu£ aeuum excgit, Germaniaeparum f) Huius gefta perfequitur S C H A T E N .  
notus; A ®  nunc denique ex hoc Chronico Annal. Paderborn. 1.1. adannum M  c c 1 1  l.feq* 
nofcendus. Namquse C R A N Z I V S  Metropol, g) Bernardus de Lippia, Henrici Leonis 
/.7. c.2z. habet, vix euolui mercntur. fupremus copiarum du£tor, miles acerrimus> 
c) Ifo, Vcrdae ad Alleram Epifcopus, e poft fata Domini, rerum humanarum per-
Comitibus de Welpia, ab A R N O L D O  lib.y. tasfus, in monafterio Ciftercienfis ordinis 
c.p. n.y. in Magnatibus enumeratur, quiAl- Mariaefeldenfi, dicecefis Monafterienfis, cu-
berto in negotio Liuonienli auxiliatrices cullam induit, litcras iam fenex difcit, mo-
manus praebuere; itemque c. 19. n. 2. in Epi- nafticifque exercitiis nunc magis, quamar-
{copis et Principibus, qui anno M C C I X . mis, dele£latus, pio zelo agitur in Liuo-
Herbipolim confiuxere ad obedientiam niam, vbi mox Dunamundenli ccenobio 
Ottonis IV. Imperatoris. Cum hunc per Abbas prseficitur; Semigalleniium denique 
minas Pontificis venerari poft reditum ex Epifcopus creandus. Singularia narrant 
Italia non auderet$ fratres tamencolerenon A L B E R T V S  S T A D E N S I S ^ annum M C C X X V I I I .  
defiit, praefertim cx quo poft mortem Ot- A L B E R I C V S  adannum M C C V I I .  p'44j. M E I -
tonis Henricus Palatinus et Fridericus II. B oM .  Scriptor.1.1.p.43$. S C H A T E N .  Annal.Pa-
tam arda amicitia conglutinati funt, vt hic derbom.t.i.p.902. Quibus addendus Noftet 
iilum Legatum Imperii conflitueret, Ciio infra 11.4, <z\ad annum M C C X V I I .  n.u 
:•( Q^z h) v. «d 
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°- INTERIM Ofilienfes et Reuelenfes et Rotalienfes conuocant ex-
3. ercitum magnum et fortem de ommbus prouinciis maritimis adia-
centibus, et erant cum eis omnes Seniores de Ofilia et Rotalia et 
de vniuerfa EJionia, habentes multa millia equitum et plura millia 
nauigio venientium, in Liuoniam procedunt. Et equites cum pe-
ditibus ia Metjepole venientes, Thoreidamfeftinant: aliidetrans 
mare venientes piraticis (uis Goiwam afcendunt, et vno die limul 
cum equitibus fuis iuxta caftrum magnum Cauponis, quod Liuo-
nes tunc propter metum paganorum mhabitabant, omnes conue-
niunt, obfidentes eos vndique in circuitu. equites in anteriori par-
tecaftri; alii in pofteriori luxta piraticas fua , ad flumen refident. 
Et occurrunt eis baliftarii in campum, qui a Riga miffi caftrum cum 
Liuonibus cuftodiebant, etmultos exeis vulnerant; multos inter-
ficiunt, vtpote inermes, quia non habent confuetudinem armo-
rum in tantum, quantum alite gentes. Poft hoc Eftoiles per pro-
vinciam mittunt ex fiiis fortioribusad defpoiiandam terram: quiin-
cendentes villas et ecclefias et ex Liuonibus comprehenfos occi-
dunt; alios captiuos ducunt, etipolia multa tollentes, etboueset 
pecora in conuentum fuorum compellunt, et maftantes boues etpe-
cora, diifque iiiis immolantes, fauorem ipforum requirunt. Sed 
caro percufla, cadens in partem finiftram, Deorum offenfam, et 
dfxiam omnem ienfiim indicat finiftrum h). Ipfi tamen ab incepto non 
i* {ckf**defiftentes, caftrenfes impugnant; lignorum ftrues faciunt; rnon-
tem'cfl(tri fodiunt; ibidem ic Magetas, id eft, inanere inperpetuuin, 
promittunt, donec aut caftrum deftruant, aut Liuones ad fiium 
confenfum emolliant, vt ftatim deinceps eodem itinere fecum ad 
deftruendam Rigam vadant. Et ait Liuo quidam de caftro: Maga 
magamas, id eft, Iacebis hic in aternum. Fratres ergo Militiae in 
Sygpvalde, videntes omnia, qua; pagani faciebant, Kigenfibus fi-
gniScant, auxiliumque peregrinorum poftulant. Superuenientes 
riuritii Liuonum in caftro obiefibrum, omnes miferias, quasapa-
ganis paffi fimtLiuones etLetthi, lachrimabiliter infinuant: Epi-
"/copis fupplicant, vt miffis viris fiiis Ecclefiam fuam liberent. Con-
feftim Epifcopi, milites /uos hortantes, peregrinis et omni populo 
•, in remiffionem peccatorum iniungunt, vt fratribus fuis Liuonibus 
> iubueniant, et vindiftam faciant, Deodonante, in EJtonum natio-
' nibus. Et furrexerunt peregrini cum Fratribus Militiar et Helmol-
dus de PleJJe, etmilites alii, induentes fe armis fuis, et equosfuos 
phalerantes, cum peditibus fuis etLiuonibus et omni comitatu fuo 
proficifcuntur zdGoiwam, ct transcuntcs Gonvam, et procedentes 
tota no&e, paganis iam appropinquant, et ordinantesexercitum, 
eumque ad bella ducentes, pedites via magna, qux eft ad Wendecu• 
lam, prjemittunt. Equites vero via, quae eft ad dextram, lubfe-
quun-
h) V. adannum M C C V I  not.h). Nouum euentum. Gafpar P E V C E R V S  de var. dini-
diuinationis genus, quo viftima percufTa, nat. gener. p.jfo.feq. plura alia recenfet; hu-
cadens in fmiftrum latus, finiftrum- index- ius expers. 
trum, profperum rei fufcipiendge prsefagit 
i) Cum 
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quuatur. Etibant peditescaute et ordinate, etmane facto defccn- I2I°* 
dentes de monte , vident cafttum et exercitum paganorum, etval-
lis erat inter eos. Et ftatim percuffo tympano Itetitiae cum inftru-
mentis muficis et cantu fuo virorum animos exhilarantes, Deique 
clementiam fuper fe inuocantes, feftinanter ad paganos accelerant, 
et, tranfito riuulo, ad colligendum fe in vnum, modicum fubfiftunt. 
quovifo, pagani, rebus certisterriti, currunt; clypeos apprehen-
dunt; alii ad equos properant; a!ii fepem tranfiliunt; fimul invnum 
conueniunt; clamoribus fuis aerem turbant; in multitudine magna 
Chriftianis occurrunt; lanceas fupereos, tamquam imbres,mittunt. 
Chriftiani lanceas clypeis ferreis excipiunt, quibus exhauftis gla-
dios arripiunt, propius accedunt, bellum committunt, cadunt vul-
nerati, pugnant viriliter pagani. Quorum fortitudinem videntes 
milites, per medios hoftes confeftim irruunt: equis fois phaleratis 
timorem eis incutiunt: ad terram multos profternunt: aliosinfu-
gam conuertunt; fugientes perfequuntur; per viam et per agros 
comprehenfos interficiunt. Liuones de caftro cum baliftariis fu-
gientibus paganis occurrunt, ventilantes eos per viam, et includen-
tes in medio, et occidentes vfque ad Teutonicos, in tantum perfe-
quutifunt, vt pauci ex eis euaderent, et vt Teutonici etiam quof 
dam exLiuonibus fimul Eftones iriterficerent. quidam vero ex eis 
aliavia, quje eft circa caftrum verfos- Gomam, fugientes, adaliam 
partem exercitus fui venientes, euadunt. Sed plures ex eis in mon-
tis delcenfione a militibus perfequentibus occiduntur. Vbi Euer* 
hardus, Frater Militia, interficitur, et quidam ex militibus noftris 
vulnerantur. Interim alia pars exercitus, vidensinteritum (uorum, 
in monte, qui eft inter caftrum et Gomam, congregatur, et ad de-
fenfionem (e prxparat. Liuones vero et pedites Chriftianorum ad 
fpolia currunt; equos diripiunt: quorum erant ibi plura millsa; bel-
lum ad paganos refiduos negligunt. Sed milites et baliftarii im-
pugnantes eos in monte fedentes, multos ex eis interficiunt. Vnde 
ipfi petentes pacem, baptifmi iacramenta fe recepturos promittunt. 
quorum verbis milites credentes, illud Epifcopis fignificant, vt ad 
rpfosrecipiendos veniant. Ipfi vero nocte in piraticas fuas confu-
giunt, et ad mare defcendere cupiunt. Sed baliftarii ex omni par-
te Gorne defcenfom eorum impediunt. Alii peregrini, cum Bern-
ardo de Lippia Riga venientes ad Gomam, pontem in flumine fa-
ciunt, et ftructuras lignorum defuper aedificant, venientes piraticas 
iagittis etlanceis excipiunt: via fugiendi paganis vndique praeclu-
ditur. vnde tacito noctis fequentis filentio, relictis omnibus fois, 
clam de piraticis fiiis exeuntes effugerunt, et quidam in filuis, qui-
dam fecus viam flectendo, fame perierunt, et pauci ex eis interram 
fuam, vt verbum domi nunciarent, euaferunt. Erantautemequo-
rum ibidem acquifitorum fere duo millia. Peregrini, et omnes, qui 
bello interfuerunt, Rigam redeuntes, et piraticas paganorum fe-
cum ducentes fcre trecentas, praeter minores naues, equos et/po-
lia omnia squaliter inter fe diuiferunt, Ecclefiis partes liias donan-
R . tes, 
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tes, et cum Epifcopis et omni populo Deum collaudantes, qui in 
aduentu primo, plurimorum Epifcoporum tam gloriofum de paga-
nis triumphum conceffit. Tunc enim Ecclefia Liuonienfis Deum 
vere pugnare pro fe intellexit, eo quod in eodem bello caput Efio-
nia cecidit, id eft, Seniores Ofilia et Seniores Rotalia et aliarum 
prouinciarum, qui ibidem omnes interfe&i funt. Et ita quiefcere 
fecit Dominus fuperbiam eorum, et arrogantiam fortium humilia-
vit. 
EPISCOPVS igitur Liuonienfis, accepta a Summo pontifice 
auftoritate i), in tranfinarinis terris, quas Deus per Liuonienfem 
Ecclefiam fidei fiibiiceret Chriftianae, vice Archiepifcopi, Epifco-
pos creandi et confecrandi, Theodoricum, Abbatem Ciftercienfis 
ordinis in Dunenmunde fibi cooperatorem continui fiii laboris a(-
fumpfit, et, in Eftonia promittens Epifcopatum, eum in Epifco-
pum confecrauit k). Bernhardum de Lippia deinceps in Abbatem 
con-
i) Cum Chriftianorum numerus in re- Licet enim hic Vironenfis in Eftonia Epi-
gionibus mirum in modum au£lus efTet; fcopus intelligi poffe videatur, qui propter-
Liuonienfi Antiftiti nouas ecclelias Cathe- ea Bremenfi Metropoli accenfeatur, quod 
drales ibi condendi atque Epifcopos prsefi- e reliquo Septemtrione nullus Epifcopus 
ciendi partes demandauit PontifeXj au£tore Concilio interfiieritj manifeftum tamen eft, 
RAYNALDO ad atwufn MCCXVII. n. 45. refe- literas hic male diuifas, legendumque efle 
r e n t e  i f t a a d H o n o r i u m P P . I I I .  S e d  a b i p f o  B e m o  Z u i r i n e n j i s E p i j c o p u s :  d e  q u o  H E L M O L «  
Innocentio III.iam ante talem au&oritatem Dvs lib.i. c.$7.n.w.et ARNOLDVS lib.2.c. 14. 
emanafte, non Nofter folum tradit, fed et n.6. et lib.4. c.24. n.i. Certior eft Fulco, mo-
fubie£ta Pontificis epiftola docet. nachus Cellenlis ex vrbe Tricailina Franco-
k) Adfcitis in confecrationis focietatem rum: cuius frequens mentio in Epiftolis 
R a c e b u r g e n f i ,  V e r d e n l i  e t  P a d e r b o r n c n f i  P E T R I  C E L L E N S I S ,  a  I A C O B O  S I R M O N -
E p i f c o p i s  5  q u i  t u n c  R i g a  p r s e f e n t e s  e r a n t .  D O  e d i t i s .  H i c  e n i m  c i r c a a n n u m  M C L X X .  
Riga enim confecrationem hanc pera£tam ele£tus eft, quiFennorum fimulque FJlonum 
efle, difertis verbis affirmat Nofter adannum conuertendorum prouinciam fuftineret, 
MCCXVIII. n. 2. Quod praeterea annotan- quod vtriusque gentis, non niii freto Fen-
dumcenfeo, ne Theodoricum in Germania nico diuifa, eadem prope lingua efTet. 
confecratum putes, ob difcordantem epo- Et licet Sueci eum propterea Catalogo Epi-
cham, Pontificiis literis adfcriptam, necfa- fcoporumFinlandiae inferant; noftratamen 
cile cum Noftro conciliandam, nifi pro an- documenta eum folum EJtonutn vocant Epi-
no Pontificatus XVI. annum refcribas XIII. fcopum. Promouit negotium Alexander 
qui eft Chrifti MCCX. quem Nofter habet. PP. III. fcripta non folum ad Trundenfem 
Licet autem Theodoricus illepr/V/wj-Eftonke Archicpifcopum et ad Stauangrienfem Epi-
Epifcopus vulgo habeatur; in promtu ta- fcopum cpiftola, vt FVLCONI, EJlonuinEpi-
men argumenta funt, quibus contrarium fcopo, qui ad comicrtendam illam gentem minijlc-
probari poteft. Vt enim fupra in Geftk rium pradicationis ajfumjifjet, Nicolaum monit-
MEINARDI not. c) probatum dedimus, Efloniatn, chum, qui de gente illa ejjet oriundus, in focium 
Liuoniae partem feptemtrionalem,antiquitus concederent; fed et literis adReges, Princi-
Chriftianis cognitam et aditam fuiffe; ita hoc pes et alios Chrifti fideles, per regna Sueo-
loco animaduertendum, Sueciae Reges et num, Gothorum, Danorum et Norwegienjtum con-
Epifcopos, ab Alexandro PP. III. incitatos, ftitutos, datis, eos adferitatem EJIonum com-
fuperiori feculo iam MuiiEflomitn, ad cogni- pefcendam exhortatur, omnibus, qui aduerfus 
tionem Chrifti perducendorum, lnuigilafle. ditlos paganos potenter et magnanimiter decertaue-
Non iam prouoco ad fubfcriptiones trecen- rint, vnius anni remijfione peccatorum, ficut his, 
torum duorum Epifcoporum, e diuerlis qui fepulcrttm Dominicum vifitant, promifla; 
mundi partibus vocatorum ad Concilium in conftifiu autem pereuntibus omnium remijjio-
Lateranenfe, anno MCLXXIX. fub Alexan- ne pcccatomm concejfa. Fulchoni fucceflit iv-
dro PP.III. celebratum: quorumlaterculum LIVS, Eflomm Epifcopus, quemidem Alexan-
exhibetDn. MARTENE collctf. atnplijf. tom. 7. der alia cpiftola cun&is fidelibus, per Sueciam 
p. 7S'fq> et in quo p.$t. de prouincia Bre- etZ)^wconftitutiscommendaiut,tamquam 
menfl comparet Ber/wz Virinetijis F.pifcopw. virum, qai ad conaertendamgentemillam Juihpi-
fcopa-
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confecrauit. Idem Bemhardus Comes, dum quondam in terra fua 1210. 
multa et incendia et rapinas committeret, a Deo caftigatus, plagam 
debilitatis in pedibus incurrit, vt claudus vtroque pede infportadie-
bus multis portaretur. Vnde compun&us, religionem Ciftercierp 
fis ordinis aflumpfit, et aliquot annis religionem difcens et literas, 
autoritatem a Domino Papa verbum Dei pradicandi, et in Liuo-
niam proficifcendi accepit, et, vt ipfe faepius retulit, acceptacruce 
ad terram beats virginis, ftatim confolidats fiint plantac eius, et re-
cepit ianitatem pedum, et in primo aduentu eius in Liuoniam in 
Dunenmunda confecratus eft in Abbatem, et poftmodum Semigal• 
lorum Epifcopus effe&us eft. 
LIVONES quoque, poft bellorum multa incommoda, tam 
de aduentu Epifcoporum, quam de viftoria inimicorum iiiorum lae-
tificati, conueniunt de Duna et Thoreida, et omnibus finibus Li-
vonice, fupplicantes Epifcopis et petentes,/ iura Chriftianorum,et 
maxime decimamalleuiari, promittentes tam in bellis contra pa-
ganos, quam in omnibus caufis Chriftianitatis perpetuam fidelita-
tem. Quorum verbis annuentes Epifcopi, fuggeruntEpifcopo Ri-
gen(i, quatenus voluntati eorum fatisfaciat, vt eos fibi fideles lem-
per acquirat. At ille paterna pietate fuos fouere defiderans, et et-
iam fortia bella gentium in circuitu imminentia confiderans, pro 
decima menfuram quandam modii, quiefiet decemet ofto digito-
rum, de quolibet equo 1) annuatim foluendam, ad petitionem ipfo-
rum, inftituit, et quatuor Epifcoporum priuilegiis figillando con-
firmauit, ita tamen, vt, fi quando fidelitatis fuae obliti, infidelium 
fe confiliis commifceant, et ritibus paganorum baptifini fui Sacra-
mentum inficiant, ad decimas foluendas et cetera iuraChriftianita-
tis deinceps integraliter teneantur. 
HIS 
fcopatus, qua Cbriftiana fidei ignara effet, totis 1) Pro equo omnino legendum vnco: quod 
viribus elaboraret. Vbi tamen obferuandum, librarius libi obfcurum, corrupifle videtur 
huic cpiftola?, quae apud Oernhialm lulii no- in fibi notius equo. Pruffi enim et Liuones 
men prsefert, in editione Sirmondiana iti- certam agri menfuram Hacken vocant, eam-
dcminfertumefTenomen Fulconis. Dabimus que latine efferunt per vocem vncus: qu<e 
has Alexandri epiftolas in appendice docu- germanico Hacken ex afle conuenit. Sic iix 
rnentorum. Poft fata Iulii, Meinardus, Li- corpore priuilegiorum Prulliae, quodBrun£ 
vonieniis Epifcopus, per Eftoniam, Sue- bergae anno MDCXVI. prodiit in lucem, di-
corum aufpiciis, aliquid tentauit: irrito fuc- ploma primum ex anno M C L X X X I I I. ita ha-
ceffu : vt vidimus in eius Geftis n. 13. bet: Volumus, vt — de quolibet Polonicali amtro, 
^Nunc Albertus, Meinardo audacior, in- quodHacke dicitur, vnus modius tritici-annua-
confultis Suecis, animum ad EJioniam Li- tim dicscefis Epifcopo pro decimis perfoiuatur. Et 
voniae coniungendam, feu potius fubii- incompofitioneinterFratresOrdinisTeuto-
ciendam adpellens, EJionibus Epifcopum de- nicietNeophytos Pruftiae, anno MCCXXXXIX. 
ilinat, virum Pontifici notum gratumque, intercedente Legato Pontificio, inita, Neo-
et propterea aPontificeftatim confirmatum: phyti promittunt, fe adfujientationem Presby-
line cuius au&oritate Suecorum ius antiquius teri vniuscuiusque ecclejia daturos otto manfis ter-
haud facile interuerti poterat. Superue- ra, quatuor videlicet in ca?npis, et qmtuor in fiU 
nientibus autem Danis, etEftoniamfibivin- vis, et decimam viginti vncorum, duos boues, 
dicant ibus ,  poftea  iu s  p rau en t ion i s  ef t  obie-  vn u mequ u m,  vnamvaccam.  FRIDERICVS ME-
ftum: vt fuo tempore videbimus. Sic vnius N I V S Prodrom. lur. et Regim. Liuon. p. 7. auftor 
hominis magnanimitas et ingeniofa folertia eft, Lege definitum efte, cuius longitudinis 
totius nationis Suecicae et Danicse fpes et et latitudinis effe debeat vncus Liuonicus, ein 
moliminafufflaminauit. Liefiandifclm Hachn, 
jR S m) Maia 
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- HIS ita difpofitis, praeful Albertus, rclictis tribus Epifcopis in 
6. Liuonia, et quarto tunc confecrato vice fua commifla, rediit in 
Teutoniam pro peregrinis et aliis, quae neceflaria erant in futurum 
annum, colligendis, nequando ceflantibus peregrinis magis peri-
clitetur Ecclelia Liuonienfis. 
7' SACCALANENSES intsrim er Vngannenfes adhuc fani et in-
columes exercitum magnum colligunt, et Letthorum prouinciais 
intrantes et per filuarum latibula ipibs exagitantes, plures ex cogna-
tis et amicis Rujfini comprehendentes iuterficiunt. Et in Tricatia 
Thalibaldum et prouincias circumiacentes defpoiiantes, iuxta ca-
ftrum Beuerin congregantur. Et obfidcates caftrum, et pugnan-
tespertotam diem cum Letthis, et ignem copiofum importantes, 
tandem: Numquid, inquiunt, obliti ejlis interfettorum veftrorumad 
Fmeram, vt adhucpro pace facienda nobis nonJupplicetis? At illi e 
contra: Numquid non ejlis et vos iam memores Smiorum vejtrorum 
et innumerabilium apud Tboreidam interfettonan, vt nobifcum 
vnum Deurn credatis, et baptifmum cuvi pace perpetua recipiatis? 
Quo audito, indignati funt, et diuertentes a caitro , cum rapina 
celeriter in terram fuam redierunt. Letthorum vefo de Beuerin 
Seniores, Dole et Payke, eutites Rigam, contra Siccalanenfes fup-
pliciter auxilium poftulabant. Et iurgentes peregrini cum Fratri-
bus Miliciae, et Tbeodoricus frater Epilcopi, et Caupo cum Liuoni-
bus vniuerfis, et Bertboldus de Wenden cum Letthis, et congregan-
tes exercitum magnum in Metfepole, procefleruntadmare, etibant 
itinere dierum trsum iuxta mare, etpoft hoc conuertentes fe verius 
prouinciam Saccalanenfem profecH funt tribus diebus per filuas et 
paludes via peffiina, et defeceruut equi eorum in via, et ceciderunt 
fere centum ex eis et mortui funt, et tandem feptimo die peruene-
runtadvillas, et diuiferunt £e per omnem terram, etviros, quos 
inuenerunt, occiderunt, et vniuerfos paruulos et iuuenculas capien-
tes, etequos et pecora ad villam Lmbiti, vbi fuerat Maia m) id 
c&,colle£fio eorum, compulerunt, et fequenti die miferunt Liuones 
et Letthos per tenebrofa nemorum latibula, vbi fe abfcondentes la-
tebant EJiones, et inuenerunt quam plures viros et mulieres, et ex-
trahentes eos de filuis cum omni (iibftantia, et viros interficientes, 
cetera ad Maias afportauerunt. Et ibant duo Letthi, Dole et Pay-
cke, invillam, etrepenteirrueruntfupereosnoueni£/?o»w, etpu-
gnabant cum eis per totam diem, et Letthi plures ex eis vulneran-
tes et interficientes, tandem et ipfi ceciderunt. Die tertio fortiores 
de exercitu, tranfeuntesPalam flumen, defpoliauerunt totam pro-
vinciam illam, qua; dicitur Murumgunde, et incendentes villas 
omnes, 
m) Maia vocabulo non folum pro con- fulendi G O L D A S T V S  ad Eginhart. p. ijz. et 
uentu publico, fed etiam proquolibetloco, ANDREAS RIVINVS depanegyrhis Maiumvs, 
.vbi exercitus congregabantur 3 tam faepe Maicampis etc. c.g. De cetero non refraoa-
vtitur Nofter, vt eo prae ceteris dclc£tatus bor, fi quis verba: idejl coUefiio; e maro-fne 
effe videatur. De caufa appellationis con- in orationem irrepfiffe cxiftimet. 
n) Nilx 
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omnes, et viros occidentes, mulieres et equos et pecora tulerunt,I210, 
et vfque ad Gcttocivi peruenerunt. No£le reuertentes, etludum 
cum clamore magno et clypeorum percuffione facientes, fequenti 
die caftrum incenderunt, et alia via redeuntes, et omnem rapinam 
aequaliter inter (e diuidentes, cum gaudio reuerfi funt in Liuoniam. 
Et fafta eft peftilentia magna per vniuerfam Liuoniam, et ccepe-
runt homines segrotare et mori, et mortua eft maxima pars popull, 
incipiensa Thoreida, vbi corpora paganorum iacebant inhumata, 
vfque in Metfepole, et fic in Fdumaam vfque ad Letthos et Wenden, 
et mortui funt Seniores, qui dicebantur Dabrelus et Nunnus et alii 
multi. Similiter in Saccala et Vngannia facia eft plaga mortis ma-
gna, et in aiiis terminis Eftonia, et multi, qui gladiorum percuf 
iionem fugientes euaferant a malo, mortis plagam euadere non 
potuerunt. Letthi autem Beuerinenfes iterum euntes in Vngan-
wiamycum paucisjEftones prnmpoialihii.s n) ad villas redeuntes, (**> 
comprehenderunt, quicquid mafculi fexus erat, occiderunt, 
mulieribus pepercerunt et fecum deduxerunt, fpolia multa tu-^"' ^  * 
lerunt. Et domum redeuntibus, per viam alii Letthi occurrerunt, 
iterum in Vnganniam euntes: quod illi reliquerunt, ifti tollunt; 
quod illi neglexerunt, ifti reftaurant; qui ab aliis euaferunt, 
ab iftis occiduntur: ad prouincias et villas, ad quas illi non 
peruenerunt, iftifubfequuntur, et rapientes fpolia multa et capti-
vos, reuertuntur. Et reuertentibus illis, per viam iterum alii Let-
thi occurrunt, et euntes in Vnganniam quicquid a prioribus minus 
plene attum eft, ab his integraliter adimpletur. Nam viros omnes, 
quos apprehendunt, interficiunt, diuitibus et Senioribus non par-
cunt, led omnes inore gladii condemnant. RuJJinus etiam, ficut 
etalii, invitionem amicorum fuorum, omnes, quos comprehen-
dit, alios viuos afiauit; alios alia crudeli morte interfecit. Rede-
untibus quoque illis in caftra fiia, iterum alii Letthi, et quartusiam 
exercitus de Beuerin, furgentes cum paucis, et tranfeunte/per ne-
mora in Saccalanenfem prouinciam, qua Alifte vocatur, et inue-
nientes omnes in domibus fuis, percufferunt eos a magno vlque ad 
minorem, et interficientes multos ex eis, mulieres et equos et pe-
cora tulerunt, et inter fe cum omni rapina diuiferunt. Vndeterriti 
Aliftegundi fimul et alii Saccalanenfes miferunt nuncios in Rigam, 
et, pofitis pueris fuis obfidibus, pacem f.mul receperunt; fimulet 
baptifmi facramentum accepturos fe promittunt. Theodoricus quo-
que, frater Epifcopi, cum feruis Epifcopi, et Bertholdus de Wen-
den, colligentes exercitum, hyeme iam redeunte, vadunt in Vngan-
iiiam, et inuenientes totam terram a Letthis vaftatam, et caftrum 
Tarbatum defertum, a Letthis etiam quondam incenfum, tranfeunt 
ftumen, quod dicitur Mater aquarum o), et intrantes villas, et 
paucos 
n) Nili promtualta lint pro ctbariis accipien- fis et Worcenjtslacns lunguntur, LiuOnis Rm-
da, cuius tamen fio-nificatus me fugitaufto- mawggU Teutonibus Embeck, Noftro, qui 
ritas; fenfum Auctoris non affequor. Vide priorcm vocabuli partem Hebraice matrent 
tamen adammm MCCXI v. n.j. vbi pro cibarm iignificare fciuit, Matcr aguarum audit, quall 
de liluis prodeunt ad villas. diceres Mutterback» 
o) Fiuuius apud Dorpatum, quo Peipujien- S p) Supra, 
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1210. paucos inuenientes, procedunt ad filuas, vbi in nemore denfiflimo 
pagani indaginem quandam fecerant, et arbores magnas circum-
quaque fucciderant, vt, venienteexercitu, fe et bona fua ibi falua-
rent: Appropinquante igitur exercitu Chriftianorum, auda&eroc-
currunt, et diutiffime ?e defendentes propter difficultatem viar, 
tandem multitudini refiftere nonvalentes, dorfa vertunt, etfiluas 
denfas petunt. Sed alii fugientes proiequuntur, et comprehenfos 
interficiunt, mulieres et paruulos captiuos trahunt, equos et peco-
ra multa depellunt, bona multa diripiunt. Nam de totaillaprouin-
cia ibi confugerant, et bonafuaomniafecumhabebant. Etdiuifis 
fpoliis omnibus inter fe, cum captiuis inLiuoniam redierunt. Ce-
lebrata vero Dominica Natiuitatis folennitate, cum frigoris infta-
ret maxima afperitas, et viarum ac pratorum congelatae efient pro-
funditates, mittentes Epifcopi per omnia caftra Liuonis, et omnes 
prouincias Letthorum, vt veniantcumTeutonicisin expeditionem, 
et mittentes milites fiios cum peregrinis et Fratribus Militiar, colle-
ftionem exercitus apud caftrum Beuerin ftatuerunt. Et ibat Epi-
fcopus Theodoricns Eftienfis cum eis, et celebrata Epiphania Deo 
fummo maximo, proceflerunt in Vnganniam, et erant circiter qua-
tuormillia Teutonicorum, peditum fimulet equitum, et Liuonum 
et Letthorum alia totidem. Et ibant in prouinciam Tarbatenfem, 
et tranfeuntes Matrern aquarum, venerunt ad indaginem, quam 
antea Chriftiani deftruxerant, et quiefcentibus ibi peregrinis, Li-
vones etLetthi, et qui erant velociores, de exercitu procefierunt 
in Wagiam, et defpoliantes totam prouinciam, apud caftellum So-
melinae fe congregauerunt. Sequenti die venerunt ad fiios in Wa-
gia, et quiefcentes tribus diebus, totam terram in circuitu defpo-
liauerunt, et domos et villas flammis tradiderunt, et multos tradi-
derunt carceri et vinculis, multos interficientes fpolia multa tule-
runt. Et quarto die procedentes in Gerwiam diuiferunt exercitum 
per omnes prouincias ac villas, et multos de paganis comprehen-
dentes occiderunt, etmulieres et paruulos captiuos duxerunt, et 
pecora multa et equos et fpolia rapientes, et in villa, quae Carethen 
vocatur, congregationem fuam habentes, omnia, quae in circuitu 
erant, incendio vaftauerunt. Erat autem tunc villa Carethen pul-
cherrima et magna et populofa, ficut omnes villae in Gerrpen et in 
tota Eftonia fuerunt, quae poftmodum omnesfiepius a noftris vafta-
tx et incenfe fiint. Poft triduum reuertentes cum omni rapina vil-
las ac prouincias adiacentes incenderunt, Mocham videlicetacA/or-
megnndam p), et fic tandem ad ftagnum, quod Worcegereroe q) 
vocatur, deuenerunt, et in glacie euntes, in Liuoniam cum gau-
dio redierunt. 
G. AVDIENS itaque Rex Magnus NouogardteMifceflawe, ex-
ercitum Teutonicorum in Eftonia verfari, furrexit et illecum quin-
decim 
p) Supra n. 7. fcriptum Murumgunda. ille interior, ex quo effluit Mater aquarum. 
q) Worcegerwe, hodie Wurzgenve, eftlacus Gervie Fennis aeque ac Eftonibus lacw eft. 
1) V. ad 
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decim millibus virorum et abiit in Wagyam, et de Wagya proceffit 1210. 
in Gerwam, et non inuentis Teutonicis, progreffus elt in Harriam, 
et obfedit caftrum Warbole, et pugnauit cum eis per dies aliquot, 
et promiferunt ei Caftrenfes feptingentas raarcas nagatarum r), et 
reuerfus eft in terram fuam. 
o. p 0 s T reditum vero Teutonicorum ab expeditione in Rigam, 
mifit Epifcopus EJiienfts facerdotem fuum, Salomonem, in Sacca-
lam, vt eis pradicationis verbum miniftraret, et baptiftni facramen-
tum, quod iam dudum vouerant fe recepturos, celebraret. Et ve-
nit in caftrum Viliende, et receptus eft a quibufdam, falutatufque 
eft falutatione oris, et non cordis, qualiter Iudas Yfchariot Domi-
num Ielum falutauit. Et pradicans eis verbum falutis, quofdam 
ex eis baptizauit. Sed Saccalanenfes et Vngannenjes, audientesex-
ercitum Ruthenorum in Eftonia, etiam congregauerunt exercitum 
de omnibus prouinciis fuis. Salomon ergo (acerdos, vt audiuit 
congregationem ipforum, diuertita caftro cum fuis, et cogitauit 
redire in Liuoniam. Lembitus vero de Saccala, afiumpta turba 
EJlonum, perfequutus eft facerdotem, et inuentum nofte interfe-
cit, et Theodoricum et Pbilippum, interpretesfuos s), cum quibuf-
dam aliis, qui omnes pro fide Chrifti occubuerunt, et in martyrum, 
vt fperamus, confortium tranfinigrarunt. Erat autem Philippus 
idem de gente Letthonum, et in curia Epifcopi enutritus, et adeo 
fidelis effe&us, vt interpres ad ceteras gentes docendas mitteretur, 
et ficut martyrii particeps fa&us eft, fic et beatitudinis aeternx com-
pos fieri meruit. 
10. LF.MBITVS vero, poft interfeftionem iftorum piorum viro-
rum, reuerfus eft ad exercitum fiium, et Ruthenis exiftcntibus in 
Efionia, ipfi interim in Rufjiam abierunt, et intrantes ciuitatem 
Plefcekorpe, cceperunt occidere de populo, et fa£lo ftrepitu quo-
dam, cum quibufdam fugientes redierunt in Vnganniam, et Rutbe-
ni reuerfi inuenerunt ciuitatem fiiam defpoliatam. 
u. T V N C  Liuones, etLetthi, tt Efiones, propter peftilentiam 
etfamem, quae indurabant foper eos, bellorum incommoda fafti-
dientes, miierunt nuncios inuicem, et exclufis Rigenfibus, fecerunt 
pacem 
r) V. ad annum M c c 1 x. not. b). 
s) Supra not. k) vidimus, Alexandrum III. 
Fulcotii, ad docendos Ejlones emifio, adiun-
xifTe monachum quemdam de gente EJionum 
oriundum: quod non alia de caula fa£him vi-
detur, quam vt Fulco Epifcopus, linguJE 
EJlonicdt imperitus, interpretem haberet eiuf-
dem peritum. Ipfi legati, ex aula Romana 
in alia regna mim, fcmper indiguere lingua 
hominis in populi vernacula exercitati. Ta-
l e m  c u m  I n n o c e n t i u s  P P .  I V .  a n n o  M C C L I .  
in Germania haberet, vt ad Principes certa 
perferret mandata 5 fcripfit ad eum: horta-
fnur> cjuatenm ajjinnto tecum Fratre Tbecdorico, 
Magijlro domus Teutonicorum PruJJt<e, qui lin-
guam nouit Teutonicam, accedcns ad Duces, 
Marchiones et Comites Imperii, reuoces eos ad de-
votionem ecclefia, et ad prajlandiwi homagium - -
Wiihelmo Regi ejficaciter inducere fatagas. 
R A Y N A L D .  adannum M C C L I .  n.7. Perinter-
Eretcs igitur peregrini facerdotes etiam in monia cum pcpulo egerunt, quoad ipfi 
dialectum gentis addifcerenr,- Forte et ad 
e x e m p l u m  B r u n o n i s i l l i u s , d e  q u o  H E L M O L -
Dvs Chron. Slau. /,i. c.$j. n. 1$. fermones hsbuc-
runt, verbis Slauicis (Liuonis) confcriptos, quds 
popuio pronumiarunt opportune. 
S s t) Theo-





pacem, et, ceffantibus bellis, confeftim fames hominumque ce(ia-
vit mortalitas. 
POST hocrefolutaglaciemaris et Duna, reuerfifuntinTeu-
toniam Epifcopus Werdenfis, et Epifcopus Pathelbomenfis cum pe-
regrinis fuis, et remanfit Rigce Pbilippus Raceborgenfis Epilcopus, 
qui inter fummos fuerat in Curia imperatoris Ottonis, et, cum len-
tentia excommunicationis contra eum lata fuiflet, ipfeob vitandam 
praefentiam ipfius, vfque in quartumannum inLiuonia peregrina-
tus eft. 
POST quorum difceffum Rutheni de Plefcekowe, indignati 
contra Woldemarum, regulum fuum, eo quod filiam fmm fratri 
Epifcopi t) in Riga tradiderat vxorem, expulerunt eum de ciuitate 
cum familia fua: qui confugiens ad regem de Plofcekowe u) par-
vamab eo confolationem accepit. Ynde Rigam deicendens cum 
viris fuis, a genero (uo et familia Epifcopi honorifice fufceptus eft. 
A N N V S  A L B E R T I  X I V .  C H R I S T I  M C C X I  -  M C C X I I .  
1. Redux e Germariia Epifcopus pacem facit 
cum Tjlonibm. 
2. Fdcem quoque facit cnmRuthenis3 quiiuri 
fuo hi Liuoniam renuntiant. 
3. Coniurant Letti contra Fratres Milititf, 
nullo modo fedandi. 
4. Rebelles tandem armis perdomantur. 
5. Lex fubie&ionis. 
6. Controuerfia inter Lettos et Fratres Mili-
ti<£ per arbitros defnhta. 
7. Wlodomirm RuJJw fit Adwcatm prouincuf 
Antinenfis 3 et paulio pojl ldum^orum. 
8. Kokenhufani turbant Saccalenfes. 
NNVS erat Dominics incarnationis millefimus du-
centefimus vndecimus, fed antiftitis initium deci-
mi quarti: de cuius aduentu cum peregrinis gaude-
bat Ecclefia Liuonienfis. Et occurrerunt ei omnes 
cum Rege Woldemaro, excipientes eum cum Dei 
laudibus, et dedit Epifcopus Regi benedidiionem 
et munera in charitate de omnibus, qvrx adduxerat de Teutonia, 
et pietatis ftudio fufficienter in omnibus ipfi fecit miniftrari. Efio-
nes vero de omnibus maritimis prouinciis conuenerunt cum exerci-
tu magno et refidebant in Coiwemunde, habentes fecum Sigfridum, 
Rigenfiumnuncium, quem, audito Epifcopi et peregrinorum ad-
ventu, diuerfis pcenis a) cruciatum in Rigam remiferunt. Et ipfi 
fugientes in terram fuam redierunt. Vnde Liuones et Letthi, mis-
fis nunciis in Efioniam, de pace, quam inter fe fecerant, renouanda 
fiia-
t) Theodorico, qui propterea audit 
Wlodomiri. 
11) Vides iterum Pleskouiam a Polofcia ad 
Dunam, licet eodem fere modo fcriptam, 
difthi£tam; vtramque autem Ruthenis paren-
tem. E% licet pofterior hodie Lituania ac-
cenfcatur; a Ruilis tamen hodienum totus 
ille terrarum tra&us habitatur vfque adKio-
viam. Teftem cito MECHOVIVM, quitar-
?nati<e lib,2. c.j.p. 146. In aliis, inquit, pro-
vinciis circumiacentibus, vt in Nouigrod, in Plef-
houia, in Po/oczo, in Smolensko, et in meridie??i 
vjque poJiKiou, Ruthenijutit o?nnes, et Rutbenicum 
feu Slauonicum loquuntur, ritumque Gracorum ob-
feruant, et obedientiam CojiJiantinopolitano Patri-
arcb£ prajiant. 
a) V. Gefta M E I N A R D I  not, k), 
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liiaierunt. Et gauifi funt EJlones, et remiferunt cum eis viros1211 
fiios in Thoreidam, et vocatus eit Epifcopus cum Fratribus Militiae 
et Senioribus de Riga, et conuenerunt cum nunciis Eftonum, requi-
rentes, qu$ iufta lunt, et qux tantorum beliorum caula fit. Et poft 
multas verborum contentiones, tandem fadia eft pax ad tres annos, 
per omnia; relittis tamen Saccalaneiifibm vfque ad fluuium Palam, 
in Epilcopi etTeutonicorum poteftate, vt, qui datis obfidibus fi-
dem fe Chriftianam accipere promiferunt, integraliter iure bapti-
finatis fufcepto gaudeant/et Chriftianitatis. Vnde facla pace cum 
Eftonibiis, cefiauit tam in Riga, quam in Liuonia et Eftonia homi-
num mortalitas: non tamen quieuit a bellis. IMam Liuones qui-
dam perfidi, qui erant adhuc filii fanguinarii, lacerantes vbera ma-
tris Ecclefise, quaerebant omne confilium, qualiter Fratres Militiae, 
qui erant in Sigerpalde, dolo tenerent et defraudarent, vt, ipfis 
eiettis de terra, facilius familiam Epifcopi cum aliis Teutonicis ex-
pellerent. 
REX interim de Plofceke mittens vocauit Epifcopum, diem 
praefigens et locum, vt ad praefentiam ipfiusapudCrfrafo, deLiuo-
nibus quondam fibi tributariis refponfurus, veniat, vt et fibi collo-
quentes viam mercatoribus in Duna praepararent fecuram, et pa-
cem renouantes faciiius Letthonibus refiftere queant. Epifcopus 
vero, afliimptis fecum viris fuis, et rege Woldemaro cum Fratribus 
Militiae, et Senioribus Liuonum et Letthorum, afcendit obuiavn 
Regi, et ibant cum eo mercatores in nauibus (uis, et induerunt fe 
omnes armis iuis, praecauentes infidias Letthonam ex omni parte 
Dunce. Et venientes ad Regem, cceperuntea, quae iuftitia difta-
bat, cum eo retradtare. Rex vero modo blanditiis, modo minarum 
aiperitaribus Epifcopum conueniens, vt a Liuonum bapti/mate cef-
faret, rogauit, affirmans, infuapoteftate ejfe, feruos fuos, Liuones 
vel baptizare, vel non baptizatos relinquere. Eft enim conluetudo 
Regum Ruthenorum, quamcunque gentem expugnauerint, non fi-
dei Chriftianae lubiicere, fed ad (oluendum fibi tributum et pecu-
niam fubiugare. Sed Epifcopus magis Deo obediendum iudicauit, 
quam hominibus; magis Regi caelefti, quam terreno: fecundum 
quod in Euangelio fuo ipfe praecepit, dicens: lte! docete omnesgen-
tes, baptizantes easin nomine patris et filii et fpintus fancli. Et 
ideo, fe nolleab incepto defiftere, nequepradicationis officium aSum-
mo pontifice fibi iniiinclum negligere, conftanter affirmauit. Sed 
neque Regi tributa liia dari prohibebat, fecundum quod Dominus 
in Euangelio fuo iterum ait: Reddite, qua funt Cafaris, Cafari, 
et quafunt Dei, Deo. Qi iia et ipfe Epifcopus vervice quando-
que eundem cenfum etiam Regi pro Liuonibus perioluerat. Liuo-
nes autem, nolentes duobus dominis feruire, tam Ruthenis videli-
cet, quam Teutonicis . fuogerebant Epifcopo in omni tempore, 
quatenus eos a iugo Ruthenorum omnino liberaret. Sed rex ver-
borum iuftis rationibus non acqusefcens, tandcm indignatus eft, et 
omnia caftra Liuoniae fimul et ipfam Rigam fe flammis tradere com-
T minatus, 
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i-i'- minatus, exercitum fiium de caftro iuffit exire, et cum Teutonicis 
bellum inire fimulans, ordinauit omnem populum fuum in campo, 
cum iagittariis fuis, et appropinquare ccepit ad eos. Vnde viri 
omnes Epiicopi cum rege Woldemaro et Fratribus Militte, merca-
toribufque, indutis armis fuis, audacter Regi obuiam proceflerunt. 
Etcum congrederentur, Iobannes, Ecclefite beatae Mariae virginis 
praepofitus, etRqx Woldemarus, cumaliisquibusdam, intermedia 
agmina tranfeuntes, Regem commonitum habebant, ne bellum 
Chriftianis inferat, neue bellis fuis nouellam turbaret Ecclefiam, ne 
et ipfe cum populo fuo turbaretur a Teutonicis, qui erant omnes 
fortes in armis fuis, et habebant defiderium magnum cumRutbenis 
pugnandi. Quorum audaciam Rex admiratus, exercitum iuum 
redire iuffit, et tranfiens ad Epifcopum, et tamquam patrem fpiri-
tualem ialutans, veneratus eft. Similiter et ipie tamquam filius ab 
eo receptus eft. Et commanentes ad tempus, verboruminterlocu-
tionibus omnia, quae pacis erant, diligenter inquirebant. Vnde 
tandem Rex, Dei fortaffis edoftus inftindu, Liuoniam totamDo-
mino Epifcopo fine tributo faluam et liberam reliquit, vt pax inter 
eos perpetua firmaretur tam contra Lettbones, quam contra alios 
paganos, et vt via mercatoribus in Duna femper apertaprsftaretur. 
Et nis peraftis Rex cum mercatoribus et cum omni populo fiio Du-
nam afcendens, reuerfiis eft in Plofceke, ciuitatem iuam, cum gau-
dio. Sed et Epifcopus cum omnibus fiiis maiori gaudio defcen-
dens, rediit in Liuoniam. 
3. POST horum reuerfionem orta eft contentio magna inter 
Fratres Militix de Wenden et Letthos de Antine, qui tunc erant in 
forte Epifcopi, de agris et arboribus apum. Et lsfis quibufdam 
Letthis a Fratribus, peruenit ad Epifcopum querimonia, et fiirrexit 
Epifcopus cum venerabili Domino Pbilippo, Raceburgenfi Epifco-
po, et conuocauit Fratres Miiitiae cum Liuonibus et Letthis ad pla-
citum, vt fedando litem ad priftinam eos concordiam reuocaret. 
Et litigantes verborum altercationibus duobus diebus, nullam 
inter eos pacis reconciliationem inuenire potuerunt. Vndq 
Liuones et Letthi, recedentes a Teutonicis, inter fe coniu-
rarunt, et gladiorum calcatione coniurationem fiiam, pagano-
rum more, confirmarunt. Quorum primus erat Caupo: cuius 
verba erant in hunc modum, vt numquam a fide Chrifti rece-
deret, fed vt pro Liuonibus et Letthis ad Epifcopum intercederet, 
vt eis iura Chriftianorum alleuiarentur. Sed ceteri omnes, inten-
tionem fuam non curantes, contra Fratres Militiae coniurantes, 
Teutonicos omnes et nomen Chriftianum de terra Liuonum expel-
lere cogitabant. Quo vifo, reuerfi funt Epifcopi et Fratres Militise 
cum omnibus amicis fuis, qui venerant cum eis, vnuiquifque inmu-
nitionem fuam. Tunc congregati funt Liuones de Sattefele in ca-
ftrumfiium, et mittentes ad Lenervardenfes et Holmenfes et Thorei-
denfesctad omnes Liuones et Letthos, vt haberent confilium, et 
confenferunt eis omnes, et cceperunt firmare omnia caftra fua, vt 
colle-
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collettis frugibus, fubito in caftra recipiantur. Et innotuit fermo 1211. 
Danieli de Leneivarden, qui procurator erat ibidem Aduocatise, et 
. mifit et cepit omnes Seniores Liuones illius prouinciac, qui erant 
conicii omnium confiliorum malorum, et proiecit eos in vincula 
et caftrum eorum incendit. Similiter Rigenfes, inceJligenres cogi-
tationes peffimas Holmenftum, miierunt et deftruxerunt fummita-
tem caitri ipforum lapidei, quod primus eorum Epifcopus Meinar-
dus tedificauerat. Et mittentes in Thoreidam, caftrum Thoreiden-
fiurn tecerunt noctis filentio incendi, ne poft collectionem ipforum 
in caftro bella contra Rigenfes fortiora pararent. Vnde poft incen-
fionem caftrorum,diffipatumeft confiliumperfidorum. Liuones ve-
ro Sattefelenfes, iam dudum in caftrum ftiuin recepti, bellum contra 
Fratres Militise in Sygewalde inchoantes, cceperunt familiam ipio-
rum perlequi, et occidere quofdam ex eis. At illi exeuntes de ca-
ftello Sygeivaldenfi, quod nouiter aedificauerant, effugabant eos, 
occurrentes eis, et perfequentes eos, occidentes ex eis. Liuones 
quoque, plures et fortiores prioribus, iterum obuiantes illis, et per-
lequentes eos, et interficientes ex eis, repulerunt eos in caftellum 
fuum. Et in hunc modum diebus aliquot contendebant. Et audi-
vit Epifcopus litem ipforum, et miffis nunciis caufam belli ipforum 
requirebar. Et venerunt nuncii Liuonum Rigam, et querimonias 
multas de Rodolfo b), Magiftro Fratrum Militiae, proponentes, 
agros et prata et pecunias fibi ablatas referebant. Et mifit Epifco-
pus primo Alobrandum (acerdotem, qui eos baptizauerat cum aliis 
quibufdam, et euntes fruftra laborabant, nec litem ip/am determi-
nare valebant. Ipfe deinceps Epifcopus cum Domino Philippo. 
Raceborgenfi Epifcopo, Thoreidam veniebat. Et vocatis Liuoni-
bus cum Fratribus Militiae, caufas ipforum audiebat. Et Liuones 
cum armis fuistrans flumen fedebant, etTeutonicis loquebantur, et 
inmultisarticulis Fratres Militiac accufabant. Et promifit Epifco-
pus reftitutionem omnium iniufte ablatorum. De his vero, qu£e 
pro exceffibus eorum acceperant, ficut ea iufte demeruerunt, ita 
nec reftitui promittebantur. Et prudentum virorum confilio pue-
ros ipforum Epifcopus obfides requirebat, ne a fide Chriftiana re-
cederent; Sed ipfi nec obfides dare, nec epifcopo necFratribusMi-
litix obedire, fedfidem Chriftianam cum Teutonicis omnibus ex-
ftirpare de terra cogitabant. Quod intelligentes Epifcopi, Rigam 
redierunt. Sed fequens eos nuncius eorum cum lachrimis fiipplica-
bat, vt iterum mitteretur Epilcopus Raceborgenfis cum Prapofito, 
fi forte quiefcerent, et falutaris adhuc do&rinae monita reciperent. 
Etmifiiis eft Philippus Raceborgenfis, cum Prapofito lohanne, et 
Theodorico, fratre Epifcopi, et Caupone, et aliis quam pluribus, 
T 2 ^ad 
b) Fuit, cumputarem, pro Rodolfo fcri- rem; indu£lus fum ad credendum, Rociol-
bendum et legendum effe Volquimm, qui fum hunc Fratrum Militioe, in caltro Wen-
nunc Magifier erat Fratrum Militia Cbrijii. Sed den habitantium, Pro - Magiftrum fuiffe, at-
cum denuo ad annum MCCXVIII. n. 6. et 7. que in hac praefe^tura cum Bertoldo de 
Rodolfum Magijirttm Militia ct ad anmm Wenden, qui demum annQ MCCXv. occi-
M C C X I X .  n.z. Rodolfum de Wenden, etpo- fus alternaffc. 
ftea rurfus Volquimm Magiftmn deprehende-
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ad ipfos Liuones. Et confederunt omnes cum Liuonibus ante ca-
ftrum ipforum, retraftantes, qua* pacis erant et iuftitix. Sed qui-
damexipfis, venientes poft tergum, mendaciter nunciabant, Fra-
tres Militte cum exercitu prouinciam (poliare. Vnde cum clamore 
magno ac ftrepitu rapientes Prspofitum Iohannem, et Theodori-
cum, fratrem Epifcopi, et Bernhardum Aduocatum, etmiliteset 
clericos, cum feruis omnibus, traxerunt incaftrum, etverberan-
teseos, in cuftodiam pofuerunt. Et volebant Epifcopum rapere; 
fed prohibebat eis facerdos ipfius, et interpres Heinricus de Lettis. 
Ceffante vero clamore et infenia eorum, rogauit Epifcopus, Prac-
pofitum (uum cum omnibus aliis fibi reftitui, et minas pro huiuf 
modi illufione luperaddidit. Et reducU fiint omnes, et monebat 
eos Epifcopus iterum atque iterum, ne baptifmatis facramenta 
contemnerent; ne Chriftianitatis fiiac Deique culturam violarent; 
ne ad paganifinum redirent: puerofque duos vel tresobfides exige-
bat. At illi blande quidem reipondentes, obfides tamen dare non 
curauerunt. EtaitEpifcopus: O increduli corde, et durafacie, et 
lingua blandiloqua! cognofcite creatoremveftrum. Etait; Quief-
cite, et Deumveftrum cognojcite, et ritus paganorum derelinquite. 
Nihil vero proficientes, fed quafi aerem fruitra verberantes, re-
uerfi funt in Rigam. Et Liuones non minus contra Fratres Militiae 
bellare cceperunt. 
EPISCOPVS igitur Albertus, Zizaniam a tritico feparare et 
mala in terra orta volens exftirpare, antequam multiplicarentur, 
conuocat peregrinos cum Magiftro militiacet Fratribusfuis, etRi-
genfes et Liuones, qui adhuc in lua fteterunt fidelitate. Etconue-
niunt omnes, et colledlo exercitu magno, et afiumptisfecum omni-
bus, qux neceffaria erant, procedunt in Thoreidam, obfidentes 
caftrum idem Dabrelis, in quo fuerunt Liuones apoftatantes, et 
non folum Liuones Fratrum militiae, fed et Liuones Epi/copi de 
alia parte Goiwe: quorum princeps ac fenior fuit Vefike. Et ex-
euntes Liuones a caftro, ex pofteriori parte, quibufdam de exer-
citu laefis, tollebant equos et fpolia eorum , et reuerfi fimt in ca-
ftrum, dicentes: Confortaminietpugnate, neferuiatis Teutonicis. 
Et pugnauerunt, defendentes fe diebus multis. Teutonici vero 
patherellis munitionem caftri deftruunt, lapides multos et magnos 
in caftrum proiiciunt, homines et iumenta muka interficiunt. Alii 
propugnaculum erigunt, quod notte fequenti ventus in terram 
proiicit, et clamor magnusfit, et exultatio in caftro, diifque fuis 
fecundum antiquas comuetudines honoremimpendentes, anima-
lia maftant, canes et hircos immolatos adillufionem Chriftiano-
rum in faciem Epifcopi et totius exercitus de caftro proiiciunt. 
Sed fruftratur omnis labor eorum. Nam propugnaculum fortius 
erigitur, turris lignea repente firmatur, ad fofiatum defuper im-
nrpellitur. caftrum defubtus foditur. Ruffinus interea de caftri fum-
mitate Bertholdum Magiftrum de Wenden, Draugum fuum, id eft 
confocium, alloquitur, tollens galeam de capite, et inclinans de' 
muni-
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munitione, pacis ac familiaritatis priitinae verba proponens. Et 
iubito, dum verba facit, ex improuiio a baliftario iagittain in caput 
fuum recipiens, cecidit, et poitea mortuus eft. Fodientes itaque 
in vallo Teutonici die ac noete, non quieicunt, donec ad fummita-
tem caftri appropinquant, donec vallum fcinditur, donec munitio 
tota iarn venire ad terram exipcitatur. Et videntes Liuones altitu-
dinem caftri iui firmiflimi iam ad ima declinare, confternati animo 
et mente confufi, Seniores fuos, AJfen c), cumceteris, ad Epifco-
pum mittunt, veniam petunt, vt non occidantur, fupplicant. 
Epifcopus vero, vt ad fidei facramentareuertantur, perluadet, vexil-
lum fuum in caftrum mittit: quod ab aliis eleuatur; ab aliis proiici-
tur. Vnde AJfo ad tormenta ligatur; bellum innouatur; fit nouifi 
fima pugna peior et crudelior priore. Vnde tandem tradentes fe, 
vexillum beata: Maria: (urfiam erigitur; Epifcopo collafua fubiiciunt; 
vt parcatttr eis, fuppiiciter exorant; vt fidem Chrifti neglectam ci-
tius recipiant; vt facramentalia cundta deinceps firmiterobferuent; 
vt ritus paganorum numquam amplius ad memoriam reuocent. 
Mifertus autem eorum Epifcopus exercitum prohibet, ne caftrum 
fubintrent; ne /upplicantes vlterius interficiant; ne multorum ani-
mas gehenna: tradant. Et obediens fideliter exercitus, et reueren-
tiam exhibens Epifcopo, cefiauit a bellis, et pepercit infidelibus, 
vt fideles efficerentur. Et reuerfus eft Epiicopus cum fuis in ciuita-
tem fuam, ducens fecum Liuonum eorundem Seniores, ceteris in-
iungens, vt iubfequantur ad baptifmi facramenta renouanda, pa-
cifijue priftins tranquillitatem reformandam. Et venerunt nuncii 
Liuonum fequentes Epifcopum in Rigam, veniam petentes corara 
omni multitudine. Et ait Epifcopus: Si renunciaueritis, inquit, 
falforum deorum cultibus, et ex toto corde vejiro ad vnins dei cultu-
ram reuerfifueritis; et fatisfa&ionem dignam pro del/ctis veftris 
tam enormibm Deo et nobts impenderitis: tunc tandem pacem a vo-
bis interniptam rejiaurabimus, et vos in fraterna charitatis dile-
Bionem recipiemus. Atilli: Quid, inquiunr, a nobis, pater, fitis-
factionis requiris? Epilcopus vero, requifitocoufilio akeriusEpi-
fcopi RacQburgenfis Qt Decani Halberjiadienjis, quituncaderat, et 
Abbatis et prspofiti fui, nec non et Magiftri Fratrum Militiseetalio-
rum pruderitum Senatorum fuorum, refpondit eis, dicens: Pro eo, 
quodfidei facramenta reieciftis, et Fratres Militia, Dominos noftros 
ac filios dilecios, bello inquietafiis, et totam Liuoniam ad idolola-
triam retrahere voluiftis, et maxime, in contemptu Dei altijfimi, et 
ad nofiram et omnium Chrifiianonm illufionem, hircos et cetera ani-
malia, diis paganorumimmolantes, infaciem nofiram et totiusex-
ercitus nofiriproiecifiis, ideo modicam fummatn argenti, centum vi-
delicet Oferingos vel quinquaginta marcas argenti ab omni prouin-
cia requirimus; infuper Fratribus Militia equos et armaturas fuas 
et cetera eis ablata reftituere tenemini. Quod audientes perfidi, et 
adhuc 
c) Afjen, paullo poft Afjb, videtur efle ad annum M C L X X X X I X .  n. j. 4. 
Azo ille 5 focius Cauponis: de quo fupra 
U d) Race^ 
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adhuc faiisfactionem nullam dare volentes, reuerfi fiintad fuos, dif-
ferentes et deliberantes apud fe, et dolos qusrentes, qualiter inbel-
lo rapta obtineant,qualiterEpifcopo nihil prardicti iuris impendant. 
Et mittunt alios meliores prioribus. Et Epifcopo verba quidem 
blanda referunt; fed fraudes in corde meditantur. Quorum perfi-
diam confiderans Alobrandus, primus eorum facerdos, afiumiteos 
feorfim, docenseos, dicens: Genimina viperarum, qualiter ejfuge-
re poteritis iram Dei? qui femper perfidiaj'elle repleti ejtis, etpro 
malefattis vejiris nihil fatisfacere vultis ? Facite ergo fruttus ali-
quospccnitentia. Etfi vere adDeum conuerti volueritis, Deuserit 
vtique vobifcum, vt qui hactenus ditplici corde, et inconfiantes 
fuifiis, nunc fitis confiantes inviis vefiris, vtvideatis auxilium Do-
minifuper vos. Nondum enim fidei plenam habuijiis confiantiam: 
nondum decimarum vefirarum oblatione Deum honorare voluifiis. 
Nunc vero fupplicate Domino venerabili Epifcopo, vt omnium ve-
firorum excejfuum obliuifcatur, et in plenariam vobis remijfionem 
peccatorum iniungat, quatenus fincere credentes in Deum, omnia 
Chrifiianitatis iura recipiatis integraliter, etdecimas frugum Deo 
et Deijeruitoribus tribuatis, ficutet alice gentes omnes, quafantti 
baptifmatis fonte funt renatce. Et augebit vobis Domimis nouem 
partes reliquas, vt magis abundetis in rebus vejtris, quamante, et 
in pecuniis. Et liberabit vos Deus ab aliarum gentium impugnatio-
ne, nec non ab omnibus angufiiis vefiris. Taiibus monitis falutari-
bus auditis, gauifi funt Liuones, et reuerfi in Thoreidam nunciaue-
runt omnibus verbum AlobranJi facerdotis. Et placuit omnibus, 
eo quod nullam pecunis mulftam ad prsfens foluere cogerentur, 
fperantes in futuro anno, cum Eftonibus, Teutonibus iterum re-
bellare. Et venerunt omnes Seniores, qui remanferunt, fani de 
caftro Dabrelis, nec non et Liuones Epifcopi. de aliaparte Goiwe, 
Vefike cum fuis, et alii de Metfepole in Rigam , rogantes Epifco-
pum, vt, ficut Alobrandus edocuit, in fide Chrifti plenariter eos 
confirmet, et pro malefactorum fuorum fatisfaclione decimas an-
nuatim eis iniungat perfoluendas. Et difplicuit fermo ifte tam in 
oculis Epifcoporum, quam aliorum difcretorum virorum, timen-
tium, promiffionem ipforum plenam efie omni fallacia et dolorum 
machinatione. Sed tamen fupplicatione eorum importuna victus 
Epifcopus, et maxime Epifcoporum d), peregrinorum et totius 
populi precibus afienfiim prxbens, annuit petitioni eorum, rece-
pitque eos in filios, et, pacedata, promiffionem eorum confirma-
vit, vt deinceps fiant fideles, et decimas annuatim perfoluant. 
V N D E  Liuones de caftro Dabrelis, ficut promiferunt, deci-
mas foluunt annuatim,et cuftodiuiteos Dominus haftenus abomni 
impetu paganorum vel Ruthenorum. Liuones vero Epifcopi, ex 
mifericordia ipfius et magna pietate, menfuram ha£tenus pro deci-
ma foluerunt. Idumai quoque et Letthi, qui ad bellum non vene-
runt, 
d) Racehurgenfis fcilicer, er Eftienfis: nam iam redierant in patriam. 
cetcri, Verdenfis nimirum et Pa&rbornenfis, 
e)V.W 
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runt, nec fidei facramenta vioiauerunt, meniuram primam, a qua-121h 
tuor Epifcopis, quiin Liuonia eodem tempore fimul erant, ftatu-" 
tam, pro decima perfoluunt annuatim vfque in hodiernum diem e), 
qui vero ex eis ad idem bellum venerunt, vei nuncios miferuut, vel 
euntes in via redierunt, vel faltem equos fuos ad eundum fellaue-
runt, pecunia data, fuis Aduocatis fatisfecerunt. 
6. VENERVNT etiam Letthi de Antine Rigam,deponentes que-
rimoniamapud Epifcopos contra Fratres Militite de Wenden de lx-
fione fua; infuper de arboribus (uis ablatis. Et elegerunt arbitros, 
et data eft fententia f), vt Eetthi fuas arbores apum, iuramento da-
to, reciperent in fuam pofieffionem. Fratres autem Miiitiae agros 
iuramento obtinerent, et pro lxfione, data pecunia fufficienti, Let-
this fatisfacerent. 
7. ET tranfiuit Rex Woldemarus cum iifdem Letthis in Antine, 
et fuit cum eis procurans Aduocatiam eorum, donec commutatio-
ne facla Fratres Militix caftrum Kukmoys relinquerent integraliter 
Epifcopo, et ipfi rurfus Antine pro tertia parte Knkenoys recipe-
rent in fuam pofieffionem. Et defignata eft Regi Woldemaro Ad-
vocatia Tbeodorici, generi fui, in Fdumaa, Theodorico eunte in 
Teutoniam. 
G. HOC tempore venerunt Letthones in Ktikenoys, petentes 
pacem et viam ad EJiones. Et data eft pax et via concefia ad Efto-
nes nondum conuerfos. Et ftatim venientes cumexercitu, tranfie-
runt per terram Letthorum pacifice, et intrantes Sacca/am, com-
prehenderunt viros multos, et occidentes eos, tulerunt omnem 
fubftantiam eorum, et mulieres et paruulos et pecora eorum rapi-
entes fecumportauerunt. Et fpolia multaafportantes, reuerfi fiint 
via alia in terram fuam. Et indignati funt Teutones, eo quod Sac-
calam Epifcopo iam fubditam fpoliauerunt. Et refpondentes, 
quod verum erat, et dixerunt, Efio?ies adhuc collo incedere ereiio, 
et nec Teutonicis, nec aliis gentibus, obedire. 
ANNVS 
c) V. ad amurn M c c x. n.j. 
f) En! ftilum cc vfumiuris Saxonici 
ante natales Spcculi Repekouiani Magdc-
burgici- Saxonibus tamcn cum Danis com-
munem. Hoc cnim iure facramentaadmo-
dum frequcntabantur, et in omni accufa-
rione princeps quaeftio erat inter partes, 
vtra ad facramentum effetadmittenda: quam 
ius decidit plcrumque fecundum reum, pra> 
fertim fi ad remouendam leuitatis fufpicio-
nem in promtu hdbcbmcovfacrajnentalesnon-
nullos. Quae res Honorio PP. III. iuri com-
muni rcpugnare vifa, vt rei aducrfus legiti-
mas accufationes inficiatione fe tueripoffcnt. 
Vnde conflituir j affirmantis crimen proba-
tiones audiendas effc, refcribens ad Epifco-
pos: Volentes, vt hac peftis, contraria omni iuri, 
penitus exjlirpetur, niandamus , quatenus in hu-
iusmodi probatione negatiua, dum tamen pojjit aj-
Jirmatiua ex aduerjo probari, neminem audiatis. 
RAYNALD. ad annum Mccxvm. n. 41. In-
tulerant Saxones probationemvulgarem quoquc 
in Liuoniam. Sed hanc itidcm fuftulit Ho-
norius PP.III. refcribens ad Epifcopum, vt 
iudicium, quod ferro candenti cu?n recens baptiza-
t i s  t e m e r e  e x e r c e b a t u r ,  p e n i t u s  r e i m u e r e t .  R A Y -
N ALD v s ad annum M CCXXII, n.40. 
U 2 a) V. 
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Abeuntis Alberti Epifcopi vices cum laude 
obit Raceburgenfs Epifcopus Yhilippm. 
Lettones Lettiam peruagantur. 
WiJJhvaldi focer, a Fratribus Militi<e ca 
ptm, in carcere Wendenji gladio fe con-
fodit. 
4. Wlodomir abit in Rujfiam. 
5. Lettones 3 Dunam fuperantes 3 repellun• 
tur. 
6. Wlodomir e Rujfia redit in Idumaam. 
7. Lettonum dux, Stecfe, occiditur. 
',\TNO confecrationis fux decimo quinto reuerfus effc 
antiites Ecclefiae Liuonienfis in Teutoniam, com-
miila vice fua venerabiii prsmemorato Racebur-
genfis Ecclefite Epifcopo Pbilippo, qui deuotiffi-
mus erat in religione et omni conuerfatione fua, 
et oculis ac manibus in cadum femper intentus, in-
vidum ab oratione fpiritum vix vnquam relaxabat. 
Milites amando, clericos docendo, LiuonesetTeutonicosmagnse 
pietatis charitate fouendo, nouam Ecciefiam in gentibus fummo-
pere verbis et exempiis iiluminauit. Et reipirauit Ecclefia diebus 
ipfius aliquantulum a bellorum incommodis, iicet efient timoresin-
tus et foris quotidie de Liuonum etEJlonnm doiofis malarum cogi-
tationum machinationibus, qui femper quirebant mala contra Teu-
tonicos et Rigenjem ciuitatem. 
LETTHONES autem, pacemfaftam cumTeutonicis non cu-
rantes, veneruntad Dunant, et vocatis quibufdam de caftro Ka-
kenoys, lanceam a) in Dunam miferunt, paci ac familiaritati Teu-
tonicorum contradicentes. Et congregauerunt exercitum ma-
gnum, et tranfeuntes Dunam, venerunt in terram Letthorum, et 
deipoiiantes viilulas, occiderunt muitos, et peruenientes vique ad 
Tricatiam, Thalibaldum, Seniorem illius prouincis, ceperunt, et 
Waribulam filium ipfius, et tranfeuntes Gohvam apud Ymeram ho-
mines in villis fuis inuenerunt, et capientes et interficientes ex eis, 
fubito reuerfi funt cum omni prasda fua. Et videns Rameko, quod 
captiuus duceretur pater ipfius et frater, furrexit cum Letthisomni-
busfimulque cum eis Bertboldw de Wenden cum Fratribus Militix. 
Et fequebantur poft eos. Et cum appropinquarent ad eos, timens 
Rameko patris fui interfeclioncm, fi poft tergum bellum eis infer-
ret, circumduxit eos via alia. Sed intelligentes hoc Letthones, 
feftinanter fugerunt, et euaferunt ab eis. Poftquam autem tranfita 
Duna terrse fine confinia adirent, effugit ab eis Tbalibaldus, et de-
cem diebus panem non comedens, laetus reuerfus eft in patriam 
fiiam. 
EO tempore Dangeruthe, pater vxoris Regis Vijfetvalde b), 
cum muneribus multis ibat ad Regem Magnum Nouogardia, pacis 
cum eo fcedera componens. Qui in reuerfione fua captus eft a Fra-
tribus Militiac, etduftus eftin JFenden et proieftus in vincula. Et 
tene-
a)  W.GeJla BERTOLDI « . / .  b) V. #dannum MCCVii i .  n. 4. 
/ 
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tenebatur ibidem diebus multis, donec venirent de Letthonia qui-1-
dam de amicis eius ad eum. Poft hoc gladio ie ipfum confodit. 
INTERIM Woliemarvs, Aduocatus Fdumeorum ztLetthorum, 
multa metebat, quac non feminanerat, iudicans iudicia et caulas co-
rum, et, cum non placerentEpifcopo Raceburgenfi, et etiam omni-
bus aliis fua iudicia, ipfe tandem, defiderium implendo multorum, 
abiit in Rujfiam. 
i 
MILITES etiam de Kukenoys et Letthi, fepius eodemtempo-
re Selones et Letthones deipoliantes, villas et confinia eorum vafta-
verunt, et alios mterficientes, alios captiuos ducentes, et in via fre-
quenter infidiantes, multa eis mala intulerunt. Vnde Letthones 
colligentes exercitum, venerunt trans Dunam in prouinciam Lene-
Tpardenfem, et comprehenderunt Liuones in villis, etocciderunt 
exeis, et mulieres et paruulos et pecora fecum ferentes, fpolia 
multa tulerunt, et Seniorem ipfius prouinciae, Vldmene, captiuum 
deduxerunt. Superuenit autem Volquinns, Miiitisc Chrifti Magi-
fter, cuius Fratres cum mercatoribus Dunam afcenderant. Perle-
quebatur itaque praediclus Magifter Letthones cum paucis, et inuafit 
eos poft tergum, et pugnauit cum eis, etceciditprincepsacSenior 
Letthonumet occifiis eft, et multi cumeo, et ceteri fugerunt et 
euaferunt, quiin prima fueruntacie, et Vldewene (ecum deduxe-
runt. Pro cuius redemptione poftea datum eft caput efifidem Let-
thonis occifi, vt faltem, capite recepto, debitas poft eum cum po-
tationibus celebrarent more paganorum exequias. 
HIEME fequenti Woldemarus cum vxore et filiis et cum omni 
familia iua reuerius eft in Liuoniam, et receperunt eum Letthicum 
Fdumeis, licet non multum gaudentes, et miferunt ei (acerdotes 
Alobrandns et Hinricus annonam et munera, et fedit in caftro Me* 
timne, ludicans iudicia, et colligens de prouincia, quae fibi fuerunt 
rj necedaria. Et venerunt iterum Letthones trans Dunam cum co-
' mitatu fuo. Et erat cum eis Dux et princeps eorum Stecfe: de cu-
iusaduentu gaudebant Teutonici. Et conuenerunt omnes fimul 
Bertboldus de Wenden cum Fratribus fuis, vocantes fecum Wolde 
marum regem, cum aliis Teutonicis et Letthis. Et occurrerunt 
eis, ponentes infidias in via, et irruerunt fiiper eos, occidentes 
Ducem eorum Stecfe praediftum, et alios quam plures, et ceteri fu-
gerunt, vt verba domi nunciarent, et filuit hac ratione Ecclefiadie-
bus paucis. 
% ANNVS 
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1. Redux Epifcopm rurfus difcedit in Germa-
niam. 
2. Wlodomirm abitum minatur in RuJJiam. 
3. Vhilippm , Raceburgenfis Epifcopm , condit 
vrbem PVedeland. 
4. Kokenhufani milites per dolum infcendunt 
Jpoliantque caftrum Wijfavaldi. 
5. Chrijiiani exercitum ducunt in Rotaliam. 
6. lncendio Rigenji conflagrat Ecclejia Cathe-
dralis, palatium Epifcopale et Ecclefia 
Fratrum Militig. 
7. Cajirum Lealenfe capitur. 
g. Martyrium Friderici de Cella , ordinis 
Cijiercienjis monachi. 




NNVS eratpontificis decimus fextus, etrediitinLi-
voniam cum peregrinis multis, inueniens Eccle-
fiam pacisquodammodo quiete gaudentem, etEpi-
fcopum venerabilem, pracdictum Raceburgenfem, 
eandem vice (ua regentem. Et difpofitisomnibus, 
quiE difponenda erant, iterum feftinauit in Teuto-
niam, vt facilius ad Concilium Romanum venire 
poffet in (equenti anno, quoderatiam duobus annis indiflum, re-
linquens prsfatum Epifcopum in domo et in expenfa fua in Riga. 
Et vxor Woldemari erat et omnis familia eius ibidem, cui miniftra-
bant omnes in charitate. 
IPSE autem Woldemarm in Vdumea et in Letthia collegit res 
etpecunias, iudicia iudicans ciuilia. Etoccurrens ei Alobrandus 
Saccrdos Fditmeoruin dixit ei: Oportebat te, inquit, Rex, qui iu-
dex hominum ejfe meruijli, iudicia iujla iudicare et vera, non oppri-
mendo pauperes, nec res eorum auferendo, neneophytos noftros con-
turbando magis a jide Cbrijii faceres deuiare. Et indignatus eft 
Rcx, et comrninatus Alobrando, ait: Oportebit me, Alobrande, di-
vitias et abundantias domiis tuce imviinuere. Nam et exercitum ma-
gnum Regum Ruthenorum poftea duxit in domum irtius, et omnia 
vaftauit, ficut infra dicetur. Et poft modicum tempus cum omni 
familia receffit in Ruffiam. 
POST hoc Epifcopus Raceburgenfis Philippus cum peregrinis, 
et Gerardo aduocato, tranfiuit in Thoreidam, et eedificauit caftel-
lum quoddam Epifcopo, quod Fredeland appellauit, quafi terra?n 
pacificans, fperans, peridem caftrumterrampacificari, etfacerdo-
tum et omnium virorum fiiorum ibi efie refugium. Et veneruntad 
eum ibidem filii Thalibaldi de Tholoroa, Rameko cum fratribusfuis, 
tradentes fe in poteftatem Epifcopi, promittentes, (efidem Chriftia-
nam, aRuthenis (ufceptam, in Latinormn confijetudinem commuta-
et de duobus equis a) menfuram annonx per fingulos annos re 
perfoluere, eo quod tam pacis quam belli tempOre femper tueren-
tur ab Epifcopo, et eflent cum Teutonicis cor et anima vna, et 
contra EJlones et Letthones eorum femper gauderent defenfione. 
Et recepit eos Epifcopus cum gaudio, remittens cum eis Sacerdo-
tem 
a) V. ad anniirn M  C C X .  not. I) 
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ttia iuum, quieratpropzFmeram, qui eis fidei facramenta mini-1213. 
ftrando, diiciplinae Chriftianae daret initia. 
MILITES interea de Kukenoys, Meynardus, Inhannes et lor-
damis cum aliis incufabant fViJfeivaldum, Regcm dc Gercike, eo 
quod non veniret ad Epiicopi, patrisfiii, praefentiam iam piuribus 
annis, poftquamregnumfuumabeorecepit; &dLettbonibuscon-
filium et auxilium omni tempore praeberet. Et citanteseum, adla-
tisfaftionem fepius inuitabant. Quod contemnens ille, non venit, 
neque Refponfalem mifit. Atilli, requifito priusEpifcopi confenfu, 
fimul cum feruis (uis et Letthjs conuenerunt, et afcenderunt prope 
Dunam cum feruis omnibus. Et appropinquantes caftro Gercike, 
quendam ex Iiutbenis comprehenderunt: quem ligantes traxerunt 
fecum nofte ad caftrum. Qui confcendens primus foffatum, ficut 
iuffiis fuerat, cum vigile loquebatur, fequentibus aliis figillatim. 
Et putabat vigil, fuos ciues, quiabfentes fuerant, aduenire. Et 
afcenderunt finguli, donec tandem omnes arcem munitionis tene-
rent Et congregantes fe fimu! omnes, caftrumin circuitu munitio-
nis cuftodiebant, et neminem Ruthenorum de caliro exire permit-
tebant, donec lucem diei viderent. Et facla luce defcenderunt in 
caftrum, et rapuerunt omnia, quae erant ibidem, et ceperunt mul-
tos, etalios per fugam euadere permiferunt. F.t tollentes fpolia 
multa, caftroque dereiifto, reuerfiliintad propria, diuidentesin-
terfe omnia, qux attulerunt. 
TERTIVS annuserat, etpaxcum EJlonibus facta finem acce-
pit. Et conuocatis Epifcopus lacerdotibus omnibus, et habito ca-
pitulo et confilio cum eis, fimul et militibus tt Senioribus Liuoniac 
conuocatis, deliberauit de expeditione facienda in EJloniam, eo 
quod non venirent, nec pacisinnouationemcurarent, quin potius 
femper deftrudionem Liuonienfis Ecclefiae defiderarent. Et mific 
Epifcopus per omnia caftra Letthorum atque Liuonum, etdeomni 
confinio Duna et Goiwe, et congregauit exercitum magnum et 
fortem. Et erant in Riga peregrini et mercatores multi, quiomnes 
exiuerunt cum lstiria cum Magiftro militis et Fratribus /uis, po-
nentes collcciionem exercitus in Gonvemuude. Et venit Epifcopus 
cum eis ibidem, et volebant quidam de Liuonibus exercitum in 
Curoniam conuertere. Sed adhuc non venit tempus, quo Deus 
illius gentis vellet mifereri. Et fada benediftione Fpifcopus reuer-
fus eft in Rigam. Exercitus vero proceffit ad Saletfam, et venerunt 
in prouinciam, quazSotagana vocatur, et memores facti (unt feu-
tonici verborum fuorum, et pacis, quam antea dederant prouin-
cialibus eifdem, et pacifice tranfeuntes eandem prouinciam, mhil 
eis mali intulerunt, nec homines de domibus fuis fugantes, (ed nec 
fugientes perfequentes, fed cum omni manfuetudine euntes, do-
nec ad alias prouincias peruenirent, quae numquam pacem cumi?/-
genfibns facere curauerunt, putantes, Rigenfes ad fuas partes tam 
remotas cum exercitu non pofie peruemre. Et erant ex noftris cir-
citer triamilliaTeutonicorum; et Liuonum et Letthorum aliato-
X 2 tiaem. 
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I2I3- tidem. Et ibant in glaeie matis,pr£etereuntes Saletfam, donec veni-
rent,quo defiderabant, fcilicet in Rotaliam. Vbi cum venirent,diui-
ferunt exercitumfuumper omnes vias etvillas,et inueneruntomnes 
viros et mulieres et paruulos et omnes homines, a magnis ad mino-
res, in villis fuis, nullis rumoribus de aduentu exercitus prsmuni-
tos, et percuflerunt eos in ira fua, et occiderunt viros omnes. Sed 
etLiuonesetLetthi, qui funt crudeliores aliis gentibus, nefcien-
tes, tamquam feruus Euangelicus, conferui fui milereri, populum 
innumerabilem interfecerunt, et nonnullos ex mulieribus et paruu-
lis trucidantes, per campos et villas njmini parcere voluerunt. Et 
omnes vias et omnia loca fanguine paganorum colorantes, perfe-
quuti funt eos ad omnes prouincias, circa latus maris fitas, qux 
Rotalema et Rotalia vocantur b). Letthi quoque cum aliis, per-
fequentes quofdam ex eis, in glacie maris fugientes, et compre-
henfos itatim interfecerunt, et res omnes et iubftantiam abftule-
runt. Et rapuerunt filii Thalibaldi tria Liuonica talenta argenti, 
exceptis veftibus et equis et fpoliis multis: qua: omnia retuleruntin 
Beuerin. Similiter et omnis exercitus primo die et fecundo et ter-
tio fugientes Efiones in omnibus locis in/equuti funt, et interfece-
runt hac et illac, donec feffi deficerent, tam ipfi, quam equi eorum. 
Tunc tandem quarto die conuenernnt fimul omnes in vnum locum 
cum omni rapina fua, et compellentes equos et pecora multa, et 
mulieres et paruulos et puellas ducentes fecum, et /polia multa tol-
lentes, cum gaudio rnagno reuerfi funt in Liuoniam, benedicentes 
dominum pro vindicia facla in nationibus. Etconfufe funtgentes, 
et fecerunt ploratum et vlulatum magnum. Eftonia namqne plo-
Otl. ransfilios fuos, confolari nonpotuit, quia hiperditifuerunt ethic 
et infutura vita. Et maxime prs multitudine interfe&orum, quo-
rum non erat numerus. 
6. POST hac in quadragefima faflumeftincendium magnumin 
ciuitate Riga intempeftiuo noclis filentio, et ardebat prima parsci-
vitatis, primo videlicet ardificata, et prirno muro cindta; ab Ec-
clefia beatee Maris, quae combufta eft cum campanis maioribus, vf-
que ad domum Epifcopi cum domibus adiacentibus vfque ad Eccle-
fiam Fratrum militia. Et contriftatus eft populus maxime de cam-
pana belli dulcifona, et de damno facto in ciuitate. Et fufa eitbre-
vi poftea alia campana, maior priore. 
7. POSTQVAM igitur fefli de expeditione quieuerunt, et vires 
priftinas tam ipfi quam equi eorum receperunt; aliam indicunt in 
Quadragefima expeditionem. Et euntes Rigenfes cum Fratribus 
Militisc, conuocant fecum Liuones et Letthos, et procedunt in 
Sacca-
b) Rotaliam hanc Suecis olim neg-otium henderunt. Eft autem Rotalia regiuncula 
faceinuifTe} nonnullis eam in ipfa Suecia in ora Eftonise maritima, Oliiiae infuk]eot> 
quaerentibus, oftendit Dn. ERICVS BEN- iefta , quoe ora maritima Teutonice die 
ZELIVS ad Vaftouiam p. js>. praefertim ex Straud-rvyck, Eftonice L'6ne-?na vocatur: in 
quo in R v s s o v 11 Chronico Liuonicop. 8- pro qua parochia Rotalierifis 3 Eftonice Riddali-
Rotal typorum vitio Rokel fcriptum depre- kirrik^ priftinum nomen retinet. 
c) Laulat 
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Sacctilam, relinquentes poft tergum caftrum Viliende, er niipoli»1213 
antes totam terram in circuitu, tandem apud caftrum Lembiti, 
quod L,eale vocatur, ex improuifo congregantur. EJlones vero, 
quiin ca!h'o erant, primis venientibus audader occurrunt, timo-
rem incutiunt; fed illi colligentes fe in vnum, fuorum aduentum 
exfpectant, et fequenti die ac tertio caftrum impugnantes lignorum 
ftruem fuper vallum comportant, et ignem imponunt. Et vallum, 
quod erat ex lignis et terra compofitum, incendunt, et ignis gra-
datim afcendendo munitioni de/uper appropinquat. Videntes ita* 
que, qui erant in daftro, vallum igne confumi, et timentes caftrum 
per hoc capi, pecuniam promittunt, vt a caftro recedant. Teuto-
nici vero, nihil aliud ab eis fe requirere, nifi vt baptizentur, afiir-
mant, vt p/irifim reconciliati, fiant eorum fratres tam in hoc r 
feculo, quam infuturo. Quod abhorrentes i!ii, tradi ie in manus 
ipforum formidant. Sed Liuones et Letthi cum omni exercitu 
ignemadaugentes, et combufttonem et occifionem comminantur. 
Illivero, vailo iam coniumpto, timentesoccidi, veniam fupplici-
terpoftulant: de caftro exeunt; baptizari fepromitcunt. Adfunt 
facerdotes Iohannes Strickins, et Otto, Fratrum Militiae facerdos. 
Baptizatur Lembitm perfidiflimus cum aiiis omnibus, tam mulieri» 
bus quam paruulis et viris, qui in caftro erant, promittentes, (e 
chriftianitatis iura perpetua fidelitate cuftodire. Quam promiflio-
nem tamen poftea perfidiae fux dolis vio!auerunt. Exercitus vero 
interim caftrum xubintrans, et bona cunfta diripiens, equos etbo-
ves cum omnibus pecoribus educens, et ipolia multa tollens, etin-
ter fe diuidens, cum gaudio reuerfiis eft in Liuoniam. Adducen-
tes fecum Seniores eiufdem caftri, Lembitum cum aliis. Qui, po-
fitis pueris fuis obfidibus, remifli funt in terram propriam, et bene-
dixerunt omnes Dominum, qui mirabiliter tradidit caftrum in ma« 
nus eorum abfque baliftarum fiue machinarum impugnationibus, 
et peruenit nomen Chrifti etiam vfquead alias prouincias. 
ERAT in caftello nuper extrufto, Fredeland, facerdos qui-
dam Ciftercienfis ordinis, Fridericus deCeUa, quem Epifcopusau-
toritate Paps ad opus afiumpterat Euangelii, qui in dominicaPal-
marum Dominicae paflionis myfteria multis lacnrimis celebrans, et 
exhortationis verbum de cruce Domini dulcibus et (alubribus mo-
nitis aftantibus miniftrans. Et celebrata poftea etiam DominicaE 
Refurreftionis folennitate cum Scholare fuo et quibu(dam aliis naui-
gio Rigam defcendere volebat. Et occurrentes ei in ore fluminis 
Ozilienfes irruerunt fuper eum, et captum cum puero fuo et Liuoni-
bus quibufdam eum de iuxerunt in piraticis (uis, et in Adya flumine 
littusafcendentes, diuerfiseum ibi tormentis cruciauerunt. Cum 
enimincaelumintentus, orationum fuarum ad Dominum cum fcho. 
lare fuo funderet laudes, et gratiarum a&iones ageret, ipfi caput 
et dorfum vtriufqne clauis fuis percutientes, irridebant, dicentes: 
Laula! Laula! Pappi c). Secundum quod fcriptum eft: Supra 
_Y dorfitm 
c) Laula! Laula! Pappi! Verba funt ta! Canta! facrificule! ZWw/z cantareeft, 
Eftonica, per irrilionem dicentium: Can~ Malaulan: tgo canto. Laula: canta tu. 
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121 >• dorjum meum fabricauerunt peccatores; fed Dominus iuftus conci-
det ceruices eorum, ficut infra dicetur. Poft hsec acuentes ligna 
ficcaet dura, incutientes eainter vnguesdigitorumiuorum etcar-
nem, et membratim et punctatim lanioites, ignem appofuerunt, 
et crudeliter cruciauerunt. Et tandem fecuribus fuis inter medium 
fcapularum eos fecantes interfecerunt, et in martyrum confortium 
animas eorum abiqueomni dubioin cslum tran fmiferunt, proiicien-
tes corpora eorum. Sicut fcriptum eft: Carnes fanclorum tuorum 
beftiis terra; effuclerunt fanguinem eorum tammam amam in cir• 
cuitu Iherufalem, et non erat, quifepeliret. Liuon.cs 3uoque quof 
dam Oziliani (ccum captiuos deduxerunt in Oziliam: quipoft redi-
tum fuum nobis omnia pnedicta retulerunt. 
9. MEINARDVS vcro de Kukenoys cum commilitonibus fiiis col-
Iegit iterum exercitum contra regem Wiffeyoaldum de Gercike. Et 
audiuit Wiffert>aldus, et mifit nuncios Letthonibm, qui venerunt et 
exfpeftauerunt eos trans Dunani, et nefcientes eos, illi, quierant 
cum Meinardo, venerunt et ceperunt Gercike, et tulerunt praedam 
magnam, et equos et pecora. Et apparuerunt Letthones ex altero 
IittoreZ)w?/<f, rogantes, vt naues eis adducant, vt yeniant ad eos 
pro pace renouanda. Quorum verbis fraudulentis nimium creduli 
fimplices, naues eis tranimittunt, et ftatim tranfeuntes Lettbones, 
et alii alios tranfducentes plures et plures fubfequuntur. Tandem 
omnis exercitus in Dunam fe proiiciens tranfiiatare coepit ad eos. 
Quorum multitudinem videntes milites, et eorum confli£lum ex-
peftare verentes, nauigio quidam ex eis Dunam dcfcendunt, etfa-
ni in Kukenoys reuertuntur; alii cum Letthis per viam redeuntes a 
Letthonibns poft tergum impugnantur, et videntes Letthi fiiorum 
paucitatem, in fugam conuertuntur. Et pugnantes milites Mei-
nardvs, Iohannes et Iordanns, et non valentes tanto exercitui re-
fiftere, ceciderunt tandem interfe&i ab eis. Et audiuit Epifcopus 
et Rigenfes et lugebant eos, dicentes: Quomodo ceciderunt fortes 
in bello et interierunt arma bellica! 




Eftones omnes conjpirant contra Rigenfes. 
Ofilienfes Rigam mari obfident. 
Ceteri Lettos inuadunt , et ab auxilio Ri-
genfibus ferendo diftrabunt. 
Vifti tamen baptifmum expetunt. 
Raceburgenfis Epifcopus, cum Eftienfi in 
Germaniam rediturus, laborat inter Ofi-
lienfes. 
6. Liberatus, in Gotlandiam defertur, etpauUo 
poft moritur. Eius elogium. 
7. Alberti Epifcopi Afta in Concilio Romano. 
8. Caftrum Eftiorum Sontagana expugnatur. 
9. Rigenfes per glaciem excurfionem faciunt 
in Ofiliam. 
10. Rex Wlodomirm de Vlofceke moritur. 
11. Ofilienfes, denuo incurrentes, dijpelluntur. 
1214, 
i .  NNVS erat Praefulis Alberti feptimus decimus, et inno-
vatum eft bellum in omnibus Liuoniae confiniis. Nam 
poft Rotalienfem expeditionem, et Lembiti de Saccala 
fubiugationem, tota Eftonia feuire ccepit contra Liuoniam^et 
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confiliati liiat, vt vna cum tribus exercitibus venientes deltruant 1214. 
Liuoniam, vtque Ozilienfes Rigam obfideant, et portum in Duna 
obftruant, et Rotalienfes, Tboreidenfes Liuones impugnent; Sac-
calanenfes vero et Vngannenfes mterim Letthorum terram deua-
ftcnt, vtlcilicetLiuonesetLetthi, propriisbellisimpediti, Rigen• 
(ibiis in auxilium venire nequeant. 
ET venerunt OJilienfescum exercitu magno nauali in Dunen-
munde, ducentes fecum piraticas et Liburnas, et impleuerunt eas 
lapidibus, et dimiferunt in profundum maris in introitu fluminis, 
et aedificantes ftruduras lignorum, et fimiliter implentes lapidibus, 
in orzDuna proiecerunt, vt viam et portum aduenientibus ciau-
derent. Et quidam ex eis in Liburnis fuis afcenderunt ad ciuitatem, 
et remigantes hac et illac, tandem litus et campum apprehendunt. 
Et Fratres Militix cum aliis de ciuitate ftabant ad portam. Et qui-
dam ex feruis Epifcopi cum Liuonibus, hoftes in campo videntes, 
irruerunt fubito fuper eos, et occidentes ex eis, perfequuti funt 
eosvfque ad naues, et fugientibus eis, vna piraticarum fiiarum 
concuffa et fiibmerfa eft cum omnibus, qui erant in ea, et ceterieua-
ferunt, et redierunt ad fuos in Dunamunde. Et furrexerunt Ri-
genfes cum omnibus fuis, quoshabere potuerunt, et deicenderunt 
pofteos; a!ii nauigio; et alii per terram. Quos vt viderunt Ofili-
enfes, deciinauerunt ab eis ad aliam partem Duna, non exfpectan-
tes bellum cum eis. Et fubito Rigenfes, afpicientes a longe, vide-
runt in mari duos Coggones venientes, in quibus ;erant Burcbardus 
Comes de Aldenborcb, ztfratres Epifcopi, Rothmarus et Tbeodori-
cus. Qui et appropinquauerunt ad Dunam, et viderunt hoftes co-
ram fe in Iittore maris, et in alio littore Rigenfes, et non cogno-
verunt, quinam Chriftiani erant. Sed fignum dabant eis Rigenfes 
vexillorum demonftratione. Et vt cogriouerunt eos, fimul et ho-
ftiumintellexeruntmultitudinem; conuerterunt naues fijas ad ho-
ftes, et accelerauerunt ad eos, et erant quidam de Rigen/ibm in na-
vibus fuis, qui et iequebantur eos poft tergum in Duna, et alii in 
littorererum euentum exfpedlabant. Videntes itaque hoftes, ab 
exercitibus Chriftianorum vndique fe circumdari, fugerunt fcfti-
nanter ad naues fuas, et difperfi funt in mari per medium eorum, 
et euanueruntab oculis eorum, etfequuti fant Rigenfes, etaliquas 
naues abftulerunt abeis, et ceteri euaferunt. Et (iifceperunt Ri* 
genfes peregrinos cum tetitia, et benedixerunt Dominum, quiet 
in hac prxlenti tribulatione confolatus eft populum fuum. Aqua 
vero fluminis Duna, meatum et tranfitum fuum fortem et liberum 
habere volens, fimul et mare, procellarum collifionibus opera eo-
rum in profundum mifia poft modum comminuit, nec non et Teu-
tonici, quicquid remanfit, extrahentes deftruxerunt, et viam ac 
curfum liberum omnibus Dunam intrare volentibus reddiderunt. 
OSILIENSIB vs autem in Duna exiftentibus, Rotalienfest 
congregantes exercitum de fuis maritimis prouinciis, intrauerunt 
Liuoniam, in Metfepole defpoliantes villas et incendentes, et ne-
Y a minem 
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I2I4- niinem inuenire potuerunt ex Liuonibus, quia omnes cum mulieri-
bus et pueris fuis ad caftra confugerant. Et congregauerunt Liuo-
nes congregationem fuorum, vtinimicisoccurrerent. Etaudien-
tes Rotalienfes eorum voluntates, fimul et fugam Ofilienfium fuo-
rum deDuna, fugerunt et ip(i, et reuerfi funt in terram fuam. Ve-
nerunt quoque interim Saccalanenfes et Vngannenfes in terram Let-
thorum cum exercitu magno, et obiederunt caftrum Antine, et ex-
iuerunt Fratres Militis de Wenden, volentes bellare cum eis, et in-
teilexerunt ipfi verbum hoc, et fugerunt etiam et ipfi. Et circa 
vefperam venientes in Tricatiam, inuenerunt Tbalibaldum, Senio-
rem, de filuarum latibulis ad balnea rediiffe, et comprehenderunt 
eum, etviuum crudeliter ad ignem cremauerunt, comminantesei 
interitum, nifi pecuniam fuam eis totam oftendat. Et demonftra-
vit tisOferingos quinquaginta. Sed ilii, acccpta pccunia, nonmi-
nus eum cremauerunt. At ille, fi demonjirauero vobis, inquit, 
omnem pecuniam meam et jiliorum meorum, non minus me cremabitis, 
et noiuit eis ampliusindicare. Vndc iterum ponentes eumadignem, 
tamquam pifcem, afiauerunt, donecanimamredderet, etmortuus 
eft. Et quia Chriftianus fuit, etdefideliumLetthorumbaptizato-
rumnumero, fperamus, animain ipfiuslscte pro tanto martyrioin 
seterna ktitia in fanciorum martyrum focietate gaudere. Et re-
verfi funt Eftones in terram fuara, et ad nihilum redegit Dominus 
confilium eorum. Tunc filii Thalibaldi, Rameko et Drunualde, 
videntes, quodmortuus eflet pater eorum Tbalibaldus, irati funt 
contra Efiones valde, et colligentes exercitum Letthorumcumami-
cis et cognatis fuis, et ibant cum eis Fratres Militis de Wenden cum 
aliis Teutonicis, et intrauerunt Vnganniani, defpoliantes villas eo-
rum, flammis eas tradentes, et viros omnes, quos comprehendere 
potuerunt, viuos in vltionem Thalibaldi cremauerunt. Et caftra 
omnia eorum incenderunt, vt nuilum ex eis refugium haberent. 
Et quserebant eos in tenebrofis nemorum latibulis, et nufquam ab 
eis fe abfcondere potuerunt, et extraftos de filuis interfecerunt, et 
mulieres et paruulos eorum captiuos fecum dcduxerunt, et equos 
et pecora rapientes, ipolia multa tulerunt, et reuerfi funt in terram 
fuam. Et redeuntibus in via Letthi iterum aiii occurrerunt, etpro-
ceflerunt in Vnganniam, et quod alii neglexerunt, iftifuppleuerunt. 
Namadvillasetprouincias, adquas alii nonvenerant, iftiperue-
nerunt, et quicunque ab aliis eflTugerant, ab iftis euadere non po-
tuerunt. Etcomprehenderunt multos,etinterfecerunt omnesviros, 
et mulieres et paruulos captiuos traxerunt, et pecora et fpolia mul-
tafecum deduxerunt. Etreuertentes, in via Letthos iterum alios 
obuiam habent, paratos ad expeditionem in Vnganniam, qui et 
ipfi praedam rapere cupiunt,et in vltionem parentumet cognatorum 
fuorum, ab Efionibns occiforum, viros interficere quaerunt. Et 
procedunt in Vnganniam, non minus fpoliantes, quam priores: 
non minus captiuantes, quam primi. Nam venientes de filuis, ad 
agros et ad villas pro cibariis, comprehendunt, et alios igne cre-
mantes, 
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mantes, aliosgladiis iugulantes, diuerfis tormentis adficiunt, do- 1214. 
nec omnes pecunias fuas eis aperiunt, donec ad omnia nemorum 
fuorum latibula omnes deducunt, et mulieres et paruulos in manus 
eorum tradunt. Sed ne quidem fic mitigatur animus Lettorum. 
Sed ablata pecunia et omni fubftantia,mulieribus etparuulisad vlti-
mum caput, quod folum remanfit, auferunt, et pertranfeuntes 
omnes prouincias vfque ad Matrem aquarum in Darbeten a) nemi-
niparcunt, fed quicquid fexus mafculinieft, interficiunt, mulieres 
et paruulos captiuos trahunt, et fatfa vindi&a de inimicis fuis, la*ti 
cum omni prxda fua domum reuertuntur. Interim Bertholdus de 
Wenden cum fuis, et Theodoricm frater Epifcopi cum miiitibus ac 
feruis fuis, etfilii ThalibaldicumLetthis fuis, conueneruntin vnum, 
et euntes cum exercitu in Vnganniam comprehenderunt multos de 
EJlonibns, quiprius euaferant aLetthis, et interfecerunt eos, et 
villas, qus remanferant, incenderunt, et quicquid a primis minus 
aftum eft, ab iftis diligenter adimpletur, et circumiuerunt omnes 
prouincias, et tranfeuntes Matrem aquarum vique ad Waigamper-
venerunt, et non minus terram illam, quce erat trans flumen, de-
prxdantes et villas incendentes, et virosinterficientes, muliereset 
paruulos ceperunt, et peraftis omnibus malis, quae potuerunt per-
petrare, reuerfi funt in Liuoniam. Et ordinauerunt iterum alios, 
qui redirent ftatim in Vng-anniam, et fimilia maia inferrent eis, et 
redeuntibus illis, iterum alii miffi funt, et non ceflauerunt Letthi, 
neque requiem dabant EJionibus in Vngannia. Sed nec ipfi re-
quiem cupiebant habere, donec eadem Eeftate nouem diuerfis ex-
peditionibus et exercitibus terram ipfam EJienfium in Vngannia de-
vaftantes defolatam et defertam ponerent, vt iam nec homines, nec 
cibaria inuenirentur amplius. Cogitabant enim eos tam diu debel-
lare, donec aut pro pace perpetua et baptifinate venirent, qui refi-
duierant; aut omnino eos extirpare de terra. Etfaftum eft, vt 
iam filii Thalibaldi numerum centenarium primorum excederent, 
quos in vltionem patris fui aut viuos cremauerant, aut aliis tor-
mentisdiuerfis interfecerant, exceptisaliisinnumerabilibus, quos 
vnufquifque Letthorum fimulcum Teutonicis et Liuonibus inter-
fecerant. 
4. VIDENTES itaque, qui fuperftites adhuc remanferant in 
Vngannia, quod a furore b) Teutonicorum etLetthorum nufquam 
euadere poflent, miCerunt nuncios in Rigam, rogantesea, quaepa-
cis eflent. Et di&um eft eis, vt bona quondam mercatoribns ablata 
refiituerent. At illi, raptores ipforum bonorum a Letthis interfe-
ttos, refponderunt, etnequaquamfereftituerepofleaffirmauerunt: 
Z omni-
a) Darbeten, Ruthenis Itiriowgrodkcon-
ditore, Iaroslao , Caftrum Georgianum: 
vulgo Dorpatum vocamus. CHRON. KIO-
V I E N S .  ad annum M X X X .  CoUeB. Rer.Ruf-
fic. part.^.p. 186. 
b) FurorTeutonicus apud Romanos quo-
que veluti in prouerbium abierat, 
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12I4- omnibus cauhs fopitis, baptizare fe petunt, vt veram pacem, et 
perpetuam Teutoiiicorum atque Letthorum fraternam dileftionem 
conlcquantur. Et gauiii funt Teutonici, et confirmantes cum eis 
pacem, iacerdotes ad baptizandam Vnganniam mittere pollicentur. 
Et audientes Saccalanenfes omnia maia Vngannenfibns illata, timen-
tes, ne fibi (imilia contingerent, miferunt et illi, poltuiantes, vt 
facerdotesad eos mitterentur, vt, confiimmato in prouincia ipfo-
rum baptiimate, Chriftianorum etiam efficerentur amici. Et miffi 
funt facerdotes Petrus Kakerpaldns de Vinlandia, et Otto, Fratrum 
Militisfacerdos, et perrexerunt in Saccalatii, et coniummauerunt 
I baptifmum, vfque ad Palam, et in Vnganrnam vfque ad Matrem 
aqiiarum. Quo fafto reuerii funt in Liuoniam, nondum valentes 
cohabitare cum eis, propter aliorum Eftonum ferocitatem. 
5. EPISCOPvs autem Racebnrgenfis, cumEpifcopo Eftenfi TheO' 
dorico, feftinansad ConciliumRomanum, cumperegrinis, eunti-
bus in Teutoniam, mari fe committens, Gotlandiam properat cum 
nouem coggonibns. Et noctc fequente faftus eft ventus contrarius 
cum tonitru, et per totam diem paffi tempeftatem magnam, depuifi 
funt tandem in portum nouurn in Ofiliam. Quos vt cognouerunt 
Ofiliani de Riga venifie, comminabantur eis beilum. Et mittentes 
per totam Oftliam, congregauerunt exercitum magnum naualem. 
Et alii in equis venientes, in littore maris ftructuras lignorum aedifi-
cabant, implentes eas lapidibus, portum, cuius aditus ftri&us erat, 
obftruere nitentes, vt conclufo portu caperent omnes et interfice-
rent. Teutonici in cymbis fuis feu minoribus nauibus exeuntes ad 
littus, fegetes per agros gladiis fuis metebant, neicientes, exerci-
tum in vicino littore; et in alio littore per fingulos dies idem facie-, 
bant. Tandem Ofilienfes, pofitis infidiis, otto ex eis comprehen-
derunt, et aliis occifis, alios captiuos deduxerunt, et cymbam 
vnam abftulerunt. Vnde nimium confortati, miieruntad omnes 
prouincias Eftonia, dicentes, fe Epifcopum Rigenfem cum exercitu 
fuo comprenendifie. Et venerunt omnes cum exercitu magno. Et 
fa&o diluculo in primo mane totum mare contra nos tenebrofum 
apparuit, piraticis ipforum repletum, et pugnauerunt contra nos 
per totum diem. Et quidam ex eis ftrutturas lignorum et liburnas 
veteres adducentes, miferunt in profundum, et lapidibus implcue-
runt, etaditum portusnobis obftruxerunt. Vnde timore magno 
perterriti, putabamus manus eorum non euadere. Aiii quoque ex 
eis ducebant ignes maximos tres ex ficcis lignis, et pinguedine ani-
malium incenlos, et (uper ftructuras arborum magnarum compofi-
tos. Etprimusignis, qui eratfuper alios magis ardens, pelleba-
tur fiipra mare, et appropinquabat ad nos, et ventus auftralis fortis 
vehementi impulfione pellebat eum fuper nos. Et Eftones in pira-
ticis fuis circumeuntes ignem, cuftodiebant eum, et in dire&o du-
cebant eum fuper medios coggones. Erantque omnes coggones 
t 
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in vnum colligati, vt facilius nos ab inimicis defenderemus, tanto- I2T4-
que magis ignem euadere non polie timebamus. Et cum iam ignis 
idem, aitior coggonibus omnibus, flammas fuas ad nos extenderet; 
euocauimus Epitcopum de camerula fua, in qua erat orans die ac 
noitc. Et venit et vidit, quod non erat confilium et. auxiiium no-
bis, nifi diuinum. Et eleuans ocuios fiios et manus vtrafque ad 
caelum, orabat ab igne prsfenti liberari. Et vidimus omnes, et 
ecce! fubito ventus auftraiis conuerfus eft in Orientalem, et ventus 
ab oriente conuertit ventilogium c), quod erat in velo, in contra-
rium, et remouit ignem a nobis, et cum omnimanfiietudine depel-
lebat eum circum coggones retro nos in mari. Et benedixirnus 
omnes Dominum, eo quod vifibiliter liberau.it nos ab incendio prs> 
fenti. Et pellebant fecundum ignem, et tertium: contra quosdiu 
pugnantes, et aquam fundentes, multum laborauimus: quosetiam 
tandem ventus remouit a nobis. Interim alii EJiones erant remi-
gantes circa nos, et lanceis et (agittis fuis vulnerantes plures ex no-
ftris, et alii redeuntes iterum eadem via circum nos lapides ex pete-
rellis fuis ia&antes fiiper nos. Et erant timores nobis tam de portu .. 
claufb, quam de bellorum incommodis. EtaitAlbertus, Seucnan-
ta d)nofter: Si, inquit, patienter obtemperare volueritis; libera-® 
vrt nos Dominns a prafentibiis periculis. Cum, inquit, naues no-'*ff<*.',v.'7i 
ftrtE non fint onufts, (ed vacux, et modica fufficiat ei.sprofunditas;' ' a 
alia via poterimus exire, (i Cymbas intraueritis fortes et armati viri,ip^/£? -
et anchoras deducentes proieceritis in profundum, per mediumho- "/*»*•« 
ftium reuertentes iterumad nos, cctcrique, funibus anchoris aili-
gatis, coggones trahendo fubfequantur, donec in profunditatem 
maris perueniamus. Et obediuimus omnes, et traximus, donec 
tranfitis difficultatibus in mare magnum et (pacioium peruenimus. 
Qui veroin cymbis anchorasdeduxerunt militesetferui, feuiflimam 
impugnationem paffi, lanceis et iagittis ipiorum, nec non etlapi-
dum iactibus, grauiter funt vulnerati. Qoi tandem tollentes fecum 
ferrum recuruum, vel vncum ferreum, quod in alsquam piraticarum 
proiicerent, et taliter apprehenderent. Et iactantes in vnam, iam 
attrahere putabant. Sed Eftones, vehementi remigatione fugien-
tes ab eis, alias piraticas obuias habuerunt. Et cum eflet eadem 
hora 
c) Ventiloginm vox barbara qiudem; 
fed affabre ficla et liaud ineleganter forma-
ta. Vt enim horologium dicimus machinam, 
horas indicantemj ita verfatile iliud iignuin) 
faftigiis aedium, turrium et malorum infi-
xum, quia femper fecundum ventum vn-
decumque flantem fertur, eiufque dire£lio-
nem oftendit, concinniori modo vix effer-
ri potuit. 
d) Monftrum vocabuli, cuius cum for-
matio, tum fignificatio me latet. Videtur 
tamen effe nomen ofticii, et denotare vel 
machinarum ftru£lorem, vel, ii mauis, nau-
cletum, ad clauum fedentem. Immo, cum 
Nofter non femper abftineat a Vocabulis 
Teutomcis, vbi latina non fuccurrunt, lo- ' 
quaturque de plancis et de erkeriis; prae-
fra£te negare nolim, hic fcriptum effe: syj 
Sf urwmi72 nofter: quod defcriptor ftbi ino-
pinatum in aliud corrumpere, quam retine-
re, maluerin 
Z % e) EE 
t 
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1214 hora haec oratio Epifcopi ad beatam Virginem: Movftra te ejfe Ma-
trem: Monjtra te ejfe Matrem: reuera monltrauit leetie matrem. 
Nam illa piraticafugiens, quaeerat magna, et viris multis repieta, 
forti puliii vecta fuper aliam, fciifa eft cum fonitu magno per me-
dium, et repleta eft aquis, et viri ceciderunt in mare et iubmerfi 
funt, et contufi alii omnes. Et videntes, nos profunditatem maris 
iam comprehendifle, congregauerunt fe in littore maris. Et erant 
ex eis multa millia, qui tam per equos quam pedes conuenerant, de 
tota Eftonia, et in piraticis fere ducentis. Et irati funt valdein in-
vicem clamore magno, fimulet verberibus, eo quod duarum heb-
domadarum laboribus nihil profecerunt, et multos ex fiiis in mari 
fubmerfos, et plures a baliftariis noftris interfettos perdiderunt. 
,Et fuftollentes velafua, difperfi funt in mari, etabierunt vnufquif 
, que in viam fuam. Et fequuti funt noftri poft eos in cymbis fuis, et 
abftulerunt eis piraticam vnam maiorem, quam in Gotlandiam fe-
cum deduxerunt. Et liberauit nos in illa die beata Virgo, ficut et 
omnes Liuonienfes hadtenus liberauit ab omnibus angurtiis fuis, 
vfque in hodiernum diem. 
POSTQVAM liberauit nos Dominus ab OJilienJibits, fedimus 
*,v^w^in eodem portu, donec trium hebdomadarum tempus compleui-
mus, tempeftates maris quotidianas et procellarum turbinesetven-
tos contrarios habentes. Et erat fames magna et penuria ciborum. 
Et diftribuit Epifcopus omnia, quae habuit, in charitate, et eramus 
quotidie vota vouentes et orantes, vt nos ab illo loco liberet Do-
minus. Et factum eft in vigilia Marice Magdalena, cantantibus 
iamnobis, quafi femiuiuis, refponforium; liauit Aufter, ceflaue-
runtomnesventicontrarii, et dedit nobis Dominus ventum pro-
fperum, et leuantes vela noftra, fequenti mane peruenimus in 
Gotlandiam. Et ftans in lapide altaris Epifcopus, gratias agebat 
Domino , dicens: Tranfiuimm, Domine, per ignem et aquam, 
et eduxijti nos in refrigerium. Quoniam probajti nos, Deus; 
igne nos examinajii, ficut examinatur argentum: induxtjii nos in 
laqueum; pofuijti tribulationes in dorfo nojtro: impofuijti bomines 
fuper capita nojtra. Liberajii nos, Domine, de omnibus periculis 
nojiris, et reduxijii nos fuper hanc jirmam petram. Habebat enim 
magnum defiderium, ad petram, qui Chriftus eft, veuiendi, et 
multis gemitibus aMiflarum folennitatibus in mari abftinebat; licet 
tamen alternis diebus infra Dominicum officium communicaret. 
Et impleuit tandem Deus defiderium ipfius, et mifit eum eodem iti-
nere in Neroniam, vbi modica infirmitate correptus, Domino fpi-
•
rJ
' ritum fuum commendabat. Et fepultum eft corpus eius in marmo-
reo fepulchro cuiufdam quondam Cardinalis, in ccenobio, quod 
' Cft 
rvJ jYtrtrU-J a wt /fofy* f JacrSliOnAj 
<Ac -tfcwCJO IV" J• b* ' 
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eft fupra fiumen, ordinis Auguftinienfis e). Et vidit Neronienfis I2I4- Ver^  
qui-
e) Et hic mallem erudirij quamerudire. Oftrogardenfem , Slitoenfem , et Narmi-
Sed qui erudiat, non habeo. In tempore genfem, tertioque %.SYii6\^ifemonafterium 
mortis conuenit ALBERTVS STADENSIS, vetus fe vidiffeteftatur. Itiner. Perf lib.2. 
adannum M C C X V .  obitum Philippi, Race- c.3.p.6$. Quod vtinam pluribus defcri-
burgenfis Epifcopi, trinis verbis annotans \ pliftet! Si emm Narwigo vicinum forct* 
fed locum obitus et fepulturae reticet. No- Neroniae noftrae locum fuftinere poftet* 
Her nihil horum nos celaturus, Philippum Sed quid tum facies de fepulcro marmoreo 
in Neronia defun£lum tradit, atque fepul- cuiufdam olim Cardinalis ? Narrat NICO-
tum in marmoreo fepulcro cuiufdam Cardi- LAVS , Lundeniis Archiepifcopus, Cbro-
nalis, in ccenobio Ordinis fancti Auguftini, nico Lundenfium Epifcoporum, quod ante 
quod eft fupra flumen. Sed Neroniamob- annum MCCCLXX. fcriptum, et fub nomi-
iiciens, fupprefto cum ccenobii, tum flumi- ne Twonis plagiarii circumlatum, primus 
nis ailuentis nomine, crucem nobis figit, Haffniae anno MDCCIX. e membranis edi-
Neroniam iliam fruftra indagantibus. In dit Thomas Bartholinus, et nuper e Codi-
Gotlandiam appulcrat animo et corpore ce mutilo repetiit Dn. Cancellarius de LV-
aeger Epifcopus. Maritimo itinerc atque DEWIG Reliq. t.$.p.i66.feq. nec non PON-
interhoftiles turmas plus fatis fatigatus, ma- TANVS rer. Dan. 1.6. p.2^0. et 10. MESSE-
rc fibi in ifta infirmitate non amplius ten- NIVS Scond. illujhat. T.2.p.q.Qt T.ij.p.31, 
tandum, fed in vicino quodamfui Ordinis FIDENTIVM Cardinalem,qucmmembranGe 
ccenobio quaerendum hofpitium duxerit. Lundenfes, velmale fcriptae, velmalele&se, 
Equidem in Catalogo omnium regni Suecici Fiderarium vocant, cum tamen c 1 a C O N I I 
monafteriorum, 10. MESSENII Scondiall- GeftaPontificumetCardinaliump.p6.nonnift 
hftratce Tomo IX. inferto, quorum nume- Fidantium agnofcant, anno MCLXXXXIII. 
rum 10. VASTOVIVS in Vite AquiLonia Prefbyterum Cardinalem tituli fan£ti* Mar-
auxit perduxitque ad LXIV. ne vnum qui- celli creatum, a Caelcftino PP. III. liberandi 
dem deprehendimus Ordinis Auguftiniani. Waldemari Epifcopi cauffa in Daniam mif-
Et licet inter LXIX. Regni Danici monafte- fum,anno MCLXxxxvn .inScaniadiemobi-
ria VIII. fuerint huius Ordinis; nullum ta- iife, et fepulturae locum inueniffe Lundis in 
men occurrit, cuius nomen ad Neroniam Ecclcfia Laurentiana. Si itaque Philippus in 
alluderet At cum hi Duumuiri ccenobio- huius Cardinalis fepulcro conditus eft: nam 
rum Gotlandia nullam rationcm habuerint, alium Sedis Apoftolicae Legatum in Dania 
vfque adeo,vt VASTOVIVS, licet indedica- vei Suecia fepultum, non conftat: numquid 
tione ad Sigifmundum III. Poloniarum Rc- Lundis Scanorum eum defun&um et fepul-
gemlaudetbibliothecamceleberrimam, quae tum ftatucndumerit? Nonputo. Primum 
Wisby vifebatur in ccenooio Religioforum enim Auguftiniani Ordinis ccenobium nul-
OrdinisfancliBenedifti, eiusccenobii tamen lum Lundenfe inuenio in Catalogo Meffe-
poftea inCatalogo monafteriorumRegni Sue- niano. Tum, ii vei maxime tale Lundis 
cici nullam mentionem faciat; mirum non floruiffetj Fidentius tamen non in ccenobio 
eft, Neroniam, fi Gotlandiae ccenobium fit, quodam, fcd in ipfa aede Cathedrali feput-
nos latere. Caremus enim accurata huius tus dicitur. Praeterea inde ab anno 
infulae defcriptione. Neque IOANNIS, NI- MCLXXXXVII. ofia Fidentii vfque adeo in 
C O L A I  fiiii, STRELOVII ChroniconGotlan- pulucrem vertiac euanefcere nonpotuerein 
dia> lingua Danica confignatum, nunc eft fepulcro marmoreo, vt poft annos feptem-
a d m a n u s :  e t c e t e r i ,  q u o s  c o n f u l c r e  d a t u m ,  d e c i m  a l i i  c a d a u e r i  l o c u m  f a c e r e n t .  D c n i -
in ea defcribenda funt nimis ieiuni. Cce- que Lundinum, etiamii Lundoniam fcribas, 
nobia tamen nonnulia ibifloruiffe, aliisido- nimis abludit a Neronia , quam vt hoc 
neis aucloritatibus conftat. Nam IACO- pro illo fcriptum reputes. Veri fpeciem 
BVS ZIEGLERVS diuanteVaftouium,Scon- habet, in Gotlandia, quippc marmorum 
diam defcribens, IVisbyenfem ciuitatem,ct diuite infula, fcpulcrum marmoreum, pro 
arce et monafteriis traditinlignem, celcbrat- funerando Fidentio Cardinali praeparatum, 
quc in primis ccenobium iliud Benedi£ti- fed non afpoitatum, nunc infcruiifte cada-» 
num, duum miilium Codicum Manufcri- ueri huiusEpifcopicondendo. Habescon-
p t o r u m  r e f e r t u m .  P O N T A N V S  C h o r o g r a p h .  i e £ t u r a m ,  L e c t o r  :  q u a e  i i  c l i f p l i c e t  J  e n !  
Danic. p.-jSf. in ifta vrbe olim templa de- aliam. Animus erat Philippo Romameun-
cem , monafteria vero quatuor, exftitifle diadConciliumLateranenfe, aPontificeindi-
icribit. ADAMVS OLEARIVS, qui anno £tum. HocitinereNeroniam delatu§, ibi-
MDCXXXIV. aliquotdies in hacinfula tranf que ante, quam Romam attingeret, mor-
cgit, neque Wisbyenfem ciuitatem folum, tuus eft. Quid ii per Neroniam Narniam 
fed et totam oram maritimam fuis oculis intelligamus, Vmbriae ciuiratem epifcopa-
periuftrauit, laudat prae ceteris portum lem ? Adminiculatur coniefturae vifio co-
Aa lumbae. 
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1214. guidam vifionem, Columnam f), tanquam fulgur fplendentem, 
detransAlpibus^venientem^etibidemfe ad quiefcendum deponen-
tem. Et alii vifiones fimiles angelicas ad fepulchrum eius fe videre 
teftati funt. Nec mirum: quoniam erat vir ftabilis etconftans, vt 
nec in profperis, nec in aduerfis a Chrifti defiderio mouejri poifet; 
vt nec etiam ordinem filentii fiii antematutinantem curfiim, etante. 
horam diei primam finitam, vnquam interrumpere vellet; fiue in-
cendio Rigenfi,quando, incenfis omnibus, fugatus eft a domo fiia; 
fiue inter ipfos hoftes in mari; fiue tertia vice, quando a vigile gra-
viter vulneratus eft, cum eflet in muro noftein orationibus luis. 
Dedit ergoDeus ei locum, quem optauit, firmum et ftabilem in pe-
tra. Cuius anima cum Chrifto, et memoria ipfius maneat in be-
nedictione! 
V 
7. ANNO dominicic incarnationis MCCXV. celebratum eft conci-
lium in Ecclefia Romana, prafidente Innocentio Fapa eius nomir 
nis in. prseientibus Patriarchis et Cardinalibus et Epifcopis quadrin-
gentis ; Abbatibus octingentis. Inter quos erat Epifcopus Liuo-
nienfis Albertm, cum Eftienfi Epifcopo. Qurreferebat tribulatio-
nes et bella et negotia Liuonienfis Ecclefije fummo pontifici, fimul 
et omnlbus Epifcopis. Et congaudebant omnes de conuerfione 
gentium, fimul et de bellis et triumphis muJtiplicibus Chriftiano-
rum. EtaitEpifcopus: Sicut, inquit, pater fan&e, terram Hie-
rofolymitanam, qua efi terrafilii, Jan&itatis tuafiudio fouere non 
definis; fic Liuoniam, qua efi terra matris, confolationum tuarum 
follicitudmibus haclenus in gentibus dilatatam, etiam bac vice defo-
latam derelinquere non debes. Diligitenim filius matrem fuam, qui, 
ficut non vult terram\fuam perdi, fic nec vult terram matris vtique 
periclitari. Cui refpondit Summus Pontifex, et ait: Sicutterram 
filii, fic et terram matris paterna follicitudinis noftra ftudiis femper 
promouere curabimus, Lt, finico confilio, remifit eos cum gaudio, 
reno-
lumbae, de tvctns Alpibus venientis. Sed 
et hic ccenohium Ordinis fancU Auguftini 
e t  f c p u l t u r a e  l o c u m  d e f i g n a r e  a r d u u m c f t ,  
quia Narniam parum nouimus, et quae LE-
ANDER ALBERTI defcript. Ital. p. ij3. de 
hac ciuitate habet, te nihiloredduntdoftio-
rem. Raceburgum autem ipfum per Nero-
niam a Noftro deftgnari, probitas hominis 
fine felle credere haud patitur • licethiftoria 
eccleiiaeRaceburgenfis haud obfcuris indiciis 
prodat, Raceburgum in illa ftupenda rerum 
Nordalbingiearum conuerfione quoddsm 
Epifcoporum, nouos Dominos auerfantium, 
veluti ergaftulum fuiiie. Si tamen haec 
v omnia crnpiam parum veri fimilia videbun-
tur: fiquidem nec mihimet iaciunt fatis: diem 
videre geftio, qui Neronia delideratum lu-
men aftundat, eamque propius confpicien-
dam prcebeat. Nam etiamft Neroniampro 
Corohia fcriptam putes, quo nominc Pon-
tano Landefcrona Scaniae nonnumquam ve 
nit; Landefcronam tamen hoc tempore 
n o n d u m  i n  r e r u m  n a t u r a  f u i f t e ,  i p f a  P O N -
T A N 1 Chorographia docet. 
f) Colimbam legcndum eftc, praedicata 
et exempla dubitare non linunt. Sic poft: 
obitum Henrici, Lubecenfis Epifcopi, fan-
ftimonialis queEdamZeuenenftsper quietcm 
vidit columbam, niue candidiorcm , in ft-
num fuum volantem , quacum fermones 
mifcuit, ad vltimum dicente: Ego dicor 
H e n r i c u s ,  e t  f u i  a n t i f t c s  i n  L u b e c a .  A R -
N o L D v s L v B E c. lib. 3. c. 3. n. j. Qiiam-
quam et Columnarum viftones haud inuiita-
tae. c A E s A R. Mirabil. 1.4. c.96. 
g) Co-
1 
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renouata audoritate prxdicandi, et peregrinos in remiffionempec-1214. 
catorum fignandi, qui Liuoniam lecum proficifcentes nouellamEc-
clefiama paganorumtuerentur infultibus. Rom//dich\t iura: Riga 
vero rigat gentes. NzmPetnis Knkewaldns tt Otto, iacerdos, a 
Riga m\tf\, Saccalam et Vnganniam interim iacro fonte rigantes, 
ad vitam inuitant aeternam. 
R, ROTALENSES vero, adhuc rebelles, Chriftianorum leges ad-
huc recipere contradicunt. Contra quos expeditio deftinatur. Fe-
fto itaque natiuitatis Dominicx peracio, Liuonibus et Letthisin-
dicitur, vt fint parati, vt congregentur iterum contra Chriftiani 
nominis inimicos. Quibus et occurrunt Teutonici cum Fratribus 
Militiae. Adeft etiam Borchardw comes g) cum peregrinis: quifi-
mul omnes inglacie maris euntes, EJlonia prouinciam primam at-
tingunt. Et diuidentes exercitum per omnes villas, EJiones fugi-
entes perfequuntur, comprehenfos interficiunt, mulieres et paruu-
los et pecora rapiunt, ad caftrum Sontagana congregantur, obfi-
dentes Eftones in eo, et pugnantes cuni eis diebus nouem. Eri-
gebant itaque propugnaculum ligneum, quod ad caftrum vicinius 
appellitur. Super quod afcendunt Liuones et Letthi fimul cum ba-
liftariis, et in arce munitionis multos ex EJionibns lanceis ac fagit« 
tis interficiunt, multos vulnerantes a defenfione repellunt. Elto-
nes namque nimium auda&er ad dimicandum profilientes, et quafi 
magis dantes locum baliftariis, plures vuineratos et plures interfe-
ftos recipiunt. Ynde tandem poft multorum interfe£lionem, et 
propter aqutc cibariorumque defecium, tradentes fe, pacem petunt, 
Teutonici vero: Siperjidia vejlra, inquiunt, volueritis arma de-
ponere, et verampacem, qua Chrijlus ejt, in vejlrum cajlrum reci-
pere; libenter, vobis parcmdo, vos in fraternitatis nojira recipie-
mus amorem. Quod vt audiunt, ftatim baptifmi facramentum cum 
omni iure Chriftianitatis le recipere cumgaudio pollicentur. Vnde 
die iam vicefimo miftus eft ad eos Godefridus (acerdos in caftrum. 
Qui benedicens eos: Si, inquit, abrenunciare volueritis idolola-
tria, et invnum Deum Cbrijlianorum credere? Et refpondentibus 
cunciis; volumus; ipfe aquam fundens, ait: Baptizemini ergo 
omnes in nomine Dei Patris et Filii et Spiritusfancti. Quibus com-
pletis, dataeftpax, et, acceptis ebfidibusSeniorum filiis, reuerfiis 
eftexercitus cum omni prsda et fpoliis et captiuis in Liuoniam, 
deum pro gentium conuerfione benedicens,qui eft benedittus in fe-
cula. 
Q  POST dierum paucorum paufationem, recuperatis viribus, 
congregantur iterum Rigenfes cum Liuonibus et Letthis, et euntes 
in glaciemaris, quod erat continua frigoris afperitate congelatum 
firmif 
g) Comes de Akenburg feu Oldenburg: de quo fupra n. 2. 
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1214. firmifiime, verfus Ofiliam exercitum fuum conuerterunt. Et inue-
nientes viam maris optimam, exercitum fiium diuidunt, et per 
omnes vias et villas circumeuntes, multos comprehendunt, et vi-
ros omnes interficiunt, mulieres et paruulos et pecora iecum abdu-
cunt. Apud vnum caltrum conueniunt, et cumeis, qui in caftro 
erant, dimicantes, nonnullos ex eis vulnerantes interficiunt, et 
prs nimia frigoris intenfione, caftrum ipfum expugnare non atten-
tantes, cum omni rapina et captiuis reuerfi fimt per viam iuam in 
gSacie. Et clamantibus quibufdam, quod Malewa h) fequeretur, 
etaliisfeftinantereuntibusadignem; quidam exeis deficienteset 
fngore congelati ceciderunt, et mortui funt, et alii fani redie-
runt. 
10. TRANSACTA vero Dominic<E Refurreftionis folennitate, mi-
ferunt Eftones ad Regem Woldemarum de Plofceke, vt cum exerci-
tu numerofo veniens obfideret Rigam. Ipfi quoque, Liuones et 
Letthos interim beilis deprimere, fimul et portum in Dunemunde 
feciaudere, pollicentur. Et placuit Regi confilium perfidorum, 
qui femper Liuonienfem Ecclefiam quaerebat difturbare, mittenf 
que in Ruffiam et Letthoniam, conuocauit exercitum magnum Ru-
thenorum atque Letthonum. Et poftquam conuenerunt omnes 
etparati erant, et Rex intraturus erat nauem, iturus cum eis; et 
ecce! ffibito cecidit et exfpirauit, et moituus eft morte (ubitanea 
etimprouifa, etomnisexercitusipfiusdifperfuseft, et reuerfus in 
terram fuam. 1 
11. ET audientes, qui erant mRiga defamilia Epifcopi et Fra-
tres Militix confilia Eftonum, emerunt coggonem, munientes eum 
in circuitu tamquam caftrum, et locantes in eo viros quinquaginta 
cum baliftis et armis, ftatuentes eum in ore fluminis Duna ad cu-
ftodiendum portas in introitu portus, ne venientes OJilienfes ob-
ftruerent, ficut ante. Mortuo itaque Rege peruenit verbum in 
Ofiliam, fimul et audientes, baliftarios et viros armatos Duna por-
tum cuftodire, Saletfam intrauerunt, etafcendentes circa ftagnum 
Aftegerrve,, villas Letthorum defpoliauerunt, et mulieres capien-
tes, viros interfecerunt. Et congregati funt quidam ex Letthis, 
infequentes eos, et comprehenfos quofdam interfecerunt, etalios 
ad naues fugauerunt. Etfiiuit ecclefia diebus paucis, quseeratex-
pe&ans aduentum fui Epifcopi. 
ANNVS 
h) Si Malina vel Malinea fcriptum efTet; 
intelligerem fubitum maris aefturn per gla-
ciem diffufum, quem effugere niterentur 
per glaciem ambulantes. Sed alia loca Au-
dorisoftenduni, Malerpamipft efiemagnam 
hoftium cateruam. V. adannum M  C  C  X  V .  n. 2. 
et M c c x v 111. n. 7. Cuius originis vel gen-
tis vocabulum ftt, me latet. Eftonibus 
IVanlane hoftis eft. Num Nofter hoc in 
fuum MaUwan corruperitp nolim definire. 
a) Eftoniu 
\ 
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CHRISTI MCCXV -  MCCXVL 
t Albertus Epifcopus cum Ep. Eftienft Roma 
redit. 
2. Chriftianorum prima imprejfto in Eftiam 
Harrionenfem. 
3. Rutheni, tributum petentes, occupant mon-
tem Odempe. »-
4. Eftonia inter Eptfcopum Rigenfem etEftien-
fem et Volquinum Magiflrum diuiditur 
xquis partibus. 
5. Vngannenfes excurrunt verfus Nouogardiant4 
6. Rigenfes penetrant in Wironiam. 
7. Rutheni caftrum Odempe per compojitionem 
capiunt. 
3. Wlodomir generum fuum TheGdoricum,fra-
trem Epifcopi, contra datamfidem, capti-
vum abducit Vlefcouiam. 
|NNVS erat Antiftitis XVIIL qui^rediita Curia Romana, x, 
etin Haganow confolatus a Rege Frederico, reuerliis — 
eft in Liuoniam, cumEpifcopo Theodorico Efiienfi, et 
cum aliis fidelibus, militibus et peregrinis, et inuenit 
in Duttenmunda viros fuos portum cuftodientes, et retulerunt ei 
de expeditionibus fuis in Efionia, nec non de morte regis Wolde-
mari, et qualiter confolati funt in omnibus tribulationibus fuis. 
Et faftum eft gaudium in Ecclefia, tam de aduentu pontificis, quam 
de liberatione fua a Ruthenis et aliis gentibus. 
POSX haec conuenerunt Epifcopi cum Fratribus Militiac, fa« 
cientes diuifionem quandam fuper Efionia. QUEE ficut poftea fuic 
inftabilis, fic eam defcribere inutile reputaui. Quin potius dicam, 
quod conuenerunt iterum Rigenfes cum Liuonibus et Letthis, et 
Magifter Volquimis cum Fratribus fuis et peregrinis, fimul et Tbeo-
doricus cum virisEpifcopi, et iuerunt cum exercitu, pacificetamen, 
in Saccalam iam baptizatam, conuocantes ad fe feniores eiufdem 
prouinciae, quorum confilio procedebant ad alios Efiones, et ipfi 
erant eis duces. In die vero alfumtionis beatac virginisintrauerunt 
prouinciam Harrionenfem, qux eft in media Eftonia, vbi et omnes 
gentes circumiacentes quolibet anno ad placitandum in Rugele 
conuenire folebant. Quo cum peruenimus; exercitum noftrum 
per omnes vias ac villas, nec non et prouincias illius terrae diuifi-
mus, incendentes omnia et vaftantes, quicquid mafculini iexus 
interficientes, mulieres et paruulos capientes, pecoramulta, nec 
non et equos eorum auferentes. Tandem ad villam magnam £a« 
nea), quac eft fuper riuumin media terra, conuenimus, et ibidem 
triduo quiefcentes, totam terram in circuitu deuaftauimus, et vf« 
que ad Reuelenfes villas peruenimus. Quarto die ponentes infidias 
propevillam, capti funt nouem ex eis, et quidam interfe&i. Et 
reuerfus eft exercitus cum prseda magna, bouefque et oues innume-
rabi« 
— 
a) Eftdnia omnis in quirlque diuiditur tenftein, et JVykiam feu Maritimam, in 
prouincias, fcXizziAlentakiam> cuiuscaput quaLeale. Maritimahodienumabhoc loco 
Narua; JVironiam, vbi Borcholm; Har- Eftonice Lone-ma h. e. lAwnfis terra voca* 
riam, in qua Reuaiia; Ieruiam, vbiWit- tur. 
BU b)V. 
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y labilcs reduxerunt. Etfequuti funtEftones InMakwab) magna, 
volentes eos impugnare. Sed cecidit fors Deorum ipforum in 
pajtcm contrariam. Et reuerfi funt Rigenfes cum gaudio magno 
in Liuoniam, diuidentes omnia, qux retulerunt, in charitate. 
p os T hiEc indignati Rutheni de Plefcekowe contra Vng(innenfesy 
eoquodbaptifinum£<7£zB0rz/7«acceperunt,etfuum,ideft,Gr3ecorum 
contemferunt, bellumque eis comminantes, cen(um ac tributum ab 
eis exegerunt. / ngannenfes vero Liuonienfem Epifcopum fimulet 
F fatresMilitiae fiiper haccconiulentes,auxilium fuper hoc poftulabant. 
Qiiodipfinon negantes,fimulquecum eisviuereac moripromitten-
tes,libcros (czRutbenis effe, ficut femper antebaptifinum fuerunt,fic 
etnunce(fe,confirmabant. Mortuo itaque regemagnoWaldemaro 
de Plolceke c),refufcitatus eft nouus aduerfarius LiuonienfisEcclefiae 
Woldemarusde Plefcekowe d), et venit in Vnganniam, et fedit in 
monte Odempe,zt mifit exercitum fuum per omnes villas ac prouin-
ciasin circuitu; quiincendentesctdcpriedantestotam terram,mul-
tosviros interfecerunt, mulierefque etparuulos captiuos deduxe-
runt. Et erat ibidem Teutonicorum quidam Sigfridns mercator, qui 
perditis omnibus fuis Rigam fugit et nunciauit ibi. 
TVNC conuenerunt Seniores Rigenfium cum Epiicopis, Al-
berto et Tbeodorico, etFratribus Militiae, confiderantefque, bellum 
Ruthenorum fibi forte imminere, diuifionem quandam fecerunt 
fuper omnibus prouinciisEJlonia per Liuonieniem Ecclefiam (ub-
iugatisac baptizatis, defcribentes Ecclefiae Liuonienfi et Epifcopo 
Rigenfi tertiam partem prouentuum omnium ac tributorum, de 
Eltonia prouenientium, vt, ficut laborumac bellorum,fic etiam 
confblationum particeps exifteret; Secundariam partem EJiienJi 
Epifcopo; Tertiam vero Fratribus Militiae pro laboribus et expen-
fis fiiis adiudicabant. 
VENERVNTQVE iterum Vnganncnfesad Epifcopos,auxilium 
contra Rutbenos poltulantes. Et milerunt Epifcopi viros (uos cum 
Fratribus Militiae in Vnganniam. Qui congregauerunt EJiones 
omnesde prouinciis illis, et xdificauerunt montem Odempe fimul 
cumeis, et habitauerunt ibi, munientes caftrum firmiffime, tam 
contra Rutbenos, quam contra gentes alias, adhuc nondum bapti-
zatas. Venerunt etiam Rutbeni folito more in terram Letthorum 
de Tholfnva pro cciiiu I'LIO colligendo: quo collech), caftrum Be-
verin incenderunt. Et videns Bertbohlus MagijierMilitue de Wen-
den, quod ad bellum fe praepararent, eo quod caftraLetthorum in-
cenderunt, mifit et comprehenditeos, et proiecit in carceremeos: 
quos tamen, venientibus nunciisRegis Nogardice, foluit, etho-
norifice remifit in Rutfiam. Vngannenjes vero volentes fe de Ru-
tbenis vindicare, furrexerunt cum viris Epifcopi, fimul et cum 
Fratribus Militiae, et abierunt in RuJJiam verfus Nogardiam, et 
inuenientes terram nullis rumoribus praemunitam, in fefto Epi-
phanix 
b) V. ad anmtm M C C X I V .  n.j). 
c) V, ad anmim M  C  C  X  I  V .  n. 10. 
d) PlefcouienfiSj diftin&us a Poloczenli 
iam defun<fto. 
e) Alias 
l i v o n i e n s i s  e p i s c o p i .  f l l  
phaniae^ cum conuiuiis et compotationibus fuis magis folent effe i215* 
occupati, diuiferunt exercitum liium peromnes villas, et interfe-
cerunt populum multum, etmulieres quam plurimas captiuas de-
duxerunt, et equos et pecora multa depellentes, fpolia multa tu-
lerunt, et igne et gladio foas iniurias vindicantes cum omni praeda 
reuerfi funt in Odempe gaudentes. 
^ POST feftum Epiphaniac miferunt Rigenfes ad omnes Liuo-
nes et Letthos, et congregauerunt exercitum magnum, et iuerunt 
in Saccalam et acceperunt Seniores eiufdem prouincite fibi duces, 
veneruntque ad eos Fngannenfes cum Teutonicis fuis, et procefle-
runt in Geru>en, diuidentes exercitum fuum per omnes villas ac 
prouincias regionis illius, et percufierunt terram ipfam plaga ma-
gna, fedentes in villa Caretben fex diebus, incendentes et vaftan-
tes omnia circumquaque. Et procefierunt in JVironiam, qui ha-
bebant equos fortiores, et fimiliter terram illam depraedantes, et 
viros interficientes, et mulieres et paruulos captiuantes, cum fpo-
liis multis reuerfi font in Caretben. Et venerant ad eos ibidem Se-
niores illius prouinciae Gerreanenfes, pacem petentes, et vt de 
finibus fois exirent. Quibusdixeruntipfi: Si volueritis, inquit, ve-
r.ampacem; oportebit vos veripacifici, qui ejl Chrijius, filios fieri, 
vt ipjius baptifmate fufcepto noftram pojjitis fraternitatem perpe-
tuam adipifci. Quoaudito, gauifi fiunt Gerwanenfes, etvtpacem 
Rigenfium confequi valerent, tam baptifinum eorum promiferunt 
fe ieruaturos, quam cenfum eis perpetuum daturos. Vnde et quofi 
dam baptizauimus ibidem, et, acceptis obfidibus pueris eorum, 
reuerfi fomus inLiuouiam cum omni praeda noftra, Deum progen-
tis etiam illius conuerfione collaudantes. 
POSTQVAM reuerfus cftexercitus Liuonienfis a Gerwen; fta-
tim Nogardenfes in quadragefima congregauerunt exercitum ma-
gnum Rutbenorum, ibatque cum eis Rex JVoldemaras de Plefceko-
2ve, cum ciuibus fuis, et miferunt nuncios per vniuerfam EJioniam, 
vt venirent ad obfidionem Teutonicorum et Vngannenfium in 
Odempe. Et venerunt nop tam OJilienJes quam Harrionenjes et 
Saccalanenfes, iam dudum baptizati, fperantes iugum Teutonico-
rum, fimul et baptifmum eorum, taliter a fe remouere. Et occur-
runt Ruthenis, et obfederunt fimul cum eis caftrum Odempe, et firn+i 
pugnauerunt cum Teutonicis, et qui cum eis erant, XVII. diebus, 
et non poterant eis nocere, quia caftrum erat firmiffimum. Et viri 
iagittariiEpifcopi, quierantincaftro, et Fratres Militiae, multos 
vulnerabantexRuthenis, et interficiebant baliftis fuis. Similiter 
Rutheni fagittis arcuum et catapultorum fuorumquofdam de caftro 
vulnerabant. Et circumiuerunt Rutbeni per prouincias, et com-
prehenderunt multos, et interficientes eos, proiecerunt corpora 
eoruminaquam, quaeeratin pedemontis, vtnon haurirentexea, 
qui erant in caftro. Et fecerunt omnia mala, quae potuerunt, va-
ftantes et incendentes omnem terram in circuitu. Et quandoque 
more foo montis munitionem cum omni multitudine foa confcen-
dere conantes, a Teutonicis et EJionibus fortiter repulfi font. 
B b 2 Vnde 
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1215. Vnde mukorum virorum fuorum interfcctionem ibidem experti 
funt. Et audientes Epiicopi cum Fratribus Militiae fuorum obfidio-
nem, miferunt in auxilium eis circiter tria millia virorum. Et ibat 
Volquinm Magifter Militise eum eis , et Bertboldus de Wenden et 
Theodoricus, frater Epifcopi, cum eis, cum Liuonibus, et Let-
this ae peregrinis quibufdam. Et peruenerunt ad ftagnum Ra/le-
gerwe e), et obuiam habuerunt puerum, venientem de caftro. 
Quemacceperunt vixducem et peruenerunt ad caftrum mane fafto, 
et relinquentes Ofilienfes ad dextram, perrexerunt ad Ruthenos, 
et pugnauerunt cum eis. Et videntes exercitum magnum et for-
tem, diuerteruntad caftrum. Erantenim Ruthenorum et Ofilien« 
Jiim fere.xx. millia: quorum videntes multitudinem, afcenderunt 
in caftrum, et ceciderunt quidam ex Fratribus Militise, viri fortes, 
Confiantinus, Bertholdus f) et Helias: et ex familia Epifcopi qui-
dam. Et alii omnes fani peruenerunt ad caftrum, et prac multitu-
dine virorum et equorum fa£la eft fames et penuria ciborum et 
fceni in caftro. Et comedebant equi caudas fuas inuicem. Simi-
liter et in exercitu Ruthenorum cum effetdefettus omnium, tandem 
tertio die poft conflictum colloquuti fiint cum Teutonicis. 
FECERVNT tandem pacem, poft habitos tradtatus cum eis, 
ita tamen, vt Teutonici omnes reiiito eaftro in Liuoniam redirent. 
Et vocauit Rex Woldemarus generum fuum, Theodoricum, vtpro 
pace confirmanda fecum abiret in PlefcekoTpe. Etcrediditei, de-
fcenditque ad eum. Quem ftatim Noyardenfes rapuerunt de ma-
nibus ipfius, et captiuurn fecum deduxerunt. Teutonici vero fafta 
pace cum Liuonibus et Letthis per medium Ruthenorum et OJilien-
fium defcenderunt de caftro, et redierunt in Liuoniam. Saccala-
nenjes etiaminterim terram Letthorum intrantes, et villas eorum 
deuaftantes, et homines diptiuos ducentes ab Fmera, reuerfi funt 
in Saccalam, immemores rncramentorum omnium ante iufcepto-
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CHRISTI  MCCXVI -  MCCXVII .  
.1 Albertus Ep. fratris liberatione fruftra 
tentata, abit in Germaniam; fed inde venit 
Albertus Comes Lauenburgicus feu Nordal-
bingitf. 
2. Eftonienfes Mieceflaum, Regem Nouogardi<e, 
ad belium excitant contra Rigenfes. 
X I X *  
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3. Quo bello perit Lembitus tyrannus et 
4. Caupo> Lettorum ditx, occiditur, 
5. Saccalanenfes planeperdomantur 
6. Cum Genvanenfibus baptifmum admittunt. 
7. Ofilienfes prxdoyies e continenti expeUun-
turb 
I. 
RAE^VLIS Aiberti fuitannus. et non abellis filuirVoJ»f 
geoiljnonispli? a). Mifit enim venerabilis pra?atus 
Antiftes nunciosfuos tamin Nogardiam, quam in 
Sac-
oi> 
e) Aiias vocatum Aftigerwe. arriplius fit mentio» 
f) Bertoldus de IVenden di£ius5 quodali- a) Carminiceplerofque Albertiannos 
quamdiu fuiffet fratrum Wendeniium Sub- ditur Chronographus nofter. 
magifter. Eius enim in fequentibus nulla b) Hic 
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Saccalam pro pace in Odempe facta confirmanda, fupplicans etiam 1216. 
eis pro fratre (uo Theodorico. Qui cum fint homines elatio-
nis tumore repleti, fimul et in fuperbia fua nimiumarrogantes; nec 
preces Epifcopi, nec pacem Teutonicorum curantes. Sed con(j?i-
rabant cum EJionibiis et cogitabant confiiia, qualiter Teutonicos 
oppiimerent, et Liuonienfem Ecclefiam deftruerent. Quocogni-
to, prscdiftus Antiftes cum peregrinis redeuntibus abiit in Teuto-
niam, Domino Ihefu Chrifto, matrique fiiae gloriolse, Liuoniam 
committens etiam hac vice cuftodiendam, et incommoda bello-
rum damnumque fuorum cunftis fignificans, vt fe murum pro do-
mo Domini ponerentviri fortesetnobiles, et fumpta cruce pere-
grinarentur inLiuoniam, in remiffionem peccatorum cum militi-







b) Hic eft famofus iile Comes Aibertus, 
qui ineunte hoc feculo, velutinouumfiduSj 
in ccelo tranfalbino exortus, vix parte eius 
quarta exa&a, fubito difparuit, in hiftoria 
line parente, linematre, line vxore, donec 
CRANZIVS Saxonialib.7. c.22. promitteret, 
fc fao tempore oftenfurum, quis et vnde 
fuerit, fidemque liberaret c. 27. vbi, cum 
narraflet Albertum Comitem de Orlemun-
de ab Waldemaro Daniae Reo-e omni illi di-
tioni, quam oiim Adolphus Comes Schau-
enburgicus poffederat, prasfectum fuiffe, 
adc]it: Erat is filius Henrici de Orlemunde, 
Cranzii yeliBam fecundi Adolpbi accepit vxorem, 
ic>rra* ex Cjiia fufirdit, vtpr&fumitur, hunc Alber-
tum. — Hic efi Ule AlbertuSj cuius nomen in 
fafiis legitur, fed ridicule origo filetur ; vte-
rinns frater tertii Adolpbi, cuius mater, vt 
dixhmts, Henrico, paruuli fui tutori nupfit. 
Au&oriras viri, haec tanta afieuerantia pro-
ponentis, etfubinde c.36. inculcantis, vt aii-
is ante fe m mentem non veniffe miraretur, 
ct prope ridiculum duceret, ccteros omnes, 
qni de eadem re commentati funt, eamdem ti-
biam inflare coegit, credo, ne ridiculi vi-
dercntur. Eaquefententia, licctvoxnaturfe 
Waldemarum Rcgcm fuo potius languini, 
quamalicno cthoftili, fauere voluiflc loqua-
tur, ab eo praefertim tempore, quo Cranzius 
d o c H f l i m u m e t o c u l a t i f l i m u m  v i r u m ,  H E N R I -
CVM BANGERTVM notis adHclmold. lib. 2. 
c. 7. adftipulatorem na£lus cft, in omnes An-
nales atque genealop;ias iuit, donec fucum 
Cranzii detergerct deceflor nofter, Dn. EC-
c A R D v s genealog. Saxon. p. y//. oftenderet-
Alberti que ad oculum, Alberti Comitis patrem Si-
pater fridum fuifle Comitem Orlamundenfem; 
Sifri- matrem autem JValdemari II. Danorum Re-
meloT B'is fororem: cuiustamen nomen, tacentibus 
lamun- fcilicct non noftris folum, fed et Danorum 
danu*. annaiibus, quos maxime difertos efle dece-
bat in re domeftica, ille aeque ac Alberti 
coniugem, ignorauit. Nos, praetermiflis, 
quse iam demonftratafiint, cetera pcrfeque-
mur, vt Aiberti origines et nccellarii pofte-
ros non amplius lateant. Sifiidus, Alberti 
parcns, auum habuitAibertum annoMCLxx. 
et patrem Hermannum anno MCLXXVI. de-
f u n c t o s .  C H R O N .  E R F O R D .  a p .  D l l .  M  E  N -
CKE Scriptor. t. 3. p. 224. Hic eft ille Her-
mannus Comes de Oriamunde, qui anno 
MCLXXTII. Fridenco I. Impy Goflariae te-
ftis adfuit in dipiomate Cellenfl: quod ex 
o r i g i n e  h a b e t u r  i n  D I V R N I S  T H E O L O G O -
RvM s AxoN. anni MDCCXXII.p. j/7. etcu-
ius iiteras fe vidifle teftatur MEIBOM. t. 1. 
p.pv- facientcs mentionem patris Adelberti 
Marchionis, Coniugis Adelheidis, fiiii Si-
g e f r i d i .  Q u a l e  q u i d  e t i a m  e f t  a p u d  H O E N  
hifior. Coburg. part. 1. p. 110. Sifridus, Her-
manni filius vnicus, annoMCLxxix. a Fri-
derico I. Imp. accepit bona, in pago Orla 
fira. Diploma habetur apud Dn. Cancella-
rium de LVDEWIG reliq. t. 10.p. 148. Idem 
anno MCLXXX. Geilenhufse inter teftes, ad-
fcriptus eft aureae buiiae ColonienfiapudGE? 
LENIVM p. 7^. et anno MCLXXXI. Comitiis 
interfuit Erfordienfibus apud MEIBOM. t. /. 
p.j2(). nec non conuentui Trauemundenfi, 
vbi quamdam ex fiiiabus Waldemari I. Da-
nioe Regis Coniugem naftus, nuptias cele-
brauit Slefwici. Vetus Chronologia Sueo-
Danica ap. Dn. BENZEL. Monument. Sueo-
G o t h i c . p a r t . 3 . p ^  8 3 '  C H R O N I C O N  S I A L A N -
DICVM ab ARNA MAGNAEO editump. 4$. 
E R I C I  h i f i o r .  g e n t .  D a n .  a p .  L I N D E N B R O G .  
p. 271. SAXO GRAMMAT. hb. ij.p. 371, Sci-
endum tamen, ab his teftibus folum Comi-
tem Sifridum nominari, fuppreflb familiae 
Orlamundanae et Sponfae nomine. Sifri-
dum Comitem de Orlamunde porro teftem 
reperio in chartis anni MC-LX^XIII. apud 
Dn. MENCKE Scriptor. t. 1. p. 772. anni 
MCXC. ap. BECMAN. Notit. Vniuerfitat. 
Francofurt. auB. p. 30. anni MCXCII. ap. 
LANG. Chron. Citicenf p.1160. anni Mcxc 111. 
ap. SAGITTAR h?fior. Magdebarg. Mfct.zt 
anni M c x c 1111. diplom. Mfctt de quo mox. 
Cc Ipfe 
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12 omnia mala, quae Rutbeni fimul et EJiones inferebant Ecclefiz 
Liuonienfi, et fumpta cruce inremiffionem peccatorum cum militi-
bus 
Ipfe anno M C X C . I I  in monallerium Heuf- fanguinis Reges Hohngardicos fuiffe, facile 
dorfF prope lenam beneficus fuit. Diplo- diuinatueft, non defore eSuecis, qui afte-
mahabct T H V R I N G I A  S A C R A  p.332. cuius rant. Ante alios id negotii datum iibi cre-
rituli menfuram vtinam! liber impleret. didit regius Hiftoriographus, C L A V D I V S  
Anno M C X C V I I I . cum Icbterfbufa prope A R R H E N I V S  O E R N H I A E L M , vt ftemma ho-
Erfordiam, in terra huius Sifridi, nonnul- rumRegumSuecico nominivindicaret^//?or. 
li Principes et Comites Philippum Regem Suec. lib. 4. c. 8- vbihcechabet: „Ericus vi-
delignarent; Comitum eligentium is pri- „£toriofus, ciOlausSkiattkonung, eiusfilius, 
mipilusfuiffelegiturCbron.Erford. M E N C K . „non tantum Curlandiam, fed Eftoniam 
t.3.p.233. Denique anno M C C V I .  Sifridus „quoque, Liuoniam et plures his vicinas 
ComesdeOrlamunde obiit, teftibus A N N A L . „terras fuo continuerunt dominio. Quas 
Mater R E I N E R S B O R N .  Mfct. ad h. a. Nunc ad „vt quietiores a ferarum in proximo gen-* 
Alberti Coniugem Sifridi pergendum eft, Alberti „tium incurfu tuerentur- in intimo receffu 
Sophia, matrem, Waldemarill. Daniae Regis fo- „huius maris conftitutos opibufque fuis fir-
a^rU6" rorem' filiam autem Waldemari I. Wal- „matos habuerunt fiduciarzos quofdam Re-
RagisDa- demarus I. ipfe ex matre Hohngardica na- »gulos fni fanguinis: quorum quia fedes in 
nisE filia. tus) Haraldi fcilicet filia, Ingeburgi, nepte „proximis litori infulis erat, prolatumque 
Waldemari II. quod nominis inde in Da- „regnum in vicinas infuiis tcrras, occupa-
niam et e Dania in Germaniam migrauit, „tas poftmodum a Mofchis feu Ruthenis; 
in matrimonio habuit Sophiam, Waldema- „Holmgardici vocantur in antiquis noftri 
ri III. Holmgardiae Regis vltimi, filiam, „orbis hiftonis.„ Mailem, vir do&iflimus 
Holm- confobrinam. At qua orbisparte litum re- alio probandi medio vfus eftet, quam pa-
gnum Holmgardicim, et cuius nationis inisHervarar fagis QiSturlonidum, Scaido-
qui * Holmgardia Reges? Dicam paucis, quae rumquQ cantu fabulifque, non nifi ad fallen-
dicenda habeo. In tabula Suecise antiquae das Regum Principumque noftes, quas ibi 
Hohngardice regnum infcriptus eft ille terra- longillimas effe conftat, comparatis. Re-
rumtrachis, qui Careliam Qtlngriam cum in- ges fane in medios flu&us fcmet immitten-
fulis circumiacentibus continet, cuius cen- tes, atqueinfundomaris cum hoftibus prse-
trum hodie eft Petroburgum, oculusmundi. lia mifcentes, et huius generis mirabilia fex-
Holmgard nomen regiee fedis fuit, in infula centa alia, non facile concoquet hominis 
quippe conftru£la?. Regnumautem ipfum, Germani ftomachus. Aequioi V E R E L I V S .  
quod gardis feuburgisaBundaret, licetRufli Namlicetet lpfe /. c.not.p.3. ^^.phonafco-
gard vbique deinceps in grod mutauerint, rum patriorum cantilenas non afpernandas 
G A R D A R I K E ; ratione fitus autem O S T R A - putet, quialingua? proprietatem etindolem, 
G A R D I A  vel A V S T A N J  immo a Careliae hominum mores,ritus, inftitutaetprifci aeui 
fluuio Kymen, Kymenelff ap. w E  X  I  O  N . confuetudines non fabula minus quam hifto-
defcript. Suec. lib. I. c. 28. vel a Chyeina in- ria cxhibeat; rem tamen omnem in medio re-
fulainlinu Fennicoap. 10. M E S S E N .  Scond. linquit, dum p. 96.211,\>evGardarikeimt\\\gi 
IUuftrat. t. 10. prcefat. K I A E N V G A R D  fuit eam^/^zWpartem,^^r<?g-?/o?;q/?ro(Suecico) 
appellatum. Triahaec nomina occurrunt fitviciniorfuis quondamRegibusgubernatam. 
in hiftoria Gothrici etRoluonis, ab O L A O  Et quantam ftragem ederent ita fentientesin 
V E R E L I O  Gothice et Suecice edita Vpfalise genealogiis eorum, qui exhocfonteTangur-
anno M D C L X I I I I .  D U O  poftcriora habet nem Rutenicum in nonnullarum Germaniae 
quoque H E L M O L D V S  lib. I. c. 1. n. 4. \bi illuftriumfamiliarumvenasderivant? Quo-
ait: Rujfia vocatur a Danis O S T R O G A R D , modoDn. E C C A R D V S  exhis tricisfemet ex-
eo quod in Oriente pofita ( A D A M V S  B  R  E  M  E  N - pcdient \ opufculum, genea/og. Saxon. p. 631. 
sis voQTLtOftrogardRuffice, vt diftinguat ab infertum, oftendit: quamlaciniampurpurse 
Oftrogardia Gothica in infiua Gothlandia). affuiffe virum do£tum, demiror. Sed ad 
Hcec etiam C H V N I G A R D  dicitur, eo quod rem. Waldemaro igitur, primo huius no-
ibi fedes Hunnorum primo fuerit. Quse ra- minis Daniae Regi, Sophia Holmgardica, 
tio parum veri fimilis. Chrojiicon Magi- Ruflici vel Suecici fanguinis Regina, pepe-
ftrorum Ord. Teuton. ap. M A T T H A E I  Anal. nt duos filios, Canutum et Waldemarum, 
t. j. p. 699. feq. edit. nouijft. cuius narrationem qui ambo, at fuo quifque tempore, a morte 
de rebus Liuonicis appendici documento- patris regnarunt, et filias quinque autfex. Wal< 
rum inferimus n. II. ipfos habitatores terrae In quibus eruendis et nominandis mire fe mari 
Ruflicae, Dunse vicinae, Keenen tum appel- torquet H E N R I C V S  E R N S T I V S , quiincom-
latos fuifTe ait. Quod li antiquiorum tefti- mentario ad veterem Regum aliquot Danise quot 
moniis probari poffet; non longe arceflen- genealogiam, a Dn. de L  V  D  E  W  I  G  reliq. t.9. 
da foxsiKicemgardice etymologia. Suecici nuper recufo, in conciliandis diuerfa opi-
nan-
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bus fiiis ac viris ftrenuis et nobilibus, profe&us eft in Liuoniam,I21^-
venitquecum eo .Abbas Bernhardus de Dunenmunda et peregrini, 
licet 
nantium fententiis, quam in fontibus con-
fulendis defudare maluit. Prima filiarum, 
quas, quia ex ordine natalium non poflii-
mus, fecundum tempora nuptiarum collo-
camus, SOPHIA EFTJ alteraAnonyma: am-
bae in conuentu Trauemundenfi, illa qui-
dem Sifrido, de quo agimus; haec filioFri-
derici I. Imp. defponfatse. Illa iam tum nu-
bilis \ haec non item. Siquidem Sophiae nu-
ptias Slefwici flatim celebratas tradit Saxo; 
hsec in aulam Caefaris miffa, dum adolefce-
ret, poftea repudii opprobrium palFa cft. 
ARNOLD. lib. 3. c.20. SOPHIAE nomen in-
notefcit ex chartainedita, etappendici no-
ftrae referuata, quam Sifrido, Oriamun-
denli Comiti, anno MCXCIIII. Conradus 
MoguntinenlisArchiepifcopus dedit confe-
cratae a fe teftem eccleiiae fan£ti Pancratii in 
c a f t r o  O r l a m u n d a .  T e r t i a  f i l i a r u m  I N -
CEBVRGIS fuit, anno MCXCIII. a Philip-
po Augufto Francorum Rege domum du-
cta, ftatimquerepudiata, fed ob minasPon-
tificis tin torum recepta. Cuius rei teftes 
funt praeter Annales Francorum Caeleftini 
PP. 111. epiftoiae a Dn. MARTENE t.3. Col-
l e E l .  a m p l i j f .  n e c  n o n  d o c u m e n t a  a  D n .  B  A -
LVZIO MifceU. t.7.p.245.Jeq. edita. Equi-
bus dotaiituconftitutionemhuctranfTcribere 
iuuat, quiabreuillimaeft, etplenam fidemdi-
£tis facit: Pbilippus etc. Notum etc. quodNos 
EGEMB VRGI, nobilijfimx cariffimi nojiri re-
gis Dacie forori > quam per Deigratiam du-
icimus in vxovem, donamus in dotalicium, 
qiacquid pertinet ad prcepofituram Aurelia-
nenjem, et Cbeciacum et Cajirum Nouum et 
NouiUam. Quod vt perpetuam obtineat Jir-
initatem etc. A&um Ambianis Amio Do-
Tnini MCXCIII. Huic cum diuortii fenten-
tia per interpretem eftet explicata, cum ap-
pellare non poflet, lingueeFrancicse prorfus 
ignara; in hsec verba erupit: Mala Fran-
cia! Mala Francia! etadiecit; lioma. Rc-
ma. GESTA INNOCENT. M§.^P. Quaevox 
pro appellatione ad fedem Apoftolicam ac-
cepta eft. Quartaiviit HELENA, Guilielmo, 
Henrici Leonisfilio natu minimo, Hambur-
gi nupta anno Mcc 11. ARNOLD. lib. 6. c. ij. 
ALBERTVS STADENSIS adb.a. Rex Otto 
Duci Danorum (Waldemaro) filiam fra-
tris fuij Henriciy in Hamburg defponfa-
vit} et fororem Ducis Helenam fratri fuo 
WiUebelmo. Vbi fruftra funt, qui pro Jiliam 
fratris fui legendum putantpatris fui, et ex 
hoc capite Waldemaro II. Henrici Leonis 
filiam coniugem dant, quam in toro habuit 
frater Canutus Rex. Et quis fanae mentis 
patris fui Jiliam vocat Jororem germanam ? 
Intelligitur ergo filia Henrici Palatini, fra-
tris Qrtonis Regis^ licet ob fuperuenientes 
diflenfiones fponfalia haec exitu caruerinr. 
Ex matrimonio Guilielmi er Helenae natus 
eft Otto puer, primus Brunfuicenlium etLu-
neburgenlium terrarum Dux: quem Alber-
tus Orlamundanus, ex Sophia, Helenae fo-
rore natus, propterea confangiiineum fuum 
vocat in diplomate LAMBEC. Orig. Ham-
b u r g .  l i b .  1 .  n .  1 1 8 -  Q u i n t a  R  E  G  s  A  f e u  R  I -
CHVENZA fuit, anno MCCX. in matrimo-
nium coliocata Erico, Regi Sueciae. Cbron. 
Dan. ap. Dn. de LVDEWIG reliq. t.y. p. 133. 
qui Canuti filius fuit, ct Erici fandfi nepos. 
Addit E R N S T I V S  fextam IValpurgin, Bo-
giflail. Pomeraniae Ducis coniugem: quam 
MICRAEL. Cbron. Pomeran. lib.2. n.82. mu-
tat in Hildegardim, Rugiae Principi, Iaro-
maro, iunftam. Sed vt Iurifconfulti iine 
lege; itaHiftoricifine idoneis teftibusetdo-
cumentis loqui erubefcimus. SIFRIDO ex Alberti 
SOPHIA nati funtfilii duo, HERMANN vs etfrater 
ALBERTVS: quorum iiii patris; huic aui Herman\ 
nomen inditum. Maior natu patri fuccef-nus* 
fit, ita tamen vtminor quoaue auitarumter-
rarum partem aiiquam acciperet: vt mox vi- Albertus 
debi.mus. Fortuna tamen hunc vocauit in venitin 
aulam Danicamad Regem auunculum: cuius Aulam 
aufpiciis miles creatus eft anno MCCII. vtDani-
accurate annotant Chronographi Danicicam* 
apudDn. de LVDEWIG reliq. t. 9. p. ip. et 
27. et -ERICVS bijtor. gent. Dan. ad b. a. 
Quae res duo nos docet. Primum, quod 
fratrum natales inciderint in primos a con-
tra&is parentum nuptiis annos, quia Her-
mannus anno MCCVI. iam ea aetatis matu-
ritate fuit, vtpaternarum regionum habe-
nas ipfe capeflere poflet. Alterum, quod Al-
bertus inde a teneris fpiritus aluerit milita-
res, in hoftium quaquauerfus capita efFun-
dendos: vteiusgeftaoftendunt. Nequeta-
men ciuiiiprudentiaiamifta aetascaruit, cum 
non dubitauerit Rex iuueni committere terras 
omnes, inter Albim,Eidoram et mare inter- Prxfici-
ieftas, quae paullo ante plures vno Comi- tur 
tes et Reciores habuerunt. Contigit enim, Nordal-
vt eo ipfoanno, quo Canutus mortuus etbingix* 
WaldemarusII. in regnum afliimtus eft, pof 
feffor maloris partis huius prouinciae, Co-
mes Adolphus, caperetur, et Albertus ano-
vo Rege vniuerfae praeficeretur Nordalbin-
gice. Neque folum rei alienae adminiftra-
tor fuit; fed bonam reoionis partem, etno-
minatim quidem Hamburgum et Lauenbur-
gum> vel fuo aerecmtum, vel exdonoRegis 
auunculi iure proprietatis poffedit. Vicaria, 
licet ampliflimae, poteftatis argumentumeft, 
quod, vacante anno M C C V I .  fede Racebur-
genli, dilfldentibus inter fe facris Collegis 
Pbilippum Epifcopum dedit. Quodideo fa~ 
ttum, aitHiftoricus,pja D O M I N V S  fVal-
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licet pauci. Et (ufceptus eft cum lsetitia magria. Quem dominus 
haftenuspofuerat inpharetra fua, tamquam lagittam eleftam, vt 
tem-
demarus Rexin Sneciabellis occupatus erat. W I G I M  nomine, coniugem daret. Filiam 
/RNOLD. lib.~\.c.n. Idem ex Regis et Al- huius nominis Hermanno Landgrauio ex 
berti titulis patet. IlleDanorum Slauorum- priori matrimonio natam, et Albeyto cuidam 
que Rex, Dux Iutiae et DOMINVS Nordal- Comiti copulatam fuifie, extra dubii aleam 
b i n g i c e  i n  h u i u s  t e m p o r i s  d i p l o m a t i b u s  a p -  e f t .  I t a  e n i m  A N N A L E S  L A N D G R A V I O -
pellaturapud TERPAGER. Rip.Ci??jbr.p.6tfj. RVM p. yo. edit.Eccard. Hermannusde So-
e t a p u d  R A Y N A L D V M  a d  a n n u m  p h i a  b a b u i t  d u a s  f i l i a s ,  I V T T A M  e t  H E D -
M C C V I .  n . J j f .  H i c , p r - c E t e r n a t i u o s O r l a m u n -  W I G E N .  H I S T O R I A  D E  L A N D G R A V I I S  
daehonores, foloNordalbingia woiHolfatitf p. 406. Hermannus Sopbiam, filiam Comitis 
COMITIS titulo contentus egit: vtoftendit Palatini vnigenitam, diixit in vxorem, et 
diplomatum feges cum in LAMBEC. Orig. generauit ex ea duas filias: quarumvnadu-
H a m b u r g x u m i n  M O L L E R I  h i f t o r . C i m b r . I a m  x i t  C O M I T E M  E L S A T  1  A E ;  a l i a ,  1  V T T A  
v e r o  D o m i n i  v o c a b u l u m  f u p r e m a e  e t  a b f o l u -  n o m i n e ,  f u i t  T h e o d o r i c o  —  d e f p o n f a t a .  A  N -
tae; Co;;?/>/>autemreftrifeetexalienolubitu NALES BREVES p.345. Hermannus, acce-
pendentis poteftatis indexeft. DeHambur- pta coniuge Sopbia Palatina, Jlfcepit ab ea 
go Albertique ineamvrbem iureLambecius. duas filias; quarum prima fuit coniun&a 
FitDo- De Louenburgo autem teftanturomnes huius Marcbioni Mifienji Dytherico; fecunda 
L a u e n »  H i f t o r i c i ,  q u o t q u o t  e u m  C o m i t e m  d e  H E D D E W I G E S ,  q u c e  f u i t  c o n i u n f t a  C O M I T I  
b u r g i .  L o u e n b u r g ,  n o n n u m q u a m  p e r  e r r o r e m f c r i -  A L B E R T O  d e  A L S A T I A .  A N N A L E S  R E I -
bentium etiam de Lunenborg, vocant. In- NERSBORNENSES MScti: Secunda filia 
t e l l i g i t u r  a u t e m L a u e n b u r g u m  a d  A l b i m  f l u -  P r i n c i p i s  H e r m a n n i ,  f c i i i c e t  H E D W I G I S ,  
uium cum circumic£ta regione Sadelbende, coniunSia eft C O M I T I  A L B E R T O  de A L S A -
quod anno MCCIIII. Adolpho Holfatoere- TIA. Ita quoque Rothius, Vrflnus et reli-
ptum Rex Alberto dedit, quiviciflim eius qua turba veterum et recentiorum hiftoriae 
redditioneannoMccxxvn.evinculisfemet Thuringicaefcriptorum. Qaorum confen- Error 
liberauit. Qua de re conqueritur data ad fus vnanimis Dn. ECCARD V M impulit, vt circa 
Pontificem epiflola apud SCHANNAT.Vin- inter Alfatice Landgrauios quaereret, ciiij^P™5 
dem. 1. p. 196.—captus fuiet diutijfime deten- Hedewigin vxorem daret, ac tandem Alber- ?ai* 
tus in vinculisferreisy a quibus eripi nonpotui^ tum, Rudolphi Regis patrem, eligeret, Ge- a 
7iec abfoluij donec caftrum quoddam munitiffi- nealog. Saxon. p. 33j. licet Genealog. Habj-
1 n u m >  a d m e f p e S i a n s b e r e d i t a r i o ( i .  e . p r o p r i e -  b u r g .  p .  8 3 .  a p p l a u d e n t e  D n .  H E R G O T T O  
tatis) iure, oportmt me dimittere etc. Quale fplendidiflimi operis genealogici Tom. I. p. 
illud caftrum et cui dimijfum fuerit, A  L  B E  R  T  v s 130. et aliorum Milefias fabulas explodente, 
STADENSIS explicat adannum MCCXXVII. matrimonium illius Aiberd cum Hedewige 
Caftrum LOVENBVR G pro Comitis Alberti Thuringica ignorauerit. Vbi ficut Dn. Ec-
liberatione AlbertoDuci (Saxoniae) redditur. cardi, ex quolibet quidlibet facere parati, in-
Qui, cum ei eodem temporc Raceburgum genium admiror; itaViro, per confenfum 
dederetur, haec duo caftra veluti ftamina omnium, quotquot habemus, Thuringiae 
condendi ;;oz//DucatusSaxonicihabuit, cum fcriptorum, in praecipitium a£to, ignofco, 
telam,quampater BERNARDVS, Angariceet labentemquelubens ac volensfubleuo et re-
JVeftpbalice partis Dux creatus, in his oris ducoinviam. Fons omnisThuringicae hi- Foru 
tranfalbinis praeter fas orfus erat, nonHen- ftoriae mediiseui, qua quidem fana efl, funt erroris. 
ricus Leo folum, eiufque filii, fed etiam ANNALES REINERSBORNENSES, a mona-
Adolphus Schauenburgenfis, et Canutus chis huius monafterii inde ab eius incuna-
WaldemarufqueDaniae Reges, perrupiflent. bulis vfque ad tempora CarolilV. deducfi. 
Lauenburgum enim Angariae vel Weftpha- Ex his quippeceteros omnes fcriptores, pro 
liae pars numquam fuit. Quse fi vera funt, fuoquemque guftupaflim quaedam omitten-
vti funt • non video, quid Lauenburgum ad do, quaedam addcndo, alia immutando, hau-
Agnatos, abAlbertonouiprincipatuscondi- lifle, in aprico eft, prout vniufcuiufque in-
torenondefcendentes, etfemetipfosnon Al- ftitutum vel genius poftulare videbatur. Si-
berti, fed fratris eius Henrici, prolem ia- ve igitur, loco ex hismodo excitato, in ori-
Alberti £litantes. Splendida iuuenis Orlamun- gine prima litera vocabuli Alfatice per a ex-
Hedewi- ^ani f°rtuna> quae ex gratia auunculi Regis prcfla; liue tam obfcure pi£la fuerit, vt a 
gis ,Her- a®*Mk> totiufque Nordalbingice dominium defcriptoribus,plerumqueieftinantibus,pro 
manni fperare iuflit, mouit HERMANNVM, Tbu- ^habitafit, cum tamen proprie 0 fcriptum 
Thurin- ringice Landgraiunm> vt ei Jiliamprioris to- eflet: quorum alterutrum vtique fuerit, ne-
gi« rij I VTTAE illius, quae Thuringiae Land- cefle eft: fons erroris limul, et quam nihili 
utffilT" £rautatum denique in domiimMifnicam in- fit Codicum omnium confenfus faciendus, 
priorii fororem germanam vnicam, H ? D E -  patet. Ermum ^utem efTe, et pro Alfitia 
lori. ' omnino 
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tempore opportuno mittereteum inLiuoniam ad liberandam Eccle-1216.' 
fiam fuam ab inimicis. 
2» QVI poftquam venit in Rigam, miferunt EJlones in Rufliam 
Rutbenos mxmztz plurima, rogantes, vt cum exercitu venirent, 
Ecclefiam Liuonienfem deftructuri. Sed Rex magnus Nogardi^, 4/ 
Mifceflaus, eodem tempore abierat profectionem longinquam, 
con- . 
omnino O/fatia Comitem legendum, pro- rum fuit potentiffima, bknditiis adrepfif. 
bat V E T V S  N A R R A T I O  A L T H A H E N S I S  Huius enim gratitae captands, cum hoc tem-
Scriptor. Brimfmc. t. 2. p. 21. quem locumin pore per Saxoniam tranfalbinam omnia pa-
his rebus verfatilfimi Dn. E C C A R D I  aciem cataetfatis in tuto polita viderentur, bello 
etmemoriam effugifleftupefco. Licetenim facro in Liuonia perfequendo nomen dedit. 
circa matrem Hedewi^is eiufque liberos ille Cuius coniilii cum Honorium PP. III. cer-
ipfe iiarrator aliquid humani paffus effe vi-' tiorem feciffet; ille animumeiusliteris Apo-
deatur ; in Hedewigis tamen nuptiis certe ftolicis, quae in Regefto literarum huiusPon-
non errauit. Otto duxBauarice^ inquit, ge- tificis /ib. I. ep. 197. habentur, ad exfequen-
nuit qttinqite filias: vulgo non nifi duas no- dum propoiitumvehementius accendit, no-
runt: Harttm vnam, videlicet Sophiain, du- tante R A Y N A L D O  adannum M ccxv 11. n.45. 
xit Hermannus Landgrauius Thuringice, et Quae fcienti mirum non erit, Albertum, poft-
genuit ex ea Ludouicum9 maritum fan&ceEH- quam terris fuis tranfalbinis exutus eiTet, ad 
f/heth, et Henricum — et—  V X O R E M  A L -  Aulam Romanam confu^ifTe, ab eaque im-
P E R T I  Comitis de H O L T S E Z Z E N ,  qui fuit petraffe, cumauunculo, liberationem areli- ^ *' 
F R A T E R  H E R M A N N I  C O M I T I S  de O R L A -  gione facramenti, hoftibus in carcere prae-
M V N D E .  Quidclarius? Cui haec nondum Sliti. Teftes autemfufceptifacri itinerisha- Tefle* 
faciunt fatis, iungat, quae A N N A L E S  R E I -  bemusetalios. A L B E R T V S  enimS T A D E N -  expedi-
N E R S B O R N E N S E S  Mfcti habent ad anmtm s 1 s adanmim M ccxv 11. fcribit: ComesAl- nomsLl" 
M C C X I V .  Interea bella hellis, ccedes ccedi- bertus Liuoniamintrat. Quem C R  A N Z I V S  V O M C A ^  
bus ingeminantur, et fraternalateranon ca- Saxon. I. 7. r.37. exfcribens, adciit nonnulla, 
rentfraudibus. NamComes H E R M A N N V S  quibus Noftro pollicem premit: Albertus 
^de Oriamunde, ahfente svo G E R M A N  O ,  do- Comes Nordalhingice nauigat in Liuoniamy 
h et vi et conatihus, quibus valuit? rebus et pugnaturus aduerfusinfideies. Qucetumpere-
caftris fvaternis imminebat^fuam partemrc- grinatio per fingitlos annos renouata multum 
putanSy fratrem qiiaciimque arte exheredi- fru&um adferebat in comterfione gentium 
taret. Porro P R I N C E P S  P R O  V I N C I  A E ,  Co- (gentis) quceproduritia nationisnon nifiar-
mitis A L B E R T I  S O C E R ,  G E N E R I  svi non mispotuitadiuftitiam(fidci)fteciiyprocuran-
ferens iniurias, affolita magnanimitate ac- te AlhertoLiitonienfi Epifcopo, qui perannos 
cingitur armis, beliicits apparatus inftruitur} triginta continuata nauigatione peregrinos 
atque fvfficienti militia caftrum W Y M A R  vn- portat atque reportat Duces, Comites, Pon-
dique valiatur etc. Habes hic Hedewigim, £i£ces, Prcelatos, Milites, Militares, equites 
Hermanni ThuringiaeLandgrauiifiliam,nu- pedttefqnc, Ciiies, Mercatores: *qui*Z.elo de-
ptam cuidam Aiberto, Comiti Holfatice. Ha- uotionis accenfi, fatigari nonpoterant, quam-
bes luiius Comitis fratrem Hermannum, diu fupereffet, quod ageretur. Cetera non 
Comitem Orlamundenfem, abfentis fratris Al- perfequor, quia Comitis Alberti fata reliqua, 
berti caftris in Thuringia infidiantem etin- de quibus A L B E R T V S  S T A D F . N S I S ,  G O D E -
hiantem. HabesdeniqueHermannumLand- F R I D V S  C O L O N I E N S I S ,  aliique coasui fcri-
grauium, Comitis illius Alberti, qui frater ptores funt confulendi, et Or/amundenfium 
Comitis Orlamundenfis Hermanni eft, fo- Comitum profapiam pofteriorem, in confpe- Orla-
cerum, tcrras generidefendentem. Quibus £tum dare huius loci non eft. Vnum taciti ^3110" 
poiitis, mamfefrum eft, Albertum hunc, qui practerire non poffumus, Thuringiae Land- denfe* 
modo Or/amundce, modo Ho/fatice, modo grauios Mifnieas frirpis, languefcente paul-.xhurin-
Norda/bingicSj ab hiftoricis autem plerum- latim horum Comitum familia, non feuddvw ac. 
que Comes de Louenburg appellatur, fratrem folum Or/amundenfia variis acquirendi mo- creuere: 
Hermanni Comitis Orlamundenfis iunio- dis impetraUej fed et allodium fecifTe fuum: 
rem, in toro habuifle Hedervigim, Herman- quod vltimi huius gentisanno M C C C X C  V .  
ni ThuringiaeLandgrauii filiam, atque eam- B A L T H A S A R I  Landgrauio exveten formu-
dem Hedewigim cuidam A/fatice Comiti nu- la iuris Saxonici ita obtulerunt, vt, poft-
ptam non fuifle. Id quoderat demonftran- quam Balthafar per annum et diem in poffef 
dum. Nec Waldemari Daniae Regis gratia fione habuiffet, Orlamundanis id redderet, adliibito 
folum floruit Albertus, quam diu Regis for- tamquam feudum, a morre jpforum ad Do-ritu iufis 
tunafloruit; fed etiam Aulse Romanse, qu» minum reuerfurun,i: Saxoni-
Dd c) Regnum 
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*21"' contra Regem Vngaria pugnaturus pro Regno Galatiac), relidlo 
Rege nouo in fede fua in Nogardia. Qui miffis nunciis fuis in EJio-
niam promifit, fecum exercitu magno venturum, fimul cum rege 
Woldemaro, etRegibusaliis quam plurimis. Etgauifi (untEJiones, 
et miferunt per vniuerfam EJtoniam, et congregauerunt exercitum 
magnum nimis et fortem. Et refederunt apud Palam in Saccala. 
Quorum princeps ac fenior perfidus Lembitris conuocauit omnes 
de omnibusprouinciis, veneruntque ad eos tam Rotaiienfes quam 
f t*» Harrionenfes*Wiro?ienfes quam Reualenfes, Gerroanenfes et Sacca-
lanenfes. Et erant ex eisfex miUia paganorum: qui omnes expccta-
bant aduentum Regum Ruthenorum diebus V. in Saccala. Quo-
rum colleftionem et propofitum audientes Rigenfes, furrexerunt et 
propere feftinauerunt ad eos, Ruthenos prauenire cupientes. Et 
ibat Comes Albertmcum eis, cum militibus ac feruis fiiis: Volqui-
inis Magifter Militix cum Fratribus fuis: Bernardus AbbasdeZ)?/-
nemunda d): Prjepofitus Iohannes: Liuones et Letthi: Caupo ct-
iam fideliffimus, qui praelia Domini fimul et expeditiones num-
quam neglexit. Ifti ibant vna ad bellum. Omnes itaque prsdicti 
#, venerunt prope Saccalam, vbi locus eft.oratiQDis^L£Qlloquiorum^/ 
' exercitus. Et erant ex eis fere tria millia virorum ele£torum. Et 
ordinauerunt Teutonicos via media; Liuones pofuerunt ad dex-
tram; Letthis vero viam ad finiftram dederunt. Et mifcrunt alios 
advillas, qui, comprehenfis hominibus quibufdam, intellexerunt 
ab eis multitudinem exercitus, fimul et ipfiim iam obuiam venien-
temacparatum ad praeliandum. Quo audito, proceflerunt caute 
et ordinate, et vefpere facto peruenerunt apud caftrum Viliende e), 
vbi quiefcentes nocte, Miflarumque fole^fhiis ibidem celebratis, in 
die Matthsi Apoftoli proceflerunt obuiam inimicis. Et inuenerunt 
omnesadlocum alium diuertifle: quos ftatim infequentes, eofque 
ad praeliandum paratos fubito de filuis ex aduerfo procedere viden-
tes, acceflerunt ad eos, et pugnaueruntTeutonici via media, vbi 
maior acfortior eorum turba fuit. Quorum alii in equis etalii pedi-
tcs 
c) Reg-num Gnhtia pars ca RufTite efl:, N is in hiftoria fcribenda longe dignior Tuc-
quae hodie Polonis parer, metropolimque ceffor D L V G O S S V S  1.6. p. iof.ftq. eiufque 
habet Leopolin; olim Halicziam feu Gali- Epitomator M E C H O V I V S  lib. 3. c. ?/. p. 11 s. 
ciam, a qua regno nomen. Caufa belli, Jeq. edit. Cracou. cui non infrequens Ga-
quod Rulli illic habitantes, reie£lis Ruilici lacia pro Halicia vfurpatio. V. ad annum 
fanguinis Principibus, Regem poftularunt M C C X X I . not. C ). Pertinetad idem neo0. 
Colomaiimim, Andreae Hungarite Regis fi- tium fcripra ad Andream Hungaria: Reo-cm 
lium fecundogenitum , fan&ae Elifabethte HonoriiPP.III.epiftoia apud R A  Y N . A L D V M  
Landgrauiee fratrem : quem Halicziejifem ad ajjjjim M C C X X I I . #.^2. Mieceflaumau-
Regem coronauit Strigonicniis Archiepi- tem, Nouogardke Regem, nouimusiamex 
fcopuset Vincentius Kadlubko, Cracouien- anno M C C X .  JJ .8 .  
iis Epifcopus, is, qui primus inter Polo- d) Scilicet vctus bellator ille Bernardus 
nos aliquid in patriaaufus efthiftoria, quod de Lippia; nunc m aliis caftris, aliis armis, 
quidem ad nos peruenerit; licet ab otiofo dimicans: de quo adajujum M C C X .  JI. 2. et 1. 
homine et nugarore ineptis commentis de- e) Fihende eftcaftrum,quodhodie Fcllm 
formatum prodierit in lucem. Bellum Ga~ vocatur. 
faticum illud fufe profequitur K A D L V B K O -
f) Cum 
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tes in ordine fuo paulatim procedentes per medium eorum ibant, 1216. 
et infringentes aciem ipforum, in fugam eos conuerterunt, ~ 
LETTHI quoque, infiniftro cornu dimicantes, audafter vna 
cum Teutonicis fuos aduerfarios inuadebant, contra quos ordinati 
erant Saccalanenfes fimul cum Lembito et ceteris Senioribus fuis. 
Qui multos de Letthis vulnerantes et quofdam interficientes, for-
titer pugnantes diu reftiterunt. Sed videntes turbam mediam a 
Teutonicisin fugam conuerfam, terga verterunt et ipfi. Etper-
fequuti funt eos Letthi, et multos occiderunt ex eis, et ceterifuge-
runt. Etcognouit Veko^ frater Roboami^ Lembitum, etperfequu-
tus elt eum, et occidit eum, tollens veftimenta eius, et ceteri ca-
put eiusamputantes, detulerunt fecum in Liuoniam. Et cecide-
runtibidem etiam alii Seniores de Saccala; Wottele, Maniyvalde, 
cum aliis quam plurimis. Liuones vero, qui ad dexteram erant 
ordinati, videntes lanceas Eftonum crudeliter fuper fe volantes, 
declinauerunt ad Teutonicos, et cum eis perfequebantur fugien-
tes. Sed Eftones, qui venerant contra eos, irruerunt /uper quoC 
dam ex noftris poft tergum fequentibus. Sed illi viriliter repellen-
tes eos, conuerterunt etiam eos in fugam. Et poftquam omnes 
Eftones conuerfi liint infugam; Liuones et Letthi et Saxones perfe-
quebantur eos, et occiderunt ex eis per filuas, vt fere implerent 
numerum millenarium, imo innumerabiles, qui per filuas etpalu-
des computari non poterant, et equorum fere duo millia eis abftu-
lerunt, et arma et fpolia omnia eorum tulerunt, et /equenti die 
rapta omnia inter fe acqualiter diuiferunt. 
CAVPO \ero, lancea perforatus per latus vtrumque, fideliter 
paffionem Dominicommemorans, fumpti(que Dominici corporis 
lacramentis, in fincera confeffione Chriftianae religionis emifit fpi-
ritum: diuifis primo bonis fuis omnibus Ecclefiis, per Linoniam 
conftitutis. Et ludtum habuerunt fuper eum tam Comes Albertns, 
quam Abbas^ et omnes, qui erant cum eis. Et combuftum eftcor-
pus eiusf), et offadelata in Liuoniam et fepulta in Cnbbefele g). 
P O S T  
f) Cum Chriftianis, fpeciatim Saxoni-
bus, humanorum cadauerum combuftio fub 
pcena capitis mterdifta, et eius loco huma-
tio pra^cepta litj mira les videii poftetj et 
a Chriftianorum lege aohorrens, lfta cor-
poris Cauponis combuftio. Aft cum ofHi 
cum carne fimul non in puluercm redacta 
dicantur, quod Lex prohibet: fed a carne 
fcparata, in patriam relata, ac humi man-
datalint; nulia legis Chriftianae fubeft vio-
latio. Solebant enim pro ceui iUius confue-
tudine, vt verba GELENII advitam Engel-
bertip.158' mea faciam, carnes ab offibus 
fartagine diuellere, quoties defuncti homi-
nes aiio tranfportandi eftent. Sic iplius 
Engelberti ofta anno MCCXXV. Coionia 
Noribergam tranflata leguntur, ad corpus 
delitti probandum Henrico Regi, pro tri-
bunali fedenti. Sic exco&a et carnibus nu-
data Ludouici Landgrauii, qui fanfe Elifa-
bethae maritus fuit, et aiiorum, qui in iti-
nere facro periere, ofta in patriam relata, 
et in monafteriis depoiita legimus. 
g) Ciibbcfele itaque huius viri propria fe* 
des et caftrum fuit. Alius me audacior, 
quia a Caupone nomen habere videtur, a 
Caupone primum conftrudum argutaret. 
Ciwbefele enim, vel leui inflexu Cobbefale, 
quidaliud, quam Cobbonis Sala: palatium 
Cauponis? Ego vti haec in fpeciem vera 
non abnuerim- ita in aftirmando fubtimi-
dior fum, ex quo chartae cuiufdam Alberti 
Ducis Saxoniae ex anno MCCXXXXIL. fub-
fcriptorem vidi Nicolaum de Cubefol; in-
numerifque exemplis didici, quamfallax 
fit omnis etymologiarum lufus in linguis 
praefertim, quae ab vfu recefterunt, vel pa-
rum cognitse funt. Bona diuifit Caupo per 
D d 2 eccle-
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tii6. P O S T  bellum autem proceffit exercitus ad Palam, in villam 
5. Lembiti, fedenfque tribus diebus ibidem, miferunt Liuones etLet-
thos ad depracdandas omnes prouincias in circuitu, et incendendas. 
Et venit ad eos frater Lembiti, Fnepeyve, cum aliis, qui remanfe-
rant, fupplicantes pro pace priftina renouanda. Et dixerunt eis 
Teutonici: Quia facri baptifmatisfacramenta fufcepta contempfi-
Jiis, etpaganorum atqiie Ruthenorum confiliis fidem Cbrifti conta-
minaftis; ideo percujfit vos Domimis. Nunc ergo reuertiminifideli-
ter ad Cbriftum, et adhuc recipiemus vos in fraterna dilectionis no-
ftra confortium. Et placuit eis. Et acceptis obfidibus iam fecundo 
dataeft eis pax, vt omnia Chriftianitatis iura fideliter obferuent. 
. Quo fafto reuerfus eft exercitus cum omnibus fpoliis fiiis in Liuo-
niam, et pro tam gloriofa viftoria fibi a Deo collata benedixerunt 
dominum, qui eft benediclus in fecula. Poftquam rediit ComesAl-
bertus a pugna Saccalanenfium, defiderabat ipfe in Ofiliam aliam 
promouere expeditionem, machinamque maiorem fieri iuffit, et 
omnes ad iter ipfum confortauit. Sed indi&a faepius eadem hyeme 
collectione exercitus, pluuiarum fluebant imbres, et refolutagla-
ciemaris, in Ofiliam, cum fit infula maris, peruenire non poterat. 
Vnde tandem in Quadragefima Rigenfes exeuntes cum Liuonibus 
etLetthis, ad Efiones alios ire dilpofuerant, et venientes ad Salet-
fam fuofque exploratores praemittentes, Oftlienfes obuiam habue-
runt. Et ftatim poftquam Ofilienfes cognouerunt exercitum Ri-
genfium, conuerfi funt in fugam. Et iequebantur eos Rigenfes 
cum omni exercitu iuo per totum diem illum, et fequenti die pro-
vincias intrantes maritimas, circa Ofiliam (itas, et diuifo exercitu 
fuo per omnes vias, terramque defpoliantes, viros omnes compre-
henfos interfecerunt, mulieres et paruulos captiuos deduxerunt, 
iumenta multa fecum comportantes, fpoliamulta tulerunt, flammis 
villas ac domos tradiderunt. Et conuenientes cum exercitu fuo ie-
derunt quiefcentes diebus aliquot in media terra. Et venerunt ad 
eos Seniores de Hamale et Cozzo et omnibus prouinciis, a Rotalia 
vfque Reuelam et Harriam conftitutis, rogantes ea, quae pacisfunt, 
etvtdefinibus fiiis recederent. Et dixerunt Rigenfes: Sivolueri-
tis, inquiunt, facrofonte rigari, et nobifcum veri pacijici, quieft 
Chriftns,filii fieri; tunc verampacemvobifciimfirmabimns, etvos 
in noftramfraternitatem accipiemvs. Quod audientes Eftones, ga-
vifi funt, et pofitis obfidibus Ecclefiac Liuonienfi ie fubdiderunt, et 
vt baptifmi facramenta reciperent, et cenfum annuatim perfolue-
rent. Et data eft pax, et reuerfi funt Rigenfes cum prxda multa, ex 
gentis illius etiam fubiugatione Deum collaudantes. 
6. POST fecundam reuerfionem Saccalanenfium ad fidem chri-
ftianam, venerunt quoque Gerwanenfes, etiam iam fecundo, ettra* 
diderunt fe Rigenfi Ecclefiae coram Comite Alberto, et vniuerfis 
Senio-
ccclefias, fortequod, praeter filium Bertol- ceteros autem confano umeos, a do&rina 
dum , eodem fato a.nte patrem e rebus hu- Chriftiana adhuc alienos ? hereditate indi-
manis fublatum, liberos alios non haberet j gnos iudicaret, 
t \ h) Dn. 
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Senioribus Rigenfimn, ponentes obfides pueros fuos, vt et ipfiba-1216. 
ptifmi myiterium acciperent, et Ecclefiae Liuonienfi cenfum mini-
ftrarent perpetuum, vel annonac menfuram pro decima inftitutam. 
Et reuerfi funt ipfi in terram fuam, de pacis tranquillitate gauden-
tes. 
HOc ipfo tempore furrexerunt Ofilienfes et venerunt in Met-
fepole cum exercitu, et erant ex eis fere mille de melioribus fiiis, et 
fpoliauerunt totam prouinciam illam in Metfepole. Et poft haccin-
trauerunt parochiam aliam in Ledegore, et lpoliantes terram in cir-
cuitu, viros quofdam interfecerunt, mulieres ac paruulos fecumde-
duxerunt. Et vt appropinquauerunt ad domum lacerdotis; vidit 
eos Gotfridns facerdos venientes. Et fubito conicendens equum 
fuum, fugit ab eis, etcircumiuit parochiam fuam, conuocansvi-
ros omnesadpugnandum cum paganis, et mifitadvicinas parochias 
per totam noctem, vt fequenti die venirent ad belium. Et venit 
Fefike cum fuis Liuonibus, nec non et quidam ex feruis Epifcopi 
de caftro Fredeland, et conuenerunt in vnum, et perfequuti firnt 
Ozilienfes. Et erant feptem tantum ex (eruis Epifcopi Teutonici, 
et ottauus erat Sacerdos Gotfridus: qui fiiccinxit fe armis bellicis 
fuis, et induit fe lorica fua, tamquam gigas h); oues fuasluporum 
faucibus eripere cupiens. Et irruerunt poft tergum fuper eos, oc-
ciden-
T I L O T T I  non probat folum, eumdem Er-
moldum et poetam, et monachum Benedi-
£tinum, et militem fuifle; fed etiam eo 
tempore tam Moiiachos qtiam Abbates mili-
t a j j e p r o r e h a b e t t r a l a t i c i a .  S c r i p t o r . M E N C K .  
t. t.p. 811- Hic habemus facerdotem armis 
fuccin£tumetioricatum,inftar gigantis, non 
prece, fed 'claua, oues fuas e luporum fau-
cibus erepturum. Equidem canonum 
rig-or damnat facerdotes arma ferentes, 
ipfeque INNOCENTIVS III. lib. 1. ep.381. 
ftatuit, enormiter peccare eos omnes, qui 
vel ipfi perfonaliter exercent pugnse confli-
£tum, vel alios incitant ad pugnandum. c.j. 
X. de panis. Sed caufa Dei, vel belli fanfti-
tas et imminensneceilitaslegem nonhabere 
videbatur, aut parere excepnonem. Quin 
fi ecclcfice iuribus conjulentes, iniuyiam vi et 
armis, cum opus fit, probibeatit; veramlau-
dem promereri et colligere omnino fatendum 
efi. Id enim prudentiffimos ceque ac fanciif* 
fimos Prcefules praftitijfe, cuilibet vel leui-
ter in rerumecclefiafticarummonumentisver' 
fato luce clarius apertum et confpicuum eft. 
Ita Auentino, in Epifcopos bellatores in-
vefto , refpondet RAYNALDVS ad annum 
MCC. n. 42. Monachus e Porta ad Num-
burgum, paullo poft ccenobii Prior, deni-
que poft pugnas innumeras pugnatas Lea-
lenfis Epifcopus fa&us eft miles Godefri-
dus; nifi duo huius nominis militauerint 
i n  L i u o n i a .  V .  i n f r a  a d  a n n u m  M C C X V I I I .  
not. x). 
E t  a) Thee-
h) Dn. ECCARDVS rer. IVirzeburg. t. t.p. 728. 
dum Arnonem Epifcopum a Slauis csefum in-
terCaelites referre nititur, praefrafte negat, 
^,Epifcopos vmquam ipfospugnafle etarma 
„geftalfe: licct enim in bellum eis eundum 
„eflet, arma eorum tamen fpiritualia fuifle, 
„adhortationes nempe et preces ad Deum 
„fufas: facere non aufos rem canonibus ad-
„verfam. „ Vbi mihi in mentem ante cete-
ros venit Gerwilio ille Moguntinenlis Epi-
fcopus, qui fan£}o Bonifacio locum fecit. 
Tum alius eiufdem Sedis Archiepifcopus 
Cbriftianus^qvLQm Fridericus I.Imperator pri-
marium in Iralia habuitbelli ducem: qui, in 
cquo rcfidens, indutus tborace et defuper tuni-
cabyacinthina^ habensincapite Galeam deau* 
yatam et in manibus clauam trinodem, vno 
pralio nouem bomines ftrauit manu propria. 
A L B E R T V S  S T A D E N S I S  a d  a m .  M C L X X L I .  
vbi et, quse fcquuntur , leftu digna funt. 
Denique cum Rbetorica vinceret Logicam 
in agro Hildenfemenli; non precibus fane, 
fcd armis pugnatum eft, et quidem vtrim-
que primipilo Epifcopo; hinc Halberfta-
dienii; iliinc Hildenfemenii. Scriptor. 
Brunfuic. t.2.p. 800. Quid? quod ne mo-
nachi quidem et religioforumOrdinum ho-
mines a fanguine fundendo abftinuerunt? 
Ermoldus Nigelius per fe miles dimicauit 
in caftrisLudouiciPiilmperatoris; licetOr-
dini adfcriptus efletBenedi&inorum. Quod 
cum 10. MABILIO concoqueie non poifet; 
duos Ermoldos potius, quamvnum fuiOr-
d i n i s  m i l i t e m a d m i f l u r u s ;  d o & i f l i m u s  G E N -
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liil* cidentes ex eis fortiffime. Sed et illi conuerfi ad iftos, diutiffime 
refiftentes, quam plures ex eis vulnerauerunt. Tandem poft pu-
gnam longam conuerfi funt Ofilienfes in fugam, et cecideruntex 
eis fere centum, et ceteri fugerunt. Et perfequuti funt ferui Epi-
fcopi cum Liuonibus eos trans Saletfam via plana iuxta mare, ab-
ftuleruntque eisequosfere quadringentos ex melioribus: quos in-
ter fe poftea cum rapina diuiferunt, benedicentes dominum, qui 
per paucos operatus eft vi&oriam de inimicis. 
A L B E R T I  A N N V S  X X .  C H R I S T I  M C C X V I I - M C C X V I I I .  
3 -
Rex Danitf promittit auxilium Epifcopo. 
Expeditio in Reualiam et Harriam conuer-
titur in Ruthenos, duce Henrico Bureivino, 
Nobili Domino Venedorurtu 
Pugnatum dnbio Marte. 
4. Rutbeni Ropam veniunt. 
5. Caflrum Wenden fruflra obfident. 
6» Lettones Flefcouiam tentant. 
7. Letti per RuJJiam vagantur. 
8. Ofilienfes Eremitam in infula Duna occidunt. 
9. Rigenfes in Reualienfem prouinciam im-
prejjionem faciunt. 
1 2 I 7'  
1 .  A 
rniiWlltUlMlltmiHI) 
adu^lel^t,, ctnona bel- Vvfa 
lic f ,innn|irn rerra filehaf. Endem anno praefatus 
Epifcopus Rigenfis, fimul CiEjiic/ifls a), et Bernar-
dus Abbas, qui eodem anno confecratus eftinEpi-
fcopum in SemigaUia b), cum Comite Alberto, 
redeunte de Liuonia, venerunt ad Regem Dacia, 
fuppliciter rogantes, quatenus exercitum fuum naualem anno fe-
quenti 
a) Theodoricus, notnine magis, quam 
re, Eftienfis Epifcopus, indc a confecra-
tione fu-a plurimum verfatus eft in Saxonia; 
maxime autem in dicecefi Colonienli: vbi 
Suffvaganei vicem obiiffe deprehendo. Te-
f t i s  e f i  v e t u s  i n f c r i p t i o  a p u d  S C H A T E N .  
Annal. Paderbom. t. i.p.963. Anno M c c x 111. 
VIII. Kal. Septembris confecraturn eft al* 
tare noai chori San&enjis ab Epifcopo 
EJtienJi in hoiiorem beatce Marice Virgi-
nis. Ad eum quoque pcrtinet, quod 
refert GODEFRIDVS COLON. ad annum 
M c c x v i .  E o d e m  a m i o  a  v e n e r a b i l i  T I D E -
RICO, Heijiorum (Eftonum) Epifcopo, con-
fecrata ejt ecclefiaJanSii Pantaleonis V. Kal. 
Maii. San&i Pantaleonis monafterium Co-
lonienfe id ipfum eft, in quo Godcfridus 
liaec fcribens vixit. Haec et forte plura alia 
t e f t i m o n i a  p r a e  o c u l i s  h a b u i t  G E L E N I V S ,  
ad vitam fanSii Engelberti p.ifS- affirmans 
£no-elbertum, demandata licet Theodorico 
Heiftoriun et JValthero Carliolenfium Epifco* 
pis vice fuapontificali, a Pontificiiper fe ex-
fecutione neque per Impeni curas , neque per 
Montenjis Comitatus adminiftrationem ab-
ftrahi fe paffum effe. 
b) Notaannum, quo Comes Bernardus 
de Lippia, Abbas adhuc Dunamundenfis, 
SemigalJice creatus et confecratus eft Epi-
fcopus; faftis adhucincognitum. Semigal-
lenjis, lnquam, Epifcopus; non Lealenfis: 
quod piures volunt a CRANZIO Metropol. 
lib.7. c.4. fedu£li, etin his SCHATEN. An+ 
nal. Paderbom. t.i.p.903. Lealenfis enim 
neque nunc creatus cft, nec vmquam fuit. 
Scdi deftinabatur caftrum Mefothen, paullo 
fupra Mitauiam hodiernam ad Muffam flu-
vium in vmbilico Semigallias fitum. V. ad 
amium MC cxv 111. Sed quia haec de-
ftinataMars intercepit, mutato confilio, Se-
lonum caftrum ad DunamSemigallkeEpifco-
pis inhabitandum dedere , qui propterea 
Selonienfes et SemigaUenfes promifcue au-
d i u n t .  A t q u e  i t a  d e m u m  i n t e l l i g e t u r  A L -
BERTVS STADENSIS, dum ad annum 
MCCXXVIII. Bernardum hunc Selonienfi** 
bus populis Epifcopum datum ait. Dc ca-
ftro autem Selonum a Chriftianis occupato. 
di£lum ad anniim MCCVI. n. 6. Ceterum 
Pr^fulatus ifte limilis fere conditionis fuifc 
atque Eftienfis. Bernardus enim vel Rig& 
ad latusAlbertiLiuoniei^fisEpifcopi refeuit* 
vel Weftphaliam oberrawir, Colonienfiaque 
in primis perreptauit monafteria. Dabi-
m u s  e i u s  r e i  t e f t e r a  a d  a m m m  D C C X X I I ,  
quo mortuus eft, 
c) Bure-
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quenti conuerteret in Eftoniam, vt magis humiliati Eftones Liuo- YL 
nienfem Ecclefiam cum Rutbenis impugnare ceflarent. Et vt intel-" 
lexit Rex grandem guerram Ruthenorum atque EJtonum contra Li-
vonienfes; promifit, fe anno fequenti cum exercitu fuo in Efto-
niam venturum, tam ad beatse Virginis honorem, quam in pecca-
torum fuorum remiffionem. Et gauifi funt Epifcopi. Et abiit ite-
rum venerabilis Liuonienfis Ecclefis Epifcopus Albertus, colligens 
peregrinos et prsedicans eis remiffionem peccatorum, et mittens 
eos in Liuoniam, vt ftarent pro domo domini indie prcelii, vt de-
fenderent Ecclefiam nouellam ab impetu paganorum. Ipfe vero 
diftulit iter fiium in Liuoniam hoc anno, vt in futurum annum for-
tior et cum pluribus veniret. Et ftatuit in vice fua Decanum Hal-
berftadenfem, qui cum Heinrico Burerpino, nobili viro de Wendlan-
de c), et quibufdam aliis peregrinis abiit in Liuoniam, annum 
peregrinationis fiisc completurus ibidem. 
POST feftum autem affumptionis beatse Virginis Mariac, ca-
lore iam scftiuo prsetereunte, indifta eft expeditio contra Reualien-
fes et Harrionenfes, qui femper adhuc fuerant rebelles et aliis cru-
deliores. Et conuenerunt Rigenfes cum Liuonibus et Letthis, et 
ibat cum eis Heinricus Bureroinus et Magifter Volquinvs cum Fra-
tribusfiiis, et venerunt prope Saccalam, vbi locus orationis et rgl. Jl 
In^uiorum exercitns d) efle folet, vbi etiam Comes Albertus pon-
temfieri iuffit, et Reualenfem prouinciam fe delpoliaturos ibidem 
decreuerunt. Et fequenti die pertranfeuntes Saccalam, venerunt 
prope caftrum Viliende, et redierunt ad eos ibidem exploratores 
fui, quos ad conuocandum Seniores eiufdem prouincise mi/erant, 
vt effent eis more folito vise duces. Et reduxerunt fecum Rutheno-
rum nuncios et Ozilienfium, quos in villis comprehenderant, qui 
venerant miffi a Ruthenis, vt colligerent exercitum per vniuerlam 
Eftoniain, et collectum eum ducerent ad exercitum Ruthenorum, 
vt fimul venirent in Liuoniam. Et ftatuerunt eos in medio populi, 
perquirentes ab eis verba Legationis fuse. At illi exercitum ma-
gnum Regum Ruthenorum in craftino de Vngannia venientem, et 
in Liuoniam euntem, retulerunt. Etfeadhocmiifos, vt exerci-
tum Eltonum fimul ad Ruthenos adducerent. Quoaudito, ftatim 
reuerfus eft exercitus Liuonienfis eadem via, qua venerat, et fe-
quenti die via preuidifie e) verfus Vnganniam in occurfum Ruthe-
Ee 1 nis 
c) Burewinus ille auum habuitNiclotum, 
M a i o r e m  t e v r c e  O h o t r i t o r u m .  H  E  L  M  O  L  D .  
!ib. I. c. 49. n. 9. c. 92.n. S< patrem Pribif-
l a u m  I I .  v l t i m u m  O b o t # t o r u m  R e g e m .  A  R -
N O L D .  l i b .  3 .  c .  4 .  n . y j L  L i c e t e n i m  A L B E R -
TVS sTADENSIS adamium MCLXIV. filium 
faciat Wertiflai, Pribiflai fratris; Arnoldi 
tamen, nontantumviris hifce propioris, fed 
ct res eorum /. c. fufius enarrantis, potior eft 
au£loritas. Coniugem habuit Mechtildamy 
fdiam Henrici Leonis, Bauariae et Saxoniae 
D u c i s , n a t u r a l e m -  A R N O L D V S  e t  A L B E R -
T  v s II. c c. Cuius conditionis femina fuerit, 
ex qua illa Mechtildis Henrico Leoni nat-a 
eft, diu multumque mquirens, voti tandem 
compos fa£tus eftc mihi videor; alio loco 
letlorem quoque eius compotem fa<fturus. 
Hoc nunc quidem dico, ex antiqua et iam pri» 
dem exftinfta Comitum familia fuifte. 
d) Maiam fubinde vocat: de quo fupra. 
e) Si fcriptor verba e dictantis ore ex-
cepit; pro breuijffima exaudire et fcribere 
potuit preuidijje. Alia eius excufandi,ratio 
non fuccurrit. 77* 
I 
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1217. nis abierunt. Et tranfeuntes Rutheni per totam diem flumen, quod 
6xc\tm Mater aquarum, venerunt etipfi in obuiam Liuonienfibus, 
et fubito redierunt ad nos exploratores noftri, dicentes, exercitum 
Ruthenorum iam appropinquare. Et furreximus feftinanter, et or-
dinauimus exercitum noftrum, ita vt Liuones ac Letthi pedibus, 
Teutonici vero in equis fuis pugnarent. Et ordinato exercitu, 
perreximus refto tramitead eos. Et cum perueniflemus ad eos; 
confeftim, qui primi erant ex noftris, accelerauerunt ad eos, et 
pugnantes cumeis, verterunt eos in fugam, et perfequentes eos 
fortiffime, ceperunt vexillum Regis Magni Nogardirt, necnonet 
alia duo vexilla Regum aliorum, et viros portantes interficiebant. 
Et cadebant ex eis per viam hac et illac, et lequebafytur poft eos to-
tus exercitus nofter, donec tandem Liuones et Letthi, qui pedi-
bus currebant, deficerent. Etafcendit vnuiquifque equum fuum, 
et infequuti fiint Ruthenos. . 1 
3.  RVTHENI vero fugientes fere duo milliaria, peruenerunt ad 
fluuium paruulum, quem tranfeuntes fteterunt. Et congregauerunt 
in vnumvniuerfum exercitum fuum, et percuflerunt tympanum et 
fiftulas luas, et rex Woldemarus de Plefcekotoe cum Rege Nogar-
dice circumeuntes exercitum, confortabant eos ad pugnam. Teu-
tonici vero, poftquam percuflerunt eos vfque ad flumen, ftete-
runt etiam et ipfi, non valentes etiam et ipfi prte multitudine Ru-
thenorum fluuium ad eos tranfire. Et congregauerunt fe in colli-
culo fluuiietipfi, fuorum, qui fequebantur, exfpeftantes aduen-
tum. Et ordinauerunt exercitum (ecundo, vtalii pedibus, etalii 
equis ex aduerfo Ruthenorum ftarent, et quicunque Liuonum ac 
Letthorum in colliculum fluuii, vbi acieserant ordinatac, peruenit, 
vifa multitudine exercitus Ruthenorum, ftat.m, quafi claua percuf 
fus in facie, retrorfum abiit, et dorfa vertens reuerfus eft in fugam. 
Et fugit vnufquifque eorum poft aiium, videntes /agittas Rutheno-
rum fuper fe venientes; tandcm fugam lin>ul omnes inierunt. Et 
fteterunt Teutonici foli, quorum erant tantum ducenti. Sed et 
ipfiquidam fubtraxerunt fe, vt vix centum remanerent, et totum 
pondus prcelii verffim eft in eos. Rutheni vero riuum tranfire cce-
perunt, et permiferunt eos Teutonici, donec aiiquot tranfirent, 
etftatim percuflerunt eos iterum ad fluuium, et aiiquos ex eis in-
terfecerunt. Et iterum alii riuuni tranfeuntes ad Teutonicos, ite-
rum repulfi funt ab eis. Quidam autem praepotens de Nogardia, 
tranfitoriuo, ad explorandu n, Liuon -s de longinquo circuibat, et 
occurrens ei Theodoricus de Kukenoys, dextram, qua gladium tene-
bat, amputauit, et fugicntcm mfequutus percuflit, et ceteri cete-
ros interfecerunt, et quicunque fluuium ad eos tranfiuerunt, ita 
percuflerunt. Et taliter ab hora diei nona vfque fere ad occafum 
Solis cum eis circa fluuiuin pugn.merunt. Et videns Nogardia 
Rex fuorum circiter qumquaginta iriterfectionem, prohibuit exer-
citui fuo, ne deinceps ad eos tranfirent. Et difceffit exercitus Riu 
tbenorum adignes fuos. Teutonici vero omnes fani et incolumes 
per 
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perviam cantantes redierunt, praeter vnum militem Heinrici Bu-1217. 
rewini, qui fagitta vulneratus cecidit, et alter Letthus quiiiam, ' 
Feko, qui cum nouem Ruthenis folus, ad arborem verfus, diutif-
fime pugiiauit, ettandem poft tergum vulneratus, cecidit ipfe et 
mortuus eft. Alii omnes veroLiuones etLetthi (inekefione aliqua 
redierunt: quorum multi de fiiuis, ad quas fugerant, iterum ad 
Teutonicos per viam redeuntes venerunt, congaudentes eis, eo , 
quod tampauci de tanta muititudine Ruthenorum euaierunt. Et 
laudauerunt omnes faluatoris clementiam, qui reduxit eos, etli-
berauit de manibus inimicorum: immo in tanta paucitate fuorurn 
fere quinquaginta de Ruthenis interfecerunt, et arma etfpoliaet 
equos eorum tulerunt. Erant autem Ruthenornm fedecim millia 
armatorum, quos Rex Magnus Nogardia conuocauerat per vni-
verfam Rujfiam iam per'biennium, cum armis melioribus, quae 
fuerant in RuJJia; qui poft triduum fequebantur in Liuoniam. 
4. ET primo quidemLetthorum villas ^ udFmeram deipolian-
tes et incendentes et Ecclefiam eorum. Et poitharc apud caftrum 
Vrele fe congregantes, etibidiebus refidentes duobus, tertio die 
venerunt in curiam Alobrandi facerdotis fiiper Raupam f), ficut 
Woldemarus aliquando eipraedixerat, ibique diebustribus quiefcen-
tes, Ecclefias omnes in circuitu tam Liuonum, quam Ydumaeorum, 
incenderunt, et prouincias et villas omnes deprxdantcs , mulieres 
et paruulos captiuos deduxerunt, etviros comprehenfos interfece-
runt, et frumenta per agros vndique congregata cremauerunt. 
Et venit Gerceflaws g), filius Woldemari, cum alio exercitu, 
et obfedit Fratres Militia: in Wenden, et pugnauit cum eis per diem 
illum. Et fequenti die tranfita Goiiva proceffit ad Regem Nogar-
dice, nec non ad patrem fiium in Fdumaam, et terram Letthorutn 
et Ydumaeorum et Liuonum fimul cum aliis deprsdando vaftauit, 
inferendo mala, quce potuit. Et audientes Rigenfes omnia mala, 
quae Rutheni faciebant in Fdumaa, furrexerunt cum Volquino Ma-
giftro JVI ilitiae iterum, et Heinrico Bitrewino et cum peregrims et 
cum Liuonibus fuis, et veneruntin Thoreidam, etconuocauerunt 
ad fe viros de circumiacentibus prouincns, volentes iterum pugna-
re cum Ruthenis. Et miierunt exploratores ad eos, qui ftatim tur-
bam inuenerunt Ruthenorum in Fmme villa, et perfequebantur eos 
vfque ad Raupam. 
r, ILLI  vero ad fiios reuerfi, Teutonicorum exercitum venien-
tem indicabant. quo audito, ftatim Rutheni recedentes de loco illo, 
et tranfeuntes Goywam, Wendorum caftrum obfederunt, et per to-
tum diem cum Wendis pugnabant. Tranfcendebant quoque fagit-
tarii Fratrum Militise de caftrofuo, et intrabant ad JVendos, et bali-
ftis fuis multos Ruthenorum interficiebant, et quam plurimos vul-
Ff nera-
f) Ropa hodie caftrum etprxdium Nobi- c. 28. Regem Gertzleff de Ruzzia voeat, is 
lium de Ahiendiel. in Hiftoria deRegibus Noruitgicis c. 16. Rex 
gj Perinde eft, Oereeflaus legas, an Wer- Wirtzlaus appellatur: vti nos promifcue 
ceslaus. Vtrumque nomen Slauicum eft. JVilhelwusttGuilielmus;GuelpbusttWelfus 
Quem enim /D A M V S  B R E M E N S I S  lih.t. fcribimus: licct altcrum ait-.-ri pncferamus. 
n6 g e s t a  a l b e r t i  
I2I7- nerabant. Vnde multi Nobiles grauiter vulnerati, inter duos 
equos. in le&ulis fuis femiuiui deferebantur. Magifter autem Mili-
tite de Wenden cum Fratribus fuis pridie ad congregationem Teuto-
nicorum abierat. Interim Ruthenorum totus exercitus caftrum 
ipforum obfedit. Vnde ipfi nocte per medios hoftes caute tranf 
euntes, in caftrum fiium redierunt. Mane quoque fafto, Rex No-
gardia, videns multorum meliorum fiiorum lxfionem, et aliorum 
interfe&ionem, caftrumque ipforum Wendorum fe capere nonpofle 
confiderans, cum fit tamen minus caftellum, quod tunc habuit Li-
vonia; pacifice locutus eft Fratribus Militis: qui pacem talem non 
curantes, baliftis eos a fe repulerunt. V:nde Rutheni, fequentium 
Teutonicorum impetum verentes, diuerterunt a caftro, etper to-
tum diem euntes, vfque in Tricatiam peruenerunt, feftinanter de 
terra exeundo. 
6. ET venientes in Vnganniam, exercitum Letthonum in RuJJia 
audierunt, et redeuntes in Plefcekowe, partem aliquam ciuitatis 
ipfius a Letthonibus defpoliatam inuenerunt. 
7.  TVNC Letthorum quidam furgentes cum paucis intrauerunt 
RuJJiam, etdefpoliantes villas, et homines interficientes, et alios 
capientes, et fpolia tollentes, in vindiftam fuorum, fecerunt omnia 
mala, quae potuerunt. Et illis redeuntibus, iterum alii abierunt, 
nihil omnium malorum, qute facere potuerunt, omittentes. 
$.  FVERAT etiam confilium Ozilienjium, vt fimul cum Ruthe-
nis inLiuoniamveniflent cum aliis -E^ow/Zwaddeftruendam Eccle-
fiam. Sed propter confliftum Teutonicorum cum Ruthenis diflipa-
tum eft confilium eorum, vt non venirent Saccalanenfes, neque 
Oftlienfes. Sed tantum Harrionenfes cum quibufdam aliis feque-
bantur Ruthenos, et peruenerunt ad eos apud Wenden, et fimulite-
rum cum eis abierunt. Ofilienfes vero nauio-io Dunam intrauerunt, 
et in infulis, captis quibufdam, pecora multa rapuerunt, et Here-
mitam quendam interfecerunt, qui de Dunenmunda fuerat egre£ 
fus, et in infiila vicinavitam heremiticamelegerat, et ibidemmatyrii 
foi agonem exfpeftabat. Quo confommato, feliciter etindubitanter 
in Sanctorum communionem et confortium tranfmigrauit. Et mi-
ferunt RuthenidQ Plefcekoive nuncios in Liuoniam, dicentes, fe 
pacem cum Teutonicis facturos. Sed erant confilia eorum femper 
mala cum Eftonibus, et omni dolo plena. 
9. QV°d intelligentes Rigenfes, miferunt ad Liuones et Let-
thos, etcongregaueruntexercitum, vt irent contra Eftones. Et 
circa Quadragefimse initium conuenerunt ad Saletfam, et erat ibi 
Folquinus Magifter Militis cum Heinrico Burewino et peregrinis, 
etLiuones et Letthi, et ibant in glacie maris, donec Sontaganam 
peruenirent. Et accipientes ibidem de caitro vix duces, procefle-
runt per totam noctem ad Reuelenfem prouinciam. Et occurrit eis 
ventus ab Aquilone frigidiflimus. Erat enim frigoris tanta afperi-
tas, vt extremitates membrorum ipforum in frigiditate multis 
perirent, et aliis nafus, aliismanus, aliis pedes congelarentur, et 
omni-
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omnibus nobis domum poftea redeuutibus noua cutis in facieiuper- I2I7' 
crefceret, vetere proieda. Quidam etiampoftea mortui funt. Di-" 
viferunt autem exercitum fuum in tres acies, et accepit Fefeke cum 
Liuonibus fuis vnam aciem, et viam ad finiftram; Letthi vero ad 
dexteram; Teutonicis vero viam mediam more iolito dimiferunt. 
Et relinquensF{/e^viamfuam,Teutonicos via media prteccffit cum 
Liuonibus fuiSj qui primo maneante lucem villam, quam inuene-
runt primam, incendebant, vtfe calefacerent. Et videntes ignem 
EJiones de totaprouincia, ftatim exercitum Liuonienfem intelle-
xerunt, etfugerunt vnufquifque ad latibuiafua. Teutonici vero 
fequentes, villamante lucem incenfam inuenientes, et viae dutfo-
rem aberrafle putantes, interfecerunt eum ibidem. Mane autem 
fado, circumiuerunt per omnes villas, incendentes eas, et homines in-
terficientes, et alioscapientes,etpecora multa et fpolia rapientes,ad 
Yefperamperueneruntadvillam,qu£ELtf4)^h)vocatur,et ibi nocte, 
quiefcentes, ad aliam villam vicinam, quae Culdale vocatur,fequenti 
die perrexerunt, et rapinam multam acceperunt. Poft triduum 
fuper glaciem maris, quod vicinum erat, abierunt, pellentesfe-
cum pradam vniuerfam et captiuos, vbi nunc Dani caftrum fuum 
in Vicino zdificarunt. Et reuertentes paulatim inglacie, decem 
diebus, propter captiuos et prtedam, moram facientes, exfpectantes 
etiam Ofilienfes, aut alios Eftones, fi forte ad bellandum contra nos 
fequerentur. Cumque ad Saletfam veniremus,diuifis fpoliis cunctis 
internos, cum gaudio reuerfi fumus inLiuoniam, ficut exultant 
victores, quando diuidunt fpolia. 
A N N V S  A L B E R T I  X X I .  C H R I S T I  M C C X V I I I  -  M C C X I X .  
1. AlbertiiS) Dux Sdxonice, cum Epifcopo venit 
in Liuoniam. 
2. Danorum appulfus in Eftoniam, vbi Reua-
liam condunt, et Tbeodoricus Epifcopus 
Eftienfis occiditur : cui Dani fubftituunt 
Wejfelinum. 
3. Semigalli tentantur, exftruflo caftro Mefo-
then.. 
4. Semigalli rebellantes caftrum occupant. 
5. Lettorum concertatio cum Ruthenis. 
6. Geridayienfes fidem renouant. 
7. Wironia ad obfequium reducitur. 
Caftrum Mefotben Semigallorum expugna-
tur et incenditur. 
9. Harrionenfes et Ofdiani male pleftuntur. 
10. Dani repofcunt Eftoniam totam. 
11. Occifo Eftienfi Epifcopo, Theodorico, Al-
bertm fubjlituit fratrem, Hermannum y 
fantti Pauli Abbatem apud Bremenfes, in-
vito Danix Rege, Epijcopum Lealenfem. 
B £NV_s primus Antiftkisinftkit annu^-jetnonabel- i2Ig, iis Linonum terra quieuit. Nam eodem anno fadte 
fimt expeditiones multae, bellumque innouatum eft. 
Redeunte itaque Praefulepraefato de Teutonia, vene-
runt cum eo peregrini multi et nobiles. Quorum primus erat Dux 
Saxoniade Anhalt, Albertus a): RodolphusdeStotle: Burggravius: 
Iuue-
h) Padyjje in margine fcriptum eft, vtin- in Ladyjfe fubiiftendum ? et Lais intelligen-
telligatur hodiernum Padies. Sed quia hoc dum erit. 
a Danis dcmum condirum legere memini5 a) En! t&x\xCiAlbertum> Orlamundenfi ilii Ff z neuti-
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* 21 IuuenisCoww quidamb), et aliiquamplures, qui omnes paratierant 
Ecclefiam defendere, et ftare pro domo Domini in die praelii. 
2» SVRREXIT etiam RexDaciae JVoldemarusfecundus cumexer-
citu magno eodem tempore, et venit cum eo Lundenfis Ecclefix ve-
nerabilis Archiepifcopus Andreas, et Nicolaus Epifcopus, et ter-
tius Epifcopus Cancellarius Regis c): eratque cum eis EJlienfis Epi-
fcopus Tbeodoricus, in Riga quondam confecratus: qui, reiiclaob 
immanem paganorum feuitiam Liuonienfi Ecclefia, Regiadhaefit: 
et Wenzeflaus, Sclauorumprinceps d) cum fuis. Qui omnes appli-
cuerunt 
neutiquam inferiorem. Iuuenem fortem, tus Epifcopus, Magdeburgi nonnunquam 
magnanimum> prudentem, fortunatum: fpes verfatus, Magdeburgenfis prouinciae Nobi-
ingentes a prima aetate animo complexum; les plures in Liuoniam deduxit. Sed quia 
indolis excelfae3 vtriufque fortunae capacemj Vlricum Buvggvtiuium de JVitiu plurium Al-
infra£tum laboribus; in turbidis plenum con- berti Ducis dipiomatum fubfcriptorem con-
filii, et occalionibus callidevtentem ; vtver- fpicio; hunc potius, quam quemcunque 
bo dicam, talem, quales effe decet, qui libi aiium hic delignari exifHmo. Iuuenis Co-
regnum virtute parcrnt. Hic ex parerna he- mitis nomen vtinam! non reticuifTet Nofter. 
reditate, licetnatu minor filius, Ducatum ad- Infra n. 7. de familia Epifcopi fuifie dicitur, 
cptus eft. ALBERTVS STADENSIS ad an- et n. $. obicus refertur.v 
Tdim MCCXI. Nam He7iricus fenior maluit c) Huius expeditionispleni funt Annales. 
Comitatum quiete pojjidere, quam maiore77i Ita enim Co72ti77uator Saxonis Grammatici 
dignitate77i cwn labore. Quam diuenimfuper- ap. Dn. B ENZ EL. Monume72t. Sueo-Gotb.part. 
erant Heiirici Leonisfilii, femper in oculis eo- j. p. 146. A72720 M C C X V 111. JValde7narus Rex 
vumfuit, quodpateri2U7n Jjo72ore7n, paterna et cum miUe quingentis longis nauibus intrauit 
auitapradia, pofjideret extral2eus. Nonpote- Efloniam, et poft 7nulta beUa ea7n DiSiam ad 
raiit aqais ocuJis intueri cemuios defuo patri- Chriftum conuertit, Danifque fubdidit vfque 
monioglorificatos. SedHenricustumvfusmo- adprcefeiftem diem. ERICVS VPSAL. lib.3. 
deftiajratriiunioriducatumpermijityplenum p. IOJ. Hoc tempore Rex Dacice JValde7na-
iaboris. Ita cx A N Z. MetropoJ. Jib. 7. c.32. Pie- rus cum MD. Jongis nauibus vei2it in Efto-
num laboris ducatum vocat Cranzius,quippe niam7 et eam fubiugauit, et adfidem conuer-
nondumacquifitum; fed acquirendum, Hen- tit. CHRONICON SIALANDICVM p. 14. 
ricus enim Palatinus, Leonisfilius,annotanre Anno Mccx 1 x. Jfaldemarus iuit cum exer-
C h r o n o g r a p h o  V e r d e n f i  M f c t o ,  a  m o r t e  f r a -  c i t u  c o n t r a  p a g a n o s  i i 2  E f t l a n d .  N I C O L A I  
tris Ottonis, redditione Inhgnium Imperii Chronicon Lundenf Epijeop. p. $. Andrea 
tantam apud Fridericum II. gratiamGoflarise tempore JValdemarusRex,primus Eftoniam, 
promeruit, vt viceRegis per Saxoniamfun- muitis interuenientibus beUis et Jaboribus, a 
gi iuberetur, totoque vitae fuse temporeSa- paganis obtinuit amioDo^nini MCCXIX. An-
xonise maiorem partem regeret, datis diplo- dream, Lundenfem Archiepifcopum, et Ni-
matibus, quibus Legati Imperii nomen prse- colaum, Slefuicenfem, quem Annales Slef-
fcriptumeft. Qiiae cum itafint; ccelumSa- vice72fes anno Mccxv. oppetiifle falfo tra-
xonicum Alberto Duci parum arridebat: dunt, ex di&is adannum MCCV. nouimus. 
quod cum Liuonico mutandum cenfuit. Ex autem Epifcopus, Cancellarius Re-
ephebis vix exceflerat, cumhuic bello accin- gis, Petrus fuit, Andreee frater, Rotfchil-
geretur, quo egregium pofuit tirocinium, denfis Epifcopus. ARNOLDVS lib. 6. c. /7. 
e t  m a g n a m  i n  p r i m i s  i n  m a c h i n i s  b e l l i c i s  f e -  n .  2 .  e t  3 .  q u a m q u a m  h u n c  a n n o  M C C X I V .  
licitervtendis folertiamoflendit: vt videbi- iamobiiffe velitChronicon LVDEWIG. Reliq. 
mus. Adhuc enim de eius expcditione Li- t. $. p. 28. 
vonica non nili tenuis quaedam famaadnos d) At inter SlaudrtlfhHPrincipes nullus 
manauit, fine commemorationetemporis et JVe72zeflaus ? Etiamfi JVertiflaus vel JVicef 
rerum, quas fciri maxime intererat. laus legas, difficile fit, Principem indicare, 
b) Rodolphus de ScotJe fcriptum; feddu- his verbis defignatum, quia in Pomerania 
bium non eit, de Stotle effe legendum, et vlteriore plures JVertifiai, in citeriore tum 
intelligendumDominum eius prouinciae,quae floruit JVizIauus. Do£liHimushiftoriEe Po-
in dextraVifurgisripa infraBremamfitaeft. meranics illuftrator Dn. SCHWARTZIVS de 
In MVSHARDI TheatroNobilitatisBremen- finib. Principatus Rugice p. 99. Witzlao I. 
fis ea pars, quae de his Comitibus agit, Rugiae Principi, hanc laudem vindicat, fecu-
omniumeftelaboratiflima, ac proinde nobis tus forte, cum alias non haberet, au£lorita-
hic otia facit. Per Burgrauiumpronumfo- tem MICRAELII, qui Chron. Pomeran.lib.3. 
iet M(igdeburgenfem intelligere, quia Alber- c. 8. idem facit. In c R A N ZI 0 nullum prse-
fidium, 
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cuerunt exercitum fuum ad Reuelenfem prouinciam, et refederunt 1118-
in Lyndanijfe, quod fuerat quondam caltrum Reuelenfium. Et de- ~ 
ftruentes caftrum antiquum, aliud nouum aedificare cceperunt e). 
Et congregauerunt Reuelenfes et Harrionenfes exercitum mag num 
contra eos, et miferunt Seniores fuos ad Regem verbis pacificis in 
dolo, et credidit eis Rex, ignorans dolum ipforum. Et dedit eis 
munera, et baptizauerunt eos Epifcopi, remittentes eos cum gau-
dio. Qui reuerfi ad fuos, cum omni exercitu fuo poft triduum ve-
nerunt ad vefperam ccena fadta, et irruerunt fuper Danos in qum-
que locis, et pugnauerunt ex improuifo cum eis, et quidam ex eis, 
putantes, Regem eflein tentorio, quod erat vcncrabilis F.ftienfis 
Epifcopi, Tbeodorici, intraueruntadeum, etocciderunteumf), 
et alii alios infequentes, interfecerunt plures ex eis. Dominus 
vero 
fidium. Is enim Vandal. lib. 7. c. /7. farca-
ftice, anexvero? fcribit: Praclara Prin-
CipUm (Pomeraniifi) facinora ad me non per-
Venerunt 3 requirentem ea non minima dili-
f entia. Nunc Nofter in fcenam producit omeraniae Principem, qui Danoriun in prce-
lio cedentium refiituit rem. 
e) A L B E R T V S  S T A D E N S I S  ad amium 
M c c X1 x. Rex Dacice contra paganos Reua-
l i a m o b t i n u i t e t p o f f e d i t .  A n o n y m u s  M E N C K .  
fcript. i. 3. p. 121. Circa b&c tempora ReX 
Dacice caftrum Reualice inEftonia conftruxit. 
Quae in fpeciem diffonantia teftimonia eX 
Noftro facile conciliantur. 
f) Hiceft exitusViri, meliore fortedigni) 
tt primi inter eos , qui do£trinam Chrifti in 
Liuoniam primi intulerunt; focii quippe 
Meinardi, primiEpifcopi; in AulaRomana 
et in Curiis ac monafteriis Epifcoporum Sa-
* xonise notillimi. Occifum apaganis non fo-
lum ALBERTVS STADENSIS aiinotat; fed 
et ALBERICVS ad annum MCCXXI. p.jio. 
fcribit: TheodoricuSyEJtonice Epifcopusb mar-
tyrizatur in Liuonia proCbrifto. Vt appa-
reat) famam Viri Rhenum quoque tranfuo-
lafte. CuiuS gentis aut familios fuerit, dice-
te nequeo, Fata eius enarrauit Nofter di-
ligenter. Et quia de eo amplius di£hiri non 
fumus; fubiungemus qusedam notabilia, ani-
t n i e i u s i n d o l e m p r o d e n t i a .  C A E S A R I  V S  H E I »  
STERBACENSIS Mirabil. 1.8- c. 13. de Petro 
quodam iuuene e monafterio Hemmenro-
denfijCummirabilia multa narrafret, haec ad-
dit: Ita feruebat Petrus in Cbrifti paffione > 
vtfpemartyrii THEODORICVM^ Epifcopum 
Lnionia, fequeretur fine Abbatis fui permif 
Jione. Acceperat iUe aucioritatem a Domino 
Papa Innocentioyfecum ducere omnes^ qui ire 
VeUentadpropagandam vineam Dommi Saba* 
otb populo barbaro. Adbuc, vt dicunt, viuit 
(Petrus) et exprcecepto Abbatisfui paraciam 
inLiuoniaregit, vbiprcediCat et baptifatyimil-
t.ofque tam verbo, quani exemplo cedificat, et in 
fide confirmat• Petrum Kakewaldum; quem 
Nofter tantopere laudat^ hic intelligi putes. 
Sed obftat Kakewaldi vita ambulatoria, et hu-
iusPetrireiigio, quiemonafterio Ciftercien-
fis Ordinis migrauit in aliud eiufdem Ordinis 
inLiuonia, fcilicetDunamundenfe, vbi Abba-
ti fubfuit) et cx Abbatis praecepto, vicinam 
haud dubie j parochiam rexit. Idem lib. 8. 
c. 80, narrat vilionem, qus contigerit, cum 
aliquandoVenerabilis THEODERICVS, Epi-
fcopus de Liuoiiia,fanclimoniales confecraret. 
Viiionem adiicere fuperfedeo, quia non 
Theoderico; fed adftanti cuidam monacho 
contigiffe dicitur» Confirmat autem hiclo^ 
cus Gelenii fententiam, Theodoricum inref 
Sttffraganeos Coionieniis ArchicpifcopiEn-
geiberti referentis. A viiionibus tamen alie^ 
num Theodoricum haudfuiffe, narrar Idem 
lib.<). c. 3. Audi hiftoriam: Venerabilis Liito-
nice Epifcopus, et Magifter Lambertus, Deca-
nusfanctorum Apoftolorum in Colonia, cum an-
te aiiiios paucos Jimitl ad Curiam pergerent Im* 
penalem, etin via defcripiiiris fermocinaren• 
tur ; etiammentio habita eftde corpore Chri-
fti. Decano in hocJacramento efferente fidem 
Chriftianam, Epifcopus refpondit': Ego noui 
facerdotem, qui nuper oculis corporalibuS 
Chriftum in aitari vidit. A quo cum Deca* 
nus perfonam ianta vijione dignam extor.que-
re tunc non potuiffet; vltima die, quando fe-
paraiidi erant ab inuicem, Epifcopus ei con-
feffits eft, quiaipfe ejfet. Haec idem Decanus 
retuht Prcepojito Pleifenfi, et ipfe rnibi. Rem 
m u l t o  m i r a b i l i o r e m  d e  f e  n a r r a t  C A N T I -
PRATENS. Ap, lib. 2. c. 40. Si de vifis loqui-
mur, plurimafc&pe iattantur> quce mendacii ex 
pluribus arguantur. Senfis interdum haUu-
cinatur: mens fibi inania fingit ludibria, ac 
fcepe diiiiilis vifis vel bominum incuria,vel leui-
uitate, vel malitia nonnunquam ptura addun-
tur> Ita RAYNALDVS ad annum Mc cxv 1. 
n. /i. difputans contra eumdem Cantipraten^ 
feni) qui Vitae S. Liutgardis inferuit vifio-
nem memoriselnnocentii PP. III, admodum 
grauem. 
Gg g) Atque 
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1218- vero Wenzejlaus ftabatin valle, quse eftin defcenfu montis ad ma-
re, cum Sclanis fuis. Et videns eosappropinquare, confeftimoc-
curriteis. Et pugnans cum eis, conuertit eos in fugam, etperfe-
quebatureos, percutiens et interficiens eos per viam. Videntes 
autem EJioneszlu, qui Danos infcquebantur, fugam illorum, qui 
cum Sclauis pugnauerunt, fteterunt etiam et ipfi, ceflantes a per-
fequutione Danorum. Et conuenerunt omnes Dani fimui cum Re-
fe, etTeutonici quidam, qui erant cum eis, occurrcrunt EJloni* 
us, dimicantes fortiter cum eis. Et fugerunt EJiones coram eis, 
eft poftquam omnis multitudo eorum conueria elt in fugam, feque-
bantur poft eos Dani cum Teutonicis et Sclauis, et interfecerunt 
ex eis plus quam mille viros: et ceteri fugerunt. Et referebatRex 
et Epifcopi gratias Deo pro vicloria fibi de paganis a Domino col-
lata g). Et in locum Epifcopi praedi&i Tbeodorici capellanum 
iuum 
- — 
g) Arque hceceft illa ad omnem pofterira- P O N T A N V S  rer. Dan. lib. 6. p. 306. 307. licet 
rem memorabilis pugna, quam fama fecir ipfe quoquein multis fallar, etlocum pugni» 
maiorem, didito per populos prodigio de- ad oppidum Volmar tranfferat, vt vrbi no-
lapli e; ceelo vexilli, in quo vicerit Danicus nien a JValdemuro Rcge indere poiiit; fub-
ille Conftantinus, equeftris Ordinis inftitu- iungit tamen, Huitfeldium fecutus, ifta: Art 
tor, qui ab illo figno Danebrogicus ad per- vero vexilliim idem calo dimijfum Jit ? an ve* 
petuam vexiUi Danici memoriam adpellatus ro a Pofitifice Romanc , vt Regis Jiudium ex-. 
lit. In primo confliclu cum collatis fignis de citaret^ loco Cruciatce, quemaJmodum idtem-
fumma quafi rerum decemeretur; Aquila, poris vocabant,fubmiffuin? difputare hoc lo~ 
quam fequebantur noftri, amijfa , nefcio quo co non ejl animus. Nobis neutrum placet; 
errore geftantis, vet Dei confilio, vt mamfe- lilente Noftro er Coaeuis, quos excitauimus 
ftius eluceret Maieftatis diuina potentia, ad not. c.J Equidem Waldemarus iam anno 
fugamcompeUuntur. CumindecorurnJitattre- M C C X .  ex quohancexpeditionemmeditaba-
6iare, quod non obtineas ; reftauratpugnam, tur, Cruce lignatus fuir, quiaPontifex Inno-
et fugientes retrahit Rex W A L D E M A R V S :  centiusIII.eumlaudat, quod „orthodoxaefi-
aleam belii, inuocatoNumine,cui arma aujpicio „dei Zelo fuccenfus ad laudem diuini Numi-
Regio confecrauerat, fauentioremJibifperans. „nis erChriftianse religionis honorem, figno 
Quos pii ftrenuique Regis conatus catum mi- „Crucis aiTumto, ad reprimendam feritatem 
raciilo diuinopromouit. Nouiim enim vexil- „incredulae nationis, Regalis exercere decre-
lum ccelitus delapfum, operis textorii, in cu- „viifet gladium poteftacis, piumque deuo-
iusrubeaplanitie Crux Alba nitebat, fugien- „tionis propoiitum inDomino commendans, 
tibus prcelatum, ad pugnam acerrimam Da- „et fauons Apoftolici gratia profequens, per-
710s reuocauit, hoftefque in triumphum non tam „fonam Regis et Regnum ipfum, cum omni-
Regis inuitti, quam Chrifti, ccelorum Domini, „bus bonis, fub beati Petriac fiia prote&io-
duxit. Ita T H O M A S  B A R T H O I T I N V S  deeque- „ne fufcipit, ftatuens, V t, quamdiu vacaue-
ftris Ordinis Danebrogici origine p. 7. et 8- j,ritopenbushuiufmodipietatis, integrama-
fine tefte, iine audoritate, iine vllius monu- „neant eracuiuflibettemeritatisincurfu qui-
menti veteris indicio; idque tam afteueran- „eta coniiftanr,,. R A Y N A L D V S  ad annum 
te*> vt ne veniam quidemp. 6. iibipetendam M C C X . p.q8- Immo Honorius PP. III. an\ 
exiftimet, quod mifcendo humanis diuina, no M  C C X V I I .  vt hoc opus promoueret, ini* 
primordia Militiae anguftiorafaciat. Sequun- tce inter Fridericum II. Imp. et JValdema-
tur inue&iuae in fecus fentientes, et plauftra rum noftrum concordice (de Nordalbino iae ad 
exemplorumexomni eetateMilitum: vbi iu- Regnum Daniae adieftione) rogatu IValde-
cundum in primis, quod p. 33. Albertus Co- mari auEloritatem fiam adiunxit: referent© 
mes Orlamundeniisanno MCCI. eaciemMi- eodem RAYNALDO ad h. a. p. 242. Vexil-
litiae equeftris iniignia recepiffe dicirur, ob res lum tamen Waldemaro eo fini ex Vrbe fub-
magmftce in Liuonia pagana confettas. Cal- miftiim non legimus; licet id infolens non 
lidior Saxo, qui, ne cailibus iimilibus impli- fuerit. Taleenim, et. quidem Vexillum fan-
caretur et caperetur, chaos fuum maluit efte cli Petri, Leoni Armeniae Regi mifit Inno-
omni lumine orbum. Sed Bartholino cjui- centius PP. III. quo in hoftes °Crucis dum-
dem, ad fenfus Aulae, atque ad hominem no- taxat vratur, et eorum fuperbiam, fuffrao-an-
uum, equeftri ea dignitate nuper ornatum, tibus ApoftolorumPrincipis meritis, Domi-
talia fcribenti, venia efto 3 vtuc haud petita. no concedenre, couculcet. Lib. 2. Ep. 25-4* 
VexiUurn 
/ 
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fuum JVeJfelimim\f) fabftituerunt, perfectoque caftro, locati(que 12. 
in eo prefidiis rediit Rex in Daniam. Et remanferunt ibidem Epi-
fcopi cum viris Regis, qui per totum annum illum pugnauerunt 
cum Reuelenjibus, donec tandem baptiimi iacramentum accepe-
runt. 
POST reditum Antiftitis in Liuoniam cum peregrinis fuis, 
venerunt ad eum Semigalli de Mefoyten i); petentes auxilium con-
tra Letthones. Et ait Epifcopus: Si baptizari volueritis et leges ac-
cipere chrijbianas; tunc vobis auxilium prabebimus, et in frater-
nitatisnojtra conforcium recipiemus. Etrefponderuntilli: baptizari 
quidem propter aliorum Semigallorum et Letthonumferocitatem noti 
audemus, niji mijjisviris tuis ad nos in cajirum nojirumab illorum im-
pugnatione nos tuearis, qui nobifcum commanentes et baptifmi nobis 
poterunt minijirare facramentum, et leges docere Chrijlianorum. 
Et placuit Epifcopo (imulque Rigenjibus confilium eorum, et remi-
fit cum eis fuos, requirere confenfum etiam eorum, qui domi fuc-
runt. Et venerunt iterum atque fsepius, poftulantes id ipfum. 
Tunc tandem (iirrexit Epifcopus cum Duce Saxonia et cum quibuf 
damaliisperegrinis, et cum praepofito beatte Virginis Maris k), et 
cum viris fuis et abiit in Semigalliam, et refidens pacifice iuxta ca-
ftrum Mefoythen, conuocauit ad ie Semigallos eiufdem prouincix. 
Qui, ficut promiferant, fideliter obedientes, conuenerunt omnes, 
et recipientes docbinamEuangelicam baptizati funt, virorum ferme 
trecenti, exceptis mulieribus et paruulis eorum, et faclum eft gau-
dium de conuerfione eorum. Poft hjec ad petitionem ipforum lo-
cauit Epifcopus viros fuos cum ipfis in caftro Mefothen cum pere-
grinis quibu(dam, et aliis, et alios de Riga mifit adducere, quac 
necefiaria erant, nauigio. Ipfe vero cum Duce et aliis reuerfus eft 
in Rigam. 
PORRO Wejlhardus, Senior aliorum Semigallorum de vicina 
prouincia, qus Thernetene vocatur, audiens conuerfionem illo-
rum de Mefothen, collegit exercitum de omnibus finibus fuis, pa-
ce interrupta, et venit ad caftrum, et pugnauitcum Teutonicisper 
totum diem, et lignorum ftruem comportantes et ignem apponen-
tes, nectamencaftrum comprehenderevalentes, dimicabantfortif 
fime. Et interfectus eftfagitta filius forons Wejlhardi. Quovifo, 
con-
Vexillum fancli Petri dicebatur, cui. facies 
Apoftolorum Principis adpi£ta eflet. Vexillo, 
cuiDani faiutem acceptam referunt, figura 
Crucis erat infcripta. Tale Teutonicorum 
fuit. 72.8. A quibus cum haud fperatum auxi-
lium obuenerit ; vifoTeutonicorum vexillo 
cruciato,caeiitus h. e. non iine fingulari diuini 
Numinis prouidentia id ad fe ailatum pef-
fuaderi poterant, veluti Deum ex machinak 
Neque tamen refragabor, fi quis malit ori-
ginem et caufam oftenti ad vexillum Princi-
pis Slauorum referre. Eius enim praeftiti 
auxiUi primarise partes fuere. Aut fi cui alu 
aequefimplex huius rei explicandae ratiofup-
petat, quae non poftulet , vt Deu3 interfit, 
aur id, quod eft in principio. 
h) De fVefJelitiOy fubftituto Eftienfi Epi-
f c o p o ,  e l e g a n s  l o c u s  e f t  a p u d  A L B E R I C V M  
p. 456. qucm dabimus infra not. x). 
i) Mefoyten feu Mefoten hodie villa eftad 
Muflam fluuium paullo fupra Mitauiam, Se-
migalliae Metropolim. 
k) Ioanne, Praepofito Cathedralis Eccle-
fiae Rigeniisj quae beatse Mariae fuerat dedi-
cata> 
Gg 2 - 1) Vide 
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1218. contriftatus §t,ipfe, diuertitque ftatim de caftrocum exercitufuo. 
Et audiuit alios de Teutonicis nauigio venientes in flumine Mujfa: 
quibus feftinanter occurrit, etin loco ftricto conueniens eos, vbi 
modicafuit in flumine profunditas, comprehendit ex eis triginta 
viros, velpauloplures, etinterfeciteos, et alii fugientes in Rigam 
redierunt. Inter quos erat Segebardus, (acerdos Ciftercienfis or-
dinis, miffus ad caftrum ipfum a Dunenmanda in obfequium Epi-
fcopi Bernardi: ad cuius Epilcopatum praoccupatus erat locus 
idem 1). Qui fedens in littore, videnfque paganos venientes, po-
nebat manicam cucullse fuper caput fuum, feritatem paganorum 
exfpedans. Et in manusDomini fpiritum fuum commendans, per-
cu(lus eft ipfe cum aliis, quorum animae in martyrum focietate fi-
ne dubio cum Chrifto gaudebunt, quorum negotium /anftum erat, 
eo quod vocati venerunt ad baptizandum paganos, vineamque 
Dominiplantandam, quam languine fuo plantauerunt. Ideoque 
funt anirme eorumSantlorum incasliscotequales. Audientes itaque 
Teutonici, qui in caftro fuerunt, luorum interfcctionem,etnonba-
bentes, quae necefiaria fuerunt in annum, fimulque confiderantes6>-
migallorum et Letthonum, nec non Curonum ferocitatem contra 
nomen Chriftianum, fiirrexerunt cum omnibus iuis, et relidto ca-
ftro abierunt in Rigam. Semigalli vero iam baptizati recidiuantes1, 
facramentorum fuiceptorum immemores', aliis SemigaUis fe con-
iunxerunt, et cum eis ex Letthonibus confpirantes et fe confcede-
rantes contra RigenfeS et Liuones et omnes Chriftianos. Et con-
greuauerunt fe (imul omnes, tam adhuc pagani, quam baptizati, 
in ipfum caftrum, fodientes illud et adificantes munitionem ipfius 
firmiflime, et euntes in expeditionem contra Liuones Holmenfes, 
cceperunt occidere, et fpoiiare eos. Liuones quoque intrantes ter-
minos eorum, fimilia eis mala intulerunt. Et audiuit Epifcopus et 
Dux Saxoniae Albertm fuorum interfedlionem, et omnia mala, qute 
faciebant SemigaUi, mifit ad omnes Liuones et Letthos, mandans 
eis, vt efiTent parati, fi quando Dominus profperum concederetiter 
ad faciendam vindidtam in nationibus. 
•  ]NTEREA Letthi deKuketioys et alii quidam Letthi Fratrunl 
'' Militiae, Meluke et IVargribbe, nonimmemoresomnium malorum, 
quazRutbeni de Plefcekowe et Nogardenfes anno praeterito in Liuonia 
perpetrauerant, abierunt in Rujfiam, et depraedantes villas, etvi-
ros interficientes, et mulieres captiuantes, omnem terram circa 
Plefcekotpe defertam fecerunt, et praedam multam omni tempore 
retulerunt. Et relinquentes aratra fua, terram Rutbenorum inco-
lebant, infidianteseisincampis, etin filuisetinvillis, ceperuntec 
interfecerunteos, et nullam requiem dantes eis, equos et pecora 
et mulieres eis abftulerunt. Rutbeni vero de Plefcekowe circa au-
tumnum collegerunt exertitum, et venerunt in terramLetthorum, 
et de/poliauerunt villas eorum, et federunt in finibus Melnke et 
Waru 
1) Vide, quiediximus^^;;««///Mccxvn. not. I). 
m) V. 
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Warigribbe, deuaftantes omnia, quse habebant, et frumenta cre-1218. 
mantes, njhil eorum malomm. quae facere poterantn obmiierunt. rvT» /«. 
Et mifit Magifter Militiae in fVenden adLetthos omnes, vtvemrent ' 
ad expellendum Ruthenos de terra. Sed abeuntibus Rnthenis, vi-
fum eftLetthis, de perfequutioneRuthenorum modicumfe lucrum 
reportare. 
VNDE conuerterunt exercitum fuum in Saccalam, et acci-
pientes fecum Saccalanenjes, tranfiuerunt Palam, etintrantes Ger-
Tvam, percufferuntterramillamplagamagna, viros interficientes, 
mulierescapientes, equos et pecora et fpolia multa tollentes, di-
centes, eos contra Danos in auxilium venifle Reuelenfibtis. Et ve-
nerunt ibidem ad Rodoltihum Mapi/lrum Militue Seniores eiufdem '*» /*• fy 
prouinciae Gerjpanenfis,diccntcs, ie pacem Kigenfium iam dudum 
recepifle coram comite Alberto, fimulque baptifmum eorum iufce-
pturos, rogantes eum, vt cum exercitu fuo de finibus ipforum exi-
ret. Et accepit Rodolphus pueros eorum obfides, renouando cum 
eis pacem. Vnde iam cuncla quondam ab eis accepta, et fidem ec 
leges promiierunt fe deinceps feruare Chriftianas. Et iiiggerebanc 
Fratribus Militise, vt citiusredirent, adeundum cum eis in Wiro-
tiiam cum exercitu, vt iugum illud Chriltianitatis etiam ad illas de-
ferrent prouincias, et promiferunt eis, et reuerfi fiint cum omni 
praeda fiia in Liuoniam. 
POST expeditionem Gerwanenfem Fratres Militise de Wendeu 
adfe conuocauerunt VfS^JsEpifcopi, Gerhardum aduocatum, cum 
omnibus Liuonibus et Letthis, et Comitem iuuenem de familia Epi-
fcopim), cum ceteris Rigenfibus, et profecti funt in Saccalam, ac-
cipientes fecum Saccalanenfes et etiam Fngannenjes, et progrefli 
funt in Geripam, et eligentes fibi de Gerwanenfibus vice Duces, per 
totam nociem intrauerunt Wironiam, quaeeft terra fertilis et pul-
cherrima et camporum planitie ipaciofa. Et fequebantur eos Ger-
Toanenfes tamequites, quampedites, etnon audiuerant Wironen-
ywexercitumLiuonienfemvenientem, eterantomnes invillisetdo-
mibus fuis, et mane fafto diuiferunt exercitum ad omnes prouin-
cias, et dederunt alias Gerwanenfibus, alias Vngannenfibus, et alias 
dederuntLiuonibusetLetthisdefpoliandas. Etinueneruntomnem 
populum per vniuerfam Wironiam in villis, et percuflerunt eos a 
magno vfque ad minorem, et non pepercerunt eis, quicquid ma-
fculinifexusinuenerunt, etmulieresetparuuloscapientes, etequos 
etpecora multacompellentes, fpolia multatulerunt. Etpofuerunt 
Teutonici fuam congregationem in villa magna, quae Tujpine vo-
catur. Liuones et Letthi fuam Maiam elegerunt in Anifpe. Sac~ 
calanenfes in Reuelenfi prouincia refederunt, Gerwanejijes in fiiis 
prouinciis quieuerunt. Fngannenfes prouinciam fibi conterminam, 
quxPudum vocatur, depraedantes, ibidem confederunt. Etpoft-
quam grauiter nimis diebus quinque totam terram illam percufie-
runt 
tn) V. not. t). 
n) Cate4 
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<2I8- runt. etmillia multa populorum interfecerunt; venerunt tandem 
" ad nos Seniores prouinciarum, qui per fugam euaferant, iiipplici-
ter pro pace petentes. Et ait Rodolpbus Fratrum Militiac Magifter: 
Numquid iampacem defideratis adbuc, qui pacem noftram beflis ve^ 
ftris fiepe turbaftis? Sedpax non dabitur vobis, nift pax illius veri 
paciftci, quifecit vtraque vnum, coniungens et pacificans terrena 
caleftibus; qui decalo deftderatus gentibus Rex defcendit, expeefa-
tio et faluator eorum; qui pracepit difcipulis fuis, dicens: Ite in 
omnemterram: docete omnes gentes: baptizantes eos in nomine Pa-
tris et Filii et Spiritus Sanffi. Si ergo volueritis baptizari, et eun-
dem Deum omnium Chriftianorum nobifcum colere; pacein illam, 
quam nobis dedit, quamque abjcedens cultoribus fttis reliquit, vo-
bis dabimits, et in perpetua fraternitatis noftra confortium recipie-
mus. Et placuit eis verbum, et ftatim promiferunt omnia Cliri-
ftianitatis iura cum baptifmo Rigenfium fe fideliter accepturos. 
Erat autem inter eos Tabelinns, quondam a noftris in Gotlandia 
baptizatus, etKyriarpanns alter, qui petebat a nobis bonumDeum 
fibidari, dicens, fe malum Deum ha&enus habuiffe. Fueratenim 
homo idem infeliciffimus vfque ad illud tempus in omni negotio. 
fiio. Sed poftquam baptizatus eft a nobis, fa&us eft homo felicif-
fimus; prout poftmodum confeflus eft nobis, et omnia pro/pera 
venerunt ei pariter cum baptifitio. Ad petitionem itaque ipfius 
importunam, ibidem Deum promifimusfibipropitium, et tempo-
ralia fibi fufficienter eum in hac vita daturum, et in futuro vitam 
seternam. Et credidit nobis, et ftatim caterizauimns n) eum, et 
aftabat ei RodoJpbus Magifter Militiac fponfor et compater. Dum-
que iam eum facro linire deberemus oleo, fa&us eft clamor magnus 
et concurfus exercitus noftri per omnes vias, et currebant omnes 
ad arma, clamantes, magnam paganorum Maleiva.m contra nos 
venientem. Vnde nos confeftim, proie£to facrofanfto crifmate, 
ceterifque facramentis, ad clypeorum gladiorumque minifteria 
cucurrimus, et feftinauimus in campum, ordinantes acies noftras 
contra aduerfarios noftros, et ftabant nobifcum Seniores Wironen• 
fium. Et appropinquabant ad nos in magna multitudine, quos 
putabamus hoftes. Eterant Saccalanenfes, confratresnoftri, qui 
redierunt ad nos cum omni prasda fiia. Vnde redeuntes confijm-
mauimus baptifinum, differentes ctiferos tempore fuo baptizandos. 
Et data eft pax, et acceptis obfidibus de quinque prouinciis Wiro-
nia, reuerfi fumus in Liuoniam cum captiuis et fpoliis vniuerfis, de 
gentium conuerfione laudes Deo deferentes. Et fequuti funt 
quinque Seniores de quinque prouinciis Wironia in Rigam cum 
muneribus fiuis, et accipientes facri baptifmatis myfterium, tradi-
derunt fe totamque Wironiam beatae Mariac et Liuonienfi Ecclefiae, 
pacemque firmantes redierunt gaudentes in Wironiam. 
PQST 
n) Ciiterhauimus pro catechhauimur. m \J 
1 o) Ericiu? 4 
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^ PO ST feftum natiuitatisDominicae conueniunt Seniores Li-
vonienfisEcclefiac, expeditionemindicentescontragentem apofta-" 
tricem, in Mefotben congregatam. Sed a ventis auftralibus etplu-
viofis impediuntur. Vnde celebrata purificationis beatac virginis 
folennitate, fecundo congregantur, conuocantes exercitum ma-
gnum de Liuonia et Letthia, cum quibus adeft primus venerabilis 
Antiftes Liuonienfis, cum Duce Saxonia Alberto, et peregrinis 
omnibus, Magifter Militix cumFratribus luis. Et habentes qua-
tuor millia Teutonicorum, et alia quatuor Liuonum et Lettho-
rum, procedunt in Holme, ducentes fecum machinam magnam, 
et alias minores, ceteraque inftrumenta ad caftri impugnationem. 
Et iuerunt per totam noctem, apud Mnjfam exercitum ordinantes, 
et progrediuntur ad caftrum, villamque, quae erat in circuitu, ca-
pientes fpoliaque tollentes, caflrum obfidentes bellum inferunt eis 
fexdiebus. Quorumaliipropu^naculumaEdificant; aliipatherellos 
erigunt; alii baliftas exercent; aliifedificantericios o), dequefub-
tusvallum fodereincipiunt; alii lignorum comportationibus fofi' 
farnm implent. et propugnaculum defuper impellitur. fubquoab 
aTiis foditur Multi Semigallorvm in caftro lapidum iactibus lacdun-
tur; multi fagittis vulnerantur, etmulti lanceis Liuonum acLet-
thorum de propugnaculo interfi:iurtur. Adhuc tamen rehellis tur-
ba repugnare non cefiat. Erigitur tandem machina maior; ia&an-
tur in caftrum lapides magni; quoium magnitudinem intuentes in 
caftro, terroremmagnum concipiunt. Fit ipfeD?/x reftor machi-
nae; proiicitlapidemprimum, ttErkerium p) ipforum et viros in 
eocomminuit. Proiicit fecundum. et plancasq) cumlignis mu-
nitionis in terram deiicit. Proiicittertium, et columnas tres ma-
gnas munitionis perforando conftringit, hominefque Ixdendo 
concutit. Quovifo, caftrenfesde nunitione fugiunt, loca tutio-
ra adire quacrunt. Sedrefugmmnoii habentes, veniam petunt: vc 
ad Epifcopum def:endant, lupplkant. Datur pax: conceditur 
via: defcendunt Made er Gayde cun ceteris. Quibus, vtcaftrum 
tradant, dicitur, etomma, quaeinjofunt, vt ipfi vitam habeant. 
Difplicetpaganis hxc forma: reuertuntur rurfusin caftrum: fit pu-
gna maior priore. Cuntta bellorun innouantur machinamenta; 
militesarmis fe tegunt: vna cum Duce vallum confcendtint: ca-
ftri fummitatem capere cupiunt; fed repelluotur adhucafemiuiuis 
illis, qui in caftro fuerunt. Poft hec lignorum rnuitorum arido-
rum ftrues fiunt, ignes apponuntur, et affliguntur perfidi modis 
omnibus, donec tandem deficientes fequenti mane fe tradunt, et 
a munitione figillatim defcendentes exercitui noftro fe tradunt, et 
colla fubiiciunt. Circa meridiem, poftquam iam numerum im-
plent 
o) Ericius hoc locoeftinftrumentumbel- latim e domo vel muro prommens, lnitar 
licum, ita di£lum, quod veluti, animal huius pr»pugnaculi. 
nominis, fpiculisetaculeis vndequaquehor- \) Nec magis latinus eft vfus huius voca-
reret. Vocabulum, hocfenfu Romanis iam bui; nobis tamen cum Francis communis, 
vfitatum, recurrit#*/annuiii MCCXXIII. n.j. pr< afTerum ere£torum compagine defi-
p) Vox Germanica, iignificans contabu* gjranda. 
Hh 2 r) Sigmim 
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1218' plentfere ducentorum defcendendo, ecce! fubito Wejlhardus cxxm 
' fuis Semigallis et aliquot Letthonibus, turba magna profpiciens de 
filuis, venit, bellumnobisinferrecupientes. Et ftatim ordinaui-
mus acies noftras contra ipfos, et peditescirca caftrum locauimus. 
Et veniunt ftulti quidam ex nobis, quorum infinitus eft numerus, 
€t rapientes Seniores eofdem, qui de caftro defcenderant, occi-
dunt ex eis centum et plures, ignorantibus Dominis, qui ad pu-
gnandum contra paganos in campum abierant. Fiewaldits autem 
Senior de Afchrate vicinius ad hoftes accedit: vt cum Teutonicis 
pugnaturi veniant incampum, eosvocat. Atilli: mercedem, in-
quiunt, a Semigallis accepimus, vt ad videndum exercitam veftrum 
veniremus. Nunc ergo vifo exerctiu ve/lro, redimus in terram no-
Jiram, pacem vobifcum fattam infiingere nolentes. Et abeuntibus 
Letthonibus, Teutoniciredeuntadcaftrum: Seniores occifosinue-
niunt. QuiincaftrocxSemigaMsttmwikxunt, videntesfuos Senio-
res ante caftrum occifos, exirenor.audent; fed fimilia timent. Fit 
ergo noua pugna: fagitta volant; lanceac Liuonum ac Letthorum 
de propugnaculo multos illorum interficiunt; ignes accenduntur: 
vallum fubfoflatum cum tota munitione iam ad terram delabitur. 
Quod videntes illi, nulliufque defenfionis amplius folatium haben-
tes, per totam noftem fupplidterexorant, quatenus eis pacis fe-
curitas firmetur, vt de caftro defcendentes vitam obtineant. Quo-
rum mifertus Epifcopus cum Duct et omni multitudine, mifit eis 
€i///'(fignumCrucisfanfta r) in caftium, et crediderunteis, etpromife-
r»W,'/Tunt' fe deinceps facri baptifin; numquam violare facramentum. Et 
defcenderunt de caftro cum mjlieribus et paruulis fuis, et abierunt 
vnufquifque cum fuis in villas uas. Exercitus vero caftrum afcen-
dens, diripuit pecunias et fubtantiam omnem et equos et pecora. 
Et Liuones et Letthi nihil ibi lelinquentes, omnia tulerunt, et in-
cenfo caftro cum omni rapinareuerfi funt in Liuoniam, Deo gra-
tias referentes de vinditta facta in gente illa prxuaricatrice, quee 
verborum fuorum oblita, fidcm Chrifti refpuit, baptifini gratiam 
irrifit, paganorum diabolicis ritibus iterum contaminari non ti-
muit 
9. REVERSI Rigenfes cumEpifcopo et DuceSaxonia de Semi-
gallia, reduxerunt ad memoram omnia mala, quae Harrionenfes et 
O/ilienfes Liuonienfi fxpiusintilerant Ecclefix, et quiefcentes duabus 
hebdomadis, tam ipfi, quamequieorum, iterum congregauerunt 
exercitum magnum Liuonumatque Letthorum et Teutonicorum, 
,,i eteratcumeisDuxSaxonice.4lbertns, fupremuseorum, etMagi-
i 1 fter Volquinits cum Fratribus hisgladifens s), et Theodoricus frater 
Epifcopi, cum ceteris viris Ecc efiac. Et conuenerunt prope Saccalam 
vbi locus colloquiorum exerctus et orationum fuerat, celebratif 
que 
r) Signum fantta Crucis vexillum fuit,cui Hiftoriam Enfiferorum, diximus alio loco. 
figura Crucis infcripta. Capureiampurandum eft, vt plerifque libris 
s) Hoc vno loco Fratres Militise C h r f t i ,  h i f t o r i c i s , f i c o r p o r e v t i v e l i s .  O r i c r i n e s  enim 
Cladiferi vocantur; Enfiferi nufpiam. De vbique fere lutulentae funt et °cceno in-
scHVRZFiEiscHii libello, quem infcrijlit fedse. 
* 
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que ibi Miflarum folenniis, proceflerunt ad Palam, conuocantes ^i8« 
ibidem ad fe Saccalanenfes et Vngannenfes, nec non et Gerwanen* 
fes, etelegerunt fibi vueduces exeis, etdiuiferunt omnem exer-
citum fuum in tres turmas, et miffis fortibus obtinuerunt Liuones 
viam ad finiftram; EJlones vero viam addextram forte perceperunt. 
Teutonici vero cum Letthis folito more fibi viam mediam vfurpa-
runt. Surgentes itaque mane ante lucem, proceffimus in Nurme-
gundeviz media, et, ortoiamfole, oriuntur antefaciemnoftiam 
ignes et fumi multiplices in terra Gerrpanen[ium. Fuerunt autem 
Gerwanenfes abEcclefia Liuonienfi iam fepius expugnati, et erant 
filii eorum obfides in Liuonia, et tam cenfum fuumannuatim (ol-
uere, quam baptifmum recipere fuerant parati. Vnde Ofilienfes 
congregato exercitu magno, forte deorum fuorum requircbant 
voluntatem: An fcilicet cum Danis in Reualia pugnaturi; an vero 
Gerjvanenfem eflent prouinciam intraturi? Et cecidit fors fuper 
Gerwanenfes. Et mifit eos Deus eodem die, quo nos venimus. 
'Qui diuiierunt exercitum fuum eodem mane per omnes villas, de-
fpoliantes et incendentes eas.' quorum ignes et fumos Videntes 
quidam exnoftris, Duxvidelicet^/^r/WJcummilitibusfuis, et 
Magifter Volquinus cum Fratribus fuis, et induebant arma fiia, et 
proceflerunt m Gerwatu obuiam inimicis. Et inuenientes villas 
omnes inceniasac defpoliatas, magis feftinauerunt poft eos, et ha-
buerunt quofdam obuios de Gerroanenfibus, qui per fugam ab ho« 
ftibuseuaferant. Etretuliteisvnu/quiiqueeorumverbum, dicens: 
percufferunt Ofilienfes terram nofiram plaga magna nimis, et ejju* 
gi egojolus, vt nunciarent vobis. Auditis itaque nominis Chrilti 
mimicis, accelerauimus ad eos, etpofthoram nonam quatuor ex 
hoftibus villam quandam incendentes comprehendimus, quibus 
occifis, equiique ablatis, poftaliosproperauimus, etcumLetthis, 
qui leuiores erant ad perfequendum eos, proceffimus ad vsliam, 
qus Caretben vocatur, vbiMtf/rf, id eft,congregatio eorum fucrat, 
ad quam cum veniremus, vidimus omnem illorum multitudinem 
aduerfum nos repraefente venientem ad praeliandum in campum. 
Et clamantes voce magna, clypeofque tangentes, acceflxrunt ad 
nos, et qui remanferant in villa, fubfequebantur ad fuos. Viden-
tefque paucitatem noftrorum, currebant, mittentes lanceas fuas 
fupernos. Exclamauerunt etiam et Letthi, ethi, qui nobiicum 
erant, quiprimo venerant, et adhuc erant pauciffimi, etfimilitef 
currebant ad eos, mittentes in eos lanceas fiias. Erat autem ar^dta 
via noftra prs congelatione niuis, et vnufquifquepoft alium feque-
batur. Et ideo Teutonici de longe poft tergum fequentes adnuc 
nondum venerant, et erat nobis primis eorum mora grauis. Con-
fidentesitaqueinDomino, Letthos ad finiftram ordinauimus. Teu-
tonici vero finguli per viam venerunt, et ad dextram fe ftatuerunt. 
Et vt vidimus Fratrum Militiae vexillum appropinquare, fimul et 
DucemAlbertum cummagnofuofubfequivexillo; quamplurimum-
ktificati fumus. Et videns Dux noftrorum paucitatem eorumque 
I i mul-
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12I& mnlritudinem. ait: Numquidsnam ipfi funt hoftes Cbrifti? Etait 
quifpiam: Ipft funt. EtdixitDux: Nunc ergo in nomine Domini 
accedamus ad eos. Et ftatim cum Fratribus Militix, fimulque cum 
aliis Teutonicis et Letthis, properauimus adeos, et irruentes per 
medium eorum, interfecerunt a dextris et finiftris, et cadebant ab 
eis ex omni parte tamquam fcenum, quod coram metente cadit in 
terram. Et percufferunt eos vfque ad villam, et fugientes perfe-
quuti funt per plateas et domos, et extrahentes eos interfecerunt, 
et fiipra domosafcendentes, et fuper congeries lignorum ie defen-
dentesrapuerunteos, et inore gladii cunctos perimentes, nemi-
ni eorum parcere voluerunt. Et exilientes mulieres Gerjvanenfium, 
quae captiuse duftac fuerant ab Ofilienfibus, percuflerunt etiam et 
ipfe cum fuftibus Oftlienfes, iam ante percuflbs, dicentes: Te per-
cutiat Deus Chriftianorum! Et perfequuti fimt eos Teutonici de 
villa in campum, occidentes eos per campum vfque ad lacum ipfo-
rum, et fanftam filuam ipforum multorum interfe£lor,um foorum 
fanguine commaculauerunt. Letthi vero circa villam fequentesqui-
bufdam fugientibus obuiauerunt, et ventilantes eos hac et illac, in-
terfecerunt eos, et auferentes equos, tulerunt fpolia eorum. Re-
verfique ftintad locum certaminis, et acceperunt equos et veftes 
et praedam multam. Captiuos autem, cum mulieribus et paruulis, 
Gerrpanenfibus reftituerunt. Sed equos et aliam rapinam cunttam 
Teutonici cum Letthis aequaliter inter fe diuiferunt, benedicentes 
Dominum, qui tam gloriofam viftoriam de paganis in manu pauco-
rum operatus eft. Erant autem interfe&orum in loco certaminis 
circiter quingenti virorum, et alii plures per campos et per vias et 
alibi ceciderunt. Exnoftrisvero ceciderunt duo Teutonici, etex 
Letthisduo: frater Ruffini, et frater Drtinualdi de Aftigersve. Ex 
Teutoniciseratvnus Comes defamiliaEpifcopi t), etvnus miles Du-
cis: quorum memoria fit inbenediftione, et animae eorum requie-
ftant in Chrifto. Liuones vero, qui ad finiftram via aiia abierant, 
et Eftones, quiad dexteram declinauerant, ficutnec adbellumve-




——— — —-— —— »— 
t) Hic iuuenis Comes dtfamilia Epifcopi burgicis irrogatum, „ vr, quicumque de ciuf-
dicitur quoque n. 7. non, quod Epifcopi con- 5,dem zz&zksifamilia delegifTenr, per legiri-
fanguineus vel affinis fuerit; fed quod fub „mi matrimonii copulam in noftram fami-
Epifcopoftipendiameruerit. Vti enimRo- nliam abfque vlla contradi£lione rranfirent, 
manis familia grex feruorum §. 2. /. de his> „eademque viciflitudine de noftra familia, 
qui fui vel alien. iur. itaftilomediueui^/tf- „quibusethocplacuiffet, in praefatae Eccleliae 
ynilia Principum,Epifcoporum et Domino- ^familiam fimili lege migrarent,,; vir bo-
rum efle dicuntur homines proprii, Minifte- nus,oblitus,monachis ob votum caftitatis cce-
riales, et quotquot mercede condu£ti in eo- libatum effe colendum, fuos hoc nomine bea-
rumfuntobfequio. Quorum fat multos per tos praedicat, quod ad nuptias tam illuftres» 
Liuonia-m aluitEpifcopus. VndQfamiiiam Welficas fcilicet, adfpirare potuerint. 01 
Epifcopifeu Viros Epifcopi, in expeditioni- quam difficile eft, fatyram non fcribere. Et ta-
bus bellicis fubinde peculiarem cohortem ef- men talia committentes, ii admonentur, non 
feciffelegimus. Ignorantiareitamtralaticiae frendentfolumetringuntur; fedetomniad-
induxit quemdam ex noftris in propudiofum hibita arte defendunt, et publice ludos faciunt, 
errorem. Cumenimanteoculoshaberetpri- prioribus deteKiores,er omni rure mficetio-
vilegium Henrici Lsonis, Seruis Dei Catlen-
u) Mari' 
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direftaper noftem inHarriam iuerunt, et mane fafto, diuitlenres .1218-
exercitum fuum peromnes villas, percuflerunt viros, et mulieres 
captiuas duxerunt, et praedam multam collegerunt. Quos infe-
quentesTeutonici cumLetthis, fequenti die fimilia mala faciebant, 
et pofuerunt congregationem fuam in villa Lone, quae eft in media 
terra. Liuonesvero alibi fuam Maiam ftatuerunt, et Saccalenfes 
prope^ftfe/tfzwrefederunt. Qui mandatum Seniorum tranlgredicn-
tes, etiam Reuelenfeni prouinciam fpoliauerunt, quae Danorum iugum 
iam iufceperat. Miferuntautemad nos Warbolenfes u),rogantes ea, 
quae pacis eflent, et vt de finibus eorum exiremus. Etait Magifter Vol-
quinus: Si volueritis, inquit, nobifcum vnum Deum colere, fonteque 
facri baptifmatis irrigari, et filios veftros obfides dare; pacem vobif 
cum perpetuam faciemus. Et placuit verbum hoc Warbolenftbus, 
et dederunt obfides. 
10. MISERVNT quoque noftri Milites nuncios fuos ad Archiepi-
fcopum, venerabilem Dominum Andream, et ad alios Epifcopos 
Danorum, et viros Regis, quierantin caftro Reuelenfi: quiftatim 
miferunt viros regis ad nos, referentes gratias Deo et nobis de pa-
ganorum impugnatione, tam Ofilienjnim, quam Harrionenfium, 
addentes infuper, totam EJioniam Regis ejfe Danorum, traditam 
fibi ab Epifcopis Liuonienjibus. Et rogabant, obfides Warbolen-
fium fibi prselentari. Magifter vero Volquinus, donationem Efto-
nice Regis Dacia fe firmiter allegans ignorare, coram Duce Saxo-
nia w) et coram cun£tis, qui ibidem cum eis conuenerant, Efto-
niam 
11) MaritimcS) Teutonicc, Stvandwyk ; IV.Kal. Septembr. Agnes, Dncijfa Saxoniay 
Eflonice Lone- ma accenfetur hodienum/w- filia Liupoldi Ducis Aitfirice. Quo matri-
rochia fVarbolen/is, Eftonibus fVarblakab- monio Albertus magnas affinitates contra-
bel; Teutonibus IVerpel di£la. Pertinent xit, non Fridenci folum, vltimi AultriseDu-
ad eam villse IVarbla, Sauleppe et JVaifie. cis potentiilimi, qui frater Coniugis fuit; 
w) Vltima haec Aiberti SaxorTise Ducis in fed etHenrici Regis, fiiii Friderici II. Impe-
hoc bello mentio eft. Vnde mfero, exa£lo ratoris; Henrici , Thuringiae Landgrauii, 
peregTinationis anno in patriam rediiffe. In poft itidemRegis, et tertii Henrici , Mar-
Germaniam redux anno MCCXX. Erfordise chionisMifniae, Landgrauii Thuringke; vt-
in Aula FridericilL Imperatoris verfatus eft. pot^ quibus Coniugis ceterse forores fuo 
Diplomati enim ab eo tum ecclefiae in Lufeniz qucfique tempore nuptae erant. V. Chronic. 
in terra Plifnenfi dato inter teftes fubfcripti Auftriac. Hagenii, Einikelii etEberndorf-
l e ounturap. s c H i L T E R. inuefiiturajimult. feri ap. PEZ.t.i.p. zo6j. t. 2.p.340. etp. 716. FiUirqm 
c. §. Ex Agn-ete Albertus non niii filias fuftulit. fecun. 
Henricus Comes de Anehalt, Quarum prima I V D I T H A  Coniux fuitEri- dx. 
Albertus frater eiits, Dux de Bemeburch, ci, filii Waidemari II. Daniae Regis. A  L  B  E  
F i l i i  D u c i s  B e r n h a r d i .  T  v  s  s  T  A  D  E  N  S  I  S  a d  a n n u m  M C C X X X I X .  
AU>erti Quae quo fpectent, nemo non videt, qui Abelis frater, Fricus, Rex Daciatiunior, du-
Ducis ante a nobis di£ta ponderauerit. Anno xit filiamDucis Alberti de Anehalt die Dio-
Saxo. MCCXXII. Coniugemnaduseft AGNETEM, nyfii. Ducem de Anehalt vocar, quia multi 
nif Leopoldi glorioii" Ducis Auftriae et Stiriae, Scriptores, et ipfiPontifices, Welficos Prin^ 
pnm2 filiam. Ita enim CHRONMCONTMELLICENSE cipes appellare pergebant Saxonise Duces* 
nupux. ^  annum M cc x x 11. Albertus Dux Saxonifc Nomen 1 v D  I  T  H  A  E  eft in hifior.gent.Dan.Qip. 
filiamLeopoldiDucisAufiriaetStiria>yAgne- LINDENBROG. p. 273. et m Continuat. Sa-
tem nominey duxit vxorem. Et Chronic. xonisGrammaticiap.Dn. BENZEL. Monum. 
Auftral. ap. FREHER. Scriptor. German. t. /. Sueo-Goth.part. j.p.147. verbis: Rex Fri* 
p. Anno MCCXXII. magna folennitas cus accepit vxorem IVTTAM} filiam Ditcis 
Vieiina, auElore Duce Leopoldo, cuiusfilia Saxonics. Altera ELISABETH conuenit in 
Duci Saxonum nuptiali thalamo copulatur. manumloannis, filii primogeniti Adolfi Co-
Nec fallit Necrologium Clauftro-Neobur- mitis Holfatis, qui, quoniam fan£ti Francl-
<renfe ap. PEZ. Scriptor. Aufir. t. /. p, 494. fcireligionem Hamburgi profeffus eit, Fra-
® • ji 2 ter 
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J2I8' niam totzmvexillo beataVirginis zKigenfibiisad fidemChriftianam 
* fubiugatam referebat, prseter folam Reuelenfem prouinciam et infu-
lam 
ter Adolfusvocariocccepit. A L B E R T V S  S T A -  tranftulerunt Monachi Reinerfbornenfes, 
DENSIS ad annum MCCXXXXI. Iobavnes nondum integre editos» In his diligenter 
Comes, Fratris Adolfi filius, IV. Idus No~ enarratur, quomodo Imperator Rauenna 
uembris in Hamborcb cum maximo cleri et exercitum mouerit Placentiam , et quas mo-
populi tripudio efi receptus, cui etiam eodetn leftias deuorauerit, per agrum Foroliuien-
iempore filiaDucis Saxonice, adbucpueUula^ fem, Bononienfem, Mutinenfem, Regien-
ifiConiugemefipromijfa. E L I S A B E T H A E  no- femetParmenfemtranfeundo.Hisinterfper-
men habet Chron. Slau. ap. L I N D E N B R O G .  gitur nominatim, quidDuciSaxonice accide-
p. 277. et Adolpheis M E I B O M .  c. 13. Quare rit, his verbis: ImpetatotdeMatina exiens, 
errat L  A  M  B  E  c. Orig. Hamburg. 1.1. n. 176. /77. Regium ingteffus eft, ibique manfit notte iUa 
quod hanc Alberti II. filiam facit. Tertia vfque adLuciferum. Appropinquante aiitem 
M A T H I L DI S)  primumOttoni, OttonisPue- Lucifero, de eadem ciuitate egreffus eft cum 
ri filio primogenito; deinde Fnderico II. onmi exercitu fio. Quidam autem Burgen* 
Imperatori delponfata; fed ob minas Ponti- fium illius ciuitatis, qui fuerat brfpes D  v c 1  s 
ficisdomumnondufta. A L B E R T I  S T A D E N -  S A X O N I A E ,  in ipfa notieccepit altetcaticum 
S I S  Codex MS. bibliothecaeHelmftadienfis Duceet familiafua, etDuxnon potuit ei te-
ad annum M C C x x X X V I I ct ad p. 220. editio* fiftere. Congredientibus igitur partibus 
vis Reinecciance poft verba eft eleEhts haec vtriufque, duodefamilia Ducis gtauiterfint 
habet: Modicum ante filia Ducts Saxoma vulnerati, et fic ceffauerunt a lite. Burgen* 
Fridetico quondam Imperatori miffa fuerat fes veto proptet banc indignationem gregem 
defponfata. Hanc antea defponfauetat Ot- Impetatoris, quem cum exercitu propter vi~ 
to, filius Ottonis Ducis Brunfuicenfis ; mo- ttum cottidianum pellifecerat, a fuis pafcuis 
Aicum poft mortuus. Literas Pontificis, qui- tepulerunt, pueros, qui ipfum gregem ?nina-
bus intercedit,et impugnat has nuptias,habes bant, occidere cupientes. Ouo audito^ Itn-
ap. R A Y N A  L D vM  adannum M C C X X X X V I L  perator recederefeftinans> ?iobUem ciuitatem 
n.g. Nomen M A T H I L D I S  eft in Alberti Patmam ingteffus eft etc. Cum interea 
ftemmate Billingano p. 277. Haec forte ea Danorum res Tranfalbins, Rege Waldema- A*bef* 
eft, qu£ poftea in toro fuitHelmodi, Co- ro cum filio cognomine capto,npefTum irent ^°de' 
mitis Suerinenfis, quem Iohannes filius an* accitus ab Regis hoftibus ocyus accurrit' Laue -
no M C C L X X I I I I .  fororium fuum appellat Lauenburgum er Raceburo-um in deditio'bur-
diplomate MS. Et quia Alberttis II. anno nemaccipit, pralioque Bornhouedenfi vi- Sum» 
M c c x c n .  Fridericum , Noribergenfem £lor anno M C C X X V I I .  volentibusbellifociis 
Burggrauium, parirer fororium fuum vocat totius Nordalbingia? dominium nancifcitilr! bur" 
diplomate MS. coniux eius H E L E N  A  ltidem Subiungam de hoc prcelio ex Contin. S A X O -  S U N L  
Alberti I. filia fuit3 fed ex toro, vt nomen N I S  G R A M M A T I C I  l.c. queealibileo-ere nonNordal-
innuere videair, pofteriori. Supereftquar- memini. Ipfe Rex (Waldemarus)^ amijfo bingi» 
ta vel quinta, E L I S A B E T H A ,  ComitiftaBren- vno oculo, extrafenfum percujfus fuit: fuif- dire" 
ncnlis. De qua Dn. E  c C  A  R  D .  geneal, Sax. fetque itetum captus vel occifus, nifi vnus ini- ?um. 
p. 89• Sed ea forte Iohannis Holfatise Co- les Teutonicustpfum^tranfierfum cotamfein ni^ 
mitis vidua fuit, quia annum eius obitus ab equopofititm, in Kilonem, per vias occ.ultas 
Holfatiae fanptoribus annotatum non repe- fugiens^retuliffet. Lubecaiam anteprcclium 
rio. Reperiat autem aliquando me felicior. commiftum fe afferuerat in libertatem. At 
Mater A G N E S  anno M C C X X X V I I I .  iam Comes Adolfus, poftquam terras auitas re« 
vixcrat. Sed a familia Alberti ftilus ad cuperaffet, dominum agnouit Albertum ei-
publicas curas fortiflimi Principis conuer- que fubiecit fe lege cli<?ntelari. Cuius'rei 
tendus eft. Otii enim lmpatiens haud diu indicium eft, quod diplomatibus pofteaedi-
poft pera&as nuptias militatum abiit in Ita- tis, praeter Saxoniae, Angarite, Weftphaliae-
liam ad Fridericum II. Imperatorem, vbi que Ducis titulum, praefcriptum eft Domini 
proximis annis omnibus fere Caefareis di- Nordalbingia nomen. Quale eft illud ap4 
plomatibusfubfcriptus legitur A.... Dux Sa-  P F E F F I N G E R .  iun. hiftorBmnfuic. t.2.p.364 
xonice. Cum anno Mccxxv. Ludouicus In Dn. S T A P H O R S T .  biftor. ecclef.Hambut^ 
Sanftus, Thuringiee Landgrauius, in caufta t. 2.p. 21. commemoratur BuUa Alberti Du-
tutelari Henrici Mifniae Marchionis, fororis cis Saxoniae, Angariae et Weftphalise ct Do-
filii, Caefarem fibi adeundum cenferet; Ra- mini Nordalbingis, vocantis iUufirem Co-
uennae Caefarem Caefarifque exercitum vna- mitem Holfatiae vafaUum fuum, data anno 
que Aibertum noftrum offendit. Itineris M C C X X X V I I .  Et anno M C C X X X I I  Alber-
comitem habuit Landgrauius facellanum tusnofterconfirmauit Comitis Adolfi priui-
Bertoldum, qui domini fui vitam fcripfit: legium, Prezenfi monafterio datum nonnifi 
cuius partem praeftantiorem in Annales fuos Caefaris et Alberti Ducis confenfu accedente 
vali-
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lam Ofilienfium. Et ait porro: obfides quidem prafentis prouincia 
Harrionenfis patribus eorum reftituimus, volentes in hocRegem Da• 
cia libenter honorare, fiib hac tamen conditione, quatenus Rigen-
fium viris nihilperhoc imminuatur. Vnde relittis ibidemobfidibus 
eiufdem prouinciae, cum praeda noftra reuerfi fumus in Liuoniam. 
Erat autem prseda Liuonum magna nimis. Qui fpeluncas Harrio-
nenfium (ubterraneas, ad quas (emper confugere folebant, obfiden-
tes, et fumos et ignesinore fpeluncarum incendentes, nofte acdie 
fuffumigantes,eos fuffocabantomnes,tam viros quam mulieres. Et 
alios iam exfpirantes, alios femiuiuos, alios mortuos, extrahentes 
de fpeluncis interfecerunt eos,etcaptiuos alios duxerunt,etomnem 
fubftantiam eorum et pecuniam et veftes et fpolia multa tulerunt. 
Erant autemfuffocatorumpromifcui fexus exomnibusfpeluncisani-
mx hominum fere mille. Et poft hoc reuerfi funt Liuones cum 
Teutonicis, Deumbenedicentes, eo quod etiam fuperba HarriO' 
nenfium corda ad fidem Chriftianam humiliauit. 
I L  EODEM anno mortuo Theodorico, venerabili EJlienfi Epi-
fcopo, qui gladiis impiorum in Reuelia iugulatus, in martyrum, 
vt iperamus, confortium tranfiuit, Antiftes Liuonenfis Albertus 
in locum ipfiusjratrem fuum Hermannum, non minus venerabilem 
apud BremamfanBi Pauli Abbatem x), fubftituit, et mittens nun-
cios 
valiturum,apud M O L L E R .  hijlor. Cimbr.pavt. rebus Friderici per Germaniam nutantibus, pucjt 
4. p. 3j)2. p.39~j. §. 8• Plura huius generis in- animum ad fecundas nuptias adiecit, elegit- huius 
ftrumenta alleg;ari poflent. Sed nos iam id que H E L E N A M ,  filiam Ottonis, quae Her^ Oftonii 
nonagimus. Cumanno M C C X X V I I I .  Gre- manno iunion Thuringiae Landgrauio, an- fiiwn* 
Vcre- gorius PP* Fridericum II. Imperatorem noMccxxxxi. defun<fto, nnpta erat. Quo 
tur, ne diris deuouiffet, aliumque Principem paullo matrimonio tum potiflimum gauifus eft, cum 
Otto poft difpiceret, qui facriRomani Imperiifa- Rex Guilielmus Elifabetham duceret, Hele-
Lune- fCes vellet capefTere; totuscohorruit Alber- nae fororem, ipfeque pater fieret duorum fi-
fcufg1* tuS;) praefertim cum Otto Cardinalis deCar- liorum, Ioannis et Alberti, cum iam de fo- Succefla* 
Fride- cere Tulliano, Sedis Apoftolicee Legatus, bole procreanda animum defpondiffet, fuc- re*> fi 
ricolf. qffi Haquinum Norwegise Regem fruftra ce(foremque, fi abfque mafcuio herede de- finema* 
fuffice- follicitauerat, in Saxoniam veniret, etfuper cederet, nonin fratrisfamilia, fed#interagna- 1rcul®Pf0' 
rctur. hoc confilium expeteret Ottonis, diEli, Ducis tos quaereret Brandenburgicos. Hi enim adiu- effe vo-> 
de Lunimburg. G O D E F R I D V S  C O L O N .  ad toreserant inNordalbingiaLauenburgoque luitnoit 
annum M C C X X V I I I .  Licet enimhiccontra acquirendo; non fratris Henrici profapia. Anhalti-
Jmperatorem rejiueret aliquid attentare > Obfecutus efteius voluntatiRexGuilielmus, nos>^ 
quod ipfi poftea in diplomate Ducali anni et dato diplomate Marchiones Alberti fcri-
Mccxxxv. pro merito computatum fuit; plit heredes, Brunfuici anno M C C L I I .  Da-gicnosUl' 
nihilominuscumidemLegatusComitiaHer- bimus id in appendice documentorum. Re- Marchi* 
bipolim indixiflet in annum M C C X X X I .  Al- liquumvitcetempus quiete exegit, nifi quod ones. 
bertus cum fratre omnem lapidem mouit, Epifcopi tranfaibini obedientiam detre£la-
vt conuentum iftum impediret, veritus, ne rent, vfqueadannum M C C L X .  quo fato fun-
OttoRex eligeretur. A L B E R I C V S ^ annum £lus eft. Haec in gratiam noui Ducatus Sa-
Mccxxxxi. p./77. Supereft epiftola tum xonici conditoris, Principis in tantum lau» 
ad Archiepifcopos et Epifcopos data, qua dandi> in quantum virtus, fapientia, magna-
eosaConcilio deterret, obtentu libertatis nimitas et preeclara indoJes intelligi poteft» 
ecclefiaftica?>, ap. A L B E R I C V M / > .  J3J>. Quse Quitamenfere ignotuslongavrgetur no£te, 
lempeftas cum confediflet; ar£lius Henrico caret quia vatc facro. 
JRegi adheerere ccepit. Cuius diplomata fere x) En! quartum fratrem Alberti Epifcopij 
teftisomniafubfcripfit; etiamvbifiliusman- H ! E R M A N N V M ,  fanfli Pauli apud Bremen-
dataParentistranfgreftuseft^praefertimanno fes Abbatem Ordinis fanfli Benedi£ti. De 
M C C X X X I V .  V. G O D E F  R I D V S  C O L O N .  ad cuius monafterii fundatione, primoque Ab-
b,a> Secuu gumOttonereconciliatione3 et bate Bertoldo? confukndus M V S H A R D V S  
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cios per Curoniam et in Samlandiam Prujfia in Teutofiiam, fa&um 
hoc ei fignificauit. Vnde ipfc ad Archiepifcopum M>.igdeburgen-
fem accedens, ab eo confecratus eft Epifcopus in EJioniam. Quo 
audito, Rex Dacice iter ipfius in Liuoniam ad aliquot annos impe-
diuit. Qua de caufa idem Epilcopus ad Regem veniens, Epifco« 
patum ab eo cupiuit recipiendum, et ei vicinim fideliter adhseren-i 
dum promifit. 
A L B E E T I  E P I S C O P I  A N N V S  X X I I .  
CHRISTI MCCXIX -  MCCXX. 
f. Vrfflones, in Wironiam mijji, turbantur 
aDanisy totamEftoniam fibivindicantibus. 
2. Albertus Epifcopus prouocat ad Curiam 
Romanam. 
3. Suecorum infauftus acceffus in Wykiam feu 
prouinciam Lealenfem. 
4. Albertus Ep. a Papa et Imperatore deftimm, 
confugit in clientelam Regis Dani£. 
5. Henrici facerdotis in baptizandis infidelibiis 
folertia. 
6. Vngannenfium expeditio cmtraRuthenos in 
lngria MCCXX. 
NNVS bifdecimus Antiftitis atque fecundus iam fuit. et Vtfa 
modEll02uQaum tgrra guieuit. "TaemAntiftes, prac-
dicatores in Eftoniam mittere follicitus, cuius inftan-
tia follicitudo femper a) omnium Ecclefiarum illum detinuit. Mi-
fit itaque Alobrandum facerdotem et Ludoroicum in Saccalam. Qui 
quam plures de Ger~coa et aliis prouinciis baptizantes, iterum re-
verfi funt in Liuoniam. Et miffis nunciis in Rujfiamt Epifcopus 
verbis 
deNobil. Bremenf p. 41. feq. Ex hoc fonte 
Erofluxit forte error eorum, qui Bertoldum, iuoniae fecundum Epifcopum, huius mo-
nafterii Abbatem fuiffe tradiderunt. Cete-
rum hgec inftitutio quafipolfeffionisretinen-
dae caufta,t et falte'm ad honores fa£ta vide-
tur. Dani enim JVeffelinum Eftonise praefe-
c e r a n t  E p i f c o p u m  n .  2 .  A L B E R T V S  S T A -
D E N s 1 s ad amium M c c x v 111. concinit cum 
Noftro: Thiderico, inquiens, EftonienfiEpi-
fcopo, apaganis occifo, Hermamius, fantli 
Pauli in Brema Abbas, in Epifcopatnm ftib-
fiituitar LEALENSEM. Re£te ait Lealenfem. 
Placuit enim paullatim fingulis Eftoniae pro-
vinciis fingulos dareEpifcopos. Vnde ne Da-
nis aegre faceret Albertus, qui Reualiam polli-
debant; fratri Maritimam aftignauit, inqua 
Lealei\itum. Lumenhicnobis accendit) a quo 
non fperaueram, ALBERICVS; licet loco 
alieno. Ngmad annum MCCXV. />.^<f.haec 
habet: quae, quia vitiofe funt edita, tranffcri-
bimuseCodice membranaceoMS. In parti-
b n s L i u o n i c e  m a r t y r i z a t u s  e f i  D o m n u s  T H E O -
DORICVS, primus Epifcopas Efionice. Si 
Fulconem exceperis, tempore Alexandri PP. 
IILcirca annum MCLXXIX. in Eftoniamfiue 
miflum, liue deftinatum; titulo fane poti-
tum. Cni fuccejfernnt duo: Magifter H E R -
M A N N v s, primus Epifcopns Ogonie : Noftro 
Vnganniae h. e. Dorpatenfts. Dorpatum enim 
a Lealenli fede tranflatum deinde videbimus: 
et GODEFRIDVS) Priorde Porta, Epifco-
pus circa Maritima et Ofilie infule ; Herman-
no quippe Lealenfi fubftitutus. Pofiea ad-
diti: immo iun£ti: funt duo: fcilicet WE-
SCELO: Noftro Weflelinus: Epifcopus Ri-
valie, et vnus de Dacia, o s T R A D v s, Epi-
fcopus (Vironice. Vbi notandum, Reualien-
fem et Wironienfem fubie£tos fuifle Archie-
pifcopo Lundenfi, quippe aDanisinftitutos, 
V. adannum MCCXIX. n. 2. fin. Weflelinus 
Reualiae fucceflbrem habuit TorchiUum, et 
inter Wironiae Epifcopos, Oftradi fucceflo-
res, noui quemdam Theodoricum, qui Min-
dae etHildenfemii vixit, et cuius vidi Tefta-
mentum. Sed quia haec ad eos annos per* 
tinent, quos Nofter non attingitj nolo hic 
extra oleas vagari. * 
a) Aliquid omiflum videtur, ftmulque 
mutatum. Aut enim: Cuius injiantia plus 
quam follicitudo omnium ecclefiarum iUum 
femper detinuit legendum eft 5 aut: Cuius iw 
ftantia et foUicitudofuper omnium ecdefiarwn 
ic. follicitudinem illum detimit. i i 
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verbis pacificis cum. Nogardenfibas locutus eft. Interimque facer-1219. 
dotes alios in Eftoniam mittere non diftulit. Quorum erat primus ° " 
Petrus Kakamaldus de Finlandia, et Heinricits, Letthorum mini-
fter de Ymera, qui fimul abeuntes in EJioniam, pertranfierunt Vn-
ganniam, iam ante baptizatam, donec ad flumen, quod mater aqua-
rum dicitur, apud Tarbeten peruenirent. Et incipientes a flumine -
dotlrinae Chriftianae femina fpargere, villas circumiacentes facro 
regenerationis fonte rigabant. Et in Lonecotte, fimul et in aliis 
villis, facri baptifmatis myfteriis celebratis, proceflerunt in Sade-
gerwe, conuocatifque populis, ibidem circiter trecentos baptiza-
verunt. Poftea ad alias villas circumeuntes fimiliter faciebant. 
Et venerunt in Waygam et Hyembe illius terrse locis, /acris my-
fteriis imbuentes, baptizauerunt omnes, et tandem inRiole, quod 
erat extremum caftellum eorum, conuocatis hominibus, doftrinam 
eis Euangelicam tradiderunt. Et baptizatis ibidem promifcui fexus 
quingentis aut circiter, in Wironiam proceflerunt. Et receperunt 
eos Wirones deprimaprouincia, qua: Pudymen vocatur, etbapti-
zati funt omnes ab eis de quatuordecim villis vna cum TabeUino, 
Seniore ipforum, qui poftea a Danis fufpenfus eft, eo quod ba-
ptifmum Rigenfium acceperat, et filium fuum Fratribus Militiae 
obfidem pofiierat. Ceteri vero Wironenfes de prouinciis aliis, pro-
pter comminationem Danorum, Rigenfiumy (acerdotes recipere 
non audentes, Danos, vtpote fibi vicinos, ad fe vocauerunt, et 
baptifati funtabeis. Credebant itaque Wirones, vnumDeumefle 
Chriftianorum, tam Danorum, quam Teutonicorum, et vnam 
fidem, vnumbaptifma, et nullam inde difcordiam prouenire pu-
tantes, Danorum fibi vicinorum baptifmum indifferenter accipie-
bant. Rigenfes autem . Wironiam fuam effe, tamquam a liais ad 
fidem Chriltianam fubiugatam, allegantes, facerdotes prsdidos ad 
ipfam baptizandam tranlmiferunt. 
2. SED Dani, ip(am terram fibi vicinam prseoccupare cupientes, 
facerdotes (uos, quafi in meffern alienam, milerunt. Qui bapti-
zantes villas quafdam, et ad alias fuos mittentes, ad quas ipfi venire 
tam fubito non potuerunt, et cruces magnas ligneas in omnibus 
villis fieri praecipientes, et aquam benedidtam per manus ruftico-
rum mittentes, et mulieres et paruulos afpergere iubentes, facer-
dotes Rigenfes taliter prseuenire conabantur, et hoc modo totam 
terram ad manus Regis Danorum praeoccupare ftudebant. Quod 
intelligentes Petrus et Heifiricus, in Gerwam abierunt, et bapti-
zatis ibidem in primis villis quam plurimis hominibus, audiuerunt 
Woltberum, iacerdotem Danorum, illuc veniffe. Vnde occurre-
runt ei, dicentes, terram ipfam in Rigenfium effe poteftate , ec 
vineam ipfam per vexillum beatae Mariae Virginis, ftudio peregrino-
rum et Rigenfium labore, plantatam affirmauerunt. Poft hoc ab-
euntes in caftrum Danorum cum ipfo facerdote, coram venerabili 
Archiepifcopo Andrea Lundenfi idem referebant. Sed Archiepi-
fcopus idem totam Efioniam, fiue a Rigenfibm expugiiatam, fiue 
Kk 2 noti» 
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I219- nondum adhuc fubiugatam, Regis Dacia effe dicebat, a Rigenfi' 
" bus Epifcopis, propter collata auxilia in Eftones feroces, fibi concef 
lam, miffifque nunciis in Rigam, ne racemos dependentes collige-
rent, mandauit, nec facerdotes fuos in angulosEftonia: ad pradi-
candum mitterent. Cui refcripfit Rigenfis Epifcopus, venerabilis 
fenex Albertns: Vineam ipfam Ejlienfis Ecclefiae pluribus annis 
ante tempora Danorum a fuis iam dudum plantatam, fanguine 
multorumTeutonicorum, etbellorum incommodis multis, excul-
tam, fecerdotefque fuos non in angulis Eftonia, fedj in media Ger-
TPa, etin Wironia, et vfque in faciem ipfius Archiepifcopi compa-
ruifle. Quo cognito, Rex Dacia contra Epifcopum Rigenfem 
quodammodo commotus, ad pracfentiam tamen fiiam ipfiim cum 
Fratribus Militiae vocauit. Quo non veniente, fed ad Summum 
Pontificem pro eadem cau(a Romam properante, Fratres Militiae, 
Rodolphus de Wenden, cum ceteris, venerunt ad Regem. Etde-
dit eis Rex Saccalam et Vnganniam, iam dudum a Rigenfihis fub-
iugatam et baptizatam, cum adiacentibus prouinciis, pro fua ter-
tia parte Eftoniae, exclufoLiuonienfi Epifcopo camfratrefuo,Her-
manno, nouiter confecrato. Et peruenit in Rigam verbum hoc, et 
grauiter accepit hoc Bernhardus b) Epifcopus cum ceteris Rigen-
nbus, et conuenerunt cum Fratribus Militise, ftatuentes amice tri-
fariam Eftoniae diuifionem, et Epifcopis, c) ficut haftenus, fic et 
deinceps, fuaspartesattribuentes, Fratribus firnm tertiam relique-
runt. Iamquoque, poftquam Reualienfem prouinciam totam ba-
ptizauerant, miferunt facerdotes fuos ad Harrionenfes, et, bapti-
zatisillis, incitauerunteos, vt irenr ad Gerwanenfes cumexercitu, 
quatenus timore illo correpti a dominio Rigenfium recederent, et 
ipforum dominium et Mptifmum reciperent. Et ibant Harrionen-
fes in ipfam terram Gerwanenfium aeftate eadem nouem vicibus cum 
exercitibus fiiis, de(poliantes eos, et occidentes quam pluresex eis, 
et captiuantes, vt etiam ipfum facerdotem Danorum inter alios 
vulnerando ferirent, donec tandem plurimi eorum dominium ac 
baptifmum Danorum elegerunt. Similiter et Wirones, a Rigenfi-
bus primitus expugnati, comminatione Danorum exterriti,verbum 
eorum atque dominium acceperunt. Vnde Archiepifcopus Epi-
fcopum nouum in Wironiam et Gerwam confecrauit, Reuelenfi Epi-
fcopo prouincias Harrionenfes attribuens. 
3. I N T E R I M  Rex Suecia Iobannes d), cum Duce fuo Ka~ 
rolo 
b) Bernardus, Semigallenfis Epifcopus, 72aturali fimuit vitam in JVifingzo> fepiiltuf-
Rigae fun&us vice Alberti Epifcopi, qui Ro- que efl in Aluaflra anno Domini MCCXXII. 
mam iuerat. His fimilia habet IOHANNES MAGNVS Hi~ 
c) Rigenfifcilicet, eiufque fratri Herman- ftor. Suec. lib. 19. c. 23. Ignorant autem hanc 
no, Epifcopo Lealcnfi. Regis expeditionem veteres Suecorum Hi-
d) Dehoc Rege ita E R I C V S  V P S A L I E N - ftorici,ii, quos habent, veteres funt appel-
lib.s.p.ioy. AnnoDomini MCCXIX. ele~ landi. Subiungit 10. MESSENIVS Scondice 
ilus efl inRegem Iobannes, filius SuerkeriRe- lUuflratce Torno XIII. Catalogum omnium 
gis, in fua pueritiay et dicebatur I O H A N  V N -  Au&orum, tam prifcorum, quam neoterico-
G E :  item I O H A N N E S  P I  V S .  Qui tribustan- rum; extemorum et intemorum, qui Scon-
tum annis portauit nomen regium, et mvrte dicas haclenus Jcripferunt Hiftorias; totas 
vel 
I 
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rolot) etEpifcopis fuis, collefto exercitu magno, venit in Rota-1219. 
liam r), cupiens aliquas partes in Ejlonia ac dominatum adipifci. 
Et refedit in caftro Lealenfi, ad quod erat Epifcopus Hennannus, 
fraterEpifcopi Liuonienfis, a T)om\no Papa confirmatus, eoquod 
eadem prouincia fuerat quondam a Rigenfibus expugnata, et fidei 
rudimentis initiata. Et intrauerunt Sweci per prouinciam, docen-
tes et baptizantes ex eis, et ecclefias sedificantes. Et peruenerunt 
ad Danos in Reuele, colloquentes cum eis. Miferunt quoque Ri-
genfes nuncios ad ipfos, dicentes, ipfas prouincias afuis ad fidem 
Chriftianam fubiugatas, munientes etiam ipfos, ne dolofis verbis 
Efionum perfidorum nimium confidentes, minorem circa fe cufto-
diam 
vet earum partes ; Ugata velfbJuta oratione; 
latine^ germanice aut Scondice ; Romanovel 
Rhunico literarum charaftere; typis aut ca~ 
l a m i s f o l u m  • e x a r a t a s .  I n  q u o ,  p o f t  A D A -
M V M  B R E M E N S E M e t  S A X  O N E M  G K A M M A -
T I C V M j faltu fcrtur in feculum xv. L A V -
RENTIVM ARVSIENSEM nominans, etERi-
CVM VPSALIENSEM, cuius narrationem de 
loanne Rege modo exhibuimus. Huius 
ERICI, anno MCCCCLXXXVI. defun&i, epi-
t a p h i u m  c u m  d e f c r i p l i f l e t  1 0 .  S C H E F F E R V S  
f^pfal. antiq. c. 13. p. 22$. fubiicit: Eft hic 
auttor Hiftorice, a Mejfenio Stocholmia pri-
mum — annoMDCXV. (quaeditioneadhucvfi 
fumus) ac ante paucos amios a — meo focero, 
lohanne Loccenio , denuo publicatce> qua 
habemus nihil in hoc genere^ quod quidem ex-
ftet publice ac in Suecia confcriptum quondam 
Jit, vetuftius aut melius. Ipfe Academise 
V p f a l i e n f i s  B i b l i o t h e c a r i u s ,  D n .  E R I C V S  
BENZELIVS Monument. Sueo — Goth. Pro-
legom. p. 2. cum Vitam Sifridi Confefforis ex 
nonnullis indiciis circa annum MCCV. fcri-
ptam deprehendere fibivifuseft, de quibus 
iam non iudicamus: affeuerat, fibi, in <zta-
tes Scriptorum patrice, qiti vel prodierunt , 
vel in MSS. bibliothecarum latent^ non fegni* 
ter inquirentiy huc vfque nuUum indigenarum, 
qui latine fcripferit, hoc ipfo vetuftiorem ob-
uerfatum ejfe. Quod licet in fpeciem impu* 
gnare videatur SCHEFFERI fententiam; ve-
tuftiflimum tamen in Suecia Legendarum fcri-
ptorem dumtaxat in fcenam producit, cum 
SCHEFFERVS de Hiftoricis fentiat. Neque 
difEtetur 10. MESSENIVS Scondice Tom.XII. 
p. 113. Wiim fe in hoc bello enarrando BAL* 
THASWS RVSSOVII Chronico Liuoniae^ 
quia, quae ipfa MESSENII verba funt, nec 
vllus Chronographorum noftrorum hanc Io~ 
hannis rnilitiamvfque perfpicuo haSienus ma-
Tijfeftauit eloquio. Manifeftum et perfpicuum 
eloquiumHiftoricorum dum deliderat, con-
cedit, Vitarum Scriptores San£lorum Sue-
cise non nihilbalburiifTe. In anno tamen et 
ipfe fallitur Tom.II.p. 24. vbi de rebus anni 
MCCXVIII. agit, ethaechabet,quaefatiscon^ 
cinnafunc: Interm Johannes9 Sueomim Rex3 
crebra lacejjitus Eftonmn incurfione7 ficut et-
iam Chriftiande religionis et Sueticce dotnina-
tionis propagandce ftimulatus a?nore, modo 
Liuoniam impugnauit^ et VichenfibusfubaStis^ 
Lealenfem abfentisHermanni Prcefulis arcemy 
violenter occupatamjuo milite firmauit, huic-
que fubiugatce regionis defenfionem ; aft Ca-
roloy Lincopenfium Epifcopo, iUic cum plu-
ribusfacerdotibus prcefenti, conuerfiojiem gen* 
tilium commendauit, et vi&or domum velift-
cauit. Maius lumen, vti hiftorise vniuerfar, 
ita quoque huius Iohannis rebus, Suecis ipfis 
parum cognitis, affundunt Epiftolae Ponti-
ficum: quse ii exftarent omnes, nihil forec 
fere, quod in hiftoria medii aeuiomnium 
regnorum defiderares, quia omnia fere 
pependerunt e nutu Pontificum, qua Iudi-
cum vel Arbitrorum. Litigiofam Iohannis 
fucceffionem fuifte oftendir Honorii PP. 
III. mandatum ad Epifcopos Lubecenfem, 
Suerinenfem et Raceburgenfem, vtVpfa-
lenfem Archiepifcopum, li regia inun£tione 
Iohannemconfecraftet, ad dicendam caufam 
Romano Pontifici fe liftere iuberent, diflen-
tientes principes conciliare niteren tur,et fi rei 
euentus ex fententia nonproceffiflet, de re to* 
ta confe£tis publicis a&is fedem apoftolicam 
inftruerent. RAYNALD. ad^.MCCXIX.n.30» 
Qui ad anrnm MCCX x.n.36. porro narrat,quo-
modo Pontifex Iohannem iam in folio con^ 
firmatum monuerit, neres ecclefise occupa-
ret, neue Epifcopos adulterinos intruderet. 
e) Karolus illeDux fuit Oftrogothiae, fra» 
ter natu minor Birg-eri eius, quem anno 
M C C I I . o b i i f t e d i x i m u s a d  G e f t a  M F I N A R D I J  
filiusBenedi&i, itidem Oftrogothiae Ducis; 
cuius Benedi£ti paterFulco, regalibus Inge-
gerdis nuptiis honoratus, fuper cetetas Sue-
ciae nobiles familias caput efferre coepit. Du~ 
cem fuum, fcilicet Ioannis Regis, Karolum 
vocatNofter, quia RegisTutor fiiit, et pro 
e o  R e g n u m a d m i n i f t r a u i t .  I O H A N N E S M A -
G N v s hiftor. Suec. lib. 19. c. 13. diferte ait, Re* 
gem fub tutoribus egiffe, Karoloque Olaum, 
Vpfalienfem Archiepifcopum, adiungit. 
f) De Rotalia vide, quge diximus ad an~ 
num M C C X I 11. mt, 
Li g)Verba; 
1 
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1219« diam adhiberent. Rex autem idem, locatis in caftro viris fais, 
fcilicet Lealen(i g), cum duce Karolo et Epifcopo h), reuer-
Jus eft in Sueciam. Etcum effet eis ex altera parte Liuonia, 
et ex altera parte Dani, ipfi quoque in medio conftituti, mi-
norem de paganis timorem habere cceperunt. Et fattum eft in 
vno dierum, apparente primo diei diluculo, venerunt O/ilienfes 
de mari cum exercitu magno, et obfidentes eofdem Suecos, pugna-
verunt cum eis; et ignem appofuerunt ad caftrum eorum. Et exi-
verunt Sweci ad eos, dimicantes cumeis, et non valuerunt tanta: 
refiftere multitudini. Et ceciderunt Sweci interfefti ab eis, et ca-
ptum eft caftrum, et Dux cecidit i). Et Epifcopus per ignem et 
gladium interfettus eft, et in martyrum conforcium commigra-
vit k). Et venerunt poft modum Dani colligentescorporaeorum, 
et cum luftu fepulturae tradiderunt. Similiter et Rigenjes, audien-
tes 
g) Verba: fcilicet Lectlenji,• gloflema fa- librum quartum, quo res feculiXII. perfe. 
piunt, aut fuo loco non funtpolita. cutus eft. 
h) Rex, qui cum pluribus Epifcopis ve- k) Epifcopus is Lincopenfis fuit, Karo-
nit, difcedens vnum reliquit, quem Au£lor lus; Ivaroli Ducis ex fratre Magno nepos. 
non nominat. Nominant autem Vita- Huius vita itidem legitur in Vite Aqnilonia 
rumSan£l:orum SueciaeScriptores, VASTO- p-13- fed ita, vt lntra paucorum verborum 
vivs etio. MESSENIVS: de quo mox. confiftat numerum. 10. MESSENIVS Chron. 
i) Clades haec Suecorum incidit in annum fe- Epifcoporum Lincopenfium p.$6. haec de eo 
quentem M  C  C  X  x. Diem conferuarunt Chro- habet: Carolus, fcrenijfimi Ducis Birgeri 
nicon Wadftenenfe et Chronologia vetus Ierlgermanus, etiaftiticepatronus fingularisy 
Sueo-Danica apud Dn. B E N Z E L . Monument. approbationeeiufdemPontificisAufonii (Ho-
Sueo-Gotb. part. 1. fcilicet VI. Idus Augufti. norii PP. III.) tempore Iohannis primi, Sue-
Karolus Dux propterea non a M E S S E N I O  corum clementijjimi Regis, pedum nattus 
quidem, fed tamen aio. V A S T O V I O  San£tis Lincopenfe, deindejociis nonnullis aliis Pra-
Sueciae annumeratur. Cuius vitam fcripturus fulibuSj cum patruo fuo, Duce Carolo, inRuf-
ille Vite Aquiloniap. 75. longillime aberrat a fiam (in Eftoniam dicendum fuerat) Cbriftia-
ianua, alterius Karoli, Vlphonis filii, qui an- nce religionispropaganda gratiaperrexit-pbi 
no M C C L X I I I I .  Crucigerorum militioe fe afuricfaRutbenorumfiL{\.onxim)genteinRe-
^adiungenSjinproeliocumLithuaniscommiffo calom (Rotalia) anno M C C X X .  ccefus, gloriofe 
occubuit, res geflas commemorans, obfer- occubuit.Qu& dQinceps Scond. Tom.XII.p.113. 
vanteDn. B E N Z E L I O  innot.p. jg. Bene emendauit.CarolihuiusfratercumfueritBir-
meritus eft Dn. B E N Z E L I  V S  de re literaria ger IerlII.annum M C C X X . BirgeriDuciseffi-
atque hiftorica, quod 10. V A S T O V I I  Vitem giei,inarceTawaflhufanaFinlandienlivifen-
Aquiloniam, Coloniae Agrippinae anno dse, perperam adfcripferunt ii, qui Sueciam 
M  D  c x x 111. editam, fed tantae raritatis, vt antiquam et hodiernam elegantiffimis imagi-
iam Claudii Arrhenii tempore in paucorum nibus regalique fumtu aere expreffam dede-
jfuerit manibus, Vpfaliae anno M  D  C  C  V  I  I  I .  re- runt. Quod opus nuper curante Celeberrimo 
cufam, notis quibufdam, potiores V A S T O - Dn. de M E I E R N ,  Collega coniun£tiffimo, in 
v 11 Iapfus indicantibus, inflruxit: amplius Regis Bibliothecam commeauit. Birgerus 
tneriturus, fi literas Regum, bullas Ponti- enim ille ante annum M C C X X X X V I I I .  ad 
ficum, et reliquorum inflrumentorum, quae rempublicam non acceffit, quo Ierlcreatus 
totius Sueciae funt antiquiffima, apparatum, eft, et furrogatus in ea dignitate VMigni pa-
quemvA S T O V I V S  vndiquaquecongefferat, trueli, hoctemporefatis abfiimptomialluci-
et quo Colonienfis editio nitet, hocefi,ner- nantibus plurimum , qui Birgero I. anno 
vos atque artus libro in hac iterata editione Mccn.defun£to huncfucceffiffe contendunr. 
incidendos non putaffet, C L A V D I I  A R R H E -  SaneBirgerus illenonniliextremis EriciRe* 
K 11 et 10. PER INGSKIOLDII,qui tumBul- gisannis exercitumin Tawaftiam duxit,N jbi-
larium Romanum Sueo - Gotbicum, et nefcio que Tawaftaburgum victoriae monumentum 
quid aliud meditabantur, propofito deter- condidit anno M C C L .  V. E R I C V S  V P S A L .  
ritus. Quamquamhuicmaloremediumali- lib. 3. p.109. 10. M E S S E N .  Tom. 12. p. 117. 
quod attulit idem Arrhenius, vel, fi mauis, Vnde monumento illi Birgeriano annus 
Oernhialm, quod aliquam horum diploma- M C C L .  eritadfcribendus. Vt autem cogna-
tum partem tranftulit in Hifloriae Suecicae tio horumKaroloruminter feet cum Birge-
ro II. 
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tes interfeftionem eorum, luftum fuper eos cum gemitu diebus 1219-
multis habuerunt. Erant autem interfettorum fere quingenti:" 
quorumpauciperfugameuaferunt, et inDanorum caftruml) per-
venerunt. Ceteri omnes in ore gladiicorruerunt: quorum memo-
ria in benedi&ione, etanimxeorum requiefcant in Chrifto. 
EPISCOPVS vero Liuonienfis mare tranfiens, venitinZwfo-
cam, et, cognitis infidiis Regis Dacia, fidelium fuorum amicorum 
auxilio, clam exiuit de ciuitate m). Et cum feftinatione venit sn 
Curiam Romanam adSummumPontificem Honorium III. Qui mi-
fericorditer et paterne fuas exaudiuit petitiones. Mifitque Rex 
Dacia nuncios fuos contra eum, qui non modicum negotium Ec-
clefise Liuonienfis in curia Romana difturbabant, et fibi minus mo-
dico proficiebantn). Et abiit Epifcopus Liuonienfis ad Imperato-
rem Friderifum, tunc nouiter ad Imperium fublimatum, quaerens 
ab eo confilium et auxilium, tam contra Regjs Dacice, quam Ru-
thenorum, etpaganorum, aliorumque importunam infeftarionem. 
Eo quod Liuonia cum prouinciis omnibus fubiugatis ad Imperium 
femper haberet refpettum o). Imperator vero diuerfis et altis im-
perii negotiis occupatus, modicam Epifcopo confolationem im-
pendit. qui fe terram fanftam Hierofolymitanam defenfurum pro-
mifit, et exinde follicitusauxiliumEpiicopo fubtraxitp), monens 
eum tamen et docens, verbum pacis et amicitis tam cum Danis, 
quam 
ro II. Duce lectori ad oculum pateat; fche- demarum II. propterea minus fauentem ha 
ma genealogicum fubne£limus. buit Albertus Epifcopus, quod ifte fe re-
Folcho, Dux Suecict'. gnumque Sedi Apoftolicae fecerit ve6ligale: 
Coniux: Ingegerdis, Canuti Regis Dank filia. vt habet Refcriptum Honorii PP. III. ad 
/— f ~ Engelbertum Colon. Archiepifcopum ap. 
Benedidus, Dux Oftrogothis. R A Y N A L D V M  ad annum M C C X X I I u p.301. 
li^TfeTr" Karolus^ M^Mi? Archiepifcopalem feu potius Metropolitani 
DuxOftro- OftrogothiiE nifkibld, per omnem Lmomam d.gmtatem ambmit 
gothix. Dux. t propne Albertus: quaimpetrata.de fubie-
f M C C U .  t M C C X X .  Epifcoporurn ems pams EfW 
1 
' ^ quam Dani occupauerant et occupatun el-
Ivarolus, Epifcopus Birger Ierl II. fent, dubitare non poceiat. AtPontifexei 
Lincopenfis. Coniux : Ingeb.ur- h°c roganri morem haud gemt5 cum non-
t M C C X X .  gis, fororEriciBlxfi dum id e re Liuonienlis eccieliye efle videre-
REP-IS Suecix. tur, obferuante RAYNALDO ad anmim 
°  *  M  c c x 1 x. n. 31. re autem vera, ne Danorum V  ^  A  ^  '  
Walde- Magnus Ericus Benedi&us Ingeburgis Regem offenderet. Nouas tamen ecclelias 
marus Rex Dux. Ep. Linco- et aliae Cathedrales per Liuoniam condendi, eiEpi-
Rex Suecix. penfis. filix. fcopos eis prseficiendi poteftatem Aiberto 
Sueciae. Pontifex iam dederat anno M  c c x v 11. tefte 
1) Danorum caftrum olim Lyndanifle; eodem ad h. a. %n. fj. 
nuncReualia. RulFis Koliuan audit, etEfto- o) Atqui huic fides erat facienda per te-
nibus Talin h. e. Danilin, Danorum vrbs. ftes vel diplomata impetrats olim ab Phi-
Vnde inuenio: Talin Eejli-ma pea-lin. i.e. lippo Re^e atque ab Imperio Liuoniae. 
Retialia, Efiojjicce terra caput vrbium feu p) Fridericus II. Imp. nec lple moleltus 
metropolis. e^e voluit Waldemaro, cuius opera vlus 
m) Lubeca enim cum tota Nordalbingia eratinminuendaWelforumpotentia,etNor-
in Danorum poteftate fuit vfque ad Walde- dalbingia iplis eripienda. cuius ceflionema 
mariII. carcerem, etprceliumBornhoueden- Friderico fa£tam Waldeinaio nonDanoiuni 
fe quo anno M C C X X V I I .  Danorum res in folum Annales ia£litant, fed et 10. M E S S E -
Germania euerfae funt penitus. N I V S  Scond. T. 2. p.iT. ad atinum M C C X I V .  
n^Aulam Romanam in caufa contra Wal- propugnat. 
' L1 a q) Fra-
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1219. quam cum Ruthenis habere, donec nouelte plantationi firmum 
poftmodum fupersdificaretur sedificium. Cumque nullum Epifco-
pus perciperet folatium tam a fummo pontifice, quam ab Impera-
tore ; rediit in Teutoniam. Et vifum eft ei, bonorum virorum 
confilio, Regem Dacice potius adire, quam Liuonum Ecclefiam 
periclitari. rrohibebat enim Rex Dacia Lubicenfibns, fubditis fiiis, 
naues peregrinis in Liuoniam praeftare, donecEpifcopum ad fuum 
emolliret confenfiim. Vnde tandem idem venerabilis Antiftes, 
cumfratre fuo Hermanno Epifcopo, Regem Dacice prxfatum adi-
vit, et tam Liuoniam quam Eftoniam in poteftatem ipfius commi-
fit, itatamen, fi Praelati conuentuum fuorum, nec non et viri fui, 
et Rigenfes.omnzs cum Liuoriibus et Letthis in hanc formam con-
fenfum fuum praeberent q). Et mortua eft eodem tempore Re-
gina r), vxor videlicet Regis Dacia, in partu. Et ait quifpiam, 
nouellam Ecclefiam, tunc in poteftatem Regis ipfius traditam, qux 
parituraerat quoddie prolem fpiritualem, temporibus fui princi-
patus indubitanter periclitandam. Et vera retulit ille; ficut infra 
patebit. 
MEDIO temporelitigantibus aliis pro terrarumdominatibus, 
abiit iterum Letthorum de Ymera facerdos in Eftoniam, afliimpto 
fecum alio facerdote Theodorico, tunc nouiter ordinato, et per-
tranfeuntes Saccalam venerunt ad Palam, et incipientes ab eodem 
flumineprouinciamvicinam, quse Wormegunda vocatur, facri ba-
ptifmatis fonte rigabant,per fingulas villasmaiorem moram facien-
tes, populum conuocantes, dodtrinam Euangelicam eis tradiderunt. 
Et per feptem dies circumeuntes, fingulis diebus trecentos aut 
quadringentos promifcui fexus baptizauerunt. Poft hoc in Ger-
•xpam abierunt, et prouinciam extremam verfus Wironiam, quae 
Lappegunda vocatur, nondum baptizatam, adeuntes, in fingulis 
villis maioribus facri baptifmatis myfterium celebrabant, donec ad 
villam, quae Kettis vocatur, venirent, et idem faciebant ibidem. 
Vbi poftea Dani Ecclefiam aedificauerunt, ficut et in aliis pluribus 
villis a nobis baptizatis fecerunt. Tandem villam, qute Reynenen 
vocatur, attingentes, ad conuocandum populum de villis aliis mi-
ferunt. Etaitrufticus, qui fuit Senior eorum: Iam omnes bapti-
zati fumiis. Et requirentibus illis, cuius baptifmate baptizati 
eJTent? Refponditille: Cum ejfemus invilla Solgefim, quandojacer-
dos Danorum ibi baptifmi fui traiiauit Jacramenta, baptizauit 
. , viros quofdam ex nofiris, etjkdtt_mbi&Mlla'>v fan3ain, et reuerfi 
fumus ad proprias viUas, et cum eadem aqua afperfimm vnufquifque 
nofiram familiam, vxores et paruulos, et nobis vltra quemfacie-
i muss)? Cumenimfemel baptizati fumus, vos vltra non recipiemus. 
QuoauditOj. facerdotes, modicum fubridentes, et excufio puluere 
pedum 
q) FratrumMilitiaeChrifti hicnulla men~ C H R O N .  S I A L A N D .  P - F ^ .  
tio,quodhiantea,infcioEpifcopo/eparatam s) Legendum puto: Et 7iobis vltra qnid 
pacem etdiuiiionem fecilient cum Danis. facietis ? Quidnobis prseterea, vt faciamus, 
r) Reg ;ina: nomen fuit Berengarit*. praecipietiSj cum femel baptizati iimus ? 
t) Qui 
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pedum in eos, ad alias villas feftinantes, in confinio Wironia 1219. 
tres villas baptizauerunt: vbi erat mons et fylua pulcherrima, in 
quo dicebant indigenae magnum Deum Ojilienfimn natum, qui 
Tharapita vocatur, et de loco illo in OJiliam volafie t). Et ibat 
alter facerdos, fuccidens imagines et fimilitudines Deorum fuorum 
ibi factas, et mirabantur pagani, quod fanguisjnon efflueret, 
et magis exinde facerdotibus credebant. Confummato ergo 
per feptem dies baptifmate in illa prouincia, reuerfi funt facer-
dotes ad aliam prouinciam, quac Mocha vocatur, et fimiliter ibidem 
hebdomadam implentes, circumiuerunt ad villas, et quolibet die 
circiter trecentos aut quadringentos promifcuifexusbaptizauerunt, 
donec etiam omnibus finibus confummato baptiimate, paganorum 
ritus abolerent. Et de prouincia illa procedentes in Waygam, in-
venerunt in via villas plures, quae nondum fuerunt ab aliquibus 
facerdotibus vifitatae, baptifatifque viris omnibus ibidem etmulie-
ribus et paruulis, circaftagnum WorzegerToe euntes, venerunt in 
Waygam, et, cum Wayga iam ante fuerit baptizata, redieruntad 
prouinciam, qus Sogevtagana u) vocatur, et fingulas villas vifi-
tantes, quse remanferant ante nondum baptizats, videlicet Fgete-
nere, Welpole, et Wafala, cum pluribus aliis, baptizauerunt omnes 
viros ac mulieres et paruulos eorum. Et expleta ibidem hebdo-
mada, confummatifque in finibus illis facri baptifmatis myfteriis, 
gaudentes reuerfi funt ad Matrem aquarum, et in vtraque parte 
nuuii fimiliter opus pietatis et doftrinx ftudium circa non baptiza-
tos adimplentes, tandem redierunt in Odempe, vineamque planta-
tam et facro fonte rigatam Deo, qui incrementum daturus erat, 
committentes, reuerfi fiant in Liuoniam. Poft modicum vero 
temporis fpacium rediit iterum 
# * 
. . * 
Defunt quatuor folia, et in his Gejia anni MCCXX. W).  
* * 
* 
• - ; et 
t) Qui Suecorum et GothorumDeum Thor Iam cum lingua Eftonica Tharalocum quem-
cunftisoentibusnotumcultumquefibietaliis cumque circumfeptum, et PiUa fimiam ft-
perfiiafum eunt; hic Thorum quoquedepre- gnificet; forfan ThornpiUa aliusnoneftabil-
liendere fibi viii funt. Tharapitam enim lo Deo, Hortorum Cuftode, cuius fimula-
audientcs, Thor Deum ab Eftonibus prce- crum Sueci olim finxerunt ingenti Priapo , 
liaturis in auxilium vocatum ftatuunt, excla- auftore A D A M O  B R E M E N S I  de Jitu Dan. 
mantibus: Thorawwita! h. e. Thor adiuta! n.92. Immo et cum volatu Noftri adprime 
Thor adiuua! Erroris infimulantes, qui pu- confpirat, quod idem A D A M V S  / .  c. n. nj. 
tant, Eftones Deum quemdam hoc nomine tradit de volucribus Eftonum Diis: Draco-
coluifte, quod non lit Dei cuiufdam pro- nes, inquiens, adorant cum volucribus. Sed 
prium, fed Thori Dei aduocatio. At hi re- haec aliorum vberiori difquifitioni fepolita 
felluntur a Noftro, qui non folum hic, fed funto. 
etiam infra ad annum M C C X X V . vbi de ex- u) Alias Sotagana vel Sontagana vocatur. 
pugnatione Ofilienfium agit, Ofilienfibus w) Exgeftis anni M C C X X . nihil eft, quod 
Deum attribuit, quem Tharapitham vel hic fupplere poftim, cum nullibi legantur, 
TharapiUam vocauerint. Ita enim vox fcri- quae hoc anno perLiuoniam contigere; fi 
ptaeft, vt vtroque modo legi polfit, dubiuf- excipias fundationem Piltenlis Epifcopatus 
quehaereas, vtra leclio alteri fit praeferenda. in Curlandia, quam recentiores Scriptores 
Siquaeris, cuius genens ille Deus fuerit, gen- in haec tempora reiiciunt, et Waldemaro II. 
tis, a qua cultus eft, idiomaefl^confulendum. Danorum Regi adfcribunt: qua fide, incer-
M m tum 
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6. 
1220. 5aiiftis repleuerunt, et propter timorem Ruthenorum EJiones 
in caltra compellentes, fimul cum eis commanferunt. 
VNGANNENSES autem circa mediam hyememcum exercitu 
ibant in profunditate niuismagna, et praetereuntes Wironiam, et 
tranfeuntes Narivam, terram vicinam /poliauerunt, etcaptiuoset 
fpolia retulerunt. Quibus reuertentibus, Saccalanenfes abierunt 
eademvia, et tranfeuntes Narroam, proceflerunt via remotiffima 
in terram, quazlngaria vocatur, quaeeft de regno Nogardiw x). 
Et inuenerunt terram illam repletam hominibus, et nullis rumori-
bus pracmunitam, et percufierunt Ingaros illos plaga magna nimis, 
interficientes viros et populum multum, et plures promifcui fexus 
capientes, etoues et boues etpecora multa maftauerunt, quac fe-
cum abducere non potuerunt. Et reuerfi funt cum praeda magna, 
et repleta eft EJionia et Liuonia de captiuis Rutbenorum. Et pro 
malis omnibus, qus Rutheni Liuonibus intulerant, iam duplicia vel 
triplicia eodem anno receperunt. 
A N N V S  A L B E R T I  X X I V .  C  H  R  I  S  T  I  M C C X X I - M C C X X I I .  
1» Ruffi, a Tartaris viBi y amijjis L. Regibiis9 
pacem cum Rigenjibm renouant. 
2. Dani in OJilia auxilio Rigenjium cajlrum 
Conjlruunt > et Alberto Epifcopo Liuoniam 
permittunt. 
3. Ofiliani Danos ex caflro et lnfula expel-
lunti Tbeodoricum fratrem Epifcopi retinent. 
4. Ofiliani excitant ceteros Eftienfes ad expel-
lendum Danos e continenti. 
5. Infurrefliv Eflienfium contra Fratres Mi-
litide Vellinenfes. 
6. Crudele fupplicium de Aduocato Danico 
fumtum. 
7» Dorpatenfium in Cbriflianos fieuientium 
fors propitia Hartivico facerdoti. 
8. Eflienfes Rujjos in auxilium aduocant. 
9. Fidem Chriflianam Rigenfibw remittunt, et 
obfides recipiunt. 
10. Mercator Teutonicus ab hojpite fuo occi-
ditur. 
11. Reuatia ab obfidione tiberatur. 
12. Letti infeflant Vnganniam. 
13. Fratres Militi<£> auxilio Epificopi} cui ter-
tiamEftoni# confirmant3 amijfa recuperant* 
1221. 
SDECIMVS quartus iam Prsfulis adfuit annus, etJion-
dum terrairanqliilkj?ace-gui£jait Eodem anno fue-
runt Tartari in terra Valuorum a) paganorum, qui 
Parthi a quibufdam dicuntur, qui panem non come-
dunt, fed carnibus crudis pecorum fuorum vefcuntur. Et pugna-
verunt 
tum. Certior eft Honorii PP. III. circa au-
gendum Prccconum Verbi numerum cura, 
cuius indicem epiftolam damus in appendice 
documentorum. 
x) Ergo Ingria, regni veteris Ho/mgar-
dici pars , iam tum Ruftis paruit, quia Re-
gnum Nouogardia Regnum Ruthenorum eft. 
Quin iidem termini iam tum Rufliam ab Efto^ 
nia fepararunt, qui poftea per plura fecula 
fuerunt obferuati; Nantafcilicet cis fluuium, 
ct Iuanogrodum vltra pofitum. 
a) Tartarorum nomen hoc tempore pri-
mum audiri cGeptumefle, non folum Polo-
nici Scriptores vno ore affirmant; fed et 
N o l t r i  f a t e n t u r ,  v f q u e  a d e o ,  v t  C A E S A R I V S  
conueniat in ijpfo anno. Nam lib. 10. c. ^ 7. 
cum dixiflet, uiis temporibus impletum vi-
deri, qiiod Dominus in Euangelio dicit: 
Surget gens cOntra gerttem etc. inter exem-
p l a  a d d i t  e t  h o c :  Q u c e d a m  e t i a m  g e n s  A  N -
NO PRAETERITO intraurt regna Ratetto-
fumj et totam ibidem GENTEM VNAM de~ 
leuit : de qua hobis non conflat > qita fit, vn-
de venerit j vel quo tendat. Annus prseteri-
tus eft amms MCCXXI. quia c. 48- fequenti 
s.it: In anho prcefentij qui eji miUefimus du-
centefimus 
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verunt Tartari cum eis, et debellauerunt eos, et percufTerunt l22h. 
omnesin oregladii, et alii fugerunt ad Rutbenos, petentes auxi-
lium ab-eis. Et peruenit verbum per vnmz.rfa.mRitfiiam, vt pugna-
rent cum Tartaris, et exiuerunt Reges de tota RiiJJia contra Tar-
taros, et non valuerunt pugnare cum eis, et fugerunt coram eis. 
Et cecidit Rex magnus Myfceflawusfde Kyowa b) cum quadraginta rAg 4j /<* u> /ir 
millibus virorum, qui aftabant ei. Sed et alter Rex Galacia c) 
My. 
centefimus vicefimus fecundiis ab incarlintio-
ne Domini. Quae illa gens fuerit, de qua Hei-
i t e r b a c e n l i  t u m  n o n d u m  c o n f t i t e r a t ,  M A R -
T IN v s P o L o N v s explicat Chronol. Pontif. 
fttb. Innocentio PP. III. Gentem autem il-
lam aTartaris deletam Nofter vocat gentem 
Valuorum^ more Germanis confueto, qui 
populosj quorum linguas non intelligunt> 
nec certo alio nomine diftinguere didicerunt, 
Valwos j tanquam homines peregrini oris, 
olimfolent appellare. Sic iamfuo tempore 
OTTO FRISINGENSIS Chroij. iib. 6. c. 10. 
poft Vngaros, Auares et Peucenos, memi* 
niteorum, qui Falones dicuntur, qui cru* 
dis et immundis carnibus, vtpote equmis et 
c a t i n i s ,  v f q u e  h o d i e  v e f c u n t u r .  S i c  A  R  N  o  L -
DVS LVBEC. lih. 6. c.j. n. 4. ftomachatur, 
quod Rex Philippus in caftris habuit perdi-
tifjimum hominum genus, qui VALVE dicun-
tur, et lib. 7. c. 14. n. 1. quod contraXit in4 
mimerum exercitum de omni Imperio, vbi ad-
eraHt innumeri de Vngarorum finibus, et au-
x i l i a  p e j j i m o r u m ,  q u i  d i c u n t u r  V A L V E .  A C ^  
cufat Arnoldum CRANZIVS Saxon. lib.q. 
c. iS. quod non addiderit, Vnde Valui pro-
d i e r i n t .  A c c u f a t  C m n z i u m  B A N G E R T V S ,  
quod JValones intellexerit: ipfe filens. Mu-
ti funt Gloflarii Cangiani expolitores, fola 
tranflcriptione verborum Arnoldi acquie-
fcentes; de fuo addentes nihil. Videamus 
itaque num tantinegotiires lit, fedes horum 
Vfiluorum expifcari. V ngaris vicinas arguit 
quodammodoARNOLD VS; prorfusvt/v/Zo-
j ; e , s  f u o s P e u c e n i s  i u n x i t  O T T O  F R I S I N G E N -
s 1 s /. C. Faciliores inuentu facit Nofter, dum 
Vaiuos a Tartaris diftinguit, paganos fuifle 
aflerit, et a quibufdam Parthos Vocatos pcr-
hibet. Iamvero MECHOVIVS Sarmat. lib.l. 
c. 2. fcribit, ad litus Ponti Euxini feptem-
trionale, vbihodie TartariDonenfes, Crim-
menfes etPrecopenfes habitant, paullo ante 
haec tempora habitafle barbarorum genus, 
Poioroczi appellatum, fed ab ingruentibus 
ex Oriente Tartaris crebris prceliis ita con-
rritum ^  vt pedetentirti Cxfcinderetur peni-
rus. Elegantiflima Dni. MVLLERI narratio 
de fatis Azouia, quae ex praelo Petrobur-
genii hocipfo tempore adnos dcfertur, Po-
lotpcziorum non foium origines indagat, et 
monftrat fedem; fed et Tanenfis vrbis h. Q, 
Azomae pofleflbres fuifle oftendit p. 
Porru Polowczmwn belia cum Rulfis feculo 
fuperiori gefta narrat D L V G O S S V S  lih. 3. 
p. 247. lib. 4. p. 3ij. et Hb. <f. p. j(j$. Et prae-
fens bellum, de quo Nofter agit, defcri-
bunt. Idem DLVGOSSVS iib. 6. p. 612. feq. 
MECHOVIVS Chron. Polon. lib.3. c.32. et de 
Sarmatia /. c. At enim vero Rerum Ger-
manicarum Scriptores, qui huius cladis me* 
minerunt, quos Poloni et Rulli Polowczios 
vocanrj PARTHOS et VALVOS adpelli* 
tant. Veluti Anonymus MENCK. Scriptor. 
t. 3. p. 122. Temporibus ifiius Imperatoris 
(Friderici II.) quidam exercitus deAJia exiens. 
qui iuxta fiuuium^ qui Thau (Than, Tanais) 
a p p e l l a t U Y y  h a b i t a b a n t ,  i n u a f e r u n t  P A R -
THOS, quibus Rutheni auxilium ferebant. 
Commiferunt cum Tartaris pralium, etviSii 
funt. Conciderunt itaque de Ruthenis et 
PARTHIS adcentum mitlia hominum.. Chro-
nicon Luneburg. ECCARD. Scriptor. t.I.p. 
14.03. ad annum M c c X x I> Bi deffeluen Keifers 
Tiden vor en Here von Afia — den quamen 
de Ruzen to Helpe — Dar ward der Ruzeji 
vnde VALWEN geflagen merdenhundert dw-
fent. Et/. 1410. In denjeluen Tiden qUameft 
de Tateren met eme creftigen Here in dat 
Land to Polonen, de daruore hadden voro* 
Vert Walwen, Ruzen Vnde mennich Lant. i. e, 
Hoctemporefcilicet anno Mccxxxxn. Tat> 
taricum magno exercitu Poloniam i?2trarunty 
poftquamprius expugnaffent VALVOS, Ruf* 
fos et phires proiuncias. Vnde conficitur, 
VALVOS non alios fuifle, qUam Hordarum 
Tartaricarum priftinos habitatorcs, Slauo* 
nice Poloczios appellatos: in quibus defcri* 
bendis plane regnat, quam modo laudaui-
mus,Cl. M vLLERiHiftoriaAzouienfts. Fue^ 
rat, Q.xwtiBlachos •, de quibus multa habentur 
in Innocentii PP. III. epiftolis, fub hoc no^ 
mine latere putarem. Sed cum Blachos cum 
Bulgaris coniunftoSi Innocentiique conatus 
in vtroque popuio ad ecclefiam latinam tra-
ducendo animaduerterem; mutata fenten* 
tia per B/achos Rulgaris vicinos IVa/achoS 
defignari exiftimem. 1/uU d) 
b) Kiouia iam olim Ruthenorum Monar-
c h - d c  f e d e s  e t  c a p u t  v r b i u m  f u i t .  A D A M V S  
BREMENSIS lib. 2. c. 13. cum Rujpa memi-
niffet, addit: Cuiiis metropolis ciuitas eft 
c H 1 v E , amula fceptri Conftantinopolitani, 
ciarijfimum decus Gracice. 
c) M E C H O V I V S  Sarmat. Jib. 2. c. 1.p. 141. 
auftor eft , tra£hsm Hahcknfem olim Gatii-
M m  £  • '  ciam 
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Myfceflaus per fugam d) euafit. Et de Regibus aliis ceciderunt in 
eodem beilo circiter quinquaginta. Et perlequuti funt eos fex die-
bus, et interfecerunt ex eisin toto plures quam centum millia viro-
rum, quorum numerum folus Deus nouit; et ceteri fugerunt. Et 
mifit Rex dzSmolenfko et Rex dzFlofcekow, et quidam alii Reges 
de RuJJia nuncios fiios in Rigam, petentes ea, quse pacis lunt. Et 
renouata eft pax per omnia, quae iam dudum ante fafta fuerat. 
REX quoquzDacia, collefto exercitu magno et valido, cum 
Comite Alberto e) venit in Ofiliam, et ccepit xdificare caftrum la-
pideum. Et exiuerunt Dani ad pugnandum contra Ofilianos, et 
non valuerunt foli. Sed venit eis in auxilium Comes Albertus cum 
fuis. Et conuertitOfilianos in fugam et interfeceruntplures ex eis, 
et ceteri omnes fugerunt. Venit quoque venerabilis Rigenfis Epi-
fcopus cum Magiftro Militiae et Fratribus fuis, etcum Linonibus 
quibufdam, etcumaliis, qui miffi fueranta Liuonia ad Regem Da-
cia in Oftliam. Et gauifus eft Rex de aduentu eorum. Et locutus 
eft eis fuper donatione illa, qua donata eft ei Liuonia. Et non con-
fenferunt ei; fed contradixerunt omnes vnanimiter, prout edofti 
fueranta cunftis habitantibus in Liuonia. Et fupplicabant ei, vt 
a tali inquietatione Liuonia: cefiaret, et terram beata: Virginis libe-
ram relinqueret. Vnde, habito confilio prudentum fuorum, tan-
dem Epifcopo Liuoniam et omnia Liuoniae attinentia, cum omni li-
bertate reftituit. In Saccala vero et Fngannia Regalia iura Fratri-
bus Militiae; fed Epifcopo Rigenfi fpiritualia cunfta dimifit, adii-
ciens, vt fibiperpetuam fidelitatem praftarent, ettam contra Ru-
thenos, quam contrapaganos, auxilium fuumnon denegarent: Et 
promiferunttamfibi, quam fuisfidelefemperauxilium. f) Vndeet 
Theodoricum, Fratrem Epilcopi, cum quibufdamFratribusMilitiae 
ad Regis petitionem ibidem in caftro nouo reliquerunt. Et reuerfi 
Junt in Liuoniam. Rex vero confummato cum feftinatione muro 
caftri, etlocatis virisineo, reuerfos eft in Daciam. 
OSILIANI vero de omnibus villisac prouinciis conuenientes, 
caftrum ipfum obfederunt, et miferunt ad EJiones maritimos g), vt 
veni-
ciam fuifle di£tum. Ad montes Sarmaticos, Lealenfem terram cum Comite Alberto in-
inquit, babitat genus Ruthenorum, quibus greclitur, et fugatis boftibus Chriftiani nomi-
praefident nobiles Polonorum in Kolomya, in nis, vrbem in ea cedificat, quce non multopoft 
ZidazoUy in Sniatin — Sub eifdem montibus deftruitur a paganis. At quae fequuntu^u 
Junt traSlus Halicienfis, olim Gallicia dithis, Noftro, fatis indicant, pro Lealenfem ter>•> 
et PrzemiJJenfis — In medium Rujjice tenen- ram: quod etiamCodex. MS. Helmftadien-
do eft Leopolienfis terra etc. V. fupra ad an- fis praefert: fcribendum fuiffe Ofilienfem ter-
num MCCXVI. not.c) ram, vel, quod malim, Ofiliam injulam: 
d) Huius fugam difficilem defcribitidem quia terra continentem vtpiurimum fignifi-
MECHOVIVS Chron. Polon. I. 3. c.32. vbi cat, et opponitur infulis. 
pauoreet trepidationepleinim\i?Xv:TA2An.K&x\- f) Caue putes, Liuoniam hoc pa£k> Da-
dem attigifTe refert. nis obnoxiam fa£lam. Au£tor deSaccalen-
e) Eftidemille AlbertusComesOrlamun- libusetVngannenfibusFratrumMilitiaepra; 
denfis, Waldemarifororisfilius, Nordalbin- diis dumtaxat loquitur. 
giam pro Regeadminiftrans: dequofupra. g) Maritimi Eftones funt PVarbolenfes, 
Huius expeditionis iteratae fama ad ALBER- Rotalienjes, et ceteri omnes, qui Ofiiiae in-
TVM STADENSEM peruenit. Namque ad fulae ex aduerfo habitant in continenti ad li-
annum MCCXXII. Rex Danorum^ fcribit, tusmaris. V.adannum MCCXXIII. 7iot.c). 
h) V. quac 
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venirent eis in auxilium. Et quidam ex eis abierunt in )Va7~bo-1221. 
lam, confiderantes artem patherelli, fiue machinae, quam Dani 
JVarbolenfibus, tamquam (ubditis fuis donauerant. Et reuerfi in 
Ofiliam cceperunt aedificare patherellos et machinas, et docebant 
alios. Et feeerunt vnufquifque ex eis fiias machinas. Et vene-
runt fimul dmnes cum decem et feptem pathcrellis, iaclantes lapi-
desmultos etmagnos diebus quinque continue, et non dabant 
requiem illis, qui erantin caftro, quia domos et sdificia non ha-
bebant, et non erat eis locus neque refugium in caftro nondum 
acdificato, et multi lsfi funt ex eis. Sed ex Ofilianis rnuiti a bali-
ftariis vulnerati ceciderunt. Ipfi tamen nihiiominus ab impugna-
tione caftri non cefiauerunt. Poft multorum itaque dierum 
pngnam, dixerunt Ofiliani ad cos, qui erant in caftro: Cumfcia-
tis, vos in cafiro ifio contra impugnationem noftram continuam 
omnino faluari non poffe, fuademus vobis et rogamus, quatenns, 
faffapace nobifcum, fani et incolumes omnes exeatis, et nobis ca~ 
Jirum et terram noftram relinquatis. Illi autem fub nudo caelo 
pugnantes, domibufque et omnibus indigentiis carentes, formam 
iftam pacis receperunt, et exeuntes de caftro, refque fuas fecum 
ad naues deducentes, caftrum et terram Ofilianis reliquerunt. 
Ofiliani quoque feptem ex Danis et Theodoricum, fratrem Epifco-
pi Rigenfis, obfides ibidem pro pacis confirmatione retinuerunt; 
reliqui omnes ad Danos in Reualiam redierunt. 
TVNC OJiliani deftruxerunt caftrum in circuitu, non relin» 
quentes lapidem fuper lapidem, et miferunt verbum iitud per 
vniueriam Liuoniam et Eftoniam, quod caftrum RegisDanorum 
expugnauerint, et Chriftianos de finibus fuis eiecerint. Et con-
fortauerunt paganos et Eftones in omnibus prouinciis, vt iugum 
Danorum a fe vi omni reiicerent, et nomen Chriftianum, in quo 
fubiugati eflent, de terra, ad recipiendam priftinam libertatem, 
delerent, dicentes, facile caftrum Danorum, Reuelam, expugnari 
poflfe. Et docebant eos machinas et patherellos erigere, et cetera 
inftrumenta bellica. Et orta funt ingentia mala in terra eorum, 
Poftquam igitur Ofilienfes cum Harrionenfibns conspirationum 
fuarum machinationes peffimas contra Danos et contra nomen 
Chriftianum compleuifTent; congregauerunt fe fimul omnes cum 
maritimis etiam Eftonibus in caftro Warbolenfi, et interfecerunt 
quofdam ex Danis et facerdotibus iuis, qui habitauerant cum eis. 
Et miferunt nuncios in Wironiam, vt ipfifimilia facerent. Wiro-
nenfes vero cum Gerroanenfibus, cum ipfi fint homines fimplices, et 
humiliores aliis Eftonibus, non praeiumentes talia committere, 
conduxerunt iacerdotes fuos, et remiferunt eos fanos in caftrum 
Danorum. 
SACCALANENSES vero, qui fimulhabitabant cum Fratribus 
Militiae in caftro Viliende, dolofas cordium fuorum cogitationes 
contra eofdem Fratres iam amplius diffimulare non valentes, cur-
rebant omnes cum gladiis et lanceis et clypeis fuis, et comprehen» 
N n dentes 
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122L dentes quofdam exFratribus et feruis eorum, et mercatores Teu-
tonicos, interfecerunt eos. Et cum effet Dominica quarta poft 
Epiphanias, in qua legitur Euangelium: Afcendente Ihefu in naui-
culam, ecce! motus magntisfa&M e(i in mari&ic. Tbeodorico facer-
dote Miflarum folennia celebrante, ceterifqueFratribus in Ecclefia 
coram aftantibus, reuera motus magnus faftus eft atque turbatio. 
Nam occifis Fratribus et feruis et Teutonicis omnibus, qui foris 
erant in caftro, congregantur ad Ecclefiam, non orationem fcd 
fanguinem fundere quxrentes; non Miflarum facramenta defide-
rantes, fed requiem Ihefu Chrifti difturbare cupientes, fcilicet 
Caininam iniquitatem fecum deferentes. Oftium itaque Ecclefiac 
prsoccupant et circumdant; Fratres inermes armis fuis circumue-
niunt. Et vt facilius eos euocent, datisin dolo manibus, pacem 
eis promittunt. Exiit ad eos primusMauritins, qui fuerat Aduo-
catus eorum, nimium credulus infidelibus: in quem ftatim irruen* 
tes interficiunt. Ynde ceteri, rebus certis territi, ad defenden-
dum fe praeparant; fed fafta mora diutina, tandemque pace iurata, 
figillatim ad eos exeunt. Quos perfidi comprehendentes, ftatim 
in compedes et vincula deponunt, et omnem fubftantiam eorum 
etpecunias et equos diripientes, inter fe diuidunt. Et corpora 
interfcclorum canibus corrodenda per campos fpargunt, ponentes, 
ficut fcriptum eft, morticinia feruorim tuorum efcas volatilibm 
cali, carnes fanitorum tuorum bejliis terra; fundentes fanguinem 
ipforum tamquam aquam; etnonerat, quijepeliret. Quidamet-
iam ex eis abierunt ad aliud caftrum, quod erat ad Palam, et ibi 
fimilia facere praecipiebant, et in via facerdotem fuum cum aliis 
interficiebant. 
POST hoc i\dm\Saccalanenfesabierunt in Gerivam, etcom-
prehendentes ibi Hebbum, Danum, qui erat Aduocatus eorum, 
cum ceteris Danis reduxerunt eum in caftrum fuum, et crudeli 
martyrio cruciauerunt eum, et alios, dilacerantes vifcera eorum, 
et extrahentes cor Hebbi adhuc viuum de ventre fao, et affantes 
ad ignem, et diuidentes inter fe, comederunt illud, vt fortes con-
tra Chriftianos efficerentur, et corpora eorum canibus et volatili-
bus caeli rodenda dederunt. 
COMPLETO opere tam nephando et fcelerato acperfido, Se-
niores de Filiertde miferunt eodem die in Odempe, fuadentes eis, 
vt et ipfi fimilia facerent. Et Tbarbatenfibus gladios fanguinolen-
tos, quibus Teutonicos interfecerant, et equos et veftes eorumpro 
figno miferunt. Atilli gaudentes omnes verbum iftud acceperunt, 
et irruentes in Fratres Militix vinculauerunt eos, et lohannem, qui 
fuerat Aduocatus eorum, interfecerunt, et feruos eorum omnes. 
Et ex mercatoribus quamplures percuflerunt gladio, et ceteri lati-
tantes euaferunt, quos poftmodum in vincula proiecerunt, 
et omnia bona Fratrum Militix et aliorum Teutonicorum et mer-
catorumrapientes, interfe diuiferunt et corpora occiforum per 
campos inhumata reliquerunt, quoruin animx in Chrifto re-
quiefcant in pace. Erat eodem tempore in Tharbata cum Fra-
tribus 
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tribus Militite confrater eorum, facerdos Hardwicus, quem 
locauerunt fuper bouem pinguiffimum, eo quod ipfe sque 
pinguis fuerat. Et educentes de caftro, Deorum (iiorum volunta-
tem iorte requirebant, quod eorum, videlicet facerdotem, anbo-
vem? ad vidtimam eligerent. Et cecidit fors fuper bouem, etim-
molatus eft in momento. Sacerdotem vero fecundum Deorum 
voluntatem vitae referuauerunt; recepto tamen vulnere magno, 
quod poftea ip(i fanatum fuit. Tunc exiuit verbum per totam 
EJloniam et OJiliam, vt pugnarent contra Danos et Teutonicos. 
Et eiecerunt nomen Chriftianum de omnibus finibus fuis. 
RVTHENOS vero tam de Nogardia, quam de Plefcekoroe fibi 
vocauerunr in auxilium, firmantes pacem cum eis, et locantes quof 
dam ex eis in Tharbatam; quoldam in Viliende, et alios in aliis ca-
ftris, contra Teutonicos et Latinos et omnes Chriftianos pugnatu-
ros, diuidentes cum eis equoset pecunias, etomnem fubftantiam 
Fratrum Militiae, nec non et mercatorum, et omnia, qux rapue-
runt; et muniuerunt caftra fua finniffime. Et scdificauerunt pa-
tberellos in omnibus caftris, docentes adinuicem artem baliftariam, 
diuidentes baliftas Fratrum Militise quam plurimas inter fe, quas ra-
puerant. Et receperunt vxores fuas, tempore Chriftianitatis fux 
dimiifas, et corpora mortuorum fuorum, in ccemeteriis fepulta, 
de fepulchris effoderunt, etmore paganorum priftino cremaue-
runth), et fe etdomos fuas et caftra lauantes aquis, etfcopispur-
gantes, taiiter baptifmi iacramenta de finibus /uis omnino delere 
conabantur. 
ET miferunt Saccalanenfes nuncios in Rigam, dicentes, pacis 
quidem fe reformationem diligere, fed numquam deinceps fidem 
Chriftianam, donec puer vnius anni vel cubiti remaneret in terra, 
fe recepturos. Et requirebant pueros fuos obfides, promittentes, 
fe Fratres Miiitiae, quos habebant in vinculis adhuc viuos, pro fin-
gulis obfidibus fingulos Fratres et mercatores reftituere: quod et 
fa&umeft .  FVERAT 
h) V.qiicedix-imusctdannumM C C V I I . not. 
*r). Popuiorum Scpremtrionalium Saga, lu-
minc chronologico neceflario deititurae, 
quia, quoe numquam contigerc, nulli tem-
pori adlignari queunt, tcmpora priftina ra-
men ita diftinguuiit, vt primam setatem di-
cant, qua mortui omnes comhufti; alteram, 
qr.a potentiores omncs tumulis illati; plcbs 
vcro poft mortem fepulta fuit: obferuante 
OLAO VERELIO ad Hiftov. Gothrici p. 81. vbi 
et hoc addit, vtrumque aliquamdiu coniun-
£lum fuifte, ipfimque cremationem congc-
rendis tumulis occ-aiionem dedifte, cum com-
bufti cadaueris cineres ingefta humo etfaxis 
contegerentur. Narrat porro, quomodo 
ipfe ingentcm huius generis tumulum adhi-
bitis operis aperuerit, et quid in eo repere-
rit. Quae quippe ab hoc loco aliena, tranf-
fcribere fuperfedemus: vnum adiicerecon-
tenti, loca ea, in quibus cremationum in-
dicia hodie reperiuntur, olim habitata ho-
minibus haud fuifte, quia cremationes fie-
bant et tumuli congcrebantur in locis fteri-
Jibus et defertis, licet nonullibi ad vias pu~ 
blicas. V. Dn. SHMINCKII elegans difter-
tatio de vrnis fepulchra/ibus, qua narrat, 
quomodo Sereniftimus Landgrauius Caro-
lus, cum ad eum delatum eftet, non longe 
ab Adrana in atp o fterili, quem accolae a vi-
cino vico Maden die Maderheyde vocant, 
multos tumulos confpici ex cefpite ere&os* 
illos, fe prasfente, apcriri iufterit, et quid in 
eis repererit. Ccterum in hanc Eftonum a 
fidc Chrifti defedionem digitum intendere 
videtur ALBERTVS STADENSIS, /?(/annum 
Mccxxini. fcribens: Eftones fidem catho-
licam reliqueruntjfcedus incuntes cum barba-
ris et Ruthenis. Sed vindiSiam in eos exer-
cuitnonus exercitusperegrinorum. Id quod 
contigit paullo polt in caftri Dorpatenfts ex-
ptignatione. 
N n 2 i) Vt 
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1221. FVERAT codcm ccmpore mercator Chriftianusin domo EJlo* 
10. nismSaccala, et cum omnes Teutonici interficerentur, qui erant 
interra, irruic etiam idem Efio fuper eundem mercatorem, ho(pi-
tem fuum, et interfecit eum. Quo fadlo peperit breui poft tem-
pore vxor occiforis filium, et habebat idem puer in corpore fiio 
vulnera recentia, in omnibus locis, in quibus pater vulnerauerat 
et necauerat innocentem, et fimiliaper omnia vulneribus interfe-
cti: quse tunc poftea fanata fuerunt, et apparent cicatrices ad hanc 
horam i). Et videntes multi admirabantur, teftimonium perhi-
bentes, et vindiftamDeiprobantes; nametidemlatroabexercitu 
Chriftianorum ftatim interfeftus eft. 
11. TVNC innouata funt bella in omnibus finibus EJlonice. 
NzmOJiliani et Maritimi et JFarbolenfes fimul cum Gerrpanenjibns 
et Wironenfibns obfidione longa Danos in Reualia- obfederunt, 
donec Dominus eos liberauit. Nam farigati nimis in caftro diu-
que Teutonici cum Danis exiuerunt ad eos, inferentes eis bel-
lum, et conuertit Deus Eftones in fugam, et ceciderunt exeis 
multi interfecii a Chriftianis, et ceteri fugerunt. Et tulerunt 
Chriftiani boues et equos eorum, et fpolia multa, laudantes Domi-
num, qui de tantis rnalis etiam hac vice eos liberauit. 
12. VIDENTES etiam Letthi omnia mala, quaecogitabant£)?o?/« 
aduerfus Liuoniam, cceperunt etipfi ftatim mouere bella cum Efto-
nibus, etibat Rameko cum fuis et Warigerbe cum aliis Letthis in 
Vnganniam, et defpoliantes villas, et captiuantes homines et in-
terficientes, fpolia multa tulerunt. Etillisredeuntibus, aliiiterum 
abierunt, et fimilia mala fecerunt. SimiliterEftones, Letthosper-
fequentes, in Letthiam venerunt, et fimilia mala commiferunt. 
13. POST hoc etiam Fratres Militiae abierunt in Vngamiiam, et 
villas quafdam depraedantes et incendentes, EJlonibns fimiliamala 
intulerunt, et redeuntes in Rigatn rogauerunt viros Epifcopi fimul 
etomnesTeutonicos, vt eis auxilium contra ferocitatem EJlonum 
praeberent. At illi omnes vno ore fimul refpondebant: Si volueri-
tis, inquiunt, Ecclefia beatce Virginis Maria, et Epifcopo Rigenji 
fuam tertiam partem in EJionia relinquere, et Epifcopo Hermanno 
fuam tertiam partem liberam rejtituere, et vos tertia parte vejlra 
contenti ejfe, libenter vobis auxilium prajtabimns. Et promiferunt 
deinceps Epifcopis fuas partes integras dimittere. Vnde ftatim 
furrexerunt omnes viri Ecclefiae, et conuocauerunt de Liuonibus 
fuis et Letthis exercitum cum Rigenfibns et Fratribus Militiae, et 
perrexerunt in Saccalam, et mane fadto apparuerunt iuxta caftrum 
Viliende, et exiuerunt EJlones, et pugnauerunt cum eis vfque ad 
horam tertiam, et diuerterunt ab eis, diuidentes exercitum ad 
omnesvillas, et fpoliauerunt terram, captiuantes et interficientes 
quofcunque inuenerunt, et conuenerunt cum omni exercitu, re-
' veriique 
i) Vt vulgus tnirabilibus rebus plus dele- ex eo in w A  I  S  S  E  L  I  I  Prutenicum et R  V  S  S  O -
&atur et retinetur; ita huius portenti me- V I I  ChroniconLiuomcum; additis tamenfub-
moria ad pofteros propagata, irrepfit deni- inde nonnullis, et nonnullis immutatis. 
quein CHRONICON Urdinis Teutonici, er 1 
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verfique funt verfus Liuoniam ad caftrum, quod eft ad Palam, et l2H' 
triduo bellabant cumeis, et alii tranfiuerunt Palarn, fpolianteset 
incendentes totam Nurmegunde, et interfecerunt ibi quam plures, 
et venientesad fuos, cum omni exercitu, reuerfi funt in Liuoniam, 
et viros omnes, quos captiuos duxerant, capitetruncauerunt, vt 
fieret vindi&a de praeuaricatoribus, et in infidelibus illis nationi-
bus. Et fpolia diuidentes collaudabant eum, qui femper eft bene-
diftus. 
1. 
A N N V S  A L B E R T I  E P I S C O P I  X X V .  
CHRISTI  MCCXXII  -  MCCXXIII .  
1. Eftones, Lettblgalllam inuadentes , male 
plefluntur. 
2. Caftrum Vellinum et caftrum ad Valam re-
cuperantur. 
3. Sufdali<e Regis frater cum magno Rutbeno-
rum exercitu Reualiam fruftra obfidet. 
4. Fratres Militi£ Dorpatum fruflra tentant> 
et Gerwanenfes domant. 
5. Rutbeni Dorpato pr<eficiunt Vefcecam, Re-
gulum olim Kokenbufanum. 
6. Rigenfes caftra qu<edam circa Reualiam> 
ab bofttbus infejfa, occupant, et Reualien-
fibus reddunt. 
NNVS erat pontificis vicefimus quintus, et nondum 1222. 
requieuit Ecclefia a bellis et bellorum incommo-
dis. Nam, redeunte Epifcopo Bernbardo, qui 
primus erat SemigaUorum Epifcopus, cum peregri-
nis multis deTeutonia, collegerunt Saccalanenfes 
et Vngannenfes cum adiacentibus prouinciis exer-
citum magnum, et veniences ad Fmeram, terram Letthorum, de-
fpoliauerunt illam, et multos ex Letthis interfecerunt, et mulieres 
captiuas deduxerunt, et diuidentes exercitum fuum per omnem 
prouinciam, terram plaga magna percufferunt. Nam alii in Tru 
catiam; aliiin Rofulam) et alii in Metfepolam; et alii in Thorei-
dam abierunt, et inuenerunt viros et mulieres quam plures inomni-
bus villis, et interfecerunt multos ex eis, et alios captiuos duxe-
runt, et fpolia multa tollentes, villas omnes et Ecclefias ignibus 
tradiderunt, flammifque purgarunt. Et poftea in Letthegorem 
colle&ionem exercitus fui cum omni rapina fua depofuerunt. Se-
quebatur autem Rameko poft tergum Eftonam cum aliis Letthis 
paucis apud Vrele, et cafu quodam venit ad Waremarum, qui fue-
rat princeps Ruthenorum in Viliende, et occidit eum cum multis 
aliis Ruthenis et Eftonibns. Et tollentes arma et fpolia multa re-
verfi funt in Wendam. Et innotuit fermo in Riga de omnibus ma-
lis, Liuonibuset Letthis illatis, et fleuerunt et doluerunt omnes 
de confratribus fuis occifis, et nullam moram facientes, fed ftatim 
facculos et panes et pannos fuos proiicientes, tam equites quam 
pedites, Fratres Militiac cum peregrinis et cummercatoribus etLi-
vonibus abierunt in Thoreidam> et mittentes exploratores, inue-
nerunt hoftes a Letbegore iam diuertifle, et fequuti funt eos no&e 
O o ac 
t 'x 
• v  
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J222. ac Vnde labore nimio fefli, pedites omnes et alii quam plu-
res reuerfi funt in Rigam. Sed qui erant conftantes corde ad fa* 
ciendam vindictam contra nationes, et ad ponendum fe murum 
pro domo Domini, non abierunt retrorfum. Inter quos erat pri-
marius Iohannes, Ecclefias beatac Virginis Marite prsepofitus, Da-
nkl Sacerdos, et Volquinns, Fratrum Militise Magifter, quietce-
teros confortabant, animando et monendo eos, vt fe fideles etfor-
tes ad praeliandum praelia Domini contra apoftaras illos et audaces 
exhiberent. Et venerunt ad eos Fratres Militiae de Sygeroalde et 
de Wenden et Liuonum et Letthorum magna multitudo, et leque-
banturpoft hoftes via, quae eft ad Goyrpam; hoftes vero via alia, 
. •* quje ducit ad Ecclefiam vicinam de Vmera, abierant. EtinEccle-
. > • fia nocle locantes equos fuos, et alias nequitias et prauas Hbidines 
cum captiuis mulieribus et virginibus ibidem in locofacro exercen-
tes, fruges et domos et omnia, quae erant facerdotis, vaftantes 
etincendentes, mane fafto proceflerunt ad Fmeram. Et faclum 
eft, cum iam aliqua pars exercitus pontem Fmera tranfiiflet, repente 
Chriftiani via alia a collaterali parte venerunt, et irruerunt per 
medium exercitum hoftium, inferentes eis bellum, et occurrerunt 
eis EJlones perfidi audaciffime. Sed tandem exterruit eos, qui 
quondam perterrefecit Philiftaeos, vt fugerent coram Dauid, et 
commiferunt Teutonici bellum cum eis, et terga verteruntEJlones, 
fugientes coram Chriftianis. Et perfequebantur eos, ventilantes 
et conterentes eos per viam, qua veniebant, et interfecerunt quam 
plures ex eis. Alii alios ad pontem infequebantur, et per viam 
illam, alios interficientes, pugnauerunt cum eis ad pontem, vbi 
Theodoricus, Frater Militiae, vir fortis audax et deuotus, lancea 
tranffixus, occubuit, et ceteri pontem tranfeuntes accefferunt ad 
eos. Sed ipfi, dimiffis fpoliis omnibus et equis fuis et captiuis qui-
bufdam interfe&is, pedibus fugerunt ad filuas, et interfecli funt ex 
eis fexcenti et plures, et alii in filuis interierunt, et alii in Goywa 
fubmerfi funt, et alii cum pudore reuerfi funt in terram fuam, vt 
verbum domi nunciarent. Chriftiani vero tam Teutonici, quam 
Liuones et Letthi, tollentes fpolia eorum et equos et boues, aequa-
liter inter fe diuiferunt, et captiuos confratres luos tam viros quam 
mulieres libertati priftinae reftituerunt, benedicentes et collaudan-
tes eum, quinon folum hac vice, verum omni tempore pro eis 
pugnauitinLiuonia, et gloriofam viftoriam de gentibus apofta-
tantibus femper conceffit. 
2. POSTEAQVAM iam EJlones, afide Chriftiana recidiuantes, 
ad Fmeram effent caefi; mifit Epifcopus Bernhardus a) pervniuer-
fam 
a) Cum haec vltima fit Bernardi deLippia quia Bernardi animi indolem manifeftam fa-
mentio, et infra ad annum M  c cx x 1111. n. 7. ciunt; tum quia teftes de proprio Jenfu in hi-
alius Semio-allenfium Epifcopus in lucem ftpria rari, atque ante alios omnes funt au-
prodeat, Lambertus\ iuuat hoc lOco anno- diendi. Retulit nobis, inquit C A E S A R .  iib. 
tare, quae C A E S A R I  vs H E I S T E R B A C E N S I S  9. c. 57. Domnus B E R N A R D V S  de Lippia, A B -
deViro fibi notillimo in literas retulitJ  tum B A S  L I V O N I A E ?  nunc E P I S C O P V S  ibidem> 
rem 
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fam Liuoniam et Letthiam, conuocans omnes, tam viros Eccle-
fiac, quam Fratres Militiae cum Liuonibus et Letthis, vt veniant 
omnes pugnaturi cum EJlonibus. At illi fideliter omnes obediunt: 
fimul in vnum conueniunt; adfunt peregrini cum mercatoribus: 
alii nauigio in Goyiva; alii pedibus; alii cum equis fuis procedunt: 
ad locum orationis et coHoquiorum cum oflo millibus perueniunt» Jfs 
rplehrafic nrarinnnm p^nllnqiiioriirn folenniis. in Eftoniam fefti- Sir, 
nant, caltrum Filiende, quod ante decem annos a Teutonicis fue-
rat expugnatum et fidei Chriltianx fubiugatum, iterum iam fe-
cundo impugnant, machinas minores et patherellos aedificant) 
turrim ligneam fortiffimam et altam erigunt, quam ad follatum 
vfque propellunt, vt caftrum defubtus fodere valeant; fed impe-
diuntur quam plurimum a baliftariis eorum, qui erant in caitro, 
nam balittas Fratrum Militiaequam plures habebant in caftro con-
tra baiiftas Chriftianorum, et pathereilos et machinas aedificaue-
runt contra machinasChriftianorum,pugnantes ad inuicem diebus 
multis. Nam in Augujio ad vinculaPetri facta eft obfidio caftri, et 
in AJJitmptione beata Virginis deficientes fe tradiderunt. Cum 
enim elfet calornimius, et multitudohominum et pecorum fuifiet 
incaftro, etiamfame etfiti deficerent; fafta eft peftilentia magna 
nimis prae foetore nimio interfectorum in caltro, et cceperunt ho-
mines aegrotare et mori, et non valentes fe defendere, ceteri, qui 
adhuc remanferant, viui tradiderunt fcy- et omnia fiia in manus 
Chriftianorum, praefertim cum viderent caftrum a Chriftianis iam 
alia vice incenfum, et fummo labore fe et caftrum defendifle. Et 
idco facta pace cumChriftianis, exiuerunt de caftro, recipientes 
iterum iue:um difciplinae Chriftianae, et promiferunt, fe nunquam 
deinceps 
rem fatis gloriofam. Cum quidam, Jt bene poji patuit, timorepcenq, quam amore iujii-
'meminiy ConUerfus, qui miperfidem fufcepe- tia, peccatum confejjus eft, confilium qucefi-
raty monachos communicare vidijfet, et fibi vit et inuenit. Si babes, inquit Sacerdos 
hoc minime licere cognouijfet; ftans co?itra firmum propofitum ?2umquam pecca?idi cum 
altare, commumcdndi dcfiderio fufpirauit. illa; candens ferrum fecure poteris portare, 
Et ecce ! pitts Dominus fine facerdotis mi?ii- ipjionque peccatum ?iegare. Spero autemy 
Jierio de attari per facfamentum defcendere quod virtus co?ife[fio?ns hberabit te. Quod 
dignatus eft in os eius. Qui mox boftia?n ita fa&um eft, cunSiis ftupentibus, quibusfor-
aperto ore oftendens, et caufam tanta gratia nicatio imotuerat. Poft dies plurimos cum 
ma?iifeftans, cuntlos, qiti aderant, in ftupo- alio pifcatore officii fui caufain ftiunine naui-
rem co?iuertit. Eamdem eni?n hoftiam de- gans, cimi do?num pr&ditia> ?nulieris vidif-
fuitfe repereriwt in altari. Et hb. 10. c.3j. Je?it, ait alier alteri: Vilde ??iiror, et mut-
fcribit c A E s A R i v s: Referre folet Domnus ti ??iecu??i, quare te iii fy?iodo 11011 inujjeritfer-
BERNAROVS de Lippia, quondam ABBAS> ram; cum tam ma?iifeftu?li fuijfet tuum pec-
minc EPISCOPVS in LIVONIA, quoddam catum. Illedegratiafibicollataindignegto-
miracutum. Noui, inqnit, pifcatorem in Epi- rians, eo quod iam voluntatem fornicaiidi 
fcopatu Traie&enji, qui cu?n quada?n femi?ia cum iJlaconcepiJJet; manu aquamftuminisper-
multo tempore fiterat fornicatus. Et quia cuffit 5 et ait: Ecce taritum liocuit mihi igiiis 
eittspeccatum ni?niserat notorium; teinpore ilie. fMira Dci iujiitia. Qui ?nifericordi-
quodtwij i?i Jynodo imminenti accufari ti- terpcemtentem cuftodiuit; iufte et ?niraculofc 
mens, dicebat intrafe: Quid mnfc facies mi- nimispuniuit recidiuantem. Mox vt aqUam te-
fer? Sihacin fynodode fomicatione accufatus tigit; candens ei ferrum aqua fuit.j Qua?it 
fucris et confeffus; iltam inmatrimoniomox ftati??i cum ctamore vaiido fetrahens, pelte??i 
ducere cogeris. Si aute??i negaueris; can<* dtmifit i?t aqua: omnia circafegefta fociore-
denti ferro conniSius, amptius confunderis. fere?:s, fera duElus eft pcenitentia. 
StaUmque ad Sacerdotem veniens ? magis, vt , 
Oo 3 b)Mda 
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1222. deincepsfidei (acramenta apoftatando violare, et de commiffis fatif-
faftionem rependere, et pepercerunt eis Fratres Militix et Teuto-
nici omnes,licet tam vitam quam bona cunfta perdiderint. Ruthe-
nos vero,qui fuerant in caftro,et qui venerant in auxilium apoftatis, 
poft expugnationem caftri, fu(pendit exercitus omnes ante ca-
ftrum, ad terrorem aliorum Ruthenorum. Et reformata pace per 
omnia, Chriftiani fe ad caftrunj receperunt, et omnia, quae in 
caftro fuerunt, tollentes, et equos et pecora expellentes, acqua-
liter inter fe diuiferunt, et homines in viilas fiias abire permife-
runt: diuififque fpoliis, adaliud caftrum, quodeft ad Palam, pro-
ceflerunt, bellum fimiliter eis inferentes. At illi timentes expu-
gnationem caftri fui, et peftilentias et mortes, quales in priori 
nfc»f/Wycaftrofuerant, et fimilia mala; tradiderunt fe qyaaLOCyus in ma-
HUS Chriftianorum, devitafola et libertate fupplicantes, etbona 
fua cunfta in manus exercitus dimittentes. Et conceflerunt eis 
Chriftiani vitam etlibertatem, et miferunt eos in villas fijas, tol-
lentes fibi fpolia multa et cun&a, et equos et oues et boues, et 
omnia,quae incaftro fuerunt, et de duorum caftrorum requifitione 
et de peruerfk gentis illius iterum fubiugatione Deum collaudan-
tes, cumgaudiomagnoreuerfifiintinLiuoniam. 
3- MISSI quoquefuerantSeniores Saccalanenfesin Ruffiam cum 
pecunia et muneribus multis, fi forte Reges Ruthenorum fibi in 
auxilium contra Teutonicos et Latinos omnes poflent euocare. 
Et mifit Rex de Sufdalia b) fratrem fiium et exercitum multum 
cum eo in auxilium Nogardenjium, et' fequebantur eum Nogarden-
fes, etRex de Plefcekorpe cum ciuibus fuis: et erat exercitus circi-
ter viginti millia. Et venerunt in Vngannia prope Tarbatam, et 
miferunt eis Tarbatenfes munera magna, et Fratres Militiae etTeu-
tonicos, quos habebant apud fe captiuos, tradiderunt in manus 
Regis, et equos et baliftas et alia multa, petentes auxilium contra 
Latinos. EtlocauitRex viros fuosin caftro, vt haberet domi-
niumin Fngannia, etpertotam EJloniam. Et abiit Rex in Odem-
pe, et fimiliter ibi faciebat. Et poft hoc conuertit exercitum fuum 
verius Liuoniam in Pnydife, et fequebantur eum Vngannenfes, et 
erat maior exercitus. Et occurrerunt ei ibidem Ofiliani, rogan-
tes, quatenus exercitum fuum conuertat contra Danos in Reuahs, 
vt viais Danis, facilius Liuonienfes inuadat, dicentes, in Riga 
multos efle peregrinos, qui fibi fint occurrere parati. Et audiuit 
eosRex, et reuerfus eftalia via cum exercitu in Saccalam, et in-
ueniens totam Saccalam iam a Teutonicis fubiugatam, et duo ca-
ftra expugnata, et Ruthenos fuos apud Viliende fufpenCos, iratus 
eft valde, et iram fuam vindicans in Saccalanenfes, terram ipfam 
percuffit plaga magna, et omnes, qui euaferant coram Teutonicis, 
et a peftilentia magna, qua: fuit in caftro, iam ceciderunt, et alii 
per 
b) SufdaliaRuiliee prouincia eft) Wlodo- ciae nomen idem. V. A L P H O N S V S  L A S O R  
miriam habens ad Orientem, et Roftouiam Y VARSA Qrfo Geograph. t. 2, p. 
ad Occidentera. Vrbi primarioe et prouin-
c) Lynda-
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per fugam in filuis eua(erunt. Et procedens in Gerivii/n cum exer-1223 
citu fuo magno, conuocauit ad fe Gerwanenfes et Wironenfes et 
JVarbolenfes cum Ofilianis. Et cum omnibus illis obfedit caftrum 
Danorum Lyndauienfe c), et pugnauit cum Danis hebdomadis 
quatuor, et non potuit capere eos, neque caftrum eorum, eo 
quod baliftarii multi fuerant in caftro, et multos Rutbenorum et 
Eftonum interficerent. Vnde tandem confufus RexSufdalia cum 
omni exercitu fuo, reuerfus eft in Ruffiam. Fuerat autem exerci-
tusille magnusvalde et fortis, et tentabat fecundum artem Teu-
tonicorum caftrum capere Danorum, et non valebat. Seddeftru-
£la et defpoliata prouincia in circuitu, tandem redierunt in ter-
ram fiiam. 
4* INTERIM Fratres Militiac et alii Teutonici cum paucis obfe-
derant caftrum Darbatenfe, et pugnabant cum eis diebus quin-
que. Et non valentes caftrum tam forte cum paucis expugnare, 
terram in circuitu defpoliabant, et cum omni rapina fua reuerfifimt 
in Liuoniam. Breui poft Fratres Militix colligentes exercitum in-
trauerunt Eftoniam, et percuiferunt Gerwanenjes plaga magna, eo 
quod cum Danis femper bellamouerent, et interfecerunt et cepe-
runtmultosexeis, et fpolia multa tollebant, et venerunt ad eos 
Gerwanenfes in Keytis, promittentes Teutonicis fidelitatem perpe-
tuam et omnibus Chriftianis. Vnde ftatim exiuerunt de finibus eo-
rum, et cum omni praeda redierunt in terram fuarri. 
5.  POST hoc Nogardenfes miferunt Regem Fyefceka, qui quon-
damviros Epifcopi Rigenfts mortificauerat in Kukenoys d), et de-
derunt ei pecuniam, et viros ducentos fecum, committentes ei 
Dominium in Darbeta, etin aliis prouinciis, quas fibi poflet fiib-
iugare. Et venit idem Rex cum viris fuis in Darbetam, et recepe-
runt eum Caftrenfes cum gaudio, vt fortiores contra Teutonicos 
efficerentur, et dederunt ei tributa de circumiacentibus prouin-
ciis, et quicunque tributa non dependebant, exercitum contra 
eos direxit, et deuaftauit omnes terras fibi rebelles a JVayga vfque 
ad Wironiam; a Wironia vfque in Gerwam, etin Saccalam, etfe-
cit contra Chriftianos, quacpotuit, mala omnia. 
6. CELEBRATA Dominicac Natiuitatis folennitate cogitaue-
runt Rigenfes obfidere caftrum Tarbatenfe. Et conuenerunt cum 
Fratribus Militiae et peregrinis et cum Liuonibus et Letthis apud 
AJiigerwe, et habebant exercitum magnum. Et recordati funt 
Danorum, in longa tribulatione exiftentium, contra quos pu-
gnabant iam dudum omnes terne et gentes circumiacentes, et, 
dimiflo itinere in Tarbatam, profech funt fimul cum omni exer-
citu in Harriam, et obfederunt caftrum Lone, pugnantes cum eis 
hebdomadibus pene duabus, sdificantes machinas et patherellos 
ct 
c) Lyndamffe vocabatur ad anmun rentur in Reualia. 
M C C X  V I I I .  n. 2. caftrum vctus paganorum, d) V. fupra adamntm M C C V I .  n. 
a Danis deftru&um, cum hi nouum moli-
P p e) Au&or 
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et turrim ligneam fortiffimam, quam ad caftrum vicinius admo-
vebant, vt defubtus caftrum fodere, et de fummitate eos magis 
impugnare valerent. Et audientes Dani gauifi funt, et veniebant 
adeos, gratiasreferentes, eo quod miferti eorum, venirent eis in 
auxilium. Poft hoc autem multi a baliftariis funt interfetti, et a 
machinariis proiecti, et ceteri cceperunt grauiter sgrotare et mori. 
Infiiper et foflores iam ad fummitatem munitionis appropinqua-
bant, vt putarent fe Caftrenfes iam ad ima vna cum foflato defcen-
dere. VndetandemfijpplieabantexercituiTeutonicorum, quate-
nus eis vitam et libertatem donarent. Et concefferunt eis vitam, 
et caftrum incenderunt. Omnes vero equos et boues et pecora et 
fubftantiam et pecuniam et veftes et omnia, quae fuerunt in caftro, 
tollebant fibi Teutonici, diuidentes cum Liuonibus et Letthis 
jequaliter. Danis vero homines reftituerunt, et in villas fuas libe-
ros reliquos remiferunt. Interim Teutonici miferunt aliquosdc 
exercitu fuo adalia tria caftra minora circumiacentia, comminan-
tes eis bella, nifi fe tradant in manus eorum. Et tradiderunt fe tria 
illa caftra adiacentia in manus Rigenfiiim, mittentes eis tributa et 
Waypas e) quam plures in illa expeditione. Et reuerfiis eft exer-
citus Rigenfium in Gerwam, et abierunt quidam ad fpoliandum 
prouincias. Et occurrerunt Gerrpanenfes et^/>0»f»/w,fiipplicantes 
de pace, promittentes, fe deinceps facramenta fidei Chriftiana: 
non amplius violaturos. Et reformauerunt cum eis pacem, et rece-
perunt eosadgratiam, fumentesobfidesabeis: quos tamen Dani, 
ingrati hofpites, difturbabant plurimum poftea, inferentes eis bel-
lum, eo quod pacem a Rigenfibusy et Chriftianitatis iugum rece-
piflent. Et reuerfus eft exercitus Rigenfiscum gaudio in Liuoniam, 
collaudans Iefum Chriftum, qui femper eos fanos et incolumes de-
duxit et reduxit in omnibus expeditionibus fuis. Nuncii interim 
regum Ruthenorum erant in Rig<i, rerum euentum expeftantes, ct 
admirati funt plurimum, eo quod Rigenfes fine viftoria nunquam 
reuerfi fiint inanes, eo quod fagitta lonattoe nunquam abiit retror-
fum, nec declinauit clypeus eius in bello, et gladius Saul non eft 
reuerfus inanis, cum exercitus magni et fortes Regum Ruthenorum 
nunquam vnum caftrum valeant expugnationibus fuis fidei Chri-
ftianae fubiugare. 
A N N V S  
e) Au£tor nofter, qui promincns e muro 
contabulatum erkerium nominauit, et afle-
rum compagines, quibus horti et villae cin-
gunturyplancas ; arma quoquc iVaypas vo-
care potuit. Maiim tamen oues et boues, 
et alia animalia, vi&ui hominum accommo-
da, fiue erratica, fiue qus iam Dominum 
non habent, intelligere, qu&e in fcriptis An-
g l o r u m  W a y f  a p p e l l a r i  d o c e t  G  L  o  S  s  A  R  I  V  M  
C A N G I A N V  M .  
a) Cum 
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CHRISTI MCCXXIII-MCCXXIV. 
1223. 
1. Albertm cum jratre Hermanno, quem Da-
ni£ Rex in carcere Eftienfem Epifcopum 
agnouit > redit e Germania. 
2. Eftonia inter ambos Epifcopos et fratres 
Milititi diuiditur <equis partibus. 
3. Vefceca ad deditionem caftri Dorpatenfts 
inuitatur. 
4. Caufa belli aduerftts Dorpatenfes. 
5. Omnis militia Chriftiana accingitur ad obf -
dionem caftri Dorpatenfis. 
6. Epifcopi frater> lohannes de Apeldem> pri-
mus vallum infcendit: quo fatto caftrum de-
ditur>et Vefceca occtditur. 
7. Ofiliani Theodoricum, fratrem Epifcopi, 
dimittunt > et cetert Eflonienfes obfequium 
fpondent. 
8- Hermannus caftrum Odempe fratri fuo et 
Engelberto de Tiffenhufen cum aliis com-
mittit, erigitque Epifcopatum Dorpaten-
fem. 
9. Fratres Militide quoque et Rigenfis Epifcopm 
tertias fuas recipiunt. 
'NNVS erat confecrationis hnx\R\x\s Alberti vigefi* 
mus fextus, et nondum Ecclefia (iiuit a bellis. 
Nam Rex Fiefceka difturbabat cum Tarbatenfibiis 
omnem terram in circuitu, et ibant Letthi et Li-
vones fepius ad eos cum paucis, et non valebant 
eis nocere. Sed et Fratres Militiae poft Pafcha, 
colligentes iterum exercitum, obfederunt Tarbe-
tam, et pugnauerunt diebus quinque cum eis, et non potuerunt 
prsc paucitate fuorum caftrum comprehendeie, et (poliantes teiram 
fn circuitu, cum fpoliis fiiis reuerfi funt in Liuoniam. Interim 
venerabilis Epifcopus Albertus rediit deTeutonia cum peregrinis 
multis, et vniuerfo comitatu fiio. Et venit cum eo frater ipfirn, 
non minus venerabilis, Hermannus Epifcopus, iam dudum cleiius 
et confecratus Epifcopus in Eftoniam, qui fueiat a Rege Dacice ab 
Epifcopatu fuo iatn pluribus annis impeditus. Sed poftquam Rex 
Dacia in captiuitatem a) deduftus eft in Saxoniam a Teutonicis; 
abiit 
a) Cum Waldemarus II. Danise Rex terras 
omnestranfalbinasinditione fua haberet,et, 
oftentandae vi£toriae, Regis Danorum etDu-
cis Iuttiae nomini adiunge»«t titulum Regis 
Slnuorum ztDomim Nordallnngia^veluti has 
prouincias non ab Imperio, fcd a Deo concef-
fas cum fuprema poteftate pofleflurus; Co-
mites quoque Suerinenfes iugum fubiere, li-
cet diu multumque relu&antes. Siquidem 
diplomata eorum, vt ceterorum tranfalbi-
norum, hac actate non amplius praeferunt 
Imperatoris velRegis nomen innumeris an-
norum; fed data funt pieraque Rege IVaU 
demaro regnante feu Regnante IVildemaro 
Rege: quae omnium certillima fupremi do-
miniinota eft. Iamanno MCCVII. immife-
rat Rex Albertum Comitem in terras Sueri-
nenfes, quijdeftru&o caftro Boycenburgenfi, 
Comites fratres, Guncelinum et Henricum, 
in tantas redegit anguftias, vtComitatum a 
Rege recepturi anno MCCXIV. iurarent eifi-
delitatem. A R N O L D V S  / .  7. c. 13. Hiftor. 
gent. Dan. ap. LINDENBROG. />. 272. et fi-
liae, quam Rex Nicolao, filio fuo naturali, 
defponfauit, dotisnominc promitterent di-
midiam bonorum partem. Quo pa£to cum. 
a fratris obitu ftare renueret Comes Henri-
cus; Rex ei pleraquevi eripuit; etComita-
tuspartemNicolao fiiio, quipofteaDuxHal-
landige creatus eft, dedit. Cbronologia 
Saeo—Danica ap. Dn, BENZEL. Monument. 
Sueo — Goth. part. 3. p. 85. Henricus 
cum omnes recuperandas auitae pofTeflionis 
vias fruftra tentafTetj aufus eft facinus ad 
omnem pofteritatem memorabile. Regem 
enim in propria terrat vna cum filio Wal» 
demaro, itidem iam coronato, inopinato 
cafij in papilione propria capit, et in ca-
ftrum Dannenberg captiuum abducit. AL-
BERTVS STADENSIS ad aitliUm M C C X X 111. 
Infulam, in qua captus eft, Lyttboe, vocat. 
Contin. Saxon. Grammat. ap. BE N Z E L ,p. 146. 
P p 2 Lyutbe 
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1223. abiitEpifcopus pradittus Rigenjis cum eodem fratre fno ad Re-
gem, requirere voluntatcm et confenfum ipfius. Et placuit Regi, 
vt iret in Liuoniam, et de Liuonia ad EJioniam in Epifcopatum 
ipfius. Qui cum venifient in Rigam, cum gaudio magno recepti 
funRigmfihis, etab vniuerfis, qui fuerunt inLiuonia, etcon-
gaudebant omnes, et collaudabant Deum, eo quod poft mala plu-
rima et bella triftia iterum expugnata eft et requifita fere tota EJlo-
nia, praeter vnum caftrum Tarbatenfe , de quo remanebat vltio 
diuina. 
2. ET conueneruntFratresMilitiae cumEpifcopis eifdem et viris 
Ecclefiac, et cum Rigenjtbiis cunftis fuper diuifione prouinciarum 
EJlonia, ad Rigam pertinentium b). Et dederunt Epifcopo Her-
manno Vnganniam cum prouinciis fuis; Fratres vero Militiae Sacca-
lam in forte pro parte fiia receperunt. Et Ecclefise beatse Mariae in 
Riga et Epifcopo Rigenfi Maritimam cum feptem Kylegundis c) 
attri-
I 1 1 11 1— 1 • | ' 
liabet R A Y N A L D V S  ad amium M C C X X I I I .  
p. 301. Habita funt eius rei caufa Comitia 
Northufce et Bardewici: quibus curn Rege 
tranfa£lum elt, vt terras , quas abflulerat> 
Imperio veddevet, coronam de manu Impera-
toris fufciperety ac pro liberatione centum 
miUia marcarum daret. Quod cum place-
ret Principibus, qui prasfentes erant; vnus 
Albertus Comes Orlamundanus reftitit, for-
tunam armis tentandam reputans. Quse cum 
ei tam aduerfa acciderit, vt prcelio captus 
eidem carceri cum Rege compingeretur, et 
ProrexEngelbertus intereaaFriderico Ifen-
burgicooccideretur; HenricusComes, non 
amplius Csefari, fed iibi velificaturus, acce-
pta copiofa pecunia, et multis obfidibus, 
Regem permitrlt cufn filio domum redire > 
iurantes prius , fe nolle iUi patrice amplius 
nocere. GODEFRIDVS COLON. adannum 
MCCXXIII. MCCXXIIII. MCCXXV. Rudim. 
jjouit. I. c. Pontifex ea de reHenricumCo-
mitem acriter increpat, monetque, vt ram 
oblides, quam pecuniam Regi reflituat. 
RAYNALDV s ad ajinum MCCXXVL. p.534. 
Quo non impetrato 0 Regem a religione 
iurifiurandi abfoluit ad effeflum agendi. Sed 
qua fortuna anno fsquentiDani ad Bornho-
vedam commiffo prcelio vli fuerint, quia di-
cere pra^cepimus; nihii amplius addimus, 
quamLiuonienfeS Epifcopos etMilitiam,ad 
exemplum reliquorum, non defuiffe occa-
fionibus, calamitatem Regis Daniae in fuum 
conuertendi emolumentum. 
b) Hoc eo adiicitur, vtparsEftoniae, qua 
Danis paret, excepta intelligatur. 
c) Kylegunde, a Kirche, Kthchey Kile, 
vtvidetur, appellata, eft regiuncula, cuius 
incolae omnes /parfim habitantes vni in ea 
templo addi£ti funt: quam vulgo parochiam 
appellare folemus. Infra n. 7. et 8• Kyle-
gundaepromncice vocantur. Et hoc fenfu 
k y l e g u n d a O f i l i e n f i u m  a d a n n u m  M C C X X V .  
n . f .  
fjyuthe Hiftor. gent. Dan. p. 272. Hanc in 
Lethra vix reperies, quia Lethra Regia fuit, 
Aulicorum copia, et cuftodibus corpons re-
ferta; Rex autem feceffum quaeiierat, paucis 
amicis ftipatus, in infula, ab hominumftre-
p i t u  r e m o t a .  F o r t e  i n t e l l i g i t u r q u a e e f t  
parua infula maris Balthici prope Fioniam 
fita,Auftrumverfus. CLVVEK.Mecklenburg. 
/ part.i.p.116. Locum, ad quem du£his eft:DanL 
jjenberg vocant -omnes; licet Henricus tum 
poft recuperatum caftrum Suerinenfe in fuo 
maluerit, quam in caftro alieno, cuftodire. 
Tempus, quo id accidit, circumfcribunt 
per diem Iohannis atjte povtam Laiinam. 
Hiftor. gent. Dan. p. 272. Rudimentum no-
v i t i o r u m  p .  3 8 7 .  H E R M A N N V S  C O R N E R V S  
p. 8j6. nottemfanSii Iohdnnis ante povtam La~ 
tinam nominat. Hsec autem eft VI. menfis 
/ /« Maii. Vbi eft iucundus error Rhap£odi 
Y** r Gandersh eimenfis, diemfanfli Iohanms anU 
portam conuertentis in povtam fanSii iohan-
nis caftri Suerinenfis, tamquam carceris lo-
cum: quod inhomine, qui diplomatatvacia-
vit, adeoque diplomatibusfubfcriptasnotas 
chronicas familiares habere deberet, haud 
ferendum. Vix ad auresFridericill. Impe-
ratoris nuncius de Rege capto adlatus erat=, 
cum is Conrado, Hildenfemenli Epifcopo, 
in mandatis daret, vt omnem eo curam in-
tenderet, quo Rex et filius eius in Csefaris 
peruenirent poteftatem. V, Caefaris epilfola 
ea de refcripta ap. SCHANN AT. Vindem.I. 
p. 194. ratus fore, vt Comes Suerinenfis fa-
ceret, quod Leopoldus Auftriacus feceratin 
tradendo Richardo Angliae Fege, quo non 
folum Nordalbingiam et Slauiam, fed etin-
gentem pecuniae vim extorquere poffet e 
Waldemaro. Contra Pontifex omnem la-
pidem mouit, vt Waldemarus quantocyus e 
carcere liberaretur, fcripta infigniad Engel-
bertum, ColonienfemArchiepifcopum, qui 
tuncHenriciRegis tutorfuit, epiftoia, quarn 
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attribuerunc. Et audientes maritimi, quod ad Ecclefiam Rigenfem I223-
pertinerent, gauifi funt valde, et tributa duorum annorum, qus 
propter Danorum impugnationem neglexerant, integraliter fol-
vebant. Vngannenfes quoque fimiliter de dominio Epifcopi Her-
manni congaudebant, quieratin Odempe, fed impediebat eosRex 
Fiefceka cum Tarbatenfibus fuis, qui eratin laqueum etindiabo-
lum magnum Saccalanenfibw et aliis Eftonibus adiacentibus. 
5.  ET miferuntEpifcopi nuncios ad Regem in Tarbetam, rogan-
tes, vt recederet a rebellibus illis, qui erant in caftro, qui baptifmi 
fui facramenta violauerant, qui fidem Ihefu Chrifti reiiciendo ad 
paganifinum redierant, qui Fratres Militiac, confratres ac Domi' 
nos iuos, alios interficiendo, et alios captiuando, de terminis iuis 
expulerant, qui vicinas omnes prouincias ad fidem Ieiu Chrifti 
venientes, quotidie deipoliando vaftauerant. Et nolebat Rex ab 
eis decedere, eo quod Nogardenfes et Reges Rutbenorum fibi ca-
ftrum ipfum cum adiacentibus terris perpetua donatione donaue-
rant, etliberationemaTeutonicorum impugnatione promiierant. 
Et collefti fueruntin eodemcaftro cum Rege eodem omnes malefici 
de prouinciis vicinis dcSaccala, quifuerunt traditores et interfe-
ciores fratrum fuorum, Fratrum Militiae et mercatorum, et malorum 
confiliorum inuentores contra Liuonienfem Ecclefiam. Quorum 
princeps acDominus idemRex erat, qui et ipfe radix antiqua malo-
rumomnium inLiuonia fuerat, qui pacem veri pacifici infringendo, 
ac omnium Chriftianorum fideles fibi viros, contra Letthonum im-
pugnationem a Rigenfibus in auxilium miffos, interfecit in dolo, 
diripiens omnia bona eorum. Hiergoomnes, fiduciattijlabentes 
in caftro fuo iupradidto firmiflimo, contemnebant pacem Chriftia-
norum, etquacrebant mala quotidie Chriltianis. Nam reuera ca-
ftrum ipfum firmius erat omnibus caftris Eftoniae ^  quod Fratres 
Militise multis laboribus et expenfis anteafirmauerant, et armis fiiis 
et baliftis repleuerant, quac omnia perfidi rapuerant. Infujfer et 
Rex ibidem fagittarios fuos Ruthenos catapultos fecUm habebat 
quam plures. Infuper et patherellos, iecundum artem Ofiliano-
rum, et cetera inftrumenta bellica praeparabant. 
4. ERAT itaque txmz Eftienfis Ecclefia multis bellorum incom-
modis expofita, quae fuit tamquam mulier pariens, quas triftitiam 
etdolorem magnum habet, donec peperit. Cuius etiam partum \ 
draco perfequitur, Beemoth videlicet ille, qui fluuium videlicet 
abforbendo, fiduciam adhuc habet, quod Iordanis influat in os 
eius. De tantis igitur bellorum anguitiis nullo modo poterat Ec-
clefia prxdicta liberari, quae paruula fuit adhuc et infirma, nifi per 
Q.q S .Liuo-
y. accipiendae funt, quippe paganorum quibus hic fermo, diuifam efTe: quarum 
adhuc, et templis deftitutorum; quas per nomina, quia prasterWarbolenfem et Rota-
anticipationem ita vocauerit Nofter. Ma- lienfem valde peregrina, ex nomenclatore 
xime autem memorabile eft, Maritimam tranftcriberepiget. W.adannum M C C X X I .  
hanc , quae vulgo Strandwyk , hodienum not.gj. 
in feptem Kilegundas feu parochias illas, de 
i66 g e s x a  a l b e r t i  
1223- Liuonienfem Ecclefiam, quae vera et prima femper mater ipfius fue-
rat per labores expugnationis, et quae genuerat eam per lauacrum 
regenerationis lhefu Chrifti; licet plures fibi matres falfo filiam 
hanc vfurpantes, mentientes iemper attraxerint: quarumvnama-
ter Ruthenorum fterilis et infcecunda, quse non fpe regenerationis 
in fide Domini Ihefii Chrifti, fed fpe tributorum et fpoliorum ter-
ras fibi fiibiugare conatur. 
5. v T ergo Liuonienfis Ecclefia filiam fuam EJiienfem Ecclefiam, 
quam genuerat Ihefu Chrifto, liberaret de prxfentibus malis; mifit 
Epifcopus venerabilis Rigenjis et conuocauit Fratres Militiac nec 
non et viros Ecclefise cum peregrinis et mercatoribus et ciuibus Ri-
genfibw, et vniuerfisLiuonibus et Lettlus, indicens expeditionem 
cun&is ad Liuonienfem Ecclefiam pertinentibus. Et fiaeliter obe-
dientes omnes conuenerunt cum exercitu fuo apud ftagnum AJii-
gerwe, conuocantes fecum Epifcopum venerabilem praedi&um Ri-
geniem, cum Fratre fuo non minus venerabili, Hermanno Epifcopo, 
et cum vniuerfis viris facerdotibusac miiitibus fuis. Perattifque 
r W rnllnqnini-nm er orationum ibidem myfteriis, prsmittuntur me-
lioresetTortiores de exercitu, vt, tranfeuntes Fnganniam no6te 
ac die, fequenti mane valeant caftrum Tarbatenfe prasoccupare. 
Qui diuidentes iterum acies fuas, alios ad impugnandum caftrum 
prsordinant, et alios in Wironiam ad ddpoiiandum adhuc rebelles 
dirigunt: quipoft triduum ouesetboues, et cetera, quaefuerunt 
exercitui neceflaria, reducunt abundanter. Epifcopi vero cum 
peregrinis et omni multitudine fequentes, in die Affumptionis 
beatse Mariae Virginis ad caftrum perueniunt. Eodem quippe die 
anno praeterito caftrum Filiende captum eft. Campos igitur ten-
toriisoperiunt; Caftrenfibus bellum inferunt; machinas minores 
ac patherellos conftruunt; inftrumenta bellica quam plurima prae-
parant; propugnaculum fiue turrim ligneam fortiffimam erigunt, 
quam de magnis et altiffimis arboribus octo diebus artificiofe aeque 
altamcaftropraeparauerant, viciniulque luper fofiatum appeilunt, 
et ftatim defubtus terram fodere incipiunt. Ordinatur ad fodien-
dum noftem et diern medietas exercitus, vt alii foderent; aliiter-
ram dilapfam deportent. Vnde mane fafto fofiati magna pars de 
vallo dilabitur, et mox propugnaculum vicinius ad caftrum appo-
nunt. Mittuntur interim internuncii ad Regem, Sacerdotes et mi-
lites honefti viri; promittitur ei via libera, vt exeat cum viris et 
equis, et omnibus rebus (iiis, fi tantum recedat de caftro, et gen-
tem illam apoftatricem derelinquat. Sed Rex, a Nogardenjibns li-
berationem exfpeftans, nullatenus fe caftrum dereiinquere, perti-
naciter affirmat. Veniunt interim Rutheni fpoliantes in prouincia, 
deferuntur rumores in tentoria, ftatimque Teutonici parati ve-
nientes et occurrere volentes, campos petunt, aliofque in obfi-
dione caftri derelinquunt. Non venientibus Ruthetm, iterumad 
caftri reuertuntur impugnationem, baliftarum fagittis multos in 
fummitate caftri lxdunt, etalios iaftibus machinarum interficiunt, 
pathe-
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patberell/s ferrum ignitum vel oilas igneas in caftrum proiiciunt.1223-
Terrores multos Caitrenfibus incutiunt, eo quod alii inftrumenta, 
qute ericios etporcos vocant, prxparant; aliilignorum ftruescom-
portant; aliiignes apponunt, pugnantes in hunc modum diebus 
plurimis. Similiter et qui in caitro erant, machinas et patherellos 
contra machinas Chrittianorum conftruunt; lagittarios arcuum 
fuorum, et baiiftarios contra (agittas iftorumdirigunt. Et fodien-
tes per diem et no&em non quietcunt. vnde turris magis appro-
pinquat ad caftrum. nulla requies conceditur feflis: diebus pu-
gnant: no&ibus ludos et clamores exercent. Liuones cum Let-
this concuflione gladiorum cum clypeis conclamantes; Teutonici 
in tympanis, fHtulis et buccinis, et ceteris inftrumentis muficis; 
Rutheni cum fuis inftrumentis, et Tarantis d) clamoribufue nodtes 
omnes infomnes ducunt. Conueniunt itaque omnes Chriftiani, 
confilia quterentes/ ardenter orando a Deo. Et inter eos erat Fre-
dericus Dux, et Fredehelmus Dux e) et Aduocatus peregrinonnn, 
nobilis et diues, qui dicebat: oportet, inquit, caftrum iftud viO' 
lenter afcendere, et afcendendo comprehendi, et vindictam de male-
facforibus ad terrorem aliorum vindicare. In omnibus enim caftris, 
a Liuonenfibus haftenus expugnatis, vitamfemper et libertatemfem-
per obtinuerunt, et ideo ceteri nullos timores inde conceperunt. Fa-
ciamus ergo, quicunque de noftris militibus cafirum fcandendo pri-
mus intrauerit, magnis eum honoribns exaltabimus, et equos meliO' 
res et captiuumfuperiorem, qui fueritincaftro, ipfi dabimus, pra^ 
ter Regem perfidum, quem in fupremo ramo fufpenfum fuper omnes 
eleuabimus. Placet omnibus confilium. Vota vouent Domino et 
beatte Virgini. ftatimque fequenti mane, celebratis primo «iifia-
rum folenniis, pugna inchoatur. Fiunt comportationes ligno-
rum; fed omnis labor fruftratur, eo quod tempus adhuc vindidte 
Dei non venerat. Ad horam itaque nonam Eftones fcelerati in 
caftro magnos incendunt ignes: foramen in munitione magnum 
aperiunt, dequorotas, ignibusimpletas, demittentes fuper tur-
rim dirigunt, magnafque lignorum ftrues luperadiiciunt. Sedfor-
tes armati Chriftianorum ignes diffipant et extinguunt, rotas de-
ftruunt, omnem flammarum impetum arcent, turrimque fuam 
validis 
d) Buccinas Ruflorum Tarantas vocare deburg habuimus, qui itidem nobilis ot di-
videtur a fono. V. CANGIVS VOC. Tara- ves audit. Num Fridehelmus Hertoo-e, 
tantara. quod exercitui Cruce lignatorum annonam 
e) Qui nam hiDuces Fridericus etFride- forte, pecuniam et arma fubucxit, et Com-
helmus? Hasc nomina hoc certe tempore miffarii bellici vices obiit, in tanta dio-na-
exulant inter Duces inferioris Germaniae et tione habitus eft? Tales enim nobiles~ple-
Borealiurti Regnorum. QuareDucis voca- rumque et diuites aut funt, aut fiunt, fi res 
bulum hoc locononpro nomine dignitatis; ex voto fuccedunt. Qua in fententia con-
fedpro familia accipiendum puto, firmatior faflus fum, ex quo indiplomate, 
cui cognomen Hertoge adhaeferit. Neque quod N. IX. §. 7. inferui, occurrit mihi Al-
Fridehelmum Nobilem credo fiufte, nift in bero, dittus REX, ciuis Bremenjis, et in a]io 
lenfu grammatico, quo nobilis virum prae- inter Confules Ciuitatis Bremenfis Thideri-
clarum denotare folet. Nam et fupra in Ge- cus D v x: qui in vernacula haud dubie Her-
ftis MEINARDI not.p). Burgenfem de Mey* toge audiit, 
Qil 2 f) Habemus 
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-3- validis manibus defendunt. Interea alii de exercitu ligna com-
portantes, pontem incendunt: contra quos Rutbeni cunai ad por-
tam concurrunt. 
6. IOHANNES vero de Appeldern f), frater Epifcopi, miles 
praclarns, ignem tollens in manum fuam, vallum primus fcandere 
ccepit. Cui minifter ipfins, Petrus Ogns, ftatim iecundus afFuit, 
et, nulla mora interueniente, ad munitionem vfque in fcalis re-
pente deueniunt. Quodvidentesaliimilites, currunt omnes, au-
dafter infequentes eos. Quidplura? Feftinat vnufquifque, vtpri-
mus afcendat; vt lhefu Chrifti lusque matris Mariac gloriam et lau-
dem exaltet; vtipfepoft hanc vitamtandem et mercedem pro la-
bore iuo recipiat. Et afcendit (qui primus obuenerit, nefcio, Deus 
fcit) et fequebatur eum vniuerfa multitudo. Eleuabat enim vnul-
quifque confocium fuum defuper in caftrum, et alii per foramen, 
per quod caftrenles rotas cum ignibus emiferant, intrauerunt, et 
primi fequentibus loca prsparabant, et giadiis et lanceis EJiones 
deturbabant, ac de munitione effugabant. Poftquam igitur iam 
Teutonici multi venerunt in caftrum,fequuti funt eosLetthi etiam, 
. et ex Liuonibus quidam. Et ftatim cceperunt interficere popu-
lum, tam viros quam mulieres quafdam, et non pepercerunt vlli, 
vtplus quam millenarium cEeforum adimplerent. Rutheni vero, 
diutiffimefe defendentes, tandem vifti funt, et defuper infra mu-
•nitionem fugerunt. Sed ftatim inde extratti, a militibus occifi 
funt omnes, vna cum Rege fuo, fiipra ducenti numero. Alii 
quoque de exercitu circumdederunt vndique caftrum in circui-
tu, non finentes effugere quemquam. Quicunque enim de 
caftro defcendens intus euadere poterat, in manus illorum, qui 
foras erant, incidebat. Ex omnibus itaque viris, qui in ca-
ftroerant, remanfit vnus viuus tantum, qui fuerat magni Re-
' gts de Sufdalia va/allus, mifliis aDomino (uo cum aliis Rnthenis 
ad idemcaftrum. Hunc veftientes poftea Fratres Militiee remife-
runt in Nogardiam et in Sufdaliam in equo bono, vt verbum, 
quod fattumerat, Regibus denunciaret. Interfectis autem viris 
omnibus, facta eftexultatiomagnaetludusChriftianorumintym-
panis, etfiftulis, et inftrumentis muficis, eo quod vindiftam vin-
dicauerant de malefaftoribus, et quod omnes perfidos, deLiuonia 
et Eftonia ibidem collectos, interfecerant. Poft hoc tulerunt arma 
Ruthenorim, etveftes, et equos, et fpolia cunfta, quae fuerunt 
in caftro , et mulieres adhuc fuperfluas, et paruulos,. et, in-
cenfo caftro, ftatim fequenti die cum gaudio magno reuerfi fiint 
in Liuoniam, pro vittoria fibi aDeo collata laudantes in ctelum, 
quo-
f) Habemus tandem gentilitium familiae cognomenfratribus pluribustribuentes. Vn^ 
/llbertince nomen, proditum in fratre Epi- deGermanorum ftemmataj ex quo cogno-
fcopi, I o A N N E. Quod argumentum, iis na- mina in vfu efTe ccepere, concinnatu faciiiora 
tionibus, qute lingulosnobiliumfamiliarum funt, quam GailorUm et Anglorum, etqui 
fratres firtgulis eifque diuerlis cognomini- horum mores fequuntur, Cetera Apelder-
b u s  o r n a r e  f o l e n t ,  i n u t i l e ,  i n t e r  G e r m a n o s  n i a n a  v i d e  f u p r a a d a m u m  M C L X X X X V I I I .  
eft ftringentillimum, non nifi vnum idemque not. a ). 
g) En! 
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quoniam bonus, quoniam in feculum mifericordia eius. Nogar-1223. 
denfes vero venerant cum exercitu magno in Plefcekoroatn, volen-
tes caftrum Tarbetam ab obfidione Teutonicorum liberare. Sed 
audientes, idem caftrum iam captum, virofque iuos interfeftos, 
cum dolore vehementi et indignatione reuerfi funt in ciuitatem 
fuam. 
7. OSILIANI quoque Tbeodoricum, fratremEpifcopi, libera-
tum acaptiuitate, remiferunt in Liuoniam. Mantimi vero, Ri-
gam venientes, ad obedientiam Epifcopi redierunt, etcenfumdu-
plicem , quem propter Danos duobus annis neglexerant, inte-
graliter perfoluerunt, et fidelitatem perpetuam Ecclefise Rigenji 
promittentes, ad fidem Chriftianam redierunt. Similiter Warbo-
lenfes tributum et munera deferentes, per omnia feRigenfibus ex-
hibebant. SedRigenfes, ceu honefti viri, nihil certide eis defi-
nientes, feptem tantum prouincias in maritimis, quas omni iure 
femper poflederant, indubitanter recipiebant. Ninil iuris Rigen-
Jibus in maritimis vnquam defuerat, quse expugnatione ad fidem 
Chriftianam, etbaptifmo, etcenfu, et obfidibus, femper poflede-
rant, et Regi Dania nunquam obfides eiufdem maritimje reddide. 
rant. Wironenfes quoque et Gerroanenfes, audita caftri Tarbaten-
fis expugnatione, Rigam venerunt, et equos et munera Dominis 
attulerunt. 
8.  EPISCOPvs veroHermamius abiit cum fuis in Vnganniam, 
et ccepit caftrum Odempe acdificare, et locauit in eo viros nobiles et 
milites honeftos, Engelbertum videiicet, generum fuum, de Ty-
fenbufen g), et Theodoricum fratrem fuum h", et Helmoldum deLu-
nenborcb i), virum prudentemet nobilem, et lohannem de Dolen, 
donans vnicuique eorum prmiinciam, ideft, Kylegundam\nam in 
feudum, etaliosTeutonicos quamplures ad cohabitandum in eo-
dem caftro recepit, vt et terram et caftrum defendant de inimicis, 
et EJiones lubditos fuos fidem docerent Chriftianam. EJlones vero 
tamquam perfidos adhuc, fecum in caftro cohabitare non permife-
' runt. 
g) En! origines fortunse Tiefenbufiorum, iriinis. Jtrittorpios fub hac appeliatione Jate-
inde a quingentis annis perLiuoniam, cum re, atque hoc nomine venilfe, quia Lune-
nobilitate generis, tum maximis rebus gc- burgo Aduocati prfeeffent, non iine fpecie 
ftisflorentium, atque etiamnum opibus prae- quadam veri fufpicantur nonnuiii. Qui 
pollentium et au&oritate. enim e Welfis ita dicti fuere, tot non funt 
h) Ab Ofilienlibus captum et paullo ante vtnonfacileeorum numerusiniri polfit: pa-
dimiffum. Sunr, quiilludy?/ww non adEpi- ter fcilicet Wilhelmus, et filius Otto. Sed v 
fcopum referant, fed adEngelbertum, adeo- hi Comites vafallos habuere, et nobilitatem 
q u e  d u o s  f t a t u a n t  f r a t r e s  T i e f e n b n f i o s .  P r i u s  i a £ l a r u n t ,  a e m u l a m  p r i n ) i g e n i g e .  V .  A R N O L -
t a m e n  m a g i s  p l a c e t ,  q u i p p e  ^ i n d o l i  l i n g u a e  D V S  L V B E C .  1 . 6 .  c .  / j .  n . i .  C H R O N I C O N  
conuenientius. WEINGART. C.$. Nec "tamen hi foli ita ap-
i) Zww/'ttr(g-/or//;;7familiadubioproculfuit pellati; fi vnquam. Siquidem honos ille 
inter optimas, quia Henricus Leo, in ter- aliisquoquecontigit, AduocatiaDucis invr-
ram fan£tam abiturus, Henrico de Luneburgj beilla fungentibus. Verfaturmihihoc ipfo 
vna cum Ecberto de Wolfelbutle, curam tempore ante oculOs diploma MS. ex anno 
Coniu^is commiferat. ARNOLD. LVBEC. M CCLXXX. quoteftis eft Otto Magnusde Lu-
l. 3. c. '2. n.y. Quem locum vellem infpice- neburg et firater fuusGerhardus. Cuius Gro~ 
rent, qui quofcumque de Lunebarg vel de tii cognomen de Lxtnebnrg non alia ratione 
Brunficpick&i&os inueniunt, cosadfamiliam nititur, quam ea, de qua diximus- Weifiis 
IVelficam referunt , feruos mifcentes Do- Acerte non fuit, nec effe potuir. 
<L4>T 
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f223- runt. Sacerdotes quoque idem Epifcopus fecum vocauit in Vn-
ganniam, et eis Ecclefias inbeneficio donauit, eteos annona et 
agris fufficienter dotauit. EJionibus quoque de decima, femper a 
Deoftatuta, competenter docendo propofiiit, et receperunt eam, 
et foluere cceperunt eam deinceps annuatim. Inde et facerdotibus 
et Vafellis fuis necefiaria dare et promifla foluere difpofuit fideliter. 
Rotmarum etiam, fratrem fuumt Praepofitum inftituit, locum fibi 
conuentus in Darbeta pracordinans et villas viginti quatuor, et re-
ditrus et agros fufficienter aflcribens, Canonicos Regulares ibidem 
fieri difpofiiit, et CatbedralemEcclefiam iuamillam efle decreuit. 
FRATKES autemMilitix abierunt in Saccalam, et caftrum 
Viliende poffidentes, firmiffime illud aedificarecceperunt. Et facer-
dotes in Ecclefiis locantes, reditus eis tam in annona , quam in 
agris fufficientes affignabant, et decimam ab EJionibus recipiebant. 
Infiiper et fatiffa&iones plenas, pro cun£lis (ibi ablatis et pro 
damno fibi illato, tam in Vngannia, quam in Saccala perceperunt 
totaliter. Sed et Waygam diuidentes, medietatem ad Vnganniam 
attribuerunt, et aliam fibi medietatem cum Saccala et Normegunda 
et Mocha obtinuerunt. Miferunt et Rutbeni de Nouogardia et 
Plefcorvenuncios in Rigam, petentes ea, quse pacis funt. Etre-
• cepzrunt zos Rigettfes, facientes pacem cum eis, et tributum, quod 
femper habueruntin Tbolowa, eis reftituentes. Letthos vero de 
Tbolowa, Rigenfis Epifcopus cum Fratribus fuis Militije diuidebat, 
et duas partes accipiens Epifcopus, tertiam Fratribus Milirix 
relinquebat. 
1224 
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CHRISTI MCCXXIV -  MCCXXV. 
1. J Darbetenfem viBoriam alta quies Liuonien-
fis EccleJidS infequitur. 
2. ApoftoliC£ Sedn Legatm, Guilielmus, Mu-
tinenfs Epifcopus > in Liuoniam venit. 
3. Circuit totam Lettiam et Eftoniam. 
4. Rigam, redux ludicia habet, et Rujforwit 
Legationibits, nec non a Weftbardo Semi-
gallo3et WiJJeivaldo Lettonum duce falutatur. 
5. Ipfe Liuones, ad Dunam habitantes > vi-
fitat. 
6. Eftonide partes inter Teutones et Danos li-
tigiofas fiedi Apoftolicx adiudicat. 
eo profedus> terras ilias in fidem re~ 
cipit 3 conftitutis iudicibus Pontficiis. 
8. Habito Rig£ Concilio, naues confiendit. 
9. Audor hos annales veluti figillo fiuo roborat« 
N N V s  bifdecimus feptimusAntiftitis exftitit.et iam 
? .inriniirn re-r.r^ tranquilla pace filebat! Poftquarn<^^ 
enim captum e?Tcaftrum Tarbatenfe fortiffimum, 
et Eftones omnes et Rutheni (imul cum Rege funt 
interfefti; cccidit timor Rigenfium etTeutonico-
rum fuperomnesterras vicinas,et fuper omnes gen-
tes,quxerantin circuitu. Et miferunt omnes nuncios fuos cum mu-
neribus (a\s\n Rigam, tam Rutbeni,qmm EJlones maritimi et Ofilia-
ni, Semigallitt Qtrones, nec non et Letthones, qusrentes pacem ct 
focietatem eorum,timentes,ne fibi fimilia facerent, ficut Tarbaten• 
fibus intulerant. Et receperunt eos Rigenfes, dantes pacem omni-
•' • • • bus, 
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bus, quicunque petebantab eis, et filuit terra in confpeftu eorum. 1^4. 
Et exiuerunt EJiones de caftris fiiis, reacdificantes villas fuas exuftas, 
et Ecclefias fiias: fimiliter et Liuones, nec non et Letthi de latibu-
lis filuarum egredientes, in quibus annis iam plurimis tempore 
bellorum latitauerant: et rediit vnuiquifque in villam fuam, et ad 
agros fiios, et arabant et feminabant in fecuritate magna, quam 
aa quadraginta annos a) ante, aperte non habebant, eo quod/,<?£• 
thones et aliac gentes, tam ante pracdicationem verbi Dei in Liuo-
nia, quam poft baptifinum eorum, nunquam dederunt eis requiem 
et fecuritatem. Nunc ergo ab hoc tempore et anno incipiebant 
quiefcere, gaudentes in agris et laboribus fuis, et non erat, qui ex-
terrereteos, et fapientes plenius de fide Chriftiana, confefli lunt 
lefum Chriftum Dei filium, qui poft triftia bella et poft multorum 
interfectiones, et poft peftilentias et mala multa, tandem mifertus 
eftrefiduopopulofuo, tribuens eis pacem et fecuritatem. Etre-
quieuit omnis populus poft dominum, benedicens ei, qui eft be-
nedichis in fecula feculorum. Amen. 
EODEM anno, qui fuit a Chrifto nato M cc. et xxim. mi-
ferat venerabilis Rigenfis Epifcopus Mauritium, facerdotem fuum, 
in Curiam Romanam, petere fedis Apoftolicae Legatum in Liuo-
niam. Et annuit Summus Pontifex, Honorius III. Romanus, qui 
tunc non Roma, fed Barione aa) fedem tenuit. Et mifit venerabi-
lem Mutinenfem Epifcopum , palatii fui cancellarium, Guilihel-
mum b), cumeodemfacerdoteinLiuoniam, etvenitcum familia 
• fiia, 
a) Turbatio igitur incidit in annum et per reliquum SeptemtrionemJLegationes 
M C L X X X I V . Et cum ex his xxxx annis Sedis Apolk>licaeobiifre,quariimHaec pnma 
nonnulli dandi fint tempori, quodeffluxit fuit. Literas Honorii PP. III. quibus hoc ei 
ante prxdicationem verbi; ex hoc nouum officium demandatum eft, damus in appen-
argumentum duximus, Meinardum ante di- dice documentorum. Hic fubiicere iuuat 
£tum annum in Liuoniam non vcnilfe, et teftimonium Alberici, de viri huius dili-
annum M C L X X X V I . quem Arnoldus ha- gentia et feruore ita fcribentis ad anmim 
bet, non Praefulatus, feci Aduentus et Proedi- mccxx vi 11. In Prucia^ que eft vltra Po• 
cationis Meinardianae primum fuiffe. loniam et vltra Pomeraniqm^ EpifcopusMit* 
aa) Haec ita funt intelligenda, vt miffio tinenfis, Guillelmus, mijjiis a Papa Lega-
Mauritii in annum M C C X X I I I . et aduentus tus} ingenio et fapientia fua, non fortitu-
Legati in Liuoniam inciderit in annum dine (non armis), mu/tos paganos qd fidem 
M  c c x x 1111. Cum enim Mauritius Pontifi- attraxit, et li?iguam eorum exmagnaparte 
cem non Romse, fed Barione offenderit; didicit. Infuper principium artis gramma-
vtique anno fuperiori eo adpulerit oportet, tice, fcilicet Donatum, in illam barbaram 
quo Honorius PP. III. militari in Campania linguam cum maximo laboretranflulit. Erant 
concilio interfuit: de quo R A Y N A L D V S  ad autem boc anno inillispartibusquinquetan-
annum M C C X X I I I .  11.1. tummodo paganorum prouincie acquirende: 
b) De hoc Guilielmo de Sabaudia, Epi- ifla videhcet, de qua agitur^ Pruciay Cur-
fcopo primum Mutinenfi, poft Sabinenli, landia^ Letonia, JVitblandia^ (f. Wirlan-
et S. R. E. Cardinali, Lugduni denique an- dia) et Sambiter (f.Samblandia). F R A N C I S -
no M C C L I . defunfto,pluribusagit V G H E L -  C V S  A V G V S T I N V S A B  E C C L E S I A  inSXiT. 
L  1 Ital. Sacr. t. t.p. /72. fub Epifcopis Sa- Cardinaliurn^ Archiepifcoporum etAbbatum 
binenlibus, et t. 2. p. 120. fub Mutinenfibus, Pedemontance Regionis Cbronologica Hiflo-
nec non A L P H O N S .  C I A C O N .  Gefl. Pontif ria, Auguftae Taurinorum anno M D C X L V .  
et Cardinal. t. t.p. jty. eiufque Commenta- excufa, p.34. deeo ita differit: ^Guillelmus, 
tor O L D O I N V S  t.2.p. 116. ExquibusaeqLie „a Ciaconio Subalpinas, etaDeoftuberyPe-
ac ex B A R O N I I  Coiitinuatonbus, S P O N D A -  ^demontanus appellatus, cuius patria et co-
K O , B Z O V I O  et R A Y N A L D O  conftat,plure$ „gnomen ignorantur, cum vitae honeftate, 
eum non in Liuoniam folum et Prulliam, fed „optima confuetudine ac non vulgari erudi-
Rr 2 „tione 
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i?H. fua, et cum peregrinis et cum vniuerfo comitatu fuo in Dunam. Et 
occurrerunt ei Rigenfes, excipientes eum, et cum gaudio magno ac 
pompa deducentes eum in ciuitatem. Congaudebat fimulet ipfe, et 
collaudabat Iefum Chriltum, Mariae filium, eo quod vineam Dei tam 
gloriofe plantatam, etEcclefiam fideliumlanguine multorumirriga-
tam,ettantam, et in tantumdilatatam,inuenit,vtin ramis fuis adde-
cemdierum iter vfque in Reualiam fe dilataretet extenderet, vel alia 
vizinPlefcekoTve, vei iuxta Dunam vfque Gerceke, totidem aliasdie-
tas fe dilataret, qux et Epifcopatus quinque c) iam diftinftos cum 
Epifcopis fiiis haberet. Et ftatim remifit nuncios fuos in' Curiam 
Romanam, rerumveritatem Summo Pontifici refcribendo. 
O. IPSE vero circa nouiter conuerfos fbllicitus, Liuones, et 
alios, qui erant in ciuitate, viros et mulieres fepe conuocando, 
verbum Dei fedulo miniftrauit, et indulgentiasmultas cum gaudio 
donauit. Poft hoc Liuones et alios, et Letthos, et Eftones videre 
defiderans, abiit Legatus in Thoreidam, etfiiitcum eovenerabi-
lis Rigenfis Epifcopus, ztlobannes, Ecclefiae beatae Maris praepo-
fitus, et alii quam plures fapientes et difcreti viri. Et primo venit 
in Kubbefele d), Liuonibus ibidem Miflarum celebrans fblennia, 
ver-
„tione effet cGnfpicuus, ab Honorio III. Pon- fis. Etenim iam fuperiori anno M  C  C  X  X  I  I  t. 
5,tificeMaximoLegatusArchiepifcopus(leg. referente R A Y N A L D O  adh.a.n.30. Hono-
^Apoftolicus) inLiuoniametPrulfiamf^Wr- rius PP.III. rogatus fuit, vt ecclefiam Liuo-
„fis temporibus) mifTus, cum facultate Epi- nienfem,h.e.Rigenfem,Selonienli etLealen* 
„fcopales fedes in illis regionibus erigendi, fi, quae nuperex ethnicis adfidem conuerfis 
„etEpifcopos conftituendi, vtfidem catho- colle£l:3efuerant,metropolitanadignitate co-
jjlicamgentibusbarbarisetinfidelibuspraEdi- honeftatam,praeficeret. Quodlicetis in op-
3,carent, ita laudabiliterfeo elIit,vtadCuriam portunius tempus diftulerit* fuas tamen in« 
^reuerfus, Cardinalitiam clignitatem prome- terim partes Epifcopum Liuonienfem (Al-
„ruerit, Quocirca Innocentius IV. illum ex bertum) ibi agere iuffir, atque adeo caufas ad 
3,Epifcopo Mutinenfi anno M C C X X X X I I I I .  fedemApoftolicamceterumdeferendas3qua-
„Epifcopum Cardinalem Sabinenfcm crea- vis prouocatione remota, cocrnofcere. Et 
„uit. Obiit Lugduni paulo ante difceffum curn idem apud Apoflolicam fedem queftus 
„Innoccntii anno M C C L I .  et apud Prsedica- effetiniurias,libiab ArchiepifcopoBremenfi 
„tores fepultus cum fequenti elogio,,: Hic etCanonicorumillius ecclefise Collegio illa-
iacet XelantiJJimus Prcedicator et Laudator tas, qui Liuonienfem ecclefiam fuse, Metro-
nominis IefuChrifti, ajfertor fidei et totius politano iure, fubiicere conabantur • Hono-
veritatis, vir permagnce fanSiitatis et orna- rius cceptis eos abflinere iuffit. Nunc cum 
?nent.pietatis, Pater Venerabilis, D. Guil- referente^eodem ad annum M C C X X V .  n.16. 
lelmus, Sabinus Bpifcopiis Card. Legatus Guilielmus fuis eLiuonia ad Ponti-
c) Quinque illiEpifcopatusfunt I. Rigen- ficem datis literis fatis enarrare non poffet, 
fis, cui praeerat ipfe Albertus. II. Lealenjis, vfque quo fidei cultu& iftisfcegionibus auftus 
poflea OJilienfis di£tus, quem poft Theodo- et.amplificatus effet; l^ontifexipfe per fe de 
ricum et Hermannum, Alberti fratrem, Go- noiiybi Metropolitana fede inftituenda co-
defridus tum regebat, Prior de Porta cseli, gitauwj eaque de re cum Guilielmo Legato 
Ciftercienfis Ordinis mOnafterio prope per literas egit, quem id praeftare iulfit 
Numburgum ad Salam Thuringicam. III. Se~ quod in facramjDm vtilius videretur, fequo 
lonienfis Semigallorum, in quo Bernardo cle tota re faceret certiorem. Voti^ cuius 
Comiti Lippienfi fucceffit Lambertus. IV compos non faCfusAlbertusprimus, damna-
Vngannenfis feu Dorpatenlis, quem inftituit tus fuit fucceffor, poft Nicolaum, Albertus 
Hermannus, Alberti Epifcopi frater. X.Re- fecundus, eo tamen, vt res geftee docent 
ualienfis, cuius infula primum ceffit JVcffe- nihilo beatior, nifi quod in coniunctione 
//>/0, Woldemari II. Daniae Regis Capella- Fratrum Teutonicorum et Gladiferorum ei 
no (nifi malis-Reualienfi fubftituere Pilten- pariter fubiicerentur Pruffiae Epifcopi. 
fem). Pryeter hunc Arhiepifcopo Lundenfi d) Caftrum Cauponisj quo de fupra di-
fubie&um, ccteri pendebam e nutuRigen- £tum fatis. 
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verbumque falutis praedicando, vt eos in fide catholica confortaret. 1224. 
Ac deinde in Fitifele et in Lettbegore idem faciebat. Et poftea in 
Metfepole et in Fdumaa et in Letthia fimiliter faciendo, femen 
Euangelicum cundlis feminauit, fru&umque bonum referre doce-
bat, fidemque Chriftianam eis diligenter enodauit. Et tunc pro-
ceffit in Vnganniam, ibique Ecclefiam fidelium tamTeutonicorum, 
quam etEftonum, etcaftrum Odempe, nouis habitatoribus inha-
bitatum, inuenit, et firmiter aedificatum, et benedixit Dominum, 
eo quod et in EJionia conuentum inuenit fidelium. Et Eftones in-
ftruendo in fide Iefu Chrifti, Teutonicofque fideliter exhortando, 
commonitos habebat, quatenus benigne commorantes, mala non 
fufcitarent ad inuicem, nec Teutonici grauaminis aliquod iugum 
importabile neophytorum humeris imponerent, fed iugum Do-
mini leue ac fuaue, fideique femper docerent Sacramenta. Et 
benedicens eis, profe&us eft in Saccalam, vbi in prima paro-
chia, quam inuenit apud ftagnum Worcegerwe, nouiter conuerfos 
Eftones deuotiffime docendo, commonebat, ne vnquam a fide Do-
mini noftrilefu Chrifti difcederent. Et inde procedebat in caftrum 
Viliende, quod eftFratrum Militiae, quod et ipfi iam tunc firmif 
fime ardificauerant. Et exiuerunt etiam ipfi Fratres, cum gaudio 
occurrentes Apoftolicae fedis Legato, et fufcipientes eum incaftrum, 
et nunciantes ei omnia mala, quae propter fidem Chriftianam ibi-
dem ab Eftonibus perpeffi funt. Et conuocauit Eftones, viros et 
mulieres, adEcclefiaseorum, etabiitad eos, et verbum exhorta-
tionis fideliter miniftrando commonuit eos, ne deinceps tanta 
mala committentes, fidei facramenta violare praefumerent. Siini-
liter et Fratribus Militiae dottrinae fanftae monita deuotus ibidem 
impendens, docebateos, ne fubditis fuis, ftultis Eftonibus illis, 
aut in decimis accipiendis, aut in aliis quibufcunque caufis, nimium 
graues exfifterent, ne per talem occafionem iterum ad paganifmi 
idololatricos cultus delaberentur. Venerunt quoque ad eum ibi-
dem nuncii Danorum de Reuelis, excipientes eum cum gaudio, -i." 
fuas ei tribulationesetbella nunciantes. Similiter etEftonumnun- • 
cii dQMaritimis, qui cum Danis femper pugnabant, venerunt ad 
eum, offerentes ei terras ac prouincias fuas, ficut et Rigenfibus 
femper offerebant, tantum fi defenderet eos a Danis et Ofilianis. Et 
recepit eos. Et polt hoc reuerfus eft in terramLetthorum,et in Tri-
catia conueneruntLetthide tota prouincia,quae Toloroa vocatur, ad . 
eum: quibusipfeverbumDeipraedi>dtcumlaetitia,etomniafideifa-
cramenta fideliter diligenterque eis expofuit. Et inde procedens in 'Z. 
fVenden,a Fratribus Militiae et ab aliis Teutonicis, ibidem habitanti- .* 
bus,deuotiffime receptus eft, et inuenitibi//7"endorum et Letthorum 
maxiinammultitudinem. Vndemane faclo, congregatisLetthis vni-
verfis,laeteet cum laetitia laetam eisDomini noftrilefu Chriftraoftri-
nampraedicauit, et faepius paffionem eiufdem Domini Iefu comme-
morans,lsetoseofdemquam plurimum Iaetificauit,fidemqueeorum et 
rconftantiam commendans, eo quod fponte et abfque vlla bellorum 
Ss pertur-
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I224- perturbatione fidem Chriftianam primo fufceperint, et poftmo-
dum nunquam, more Liuonum etEftonum, baptiimi facramenta 
violauerint, humilitatemque eorum et patientiam collaudauit, qui 
nomen Domini noftri Iefu Chrifti ad Eftones et ad alias gentcs 
etiam laete portantes, multos de gente fua propter eandem fidem 
Chriftianam occifos, in martyrum (confortium) absque vllo dubio 
tranfmiferunt. Wendis e) etiam doctrins fuae fidelia monita non 
fubtraxit, necnonet Dominis ipforum, FratribusMilitiae, quate-
nusfubditis fuis leue femper iugum imponentes, fideliter cohabi-
tarent, attentius iniunxit. Et poft hoc in Sygewaide fimiliapie-
tatis documenta miniftrans, omni ftudio Liuones, ne deinceps, 
neglcctis baptifmi fui (acramentis, ad paganifmum redirent, ad-
monuit. Et femper Fratres Militix, nec non et alios Teutonicos, 
in aliis prouinciis commonitos habebat attentius , vt Liuones et 
Letthos et alios Neophytos, docentes fidem Chriftianam , onuf-
que fuaue Iefu Chrifti humeris eorum imponentes, tam in decimis, 
quamin aliis caufis parcerent eis, ne grauati nimium, ad infideli-
tatem redirent. Et confummatis his omnibus, reuerfus eftRigam. 
4 .  ET ibidem venerunt ad eum Teutonici, Liuones et Let-
thi, quaerentes iudicia fuper caufis diuerfis. Et refpondit vni-
cuique fecundum caufam et querimoniam ipfius, et caufas multo-
rum litefque determinauit. Audientes quoque Rutheni Nogar-
dienjes, et alii de ciuitatibusaliis, Apoftolicac fedis in Riga Lega-
tum; miferunt ad eum nuncios fuos, petentes ab eo pacis, iam 
dudumaTeutonicis fa£te, confirmationem. Et exaudiuit eos in 
huiufinodi petitionibus, fidem eorum etiam multis exhortationi-
bus roborando, remifitque omnes in terram fuam cum gaudio ee). 
Venit etiam Wejihardns, Semigallorum princeps, vocatus ad eum, 
quem multis difceptationibus et fermonibus longis ad fidem inui-
tauit Iefu Chrifti. Sed ille infidelitatis fuac duritia verba falutis non 
intelligens, et nondum baptifmum recipiens, fed iterum de futuro 
promittens, praedicatorem domini Legati fecum in SemigaUiam 
admifit. Venerunt itaque de omnibus terris in circuitu videre 
Legatum curiae Romanae: inter quos erat etiam WiJJervaldus,Rex de 
Gerceke: Comes Burchardus f ): Epifcopi Danorum de Reualia: 
Ofiliani quoque et EJiones maritimi, qui fe in defenfiong, ipfius of-
ferebant, promittentes, fe facerdotes cum omni iure Chriftiano-
rumrecepturos, tantumvt ipfos ab impugnatione Danorum libe-
raret. Promifitque eislibertatem, et mifit nuncios ad Danos et ad 
Ofilia-
e) Wenda itaquetres diuerfae nationes, mam nuntiauit Legatus. Vnde fecuta ipfo-
vtlingua, ita et animis plerumque difcor- rum adample£lendam ecclefiamLatinamin-
des, hab^arunt. Letthi indigenae: JVendi uitatio apud R A Y N A L D V M  ad annum 
aduenae: Teutones viclores etDomini: Le- M C C X X V I I .  n. 8-
gatus enim fingulas feorfim docuit. Wen- f) Sine dubio Comes ille de Aldenburg, 
dorum colonia quafortuna eo fuerit delata, de quo ad annum M C C X I V .  n. 2. qui nunc 
et loco nomen dederit, dixit Nofter ad an- in caftris Danorum militauerit apud Reua-
num M C C V .  n. 14. liani. 
ee) Hanc Ruthenorum falutationem Ro-
g) Semi-
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Ofilianos, quatenus bella remouerent, pacemque ipfius reciperent, 12-4-
et prsceptis fuis obedientes exfifterent. 
IPSE vero Neophytos adhuc alios videre defiderans, Liuo-
nesin Holme vifitauit, ibique, celebratis Mifiarum folemniis, fe-
minatoque doctrins fanttae femine, in Fkefkolam proceffit, vbi 
primorum fanciorum Epilcopoi um memoriam commemorans, et-
iam illos Liuones in Dei feruitio confortauit. Deinde in Lenewar-
den et in Afcherade, non minus ab idololatria Liuones revocans, 
culturam vnius Dei diligenter edocuit. Tandem in Kukennoyfe fi-
militer documentorum fan&orum monita tam Teutonicis, quam 
Ruthenis et Letthis et Selonibns cohabitantibus, fideliter impendit, 
commonendo (emper Teutonicos , ne fubditos fiios duris graua-
minibus et exaftionibus, in debitis eorum, nimium larderent, fed 
fidem Chrifti fedulo docendo, confuetudines Chriftianas induce-
rent, et ritus paganorum abolerent, et tam exemplis eorum bo-
nis, quam verbis eos inftruere docerent. 
5. REVERSO veroLegato ledis Apoltolicac rurfus Rigam, fiir-
gentes Teutonici, qui erant in Odempe, tempore autumjnaii, cum /n 
omni comitatu fiio, ad vocationem Seniorum Wiron enfium, vene-
runtin Wironiam, et pneoccupantes caitra Wironia, Danos expel-
lebant, dicentes, terram ipfam primitns a Liuonityenfibus vexillo 
beatce Virginis ad fidem Chrijlianam fubiugatam. Et cceperunt 
dominari in omnibus prouinciis et caftris Wironia. Quo cognito, 
Dominus Legatus idem conuocauit ad fe Teutonicos eofdem, et 
cenfura Ecciefiaftica compellebat eos, terram ipfam in protectio-
nem Summi Pontificis refignare, mittenfijue ftatim nuncios ad Da-
nos in Reualiam, fimiliter compellebat et eos, in manus fuas re-
fignare terram ipfam, nec non et alias terras, de quibus contende-
bant Teutonici cum Danis. Dani vero, non audentes contra fti-
mulum calcitrare, promiferunt, fe Curiae Romanx fideliter obedi-
re, et refignauerunt in manus nunciorum Domini Legati, Epiico-
piMutinenfis, Guilhelmi, Wironiam, Gerwam, Harriam, atque 
maritima, et literas fuas figillatas in Rigam mittentes, donationem 
ipfam confirmauerunt. Quo faclo, Legatus idem viros fuos, per-
egrinos et facerdotes, mittens in /Vironiam, Teutonicos et Danos 
cunftos remouit, habens terras ipfas in fua poteftate. 
7. POST autem feftum Epiphaniae, cum propter niues et gelu 
via fit in frigidis terris iliis melior ad eundum, abiit Dominus Epi-
fcopusMutinenfis, LegatusSummiPontificis, cum clericis et fer-
vis, afiumens fecum SemigaUorum Epifcopum Lambertum g), et 
lohannem 
g) Semigallorum vel Selonienfis Epifco- L A M B E R T V S ;  tettius B A L D V I N V S  pradi-
pus ad haec tempora fuit Bernardus Comes <9W(deAlna): etvocatur EpiftbpuS Semigal-
deLippia: cuius obitum non annotauitNo- lia. Quo ipfoegregieconfirmantur,quae di-
fter. Obiiffe tamen eum ante hunc annum, ximusadannum MCCXVIL not.a). Plures 
non folum hiclocusoftendit; fedet coniici- Epifcopos Selonia non habuit. Licet enim 
turex ALBERICOJ quiadannum Mccxxx11. Moguntinus, poft obitum Balduini, mona-
$.542. ita fcribit: Primus Epifcopus Se/o- chum quemdam de ordine Fratrum Mino-
nia fuit Domttus BERNARDVSJ fecundus rum, Henricum de Liitkeburg, Selonien-
Ss % ' ~ fem 
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1224. Iohannem, Rigenfis Ecclefiae prapofitum, ciues quoque Rigenfes, 
et Fratres quoldam Militife, cum pluribus aliis, et pertranfiens Li-
voniam, venit in Lettborum prouinciam, et de Letthis in Sacca-
lam, licet in magna corporisfui debilitate. Et requiefcens in Vi-
liendo, fe\i Vellino, duobus diebus, poftea abiitin Gerwam, etoc-
currerunt ei omnes Gerwanenfes in villa Carethen, quibus ip(e ver-
/HV.bum Dei cum gaudio pjsdixit, fidem inftruendo catholicam, et in 
' manusSummiPontificis eoscolligendo,proceffit adprimum caltrum 
JVironia, quod Agelinde vocatur, et ibi lactiffime et glorianter ex-
ceptus, omnem eorum multitudinem conuocauit, et monita falu-
taria vits aeternae prarbens, nomen aperuit eis Iefu Chrifti. Et in-
de Tarrvaupe procedens, fimilia faciebat. Et venerunt eo Dani, 
ficut vocati fuerunt. Et fa£ta eft pax inter Teutonicos primo et 
Danos: deinde cum Eftonibm de cundtis prouinciis. Et poft hoc 
profectus eft Legatus idem in prouinciam Tabellum, vbi Seniores 
omnes /fironuv conuenerunt ad eum, audientes ab eo doftrinam 
et fidem Chriftianam, et recepit eos omnes ad manum SummiPon-
tificis, etftatuit ex eis Seniores etIudices in omnibus prouinciisfuis, 
et tunc rediit in Tarwaupe. Et inde abiit ad caftrum Danorum in 
Reuelim, et etiam ibi receptus eft a Danis et Srvecis, eta cundtisibi 
habitantibus, in lactitia. Et pofthoc pueros obfides Wironia cce-
pitabeisrequirere, etnolebant reddere eos in manus ipfius; fed 
cenfiira Ecclefiaftica perculfi , tandem eos reftituere cogebantur, 
et remifit eofdem obfides parentibus fiiis in Wironiam. Recepe-
runt etizm/VarbolenfesipacemDominiLegatiRomani, et venerunt 
ad eum in Reualim. Sed ad inftantem Danorum petitionem, red-
didit eos Danis eifdem, cum ceteris Harrionenfibus. Illam vero 
Kiligundam, quse Maritima vocatur, cum alia tota maritima, et 
JVironia et Gerwa in Summi Pontificis Romani accepit poteftatem. 
Congregati funt etiam Eftones Reualenfes coram eo, fimul cum eis 
Dani, quibus ipfe deuote verba (alutis aeternae miniftrauit, et fide-
liter admonuit, vt benigne cohabitantes, infidelitatis deinceps 
confilia deuitarent. Perfe£tis verohis omnibus, facerdotes fuos 
in maritima mifit, et ipfe per Saccalam reuerfus eft in Rigam. Sa-
cerdotes autem ipfi, Petrus videlicet Kakewaldus, cumconfratre 
fuo, alio facerdote, abierunt in Sontagana, et receperunt eos ma-
ritimi cum gaudio, et audiuerunt ab eis viri et mulieres, et par-
vuli, qui remanferant ante non baptizati, tam in Sontagana, quam 
in Maianpathe et Puekalle. Et poft hoc reuerfi funt etiam ipfi 
gaudentes in Liuoniam , de fidei propagatione Deum optimum 
Maximum collatrdantes. • 
8. R E v E R S o fedis Apoftolics Legato, Epifcopo Mutinenfi, rur-
fus Rigam, conuenerunt ad eumEpifcopi, facerdotes, clerici, 
Fratres 
fem Epircopum inftituifTet; Innocentius ta- nienfem feu Piltenenfem, eodem tempore 
men IV. anno MCCXLV. Sehnicnfem feu vacantem. Literas Iudicum delegatorum 
Semigallenfem dicccciin Rigenfi. adiunxit, et damus in appendice documentorum. 
Henricum iilum tranftulit in fedem Curo 
h) Intelli-
I 
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Fratres Militiae, cum vafallis nobilibus Ecclcfiae, ciuefque Rigen-1224-
fes. Et prsefentibus his omnibus, in Ecclefia beatae Mariac celebra-
vit folenne concilium in quadragefima Domini propter Innocentii 
inftitutah), ea ad memoriam reuocando, et noua quaedam adii- X 
ciendo, quae nouellae plantationis Eccl^fi^ necefiaria videbantur. S* W"••' 
Pofthocvero, peraftis cunftis etterminatis, tam interEpifcopum, 
clericos, Fratres Militiae, et ciuitatem Riga:, quantum in praefen-
tia tenore fuae plenipotentiae terminare poterat, et fufficientibus 
indulgentiisdatisacconceffis, valedicens exanimo cun&is, etbe-
nedicens, reuerfiis eft ad naues fiias, cOmmendans oratione fua 
Liuoniam totam beatae Deigenitrici Mariae Virgini, et filio, Iefu 
Chrifto, Domino ac faluatori noftro, cui eft honop et gloria in fe- \£\ 
cula feculorum. Amen. 
Et memini et menrinijfe iuuat. Scis cetera mater 
Virgo Maria Dei. Tu iniferere mei! 
MVLTA quidem et gloriofa contigerunt in Liuonia tempore 
conuerfionis gentium ad fidem Iefij Chrifti per annos LXVII. praeteri-
tos, ex quibus primo inuentus eft a mercatoribus Bremenpbus por-
tus Liuoniciis, quaecun&aconfcribi, vel ad memoriam reduci non 
pofiunt, ne legentibus exifteret etiamtaediofum. Sed haec paucula 
confcripta funt ad laudem eiufdem Domini noftri Iefu Chnfti, qui 
fidem et nomen fiaum perferri ac deportari vult ad omnes gentes, 
ipfo cooperante et confirmante, per quem talia funt operata. Quii 
tot viftorias magnas et gloriofas de paganis femper conceffit fuis 
inLiuonia, et magis femper in paucitate virorum, quaminmulti-
tudine, degratiafuaedileftaegenitricis, cuiushonori, vnacumFi-
lio fuo, eodem Domino noftro Iefu Chrifto, omnes terrae iftae noui-
ter conuerfae funt affcriptae. Et ne laus eadem, (ibi de geftis tam 
gloriofis debita, pemegiigentiam pigrorum, obliuioni inpofterum 
traderetur; placuit hijioriam eam rogatu et inftantia Dominorum i) 
etfociorumfidelium, humili ftilo et fcriptura confcribere, et po-
fteris, qui diligentius et dodtius fequentia perfequerentur, relin-
quere, vt et ipfi laudem Deo tribuant, et ponant in eo ipemfuam, 
et non obliuifcantur operum Dei, et mandata eius exquirant. Nihil 
autem hic fiiperadditum eft, nifi ea omnia, qua vidimus oculis no-
JirisJere cun&a, et, qua ipfi non vidimus propriis oculis, ab iUis 
intelieximus, qui viderunt et interjuerunt. Et non hoc adulatio-
nis alicuius aut lucri alicuius temporalis gratia; neque in amorem 
aut odium alicuius; fed nuda etplana veritate confcripfimus, et in 
deliftorum noftrorum remiffionem,ad laudem ipfius Domini noftri 
lefuChrifti, et beatae Virginis Mariae, genitricis eiufdem Domini, 
qui cum Patre et Spiritu Santto fuit fernper, et eft, et erit bene-
diftus per omnia fecula ieculorum. Amen. f 
ALBERTI 
h) Intelliguntur decreta Concilii Latera- revidetur, quos ipfi Epifcopi, ad populum 
nenlis, anno MCCXV. abInnocentioPP.III. verbafacientes, pailimDominps fuos appel-
p r o m u l g a t a .  l a r e  c o n f u e u e r e  v . g r .  a d  a n n u m  M  C C X X I  I  I .  
i) Per Dmnnos Fratres Militiae intellige- n.3. et 7. 
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CHRISTI MCCXXV -  MCCXXVI.  
i. Legatus 3 inGotlandiam diuertens, Crucem I 4. Narrantur fortiter gefla in expugnatione 
pr<edicat contra piratas Ofilianos. J caflri Monenfis. 
2» Pr<efeftus Legati in Eflonia confiigit cnm 
Danis Reualitf relittis. 
3. Cbriflianorum e Uuonia iter per glaciem 
in Ofiliam. 
5. Caflrum Waldiain Ofilia lnfula deditur, 
et Ofilienfes Chrifliani fiunt. 
6. Auflor int laudes Numinis diuini ejfun' j ditur. 
. D ISDENVS o&auus,poftquamhsecconfcripfiflemus, 
*/fequitur annus vnius praefulis Alberti, habente 
Ecclefia Liuonienfi mediocrem vndequaque pa-
cem, qu^.Sedis Apoftolicx Legatus, Epifcopus 
de Mutina, Guilbehniis, Liuoniam derelinquens, 
ad naues circa mare diu refedit, ventorum largam 
gratiam exfpeftans. Et vidit fiibito redeuntes Ofilianos ex Swecia 
cum fpoliis et captiuis quam plurimis. Qui multas miferias et ne-
quitias ac prauas libidines cum captiuis mulierculis et virginibus 
exercere folebant omni tempore, illudentes eas, et copulantes 
alias fibi in vxores, tres vnufquifijue, vel duas, vel plures; licita 
fibi facientes illicita; cum non fit conuentio Chrifti cum Belial, nec 
/ pagani copula congrua cum Chriftiana: quas et Cnronibus et pa-
l ganis aljis etiam vendere folebant. Intelligens ergo Dominus Le-
gatusRomanus omnia mala, quse fecerant in Srpecia, Ecclefiis vi-
delicetincenfis, et facerdotibus interfeftis, et facramentis deletis 
etviolatis, etfimilibus miferiis, condoluitcaptiuis, oransadDo-
minum, vt fiat vindicta de malefactionibus. Venienfque in Got-
landiam, verbum Dei feminauit, cunctis Chrilliani nominis homi-
nibus fignum fan£tae Crucis exhibens, in remiffionem peccatorum, 
ad faciendam vindictam in peruerfis Ofilianis. Obediunt Teuto-
nici; Crucem recipiunt. Gothi reuiuunt a); Dani verbum Dei 
nonaudiunt, neque percipiunt. Soli mercatores Teutonici caele-
ftia fibi defiderant mercari: equos comparant: arma praeparant: 
Rigam veniunt. GaudentRigenfes; venientibus occurrunt. Gau-
dentLiuones, Letthi, Eftonesbaptizati, vt ad Ofilianos non ba-
ptizatos deferant etiam nomenChriftianum. 
2,  HOC anno Magifter Iohannes, coniocius Domini Legati, 
habuit in commiffione terras eas, de quibus difcordia fuerat inter 
Teu-
a) Renuunt legendum effe, conftru£ho ex hoc anno Scond. lUuflrat. 1.12. p. 103. qui-
verborum innuit, praeterea, quae dicuntur bus teftatum facit, Gotlandos inde a pri-
ad annum MCCII. n. 1. 2. quaeuefatis often- mordio conuerfionis fuae Lincppeq&Eccle-
dunt, Gothos h. e. Gotlandise habitatores, fiae iri fidei nd§<^is di£lo kudientesUuiffe. 
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pacem coluiffe, ad piraticam conniuentes, diploma habet, exquopatet, Gotlandiam, 
ct Legem Chriftianam parum curantes. Ce- Oelandiam et Ambyrde conftiuiifTe tertiam 
terum Guilielmi Legati literas, feceffus in dicecdis Lincopeniis partei 
hac  iGfu la ind iges ,  a l l ega t  10 .  ME5SENIYS #  iuiaincUc j U IQ S (•++*> <*T 
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Teutonicos et Danos; Wironiam videlicet Gerwam, et Rotaliam. 1225. 
Interruptaitaquepace, idem Magil ter Iohannes cum Datm bellare 
ccepit. Dani quoque, fpoliantesRotaliam et incendentes, et multa 
ipolia tulerunt, quos etiam ferui Magiftri perfequentes, quinquaginta 
ex eis;occiderunt,et quinquaginta ex eis in caftro Maianpata obfe-
derunt. Sed poft triduum miferti eorum, eo quod Chriftiani eifent, 
dimiferunt. Mifit etiam Legatus Teutonicos quam plures in JFiro^ 
tiiamm auxilium eidem lohanni, tam contra Danorum, quam contra 
ikuitiam Ofilianornm. Sed audientes Rigenfes bella eorum, nun-
cios mittunt, pacem cum Danis faciunt, vt Ofilianos magis im-
pugnare valeant, et fidem in gentibus dilatare. 
3. CONSVMMATIS itaque feftis Natalis et Epiphaniae Domini, 
nix tegit terras, et glacies vndas, eo quod fiaperficies abyfli con-
ftringitur, et aquac durantur in Liuonia, vtlapides, etfitglacies, 
eftque melior via fuper aquas, quam terras. Facla itaque via fuper 
mare, ftatim Rigenfes, lacri bapti(mi fui irrigatione gentes illas 
Ofilianas, quae habitant in infula maris, irrigare cupientes, indi-
cunt expeditionem, conuocantes omnes ad fluuium, qui Mater 
aquarum dicitur. Fabiani autem et Sebajiiani fefto pera&o, con-
veniunt omnes Teutonici, Rigenfes, Liuones, cum Letthis, ec 
Eftones, decunftis prouinciis fuis, fequentesDominum venerabi-
lem Liuonienfem Epifcopum; cum quo fimul adeft SemigaUorum 
Epifcopns, et MagifterVolquimis cum Fratribus iuis et peregrinis, 
deferentes fecum cibos et arma fiia. Et celebratis mifiarum folen-
niis, procedunt in glacie verfiis Ofiliam. Erat enim exercitus 
magnus etfortis, habens viginti pene miUia virorum, qui, luas 
ordinantesacies, diftinfte cum vexillispropriisambulantes, etin 
equis et vehiculis fiiis glaciem maris calcantes, fonitum tamquarn 
tonitruimagnifaciebant, ex collifione armorum, et vehiailorum 
concuflione etmotu, ftrepituque virorum et equorum, in glacie 
cadentium, etiterumfurgentium, hacetillac fuper glaciem, quac 
glabraerat, vtvitrum, exauftralibus etpluuiofisaquis, quaetunc 
inundauerant, etdegelu, quod fubfequutum fuerat. Et magna 
laboreac conatu mare tranfiuerunt, donec tandem gaudentes ad 
YittmOfilia deuenerunt. 
4. DIE itaqueiam nono venientes ad caftrum Mone b), notte 
fola ibidem quiefcere proponunt, habentes confliftum cum Ca-
ftrenfibus. qui, timentes bella imminentia, et baliftarum iacula, 
recipiuntur in caftri fui domicilia, mittentes noctc verba fraudibus 
plenapontifici, ceterifqueSenioribusexercitus, dicentes, fefidem 
Iefu Chrifti et pacem recipere Chriftianorum, vt, procedente exer-
citu, ipfi damnum et belli detrimentum inferant fubfequentibus. 
Et volebat Antiftes cum ceteris Senioribus conditiones recipere, 
pacemque dare; fedimpediebanteosfraudesetfceleraeorum, eo 
quod 
b) Mona hodie infula eft, Ofiliam attin- Abrahamo Ortelio recufa,Mona caftrum efl 
gens ad Auftrum, angufto freto interie£lo. in ipfa Infula Olilicnfi, ad mentem noftri 
In tabula tamen IOANNIS PQRTANTII,ab Audoris. 
T t i  c)V.ad 
• 
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5; quod non fit fapientia, neque confilium contra Dominum, qui 
confiietudines fuas prauas derelinquere nolentes, et fanguinem 
Chriftianorum adhuc bibere fitientes, et ceteras nequitias et abo-
minationes exercere cupientes, donum facri baptifinatis fuis peffi-
rnis mentibus non meruerunt, ponentes fpem in caftri fuifirmitate, 
et nolentes pacem, et turpia quxque loquentes, magis occidiquam 
baptizari meruerunt. Et quia pacem forte noluerunt, paxabeis 
fugit, et vltio fola venit. Primo itaque Teutonici vallum petunt, 
caitrum fcandere iperant; fed repelluntur ab Ozilianis lapidum et 
lancearum itlibus. vndetamarte, quam Marte pugnare coguntur. 
Machinas itaque aedificant, patherellis contra patherellos eorum 
7< lapides in caftrum proiiciunt, porcum fingunt, fub quo caftrum 
fodiunt, donec ad medium vallum perueniunt. Tunc, amoto 
porco, turrim ligneam fortem ponunt in loco, fuper quam afcen-
dunt armati fortes et baliftarii, mittentes tela fiia et fpicula et lan-
ceas fuper Ofilianos in munitione. Extra illi lapides et iacula 
iaftant fuper iftos. Poftquam fextus dies illuxit, prima videlicet 
poft feftum purificationis, ne ipfa dies purificationis fieret non pura 
ianguine interfeftorum, primo mane magis inuaiuit pugna, vt 
etiam ferro recuruo vel vnco ferreo iam infringerent mumtionem, 
extrahentesr fingillatim ligna quaeque maxima, per quae munitio 
tenebatur, vtaliqua pars munitionis iam ad terram vique veniret. 
Gaudet exercitus Chriftianorum. Exclamant. Deum exorant. 
I Clamant et illi,gaudentesin TbarapiUa c) fuo. Illinemm,b\Iefum 
inuocant: in cuius nomine et laude fortiter afcendunt, ad fummi-
tatem valli perueniunt, fortiffime et ab illis repelluntur. Quiprimus 
afcendit, multarum lancearum iftibus et iapidum tufionibus premi-
tur: quem vtique iolus Deus inter tot hoftes frementes illasfiim con-
feruauit. Nam fcandens furfum, ftatim ab hoftili turba retruditur, et 
iterum et ikpius fcandens, totiens ab inimicis repellitur, quoties ad 
aita confcendere nititur: donec tandem idem Teutonw, en(e iuolon-
go repeilens haftas hoftiles,angeli Dei vtique fubleuatione, infupre-
mam deuenit munitionem, qux fuper hoftium capita fuerat, et, ne 
lanceis hoftium lxderetur, deiubtus clypeum locauit fub pedibus 
ftanfque iuper clypeum, folus pugnauit ad hoftes, donecDeus fecun-
dum mifit et tertium focium. Tertius vero heu! detrufiis ab alto re-
labitur. Duo nihilominus contra multitudinem hoftium fe defen-
dunt,contra quos pofttergum exOfilianis quinque fuper eandem fu-
premam confcendunt munitionem, mittentes lanceas fuper eos: quo-
rumprimum, lancearepercufium, Teutonmenfef(rit}illecadendo 
perit; et alii in fugam fe conuertunt. Alii Teutonici fubfequentes, 
fortiter afcendunt, vt primis in auxilium veniant. Licet ab ho-
ftium ferocitate fortiffime repellantur, et plures ex eis feriantur, 
vulneribus receptis, etalii interficiantur; tameninDomino confi-
dentes, etmagno labore multitudinem noftium remouentes, tan-
dem 
c) \.ad annum M C C X X . not. t ). 
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dem fummitatem munitionis obtinuerunt. Erat autem afcenfus 1225. 
valde periculofus et difficilis, eo quod mons altus erat et congela-
tus, et murus fupra montem ex lapidibus tamquam glacies conge-
iata, vt pedes nufquam figere poflent. Sed quidam per fcalam, 
quidam per funem fedetinentes, imo per angelum Domini ffible-
vati furfum perueniunt, hoitiumque fugientium vndique terga 
premunt. Vox exultationis et lalutis Chriftianorum! Vox in Ra-
ma! ploratus et vlulatus confufionis perditionifque paganorum. 
Intrant in caftrum Teutonici, et interficiunt populum. Parcere 
paganis nonpojfunt Ofilianis. Nam trucidant alios et capinnt alios. 
Lmones et Letthi, circumeuntes caftrum, neminem effugere per-
mittunt. Deuictis hoftibus , gaudent victores, Deo laudem de-
cantantes. Qui Dauidem a Phiiifheis femper defendit, liberat et 
ipfefuos, viftoriam dans de inimicis. Vrbem capiunt: prsedam 
rapiunt: fubftantias et res eximias diripiunt: equos et pecora de-
pellunt: quod refiduum eft, igne comburunt. Caftrum Ofiliano-
rum vorat ignis; fed Chriftiani fpolia gaudentes diripiunt. 
5. CASTRO Monenfi in cinerem reda£to, feftinat exercitus ad 
aliud caftrum , quod eft in media Ofilia, quod vocatur JFaldia. 
Et eft Waldia d) fortior vrbs inter alias vrbes Ofilianorum, ad 
quam refedit exercitus, praeparans inftrumenta bellica, patherel-
los videlicet et machinam magnam, et maximas arbores abiegnas 
et therebintinas, ad faciendam turrim contra munitionem caftri. 
Liuones vero, Letthiet Eftonescum quibufdam etiam Teutonicis; 
circumeuntes ad omnes prouincias, tulerunt equos et boues exi-
mios, et fpolia multa, frumentum multum et fimilia; et villas 
omnes igne combufferunt. JValdienjes vero lapidum iacturas fufti-
nere non valentes, prac multitudine populi, qui erant in caftro, 
fimul et baliftarum nonferentes tela, nec non et inftrumenta con-
fiderantes, quac pracparabantur, quibus facile erat caftrum capere; 
timore Dei concepto, pacem petunt, terrorcmque forte habentes 
de Monenfibus occifis, humiles fe reddunt, pacifica verba loquun-
tur, facri baptifmatis facramentum fibi dari fuppliciter expofcunt. 
Gaudium hoc eft Chriftianorum. Lauscanitur domino. etpax 
datur populo. Obfides requiruntur filii meliorum. Fiunt Ofiliani, 
JValdienfes j^ilicet, filii obedientiae, qui quondam filii fuperbiaj. 
Qui quondam lupus, modo fit agnus. Qui quondam perfequutor 
Chriftianorum; modo fit confrater in Chrifto, pacem recipiens, 
obfides dare non contradicens, baptifini gratiam fideliter petens, 
tributum perpetuum foluere non pertimefcens. Dantur itaque 
pueri nobilium: Quorum primum venerabilis Rigenfis Epifcopus 
cum gaudio et deuotione magna catherizatum, lacro baptifmatis 
fonte 
d) In tabulamodoexcitata JValdimn nul- parochiis JVolde numerari video: vt adeo 
lam , fed Wykiam deprehendo, in media caftrum JValdia fucceffu temporis in villam 
Infula politam. Aft apud PONTAN. cho- abiifle videatur. 
rogr. Dan.p. 7 i n  h o d i e r n i s  h u i u s  i n f u l a e  
U u e) Ergo 
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f225.fonte rigauit: aliiprefbyterialios rigauerunt, qui et in vrbem cum 
gaudio ducuntur, vt Chriftum pradicent, vt Tarapilla, quiDeus 
tuit Ofilianorum, eiiciant. Qui per medium caftrum fontem con-
fecrantes, et dolium e) replentes, primo Seniores et meliores Ca-
therizatos; deinde viros alios et mulieres baptizant et pueros. Et 
fit prefiiira maxima virorum etmulierum ac paruulorum, claman-
tium: feftina me baptizare; amane vfque ad vefperam: vtetiam 
ipfi prefbyteri, quimodo quinque, modo fex exftiterant, exlabore 
baptizandi deficerent. Baptizantes itaque prefbyteri cum multa 
deuotione multa millia populorum, quos cum fummo gaudio vide-
bantad baptifmi facramenta properare, gauififuntet ipfi, /peran-
tes, eundem laborem in fuorum peccatorum remiffionem (cefiu-
rum). Et quod eodem die non potuerunt, fequenti et tertio con-
fummauerunt. His myfteriis in vrbe JFildia in Ofilia celebratis 
et pcrfectis, venerunt nuncii, miffi de cundis vrbibus ctKilegun-
dis OfilisE, quterentes pacem et baptifini petentes facramentum. 
Gaudet exercitus, obfidibufque receptis, pax datur, et fraternus 
amor pollicetur. Dicitur, vt Suecos captiuos vtriufque fexus refti-
tuant liberos. Obediunt : reftituere promittunt: pre/byteros fe-
cum ad fua caftra ducunt, qui Chriftum prsedicent, qui Thara-
piUa cum ceteris paganorum diis eiiciant, qui populum facro ba-
ptifmatis fonte rigent. Baptizant itaque facerdotes in omnibus 
caftris Ofilia populum vniuerfum vtriufque fexus, cum ktitia ma-
gna, et prse gaudio lachrimantes, eo quod Domino tot milliage-
nuerunt per lauachrum regenerationis, prolem fpiritualem, Deo 
dile&am fponfam nouam ex gentibus. Gentes fonte rigant; fleti-
bus ora rigant. 
6. s i c Riga femper rigat gentes. Sic maris in medio nunc rigat 
iA ii >#•/ Ofiliam, ^Per lauachrum purgans vilia. Dan,s regna polorum,V^V 
Altins irriguum donat, et inferius. Hacc dona Dei funt gaudia 
noftra. Gloria Deo et Domino noftro IefuChrifto, et beatte Ma-
riae Virgini, qus feruis fuis Rigenfibus in Ofilia talia dedit gaudia! 
Vincere rebelles: baptizarefponteethumilitervenientes: obfides 
ettributa recipere; captiuos omnes Chriftianos reftituere: cum 
viftoria redire. Quod Reges magni hactenus non potuerunt 
hoc beata Virgo per feruos fuos Rigenfes breuiter et lejiiter f) ad l,t. 
hono-/Ati* 
*w 
e) Erp;o horum hominum baptirmus ce-
lebratus fuit per immerfionem. Quale ex-
emplum apud CAESARIVM eft puellce de-
c e m a n n o r u m l i b . i o . c . 4 4 . .  I n  1 0 .  P E R I N G -
s K 1 o L D 11 Mojiumentis Vplandicis Tom. 2. 
p.48. habentur veteres figurae, exhibentes 
fan£H Henrici aduentum in Finlandiam et 
facros ritus, quibus Fennos ad fidemChri-
fti initiauit. In his confpicitur fpatiofum 
baptifterium, cuibinihomines nudiinfiftunt 
vmbilico tenus. Quem ritum in Pomeranis 
b a p t i z a n d i s  f e c u a i s  f u e r i t  f a n < S u s  O T T O ,  
fu(ius defcribit Anony mus au£tor Vitae lib. 2. 
c. //. Conuenitautem penitus cum noftro. 
Nam is quoque doha grandia valde terne 
altius immergipraecepit, itavtoradoliorum 
vfque ad genu hominis vel minus promine-
rent: quibus aqua impletis, facilis erat in 
eam defcenfus. 
f) Vocabulum ita fcriptum eft, vt et le-
viter et leniter legi poilit. Prius tamen prse-
ferendum cenfeo, quia non folum breui tem-
ore, fed et leui opera, ac fine magno la-
ore et moleftia, Ofiiienfes perdomiti funt 
atque deui&i. 
g)Paullo 
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honorem fui nominis adimpleuit. Quo completo et fa£to, populo 12a5« 
videlicet cun&o baptizato, Tharapillaeiefto, Pharaone fubmerfo, 
captiuis omnibus liberatis, reuertuntur cum gaudio Rigenfes g). 
Vos 
g) Paullo poft hasc tempora Epifcopus 
Alhertus diem obiit fupremum, anno fcili-
cet MCCXXIX. Cuius rei nuntius cum in 
Germaniam penetraffet, et Bremam perue-
niffet; Archiepifcopus, qui priores tres Li-
vonise Epifcoposa deceffore Hartwico con-
fecratos et in Liuoniam miffos nouerat, eo-
dem iure vfurus, aiium Albertum, Bremen-
fis ecclefiae Scbolafticum, Rigenfem Epifco-
pum nominauit et confecrauit; cum interea 
Rigenfes Canonici Nicolaum deMagdeburg 
e gremio Capitulieiegiflent. Caufa cum ad 
Scdem Apoftolicam delata eflet; Pontifex 
Gregorius IX. difcullionem eius commiiit 
Ottoni, fancLi Nicolai in Carcere Tul-
liano Cardinali, et Sedis Apoftolicae in Da-
nia mox et in Germania Legati. Qui, ne, 
Rigenfi Sede vacante, Refpublica Liuonien-
fisaliquid detrimenticaperet: extemplo nun-
tium fiium, hodic Auditorem vocant, Bal-
duimim feAlna, Rigam mifit, vt eius eccle-
fias curam haberet, donec lis decideretur, 
Balduinum de Alna, praeeunte Codice MS. 
ALBERICI, fcribo, quem monumenta Ro-
mana apud RAYNALDVM, fi Raynaldum 
oculus non fefellit, de Aliia et Aluenfem 
vocant. Ille vero maiorem Curlandice par-
tem inuidendo fucceflu, line vietarmis, pro-
pofitis sequis conditionibus, ad ample&cn-
dam Chrifti do£lrinam illexit, perfe£toque 
breui pulcherrimo opcre, Romam redux, 
SemigaUenfem infulam, a morte Lamberti 
vacantem, et Sedis Apoftolicae Legationem 
per Liuoniam, Gotlandiam, Vinlandiam, 
Eftoniam, Semigalliam et Curlandiam naua-
r a e  o p e r a e  p r a e m i u m  t u l i t  a n n o  M C C X X X I I .  
Qiio tcmpore demum Curonibus prasfici 
Epifcopus potuit: quorum primus Herman-
nus fuit; alter Henricus. Otto Cardinalis 
cum interea litem de infula Rigenfi fecundum 
Nico/aumj a Capitulo ele£lum, decidiffet; 
Pontifex fententiam confirmauit impofito 
obmurmurantibus Bremenfibus filentio. Te-
f t e s  d i £ l o r u m h a b c o  A L B E R T V M  S T A D E N -
SEM, ad anum MCCXXIX. ita fcribentem: 
Albertusy Liuonienfis Epifcopus, obiit. Et 
Bremenfis ecclefia, iure fuo potita, Magi-
Jiram Albertum, Brcmenfem Scholafhcum, 111 
Epifcopum e/egitj qui poftea fa&us eft Primas 
in Hibernia. Sed Rigejifes Canojiici alium 
fcilicet Nicolaiun, elegeriuit: diuque fuit 
altrinfecus coram iudicibus impetratis a Se-
de Apofto/ica /itigatum. TaJidem Papa Bre-
vietifibus fi/ejitiujjj impofuit pro Jita, vt dici-
tury vohmtate. Et ALBERICVS adanjium 
M c c x x x. p. 136. Cardinalis Alemannia, Do-
minus Otto^ fuit in Daciay et dijfenfiojiemy 
quce in e/e&ione Rigejjfis Epijcopi emerjerat 
in Liuoniay perfette determinauit. Itaque 
iUitm, qui e/igebatur ex parte Bremenfis Ca-
pituli, cajjauit, et Nfcolaum de Medeborcy 
canonice e/eclum, confecrauit. Item ad an-
num M c c x x x 11. p. 542. Dhs Ba/duinus de. 
A/nay adpartes Liuonice a Cardina/i Ottone 
traJifmiJJiis, quibufdam terris paganoram in 
magna qxiantitate adquifitis, reuertitur y 
venienfjue ad Curiam Romanam, inuenit ibi 
quofdam aduerfarios fitosy qui fe vocabant 
MILI TES DE 1. Ifti ab Epifcopo Tbeodorico 
(Alberto)primo fuerunt inftituti, et cum di-
cantyfe temp/ariorum ordinem tenerey in nul-
io tamen fubiiciuntur Templariis. Sed cum 
fint mercatores et diuites, et olim a Saxo-
jiia pro fce/eribus bannitiy iam intantum ex-
creuerunt, quodfe pojfe viuere et fine lege et 
Jine rege credebant. Cum itaque Dhs Bal-
duinus fignificaffet Dno Papcey qucefa&afunt; 
conftitutus eft Epifcopus SemigaUice et Lega-
tus totius Liuonice. Cetera fupplent docu-
menta noftra; quibus addimus diploma Ni-
co/ai Rigenfis Epifcopi, quo interipfaSedis 
aufpiciacrabronesirritaffe videtur, donando 
ciuibus Rigenfibus tertiam OJilicey Curlan-
dicie et SemigaUice partem, quatenus poft re-
ceffum Epifcopi Mutinenfis acquifitae eranr. 
Nico/aus anno MCCXXXIII. defun&us, ei-
que aemulus A/bertus fuccefliffe vulgo tra-
ditur; fedintemporeerratur. Nequeenim 
Nico/aus tamfubito mortuuseft; QtA/bertus' 
diu adhuc heefit in Sede Armaghana. Anno 
M c c x x x 1111. Balduino in Lekgatione Pruf-
fice et Liuoniae furfecius eft Gitilielmus, Muti-
n e n f i s E p i f c o p u s ;  i s , q u i a n n o  M C C X X I I I I .  
Rigae fuit. Inftrumenta huius fecundaeLega-
tionis damus in appcndice documentorum. 
Inter haec Fratres Mi/itice Chrifti, cum hinc 
barbarorum, inde Danorum Eftoniae incu-
bantium crebros impetus non diutius fufti-
nere fe poffe crederent,in clientelam Fratrum 
Ordinis T eutonici,qui tum inaxime per Prufc 
fiam caput effetebant, confugerc. At res 
ante exitum non habuit, quam poft fune-
ftam in Lithuania cladem, qua ipfe Magiftcr 
V 0 L Q . y i N V S  c e c i d i t .  A u d i a m u s  D V I S -
BVRGENSEM parU^. c. 28. ita differentem: 
H o c  t e m p o r e  ( a n n o  f c i l i c e t  M C C X X X V I I ) .  
Frater VOLQVINVS, Magifter Jecundus de 
Ordine Militum Chrifti in Liaonia ictm Jex 
annis per Jo/empnes nuncios laborauit ciYca. 
Fratrem HERMANNVM de Salza, Magi-
ftrum genera/cm domus Teutoniccey vt Ordo 
fiuts Ordini ipfius incorporaretur. Pro quo 
U u 2 negotio 
r 
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1225- s/ax Vos femper fequitur vicloria clara triumphi. 
Gloria fit Domino: laus fuper aftra Deo. 
F I N I S  C H R O N I C I  L I V O N I C I  
V E T E R I S .  
negotioFrater H E R M A N N V S ,  Magiflerpre-
ditlus, cum Fratre loanne de Megdeburg^ nun-
cio diBi Fratris v o L QJV I N I, accefiit ad Do-
mimim Papam. Medio tempore fuperuenit 
Frater Gerlacus Rufus de Liuojjia, mwciafis, 
quodMagifter volqvinvs cumFratribus, 
peregrinis et populoDeiplures cecidiJfejjt prce-
lio ijjterfe&i. Quo auditoDojninus Papadi-
tium negotiujjj terminauit, et Fratrejn Ger-
lacuJJJ et Fratrejn Ioannem prcediBos ad Or-
dinejjj hofpitalis faJi&ce Marice domus Teu-
tonicorum inueftiuit, dans eis album paUtum 
cum nigra Cruce, iniungens eis et aliis Fra-
tribus eiufdem Ordinis Militum Chrifti, in 
Liuonia exfiftentibus, in remifjionem omnhun 
peccatorum, vt Ordinis domus Teutonicce fuf-
ciperent habitum regidarem. IIoc faclo Ira-
ter HERMANNVS MagifterGeneralis, mifit 
Fratrem HERMANNVM, diBumBalke, Ma-
giftrum terrce Prufjiae cum XL. Fratribus et 
pluribus armigeris ad terram Liuonia. Vbi 
cum diSlus Frater HERMANNVS Balkeprce-
fuijfet fere fex annis, rediens in Almaniam, 
in pace quieuit. Conflitutio Pontificis Ma-
ximiGregoriilX.eft MCCXXXVII. Defun-
£to intereaBalduino, Semio allenliEpifcopo, 
Moguntinenlis Archiepifcopus, a Romano 
Pontifice Semigallenli eccleliae profpicere 
iufTus, mifiteo Henricum de Litieburg, 
monachum Ordinis Fratrum Minorum. 
Milites nondum exfatiati, quo liberalius 
ad defenfionem ecclefmrum muitarentur, 
na£ti funt pauilatim duas Curonige, et 
tertiam Semigalliae partem, tranflato Hen-
rico Litieburgenli e Sede Semigallenll 
in Curonienfem, exitindoque penitus Epi-
fcopatu Semigallenli ; cuius ditio Rigenfi 
a c c r e u i t  M C C X X X X V .  A n n o  M C C X X X X V I .  
cum Guiiielmus, oiim Mutinenfis, nuncSa-
bineniis Epifcopus et S. R. E. Cardinalis, 
Legatus in Sueciam etNorwegiam iret; euo-
catum e Sede Armaghana Archiepifiopum 
Albertum Innocentius PP. IV. Legatum in 
Prujfiam, Lhioniam et Rufpam milit, data 
poteflate, vt, quamcumque Sedem in Li-
uonia et Prufjia aiiquando vacaturam ele-
cturus effet, ea perpetuo Archiepijcopalis et 
Metropohtana totius Prulliae et Liuonise ef 
fet. Redux cum Lubecee moraretur, obi-
retque Epifcopus Ioannes j Lubecenfes Ca-
nonici Epifcopum eum poftulauerunt et in> 
petrarunt. Qua in ftaaone jnijeratione di-
uina Archiepijcopum Liuonice et Prufjice, Mi-
niftrwnque Ecclefice Lubecenfis femet appel-
litauit. Quod docet inftrumentum XXXIII. 
Cum vero fex inter Lubecenfes annos ex-
egiffet; audita mortzNicolai, Rigenfis Epi-
fcopi, Rigam euolauit, eamque Sedem cle-
git Arclnepijcopalem, ab Alexandro PP. IV. 
demum anno MCCLV* confirmatam. Ex 
hisemendandus eft CRANZIVS Metrop./.7. 
c. 46. et lib. 8- c. 10. Nam ceteri, praeler-
tim qui de Liuonia clecUta opera fcripferunt, 
quod ad hancueu em, infanabiies funt et 
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ELENCHVS DOCVMENTORVM. 
I. Arnoldi Lubecenfis narratio de initiis Chriftiana Religionis in 
Liuonia, anno 1209. cnm nota Henrici Bangerti. 
II. Chronici Magijirorum Ordinis Teutonici, (vulgo Homeijler-
Chronic) narratio de iifdem ex anno 146-]. 
III. Legationis Suecica narratio de Linonia fatis, exhibita incon-
ventu pacificatorum Oiiua anno 16C0. 
a. Tabulaclientelaresa l b e r t i , LiuonienfisEpifcopi, impetra• 
ta ab Henrico Rege, Friderici II. Imperatoris Jilio, Noriber-
ga anno 1224. 
b. Tabula clientelares HERMANNI,  primi Dorpatenfis Epifco-
pi, impetrata ab eodem Henrico ibidem, anno 1224. 
IV. Lubecenfes recipiunt Saltwedelenfes infedilia Wifbuenfia njj. 
V. Charta dua Clementisfiue Calejlini PP. III. 
a. Prima confirmat Bremenfi Archiepifcopo quatuor epijcopatas 
a. 1189. fiue 1191. 
b. Altera conjirmat ei Fkefkolenfem folum. 
VI. BERTOLDI , fecundi Liuonienfts Epifcopi, epijiola, teflis a fe 
confecrata ecclefia in viUa Hefede. 1197. 
VII. Innocentii PP. IILepiJlola tres ad Saxones, Wejlphalos, Sla-
vos et Tranfalbinos Chrijiianos de negotio Jidei in Liuonia. 
anno 1198 vel 1199. 
VIII. Tredecim charta Apeldernenfes et vna Tifienhufiana: 
a. Rumefcbotteliifratres curiam in Apeldern cum XL. iugeribus 
vendunt. 1330. 
b. Feudi Dominus, Ioannes Comes in Roden et Ifunjlorf, con-
fentit. 
c. ldem cumfiliis eam curiam emtori attribuit. 
d. Idem eamdem cum aliis bonis dimittit. 
e. Fratres infratris per diuifionem feparati honis feudalibvs ni-
hil /ibi iuris ejfe profitentur. 1330. 
£ Ioannes Comes in Roden et Wmflorf manfum JFigerdeJfenio-
rum in Apeldern, fibi refignatum, donat. 1332. 
g. Confenfmfiliorum Comitis. 
Xx 2 h.10. 
18* elenchvs 
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h. loannes de Wigerdeffen manfum in Apeldern cum curia dimit-
tit coram Confulibns Indaginis Comitis Adolji. 1333. 
i. Donatio dimidia cafa in Apeldern. 1337. 
k. Ludolfns de Munchhaufen acquirit quamdam curiam in Apel~ 
dern cinn tribus manfis. 1463. 
1. Impetratfeudam ab Erico, Comite Holfatia et Schaumburgi. 
1481-
m. Donat eam monafterio Ouernkirkenfi. 1486. 
n. Dominns confentit, faluo iure reuocandi po/i exjiinciam dona-
toris profapiam. 
o. Godefridi de Tijfenhufen vxor dimittit duas fartagines falis 
in Munder. 1281. 
IX. Flores fparfi ad genealogiam maternam Alberti, Liuonienfis 
Epifcopi. 
a. Conradi, VerdenfisEpi[copi,conjirmatioaltarisinquadamCa-
pella Buxtehudenfi a ciuibus Hanoueranis fundati. 1405. 
b. Confirmatio dotis Capetta, a Militibus de Bikifhouede in villa 
huius nominis conftruBa. 1202. 
c. Confirmatiotejlamenti He?irici de Bikifhouede, Prapofiti ma-
ioris ecclcfia Bremenfis. 1241. 
d. Henrici Mindenfis Epifcopi dimifjio bonorum in Kirch-Horji, 
coram loanne de Bikifhouede. 1208. 
X. Cowfirmatio Pontijicia compofitionis inter Albertum Epifcopum 
et Fratres Militia Cbrijti inita. 1210. 
XI. Innocentii PP. III. ea de re ad \o\c\\i\nxim.MagiJlrum et Fratres 
epijlola. 1210. 
XII. a. Innocentii PP. III. epijiola ad Monajlerienfem, Ferdenfem 
et Paderbornenfem Epifcopos, qua laudat eorum propofi-
tum iter in Liuoniam. 1209. 
b. Eiufdem litera tutelares pro Epifcopo et Ecclefia Race-
burgenfi. 1209. 
c. Pbilippi Raceburgenfis Epifcopi in Liuoniam abituri conjii-
tutiopro augendo feruitio Patroni Ecclejia fua,San£iiIo-
annis anteportam latinam, et pro mniuerfaria fui memo-
riapoji obitum celebranda. 120$. 
XIII. Innocentii PP. III. confirmatio Theodorici, 12.10. EJiienfis 
Epifcopi confecrati. 1213. 
XIIII. Gregorii PP. IX. epijiola ad Waldemarum II. Dania Regem, 
qua taxat probationem negatiua perfacramenta contra docu-
menta authentica. 1239. 
XV. Septem Epijtola ad Fulconis, primi EJlonum Epifcopi, res 
pertinentes. ujo -1180. 
a. Fulco monacbus e monajlerio CeUenJi apud Trecas EJionunt 
Epifcopus dejiinatus. 
b. Idem dimittitur. 
c. Idem 
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c. Idem ab Abfolone Lnndenfi Archiepifcopo beneficiis afficitur. 
d. Abfoloni ad preces Fulconis nouum munus gratulatur Pe-
trus. 
e. Alexander PP. III. contra Efiones clajjicum canit, 
£ Idem pro Fulcone Efionum Epifcopo interpretem EJlonem e 
Norwegia poftulat. 
g. Idem IuliumJeu Fulconem Eftonum Epifcopum caritati Da• 
norum commendat. 
XVI. Innocentii PP. III. quatuor epiftolapro Theodorico, Eftienfi 
Epifcopo. 1213. 
a. Commendat eum om?iibus Chrijtifidelibus per Saxoniam. 
b. Prafulibus Saxonicis mandat, vt dimittant, quos Theodo• 
ricusfocios ex eorum monafteriis adfcifcere veUet. 
c. Fratres Militia Chrifti monet, ne ei graues fint. 
d. EftienfemEpifcopum nuUi Metropolitano fubietfum edicit. 
XVII. Innocentii PP. III. Refcriptum ad Lundenfem Archiepifco-
pum Andream, et ad Epifcopum Rigenfem Albertum. 1211. 
XVIII. Eiufdem mandatum ad Lundenfem Archiepifcopum de quo-
damfalfo Legato, perpetuis carceribus includendo. 1213. 
XVIIII. Innocentii PP. III. o&o epiftola, Legationem Gladifero• 
rum in Aulam Romanam infecuta. 1212. 1213. 
a. Repulfa petitionis pro fede Epifcopali in tertia Fratrum in• 
ftituenda. 
b. Priuilegium nouum Templariorum. 
c. Venia inftituendi nouum Epifcopatum in Saccala, ad Lun-
denfem dire&a, c. c.fipreces veritate nitantur. 
d. Mandatum de Epifcopo Rigenfi, ad obferuationem compofi-
tionis cum Gladtferis inita adigendo. 
e. Mandatum, ne idem Neophytos vexet. 
£ Confirmatio poffejjionum, quas Gladiferi per EJloniam et 
Gotlandiam tenent. 
g. Conferuatores Apoftolici Gladiferis dati. 
h. pracepta in ecclefia Liuonienfi inter Neophytos objer-
vanda. 
XX. Innocentius PP. III. Rigenfem Epifcopum nuUi Metropolitano 
fubieftum declarat. 1213. 
XXI. Eiufdem Ar&iores ad Andream Lundenfem Archiepifcopum, 
vtfine tergiuerfatione Romam veniat ad Concilium. 1214. 
XXII. Ad res Alberti Comitis de Louenburg pertinentia: 
a. Fundatio Cella ad Muldam. 1173. 
b. Sifridus Comes Orlamundanus in monafierium Heusdorff be~ 
neficus. 1192. 
Y v c. Ge. 
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c. Genealogia Regurn Holmgardiae Oernhielmiana. 
d. Dedicatio noua ecclejia Orlamnndana. 1194. 
e. Charta Philippi Raceburgenfts Epijcopi, cjua Albertw poi-
feffor terrse Wittenborch appettatur. Pojl annum 120J. 
f. Charta, qiia Albertus Comes Raceburgenfis appellatur. 
12 77. 
g. Charta, qua Albertus ipfe Comitem fe in Raceburg appelli-
tat. 1219. 
h. Fenditio honorum coram Alberto, Holzaci e Comite, peracta, 
cuifubfcriptm Albertm Liuonienfis Epifcopm eiufque fra-
ter Rothmarus. 1224. 
i. Hermannus Comes de Orlamunda, fratre Alberto abfente, 
pradium Tambuch Vattifantfi Georgii attribuit. 122-]. 
k. Alberti Fratris confenfus. 
1. Alberti epijiola ad Pontificem pro facramenti relaxatione. 
m. Oblatio attodii Orlamundenfis in feudum exformulaiurisSa•• 
xonici. 1395. 
XXIII. Refcriptum Pontificis in caufa Colomanni, Regis Galiciae. 
1222. 
XXIV. Henricm Dux Saxonia et Comes Palatinus Rheni Vicarius 
lmperii. 1219. 1223. 1226. 
XXV. Innocentius PP. IV. impugnat nuptiasFriderici II. Imp.cum 
filia Ducis Saxonia. 124J. 
XXVI. Theodorici, Vironenfis Epifcopi, vltima voluntas. 1257. 
XXVII. Eiufdem Indulgentiaprofororibm in Franckenberg. 1261. 
XXVIII. Friderici Dorpatenfis Pofiulati fimilis charta. 126$. 
XXIX. Albertus, Nordalbingiae Dominus, monafierio Ebekesdor-
pienfi immunitatem a telonio concedit in terrisfuis. 1233. 
XXX. Idemrenuntiatiuriin domuni, donatam ecclefia Reinfeldenfi. 
1237. 
XXXI. Idem difiurbat Legati Pontificii Concilium, Herbipolin in-
dittum. 1231. 
XXXII. Idem a Guilielmo Rege impetrat pro Marchionibm Bran-
denburgicisfpem fuccedendi in term fuis, fiforte fiine herede 
Jeudali decederet. 1252. 
XXXIII. Epifcoporum tranfalbinorum deprecatio, ne Duci Saxonia 
fubiiciantur. 1252. 
XXXIV. Honorii PP. III. epifiola, qua agrefert Ioannis Suecia 
Regis coronationem, 1219. 
XXXV. 
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XXXV. Gregorii PP. IX. epifiola, ex qua patet defedio et imma-
nitas Taueftorum in Finlandia. 1237. 
XXXVI. Honorii PP. III. curapro augendo praconum verbi nume• 
ro in Liuonia. 1220. 
XXXVII. JPaldemari, Domini Nordalbingia, confirmatio pojfef-
fionum Ecclefia Raceburgenfi ab Adriano IF. PP. et Duce 
Henrico Leone confirmatarum. 1205. 
XXXVIII. a. Eiufdem priuilegium pro Canonicis Ripenfibus. 1206. 
b. Eiufdem priuilegium pro Ciuibus Ripenfibus. 
XXXIX. Fridericill. Imp. epifiola ad Conradum Epifcopum Hilden-
femenfem, qua Waldemarum Regem cum filio nititur redi• 
gere infuampotefiatem. 
XL. Honorii PP. III. epifiola ad Colonienfem pro liberatione Walde-
mari. 1223. 
XLI. Eiufdem exhoriatio ad Comitem Suerinenfhn, ad obfides etpe-
cuniam Regi reftituendam. 1223. 
XLIL Alexandri PP. IV. Refcriptum pro Ottone de Luneburg adAr• 
cbiepifcopum Rigenfem. 1255. 
XLIII. Honorii PP. III. epiftola, adLiuonos, quafidem facit Gui-
lielmo Epifcopo Mutinenfi, Sedis Apofiolica Legato. 1224. 
XLIV. Eiufdem epiftola, qua Reges Ruffis inuitat ad ecclefiiam La~ 
tinam. 1227. 
XLV. Eiufdem epiftola debortatoria ud BremenfemArchiepifcopum. 
1224. 
XLVI. a. Balduini de Alna paQum cum parte Curonum de ample-
Bendis facris Chriftianorum. 1230. 
b. Eiufdem pa£fum cum alia Curonum parte. 
XLVII. Rigenfium et Fratrum Militia compofitio cum Curoni-
bus. 1230. 
XLVIII. GregOriiPP. IX.epiftola, lyz/tf Balduintim de Alna, Semi-
gaUenJem Epifcopum, conftituit per Liuoniam S. A. Lega-
tum. 1232. 
XLIX. Nicolai, Rigenfis Epifcopi diploma, quo tertiam Ofilia, 
Curlandia etSemigallia partem ciuibus Rigenfibns attribuit. 
1231. 
L. Guilielmus, reli&o Mutinenfi Epifcopatu, denito Legatus mitti-
tur in Liuoniam et Prujfiam. 1234. 
Yy 2 LI. 
v)z elenchvs docvmentorvm. 
LI. Gregorii PP. IX. defcriptio feritatis Prufforum. 1232. 
LII. Eiufdem Mandata ad Guilielmum Legatum. 1236. 
LIII. Eiufdem vlteriora mandata ad eumdem. 
LIV. Coniunclio Fratrum Gladiferorum cum Teutonicis a Grego-
rio IX. confirmata. 1231. 
LV. Inftrumentum aula Pontificia, quo Teutonicis maior Curlan-
dia et tertia Semigallia pars ajjignatur. 1245. 
LVI. Cautio Magiftri Militum de Curonienfis Epifcopi tertia non 
minuenda. 1250. circiter. 
LVII. Innocentii PP. IV. epijlola ad Principes quofdam Ruffiae, qua 
nuntiat, Albertum Legatum in RuJJiam venturum. 1246. 
LVIII. Eiufdem mandatnm ad Albertum, vt in Rujfiam fe conferat. 
1247. 
LIX. Alberti fecundi, qua Lubecenfis epifcopi, tranfaBio cum ar-
chiepifcopo Bremenfi. 1247. 
LX. Alexandri PP. IV. epijiola, qua Rigenfem Sedem, ab Alberto 





ARNOLDVS LVBECENSIS Cbroii. Slaaor. lib. VII. 
Cap. VIII. 
I. Liuoni ad Chriflifidem per Meinardum con- 1 2. Meinardm ab Hartimco, Archiepifcopo Bre-
vertuntur. | menfi, dignitate Epifcopi ornatur. MCLXX. 
1. 
(3i5PORTVNVM (a) arbi-
tror, menioriae fidelium 
commendare, necfilen-
tio prxterire, deuotio-
nem et laborem multo-
rum religioforum, quo 
apud gentiles, qui Liuones dicuntur, de-
ludatum eft, qui verbi Domini femina 
fpargentes, ipfum populum ab idolola-
tria ceHare laborauerunt. Vidimus fane 
propter eorum inilantiam multoscoope-
ratores exiftere ; alios peregrinando; 
alios fua conferendo; vt feges ChrifK 
fruduofa confurgeret, et multa meffe 
Diaboli zizania futfbcarentur. Fuit au-
tem primus huius inftitutionis auclor, 
Dominus Meinardm 3 Sigebergenfis Canoni-
cus, quem eloquium Domini inflamma-
vit, vt eidem populo infideli pacem 
Domini nunciaret, et ipfum paulatim 
calore fidei fcintillaret. Cumque vir 
bonus per aliquot annos cum negotiatori-
bm illuc iret, et fuis negotiis devotus 
infifteret; fenfit manum Domini non 
inualidam, et auditorum fuorum deuo-
tionem plurimam. 
A C C E D E N S  igitur ad Bremenfem ec* 2* 
clefiam, quamtunc Dominus Hartuicus 
Archiepifcopus regeb.at, fuam intentio-
nem,fuorumque auditorum deuotionem, 
Archiepifcopo fimiliter et capituh maiori 
expofuit, vt non fine au6loritate vel 
confilio ccepto labori infifteret. Qui 
fperantes, ipfum plantandoet rigando in-
crementum Domini percipere, ipfum 
ad prsedicandum gentibus miferunt, fi-
mul etiam Pontficali honore fublimantes, 
maiore au61oritate roborauerunt. ipfe 
ergo humilis et deuotus fuis auditoribus 
verbi fpargens femina, arguendo, obfe-
crando, magis tamen obfecrando, du-
ritiam gentilium frangens, ipforum cor-
da non minus muneribus, quam exhor-
tationibus paulatim ad quod volebat, 
Deo annuente, perducebat. 
Nota Henrici Bangerti. 
(a) Res hoc ordine gefia eft: Mer-
catores Lubecenfes, feu tempeftate ma-
ris, vt quidam narrant, feu ftudio 
mercaturse faciends, ad litus Liuoni-
cum anno MCLVIII. imperante Fri-
derico 1. acli, a Liuonis primum li-
centiam merces fuas inibi exponendi 
obtinuerunt. Hi poftea Meinardum, 
Canonicum Segebergenfem, fecum 
illo perduxerunt, virum pietate infi-
gnem, atque ad capiendos barbaro-
rum animos aptiffimum. Ad Bremen-
fes hoc nonnulli, idque per errorem, 
ex locorum fortafiis ignoratione or-
tum, referunt, quod Epilcopus Lu-
becenfis fub Archiepifcopo Bremenfi 
effet, a quo MeinardusEpifcopuscon-
fecratus eft. Nec verifimile eft, Bre-
Z z menfes 
i94 s  i  l  v  a  
menfes illa tempeftateBalthicum mare 
commerciorumgratia nauigafTe. Poft-
quam iMeinardus felices progrefTus ali-
quot annis in animis gentilium vera 
religione imbuendis fecifiet, ab Ar-
chiepifcopo Bremenfi , vt diximus, 
anno MCLXX. confenfu Alexandri III. 
Epifcopi dignitate auftus eft. Vbi 
nouae ecclefiae annos tres et viginti 
praefuilTet; Bertoldum> Ciftercienfis Or-
dinis Abbatem, ab Hartwico Archie-
pifcopo Bremenfi confecratum, anno 
MCXC vi. habuit fuccefforem. Bertol-
dus poftquam Epifcopatum rexiftet 
annos vndecim, in prcelio, quod pe-
regrini milites gerebant, qui pietate 
addufti ad miiitiam pro Chriftianare-
ligione in illis locis introducenda con-
ftuxerant, fortiter occubuit. Tunc 
anno MCCIV. Albertns ab Innocen-
tio III. eo mifius eft. Crefcente mul-
Caput 
1. Rigae Epifcopatm a Meinardo fundatur 
M C L X X X V I .  
2. Uuonia fertilitate agrorum diues. 
Meinardo fuccedit Bertoldus.  M  c x c 111. 
4. Bertoldus Chriftianos ad expeditionem fa-
cram contra infideles iflorum locorum hor-
tatur. 
5. Magna manus militum facrorum ex Ger-
mania eo confluit. 
6. Bertoldus per infidias a barbaris captm ob-
AN N O  igitur verbi incarnati MCLXXXvi. fundataeftfedesepi-fcopalis in Liuonia a venerabili 
viro Meinardo, intitulata patrocinio bea-
tae Dei genitricis Mariae, in loco, qui 
Riga dicitur. 
E  T  quia idem locus beneficio terrae 
multis bonis exuberat, nunquam ibi de-
fuerunt Chrifti cultores, et nouellae ec-
clefiae plantatores. Eft enim eadem terra 
fertilis agris, abundans pafcuis, irrigua 
fluuiis, fatis etiam pifcofa et arboribus 
nemorofa. 
D O M I N V S  quoque Bertoldus, Abbas 
in Lucca, reli&a praelatione, etipfever-
bi femina gentilibus fpargere ftudens, 
huic labori non impiger fe ingerebat. 
Vnde, gratia Dei cooperante, non pa-
rum gentilibus quibufdam acceptus erat. 
Confiderabant fane in viro gratiam con-
verfationis, temperantiam fobrietatis, 
modeftiam patientiae, virtutemque ab-
ftinentk, inftantiam praedicationis, iu-
torum pietate, plurimi facrae militiae 
aduerfus infideles fe deuouebant, et fo-
cietate inftituta Enfiferi (Schwart-
briider ) appellabantur. Hi cum ho-
ftium barbarorum impetum diutius 
foli fuftinere non poftent; ordini Teu-
tonicorum in Borufiia fe iungebant. 
Nam Volquinus, Praepofitus illorum, 
a Conrado,quinto Borufiiae Magiftro, 
anno MCCXXXIV. in ordinem Teuto-
nicum fufceptus eft. Exquotempore 
Magiftri Liuoniae Ordini huic in Bo-
rufiia Teutonico tributarii fuerunt vf-
que ad Albertum Marchionem Bran-
denburgenfem, a quo Liuoni anno 
M D X I I I .  p e c u n i a  f e  r e d e m e r u n t .  A  L -
B E R T V S  S T A D E N S I S  ann. M C X C V .  
€ t  M C X C V I I I .  B A L T H A S A R  R V S S O W  
Chronic. Liuon. K R A N T Z .  Wandal. I. VI. 
C. 9. 10. ALEXAND. GVAGNIN. ret*. 
Po/on. Tom. II. 
ix. : i , 
truncatur,  M  c c 1 v. 
7. Albertm expeditionibus beUicis Liuonos et 
vicinas gentes adfidem adducit. 
8. Equites Enfiferi in Liuonia orti. 
9. Liuoni nec b/andimentts nec tormentis ad 
fidem Chrifti abnegandam adduci pojfunt. 
10. RuJJi& Princeps tributis exigendis Epifcopo 
mo/eftias creat. 
11. Epifcopm et Enfiferi de terris occupatis in-
ter fe contendunt. 
cunditatem affabilitatis. Vnde poft de* 
cefium Domini Meinardi, qui, vt prae-
mifium eft, bonum certamen certauit, 
curfumque felicem confummauit, quia 
omnibus, tam clero quam populo, con-
verfatio Domini Berto/di innotuerat, 
ipfum vnanimi confenfu locum defunfti 
fortiri exoptabant. Qui veniens Bremamy 
Epifcopus confecratur; cui etiam ad fup-
plementum laboris reditus annuales in 
eadem ecclefia ad viginti marcas depu-
tantur. 
cvivs prsdicationis inftantia non-
nulli fublimes et nobiles, fignaculo fan-
£lae crucis infigniti, ad deprimendasgen-
tilium vires, vel potius ad cultum Chri-
fti perdomandas, iter peregrinationisar-
ripiunt. Nec defuerunt facerdotes et lit-
terati, fuis exhortationibus eos confor-
tantes, et ad terram promifiionis felici 
perfeuerantia eos pertingere promitten-
tes. 
E T  quia profeftio fiue peregrinatio ^ 
Hiero-
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Hierofolymitava tunc vacare videbatur, ad 
fupplementum huius laboris Dominus 
Caleftinus Papa indulferat, vt quicunque 
peregrinationi memoratae fe vouiflent, 
huic itineri, li tamen ipfis complacuif-
fet, fe fociarent, nec minorem a Deo 
peccatorum remiilionem perciperent. 
Fit igitur de tota Saxonia, Weftfalia vel 
Frifia, Praelatorum, Clericorum, mili-
tum, negotiatorum, pauperum etdiui-
tum conuentus plurimus, qui, in Lubeca 
comparatis nauibus, armis et vi6lualibus, 
Liuoniam vfque peruenerunt. 
\ CVMQVE Pra:ful beatus exercitum 
produceret contra infideles, Chrifti cul-
toribus inlidiantes, in manus impiorum 
cum duobus tantum deuoluitur, occidi-
tur, et vt fperamus, gloria et honore 
coronatur. Erat enim flagrans mortis 
defiderio; 
Qui, pcut prim<e lucratur brauia fortis > 
Sic ipfiprim<e fuerat data copia mortis. 
Denique die fecunda, cum requirerentur 
corpora occiforum, inuentum eft cor-
pus Epifcopi inta£lum et incorruptum; 
caeteris corporibus, quia seftus erat, mu-
fcis et vermibus repletis. Quod cum 
plan&u nimio et exequiis folennibus in 
ciuitate Riga tumulatum eft. 
7 .  P O S T  hasc Dominus Albertus, Bre-
menfis Canonicus, in fedem defun&i 
fublimatus eft. Qui cum adhuc iuuenili 
floreret atate, magna morum pollebat 
maturitate. Et quia vir parentatus erat, 
ornatus fratribus et amicis, in vinea Do-
mini cooperatores habebat plurimos. 
Nec facile exprimere potero, quantam 
inuenerit gratiam apud Reges et magna-
% ites, qui ©i cooperabantur pecuniis, ar-
mis, nauibus, vidualibus. Inter quos 
Dominus Andreas, Archiepifcopus Lun-
denfis, Bernhardus Pathelburgenfis, Ifo 
quoque Verdenfis, manus fuas Domino 
confecrauerunt. Obtinuerat etiam a fe-
de Apoftolica, vt, fi quos inueniftet vi-
ros religiofos, et verbi Dei erogatores, 
fiue de ordine Monachorum, fiue regu-
larium Canonicorum, vel aliorum reli-
gioforum, ipfos fuo labori cooperatores 
efficeret. Vnde ipfum fequebatur mul-
titudo maxima, et militum manus co-
piofa. Cumque frequenter aeftiuo tem-
pore exercitum duceret contra crucis 
Chrifti inimicos, nonMolum Liuones, 
verum etiam alias barbaras nationes ita 
fibi fubiecerat, vt ab eis obfides accipe-
ret, et pacis conditiones cum eo face-
rent. 
C R E V I T  igitur ecclefia Dei per ve-
nerabilem virum Alkrtum> bene difpo- £ 
fitaPraepofitis,parochiis, ccenobiis. Mul-
ti etiam continentias vouentes, et foli 
Deo militare cupientes, forma quadam 
Templariorum omnibus renunciantes, 
Chrifli militi£ fe dediderunt, et profeflio-
nis fuae lignum in forma gladii, quo pro 
Deo certabant, in veftibus praeferebant. 
Qiai confortati et animo et numero, ini-
micis Dei terrore non paruo formidabi-
les efFecli funt. 
N E C  defuit diuina miferatio fidem 
fuorum inconcufiam joborando, et lioc 
indiciis veritatis demonftrando. Nam 
cum quidam neophytorum ab inimicis 
fuae gentis comprehenfi fuiftent, mune-
ribus et blandimentis ad priftinum erro-
rem eos immutare fatagebant. Quibus 
cum nulla ratione conientirent, fed fu-
fceptae fidei facramenta inuiolabilitercon-
ftantifiime obferuare decreuifient, incre-
dibili tormentorum genere eos trucida-
bant, qui fua confefiione multos confor-
tabant: quia per eos plurimi Deum glo-
rificabant. 
V E R V M  inter haec profpera non de-
fuerunt aduerfa. Siquidem Rex Rufliae 
de Plofceke de ipfis Liuonibus quandoque 
tributum colligerc confueuerat: quod ei 
Epifcopus negabat. Vnde faepius graues 
infultus ipfiterraeet ciuitati (aepe di&ae fa-
ciebat. Sed Deus adiutor in opportunita-
tibus fuos femper protegebat. 
O R T A  tamen fuit inter Dominum 
Epifcopumet fratresfupradi&os, quiD^ 
milites dicuntur, quaedaminteftina iimul-
tas, et mirabilis quaedam altercatio. Di-
cebant fane fratres, ipforum iuris efie 
tertiam partem totius gentilitatis, quam 
Dominus Epifcopus vel verbo praedica-
tionis, vel violentia expeditionis obti-
nere potuifiet. Quod cum Epifcopus 
omnino eis negaret, fafta eft inter eos 
grauis difcordia, ita vt multum contra 
ipfum in Curia Romana laborarent, nec 
minus Dominus Epifcopus fuam fenten-
tiam confirmaret 
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Cbronicon Ordinis Teutonici, vulgo Homei/ler-Cbronike, ap. AN-
TON. MATTHAEI Aiial. t. 5. p. fy<).feq. edit.nouijf. 
cxxvi. VIVe fal men van Pruyflen 
. - 1 wat fw^igen ende fcriuen 
van Lieflant ende Coerlant. ln den laere 
o n s  H e r e n  d u y f e n t  h o n d e r t  e n d e  L V I I I .  
waren coopluden, die ryc waren, ende 
grote comanlcap deden. Defe cooplu-
den quam in den (inne, dat fe noch ver-
der vreemde lande befoecken wolden in 
heydenfcap, om comanfcap te doen. 
Ende ly kregen enen man, die verrelant-
fcappen doir varen konde, ende defe man 
brochtfe op ene tyt op die Qiilerzee, 
op der Duna geheten, ende quam aan 
Kuyflant, ende daer woenden quade hei-
dens volc, die men Keenen heit, endela-
gen by lluyfland, ende aendit land qua-
men defe coepluden tegens horen danck, 
ouermits grote ilorm van wynt. Als die 
heiden dat vernamen, foe quamenfymit 
fcepen ende oic te lande, ende wolden 
defe Kerften coopluden, die daer veel was, 
verflaen; ende al hoir goet nemen. iMer 
die Kriften fetten hem ter weer mit fcie 
ten, mit werpen, ende mit flaen, foe 
datfe die heiden feer quetften, alfoe dat-
ter van enen vrede gefproken wert, die 
fy an elcke fyde geloifden te houden by 
hoireewe. * 
c xx V I I . Die Kerften worden doe 
vrolic, ende Kregen moet, ende ghin-
gen vrylic opt lant, want hem docht 
Got hadfe dair gefant. Syhidden groet 
goetin hunfcepen, dat vercoftenfy daer 
veel bet dan anders waer, want fy man-
gheldeiVom ander waer, naer fy veel aen 
winnen mochten. Ende dieKerften coe-
pluden waren feer vro, dat hem Gotde-
le groteauontuer verleende. Sy mae6len 
doe voirt enen vaften vrede mitten hey-
denfche Lifllanders, als datfe dnhr weder 
comen fouden. Ende woude oic ye-
mant mit hem comen om comanfcap: 
die foude oicmede in den vrede wefen, 
ende willecoem fyn, ende dit gefcieden 
by Dunemude in Lieflant, ende defe Kri-
ften coepluden voeren weder tot horen 
landen, ende quamen doe weder om co-
manfcap. Ende veel ander coopluden, 
die dit mede gewaer worden, die daer 
oic mit groten hopen togen om coman-
fcap, ende worden al wel ontfangen, en-
de dit duerde lange, datfe aldus hoir cop-
manfcap deden op ten cant van den lan-
de, ende het ginc hem wel te hande. 
Ende fytogenten leftenmit hoircoman-
fcap vorder in den lande, wel fes mylen, 
endeleidendair lioir comanfcap mit oir-
lof vanden heiden, ende bleuen dairveel 
leggen. 
C X X V I I I .  Daer naegauen hem die 
heiden oirlofF, datfe een gemack moch-
ten tymmeren, ende doe tymmerden fy 
by Dunauweopenen bercheen eerlicge-
mac, ende mae£len een borch foe vaft, 
datfe daer mit vreden wel op mochten 
leggen, ende die borch wert genoemt / 
Ykefbulle, ende leit nochin Lieflant, mer / 
die heiden en dochten niet, dat hem 
enich quaet dair of comen foude. 
c x x 1 x. Ende op ene tyt foe was mit 
defen Kriften coopluden mede int lant 
gecomen een wys Priefter, ende heit 
Priefter Meynert, ende was feer wys, / 
cloeck, ende ftout van moede, ende hy 
kondenhem alfoe hebben, dat hem alfe 
man lieff had. Hy begonde die Heide-
nen te prediken ende the leren mit goe-
den onderwys, als dat hy der veel be-
keerden, ende der Kerften coopluden 
quamen altyt meer int lant. 
cxxx. "Omtrent dier nywer borch 
die getymert was, foe was daereen alten 
machtigen heydenfche man gefeten, die # 
feer ryck encle machtich von mspei] was 
in den landen, ende was geheten Cobbe, 
ende Got iende fyne gracie indefen man, 
als dat hy Kerften wert, ende veel van 
fyne mai>en ende vrunden mit hem, en-
de lieten hem dopen van defen priefter 
Meynaert. Die Kerften waren hier feer 
in verblyt, ende als dit gerucht int iant 
quam over al, dat Cobbe mit fine vrun-
den en magen Kerften geworden was, fo 
begonden hen teverheifen dicLettauiven, 
die Ruyjfcben die Ozeleren ende Coeren, om 
dat fy verhoirden, dat dieKriftengeloue 
in Lieflant gecomen was. 
cxxxi. Defe Priefter Meynaert die 
toech ouer Zee an den Pa^us, dat hy enen 
Biifcop int lant fenden wilae, ende Cobbe 
toech 
* Ewe j fides. 
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toech mit hem, ende meer ander Kri-
ften. Als fy totRomen quamen, die Pae-
us vraegten feer na de geftant van den lan-
de, ende wat volck en wat landen dair 
omtrent lagen. Priefter Meynaert haddet 
alinfcriften, hoet hem gevallen was. Hy 
feide die landen foe fy lagen, ende wat 
heidens volc datfe haclden; defe priefter 
feide den heiligen vader den Paeus: Het 
fyn veel grooter heydenfcher landen, daer 
veel quaet volck in is. Een lant is daer, 
dat heet Letomven, ende is groot ende 
machtich, daer by lecht noch een groot 
lant, ende heten ZemegaUen> ende is oic 
al ten quaden heydenfchen volck. Noch 
leit daer een lant by, ende heten die Let-
ten, ende daer by an den Kant van der 
Zee leit een lant geheten Koerlant, ende 
is lanc wel vyftich mylen, ende is alten 
quaden bofen volc. Daer bylecht noch 
een lant ende heit Ozeler, ende is een 
eyland in der Zee, ende plagen veel den 
v v* Kerften coopluden hoir goet the nemen. 
Noch lecht daer een lant by, ende he-
ten Eyflen, ende is feer groot, breet ende 
lanc, ende hebben veel herts volcs in» 
Daer leet noch een groot lant, ende he-
ten Lieuen. 
C X X X I I .  Als die heylige vader die 
"Paeus Innocentius dizanderde dit verhoirde, 
foe was hy blide, ende mae6len defen 
goeden Priefter Meynaert Biffcop, ende 
beval hem voirt te predicken, ende dat 
befte te doen. Dit gefchieden int jaer 
I I 7 0 . M C .  e n d e  L X X »  
CXX X I I I .  Als Biffcop Meynaert en 
Cobbe weder in Lieflant quamen, wor-
den dieKerften feer verblyt, die daer 
waren, dat fy ene Biifcop hadden tot 
Riegen, ende fynen ftoel wert dair gelet. 
Der Kerften macht wies altyt meerre in 
den landen, ende defe Biffcop predifte 
feer, ende dede grote caritaet, ende be-
keerden veelvm denheydenfchen volck, 
ende hy was Biftcop xxm. jaer, ende 
fterf in vreden, ende wert feer beclaecht 
I I 9 3 .  v a n  d e n  K e r f t e n ,  i n  d e n  j a e r  M C X C I I I .  
C X X X I  V .  Die Kerften fenden boden 
an den Biifcop van Bremen , dat hy hem 
holpe, datfe weder enen Biftcop had-
den. Doe wert daer gefent enen Bif-
fcop, die Bartalt hiet, ende Was die an-
derde Biftcop van Rige. By fynre tyt 
quamen die Letamven, ende RuyJJcben, 
mitten Lieuen, ende wouden den Kri* 
ften uyt den landen dryven, mer fy 
weerdent ftoutelich, ende daer wert 
Cobbe feer gewont. Ende daer bleuen 
doot wei XCIII. Kerfteninden veldeby 
Kokenhufen, mer die Kerften bleuen int 
lant, ende kregen vaft allencken meer 
hulpen. Korts daer na fterft' Cobbe van 
der quetfuire, die hy daer ontfangen 
hadde. 
cxxxv. Defe BifTcop begreep ende 
began die ftat van Riege yerft de veften. 
Die Eyften wouden dit geerne benemen, 
ende quamen mit heercraft tot Riege> 
ende daer waren vele Pelgrims den Ker-
ften te hulpe gecomen, ende die goede 
Biftcop predifte,ende troeften dat Kerften 
volc leer, ende togen op die heiden 
Eyflen 3 daer feer gevochten wert, daer 
bleef defe goede Biftcop Bartalt doot, 
die xi. jier Bilfcop was, ende wel elf 
hondert Kerften, ende ouer fes hondert 
heiden, mer die Kerften behielden noch 
hoir lant. Ende dit gefcieden int jaer 
ons Heren MCC. ende rv. 
cxxxvi. Als die goede Biffcop Bar* 
talt doot was, foewaren die Kerftenfeer 
rouwich, ende fenden boden an den 
Biffcop van Bremen> dat men hem een 
Hoeft fenden. Ende ob die tyt was tot 
Bremen een eerfaem man, ende hiet Ael-
brecbt, defe wert gefent an den Paeus 
Alexander den derden. Ende die Paeus 
maeckten delen Aelbrecht biftcop van Rie* 
ge , ende die Paeus ftichten een Ridder 
Oirde by den Biftcop in manier, als die 
Oirde van den Tempel was, ende die 
foude in Lieflant wonen, wefen, ende 
t' lant befcermen, ende voirt aen win-
nen, ende die Biffcop ginc felue vlufch 
mede in der Oirden, ende veei goeder 
Ridder mannen, ende veel luden gin* 
gen in defer Oirden, ende die Paeus gaff 
ende beftedichde deferOirden aidatiant 
endeiude, dat in Lieflant was angewon-
nen, of dat fy of hoir nacomeiingen 
noch aen winnen fouden, datfe dat ten 
ewigen dagen ais vry gront erfheeren 
befnten fouden, ende fouden der heyli-
gen Kercken befcermers wefen, Ende 
defe Heeren droegen witte mantel mit 
een root fwert, ende daer op ene rode 
fterre, ende defe hieten ^^broeders. 
Dit gefchieden int laer MccenJe iv. 
c x x x v 1 h In defer Oirden wert doe 
vlufch gecoren eenaiten vromen ftouten 
man totenen Meifter van derOirden, 
ende hiet Heer Vinne. Ende dieBiftcop 
Aelbrecht, ende die Meifler Vimie kregen 
veei goeder iuden in der Oirden, ende 
1204« 
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kregen vele luden, die om Goids wil- broeders fteruen mit groter pinen. Ende 
lemede togeninl/V/f^, omGoids vian- die Aianende dat wyff worden Kerften, 4 a 
den the wreken, ende omt groot af!aet, ende waren alie hoir dage tinfe vry. 
dat die Paeus daer toe gafF, ende fy C X L .  Defe Meifter Volquyn mitten 
quamen in Lieflant, daer aile den Ker- goeden W\ffco\)Aelbrecht worden te rade, 
ften lief toe was. DdbMeifter Vinne dede alfoe fyt qualic holden mochten tegens 
tynv4Tieren datilot te Wenden tegens die die quadeheiden. DieMeifter bewaerde 
LeiatiTven. De Meifter was feer wys van dieianden, ende Biffcop Aelbrecht toecht 
opfetende vanRade enddlout van moe- op Goids auontuer ouer die Zee, en-
de. Ende indefentyden foeftontderO/£- dequam intSaJfen lant, ende clagede den 
/f/zlant, Lieflant, endeder£m^iandaion- luden, hoe laftiic dattet den Kerften 
der den Ruyjfchen, fonder dat die Kerften in voic in Lieflant ftont, ende predi£le den 
gewonnen hadden. Defe Meifler Vinne volc feer. Die Hertoch van SaJJen dede 
llreet veele ftriden, hy verfloech der fyn Ridderfcap ende fyn ander voic by 
Ruyjfchen Conink, ende floech hem me- een comen, ende daer was veel volcs, 
nigen man ofi\ op enen tyt ouer D  C .  die die reyfe aennamen, ende vergader-
man van den Ruyjfchen, ende wan ene den een groot heer, ende voeren ouer 
borch, ende hiet Gerfeke, ende verdreefF in Lieflant mitten Biflcop Aelbert, ende 
dair omtrent wyff ende kynt, ende hy quamen by den Meifler Volquyn. Ais 
wan oick Kokenhufen den heyden ofE die Eyflen vernamen, datter veie Ker-
cxxxvni. DetegotdeMeiflerVmnede- ften quamen, foe verfameiden fy ende 
deveeigoets. Daer was een, die defe goe- fpraken: We ons der pine! Sullen ons 
de Meifter ieet had, ende wert heymeiic die Knflen Peigrum van onfe erue dri-
onderwyft van den heiden, dat hy den uen, ende die Letten ende Lieuen hem 
Meifler doot fouden fiaen, als hy fynen helpen; wy willen alle vergaderen, dat 
tyt fage. Endeop eentyt flont dieMei- wy mogen, ende wilienfe ten tyde we-
iteralleen, ende fprac mit fynen Capel- deritaen, ende driuenie ouer Zee, op 
laen, ende hy floech den Meifter ende datfe ons niet meer en queilen, en wy 
den Capellaen beide doot, mer hy wert wilien dieLetten endeLieuen mede ver-
gekregen, ende op eenratgefet, ende driven, wiilenfe hem heipen. 
velepinen angedaen, dathy wel verdient C X L I .  Die Hertoch Aelbrecht van 
had. Die Meifter wert feer beclaecht, SaJJen qaam mitveei volcs, dietcruys mit-
ende defe Meefler Vinne was xvm. jaer tenHertoch aangenomen hadden, ende 
hoir Hoeft van den landen. Ende dit quamen to Riegen, ende die Meifler ont-
wasinden jaironsHeren dufent c c x x 111. tencfe mit grote weerdicheit, ende feide 
cxxxix. Doe wertgecoren tocenen totten Hertoch: Lieue Heer! God al-
A4eifter een broeder, ende hiet H:er machtich heeft u hier gefentom dit arm 
Volquyn, ende was een eerfam gemynt lant te helpen befcermen, dat wyin ghe-
man, rechtveerdich, ende getrou fynen wonnen hebben, want wyt fonder grote 
Oirden. Hy begreeb dat fiot tot Volyn, hulpniethoudenenmogen. LieueMei-
dat den Eyflen ieet was, ende die Meifter fter! fprac die Hertoch, wy fyn hier ais 
fenden dair broeders mit volck, ende die pelgrims gecomen om Gods vyanden te 
Eyflen quamen heymelic, ende verflogen krencken, ende waer py vojr rvtB:. daer 
endemoerdenallediebroeders, endeden willen wy mit onften pelpiams volgen, 
Kerftenen, fonder twe broeders van der ende mitu ^oet ende quaetwagen Doe 
Oirden hielden fy geuangen, datfe van togen die Hertoch ende die Meifter op 
hongerfauden fteruen, ende mengafhem die Eyflen, daer feer geftreden wert, daer 
niet te eten. Soe w is daer een htydens bleuendoot ouer M D . heyden, ende die 
wyf, ende hiet Emme, ende had enen ander vlogen in boftchen ende wilder-
man geheten Vilhamas. dien verdrooit, nifte, ende anders, waer fy mochten. 
datdie broeders van honger fteruenfou- Die Kerften behelden t'veit, ende en 
den, endequamendefeide: iaetghydefe verloren nyet dan LX. doden, die int 
quade Duytfche leuen; ic falfe mit ftee- ewige leuen voeren, ende twe broeders 
nen werpen doot. Mer ly werp hem vander Oirden bieuen daer doot. 
heymelic t5eten in vangheniilc, encieais C X L I I .  Die Hertoch ende die Meifler 
die heiden vermmen, datfe van honger togen weder mitten volck tor Riege, 
niet fteruen en konden, foededen ly die ende waren vro. Ende die Eyflen geer-
den 
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den enen vrede, ende men maecten enen 
vrede mittenEyjlen. Dit verdroet ander 
heiden, endehietendievan^mmz, ende 
togen ende roefden op die Kerften. Die 
Hcrtoch ende die Meiiler toghen in Ret-
iven lant, daerfy die Ofelaer oic in vonden, 
dat ander heiden waren. Daer wert doe 
feer geftreden tot Kandal, op dat velt, daer 
veel heiden bleuen doot, ende oic een deel 
Keriten, ende die Kerften namen horen 
roefr weder. Doe ftantet enen wyle in 
^vreden, ende Hertoch Aelbert van Sajfen 
^toech wederom thuis tot fynen landen, 
die daer veel eren ende vromicheit ge-
daen had. 
C X L I I I .  Daer nae die Eyjlen enhej-
<j£Il ghenen vrede langer, fy deden aile 
quaet, datfe mochten. Ende in dien 
tyden quam een duytfche Kerften man in 
eendorp, dat Rudenaelge hiet, ende ghinc 
"n fyne herberge. Als hy de beddewas, 
fo nam die wert twe bylen, ende gaf 
fyn wyf een, ende floeghen den man 
doet, ende twyf floech mede ouer den 
man, ende fy fleepten den naeden man 
int bolfche, ende lieten hem daer leg-
gen. Dit wyf droech Jkxnt, en wert 
corts daer na verledichFvan den kynde, 
nde wat wonjisii die die man had, 
fulcke wonden had dat kynt, ende dit 
kynt leuede anderhalf j ler mitten won-
den. 
C X L I V .  Daer nae quam Graue Al-
brecht van Oerlamunde in Lieflant mit vele 
pelgrums, ende toech mitten Meifter 
Volquyn op die Eyflen, ende vergaderde 
op een velt, daer nu dat huys tot Velyn 
llaet. Daer wert feer gellreden, ende 
daer bleuen doot MIV. hondert heiden, 
ende gheen hondert Kerften, ende daer 
nae quam Heer Bertoyn van Wentlant mit 
vcle Riddcrfcap ende pelgrums, ende 
doe wert menige vromicheit gedaen op 
die Eyflen, enae die Ruyjfcloen ende Letou-
iven begonden dittebeniden, dat dieKer-
iten viftorie hadden, ende begonden 
veel leets den Kerften te doen. Ende 
die Letouiven quamen mit veel volcs om 
die Keriten te berouen, ende die Meifler 
mit (inen volck vocht daer tegens, ende 
verfloecher j^eiuka hondert doot, en-
de dit gefcieaenTof Ymmekullen, ende 
die ander vlogen, ende die Meifter mit-
ten pelgrumen volchden 
hem n&eVCTtcfe verlloegennoch v. hon-
derd Ruyjfchen, ende dit ghefcieden by 
Kokenhufen. 
c x L  v. Daer nae quam die Graue vart 
Amfleyn * uyt Doringhen, mit vele pel-
grum, in Lieflant. Die Meifter mitten 
pelgrummen die togen int lant van Ofel 
in den wynter, ende floeghen wel doet 
foe man, wyff, ende kynder, xxv. 
hondert. 
C X L V I . Daer nae toech die Meifter 
Volquyn mitten pelgrummen in Samegal-
len lant, dair fy oic ftreden, ende der 
heydenen bleef doot xvi. hondert, ende 
der Kerften bleuen doot wel drie hon-
dert, mer die Kerften togen veylich we-
der wech te fcepe. Daer nae quamen 
die SamegaUen te velde tegens den Meifler, 
ende fynen volc. Daer wert geltreden 
ende der SamegaUen bleuen doot v. hon-
dert, ende der Kerften twe hondert. 
Daerna quamen die Lettauiven mit groten 
heer opten Meifler, ende opten Kerften, 
ende die Meiiter mit fynen volck ende 
mitten pelgrummen quamen hem te ge-
moet, ende floegen doot twee duyfent 
Lettauwen, ende namen wel x x v. hon-
dert peerden, ende v 1. hondert Kerften 
bleuen daer doot. Dair togen die Graue 
ende andere pelgrims t' huys. 
c x L  v 11. Daer nae q uam enen valfchen 
Legaet mit valfche bullen, datmen den 
heydennietenmollnemen, ofte roouen. 
ofte flaen, fy en quamen in den Kerften 
lande om quaet te doen. Hier mede 
wert dat volclc feer verflagen, want de 
duyvel faeyde dat faet. De Paus had 
eerft geordonneert ende geconfenteert, 
en had den Oirden gegeuen, gegunt, 
ende geconlirmeert, wat fy den heyde-
nen afwonnen, datfe dat vrylirken ge-
bruycken, beiitten, endebehaldenmoch-
ten ten euwigen daghen, als vry Hee-
ren. 
C X L V I I I .  Meifter Volquyn wert feer 
verftoert om desLegaten predikinge, want 
hy fyn alre beft gedaen had voor den 
Kerften gelooue in alle faecken. 
C X L I X .  Die Siveden ende die Denen 
hadden die burgh tot Revele, mitten lan-
den ende luden, daer onder behooren-
de, in haren handen gecregen mit on-
recht, ende daer ofFwas die Legaet hey-
melick van de Siveden ende Denen uytge-
maeckt, ende dat wert vernomen, ende 
die Legaet wert alfo uytgericht, dat hy 
Aaa 2 niet 
* Arnftain, 
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^sf^yJVniet: meer en gee^Je daar de comen. 
^ Ende die Metfter londt aen den Paus, hem 
alle dinck te kennen gevende. Ende 
den Paus gaff den Meifter ende der Oer-
den Revel, ende al dat dair onder hoor-
de, ende voort alle die landen, ende 
j+ilw fy ^en lie>den olfgewon-
r nen hadden, ofte noch afwinnen fou-
den, ten euwigen daghen te befitten, als 
Erfgrontheren, 
c L .  Die Meifter wan den Borgh, doe 
fy die niet ruymen en wouden. Hy 
nam dat lant in handen, ende tymmer-
r de doe die borgh van fteenen feer vaft, 
mit mueren, ende toornen feer hoch. 
C L I . Daer nae quam int lant den Gra-
ve van Danenberch, ende Heer lohan Ha-
feldorpe mit veel pelgrims, die mitten 
Mevfter ftreden tegen die Lettamven, en-
de Meifter Volquyn bleeft* mit XLVIII. 
broeders van der Oirden doot, ende die 
Grave mit veel goeder mannen mithem. 
Hy hadde Meifter geweeft XV. jaer 
lanck, veel goetsgedaen, ende veel tri-
bulatien gehadt. 
C L I I .  Ende defe Meyfter Volquyn is ^ s 
die geen, die met gedqerich anhauden,*^**^ 
arbeyt, vlyt, en moeyte , "verEregen ; 
heeft van den Paus, en met tuffchen / 
fprekenvan veleHeeren en Princen, dat 
die Oirden van Lyflant, hoewel niet eer 
als na fyn doot, is ingelyft ende vere-
nicht mitten Riddeiiycken Duytfchen 




Narratio defatis Liuonice, exhibita a Legatis Suecicis in Tra&atu 
Oliiienfi anno \66o. 
Ex DIARII  EVROP.  Tom. FIIL Append.p. 4*].feq. 
Lluonia, abantiquo gensinculta, nul-lo certo capite regebatur, fed vici-norum infeftationibus expolita ple-
rumque fuit. Nam feculo, poft Chri-
ftum natum, nono, Curlandia a Sueonum 
clafte fuba&a fuit, vt videre eft in 
hiftoria vitse S. Anfgarii. Dani etiam 
~Rufli et Lithuani expeditiones et ex-
curfiones in Liuoniam frequenter fece-
runt. Tandem Germani, circa annum 
MCLX. formam certi regiminis ibi 
conftituerunt, exftru&is vrbibus et Ca-
ftellis. Etquidem euocatifunt, e Col-
legio Canonicorum Bremenfium, Pr&fu-
les et Epifcopi: primum Meinardus; de-
inde Bartholduset poftmodum Albertm, 
ad facra Chriftiana ibi propaganda. Quo-
rum Albertus omnem Liuomam fubegit, et, 
condita a fe vrbe Riga, circa annum 
MCC. illam fibi [fedem elegit. Subegit 
autem eam gentem Albertus ope Enjifero-
rum, fiue ordinis Fratrum militice Chrifli, 
et Mariani Cruciferorum, in quem Magi-
fter Liuoni<e paulo poft cooptatus, certis 
autem legibus Magiftro Vruffico fubie&us 
fuit. Quae omnia cum a Ccefaribus pu-
blica authoritatejconfirmata eftent; Li-
uonia inde, atque inprimis a feculo deci-
mo tertio, fucceftiue in Prouinciam Lmpe-
rii Germanici recepta eft. Eius rei exem-
A. B. plum a binis huic adie&is copiis inueftitu-
rarum Csefareanarum conftat. Et primo 
quidem Archi-Epifcopus Rigenfis et Epi-
fcopi Reualienfis, Dorpatenfis, Ofihenfis et 
Curonienfis in numerum Epilcoporum 
Germania adfciti. Tandem etiam Ma-
gifter Ordinis, cum libertatem a fubieclio-
ne Pruflica redemiftet, Anno MDXIII. in 
claftem Imperii Principum relatus eft. 
Qui quidem ftatus durauit ad annum 
MDLV. cum loannes Bafilides, Ma^nus 
Dux Mofcojiice, in Liuoniam fupra quam 
dici poteft immaniter (kuire ccepit, et 
incok tantae moli refiftendo non fue-
runt. Vnde Prouincia illa mifere dif-
cerpta fuit. Mofcm fubiugauit Wirland, 
Vellin, Marieburg et totum Epifcopatum 
Derpatenfem. Ofiliam, Wiken et Curlan-
diam Magnus, Holfatiae Dux, et Frater 
Friderici, Regis Daniae, traditam tenuit. 
Cum autem contra Mofcum ab I??iperio 
auxilia fruftra flagitaftent Liuoni Caro-
lm V. anno MDLVI. vniuerfe Prouincis 
proteftionem detulit Regibus et Regno 
Suecide: prout pacla , Gandaui conclufa, 
et in Archiuis Regni afteruata, perhi-
bent: quae fubfeqUentibus%einde annis a 
Ferdinando I. et Maximiliano 11. repetita 
fuerunt. Atque inde pdmum Reualia, 
Padies, Borckholm, ac defnceps tota Eflho -
nia, quae Magiflro Liuoni<e iuramentum fi-
delitatis praeftitum renunciauit, ac Regi 
Suecix, 
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Suect£ fe fubiecit, in poteftatem Sueci<e> 
armis a Mofcorum inuafione et Tyrannide 
liberata et vindicata, redigitur. Reli-
quapars Liwnix> quaead Magifterium et 
Archi-Epifcopatum Rigenfim fpe6labat, 
Pvlono fe dedit. Et Archi-Epifcopus qui-
dem Rigenfis et Ordinis Magifter Sigifinun-
dum IL rogarunt, vt defenftonem Liuo-
ni<e fufciperet, faluo Lmperii Romano - Ger-
rnanici iure, et pro fumptibusbellipigno-
risloco, fed fub cautela redemptionis, 
nouem arces ac praefeduras acciperet. 
Quae pa6lio inita anno MDLIX. Sed Po-
loni, iftis non contenti, flagitarunta Ma-
giflro Ordinis et Archi - Epifcopo, vt fe 
cum fubditis fuis Poloni<e et Lithuanix pe-
nitus fubderent, et folenni fubie&ionis 
iuramento deuincirent; alias fe quidem 
ne conatum aliquem defenfionis aduer-
fus Mofcos fufcipere velle. Hinc coa£ti 
fuerunt flagitatam a Polonts conditionem 
fubie£tionis fubire, et totos fe Polonue 
dedere anno MDLXI. Quae tamen fine 
Imperii confenfu ac folenni declaratione 
fafta funt: accipe * Magiftro Ordinis 
pa&o particulari, tituloque Ducatus in 
Feudum a Polonia Curlandiam et Semigal-
liam. Poloni pofthac a Suecis artes, in 
Harrien, Wiken, Wirland et leruen fitas, 
petebant. Et oftendebat Polonos, quod, 
dum Polonue Rex Plefcouiam obfidigne 
cingit, Rex Sueci<e Naruam occupauit. 
Cuius, vt et reliquae Uuoni<e, ceftionem 
cum per Legationes in Sueciam Poloni im-
petrarenon poflent; tandem in publicis 
Comitiis de eiiciendisSuecis e Liuonia con-
fultatum fuit. Quin et inter alias Con-
ditiones Ele£Honis, Sigifmundo lll. propo-
fitas, poftularunt Poloni, vt, quam pof-
fidebant Sueci, Liuoni<e partem fibi adii-
ceret. Sed Sigifmundus id vehementer re-
cufauit, feque potius Regno Poloni<e cef-
furum, quam auito Sueci<e Regno aliquid 
detradurum efte, feque nonvidere, re-
fpondit, qua ratione Pcloni maius in Z/-
voniam ius, quam Sueci, praetenderent, 
cum hi aemonftrare poflint, Liuoniam, 
vt membrum Imperii, a tribus Imperato-
ribus prote&ioni Sueci<ei non vero Po/o-
m<e, delatam fuifte. lam quod Polonicae-
teram Liumiam poftiderent; de fado oc-
cupafte. Deinde, cum Regnum Suecia 
dizfevzvctSigifmundusRcx, et Patruuseius 
Carolus LX. vt fieri folet in motibus Re-
gni, in Regem aftumeretur; res in aper-
tumbellum erupit: inquo exma-
xima fui parte cum Ciuitatibus fe Suecioc 
dedere coafta fuit. Atque ita Liuonia 
fuccefliue demum in manus Suecorum de-
venit, et iam, partim facla lmperatorum 
cejfione, partim incolarum deditione, par-
tim denique iure belti a Suecia poflidetur. 
a. 
Inueftitura Alberti Liuonorum tertii Epifcopi 
per Henricum Regem. 
Enricus Dei gracia Romanorum 
Rex etfemper AuguftusVniuerfis 
imperii fidelibus, ad quos hae lite-
rseperuenerint, gratiam fuam et omnebo-
num, Ad petitionem Alberti, venerabi-
lis Liuonieniis Epifcopi, Marchiam vnam, 
per totum eius Epifcopatum, per Liuo-
niamvidelicet etLettiam, Lehaleet Fer-
ras Maritimas inftituimus, et eundem 
ipfi Principatum, iure aliorum Princi-
pum munificentia Regali conceflimus; 
dantes ei poteftatem faciendi monetam et 
fundandi ** Ciuitatem in Riga et in locis 
aliis , in quibus eas fieri oportet. Si au-
tem in partibus illis vena metalli cuiufli-
bet fiue Thefaums occultus manifeftatus 
fuerit, in huiufmodi iusnoftrum fpeciale 
ipfius fidei, de confilio Principum no-
itrorum, commifimus. Statuimus igi-
tur et fub interminatione gratiae noftrs 
firmiter praecipimus, quatenus Epifcopo 
praenominato de omnibus iuftitiis et ra-
tionibus, ad Regaiem Iurifdi£Honem per-
tinentibus, plene refpondeatur, et per 
omnia intendatur, fcituri, quodipfum, 
tanquam dileftum Principem Imperii, 
fincere diligimus. Et cum per eum Im-
periales Termini dilatentur, et Barbaro-
rum Infidelitas, annuente Domino, Chri-




* Hic fuo fe indicioforex prodit. Saluti 
rei diplomaticae eft) quod falforum diplo-
matum fabricatores eiustemporis; adquod 
retrimenta fua referunt, veram hiftoriam 
ignorarunt) falft ex eQ facillime conuir-
cendL 
\ 
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omittere volumus, quae commodo fuo 
conducere poterunt et honori. 
Huius noftrae Conceftionis Teftes 
funt: 
Treuirenfis et Salceburgenfis Archi-
epifcopi. 
Augaftenfis, Bambergenfis, Patza-
vienfis, et Eiftadienfis Epifcopi. 
Auftriae, Saxoniae, Bauariae et Carin-
thiae Duces. 
Landgrauius Thuringiae et alii quam 
plures principes, Nobiles etlmpe-
rii Minifteriales. 
Datum apud Norenberg. Calendis 
Decembr. lndi£tione x i v. . 
b. 
InueJlitura Hermanni, primi Dorpatenfium Epifcopi 
per Henricum Regem. 
Anno TTEnricus Dei gracia Romanorum 
l°24. I—I Rex ac femper Auguftus. Vniuer-
Non- -*• lis Imperii fidelibus, quibus prae-
bereae ^ens fcripturn oftenfum fuerit, gratiam 
fuam et omne bonum. Notum efte vo-
lumus vniuerfis, quodnos, ad petitio-
nem dile£ti fidelis noftri, Hermanni > ve-
nerabilis Torpatenfis Epifcopi, Marchiam 
vnam, per totum eius Epifcopatum, per 
has videlicet prouincias, Vgenois, Wai-
gel, Sobolitz, Saccale, Mocke,Alum-
bus, Nurmegunde, conftituimus, eteun-
dem ei principatum, iure aliorum Prin-
cipum, conceftimus; Dantes ei au£lori-
tatem, monetam faciendi, ac fundandi Ci-
uitatem in Tarbato, et in locis aliis, in 
quibus easfieri oportet. Si autem in il-
lis locis vena metalli cuiuflibet, vel The-
faurus abfconditus fuerit repertus: in his 
et huiusmodi ius noftrum, Speciale, de 
* Confilio Principum noftrorum ipfius fidei 
commifimus. Mandantes itaque et Re-
gia authoritate firmiter praecipientes, vt 
de omnibus iufticiis et Rationibus, ad 
Regalem lurifdidionem pertinentibus, 
faepe fato Epifcopo refpondeatur, et per 
omnia obediatur. Scituri, quod nos 
ipfurn, tanquam dileftum Imperii Prin-
cipem, fincere diligimus, et, cum per 
ipfum Imperiales Termini dilatentur, et, 
annuente Domino, barbarorum infideli-
tas iugo Chrifti fubiugetur, nihil eorum 
omittere volumus, quaeipfius commo-
do conducere potuerunt, et honori. 
Huius aucem noftraeConceftionisTe-
ftes funt: 
Venerabiles: Salceburgenfis et Treui-
renfis. Archiepifcopi. 
Auguftenfis, Herbipolenfis, Bamber-
genfis, Patzauienfis et Eiftadenfis 
Epifcopi. 
Auftriae, Saxoniae, Bauariae et Carin-
thiae Duces. 
Langrauius Thuringiae et alii quam 
plures Comites, Nobiles et Impe-
rii Minifteriales. 
Datum apud Norinbergam Calendis 
Decembr. Anno Domini lncarnationis 
M C C X X I V .  
IV. 
Lubecenfes recipiunt Saltwedelenfes infedilia Wifbietifia 
RVDIMAN. Palao-Marchica 1.1. pag. 61. 
Aano 
1*73- H« 'Onorabilibus viris et dile&is, do-mino Aldermanno ciuitatis Luby-cenfis conftituto in Gotlandia et 
ceteris conciuibus fuis ibidem exiftenti-
bus aut venientibus, ac vniuerfis mer-
catoribus hanc litteram infpecturis Ad-
vocatus^confilium^et commune ciuita-
tis LubycenfisTalutem in domino Iefu 
Chrifto. ' 
Vniuerfiset fingulis notum efte volu-
mus, quod, dilefrioni et voluntati ami-
corum noftrorum de Saltwedele intenden-
tesfideliter,ad petitionem etaffe6lionem 
eorundem, infediha et confortianoftra in ci-
vitate Wifbuy recepimus ipfos, ipiis eam li-
bertatem, iuftitiam et leges frui conceden-
tes, que noftrates ibidem habent et ha-
ftenus habuerunt, volentes eifdem fpe-
cialibus amicis noftris, tanquam nobis, 
perpetuo obferuari. Vt autem hec do-
natio ipfis rata et firma permaneat, pre-
fentem paginam inde confcriptam con-
firmatamque figilli noftri munimine ipfis 
contulimus inteftimonium et infignum. 
Teftes 
f-f-
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Teltes vero huius fafri funt: Camerarii. 
Confules Lubycenfes, Heinricus Varradas, Lodewicus. Heinricus. Kuro. En-
lohannes de Bardewic. gelbertus de Colonia. Petrus de 
Magiflri ciuium ipfo anno: Boizneburg. Tydemannus Wirot. 
Hildemarus. lohannes Campfor. Fro- Mako de Kalfelcie. Chriftianus de 
^moldus de Vifhufen, Heinricus Kolco. lacobus, et confilium vniuer-
deYferlo. Altwinus de domo. Alt- fum. 
winus niger. Batherus. Heinri- Datumannodomini M C C L X X I I I . do-
cus albus et Bertrammus. minicafecundapoftO&auamTrinitatis. 
V. a. 
Clementis * PP. IILepiJlola > qua Bremenji Archiepifcopo, prater 
Lubecenfem, Suerinenfem et Raceburgenfem Epifcopatum y 
confirmat quoque Fkefkolenfem. 
Ex LINDENBROG. Scriptor• Septemtr.p. 164. 
CLemens Epifcopus, feruus feruo- rinenfem, Racefburgenfem et lxcclanen-rum Dei, Venerabili Fratri, Hart- fem ** Epifcopatus, cum vniuerfis bonis, wico, Bremenfi Archiepilcopo, tam fpiritualibus, ficut iufte et fine con-
falutem et Apoftolicam benedi&ionem. trouerfia poftides, tibi et ecclefiae tuae 
Ex iniundo nobis a Deo Apoftolatus of- au&oritate Apoftolica confirmamus, et 
ficio, Fratres et Coepifcopos noftros, prefentisfcriptipatrociniocommunimus. 
tam vicinos, quam longe pofitos, fin- Statuentes, vt nulli omnino hominum 
cera caritatis afte&u debemus diligere, liceat hanc noftrae paginam confirmatio-
et ecclefiis, in quibus au&ore Domino nis infringere, vel ei aufu temerariocon-
militare nofcuntur, fuam dignitatem et traire. Si quis autem hoc attemptare 
iuftitiam integram conferuare. Eapro- prefumferit, indignationem omnipoten-
pter, Venerabilis in Chrifto Frater, tuis tis Dei et beatorum Petri et Pauli Apo-
iuftis poftulationibus grato concurrentes ftolorum eius le nouerit incurfurum. 
aftenfu, Ecclefiam ipfam, cui au&ore Datum Romae apud fan&am Mariam 
Domino praefides, cum omnibus perti- vn. Kal. O&obr. Pontificatus noftrianno 
nentiis fuis, Lubecenfem quoque, Zwe- primo. 
Bbb 2 V.b. 
* Refero quidem has duas chartas ad Cle- efferenda erar, nec ab Innocentio III. et Ho-
mentem, quia Lindenbrogius nomen Pon- norio III. facile refcifTum fuiflet, quod Cle-
tificis, per literas Cl. indicatum, ita ex- mens fanxerat vel Caeleftinus III. Confi&as 
prelHt: quaetamen Caleflinum quoque de- igitur has arbitror epiltolas, maxime quod 
notare poftent, atque fic rcferendse eflent Bremenfes eas Pontificibus vmquam obie-
ad annum M C X C I . Chartas autem ipfias ciffe non leguntur; le£toris tamen arbitrio 
non maioris facio, quam praecedentes, hic quoque, vt in ceteris ambiguis quae-
Hcnrico Regi affiftas. Nam cum tutorem ftiombus, vndiquaque faluo. 
habenti tutcTr non detur; neque vxorem ** S T A P H O R S T I V S  hiflor. ecclef Ham-
habenti vxor: quomodoLubecenfis, Sucri- burg. t. 1. p. jjtj. cum hanc chartam defcri-
nenlis, Raceburgenfis et Ykefkolenlis Ec- plillet, fiubiicit: Quaritur, quidfitLxfcola-
cleiiae , quarum fiuum quaeque lam habuit nenfis Epifcopatust Et m lemmate fatetur, 
virum, cum vniuerfis tam fipiritualibus, fie eum penitus ignorare. Fatentur id et 
quam temporalibus bonis, Bremenfi dari alii, licet Lflandicum legcre malint. Sed 
potuit Archiepificopo et confirmari? Hoc Fkefkolam hic latere, quam Meinardus, Li-
cnim ius patronatus pleniftimum inuolueret. vonienfisEpificopus, fiedem elegerat,resipfia 
Attamen Lubecenfies Epificopi nunquam a loquitur. At haec ipfia appellatio a certa fie-
Bremenfi  Archiepificopo, fied vel a Saxoniae de fraudem olct. Non enim caftri, fiedpo-
Duce fuere dati, vel a Capitulo ele£ti. Tum, puli Meinardus Epificopus, ftilo Curiae Li-
li de fiubie&ione ageretur, aliis verbis res vonienfis Epifcopus vocandus erat. 
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V. b. 
Eiufde?n alia de folo Epifcopatu Fkejkolenfi. 
Ex MS. 
CLemens Epifcopus, feruus fcruo-rum Dei, Venerabili Fratri, Bre-menli Archiepiicopo faiutem et 
Apoftolicam benediftionem. Fratreset 
Coepifcopos noftrosfpeciali tenemur ca-
ritate diligere, et iuftis eorum poftula-
tionibus fauorem Apoftolicum benignius 
impertiri. Eapropter, Venerabilis in 
Chrifto Frater, tuis iuftis poftulationi-
bus clementer annuimus et Ixfcolanen-
fem Epifcopatum, quem tuetclerus tuae 
curae commiftus, per minifterium Mei-
nardi facerdotis, religioii et difcreti viri, 
in Ruthenia, fandi Spiritus gratia do-
nante, acquiliuifte dicuntur, et, vfque 
adeo tuba facri eloquii in intimis quo-
rumdam barbarorum mentibus intonan-
te, fides Chriftiani nominis tales propo-
nitur pofuifte radices, quod idem, qui 
feminator exftitit in illis partibus verbi 
diuini, Paftorfieri meruerit et Epifcopus 
animarum illarum, tibi et eccleliae tuae, 
tuifque fucceftoribus, cum obferuantiis, 
quas futuris temporibus duraturas cano-
nice pofuiftis et conftituiftis ibidem, au-
ftoritate Apoftolica confirmamus, et prse-
fentis fcripti patrocinio communimus. 
Nulli igitur omnino hominum liceat 
hanc paginam noftrae confirmationis in-
fringere, vel ei aufu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare praefumfe-
rit; indignationem Omnipotentis Dei 
et beatorum Petri et Pauli, Apoftolorum 
eius, (et noftram) fe nouerit incurfu-
rum. 
Datum Romae apud fan£tam Mariam 
maiorem Kal. O&obr. Pontificatus noftri 
anno primo. 
VI. 
Bertoldus Liuonum Epifcopiis confecrat ecclefiam in Hefede, modo 
Heife, viUa Hildefhemium et Hanoueram interiacente. 
Ex Dn. GRVPEN. orig.Hanouer.p.310. 
Anno TN nomine fan&e et indiuidue Trini-
1197. I tatis. Nouerit vniuerfa tam moderni 
temporis quam fucceftura in Chrifto 
fidelium generatio, quod, cum fideles de 
hefedhezdi augmentum diuini obfequii o-
ratorium in fua w^conftruere propofuif-
fent, neque ad hoc locum competentem 
inuenirent, nec etiam reditus, -quibus 
eadem ecclefia dotaretur, eis fuppete-
rent, miles quidam, Bodo nomine, de 
Hefedhe, minifterialis San&e Marie, are-
am eis in patrimonio fuo ad hoc opus 
pia intentione largitus eft. ipfius etiam ci-
ues lucum quendam prope eandem vil-
lam fucciderunt, vt nouale inde profcif-
lum doti eiufdem ecclefie cederet. Ve-
rum cum eodem luco fratres de fan-
ctoMichahele in Hildenfem nouemeteo 
amplius vtilitates, que vulgo echtwart 
nominantur, poftiderent; dominus Theo-
dericus, prefati monafterii abbas, iam 
di&orum ciuium propofito vehementer 
obftitit - - Eo quod in fucciftione illius 
luci confenfum fuum non requifierant. 
cum autem ego B. Dei gratia LiuonumEpi-
fcopus, ad confecrationem ipfius eccle-
fie vocatus eftem, et Abbas nobis huius 
iniurie modum fignificaftet, cum citra 
voluntatem (eius) Eccleiiam dedicari in-
iuriofum duceremus; memorati ciues vn-
animi aftenfu in hoc conuenerunt; vt 
idem Abbas et fui lucceftores ius patro-
natusineadem ecclefia iureperpetuopof-
fideant: quam Ecbertus facerdos de itar-
the * ab eodem Abbate nobis prefente re-
cepit. cum autem Wernherus miles per-
egre profedus huic donationi non inter-
eftet; Ludolfus, frater eius, fidem de 
confenfu ?b eo faciendo fecit. 
Nos ergo eandem ecclefiam ad hono-
rem omnipotentis Dei et eius genitricis 
et ad fpeciale patrocinium beati Bern-
wardi Epifcopi et Confeftoris dedicaui-
mus. 
Huius a&ionisetdonationis teftis fum 
ego Bertoldus Liuonum Epifcopus. 
Thiedericus Abbas. 
Ecbertus et Nicolaus Sacerdotes. 
Ludigerus/Egcoi 1 hidericus. Frideri-
cus. La]Hci, et alii quam plures. 
VII. 
* f. Tzarftcde. 




De negotio fidei in Liuonia 
INNOCENTII III. jPP. epifiolaprima. Lib. 2. ep. lyi.p. 460. 
NnocentiusEpifcopus feruus feruorum 
Dei vniuerjis Cbrifii fidelibus in Saxonia 
et Wefifalia confiitutis falutem et ap. 
/ bened. Sicut ecclefiailice lefionis cen-
fura compelli non patitur ad credendum 
inuitos, fic fponte credentibus apollo-
lica iedes, que mater eil omnium gene-
ralis, munimen fue prote&ionis indulget, 
et fideles ad defenfionem eorum falubri-
bus monitis exhortatur; ne, fi nuper 
conuerfis negatum fuerit defenfionis au-
xilium, vel in primos reuertantur erro-
res, vel eos faltem pceniteat credidifie. 
Accepimus enim, quod, cum bone me-
morie M. * EpifcopusLiuonienfis, fuiffet pro-
vinciam Liuonienfem ingrefiiis, in verbo 
Domini laxans predicationis fue retia in 
capturam, inter populos barbaros, qui 
honorem Deo debitum animalibus brutis, 
arboribus frondofis, aquis limpidis, viren-
tibus herbis, et fpiritibus immundis im-
pendunt, vfque adeo Domino conceden-
teprofecit, vtmultosafui's erroribus re-
vocatos ad agnitionem perduceret veri-
tatis, et facri baptifmatis vnda renatos, 
do&rinis falutaribusinformaret. Verum 
inimicus homo, qui tanquam leo rugi-
ens circuit, querens, quem deuoret, in-
videns conuerfioni eorum pariter et falu-
ti, perfecutionem paganorum circum ad-
iacentium in eos iniquis fuggeftionibus 
excitauit, cupientium eos delere de terra, 
etde partibus illis Chriftiani nominisme-
moriam abolere. Ne igitur noftre ne-
gligentie valeat imputari, fi hi, qui iam 
crediderunt, retro cogantur abire, nec 
prefumant aliqui fidem noftram recipe-
re, fi illi, qui iam receperunt , a paga-
norum incuriibus remanferint indefenfi; 
vniuerfitatem veftram monemus et ex-
hortamur attentius, in remiftionem vo-
bis peccaminum iniungentes, quatenus, 
nifi pagani, circa Liuonienfem Eccle-
fiam conftituti, cum Chriftianis treu-
„ gas inire voluerint, et initas obfer-
„varint, ad defenfionem Chriftiano-
„ rum, qui funt in partibus illis, potenter 
„et viriliter in nomine Dei exercituucn 
afturgatis. Nos autem omnibus de par-
tibus veftris, qui fandorum limina vifitare 
vouerunt, prefentium au&oritate con-
cedimus, vt in voti commutationeemifti, 
in defenfionem Liuonienfis Ecclefie ad 
partes illas, pro reuerentia nominis Chri-
ftiani, procedant. Omnes fiquidem, 
qui ad defendendam Liuonienfem Eccle-
fiam et Chriftianos in illis partibus con-
ftitutos diuino zelo fuccenfi duxerint 
tranfeundum, fub beati Petri et noftra 
prote£tione fufcipimus, et eis apoftolici 
patrocinii beneficium impertimur. 
Datum Laterani 111. Nonas O£tobris. 
In eumdem modum vniuerfis Chrifti fi-
delibus in Slauia conftitutis. 
ln eumdem modum vniuerfis Chrifti 
fidelibus trans Albiam * * conftitutis. 
led," 
VIII. a. 
Rumefchottelii fratres Curiatn in ApeUern cam XL. iugeribus 
pre XIV. marcis vendunt. 
Anno TWTOs Richardus, Herbordus et Wif- mus pro quatuordecim niarcisBremenfis 
*330, felus, fratres, di6ti Rumefihotelen, argenti ecclefie et conuentui in Oueren-
' publice proteftando notum taci^ Icevken huiusmodi bona, iufte emtionis 
mus vniuerfis tam prefentibus quam fu- titulo perpetuis ternporibus quiete et pa-
turis, ad quos vifu vel auditu prefentia cifice pofiidenda, videlicet vnam curiam, 
contigerit peruenire, quod nos, grato in Apeldern fitam, et quadraginta iugera* 
interueniente confilio et confenfu here- pertinentia ad eandem, cum fingulisper-
dumnoftrorum, quorum intererat, vn- tinenciis fuis, ficut ha&enus ea in pheo-
animimanu ac hbera voluntate, vendidi- do tenuirtius a nobili viro, loanne Comite 
Ccc in 
* Meinardus. " Raynaldus maJe Lic Tranfilpinos\ 
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in Rboden et in Wunjlorpe, inaquis, iil- impeticione hereditaria precauere. Ne 
vis, pratis, pafcuis ac vfufru&ibus ipfo- igitur, quod a nobis iufte et rationabili-
rum bonorum, tam in villa, quam ex- ter fa&um eft, apofteris noftris aliqua-
travillam, limplicitervniuerfis. Renun- tenus immutari valeat vel infringi; in 
tiantes igitur di&is bonis in manus eiuf- liuius venditionis, renuntiationis et refi-
dem nobilis viri, Comitis in Wunftor- gnationisperpetuam noticiamac euidens 
pe etin Rhoden, liberaliter et folutere- teftimonium premifiorum di£le ecclefie 
lignauimus, quicquid iuris habuimus nos et conuentui dedimus prefens fcriptum, 
et heredes noftri vel in pofterum habere quod figillis noftris appenfis firmiter du-
potuerimus ineifdem. Eidem etiam ec- ximus roborandum. 
clefie et conuentui iuftam warandiam eo- A&um et datum Anno domini mille-
rumbonorumpreftabimus,vbicumqueet fimo trecentefimo tricefimo; Quarto 
quandocumque requifitifuerimus, volen- Idus O&obris. 
tes ipfam ecclefiam ab omni euiftione feu 
VIIL b. 
Ioannes, Comes in Rodyi, feudi dominus confentit. 
Anno W \^i gracia Nos loannes Comes in Ro- fuis, proprietateet omni iure ad nos per-
!^0. I J et in Wunjlorpe, prefentibus tinente, ficut nos et progenitores noftri 
'* recognofcimus, tam prefentibus ipfum hucufque tenuimus, damus et di-
quam futuris publice proteftantes, quod, mittimus ecclefie et conuentui in Oue-
ob reuerentiam beate Alarie virginis, diui- renkerken, perpetuis temporibus obti-
ne remunerationis intuitu, etprofalute nendum. Renuntiamus igitur omniiu-
animarum noftrarum, manfum vnum, in ri, quod nos vel heredes noftri in di&um 
^^<?mfituatum,quadragintaiugeraha- manfum poifemus impofterum fufcitare. 
bentem, quem Richardus, Wiftelus et Dantes eidem ecciefie prefens fcriptum, 
Herbordus, fratres di£ti Rumefcottelen, noftro figillo munitum in teftimonium fu-
a nobis hucufque in pheodo tenuerant> in per eo. Anno domini millefimo trecen-
manus noftras refignando libere dimife- tefimo tricefimo, in vigilia beati Aiathei 
runt, cum area et omnibus pertinentiis Apoftoli» 
VIII. c. 
loannes Comes de Roden, cum jiliis attribuit monafterio 
proprietatem. 
Anno lokannes Dei gratia Comes in Ro-
1330. den et in Wunflorpe vniuerforum 
^ tam prefentium quam futurorum 
noticie publice proteftando prefentibus 
aperimus, quod cum Richardus, Her-
bordus et Wiftelus, fratres di&i Rume-
fchotelen, curiam vnam, in Apeldorn fi-
tam, cum quadraginta iugeribus et fin-
gulis pertinentiis fuis, quam a nobis in 
pheodo tenuerant, ecclefie etconuentui 
in Ouerenkerkeh perpetue venditionis 
titulo vendidiftent, et in manus noftras 
vnanimi voluntate pariter et confenfu li-
bere refignaftent; Nos, grato interue-
nief te confilio et confenfu, loannis, Lu-
dolpbi et Hildeboldi> filiorum noftrorum 
ac omnium, quorum potuit et debuit 
interefle, di&am curiam in manus no~ 
ftraslibere refignatam cum quadraginta 
iugeribus et pertinentiis fuis, in aquis, 
filuis, pratis, pafcuis, tam in villaquam 
extra villam, fimpliciter vniuerfis, pro-
prietatem di&orum bonorum et quic-
quid iuris habuimus in eifdem, pro re-
medio et falute animarum noftrarum 
perpetue donationis titulo dimifimus, et 
per prefentes conferimus nihilominus et 
donamus difte ecclefie inOuerenkerken, 
quam fpeciali gratia profequimur et fa-
vore, ob reuerentiam et honorem ma-
tris et virginis gloriofe, renuntiantes li-
beraliter omni iuri, quod in di&is bonis 
habuimus et habere potuimus, feu quod 
impofterum nos et heredes noftri pofte-
mus aliquatenus fufcitare. Vt autem 
tam noftra prefens collatio, feu donatio, 
quam 
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quam ipforum venditio firma et incon- mifforum firmiter duximus munien-
vulfa perpetuis temporibus perfeueret, dum. 
contulimus eidem ecclefie et conuentui A£tum et datum anno Domini mil-
prefens fcriptum, quod figillo noftroap- lefimo tricentefimo tricefimo. Quarto 
penfo pro euidentia et teftimonio pre- ydus O&obris. 
VIII. d. 
lo. Comes de Roden eamdem cum aliis bonis dimittit. 
Anno "W TNiuerfis Chrifti fidelibus prefentia a nobis in pheodo tenuerat et in ma« 
I330. \ vifuris vel audituris, lobannes Dei nus noftras libere refignauit, liberaliter 
* gracia Comes in Roden et in Wun- dimifimus, proprietauimus feu in pro-
^r^reigeftenoticiamimmortalem. Re- prium dedimus, et in hiis fcriptiscon-
cognofcimus et prefentibus publice pro- ferimus nihilominus et donamus ec-
teftamur, quod nos, grato interuenien- clefie et conuentui in Ouerenkerken 
te confilio, vnanimi confenfu ac libera iure proprietatis et perpetue dona-
voluntate filiorum noftrorum Ludolphi> tionis titulo cum fingulis fuis perti-
loannis, HildeboldiQtLudouici, ac omnium, nentiis et vfufru&ibus vniuerfis paci-
quorum potuit et debuit interefte, pro fice poftidenda. Renuntiauimus etiam 
remedio et falute animarum noftrarum, et per prefentes renuntiamus di£tis bo-
bona huiusmodi, videlicet quadraginta nis et proprietati ipforum ac omni iuri, 
iugera in Apeldern fita, cum curia adia- quod nos vel heredes noftri inpofterum 
cente, que Richardus, Herbordus et ratione eorundem bonorum poftemus 
Wiftelus fratres de Rumefchotelen a no- aiiquatenus fufcitare. Ne autem fa£lum 
bis in pheodo tenuerant, et in manus noftrum a pofteris ignoretur, prefens fcri-
noftraslibererefignarunt; manfumvnum ptum pro euidentia et teftimonio noftre 
in Bekedorpe, di&um Colhafen houe, cum proprietatis * feu perpetue donationis fi-
curia fua, quem Conradus Wuko a no- gillo noftro et figillis filiorum noftrorum 
bis in pheodo tenuerat et in manus predi6torum firmiter duximus munien-
noftras libere refignauit; duos manfos dum. A£tum et datum anno Domini 
in Wertber fitos, cum curia eorum, millefimo trecentefimo tricefimo quar-
quos Ludolphus de Mandelflo, miles, to ldus O£tobris» 
VIII. e. 
Fratres infratris Curia Apeldernenfi et XL. iugeribusfeudalibtis 
nihil iurisfe habere profitentur. 
Anno TWTOs Richardus et Herbordus, fra- luntatedimifimus vnam curiam, inApeW 
I33O. tres difti Rumefchotelen, fcire dern fitam, cum quadraginta iugeribus 
^ cupimus vniuerfos, ad quorum et fingulis pertinentiis fuis: quam cu-
audientiam peruenerit prefens fcriptum. riam ecclefia et conuentus in Oueren-
Nos a Wiftelo, fratre noftro^ feparatos kerken fibi iufto et perpetuo emtionis 
efte penitus et diuifos, ita quod nobis et he- titulo coin parauit. Recognofcimus igi-
redibus noftris in hereditate paterna cum tur et prefentibus publice proteftamur, 
eodemnihilampliuseftcommune.** Cui quod heredibus noftris nihil amplius in 
propartehereditatis, queipfumcontinge- bonis competere poterit memoratis; 
re potuit vnanimi confenfu ac libera vo- imo violentiam et iniuriam faceret eccle-
Ccc 2 fie 
* proprietacionis. 
* * Declaranr fratres tantum, fe cum fra-
tre feudi diuifionem inftituifte. Ex quo 
fponte fluit, in parte fratris fe fuccedere 
non pofte, iure quippe feudali impeditos, 
quod fratres diuifos pro extraneis habet, 
non nifi per inueftituram fimultaneam ad 
fucceftionem admittendis. Quod non le-
gibus folum 5 fed etiam obferuantia multo-
rum feculorum per fingulas Saxoniae pro-
vincias facili opera poteft demonftrari, et 
forfan aliquando a nobis demonftrabitun 
I 
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fie et conuentuiin Ouerenkerken, fi quis re. lncuiusrei proteftationem figilla no-
heredum noftrorum, quod abfit, vel ali- ftra vna cum figillo Wifteli, fratris no-
quis ex parte ipforum eandem ecclefiam ftri, antedi&i, prefentibus funt appenfa. 
et conuentum racione eorundem bono- Datum anno Domini Millefimo Tre-
rum per impeticionem vel aliquo malo centefimoTricefimo, quartoYdusOfto-
ingenioprefumeretimpofterum molefta- bris. 
VIII. f. 
loannes Comes in Roden manfum WigerdeJJeniorum fibi re-
fignatum donat. 
^nn° XTOs lohannes Dei gratia Comesin tuati, W7«/Wtoquondam, didusde Wi* 
I332* Wunftorpe etin Roden, vniuer- gerdefen, et frater fuus Htlkboldiis, volun -
^ fis, quibus prefens fcriptum perle- tateetconfenfu/r/7m/£'///w fuorum, vide-
£lurti * fuerit, recognofcimus et prefen- licet lohannis et Borcbardi, in manus no-
tibus publice proteftamur, quod pro fa- ftras liberaiiter refignauit, cum omnibus 
lute tam anime noftre quam heredum iuribus et pertinentiis luis perpetue pof-
noftrorum, cum confenfu et voluntate fidendum: Renuntiantesomniiuri, quod 
liberaomnium verorum heredum noftro- nos velheredes noftri in di&um manfum 
rum, ac omnium, quorum confenfus poftemus in pofterum fufcitare; dando 
ad id merito fuerat requirendus, contu- eidem ecclefie prefens fcriptum noftroli-
limus et titulo perpetue donationis in gillo munitum in teftimonium fuper eo. 
his fcriptis conrerimus ecclefie et con- Anno Domini Aiillefimo trecentefimo 
ventui in Ouerenkerken, quam fpeciali trigefimo fecundo. In fefto Martirum 
gracia profequimur et fauore, proprie- Iohannis et Pauli. 
tatem vnius manfi, in villa Apeldern fi-
VIII. g. 
Confenfus filiorum Comitis. 
Anno l^TOs loannes Dei gratia Comes in Ro- pter Deum, conuentui et ecclefie fanfti-
I332. den et in Wunflorpe, lobannes, Lu- monialium in Ouerenkerken quiete et 
* dolpbusy Hildeboldus et Lodoivkw, pacificeperpetuo donationis titulo pofti-
domicelli, filiieiusdem, omnibusChri- dendam. Ne verodi&a ecclefia feu con-
fti fidelibus tam prefentibus quam futu- ventus in huiusmodi donatione aliquo 
ris, ad quorum noticiam prefentia per- quefito colore defraudari valeat, et via 
uenerint, cupimus fore notum, quod precludatur maliciis; renuntiandum du-
nos, zelo deuotionisaccenfi, pro reme- ximus, et per prefentes renuntiamus, 
dio et falute animarum noftrarum, beneficioiurisetreftitutionisinintegrum, 
et tam parentum quam etiam fuc- fingulis claufulis tam iuris Canonici quam 
ceflorum noftrorum , proprietatem Ciuilisy quibus premifta donatio per nos 
vnius manfi, fiti in Apeldern, quem Hil- vel noftros fuceeftores impugnari poftet 
deboldusdeWigerdeftenquondamano- inpofterum quomodolibet vel infringi. 
bis in pheodo tenuerat, et in manus no- In quorum teftimonium et euidentiam 
ftras libere refignauit, voluntate vnani- pleniorem figillanoftraprefentibus duxi-
mi et confenfu liberaliter donauimus et mus apponenda. 
in hiis fcriptis donamus cum omnibus Donatum etaftum anno DominiMil-
pertinentiis fuis, filuis, pratis, pafcuis, lefimo TrecentefimoTricefimofecundo, 
agriscultis et incultis, inhonoremma- in fefto natiuitatis fan&i loannis Bap-
tris et virginis gloriofe et fimpliciter pro- tifte» 
VIII. h, 
* preleftum. 
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VIII. h. 
loannes de WigerdeJJen coram Confulibiis in Greuenaluefbagen ven< 
dit et dimittitpro XIV. marcis manfum vnum cum turia 
in Apeldern. 
Anno Ioannes Gryp iunior, Bartol- Apeldern fitum, cum mria ct finjulis per-
1333- ^us Gerfene, Godefridus Ho- tinentiis fuis, tam in villa, quam extra vil-
^ ben, Ioannes Sluter, Ioannes de lam, iufte et perpetue venditions titulo 
Oleberge, Iordanus de Apeldem*, Bor- pofiidendum. Cui mater et foroi eius, 
chardusLeeft, Hildebrandus Sonendach, nec non Ioannes, patruelis ipfius, timin 
Bernardus Beerman,'Henricus Pynneke, venditione, quam in premiftis omtiibus 
Arnoldus Pellifex et Conradus Lowen- iibere confentientes, renuntiauerunt ni-
hagen, protemporzConfulesinGreuenaluef- chilominus coram nobis omni iuri, fi 
hagen, Notum facimus vniuerfis, ad quos quod ipfis in bonis competere potuit me-
tenor prefentis fcripti peruenerit, publi- moratis, ac omni a&ioni feu impeticio-
ceproteftando, quod loannes, filius quon- ni, quam fuper bonis huiufmodi venditis 
dam Wluingi, famuli, di£ti de Wigerdef- mouere poftent, feu quomodolibet in 
fen, vna cum matre et forore fua, nec pofterum fufcitare. Nos igitur ipforum, 
non Ioanne de Wigerdeften, filio Bor- videlicet Ioannis de Wigerdeften, etlo-
chardipatrui fui,in noftra prefentia con- annis patruelis fui antedi&i, nec non 
ftitutus, recognouit, fe mediante con- matris et fororis fue, precibus inclinati, 
fenfu matris et fororis fue, nec non Io- pro euidenti teftimonio premiftorum, 
annis patruelis fui, omniumque heredum coram nobis a&orum, figillum noftre ci-
fuorum, quorum intererat, vendidifte vitatis huic litere duximus ajjponen-
pro quatuordecim marcis Bremenfis ar- dum. 
genti, fibi integraliter perfolutis, et fi- A£ta funt haec omnia coram nobis 
militer coramnobis libere refignandodi- confulibus anno Domini Millefimo, Tre-
mifit ecclefie etconuentui fanftimonia- centefimo Tricefimo tertio, in craftino 
lium in Ouerenkerken manfum vnum, in fantli Georgii martiris, 
VIII. i. 
Donatio dimidice cafe in Apeldern. 
Go Nicolaus, di&us de Winningku- renkerken,dimidiam cafam meam,fitam 
m | fen famulus: Notum facio vniuer- in Apeldem, cum omnibus fuis vtilitati-
JLJ fis prefentia vifuris et audituris, bus et prouentibus, quamdiu vixerint, 
publice proteftando, quod, cum con- libere polndendum. Ipfis ambabus au-
fenfu et bona voluntate vxoris mee legi- tem defun£lis, Conuentus et monafte-
time, ac omnium verorum noftrorum rium in Ouerenkerken beate Marie vir-
heredum ceterorumque omnium, quo- ginis preicriptam dimidiam cafam cum 
rumintererat, donaui liberaliter et dimifi, fuis vtilitatibus et vfufru&ibus perpetuis 
et per prefentes aftignando dimitto, Ha- temporibus poifidebit, conuertendo red-
dewigi, fororimee, et Hillegundi, filie ditus dicle cafe ad emendationem et pro-
mee mihi dile£lis conuentualibus in Oue* curationemlibrorum, preparamentorum, 
D d d aliorum-
* Habes hic ciuici ordinis hominem, a 
villa Apeldern agnominatum, e qua familiae 
conditor migrauit in ciuitatem, et in Inda-
gi/ie Comitis AdoJfi^ quam veteres Greuen-
aluefhagen appellarunt, noS autem Stadtha-
gen vocamus, primus domicilium fixit. 
Plenae funt Saxonise vrbes huiufmodi fami-
liis, quarum cognomina primas origines 
oftendunt. Patricia propter cliuturnam 
fucceilionem et Magiftratus, quos fubinde 
gefterunt, appellantur. Hae cum rationem 
cognominationis cum plerifque Nobilibus 
communem habeant; placent libiin di£lerio: 
Nobiles interdum fieri; Patricios dumtaxat 
nafci. Quce tamen aura feminas magis af-
fiat, quam viros, in luce publica conftitutos. 
2io r i l v a 
aliorumque ad cLuimim cultuir fpe&an- Et nos Heinricus de Sabbenfen et Iohan-
tium, in capellainfraclauftruai conftru- nes de Hareboldeffen, famuli, quiapre-
£la, et in hon/)re fanctorun dedicata. di£te donationi et aftignationi interfui-
Renuntiamus )iichilominusomni iuri ac mus, ad hoc rogati et vocati, pro maiori 
impeticioni, quibus predi^um monafte- premiftorum teftimonio figilla noftra ap-
rium in Oi^renkerken poftet impofte- pofuimus huic fcripto, 
rum per roe vel meos beredes quomodo Datum anno Domini milleftmo tre-
libet pemrbari. In qix)rum teftimonium centefimo tricefimo feptimo, in vigilia 
figillum ueum prefentibus eft appenfum. omnium fandorum. 
vm. k, 
Adolfus ct Ericus fratres Comites de Schauenburg Ludolfo 
de Mitnchhaufenpromittunt curiam in Apeldern 
cum tribus manfis. 
* i 
Anno Alff* vnd Erick, gebroder, haue, mit alle finer rechticheit vnde 
1463. VlK/ van Godes gnaden Greuen to tobehoringe, to eynen rechten erffman-
Holften vnd Schomborch, Be- lene. Vnd wy und vnfe eruen fchollen 
kennen in duffem open bezegelden bre- vnd willen dem gnanten Luleffe vnd fy-
ve, vor ons vnd vnfe eruen, vnd alf- nen eruen des houes vorgnanten rechte 
weme, dat wy Luleffe van Monnickhufen, lenheren vnd Werende wefen,wan ohme 
zeligen Ludeleffs fone, nu to tiden vnder vnd fynen eruen des noit vnd to donde 
ons befeten tor Amfborch, hebben bele- were. Ock bekenne wy Greffen vor-
net, vnde belenen, mit hande vnd mit benompt, alle de wile, dat de hffcucht 
munde, in der beften forme, iegenwar- duret, vnd nicht vorlediget is, enfchol-
dich in krafft duffes breues eynen vnfen len wy, noch en willen, dar nemande 
koff, belegen to Apeldern, mit dren houen neyn leyn 3 noch gedinge innegeuen, noch 
und all oren tobehoringen, alfe den vor- vorfegelen, funder dat by der leenwar-
tides Steneke van dem Wakerfelde vnd Ste- fchop laten, vnde hoilden, to behoiffdes 
neke van dem Hamme, van ons vnd vnfer vorgnanten Ludeleffs vnd fyner medebe-
herfchop tolene hebben gehat, vnd de fcreuen, in matenvorberort. Vnd heb-
genante Steneke van dem Hamme fyne ben duffes to vorder bekanteniffe vnde 
t . huffrowe darmede na fynen dode be- der warheit vnfe Ingezegele beneden an 
lifftuchtet hefft mit vnfers feligen Va- duften breff heten hangen. 
HerswTIlen. Wanner dan fodan liff- De gegeuen is na der geborth Chri-
tucht vorlediget is, vnd nicht ehr, fo fti vnfers heren Dufent iar, veerhundert, 
bekenne wy Greuen vorbenomt, dat darentbouen in dem dre vnde feftigeften 
wy den genanten Ludeleff hebben bele- iare, in die Purificationis Marie. 
net, vnde belenen, mit dem gnanten 
VIII. L 
Ericus Comes de Schauenburg Ludoljum de Munchhaufen 
inueftit de Curia in Apeldern. 
. W7TY Ericki van Gots gnaden,Gre- fyne rechte eruen, mit eynen hotie to 
"
no VjK/ ve to Holften vnd Schom- Apeldorn, belegen by demKerckhoue, den 
I4oI« T Y  borch, Bekennen openbar in nu to tiden fruchtet vnd ardet Bartelt 
duftembreue, vorvns, vnfen eruenvnd Bleidiftel, to eynen rechten manlene, 
alfwem, dat wy hebben belenet, vnd vnd vort myt alle (ynen tobehorungen 
belenen mit hande vnd munde, iegenwar- vnd rechticheiden. So de alle belegen 
digen in krafft duffes breues* vp de be- fint in holte, in velde,in watere, wifche, 
ften form vnd wife, fo wy van rechten vnde weide, wo men dat alie benomen 
fcholen, Luleff von Monnickhufen, nu tho mach; Darvan nichtes vthbefcheden. 
tiden wonhafftich thor Amfborch > vnd Vndwyvnd vnfe eruenwillen vndfchul-
len 
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len den vorbenomten Ludolff vnd fynen 
Eruen alfodens vorgerorden houes mit 
fyner tobehoringe rechte bekenninge 
heren vnd warende wefen, wor, wanne 
vnd wo vaken on des noit vnd behoiff 
is, vnd dat van vns efchet, effce efchen 
latet. Vnd hebben des in orkunde vnd 
eyner openba^n tuchnifTe vnfe ingeze-
gel witliken berpden an duftn breffhe-
ten hangen. Ge^uen na Godes borth 
dufent verhundert, darna in dem eyn 
vnd achtentigeften % an Sondage 
Quafimodogeniti. 
VIII. m. 
Ludolfiis de Munchhaufen dimittit Mo7iafterio Ouemkirken/\ 
curiam quamdam inApeldern. 
Ck Ludolphvm Monnickbufen, nu thor weredenfake, dat myn vorbenomne-
Tidt wonhafftichtor Arnfborch, do de dochter van dodes wegen voruelk, 
kundt vnd bekenne openbar, vor- dat de almechtige Godt frifte na fynei 
middeift deftem vorfegelden breue, vor gnaden, ehe men fe vor eyne geiftiicke 
my und myne rechten eruen, und aif- iunckfrowen ingekledet hedde, den 
weme, dat eck, vmbe zalicheit wiiien fchoide defte iegenwardige vorfegelinge 
myner zele, vnd myner ieuen elderen vnt vnd giffre vnbundich fyn, vnd den Ludolffl 
frunt felen vnd to lofte Marien der mo- vorbenomt vnd fynen Eruen doften ie« 
derGodestouorn,vnd mynerleuendoch- genwardigen breff, vnd de anderen bre-
ter Agneten, geue vnd vorlate in kraffc ve darup fpreken, vnd den hoff wed-
duftes breues eynen mynen hoff to Apel- der oueranthworden in fyne rowelicken 
doren > de gelegen is nogeft dem Kerck- were, funder Infage. Ock fchal dai 
koue, vnd den na giffte deftes Breues Bloig- vorbenomte ftichte my, minen elderen 
diftel nu thor tidt befidt, vnd den vor- vnd kindere, fchriuen inore memorien-
gnanten hoff he ntftelet vnd fruchtet, bock, to ewigen tiden vor ore fele vnd 
mit alle fyner nuth vnd rente, nomptli- vor de iennen, de dat van Gode ran 
cken alle Iar twe vnd twintich molder rechte eget, to biddende, alle iar tfie-
korens, drierlie, vnd ver fchiliingk ho- morien to donde in ores ftichts wife vp 
nouer. Ver honer, vnd ver ftige eiger, den nogeften dach alle Godes bilgen, \m-
vnd dar nener leige van befcheden, alfe me den willen dat Ludoljf de giffre nit 
dar nu tohoret. Soalfe ickvnd myne dem vorgnanten houe gedan heffc, :o 
eruen den hoff Wente her to in weren ewigen tiden na fyner dochter by den 
hebben gehat, vnd alfe ick den benom- ftichte ewich to bliuende. Deffes to 
pten hoff van mynen gnedigen Iuncke- guder vorwaringe vnd fekerheit hebbe 
ren von Schomborch tho eynen Erflene ick Ludolff myn lngezegel vor my vnd 
hebbe, vnd denvorbenompten hoff vnd myne eruen beneden an deften breft'ge-
al fyne tobehoringe, vnd wat breue darup hangen. 
fprekende fynt, fchal dat vorbenompte De gegeuen is nader borth Chrifti 
ftichte to ewigen tiden, befitten erffliken vnfes heren Dufent lar, verhundert, 
hebbenvndhoildenmitmynenvndmy- darna in dem fos vnd achtentigeften 
nerEruenfulbordevndwillen, vnddarto iare in vigilia Purificationis Marie vir-
nenen tiden wedder vp to fakende, id en ginis. 
Ddd 2 VIII. n 
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VIII. n. 
Ericiis et AntoMis fratres Comites de Schaaenburg confentiunt 
in Curia alienationem, referuato fibi a Muncbhufiorum 




'Y Epck und Anthonius, gebro-
der, van Godes gnaden Gre-
ven to Holften vnd Schom-
borcii, Jtekennen vnde betugen open-
barm vnd mit duftem breue, vor vns, 
vnfe eruen vnd alfwem, fo alfe deduch-
ti^e Luleff von Monnickhufen den hoft* to 
jfyetfom, by dem Kerckhoue belegen, den 
to tidt fruchtet vnd agtet Bartelt Blei-
dijiel, den he vor fik vnd fyne eruen 
van vns to lene heftt, vmme nudt vnd 
tho merckliker behoifF fynes vnd fyner 
Eruen, vor hundert gulden dem Stichte 
to Ouerenkerken heft vorkoftt, vpge-
bort vnd tor noge entfangen, fo he dat 
vor vns hekant heftt, vnd gebeden vns 
angefailen, wy fodann koip heleuen 
vnde beftedigen wiiien, dat wy dan, 
vmme mannigerleie vordenftes wilien, 
beieuen vnd vorgunnen in macht duftes 
brefts. Beholden vns daranne de macht, 
wan de van Monnichufen vorfailen fyn, wy 
eder vnfe eruen den mogenfodanen hoff 
vnd gud vor fodane hundert gulden vor-
befcreuen van dem ftichte to Oueren-
kerken weder kopen. Duftes to orkun-
de hebbe wy vnfe ingezegele wklfen 
don hangen an duften breft! De gege-
ven is na der borth Chrifti vnfes heren 
Dufent, verhundert, darna in dem fes 
vnd achtentigften iare, am dage Scho-
laftice der hilgen iunckfrowen. 
& 
VIII. o. 
Vxor Godefricli de Tiffenhufen duasfartaginesfalis in Munder, 
Comite de Wiinftorp affentiente, dimittit monajie-
rio Lodenji. * 
Anno T Vdolphus, Dei gratia Comes de 
J28I. I m Wunftorpe, vniuerfis vifuris feu 
\yun, J-i audituris prefentia, rei gefte co-
ftorfii, giofcere veritatem. Recognofcimus ac 
* publice proteftamur, quod, cum Do-
nina Margareta, vxor Domini Godfridi 
de TtfenoJJen, militis, duas fartagines fa-
lis in Munder a nobis habuiftet in feodo, 
ctcum virodiutius pacifice poftediftet, 
tandem ipfi, zelo deuotionis accenfi, 
nobis cum inftantia fupplicarunt, vt, eis 
refignantibus, ipfas fartagines Priorifte 
totiqueconuentui fororum inclufarumin 
Lodhennconferre perpetuo dignaremur. 
Nos igitur pro anime noftre remedio, 
ac pro falute noftrorum parentum et he-
redum, prefatas fartagines, cum pro-
prietatefuacundlifque pertinenciis, clau-
ftro de Lodhenn contuiimus, cum no-
ftri filii, Ioannis, aftenfu, perpetuis tem-
poribus poftidendas. Et quia duas alias 
fartagines falis ibidem in Munder 3 que 
fuerunt Bartoldi, di£li Menge, forores 
eedempernos aftequi meruerunt; etiam 
vxoris noftre defundle animam recom-
mendamus eifdem. 
Teftes huius collationis funt: 
Gerbrandus et Leuedagus, facerdotesJ 
Engelbertus, Hiidebrandus et Bartol-
dus, didi de Lenthen, milites. 
Hildeboldus, Conradus etHudeboI-
dus Non, milites, 
Theodericus de Landefberge. 
Boldewinus, frater conuerfus in Lod-
henn, et alii complures. 
Infuper ad maiorem certitudinem fi-
gillum noftrum prefentibus eft ap-
penfum. 
Datum Wunenjlorpe> anno Domini Mil-
lefimo Ducentefimo o&ogelimo primo, 
vndecimo Kalendas Nouembris. 
IX. 
* Hanc chartam adiicimus, vt pateat, pariter Angaricse originis effe. 
iflenhufios non gente Pomeranosj fed 
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IX. 
F L O R E S  S P A R S I  
A D  G E N E A L O G I A M  M A T E R N A M  A L B E R T I J  
L I V O N I E N S I S  E P I S C O P I .  
Margo Libri fuperior. 














N  Codice MS. membranaceo formse maioris, ALBERTIAbbatis 
Stadenfis Annales, nitide fcriptos, continente, quem afleruat Aca-
demis lulite inftrudliffima bibliotheca, ad annum MCXL. vbi de 
Rudolpho Marchione fermo eft, margini a dextra et fuperiori ad-
l i tum z V t f c b e m a genea log icum.  Quodl icetDn . A N D R E A S  HOIER 
in Continuatione Annalium Alberti Stadenfis ex eodem Codice de-
Ee e lumta, 
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fumta, et Hafniae anno MDCCXX . typis et impenfis Wielandianis in 
lucem emifla, aere exprefium iam dederit; accuratius delineandum 
et recudendum duximus, quia memoriac Alberti, Liuonienfis Epi-
fcopi, confulit, et Hoieri Chalcographus in nonnullis nominibus 
exprimendis eft hallucinatus. 
. II. • '• 
Siftitur in eo familia Comitis cuiufdam Aluerici et Notbur' 
gis Conipgis; itaquidem, vt marginem a dextra impleant horum 
ConiugumJilii, et filiorum defcendentes vtriufquefexus, vfquead 
annum MCCLVI. in quo definunt Annales Abbatis Stadenfis. In 
quibus tamen Hartwicus II. Bremenfis Archiepifcopus, cum fratre 
Segebodone et forore Sophia, Edelero nupta, quifuere e genere 
Militarium de Lyd, quia nulla virgula ad Aluericum referuntur, 
fed extra laterculum vagantur, computandi non videntur; refe-
rendi forfan admarginem fuperiorem, cuius anguftia tot nomina 
non capiebat. In huius marginis explicatione iam non defudamus, 
cum in ea non prorfiis infeliciter verfatus fit Dn. Hoier, adhibitis 
in fubfidium locis nonnullis ex Alberti Stadenfis vltimis annis, et 
MVSHARDI Theatro Nobilitatis Bremenfis, germanice exarato. 
Mamelerus tamen feu Hamelerm de Blideftorp male ledus et male 
expreffus eft, cum Daniel legendus fit. Ne tamen et hinc fine fym-
bola difcedamus; en! tabulam, prout ex mente et more noftro ad-
ornanda videtur, margini ad dextram non nihil lucis adlaturam. 
A L V E R I C V S  H H Z Z Z  N O T B V R G I S .  
Gom. de 
A D I K O .  R I C B E R T V S .  D V D O .  G O D O F R I D V S .  
> '  — A  1  1  *  
MANEGOLDVS. HEINRICVS. GODEFRIDVS. OTTO. WILLERVS. FRIDERICVS. 
D I V E S .  Praepofitus Stadenfis. Aduocati Stadenfes. 
, I II - I «lt " 1 - /> ' •' " \ / 11 i'»^« I ' —^ 
TIDERICVS. MECHTILDIS. OTTO. WILLERVS. GERTRVDIS. VXOR THEODORICVS 
Abbas. Aduocati Sta- DANIELIS DE BLIDESTORP. DE HASELTHORP. 
denfes. ' "T ^ /—-—n 
I W A N V S  de D A N I E L  F R I D E R I C V S  de 
de Blideftorp. Hafelthorp. 
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Ad noftrum inftitutum pertinet margofchematisfuperior, in 
quo abrafam, cum eXtrema membranarum ora lsuigaretur, iineam 
reftituimus, pertinentem ad Tidericum, in quo fchema definit. 
Speftantur autem in eo Aieidis, Aluerici et Notburgis filia vnica, 
per lineolam curuam ad matrem relata, eiufque Aleidis filia tres, 
qus per nuptias in totidem familias diuerfas et alienas tranfierunt: 
quarum liberi primi gradus, at fine cognominibus, notantur; cum 
ipfa Aleidis nupta forfan fuerit Viro e genere Militarium de Lvd, 
cui, praeter filias tres, pepererit Lydios illos, qui in margine a dex~ 
tra extra cancellos pofiti confpiciuntur. 
IV. 
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!V. 
ConiugTim Aluerici et Notburgis, horum liberorum paren-
tum, memoria eft perobfcura. Sub Aluerico Comite Helpericum, 
Comitem Plozkenfem, fratrem Ermingardis illius, quam Vdo II. 
Marchio Stadenfis vxorem duxerat, latere fufpicatur Hoierus. 
Chalcographus nofter, ex coniuncHone verborum, Aluericm Co-
mes de Adiko legendum cenfuit. Neutrum placet. Non prius: 
quia Hafeldorpii et Blideftorpii, qui ab Aluerico defcendunt, fi 
profatorem Comitem Plozkenfem habuiflent, aliquid e Plozkenfi 
patrimonio fine dubio retinuiffent. Sedhocpartim ad Caefarem; 
partim ad Comites Afcariae peruenifie legimus. Non pofterius: 
quia Adiko viri nomen eft; non loci alicuius, vel prouincis: vt 
inox videbimus. 
V. 
Lucem in his tenebris foeneramur ex narratione MS. de in-
ftauratione monafterii Herlefel8enfis feu Rofienfeldenfis in agro 
Bremenfi*: quodcumanteaCanonicosfecularesfeuirregularesm,-
buiflet; annoMC. Monachos accepitOrdinis fandi Benedifti. Ibi 
enim habentur, quae fubiicimus: Oda vero Marchifa, ac jilii ipfius, 
Marchiones fcilicet Luder, quietVdo, et Rudolphus, ibidem con-
nenientes, de confilioHerrandi, HahterJiadenfisEpifcopi, Domnum 
, Wemerum, qui de Hilfeneborch venerat, in Abbatem primum no-
ztella plantationi in Roffenfelde prafecerunt, et eumdem locum mul-
tis pojjejjionibus dotauerunt, ac pluribus donariis ornauerunt. In-
fuper etiam, vtper omnia loco atque monachis ibidem prouiderent, 
et diuinum feruitium ibidem confinnarent, prafentibus et confilian-
tibus Archiepifcopo Magdeburgenfi; Herrando, Epifcopo Haluer-
Jladenfi, et Domno Heinrico de Haffelborch, et Domno Hartroico, 
et Abbate Hildeboldo, et multitudine catholicorum virorum, per 
ALVERICVM, LIBERVM HOMINEM, et per Domnum Andream 
monachum, proanimabus fuis acparentum fuorum, qui ibidem re-
quiefcunt, falute, ROMAE beato Petro ipfum locum delegauerunt, 
et ipfum locum Sedi Apojtolica immediatefubiicientes, Pqfchali Pa-
pa l ibera l i t e r  ob tu l e run t  e t c .  Porrovbi  ALBERTVS SIADENSIS  
adannum MCXXXXII. defundationeAbbatisefiiacagens, ait, Deum 
fu fc i ta j f e fp i r i tumtr iumfra t rum,  DVDONIS,  ADEKONIS e t  RIC-
BERTI; narratio MS. /ubiicit: filiorum Aluerici et Nothburgis, 
Verba autem Alberti defiimta funt ex diplomate Adelberonis Bre-
Eee 2 menfis 
* Nomen monafterioaloco pafturae ^ /o- rium vnum idemque fit, vtroque quippe 
mm accommodo. enim nomen^o/i1, nomine in Annalibus et diplomatibus nun-
vniuerfae Germaniae commune, Saxones, cupatum. In colle&ionibus C H R I S T I A N I  
queis literse caninas tranfpofitio frequens L V N I G I I  huius cccnobii documenta non-
eit, mutarunt in Ors vel Hvrfe. Quodvo- nulla ad AbbatiamHerffeldenfemfeuHerol-
cabulum licet vnacum Anglis in Britanniam feldenfem Haffiacam relata deprehendo. 
quoque migraucrit; in chartis tamen do- Quod contingere non potuifTet; liadargu-
mefticis diu retentum fuit ad ec/uiim bellato- menta diplomatum, quas prado fubiecit, 
rem delignandum. Vt adeo Rofjenfeldenfe ponderanda fuffecifTet ocium. 
et Horfenfcldenfe feu Herfefeldenfe monafte-
2l6 
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menfis Archiepifcopi confirmatorio ex anno MCXLVII . In quo 
haeclego: Diuina prouidentia, qua ante fecularia tempora Virgi-
nis vterum fibi thalamum defponfauit, ipja eadem in diebus nojtris 
Virgini Matrihanc, quam dicimus, ecclefiam, permanus etdeuo-
tionemfuorumJideliumpraparauit. Sufcitauitenimfpiritum trium 
f ra t rum GERMANORVM v ide l i ce t  VDONIS,  ADICONIS e t  RIC-
BERTI, quorum injlin&u Conradns, Abbas Rojfenfeldenps, nobif-
cum commutationem fecit pro campo etprato, qui ad nojlram fedem 
in omni iure in fuburbio Stadenfi pertinebant etc. Vbi mter teltes 
Laicosprimus e(t WILLERVS, AduocatusStadenfis: quemfequun-
tur Bruno et Thitmarus, Minijieriales Ducis. WILLERVS autem 
ille, vtextabulaapparet, filius fuit ADICONIS. In breuiculo di-
ftra&orummonafteriiKaminatenfisbonorumapud MARTENE col-
letf. ampliff. t. 2. p. 234. legimus, quje prsedia et quot mancipia iv-
DITH abbatifla dederit amatoribus fiiis, atque in hisOdoni, Odi-
coni aduocato, et Ricberto aduoclto. Quibus fub nominibus ho-
rum fratrum trigam latere non dubito, quia Pontifex Eugenius III. 
p.240. Adalberonem, Bremenfem Archiepifcopum, hortatur, vt 
parochianos fuos, h. e. prouincise Bremenfisincolas, addimittenda 
illa prsedia compeljat. In quibus cum Odico folum et Riembertus 
feu Ricbertus nominentur; Dudonem feu Odonem iam ante refipuif 
fe, et fpolium reddidifle, coniici poteft. Si quem infpicere iuuat 
diplomata Hammaburgenfis ecclefae, a LINDENBROGIO edita; is 
p. 154. inter Adalderonis teftes et ecclefiac Bremenfis Minifteriales 
ofFendet Dudonem, Adiconem, Ricbertum, Manegoldum. Ex his veri 
fit fimile, Albertum Stadenfem Aluericum illum liberum hominem, 
quem Dynaflam appellare decuiflet, propter latifundia, quae in 
agro Bremenfi pofledit, ex pietate erga fundatorum fui monafterii 
parentem, vocabulo Curiali Comitem falutafle; quemadmodum a 
fcriptoribus domefticis fepe Duces appellantur, qui in Regum di-
plomatibus Comites audiunt. Neque patris libertati ciuili officit 
deuotio filiorum, qui in Bremenfis ecclefiae feruitium conceflere: 
ob oculos habentes vulgare iilud: Deo feruire libertas. Ex his fo. 
lus ADICO, fitabulam noftramintuemur, fobolem reliquit, eam-
que admodum numerofam. Si quaeris, cuius Dynaftiae dominus 
fuerit Aluericus; ego viciffim te interrogare poflem, cuius territorii 
fuerint, qui faepius Regum et Epifcoporum diplomatibus fubno-
tantur, Comes Vdo. Comes Bernardus. Comes Heinricus. Otto 
Comes. Comes Hermannus, Comes Meinardus. Berengarius Co-
mes etc. Quorum domicilia certo conftituere vti refugiet, qui (a-
pit; itanec ego meamerubefco fateriignorantiam, quae carius mi-
hiconftat, quamaliis, quibus in antiquis nihilimperuium, lucida 
fidera. Quamuis enim in familia Lappiorum, qui olim maiorem 
Hadeleriae partem atque caftrum Rizbuttelenfe in ditionetenuere, 
quo ab Hamburgenfibus exuti fiint, Aluerici nomen frequentatum 
videam; in Bederkefam tamen magis inclinatanimus, quaeDynaftia 
ante, quam a vicinis accideretur, atque intraprafe&unecuiufpiam 
angu-
/ 
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anguftias redigeretur, ampliffima fuit, et fecundum quatuor pla-
gas mundi longius protenfa. Sed hsec talia poft tot feculorum de-
curfum haudfacile ad liquidum perducuntur; praefertim fi in literas 
vel relata non funt, vel literae ab hominum vfu et memoria recef-
fere. 
VL 
Pergimusad marginem Juperiorem, inquo confpicitur Ade-
leidis, Aluerici etNotburgis filia, quam per nuptias inLydiorum 
familiam immigrafle puto. Subiiciuntur matri tres jilia, atqueha-
rum filiarum liberi aliquot, qui in Clero eminuerunt; ceterisprae-
teritis. Virorumnominainiquummarginisfpatiumexclufit; quae 
tamen nofle maxime intererat. Nunc tabella aliud nihil docet, 
quam ex Mathilde Tidericam; ex Ermingardi Henricum Capel-
lam feu Capellamim; ex Aleide Albertum Liuonienfem Epifcopum 
eiufque fratres natos fuifle. Equidem fi lineam direftricem fequa-
ris; iunior Adeleidts fine liberisfuit, et Albertus Epifcopus dicen-
dus foret filius maioris Adeleidis, filise Aluerici. Sed hoc vt pona-
mus, tempora non finunt. Cum enim Aluericus floruerit anno 
MC. nepos annum MCCXXX. attingere vix potuit, prafertim tot 
itineribus terramarique fra&us. Iuuenis Albertus dicitur fuifle 
anno MCXCVIII. cum infulae Liuonienfi admotuseft; id quod 
de anno aetatis tricefimo accipiendum facile concedo, quippe tanto 
iacerdotio conuenienti. Incidet igitur natalis eius in annum 
MCLXVIII. quo num Aleidis, quae anno MC. for/an in viuis iam 
fuit, adhuc parere potuerit, nemo facile affirmauerit. Sedde 
his liberum cuiufque iudicium efto. 
VII. 
Nunc dicendum de Aluerici pronepotibus. In his familiam 
ducit TIDERICVS, PrapofitusdeKiuona. Karmona Hoierus legit 
perperam. Fuit enim Khiona vel Kiuena, quod etiam Ciuena, Ce-
uena et Zeuena fcriptum reperio, Virginum facrarum monafterium, 
Ordinis fancti Benedicti, ditecefis Bremenfis, in pr<efe£tura Otterf 
bergenfi haud procul ab Ofta fluuio: hodie Clojler-Seuen. In di-
plomate Friderici Imperatoris apud LINDENEROG. p.ifo. Bre-
menfi ecclefiae confirmantur monafteria ad dicecefin pertinentia, 
atque in his Cyuena. Hartwico II. Bremenfi Archiepi/copo in di-
plomate MS. anni MCXCIX. inter Laicos Nobiles teftis eft Co-
mes  Ado lphus ,  KIVENAE Aduoca tus .  ARNOLDVS LVBECENSIS  
libj. c.3. n f. vifionem narrat, quam vidit quaedam monialis in Ke-
uena. Et lib 4. c. 11. n. 4. Keuena vaftationem defcribit, quae tanta 
fuit, vt anciUa Cbrijii, quaibidem claitfafponfofuo calejii die no-
Etnque lauditm rejoiiant vota, nimia diu laborauerint inedia. Vbi 
porroleges, vaftationem illam TIDERICI Prapofiti caufla conti-
gifle. TIDERICVS enim feu THEODORICVS, Sigeberga et Keue-
na  Prapo f i t u s ,  eodem auctore  l i b .  3 .  c .  13 .  n .  3 .  anno MCLXXXIV.  
ex hoc monafterio adCathedramZ^ftw/ew euocatus eft, vbi gra-
ves fimultates exercuit cumHartwico II. Bremenfi Archiepifcopo: 
Fff quas 
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quas delcribit idem lib. 4. c. 11. n. 1.2. Hartwicus, inquiens, Bre~ 
menfis Archiepifcopus, qui tunc a Bremenfibus eieffiis, Ducemfeque-
batur, Epifcopo (Theodorico) molejlus erat: Prapofituram eiusin 
Keuena continue vaftando, dixerat paullo ante. Quia idem Epi-
fcopm Bremenfibus propter Jidem Imperii familiaritate adjtrittus 
erat: deBrema etiam oriundus, inipfa ciuitate fratres etcognatos 
multos habebat, ipfumque Archiepijiopum ex linea confanguinita• 
tis contingebat. Archiepifcopus tamen confangninitatis immemor, 
e i  non  parceba t ,  vo lens  a  J ia tu  Juo  CANONICA eum IVSTITIA 
deiicere. h. e. vt ego quidem interpretor, cogere ad dimittendas 
S igebergen fem e t  ' Leuer l en fem Prapo f i tu ras ,  quas  Domnus  THEO-
DORICVS, ad infulam Lubecenfem admotus, contra praefcriptum 
canonum, pluralitati benejiciorum contradicentium, fibi retinen-
dascenfuit. De TIDERICO noftro hic fermonem effe, principio 
nullus dubitaui. Cum enim Archiepifcopi deLyd cognatus fuerit; 
neceflario Albertum quoque, Liuonienfem Epifcopum, fanguinis 
propinquitate attigifle videbatur. Et cum celebrentur multi fra• 
tres eius et cognati; locum hunc clajjicum de parentela Alberti me 
reperifle, in Tinu gauifus fum. Neque mouebat me, de Brema 
oriundum dici, qui fciebam, Nobiles olim paffimper vrbes habi-
tafle, in iifque magiftratus geffifie. Omifliim Epifcopi Lubecevfis 
elogium tabulae anguftiae tranflcripfi. Sed, repenitus infpecta, 
primum mihi fcrupulum iniecit stas huius Theodorici, florentis 
Alberti tempora longe antegrefia. Tum concinnatori fchematis 
genealogici caufla nulla fuit, quam obrem in tabulaLubecenfts Epi-
fcopi nomen omitteret, folo Prapofiti inKiuona elogio contentus, 
fi de hoc Theodorico fenfiflet. Spacium in membrana tam ampkm 
eft, vtcum Prapofiti inKiuona; fires tanti erat; tum Lubecenfis 
Epifcopi elogium caperet. Quod dum non implet, fed in folo 
Prapofitoiubfiflit; facile apparet, de Tiderico quodam fibi fermo-
nem eife, qui in Praepofitura Zeuenenfi confenuit, etadgradum 
al t ioremnonadfcendi t .  Vale tamenpr iusnondix i  THEODORICO,  
Lubecenfi Epifcopo, ciuis Bremenfis filio, ciuibus pluribus cogna-
tioneiuntto etplebeio, etiamfi quidamde genere Lydiorum diui-
tis familiae filiam, quod faciunt nonnumquam Nobiles, vxorem 
forte duxifiet, quam TIDERICVM, Keuena Prapofitum, inuenif 
fem, SEtati Alberti conuenientiorem, et in illo gradu fubfiftentem. 
Talem autem deprehendo in chartis MSS. Gerhardi II. Bremenfis 
Archiepifcopi, qui poft patruum Gerhardum I. pontificatum iniit 
anno MCCXX. ** Cum enim ille anno MCCXXI. tranfattionem 
cum 
* * Filius ille fuit Bcrnardi de Lippia, Se-
migallenfis Epifcopi; in cuius rebus mulci 
fuimus. Vt tamen pateat, quot iiberorum 
ille pater fuerit, et quas filiashabucrit, cum 
de his nondum liquido conftet; fubiicimus 
Gerhardi huiusdiploma, quofratres omnes 
et forores recenfct: Gerbardus Dei gvacia 
fanEte Bretnenfis Ecclefie Arcbiepifcopus fe-
citndtts, vniuerfis Cbrifti fidelibus prefentcm 
paginam infpelhiris, in perpetuum. Huma-
ne memorie imbecillitatem, que variis agi-
tata negotiis de facili fenium obliuionemque 
confueuit incurrere , literarum linguis , ct 
fcripturarum vocibus > veluti quaaam tcfti-
viomi 
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cum Ecclefia Harfefeldeufi initam teftibus firmaret; in his fuere 
Cbrijlophoriis, Abbas de Stadio. 
Alabrandiis, Prapofitus fanBi Georgii. 
THIDERICVS,  Prapofitusin Zeuena. 
Otto Aduocatus. 
Heinricus de Borch. 
Segebodo, frater eius. 
Tbeodoricus deHafeltorpe, 
inonii perpetuitate, necejjarium duximus ad-
iuuare. Nouerit igitur venerabilis etaspre-
fentium , et difcat felix fuccejjio futurorum, 
quod nos ea, que ad cultum fanEle religionis 
pertinent, pro nojlris viribus promouere cu-
pientes, locum et curiam in Wolda, cum 
f u i s  a t t i n e n t i i s ,  q u a m  b o n e  i n e m o r i e  H A R D -
w I c v S, quondam Bremenjis Ecclefie Archi-
epifcopus, ad inflaurandum ibidem cceno-
bium ordinis Ciflercienjium in honorem bea-
te et gloriofe femper Virginis Marie, pro 
centum et triginta marcis a JVilkino, mili-
te de Merfcele, et fuis filiis ac heredibus, 
comparauit, ad honorem Domini noflri Iefu 
Chrifli et facro fanSie Marie virginis, cccno-
bio fanEtimonialium predi&i ordinisin Wol-
da, quod alio nomine in aliquibus fuis priui-
legiis Vallis liliorum efl appeUatum, prome-
vioria memorati Archiepifcopi, et antecef-
forum noflrorum Archiepifcoporutn, tiec non 
in remijjionem noflrorum peccaminum, etpa-
rentum noflrorum, videlicet patris noftri, 
Domini BERNHARDI Lippienjis, nobilis vi-
ri, et quondam Semegallenfis Epifcopi, * 
et matris noftre HEILWIGIS, nobilis ma-
trone, et frafrum noftrorum, Domini OT-
TONIS, Traietfenlis Epifcopi, et Domini 
.BERNHARDI, Patherburncnlis Epifcopi, et 
THEODORICI, Prepojiti Dauentrienlis, et 
Domini HEKMANNI^ Lippia, et fororum 
noftrarum, Domine HETHELINT, Berfen-
fis 5 Domine GERTRVDIS, Heruordenlis ; 
Domine CONEGVNDIS, Vrekenhorftenfis; 
A T H E L H E I D I S  ,  A l t e n e n f i s  A B B A T I S S A -
KVM; et Domine HEIL WIGIS de Cegenha-
gen, et Domine BE ATR I c I S de Lutterberg 
COMITISSARVM, vtJingulis annis nojha 
et prediStorum parentum fiat memoria, inte-
graliter contulimius pofjidendam: graciam 
injuper hanc addere cupientes, vt fanSitmo-
iiiales prelibati canobii Domino vberius fa-
mulentur, et earum canobium melius profpe-
retur, Parochialem Ecclejiam in Lcfmona 
iatn diElo ccenobio monialium contulimus, 
CapituJi ncflri accedente confenfu, iure per-
petuo pojfidendatn. Infuper etiam proprie-
tates harum decimarum, videlicet viUe Lef-
monenjis, quam predifhwi canobium afra-
tribus militibus AJberone, et Friderico de 
Stelle, de confenfu fuorum Jyeredum, pro no-
naginta tnarcis comparauit, qui eam anobis 
in ftrdo tenuerunt, cum omni iure, quod eis 
in preditia decima competebat, in manus no-
flras cum fuis heredibus libere rejignarunt: 
item vnius decime fuper decem et nouem 
agros, qui vocantur Stlicke, inter Walle et 
Wemene, quas Gerhardus, Burchardusy 
Heinricus, lohannes, fratres ditti de Gror 
pelingc, in manus noflras cum fiis heredi-
bus refignarunt: Item decime in viUa Wol-
timeref hufen, quam Gerhardus Scole nobis 
refignauit: Item quatuor Vrnarum butiri, 
que anniiatim in terra Nordenjium ioco cu-
iufdam decime in natiuitate beate Marie fol-
vuntur: Item minute decime in Wurfacia, 
que vuJgariter O&hum dicitur, quam AJ-
bero, diclus Rex, ciuis Bremenjis, nobis re~ 
Jignauit: Item decitne duarum domorum in 
Merfcele, quam nobis Heinricus deMerfce-
le, et fratres fui refignarunt, ccenobio fan-
ttitnonialium prelibato, de Capituli noflri 
confenfu liberaliter contulimus, iure perpe-
tuo poffidendas. Cetcrum terram iliatn, que 
vocatur Trupa, tam in temporalibus, quam 
in fpiritualibus, cutn Joco, qui diciturV^&l-
lcrbrocke, vjque ad antiquam Sidewennin-
ge, et ab antiqua Sidewenninge vfque ad 
marcatn ciuium de Willenftede,tam de cui-
tis agris, quam de incultis, preterea, que 
a nobis per quofdam in foedo tenentur, de 
confenfu noflri Capituli, prefato ccenobio 
contulimus iure perpetuo, abfoluentes predi-
ttam terram ab omni onere et obligqcione de-
cime, et iure aduocacie, feu aJterius cuiuf 
libet iuris et queflustemporalis. Statuimus 
nifjilominus, quodji prefatum ccenobiutn con-
trafui ordims Jibertatem aduocatum habere 
decreuerit, nuUum, preter Archiepifcoputn 
Ff f 2 Bremen-
* Qui in tranfa&ione Henrlci Ducis SaxoniaD et Comitis Palatini Pvheni anno M C C X I X . cum ec-
clefia Bremenfi inita, cui teftis adftitic, bis Selonievfis Epifcopus appellatur. Hanc primum 
cdere fibi vifus eltsTAPHORSTivs hifior. ecclej."Harnburg. t\ i. p. 6+u centum annos ante 
iam editam Ajfert. libertut. Bremenf p. 
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et alii qitamplures. A&afunt hac anno Domini MCCXXI.  inmo-
nafterio Harjefeld. VIII. Kalend. Februar. Porro idem Gerhar-
dus, cum anno MCCXXVI. Zeuenenfi monafterio antiqua priuile-
gia confirmaret : his chartam verbis orditur: Omnibns fantta Dei 
ecclefiajilm, noftriquefdelibus, compertum ejfe volumus, quiadi-
le t tu s  e t  J ide l i sno j t e r ,  THIDERICVS,  PRAEPOSITVS ecc le f ia  TZE-
VENENSIS, ad nos accedens, pojlulauit, vt eiufdern loci venerabi-
liumfanBimonialium cwnobium nojira auBoritatefirmaremus. Atta 
funt hacannoincarnationisDominicce MCCXXVI. Idem Thidericus, 
PrapoJitusinKyuena, vnacumBrunone, HammenburgenfiPrsepo-
fito, arbiter eledus a Prspofito Noui Monafterii et bonejio Viro, Mi-
lite, Domino EDELERO* de Ottonebotele, qui de Aduocatia paro-
chiaeHorft diu litigauerant, hunccompofitionismoduminuenit, vt 
Prxpofitus et Dominus Edelerus, quoad hic viueret, fru&usAduo-
catia; aequis partibus perciperent ; Edelero autem e vita liibtracto, 
neque filii eius, neque cognati fibi quidquam arrogarent, fedAd-
uocatiam liberam et integram Ecclefiaj perpetuo relinquerent me-
moratae. Cuius rei teftes funt: 
Venerabilis Dominns Gerhardus, Bremenfis Ecclejia Archi-
epifcopus. 
ALBER-
Bremenfem, vnquam fihi eligendi habeat po-
teftatem. Item proprietatem domus vnius 
in Efen prope Waldefbutle, cum pratis^ 
pafcuis, fyluis, et nemoribus; cum prato 
quod vocatur Dadelwifche, quam IohanneS 
miles de Nienhufen , et fui filii, nobis re-
fignarunt ^ canobio dedimus memorato. Item 
proprietatem duarum domorum > videlicet i?i 
Ofter Stadel et in Nienkerken eidem cceno-
hio contulimus, quas Albertus miles de Hu-
tha et fui fratres, cum agris cultis et incul-
tis, nobis liberaliter refignarunt. Item di-
midiam terram in Nedelwerde et quadran-
tem in Lefrrtunderbroke, que Heinricus de 
Merfcele et fui fratres nohis refignarunt. 
Item agros quofdam in Afquarde, quos Hein-
ricus miles nobis refignauit, ditius de Lo-
bentorpe. Item tres quadrantes in Hinne-
beke, qtios Comes Gerbertus de Stotle cu?n 
omni iure eoriim nobis refignauit. Item di-
midium manfum in Sciptorpe, emptum ah 
Arnoldo milite de Sciptorpe, minijieriali 
Ecclefie heati Pauli, quem idem miles Ab* 
hati et Abbas nohis refignauit. Item duas 
terraS in Buren, qiias lohannes, miles in 
JBederkefa, etfuifilii, ComitibusHerntanno 
et Heinrico de Waldenbergh refignarunt, 
nobifque preditti Comites. Item vnum man-
fum in Redingftete, quem Iohannes, ciais 
Bremenfis, nobis refignauit. Quos videlicet 
agros, domos, terras^ manfos et quadran-
tes prefato cccnohio wofiialium in Wolda con-
tulimus, iure pepetuo pofjidendos. Cumigi-
tur noftre digmtatis ojficio conueniat , loca 
religiofa tam in perfonis quain i?i rehus pio 
prote&ioms munimine confouere; cce?iohium 
prelihatum, cu?n rehus ac ho??jinihus} in no-
ftram proteBione??? fufcipimus , inuafores 
eiufdem canobii viole?itos exco??imu?jicacio• 
nis vi?jculo in?joda?ites. Ne igitur hec pia 
noftra donacio ah aliquo in irritwn, feu et-
iam in a?nhiguitatis fcrupiiliun, deduci va-
leat; hoc fcriptum figillorum appenfione} non 
folitm noftri, verum etiam Capituli noftri 
maioris, cuius co?jfenfu hancordinacionem et 
donacionem fecimus, nec ?JO?J etiam figiUis 
quorunda?n prelatorum noftri Capituli, vide-
licet Domi?jorum Otto?jis maioris Prepofiti, 
Gemandi Decani^ Arnoldi vice - Decani, 
JViUebrandi Scho/aftici3 Ottonis Ca?Jtorisy 
duximus roborandum. 
Teftes huius rei funt: 
Ca?jo?jici maioris Ecclefia: Otto Prepofi-
ius ??iaior. Gemandus Decanus maior. 
Arnoldus vice - Decanus. He?jricus de 
ToJJem. Bemhardus cuftos. IVille-
hrandus Scholafticus. Otto Ca?jtor. 
Nicolaus de Brema. Fridericus de 
Oumundt. Iohan?jes de Beuerfete. Her-
Ueftus. Burchardus de Hoye. Hilde-
holdus de Limhere. Gerhardus de 01* 
dejihorgh. Fratres Predicatoresjancie 
Catharine. Herneftus Prior. Conra-
dus de Raftede. Bertoldus. Wilhel?nus\ 
Latci milites : Marqnardus et Otto fra-
tres de Bederkefa. Sifridus Brei?ic?ifis. 
Marti?jus de Hutha. IV?rnerus Aduo-
catus. Godefridus , filius Helewici, 
Thuringi. Rewardus de IVeia et ahi 
quam plures clerici et laici. 
Datum Breme. Anno Dominice njcarna* 
cionis M. cc. XLIV. ix. Calend. Iul. xxv. 
<• 
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ALBERTVS,  Abbas Santta Maria (celeberrimus ille Staden-
fis Chronographus, et (chematis genealogiei effigiator, 
Virorumque in eo exprefibrum familiaris). 
HENRICVS* PrapojitusSancti Georgiiin STADEN.  
Athlfus Comes Holfatia. 
Milites: 
Sygebodo, Marfcalcus. 
Heinricus de Borcb. 
oTTo* Aduocatus(deStaden) etFratereins GODEFRIDVS*.  
OTTO *  Pincerna. 
IWANVS* de Blidefiorpe, et alii quamplures, tamclerici, 
quam laici. 
A&a[unt bacin STADIO,  amiogratia MCCXXXVI.  
Nomina Virorum, qua: ajlerifco notauimus, videntur nobis eos fi-
•ftere, qui in dextro latere fchematis genealogici indicantur. Prac-
te r  quos  a l iud  d ip loma ex  anno MCCXXIV .  lubfcr ibunt  FRIDERI-
CVS de Hafelthorp, et filius fuus THEODERICVS: id quod cum 
fchemate noftro apprime conuenit. Plura fuperfedeo. Le&oris 
eft iudicare, num cogitationes pofteriores noftrte prioribus fint 
meliores; an deteriores. 
vni. 
Gradum promouemus ad HENRICVM , cui adfcriptum no» 
men CAPELLA. Quod cum in chartis propemodum infinitis ex 
lioe suo fruftra quaefiuerim; Clericum tamen eminentioris digni-
tatis fiib eo laterepropemodum manifeftum fit: CapeBanum magni 
cuiufdam Principis hic intelligendum puto. Iam vero cum chartis 
nonnullis MSS. Alberti, Nordalbingiae Prsefidis, fubnotatus lega-
tur Henricus Capellanus nojier, atque in diplomate eiufdem ex an-
no MCCXII. apud LAMBECIVM Orig.Hamburg. libl.n.112. inter 
teftes occurrat 
Henricus, Decanus Hamburgenfis: 
noftrumillis locis celebrari fit verifimile. Quxtamen ita fcribo, Vt 
non repugnaturus fim viris doclis, qui me in viam reducent, et 
Henricum Capellam quemdam commonftrabunt. 
IX. 
Supereft, vt de familia ALBERTI ,  Liuonienjis Epifcopi, 
nonnullaaddamus. Exeo, quod frater eius IOANNES de Apel-
dern, miles, a Chronographo noftro appeliatur; filum confecu-
tionis firmum fit, Fratres hofce non ciuici ordinis homines aut 
fortis plebeiae, fed e genere Militarium fuifle, qui a villa Apeldern, 
velamaioribus accepta, vel ab ipfis habitata, cognomen traxerint. 
Et quiavillam huius nominis, in quo hodienum nobile praedium 
cernitur, in vicino agro Schauenburgico ofFendimus, veluti ante 
pedes; nobiles vafaili Schauenburgici Apeldernenfes ifti fi fuiffe di-
cantur, nihil forte eft, quod in fpeciem obiici poffit. Non diffi» 
teortamen, qui adfertiones hiftoricas fine feuero examine adop-
tare ac meas facere non foleo, vnum ab adferente prxterea defide-
Ggg ratum 
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ratum iri, videlicet clarum teftimonium, velhaud fallax docu-
mentum, exquo pateat, nobiles in agro Schauenburgico olimvi-
xifle, vel etiamnum viuere, abApeldern vel Apelern di&os. Con-
ful enim ille Indaginis Comitis Adolphi, Iordanw de Apeldern, 
quem fub Nwn. FHl.b. adlata Charta exanno MCCXXXIJI. com-
monftrat, haud magis propitio Ioue viris nobilibus infereretur, 
quam ceteri in eadem nominati, aliique ordinis eiufdem ex noftra 
ciuitate: in quorum gratiam fubiicimusdiploma(a). Atquehiclu-
bens fateor aquam mihi hsrere. Spes tamen affulget, fore, vt voti 
eomposfiam. Quaecum decollare poffit; exfjsatiemur interea per 
otium exagro Scbanenburgico inoras, vrbi Bremenfi viciniores, 
videamufque, an vfpiam villae, vel eiufdem, vel fimilis nominis, 
iuperfint, Militum de Apeldern forfan domicilia. Hoc in itinere 
fi Vifurgim tranfinittimus, et terras Hoyenfes peragramus, in ex-
tremis pracfefturat Ebrenburgenfis limitibus, Huntavi verlus, haud 
procul ab oppido Wildefhufano, offendimus villas Apenderden et 
Duuenek, fororio vinculo inter fe colligatas. Quarum priorem 
licet hodie Abbentburn adpellitent; vetuftiores tamen fcripturac 
Apenderden defignant, nomine, a vocabulo Apeldern parum ab-
ludente. Sed hic eadem nos, fi non maior, difficultas premit. 
Si quidem Militaris ordinis viros eo loco vmquam habitaffe, aut ab 
eo nomen traxiffe, neque in vetuftioribus literis, neque in memo-
ria hominumvllum exftat veftigium. Immigremus itaque in ipfiim 
agrum Bremenfem, atque in viciniam dynaftiae Bederkefana, qux* 
inde ab vltima aetate virorum nobilium fuit fcecundiffima. Ibi in-
terLunam et Geftam fluuios prope caftrum Nukel, cuius Caftellani 
celebrantur in antiquis fcripturis, occurrit primum villa Bexbauen, 
etpaullo fuperius villa, Apelern dicla. Bexbauen fine dubio Bi-
kifbouede illud eft, a quo Milites de Bikifbouede dicti funt, quod 
villac eius Domini effent, atque ibi habitarent. A quibus cum Al-
bertns Epifcopus eiufque fratresvulgo genusduxiffedicantur; ope-
rae pretium erit, Militum de Bikifbouede, quotquot eorum per 
hoc tricennium occurrunt, veluti numerum inire, atque difpicere, 
num nomina et dignitates eorumita comparatae fint, vtcumno-
minibus et dignitatibushorum quinque fratrumredigi poffintin con-
cordiam. Quofi pertingere liceret; cognomende Apeldern, quod 
a vicina villa Apelern adfcifci poterat, me non impediret, quo 
minus Albertum eiufque fratres cum vulgo Bikefbouediana fami-
liac tranffcriberem atque accenferem. Primi huius nominis Milita-
r e s  v i r i ,  quod  qu idem ad  fphae ram nof t r am pe r t ine t ,  GELTMA-
KVS, ALBERTVS et LVDERVS, fratres, villam Bekefbouedeex be-
neficio Bremenfis ecclefiae tenuerunt, atque in ea fiiis fumtibus pri-
mum templum condiderunt, confecratum a Sifrido Archiepifcopo, 
qui Alberti Vrfi filius fuit. Dotemautem firmauit demum anno 
MCCII. Sifridi fuccefTor, Hartmciis II. quod fubiecta charta (b) 
pluribus enarrat. Anno MCCIII. VIII. Kal. Iun. diplomati Hart-
wici 
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wici Archiepifcopi, quo decimam in Emceke Prapofito eccleficc fan-
cli Willehadi in vrbe Bremenfi confirmat, inter teites fubfcriptus eft 
Henricus de Bekefhouede, maioris Ecclefia Canonicus. 
Idem Henriciis emerfit tandem ad dignitatem Prapofiti Archieccle• 
fia Bremenfis, et obiit circa annum MCCXLI. relidto ecclefix infigni 
Jegato. Diploma Gerhardi II. Archiepifcopi (c) dignum eft, quod 
legatur, obteftium numerum et excelientiam: in quibus livamis 
(vetuftiores fcripfere Vnwanus) de Blitterftorpe ille ipfe eft, qui 
in margine a dextra fchematis noftri comparet, filius fcilicet Ger• 
trndis et Danielis et frater iunioris Danielis. Praeter hos quatuor 
eodem tempore ,  f c i l i ce t  anno  MCCVII I .  v ix i t  qu in tus ,  IOANNES 
de Bikefhouede. Teftem huius rei chartam (d) propterea damus 
integram, quiaex illa inferre licet, huius familis viros etiam in 
aulaMindenfis Epifcopi floruifie. Idem IOANNES miles de Bikef-
bouede fiibnotatus eft diplomati eiufdemGerhardi, quoVirginibus 
Zeuenenfibus, rogatuTiderici Prsepofiti, anno MCCXXVI. de ob-
feruandis priuilegiis cauit. Porro in eiufdem Gerhardi dotatione 
monafterii Vallis liliorum annoMCCXXXII. teftes adhibiti leguntur 
e Canonicis ALEXANDER de Bikifhouede; e Laicis: Godefridus 
Aduoca tusdeS taden .  THEODORICVS DE HASELDORPE e t  IWA-
NVS de Blitterjiorpe. AnnoMccxxxv. cum idem Gerhardus ec-
clefiam in Filhufen confirmaret; adftitere ENGELBERTVS de Be-
kefhouede et BERNHARDVS, frater eius, Milites et Minijleriales 
ecclefia Bremenfis. Fallit ergo MVSHARDVS, qui p. 104. tradit, 
fratres hofce Mmijleriales fuilie Henrici Hoyenfis, et Ottonis Co• 
mitis Oldenburgenfis: quorum in diplomate nulla mentio. Anno 
MCCXLV. recurritENGELBERTVS folus, et in alia chartaex eodem 
anno leguntur teftes laici: H . . . . Nobilis de Wiknigerothe. 
ENGELBERTVS de BikifhoueriL'. Alardus de Hutha. H . . . de 
Hafbergen. Quipoft hsctempora floruerunt, quia huc non per-
tinent, omittuntur. Iam ponamus tantifper, Bikifhonedenfes vi-
cinam villam Apelern quoque pofiedifie: ponamus et cetera, quae 
ponenda funt, vt et Bikiibouedenfes et Apeldernenfes ex vna ea-
demquefamiliaprodiilie credantur, nimirum, villam Apelernindi-
vifione fraterna Bikifhouedenft cuidam Militi obtigifle, qui ab ea 
cognomen de Apeldern adfciuerit, atque ad pofteros tranfiniferit: 
Recurret tamen fubinde qiucftio palmaria, cur in tanta nube te-
ftium, qui diplomatibus Bremenfibus, Schauenburgicis, Lubecen-
fibus, aliifque tam editis, quam MSS. fubnotantur, ne vnus qui-
dem miles compareat, de Apeldern di&us? Ad quam cum reponi 
aliud nonpoffit, quam po((c(Ibres vill;e Apelern vulgo quidem mi-
litesde Apeldern audiifie; Jtilo tamen Curia a praedio principe de 
Bikifhouede fuifle fcriptos, adeoque Liuonienfes noftros fub nomi-
nibus militum de Bikefhouede, modo adlatis, latere; .agedum, 
contendamus inter fe Bikijbouedenfium illorum et Liuonienfiim no-
ftrorumnomina: in quibus nonnifi tria conueniunt, Albertiis fci-
licet, loannes et Eneelbertus. Rotmarns enim. et 'Iheodoricus, et 
Ggg 2 Her-
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Hermanniis, qus nomina ceteri fratres Epifcopi geflerant, in Bikef-
houedenfibm illis exulant. Iam vero ALBERTVS iile, in dote ca-
pellae Bikifboiiedenfis memoratus, Albertus Liuonienfis Epifcopus 
non eft, quia alios fratres habuit, Geltmarumfcilicet, ac Luderwn. 
Etneputes, Gf/townm forte vitiofe fcriptum pro Rotmaro; ocu-
lorum meorum fidem tuto fequeris, qui Geltmari nomen in aliis 
Bremenfibus documentis vifitatumvidi. IOANNES autem miles 
de  B i k i f houede ,  qu i  anno  MCCVII I .  Mindae ,  e t  anno  MCCXXVI.  
Bremx degit, Ioannes ille de Apeldern non eft, qui vltimis hifce an-
nis in Liuonia militauit, et tamquam pr;ecipuus caftri Dorpatenfis 
expugnator, adexemplum fratris Theodorici, haud dubie pingue 
quoddam vi&oriae pr«mium in Vngannia naftus eft, quod eum in 
Liuonia detinuit. Neque ENGELBERTVS Bikifhouedenfis Epi-
fcopi noftri frater EngelbertJis efle poteft: quia ille miles etBremen-
fis ecclefiae Minifterialis; hic inonacbns et poftremo Rigenfis eccle-
fiae Praepofitus fuit: ille vitamadannumvfque MCCXLV. produxit; 
hicanno MCCVIII. iam viuere defierat. 
Vides, le&or, quam ardua res fit, in antiquis non temere, 
fed cum ratione, et remotis dubiis omnibus, certi quid conftituere. 
Non habes tamen, quod infirmitati meae fuccenfeas, fi ab his lufi-
bus nihilo doctior; immo longe incertior abis, quam veneras. 
Non enim aenigmatum folutiones, nec decretoriae fententiae, nec 
multum bonaefrugis exfpeftandum eratab eo, qui flores promife-
rat. Quamquam et floribus deleclemur, finitent; modo non foe-
teant: quod a noftris abefle puto. Neque ea fiducia inuolutiffi-
mum hoc fchema genealogicum e tenebris denuo exciuimus, quod 
copiofiori lumine a nobis, quam abAndreaHoiero, perfundipofle 
crederemus; fed vt aliorum, quibus Oedipos fe praeftare volupe 
fuerit, fagacitatem acueremus. Cui finitabulam quoque adiici-
mus, fchematis marginem fiiperiorem eo ordine, qui nobis hodie 
familiaris eft, exhibentem: ex qua, alteri iunfta, patebitdemum 
ampiiffima Alberti I. Liuonienfis Epifcopi parentela. 
A I . V E R I C V S  N O T B V R G I S .  
Com. dc 
N. de Lyd — A  L  E  I  D  I  S  - Coniux incertus. 
€"' " — *A""" *0 <  ^ * 
HARTWICVS II. SEGEBODO, SOPHIA, MECHTILDIS. ERMINGARDIS. ALEIDIS. 
Bremenfis A B B A S  E D E L E R I  C. incertus. C. incertus. C.incertus. 
A R C H I E P I S C O P V S . X  H e r f e f e l d e n f i s .  C O N I V X .  
Avnold. Lnbec. CTTT"^—? r * ^ c ° ^ ~> l o c n Edelerus T I D E R I C V S ,  H E I N R I C V S .  ALBERTVS 
Otteuebotele. PRAEPOSITVS CAPELLA. LIVONIENSIS 
DE KIVONA. EPISCOPVS 
ET SVI FRA" 
TRE§. 
IX. a. 
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IX. a. 
Conradi Ferdenfis Epifcopi confirmatio altaris in Capetta quadam 
ecclefia Buxtehudenfis a Thiderico de Anderten et Ioanne 
Slamflorp fundati. 
ExMS. 
Anno TTN nomine Domini. Amen. Conra-
!4°5- 1 ^&Deiet Apoftolice fedisgraciaVer-
R°" denfis Ecclelie Epifcopus, ad per-
den-^ petuamreimemoriam. Omnibusetfin-
burgi. golis prefencia vifuris feu audituris cupi-
mus efle notum, quod lollicitudo pafto-
ralis ofiicii ad hoc nos ammonet, vt his, 
que cultum diuinum refpiciunt, pater-
fta afFedione intendefe debeamus. Hinc 
eft, quod, cum dilcreti viri, domini 
Thidericm de Anderten, Canonicus fanfti 
Willehadi Bremenfis, et lvhannes Slarnp-
florp *, perpetuus in ecclefia beate Vir-
ginis extra muros Stadenfes, Bremenlis 
dicecefis, beneficiatus, de confenfu ve-
nerabilis viri, Domini Gerlaci, Prepo-
fiti, ac Hildegundis, PrioriiTe, et Con-
ventus monailerii in Buxdehude> ordinis 
fanfti Benedidi, noftre Verdenfis dicr-
cefis, vnam capellaniam fiue eleemofy-
nariam in Capella fan6li Spiritus, in op-
pido Buxtehude dide noitre Verdeniis 
dioecefis per eos ereftam, fundatam et 
inilauratam, in honorem Dei, eius ge-
netricis Virginis Marie, ob progenito-
rum fuorum et propriam falutem, cum 
bonis eorum, iplis a Deo coliatis, vide-
Jicet decem marcarum Lubicenfium an-
nuis redditibus, quos confules noue ci-
uitatis in terra Holfatie iuxta tenorem 
literarum fuarnm fuper hoc confe&arum 
di£lo Iohanni Slampftorp, aut cum vo-
luntate fua huiufmodi literain habentibus, 
fingulis annis exfoluere teneantur, dota-
verint perpetue duraturam, prout in li-
tera fundationis fiue inflauracionis fuper 
hoc edita lucidius et plenius declaratur. 
Quam quidem Capellaniam fiue eleemo-
lynariam prefati Domini lohannes Slamp-
jlorp primo, et pofi: mortem ipiius Thi-
dericus de Anderten prefcriptus, iine omni 
onere deipfa facienda, ad que pofiidens 
eandem occafione fundacionis obligatur, 
et abfque procuracionis feu fubfidii, cle-
ro Verdenfi per nos aut fuccefiores no-
ltros imponendi, quacunque folucione, 
quiete, quoad vixerint, obtinebunt. 
Dpm tamen ipfis aut alterieorum placue-
rit, refignacione di&e Capellanie autelee-
mofynarie, prout iuris fuerit, fa&a; pot-
erit alter eorum, vel fuperftes, altero 
ipforum mortuo, difto Prepofito in Bux-
tehude perfonam idoneam ad eandem 
prefentare. Quibus vero Dominis, lo-
hanne et Tiderico, viam vniuerfe carnis in-
greffis, ius patronatus fiue prefentandi 
antedi&e capellanie aut eleemofynarie 
apud lohannem van dem Sode et Arnoldum dt 
Holthufen, oppidanos Hannouerenfes, Min-
deniis dicecelis, ac lohannem de Holthu-
fen, ciuem Lubicenfem et heredes eorum, 
duntaxat linea mafculina defcendentes, 
voluerunt et difpofuerunt fub certo mo-
do et ordine, prout in litera fundacionis 
continetur, permanere. Poft mortem 
vero omnium et fingulorum eorundem, 
collacio, prefentacio totalifque difpofi-
cio capellanie, fiue eleemofynarie preli-
bate, ad Prepofitum di&i monafterii in 
Buxtehude, qui protempore fuerit, per-
petuo fpe&abunt. Nobis igitur extitit 
humiliter fupplicatum, vt hanc piam or-
dinacionem di&orum dominorum Iohan-
nis et Tyderici > noftra auftoritate ordina-
naria confirmare et au&orifare dignare-
mur. Nos, perfe&e attendentes, quod 
quifque in tradicione rei fue poterit pa-
ftum apponere, legibus non improba-
tum, hanc ordinacionem et difpoficio-
nem racionabilem iudicantes et piam, 
prediclam capellaniam fiue eleemofyna-
riam, ad prefatam < .apellam fandi Spi-
ritus in oppido Buxtehude collatam, et 
in ipfa capella ereftam et inftauratam, 
ac alias omnes et fingulas ordinaciones 
et difpoficiones premifias, au&oritate 
noftra ordinaria approbando confirma-
mus et auftorifamus, cum omnibus et 
fingulis bonis et redditibus ac iuribus 
fuis, prefertim cum di&is decem mar-
carum Lubicenfium annuis redditibus, 
iam ad ipfam capellaniam fiue eleemofy-
Hhh nariam 
* Nondum certo fcio, num hic Ioannes 
illefit, qui anno MCCCCX VII. e ^radu Ar-
chidiaconi Hadelerienfis Cathedram Bre-
menfem confcendit 3 defunftus anne 
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nariam applicatis, et aliis bonis, ad ean- burg, fub Anno Domini M .  C C C C .  V . in 
dem in futurum applicandis, volentes et vigilia beati IohannisBaptifte, noftro fub 
mandantes, vt huiufmodi decem marca- figillo, prefentibus appenfo. 
rum Lubicenlium annui redditus et alia Prefentibus honorabilibus et difcretis 
bonaaciura, in futurum ad ipfam ap- viris: 
plicanda, fub tuicione et libertate ecclefia- Domino Hermanno de Indagine, Ca-
ftica perpetue confiftant, et inuafores nonico Goflarienfi Hildefemenfis dice-
ipforum, tanquam bonorum ecclefiafti- cefis, Capellano, et 
corum, que humanis vfibus non fubia- Lippoldo Brockhufen, Clerico Min-
cent, cum opus fuerit, cenfura eccle- denfis dicecefis, familiaribus noftris, te-
fiaftica arceantur. ftibus ad premifia habitis et vocatis. 
Datum et a£tum in caftro noftro Roden-
IX. b. 
\ 
DotemCapella, afratribus Gelt?naro, Alberto et Ludero, in viUa 
Bekefhouede conjlrutta, conjirmat Hartrvicus II. 
Bremenfis Arcbiepifcopns. 
Ex MS. * 
nuit. Porro procedente tempore eam-
dem Capellam in omni ftruftura con-
fummatam prafatus Archiepifcopus de-
dicauitet fubdotepredi6iiG . . . . etfi-
liorum eius inomni iure roborauit. Vt 
autem fuper hac dote omnis fufpicio tol-
latur, propriis vocabulis exprimatur. 
Fundus ecclefie et cemiterii. area iacer-
dotis. decima ipfius ville. vnus manfus 
ibidem. decima Mulenbeke. naulum 
Lunenhufen. Vt autem Capella predi-
fra hec omnia poteilate inuiolabili per-
petuo pollideat; hanc ordinacionem 
fcripti et iigilli noftri teftimonio confir-
mare volumus. Si quis igitur contra 
hoc noftre autoritatis priuilegiumvenire, 
et quoquo modo vel in parte vel in toto 
infringere temptauerir; eterna excom-
municacione cum luda traditore pereat. 
A61a funt hec anno dominiceincarna-
cionis M°. cc°. n°. 
IX. c. 
Gerhardus II Bremenfis Arcbiepifcopus decimam in Achim, ex pe-
cunia Henrici de Bekefbouede comparatam, Capitulo 
tranjfcribit. 
Anno Erardus Dei gracia faticle Bremen- monet nos propenfius et hortatur, vt di-
1241. 1 * fis Ecclefie Archiepifcopus, vni- ligenti ac follicita caucione commodi? 
Bre- VJ verfis Chrifti fidelibus, prefen- ecclefiarum intendamus, ne, quod ex 
mx. tem paginam vifuris, falutem in eo, qui fidelium deuocione ad ecclefiarum pro-
eft omnium falus. Curafufceptiregiminis fe&um a6lum eft, malorum valeat ver-
fucia 
Anno T"J"Artwicus Dei gracia fanfte Bre-
1202. I I menfis ecclefie Archiepifcopus 
vniuerfe fidelium focietati falu-
tem in vero Saluatore. ln omni caufa 
accedente ad honeftatem pariter et vtili-
tatem nobis fumma debet efte deuocio, 
quatinus fic ecclefiarum noftrarum ftu-
deamus profe£libus, nehoc, quod no-
ftris temporibus ad earum incrementum 
fauorabiliter accedit, per temporis lap-
fum propter infirmam hominum memo-
riam vel pocius propter prauorum ma-
lignitates deftruatur. Inde eft, quod 
vniuerfitati fidelium tam prefencium 
quam futurorum notum efie volumus, 
quod dile&us nofter GELTMARVS, cum 
c o n f e n f u  e t  o p e r e  f r a t r u m  f u o r u m ,  A L -
BERTI et LVDERI, Capellam, ad per-
m i i l i o n e m  p r e d e c e f t b r i s  n o f t r i ,  S I F R I D I ,  
conftruxit in villa Bekefhouede, quam 
feodali iure ab eodem Archiepifcopo te-
* Chartae huius meminit S T A P H O R S T . non exhibet. 
hifl. eccL Hamburg. t.1. p. 604. fed ipfam 
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fucia perturbari. Ea propter nouerint 
tam prefentes, quam futuri, quod dile-
£tus inChrifto Bernardus, DecanusBre-
menfis, executor teflamenti bone memorie 
HINRICI de Bekifhoueden, quondam Bre-
menfis Frepofiti, decimam in Achem, cum 
omni iure luo, de pecunia eiufdem Pre-
pofiti pro centum marcis argenti emit a 
Hildemaro Schucken, et omnibus here-
dibus fuis. Et cum diftus Hildemarus, 
cum heredibus fuisomnibus, predi&am 
decimam, quam a nobis iure feodali te-
nuerat, in manus noftras libere refignaf-
fet; nos eam ob reuerenciam Domini 
noilri Iefu Chrifti, eiufque intemerate 
matris, Virginis Marie, et beati Petri 
Apoftoli, in remiftionem peccatorum 
noftrorum, Capitulo noftro contulimus, 
-perpetuo poftidendam, fub hac forma: 
Vt lumen cereum fine intermiftione fin-
gulis diebus et no&ibus ardens in choro, 
in quo ofticium diurnum pariter et no-
durnum frequenter agitur, et corpus 
dominicum cum reuerencia feruatur, de 
prouentibus eiufdem decime miniftretur, 
vt in hac parte vltima voluntas prefati 
Prepofitifirmiter obferuetur. Preterea in 
a n n i u e r f a r i o  p r e d e c e f t o r i s  n o f t r i ,  G E R -
ARDI primi> et in anniuerfario noftro, 
cum nos Dominus de hoc mundo voca-
verit, in vigiliis et mifta pro defun£tis ad 
lepulchra noftra fex cerei miniftrentun 
Et quicquid fuper expenfas predi&as de 
eadem decima poterit prouenire, hoc fe-
cundum arbitrium Decani Bremenfis in-
ter Canonicos, Vicarios, Campanarios 
ecclefie, et pauperes fcholares, chorum fre-
quentantes, qui vigiliis et mifte in anni-
verfario memorati Prepofiti interfuerint, 
diftribuatur: ftatuentes, et fub obtefta-
cione diuini iudicii firmiter precipientes, 
vt, quicunque pro tempore Decanus 
fuerit Bremenfis, hec, que difra funt, 
vel per fe, vel per alium fide dignum, 
quem ad hoc eligere potuerit, fideliter 
exequatur, fi diuinam voluerit eftugere 
vltionem. Ne igitur ea, que de fonte 
deuocionis prodeunt, pofterorum obli-
uioni tradantur; nos, ad perpetuum ro-
bur ordinacionis prefate, paginam pre-
fentem figilli noftri munimine duximus 
roborandam. 
Huius rei reftes funt: 
Iohannes fan&i Willehadi Prepofitus. 
Hermannus fan&i Anfcharii Prepofi-
tus. 
Henricus de Toftem. 
Bernardus Cuftos. 
Wilbrandus Scholafticus. 
lohannes de Beuerfeten. 
Fredericus de Oumunde. 
Erneftus lacerdos. Borchardus. Hilde-
boldus. Otto. 
Bremenfes Canonici. 
Minifteriales et Laici: 
Wilheknus de Bederikefa. 
Marquardus et Otto, fratres, de Be-
derikefa* 
Godefridus, Aduocatus de Stadio. 
Ywanus de Blitterftorpe. 
Heyno Aduocatus. 
Reynoldus Brufchauere. 
Gerardus de Sledefen. 
Gerhardus de Hatheleria. 
Martinus de Hudha. 
Hinricus Saxo, et fratres fui. 
Luderus et Bruningus de Mercele. 
Gerhardus de Gropelinge. 
Iohannes de Duuenwarde. 
Henricus de Ochtenhufen, et filius 
fuus lohannes. 
Sifridus de Brema. 
Gerardus de Scole. 
Albero de Stelle, et frater fuus Fride-
ricus et alii quam plures. 
Datum et a&um Breme, anno Domi-
nice incarnacionis M. cc. XLI. Pontifi-
catus noftri Anno xxi. In nomine Dei 
feliciter Amen. 
IX. d. 
Henrici Mindenfis Epifcopi dimifio bonorum in Kirchhorfi 
coram Ioanne milite de Bikefhouede. 
Ex MS. 
Anno "w"nomine Ian£le et mdiuidue Trini- tliodoxe fidei profcdorcs (ic ln fladio 
1208- I tatis. Henricus Dei gracia Mindenfis currere iubeantur, vt brauium compre-
X ecclefie Epifcopus, vniuerfis Chrifti hendant; maxime tamen hii, qui fufce-
fidelibus, prefentibus atque futuris, fa- pti regiminis gerunt adminiftrationem, 
lutem in vero falutari. CJum omnes or- vt, quanto excellentiore pre alus gaudent 
Hhh 2 pre-
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prerogatiua, tanto ampliori inuigilantia, 
fine iaftura cuiufquam, et ecclefias de-
bent locupletare, et locupletatas in fuo 
iure ilHbatas conferuare. Notum ergo 
fit vniuerfitati Chrifti fidelium, tam pre-
fentibus, quam pofteritati futurorum, 
quodbona, que Dominus Hildebrandus, 
prepofitus de Ouerenkerken, aDomino 
Lamberto de Emplede, fuifque h eredi-
bus, comparauit, videlicet tres manfos 
in Kerckhorften3 et decimam fuper fep-
tem manfcs in eadem villa, et in llel-
perfen luper totidem, ipfi equanimiter 
in manus dominorum, a quibus eifdem 
bonis erant infeudati, id eltmanfos Do-
mino Hildeboldo Comiti de Roden 3 et deci-
mam domino Hermanno de Arnheim, re-
fignauerunt. Prenominatus vero Co-
mes et dominus Hermannus iuri fuo, 
quod fibi ratione infeudationis a ncbis 
fade in eifdem bonis vendicabant, omni-
modis renuntiauerunt. Nos autem pre-
libatabona, pro remedio anime noitre, 
noftrorumque fuccefforum, Deo et fan-
&e Marie in Ouerenkeiken, ibique 
Chrifto militantibus, contulimus, per-
petuo poftidenda. Verum ne contra&us 
emptionis huiufmodi diftoluatur, fubfe-
quensque collatio, a nobis debiteac iufte 
fafta, irritetur, viam precludentes im-
pofterum fubdole agere volentibus; hu-
ius rei feriem, fub teftimonio racionali-
ter aftam, prefenti pagina decreuimus 
innotari, et per bulle noftre appenfio-
nem corroborari. 
Nomina teftium funt hec: 
Dominus Gotfridus, et 
Dominus Engelbertus, et 




Waltherus, filius aduocati 
de Sofatis. 
Euerhardus de Holdelbere, 
I O A N N F . S  de Bikefhouede, 
Ludolphus pincerna 
Albertus de Horft 
Henricus Roph,et hii milites. 
Preterea alii quam plures. Si quis 
autem contra hunc tenorem venire pre-
fumpferit, aut infringere temptauerit; 
fciat, fe omnipotentis Dei, et beati Pe-
tri et Romane fedis oifenfionem, et no-
ftram incurrifie excommunicationem. 
Anno incarnationis Dominice Mille-
fimo ducentefimo octauo, anno pontifr 
catus noftri tertio. 
x. 
Conjirmatio Compofitionis, inter Albertum Rigenfem Epifcopum et 
Volquinum Magiftrum et fratres militia Cbrijii inita. 
INNOCENX. Lib. 13. ep. 141. p. 479. 
Anno 
I2IO. 
Nnocentius epifcopus feruus feruo-
rum Dei dile6fo fratri ;4/ Rigenfi Epi-
fcopo falutem et apoftolicam benedi-
ftionem. Cum inter te ac fratres mili-
tix Chrifti fuper forte terrarum. quae per 
gratiam fanfti fpiritus nuper funt ad cul-
tum fidei Chriftianse conuerfae, fub exa-
minenoftro controuerfia verteretur; me-
diantibus demum nobis, ad hanc con-
cordiam deueniftis, vt videlicet ipfi fra-
tres tertiam partem earundem terrarum, 
Lettiae * fcilicet ac Liuoni<e, teneant a Ri-
genfi. Epifcopo, nullum fibi ex ea tem-
porale feruitium pra:ftituri, nifi quod ad 
defenfionem EccIefiiE ac prouinciae per-
petuo contra paganos intendent: verum 
magifter eorum, qui pro tempore fuerit, 
obedientiam femper Rigenfi Epifcopo 
repromittet; fed fratres aut Clerici, qui 
eis fpiritualia miniftrabunt, nec decimas, 
necprimitias, necoblationes, nec cathe» 
draticum eifoluent; coloni vero pricdi£lac 
fortis de parte prouentuum ad ipios fpe-
£>ante decimas Ecclefiis fuis reddent; de 
quibus quarta pars eidem Epifcopo per-
foluetur, nifi hoc idem Epifcopus, in-
fpeclanecefiaria etrationabiiicaufa, fpon-
te duxerit remittendum; ipfi autem fra-
tres et fucceftores eorum ius habebunt 
ad prxfatas Ecclefias, cum vacauerint, 
Rigenfi Epifcopo perfonas idoneas prie-
fentandi, quas ipfe de cura inueftire 
non difFeret animarum. Ceterum cum 
tu ac tuorum quilibet fucceftorum ipfos 
duxeri-
* Lettise. 
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Anno 
I213. 
duxeritis vifitandos, in domo fiia cum vi-
ginti eue£tionibus femel vos procura-
bunt in anno; in plebatibus autem fuis 
bis in anno vos exhibere curabunt. De 
terris, quas a modo extra Liuoniam feu 
Le&iam, cum auxilio Dei di&i fratres 
acquirent, Rigenfi Epifcopo minime re-
(pondebunt; nec ipfe de iiiis eos aliqua-. 
tenus moleftabit; fed cum Epifcopis, 
creandis ibidem, quoquo rationabili mo-
do component, vel obferuabunt, quod 
apoftolica fedes fuper hoc prouiderit Ha-
tuendum. Regulam quoque fratrum mi-
litix Templi feruantes, aliud in habitu fi-
gntm praefer^iit, vt oftendant, fe illis 
nequaquam efte fubiedos. Sepulturam 
quoque ad opus fratrum et familiae fuae, 
nec non etiam et eorum, qui apud ipfos 
elegerint fepeliri, liberam pradi&i fra-
tres habebunt; falua canonica portione 
ipfarum Ecclefiarum, a quibus affumun-
tur corpora mortuorum. Nos igitur com-
pofitionem approbantes eandem, ipfam 
au&oritate apoflolica confirmamus et 
prefentis fcripti patrocinio communi-
mus. Nulli ergo omnino liceat hanc 
noftrae confirmationis etc. incurfurum. 
Datum Laterani xin. Kalend. No-
vembris, Pontificatus noftri anno tercio 
decimo. 
XI. 
Ea de re ad Volquinum Magiftrum direBa Epiftola. ibid. 
Anno 
I2IO. INnocentius etc. W O L C V I N O  Ma-giftro et fratribus militiae Chrifli in Liuoniaconftitutisetc. Cum fuper 
forte terrarum, quae per gratiam fan6li 
fpiritus nuper funt adcultum Chriftianae 
fidei conuerfae, inter eos et venerabilem 
fratrem noftrum Rigenfem Epifcopum 
fub examine noftro controuerfia verte-
retur; mediantibus demum nobis ad hanc 
concordiam deueniftis,vt videlicet eos ter 
tiam partem earumdem terrarum Lediae 
lcilicet ac Liuoniae, ab eodem Epifcopo 
teneatis, nullum fibi — contra paganos 
intendetis. Verum Magifter vefter—du-
xerit remittendum. Vosautem etfuccef-
fores veftri ius habebitis adecclefias ipfas 
vacantes Rigenfi Epifcopo perfonas ido-
neas prefentandi, quas ipfe de cura in-
veftire non difFeret animarum. Cete-
rum cum ipfe vos duxerit vifitandos, in 
domo veftra cum viginti eue£tionibus 
femel in anno eumdem curabitis procu-
rare; in plebatibus autem veftris eum 
exhibebitis bis in anno, De terris vero, 
quas a modo extra Liuoniam feu Let-
tiam cum Dei auxilio acquiretis, Rigenfi 
Epifcopo minime refpondebitis — Da-
tum, vt praecedens. 
XII. a. 
Innocentius Papa IILhortatur Monafterienfem, Ferdenfem et Pa« 
derbornenfem Epifcopos, vt Eftonienft cooperatoresf anU 
Lib. /<f. ep. 125. p. 80$. 
INnocentius Epifcopo Monafterienfi ¥ etc. Ab eo, qui neminem vult pe-rire, fed vt omnes ad agnitionem 
perueniant veritatis, tibi efte audiuimus 
et credimus infpiratum, vt venerabili 
fratri noftro, Eflienfi Epifcopo > qui, ficut 
feruus fidelis et prudens, in Domini vi-
neafideliter operatur, cooperator acce-
dens, cum eo portare propofueris co-
ram gentibus et Regibus nomen Dei, et 
dare falutis fcientiam plebi fuae. Nos 
igitur, tuum pium propofitum dignis in 
Domino laudibus commendantes, fra-
ternitatem tuam monemus attentius et 
hortamur, quatenus, accenfus zelo fidei 
Chriftianae, ac fperans, quod qui afFe-
dum tibi dedit, adiiciet et efte&um, 
Euangeliftas aggrediaris opus et officium 
confidenter, vt cum illis, qui euntes 
ibant et flebant, mittentes femina fua, 
exultationis manipulos valeas reportare. 
Vt autem praedicationis officium valeas 
liberius exercere, ftatuimus, vt, te hu-
iufmodi pietatis operi mancipato, Ec-
clefia et perfona tua cum omnibus bonis 
tuis fub Apoftolicae fedis prote&ione 
Ii i con-
Monafterienfis non iuit; fed Philippus Raceburgenfis iuic. 
/ 
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confiftant. Tudenique, frater Epifco-
pe, fuper te ipfo etc. 
Datum Laterani 111. Kal. Nouembris, 
Pontiiicatus noftri anno fexto decimo. 
In eumdem modum fcriptum eft Epi-
fcopo Verdenfi (ifoni). 
ln eumdem modum Epifcopo Pader* 
bornenfi (Bernardo). 
XIL b. 
Innocentius PP. III. Raceburgenfem Epifcopum et Ecclefiam 
in tutelam Jufcipit. 
Anno 
1209. IN N O C E N T I V S  feruus feruorum Dei venerabili fratri Raceburgen/i Epifco-po falutem et Apoftolicam benedi-
ftionem. Cum a nobis petitnr, quod 
iuftum eft et honeftum; tam vigoraequi-
tatis, quam ordo exrgit rationis, vt id, 
qnod follicitudinem officii noilri exigit, 
ad debitum perducatur effeftum. Qua-
propter, venerabilis in Chrilto frater, 
tuis poftulationibus gratum impertien-
tesaflenfum, perfonam Tuam et eccle-
fiam Raceburgenfem, Tuse curs commif-
fam, fub beati Petri et noftra prote6lio-
ne fufcipimus, et prafentisfcripti patro-
cinio communimus. Nulli ergo homi-
num liceat hanc paginam noftrae prote-
ftionis infringere, vel ei aufu temerario 
contraire. Si quis autem hoc attemtare 
prcdumferit, indignationem omnipoten-
tis Dei et beatorum Petri et Pauli, Apo-
ftolorum, eius, fe nouerit incurfurum. 
Datum Laterani 111. Idus Martii, Pon-
tificatus noilri anno xi. 
XII. c. 
Philippus Raceburgenfis Epifcopus Cujtodia ecclefue fua certas 
decimas donat, fibique anniuerfarium inftituit. 
Anno 
1209. E Go P H I L I  P P V s Dei gratia Racebur-genfis ecclefiae Epifcopus omnihus Chriiti fidelibus, tam futuris, 
quam praefentibus, falutem in Dei falu-
tari noftro. Cum exofficii noftri ratio-
ne quibufue indigentibus manum largi-
tionis femper pro poife noilro monea 
mur exhibere; Matri tamen noftrae, fci-
licet Raceburgenfi ecclefiae, cuius vbera a 
primis rudimentis fuximus, et affeftu de -
votionis, et obiequio recordationis, fpe-
cialius tenemur intendere. Vnde com-
municato confilio noftro cum his, qui-
buscredendum efte cenfuimus, cum bo-
na deliberatione, ?d maiorem dilectio-
nis oftenfionem circa fratres noftros, 
Canonicos fcilicet praetaxatae eccleiiae, 
nobis quoque in hac parte confulentes, 
Cuftodiae Raceburgenfi fex manforum 
decimam in villa, quae Lancoive dicitur, 
aftignauimus, fub ea forma, vt quolibet 
biftextili annoreditus triumannorum in-
tercedentium praedidae decimae in vnam 
fummam redigantur, et in his, quae ma-
gis neceftaria vifa fuerint, res cuftodiae 
corrigantur. Contulimus infuper deci-
mam vnius manfi Cuftodise in villa, quae 
Pantben dicitur, vt inde quolibet anno 
comparet oleumchrifmatis, quod antea 
epifcopus adminiilrare tenebatur. De-
dimus etiam beatae Virgini et fan&o lo-
hanni in eadem eccleiia cappam de fam-
metto, fex marcis argenti comparatam, 
et pixidem argenteam pondere marca-
rum quinque, reliquiis in ea inciufis, 
pius quam valore infignem. Affignaui-
mus praeterea fratribus ad feruitium in 
die patroni, fantti lohannis fciiicet ante por-
tamlatinam, velpere, dimidiam decimam 
villa:, quae Sivartenfee dicitur, et vt ab-
vndantius id fieri polfit, quicquid deci-
marum habuimus in villa in ter-
ritorio Raceburg fita, pieuarie addidi-
mus. Viilam infuper noftram Mikifl in 
terra Boytin cum omnibus attinentiis, 
cenfu, decima, pafcuis, pratiset fiiuis, 
ad agendam obitus noftri anniuerfariam 
memoriam fratribus noftris dedimus; et 
interim, dum adhuc fuperfumus, lerui-
cium, tanaem in diem obitus noftricon-
vertendum, in die (anfti Auguftini tri-
bus temporibus, vefpere, mane, et fe-
cundo vefpere folenniter exhiberi ftatui-
mus. Hanc igitur donationem, vt ra-
ta fit et inconuulfa permaneat, corrobo-
rare curauimus, vt in praefentiarum cer-
nitur, appenfione figillorum, tam noftri, 
quam venerabilium Coepifcoporum, do-
mini 
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mini videlicet I S O N I S  Verdenjis, domi- Nomina teftimonialium perfonarum 
ni B E R T O L D I  Lubkenfisy iplius quoque haec (unt: 
ecclefiae noftrx, ftatuentes, vt anathe- Guncelinus Comes de Zuerin. 
maftt, qui haec indebite temerare prae- Hermannus de Stortenebold, 
fumferit. Conradus de Harftorp. 
XIII. 
Pontificalis Epifcopi E(lien(is confirmatio. 
Lib. 16". ep. i2j.p. 809. 
Anno "WNnocentius etc. Epifcopo Eftienii etc. 
I2I3- I Commifti nobis officii follicitudo 
depofcit, vt iis, qu,ae ad diuini cul-
tus ampliationem pertinere nofcuntur, 
fauorem ftudeamus beniuolumimpartiri. 
Cum ergo venerabiJes fratres noftri, Pa-
deburnenfis, Verdenfis, Rafkeburgen-
fis,* et Rigenfis Epifcopi, te in Epifco-
pum Eitienfis prouincise duxerint ordi-
nandum, ficut ex literis accepimus eo-
rundem; nos, quod fuper hoc ab ipfis 
prouide atque canonice fa£tum eft, ra-
tum habentes et gratum, praefentium ti-
bi au&oritate concedimus, vt in ea li-
bere officium exerceas paftorale. 
Datum Laterani 11. Kal. Nouembris 





Qregorii PP. IX. epiftola, qua probationem negatiuaperfacramen-
tales contra documenta authentica affirmantia taxat. 
Ex RAYNALD. aunal. ecclef. 1.13. p. 486. 
Vertinet ad an. 1211. not. f). 
Regorius etc. Regi Danorum etc. 
Sua nobis venerabilis frater no-G fter, Epifiopm Rofchildenfis, peti-
tione infinuauit, quod, cumcontingat 
interdum aliquos in fua dioecefi commif-
fa fibi exequi teftamenta in pios vfus, et 
certis perfonis bona decedentium erogan-
do iuxta difpofitionem vltimam teftato-
ris, non folum fucceftores defun&i, verum 
etiam alii extranei vires teftamentorum 
ipforum, et poteftatem executorum ener-
vare, ne bona defun&orum ad prsedi£tos 
vfus peruenire valeant, propria temeri-
tate conantes, fequuntur in hoc prauam 
terr£ confuetudinem > quae abufus potius 
dici poteft, videlicet, quod fi duodecim 
tejles, qui nominati dicuntur, negatiuam 
afterentes, iuramentoaffirmauerint, quod 
decedens aliquid in teftamento nulli di-
miferit, decedentis difpofitio infirmatur, 
quamquam contraria ajfirmatiua per au-
tenticas probetur literas, et teftes omni 
exceptione maiores: iicque teftamento-
rum ipforum executio impeditur, et tam 
ecclefiae, quam alii per aftertionem hu-
iufmodi negatiuam fuis iuribus defraudan-
tur. Cum igitur ad regiae fpe6tat digni-
tatis honorem, ecclefiaftica iura tueri; 
ferenitatem tuam monendamduximus at-
tentius et rogandam, quatenus ecclefia-
rum, et perfonarum ecclefiafticarum 
ftatum in folita libertate, tamquam ca-
tholicus princeps, folito more confer-
vans, praedictam deteflabilem confuetudinem 
de regno tuo penitus aboleri, et infuper 
vbique per regnum prohibere ftudeas, vt 
de cetero inibi huiufmodi confuetudo 
nullatenus obferuetur. Contra deten-
tores vero decimarum ipfarum fic eidem 
epifcopo auxilium et regium fauorem 
impendas, quod, te fuftragante, ipfe ac 
ecclefiae fibi commiflge fuis iuribus non 
fraudentur, nofque celfitudinem regiam 
dignis in Domino laudibus commende-
mus. 
Dat. Anagnise x. Kal. Sept. ann. X I I  1 .  
Iii 2 XV. a. 
* Ratzebur£. P) 
circi 
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XV. a. 
Fulco monachm emonafterio Celienfi apud Trecm Eftonum 
Epifcopns deftinatur. 
PETRI CELLENS.  Ub. 6. ep. g. p. 24I. 
Egi Sueonum et Ducibus et Prin- et a Mandatis eius. Cum ergo oppor-
cipibus, et eorumdem Archiepi- tunitasgrata obtulerit, quod tempusha-
fcopo * et cunftis Suifraganeis bere poflumus adhuc eum inftruendi et 
eius Petrus Abbas Cellenfis**. Cum informandi in ainpliorem Dei diledio-
animi Deo deuoti principale et fummum nem, gratanter et deuote excipimus, 
debeat effe fludium, ad gloriam et ho- quia vlterius non eum videndum, vfque 
norem Dei omnia componere; fi forte ad thronum gratise, et ad diftributionem 
aliquatenus fe omnipotenti Deo pla- setetni ftipendii, arbitramur. Ad haec 
cere vel leuiter fenferit; cumulatis in- ipfa temporis incommoditas cooperatur 
trinfecus gaudiis totum fe efFundit, tam- defiderio noftro. Si enim vterque 110-
quam liquefaclus, jx)ft fponfum accla- ftrum vellet, difcrimina et pericula, quae 
manS et dicens: Exultabimus et laetabi- habet, tranfire non poftet. Inundantia 
mur in te memores vberum tuorum. enim aquarum, vt audiuimus, tanta eft, 
His noftra paruitas prouocata exemplis, vt vix lerenillimis temporibus meabile 
etfi in multis, immo pene in omnibus, fititer, quo ad vos peruenitur. Tertia 
quotidie me fciam peccare, etnon, vt denique caufa fubeft, quia domnus Ar-
iuftum eft, diuinis mancipari ftudiis; in chiepifcopus nofter, Romam pergens, 
hoc vno non vfquequaque defpero de officium fuum nos fupplere comrnifit. 
mifericordia Dei, quia de manu noftra Nequaquam autemin dedicationeEccle-
manipulum benigne fufcepit, domnum iiarum, vel ordinatione clericorum, vel 
F V L C O N E M  Epifcopum, quondam mo- confirmationeChriftianorum, abbatisaf-
nachum noftrum, et in clauftrali reli- furgit dignitas. Per ipfum ergo, qui in 
gione a nobis enutritum, ad fummum omnibus nofter eft, implemus, quod per 
prouexit facerdotium. Recognofcimus nos non poffumus. Veniet autem ad 
in eo vultum noftrum, et fperamus, vos plenus Dei benedictione, cum tem-
quod non recedat cor eius aDeo noftro, pora fuerint meliorata. Valete. 
XV. b. 
Fulconem a fe dimittit Abbas, Efkillo Lundenfi Archi-
epifcopo commendatum. 
PETR.  CELL.  lib. 6.ep.lj.p.253. 
A.nno T Vndenii Archiepifcopo etc. iam funt recepti, vei adhuc recipiendi. 
II70  I  i  Adhuc ftiilant manus veftrse aro- Pauper ifte Epifcoptis domnus F  V  L  c O , 
circi- mata ^e*' thuribulis ian- quem perEuangelium inChrifto ego ge-
ter ftorum, per manus Angelorum, in in- nuimonachum, et vos Epifcopum, de 
cenfum fuauitatis, naribus fedentis fuper magnificentiflima liberalitate veftra Deo 
thronum gratiae referantur: quatinusin gratias nobifcum refert, exponens, quod 
aeterna tabernacula vos recipiant, qui de fuftentamentum vitae et peregrinationis 
bonitate et beneficiis veftns in terris fu- fuae voshabet,etfemperhabiturumconfi-
ftentati, per gratiarumadionem in ccelo dit. Scitis, Domine pater, quam du-
ram 
* Efkillo, qui anno M C L X X V I I I . admo-
nachos Clarauallenfes fe conferens', fuccef-
f o r e m  n a £ t u s  A b f a l o n e m ,  a n n o  M C L X X X I I .  
obiit in Claraualle. 
** Petrus iiie primo Cellenfis in vrbe 
Trecarum 5 poftea Remenfis fan&i Remigii 
Abbas ; demum Epifcopus fuit Carno-
teniis. Initia eius et finem quia ne quidem 
E p i f t o l a r u m  e d i t o r ,  I A C O B V S  S I R M O N -
DVS, definire aufuseft, nec nos iam defini-
re audemus, cum haec eius monumenta iinc 
nojris chronicis deftituta. 
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raniprouinciamfortitusfit, et quod ani- fit ad aratrumope veftra et opere, ad 
mam fuam in manibus fuis pofuerit, po- Chriftianitatem dilatandam, et horrea 
tius mortem femper expeftans, quam Dei fertiliorifegete implenda. Veftrum 
longam vitam. Scitis etiam, quia qui • enim, veftrum eft, quicquid incrementi 
prophetam in nomine prophetae recipit,' prouenerit ex labore ipfius, quia et de 
mercedem prophetiE recipit. Vnde re- veftro viuit, tanquam operarius Dei et 
mittimus eumad vos, et commendamus vefter: et ad gloriam veftram refpicit at-
eum Deo et vobis. Retinuimus eum fi- que coronam , quodcumque Chrifto ac-
quidemmalotempore; remittimus autem quirere potuerit. Non igitur obturan-
bonoetcongruo, vtvifitetmefiem,vtrum dum eft os boui trituranti, neque palea 
matura fit ad metendum, an immatura fubtrahenda» 
ad laborandum. Manum fiquidem mi-
XV. c. 
Abfoloni Lundenfi Archiepifcopo gratias agit Petnis^ 
de collatis in Fulconem beneficiis. 
Lib. 8.ep-i$.p-348-
Anno \ Rchiepifcopo Lundenfi (Abfaloni) tuita bonitate humiliatur, et fortius ad 
j ij gt l-\ Petrus x\bbas fan61i Remigii * etc. meliora accenditur, cum ad fe et ante fe 
circi- Spiracula virtutum et odoramen- relatione non adulatoria, fed vera, re-
ter. ta, fuauia funt et perpetua. Nam nec vocatur. Timetenim, ne nonfit, vel 
longseuitate veterafcunt, nec longinqui- minusfit, quam dicitur. A multis re-
tate odorem fuum minuunt. Ecce ve- tro annis, pater carifiime, deveftra no-
ftra Dacia remota eft a noftra Francia. bilitate et induftria plura audiuimus, et 
Diftant enim et moribus hominum, et quod feruentiflimo 2elo, quae Dei funt, 
confuetudinibus, fiue fitu terrarum. Sed in vobis, et in aliis augmentare ftudea-
virtus, fiue hic, fiue illic, nec vultum tis. Tenui fama hoc didiceram; fedcu-
mutat, nechabitum; nec fruchim, nec muium veritatis et certitudinis adiecit 
vfum. Species illi vna eft in Dacia et in carifiimus nofter et vefter, F V L C O  Epi-
Francia. Quorfum haec? quid ad mate- fcoptis. Phinees vtinam! tam apud vos, 
riam praefentem attinet de infolubili et quam apud nos refurgeret, et filii Ma-
immobili vigore et decore virtutis fcri- thatise antiqua pro lege Dei bella reno-
bere, cum fufficit grates referre vobis varent, et fibi vfque ad animas non par-
pro beneficiis, fratri et amico noftro, cerent. Feruentis illius fpiritus ftillici-
F V L C O N I  Epifcopo collatis, et quod ob- dium in vobis infundat Spiritus fantlus. 
. fequium fuum tantus Dominus tam in- Satis di£tum fit fapienti. Pro his, quae 
digno monacho literis fuis porrexit. aguntur in partibus veftris, erganepotes 
Sed peccatum reputo, falfa dicere; ni- et amicos praedeceftoris veftri, vtinam 
hilominus et vera tacere. Sicut enim ea mihi eflet apud vos gratia et amicitia, 
improbus incenditur, aut inflatur, iifal- quae apud illum eft, et ficutilli honore, 
fo laudetur; fic praeditus naturali et gra- lic dile6lione fuccedatis. Valete. 
XV. d. 
Abfaloni, Lundenfi Archiepifcopo, adpreces Fulconis nouim 
munus gratulatur iUe Petrus. 
Lib. 8. ep. 20. p. 350. 
Anno \ Rchiepifcopo Lundenfi (Abfaloni) ius tam copiofa redundat afRuentia-, vt 
117 8 /\ Petrus Abbas iandi Remigii etc. caelos afcendat, et terras etiam finitimas 
circi- Gratias diuinae agimus gratiae de fuauiter refpergat. Larga Dei manus de 
ter bono odore gratiilimae famae veftrae; cu- oleo caeleftis promptuaru menfuram bo-
Kkk nam 
* Idem, qui ante Abbas Cellenfis* 
\ 
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nam et confercam, et coagitatam, et 
fuperefiluentem dedit in finum, iinmo 
iu caput veftrum. De hoc itaque oleo 
ct lampas propriae confcientiae decenter 
ornatur, et lucernse totius prouinciae ve-
ftrae fufficienter fuftimduntur. Scio et 
pro certo habeo, quod, nififundamen-
tum fubeflet bonae confcientiae, non fic 
dilataretur et continuaretur vapor tam 
lucidae et praeclarae famae. Germen an-
tiquum praedeceflbris veftri non fub vna 
no&e aruit, ficut cucurbita lonae. Re-
quieuit fpiritus Heliae fuper Elifeum; vti-
que Efquilii fuper Abfalonem. Rigauit, 
quod ipfe plantauit: nec fufficit rigare, 
nifi adieceritis et noua plantare. Deus 
itaqueincrementum dabit, nec erit vtriuf-
que veftrum labor inanis, vbi fuperad-
dit gratiam manus fuperni remunerato-
ris. Nunquam enim Deus fraudat ope-
rarium fuum digna mercede. Vtique 
etpie iuuat laborantem, etiufte remu-
nerat operatorem. Vnde et fuum eft 
opus nihilominus, et fuum munus. Ne-
quaquam igitur mentitur opus oliuse, 
vbi cooperatur donum gratise* Non cel-
fetitaque operatio, vbireftat certiflima 
remuneratio. Denique, pater amantif-
fime, carbones viuos et confolatorios 
inftantiflime animo veftro fuggerat, non 
folum fpes futurorum, fed etiam ipfa 
praelibatio, quaiamnunc memoria ve-
ftri traditur etcommendatur orationibus 
fidelium et fan&orum virorum. lnterim 
ne miramini, quod ego ignotus et terra 
remotus iam fecundolcribo vobis. Ha-
b e t i s a m i c o s i u x t a v o s e t n o t o s ,  F V L C O -
N E M, quondam monachumnoftrum, nunc 
Epifcopum, qui multis perfuafiombus pul-
fat me, et compellit vobis fcribere. Prae-
fentium quoque lator, qui vos vfque ad 
angelos Dei extollit. 
XV. e, 
Alexandri PP. 111\ claJJicum contra EJiones. 
Ep.2Lp.433. 
Anno ja Lexander etc. Regibus et Princi- marum veftrarum nofcuntur peftinere 
H7.1- r\ pibus et aliisChfifti fidelibus per falutem , vobis foliicita exhortatione 
circi- X -V regnaDancrum, Norwegenfium, fuggerere, et ftudiofius fuadere, vniuer-
ter. Guetomorum* etGothorumconftitutis fitatem veftram monemus et exhortamur 
etc. Non parum animus nofter affligi- in Domino, quatinus diuino cultui in-
tur, et amaritudine non modica et do- tendere, mifericordiam et iuftitiam et 
lore torquetur, cum feritatem E S T O - iudicium diiigere, a rapinis et iniquis 
N V M  et aliorum paganorum illarumpar- operibus abftinere, deuota Deo et acce-
tium aduerfus Dei fideles, et Chriftianae pta obfequia impendere, praedi6\ae facro-
fidei cultores grauius infurgere, et im- ian&ae Romanae Ecclefias, tamquam ma-
maniter debacchari audimus , et Chri- tri et magiftrae veftrae, debitum honorem 
ftiani nominis impugnare virtutem. Ve- et reuerentiam exhibere, Epifcopis, fa-
runtamen laudamus et benedicimus Do- cerdotibus, et aiiis praelatis vefrris hu-
minum, quod vos in fide Cathoiica, et miiiter obedire, et eis decimas, primi-
in deuotione facrofan&ae Romanae Ec- tias et oblationes, et aiias iuftitias fuas 
clefiae, quae omnium Ecciefiarum caput reddere, et ipfos tamquam patres et pa-
eft, et magiftra a Domino conftituta fu- ftores animarum veftrarum honoraremo-
per omnes alias Ecclefias caeiefti priuiie- dis omnibus ftudeatis, et iura eorum 
gio obtinet principatum, immobiii fir- defendere, manu tenere propenfius, et 
mitate perfiftitis, et Chriftianae religio- conferuare curetis, et armis caeieftibus 
nis vincuium et vnitatem feruatis. Vn- praemuniti, et Apoftolicis exhortationi-
de quoniam expedit officio noftro, ea bus confirmati ad defendendum Chri-
quae ad corroborationem fidei, et ani- ftianae fidei veritatem fpiritu fortitudinis 
accin-
* Hoc nomine Sueones funt intelligendi3 
fe paratas a Gothis rationes habentes; atta-
men Regem communem, fed ex alternis 
le&um. CLAVDIVS OERNHIAELM Hiftor. 
Suec. ecclef l 4. c. S- n. p- 4P3- Danis 
primum locum inuidens, nodum irt fcirpo 
quaerit, feu potius falfum committit, dum 
infcriptionem ita dirigit: per regna Sneo-
num , Gothorum^ Danorum et Norwegen-. 
fium. 
circi-
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accingamini, taliter in brachio forti ad anni,confili de mifericordia Dei, et me-
propagandam Chriftiani nominis religio- ritis Apoftolorum Petri et Pauli, conce-
nem intendentes, vt vicloriamde inimi- dimus, ficut his, qui fepulcrum Domini-
cis poflitis confequi, et coronam iuftitix, cum vifitant, concedere confueuimus. II-
quae vobis repofita eft, patrante Domi- lis autem, qui in conflidu illo decelfe-
no, adipifci. Nosenimeis, quiaduer- rint, omnium fuorum, li paenitentiam 
fus fepedictos paganos potenter et ma- acceperint, remiflionemindulgemuspec-
gnanimiter decertauerint, de peccatis catorum. 
fuis, de quibus confelli fuerint et poeni- Datum Tufculani m. Idus Septem-
tentiam acceperint, remiffionem vnius bris. 
XV. f. 
Pro Fulcone Efionum Epifcopo e Norwegia interpretempojlulat 
Alexander PP. III. monachum EJlonem. 
Ep.$6.p.442. 
Lexander etc. Trundenfi Archi- nifterium predicationis et laborem pro-
epifcopo et A ... quondam Sta- ponit aftumere, Nicolaum monachum, 
vangr. Epifcopo etc. Lex diui- qui de genteilla, ficut accepimus, eft 
naethumana defiderat, et debitum ca- oriundus, virum religiofum atque dif-
ritatis expofcit, vt bonoetvtilitati com- cretum, in focium concedatis: vt tan-
muni debeamus intendere, et ad reuo- tumbonum poflit perficere, etgentem 
cationem et conuerfionem infidelium iilam ad agnitionem veri luminis, et ad 
operam omnimodam et foiiicitudinem culturam et do6b:inam Chriftianae £dei, 
adhibere. Inde eft, quod prudentiam verbo praedicationis, auxiliante Domino, 
veftram rogamus attentius et mone- reuocare, et vobis exinde valeat aeternge 
mus, venerabiii fratri noftro FVLCONI, mercedis cumuius prouenire. 
Eflonum Epifcopo, qui ad conuertendam Datum Tufcui. * v. Idus Septem-
gentem iliam diuina gratia infpiratus mi- bris. 
XV. 
lulius feu Fulco Ejlonum Epifcoptis commendatur caritati 
Danorum ab Alexandro PP. III. 
Ep. 20. p. 432. 
Anno jk Lexander etc. VniuerfisDeifide- operibus prcuenire, et sfeternorum {ft* 
II71. f\ ^bus per Daciam conftitutis etc. tuitu feminare interris, quae cum muiti* 
circi- ^ Omnes, qui pie volunt in Chri- plicato fruchi, iargiente Domino, recol-
ter. fto viuere, et ad iubar incircumfcripti iigerepoflint incaeiis. Scriptum eft enimi 
Iuminis, et adillam cseieftem patriam , Qui parce feminat, parce et metet, qui 
quam nec ocuius vidit, nec auris audi- feminatinbenedi61ionibus,debenedi6lio-
vit, nec in cor hominis iafcendit, vbi ftemetetvitam aeternam. Cre<iimusfane$ 
nec fures fodiunt, nec furantur, nec ti- vniuerfitativeftrae innotuilfe, quaiiter ve-
nea demolitur, peruenire defiderant, nerabilis frater nofter, F V L C O **, Eflonum 
diem oportet extremum mifericordiae Epifcopm, iftopia et paupertate prema-
Kkk 2  tur, 
. • . . 
Tufculinon nili anno M C L X X . exeun» 1 0 .  V A S T O V I I  Vite Aquilonia. 
re, et anno M C L X X I .  et M C L X X I I .  degiffc ** Vnus C L A V D I V S  O E R N H I A E L M  biflor» 
Alexandrum PP.III. oftendit Dn. M A R T E N E  Suec. ecclef lib. 4. c. 7.7^.p. 2. vbi haec 
collefl. amplijf. t. 2. p. 624. Ceterum hanc epiftola integra habetur, I V L I  V S  legit. Sed 
epiftolam habent quoque H A R D V I N V S  vnde fuum hauferit apographum, non in-
Concittom. 6. part. 2. p. 1448- circa annuin dicat. Huius ergo vnius viri auftoritate, 
M C L X X R . E T  C L A V D I V S  O E R N H I A E L M  Hi- quae penes me magna non eft, ftatque ca* 
flor. Sue. ecclef lib, 4. c.j% jy. p. 492, ex ditque IVLIVS, Eftonum Epifcopus. 
2.36 S  I  L  V  A  
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tur, etad conuertendam gentem illam a Deo vobis collatis, pradi&i Epifcopi 
fui Epifcopatus, quae Chriftianae fidei inopiam fubleuantes, ei manum auxilii 
ignara eft, totisviribus elaboret, et quan- porrigatis et caritatis folatia' diuini amo-
tum poteft follicitudinem ac diligentiam ris intuitu miniftretis, vt per haec et alia 
adhibere procuret. Quiavero particeps bona, quseDeo infpirante feceritis, apud 
mercedis efficitur, qui ei ad tam pium altiffimumpeccatorumveftrorumveniam 
et fan&um opus perficiendum confilium ' confequi, et ad seternae felicitatis gau-
et iubfidium fubminiftrat; deuotionem dia mereamini, propitiante Domino, 
veftram monemus et exhortamur in Do- peruenire. 
mino, et in remiffionem peccatotum ve- Datum Tufculani xv. Kalend. Odo-
ftrorum iniungimus, quatinus de bonis, bris. 
XVI. a. 
Innocentm PP> III commendat Saxonibus epifcopum EJionienfem. 
Lib. 16'. ep. 124, p. 808* 
XNnocentius etc. Vniuerfis Chrifti qui, quamquamfibi liceateorum carnalia 
Anno I f^elibus per Saxoniam conftitutis etc, metere, quibus fpiritualia feminat, cum 
1213. JL Quoniam, iuxta fententiam fapien- os bouis alligari non debeat triturantis, 
tis, ab adolefcentia prona eft vita ho- et Dominus iis, qui annuntiant euange-
minis ad peccandum, et diuerfis inqui- lium, de euangelio viuere ordinarit, quia 
namentis obnoxia vitiorum; multa ei tamen, cum fit neophytorum Epifco-
caritatis opera proponuntur, vt ibi mul- pus, hac vti metuit poteftate, ne quod 
tiplicentur remedia, vbi morborum di- offendiculum deteuangelio Chrifti, eun-
verfitas inualefcit. Sane ad veftram du- dem, fine baculo atque pera portantem 
dum credimus notitiam peruenifle, quod coram Regibus et gentibus nomen Dei, 
Dominus nofter, qui neminem vult pe- vniuerfitati veftrae duximus propenfius 
rire, fed omnes ad agnitionem pertingere commendandum; caritatem veftram mo-
veritatis, calciamentum fuum iii Liuoniant nentes et obfecrantes in Domino, atque 
miferatus extendit, ad partes illas nouos in remiffionemvobispeccaminurn iniun-
Apoftolos dirigendo, per quos populus, gentes, quatenus ipfum, tamquam Iefu 
qui vfque nunc ambulabat in tenebris, Chrilti Legatum, recipiatis benigne, ac 
cerneret lucemmagnam, ortam ambu- finceratradetis inDominocaritate, fuam 
lantibus in medio vmbne mortis. lnter et coadiutorum eius in euangelio ex ab-
ceteros autem, per quos in gentibus illis vndantia veftra in hoc praefenti tempore 
reuelauit Dominus brachium fan&um fupplentes inopiam, vt et illorum abun-
fuum, vt viderent falutare Domini Dei dantia veftrae fit fupplementum inopiaein 
fui, venerabilis frater nofter, Eftienfis futuro. 
Epifcopusyplurimum laborafte dignofcitur, Datum Laterani 111. KaL Nouembris, 
et diuina cooperante gratia profecifle: pontificatus noftri anno lexto decimo. 
XVI. b. 
Idem prafulibiisSaxonicis mandat, vt emonajleriis dimittanl, 1 
quos Theodoricus focios eligeret* 
Lib. 16. ep. 126. p> 808• 
I 2 l ~ > .  TNnocentius etc. Abbatibus, Archi- los gentilitatis tenebris obuolutos, abeis, 
diaconis, decanis, Prioribus et aliis oftenfa fibi luce magna, quae ipfe eft, 
ecclefiarum prelatis per Saxoniam mifericorditer liberauin Cum autem 
conftitutis etc. Ad veftram iam dudum venerabilis frater nofter Eftienfis Epifcoput> 
notitiam credimus peruenifle, quod Do- qui prcedicando in iam dictis partibus ver-
minus nofter, qui neminem vult perirc, bum Dei multum laborauit in euangelio, 
fed vt omnes ad agnitionem perueniant etdiuina gratia cooperante profecit, ani-
veritatis, adpartes Liuoniae calciamen- mo indefeflo defideret portare coram 
tum fuum miferatus extendit, et nonnul- gentibus et Regibus verbum Dei, et ad 
meflem. 
/ 
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meffem, quae multa eft, fufficere opera-
rii pauci non poffint; vniuerfitatem ve-
ftram monemus in Domino, per apofto-
iica vobis fcripta mandantes, quatenus, 
„cum idein Epifcopus aliquos de fratri-
„bus vefiris ad huiufmodi minifterium 
„vtiles et idoneos a vobis duxerit exigen-
dos, fibi duos aut faltem vnum de ve-
237 
ftris collegiis finguli concedatis, vt, coo-
perantibus ipfis, currat velociter fermo 
eius, qui emittit eloquium fuum terra. 
Vos denique filii, Abbates, fupervobis 
ipfis. 
Datum Laterani m. Ka]« Nouembrij 
pontificatus noftri anno fextodecimo. 
\ 
XVI. c. 
Innocentm Papa III. Fratribus militia Chrifti per Liuoniam impe-
v rat> ne Epifcopo Eftienfi graues ftnt. 
Lib. 16. ep. 128. p. 809. 
Anno TNnocentius etc. dilectis filiis, Militi- in terrae medio debeatis. Praeterea cum' 
1213. 8 bus Cbrifti in Liuonia etc. Etfi cundis quofdam receperitis obfides, ipfi Epi-
•*- fidelibus cor vnum in Domino et fcopo praefentandos, ipfos fibi praefentare 
anima debeat effe vna; fpeciaiiter tamen poftmodum renuiftis, temporale lucrunx 
ii, qui fecularibus defideriis abnegatis in ex eorum retentione captantes, qui lu-
medio nationis habitant infidelis, pu- cra huiufmodi detrimenta deberetis cre-
tantes necelfarium in carne manere fc- dere propter Chriftum. Denique Chrifti 
lummodo propter fratres, feruare de- euangelio praebere oftendiculum non ti-
bent fpiritus vnitatem; vt fe, tamquam metis, dummodo veftras poffitis poftef-
Dei miniftros, irreprehenfibiles omnibus fiones et redditus ampliare. Ne igitur, 
exhibentes,aclucentesficutluminariain- qui Cbrijli milites appellamini, militare 
tereos, ipfosad-jemulationemfideivaleant probemini contra Chriftum; vniuerfita-
prouocare. Noueritis autem, ad no- tem veftram monemus attentius et hor-
itram audientiam peruenifte, quod, cum tamur, per apoftolica vobis fcripta prae-
venerabiles fratres noftri, Padeburnen- cipiendo mandantes, quatenus, atten-
lis, Verdenfis, et Rafkeburgenfis Epi- dentes, quod non eft regnum Dei pof-
fcopi, T. quondam tnontk fan&i Nicolai feffiones et villae, fed pax atque iuftitia 
Abbatem, qui calciatus pedes in praepara- et gaudium in fpiritu fan&o, extindo 
tionem euangelii pacis, infidelium mul- prorfus cupiditatis ardore, praefato Epi-
titudinem ad fidem Domino cooperante fcopo et aliis baiulis verbi Dei pro viribus 
conuertit, in Epifcvpmn Eftienfis prouin- impendatis confilium et auxilium oppor-
ciae, quaeper Dei gratiam iam pro ma- tunum, ab eorum impedimento fic pe-
gna parte conuerfa eft, au&oritate no- nitus abftinentes, quod de vobis ad au-
ftra duxerint ordinandum, vos eidem res noftras clamores huiufmodi decetero 
„in euangelio laboranti non folum ve- non afcendant; ne, fi fecus duxeritis fa-
„ftrum denegatis auxilium, fed etiam im- ciendum, conceffis vobis a fede apofto-
„pedimenta paratis, nifi vobis certam lica priuilegiis, ex quibus aftumere dici-
concedatin eadem prouincia portionem, mim audaciam excedendi, vos reddatis 
nontam folliciti propagare nomenfidei indignos, et a gratia, quam ha&enus 
Chriftianae, quam coniungere domum vobis exhibere curauimus, excidatis. * 
ad domum et agrum agro vfque ad loci Datum Laterani 11. Kal. Nouembris 
terminum copulare, quafi foii habitare pontificatus noftri anno fextodecimo. , 
XVI. d. 
* Non meliores hsec exhortatio Milites 
reddidit. Honorius enim PP. 111. anno 
M c c x x 11. acrius in eos inue&us ell, quod 
Liuones recenter ad Chriftum tradudos 
magna cum eorum offenfione vexarent, et 
iniqua alia perpetrarent. Compendium 
epiftola? habet RAYNALDVS AD GWWM 
MCCXXIL ?h 49. 
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XVI. d. 
EJiienfis Epifcopus nuUi metropolitano fubiettus. 
Lib. 16. ep. 129. p. 809. 
Anno TNn°centius etc. Epifcopo Eftienfi tropolitano, refpondeas, abfque inan» 
12 n 1 etc* Cum 111 niemoria hominum dato fedis apoftolicx fpcciali. Tu deni-
non exiftat, quod Eftienfis prouinr que, fraterEpifcope, fuper te ipfo etc. 
cia cuiquam fuerit metropolitico iure Datum Laterani iv. Non. Nouembris 
fubie&a ; pr-iefentium tibi auftoritate pontificatus noftri anno xvi. 
mandamus, necuiquam, tamquamMe-
XVII. 
Refcriptum Innocentii PP. III. ad Lundenfem Archiepifcopum et ad 
Epifcopum Rigenfem de quodam ciue Lundenft, qui difpenf . 
tionem fub et obreptitie impetrauerat. 
L.14. ep. 121. t. 2. p.560. 
Anno TNnocentius etc. Lundenli Archiepi- emplo ipfius ad contraflus illicitos afpi-
1211. J[ fcopoetEpifcopoRigenfi etc. Adno- rabunt, nec ab eis poterunt cohiheri. 
Romae. ftram noueritis audientiam peruenilTe, Quocirca fraternitati veftrae per apoftoli-
quod Strango, ciuis Lundenfis, per fugge- ca fcripta mandamus, quatinus, voca-
ftionem faifitatis et veritatis fuppreflio- tis qui fuerint euocandi, fi prxmiftis ve-
nem, inquartoaffinitatisgradu, quofuam ritas fuffragatur, cum intentionis noftras 
contingit vxorem, anobis difpenfationis non fuerit, huiufmodi precatori mendaci 
litteras impetrauit. Afteruit namque, difpenfationis beneficium indulgere, lit-
quod ante contra&um matrimonium teris illis nequaquam obftantibus, quod 
gradum affinitatis eiufdem ignorarat canonicum fuerit, fublato appellationis 
omnino, ac fibi vitae periculum immine- obftaculo, ftatuatis, facientes, quod de-
bat, nifi cohabitaret eidem: quod vti- creueritis, per cenfuram ecclefiafticam 
queaveritate, ficut accepimus, eft peni- firmiter obferuari. 
tus alienum. Quin potius, fi huiufmo- Datum Laterani vn. Idus Nouembr. 
di copula permittatur, quamplures ex- pontificatus noftri anno quartodecimo» 
XVlIL 
Innocentii PP. III mandatum ad Lundenfem Archiepifcopum 
de quodamfalfo Legato perpetuis carceribus 
mancipando. 
L. 16. ep. 10. t. 2.p. 739* 
Anno TNnocentius etc. Lundenfi Archiepi- infe&o, ipfum, ficut caram habes gra-
1213. 1 fcopo, Apoftolicae fedis Legato etc. tiam diuinam et noftram, perpetuocar-
Romae. Per tuas Nobis literas intimafti, te ceri facias mancipari, pane doloris et 
quendam falfarium in vinculis detinere, aqua anguftiae fuftentandum. De aliis 
quifedisapoftolicae mentiensfeLegatum, vero, qui, ficut afleris, fufpe&i haben-
nomine ac officio Epifcopi vfurpatis, in tur de crimine falfitatis, diligenter in-
multis pontificale praefumpfit officium quiras, et quos inueneris efle tales, pu-
exercere. Super quo tibi refcribi defi- nias, appeilatione remota, fecundum 
deras noftrae beneplacitum voluntatis. conftitutionem a nobis editam ad falfa-
Nos igitur, follicitudinem tuam in Do- riorum malitiain confutandam. Tu de-
mino commendantes, fraternitati tuoe nique, frater Archiepiicope, fuper te 
per apoftolica fcripta mandamus, qua- ipfo etc. 
tenus, quicquid fa&um eft taliter ab eo- DatumLaterani x 11. Kal. Aprilis, pon-
dem, denuntians habendum penitus pro tificatus noftri anno fextodecimo. 
XIX. a. 
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XIX. a. 
Fratres Militice Chrijli peculiarem Epifcopum frujlra expetunt 
in fua tertia. 
L. 14. ep. 149. t. 2. p. 
Anno TNnocentius etc. Magiftro et Fratri- dignaremur Epifcopum ordinare. Sed 
1212. bus Militiae Chrifti in Riga etc. preces ipfius, cum arduum fit negotium, 
Romae, Gratias eximias bonorum omnium non duximus protinus admittendas; 
referimus largitori* quod conatus ve- quin potius vfque ad tempus expedan-
fter contra barbaras nationes inu- dum prouidimus Dpportunum; vniuer-
tilis non exiftit, fed de die in diem fitatem veftram monentes et exhortan-
in veftris manibus profperatur, ita vt, tes attentius, <]uatinus in Domino con-
greffus veftros Domino dirigentes, plu- fortemini , etinpotentia virtutis ipfius, 
res vobis fubieceritis ex eifdem, et ad pralia Domini viriliter pugnaturi; fcien-
vnum adduxeritis cultum Dei, recepto tes, quod noftrumvobisnon deerit auxi-
baptifmatisfacramento. VerumdileAus lium, in quibus cum Domino videri-
filius . . . confrater vefter, lator * pne- mus expedire. 
fentium, a nobis cum inftantia poftuia- Datum Laterani V I I I .  Kal. Februarii, 
vit, vt in terris illis, quas vobis nuper^ pontilicatus noftri anno quartodeci-
diuina praeeunte clementia , fubiugaftis, ma 
XIX. b. 
Innocentii PP. III. priuilegium pro Magijtro et Fratribm 
Milititf Templi. ** 
L. zj. ep. 129. t. 2.p. 654. 
Anno TNnocentius etc. Magiftro et Fratri- ciurn aflequantur, etiamfi eorum aliqui 
1212. X kus Militiae Templi etc. Ea, quse prius, quam habitum veftrum fufcipe-
Si- pro defenfione nominis Chriftiani fu- rent, tale aliquid eornmiferint, propter 
gniae. ftinetis, difcrimina nos inducunt, vt vos quod ipfo a6lu excommunicationis fen-
et ordinem veftrum fauore continuo pro- tentiam incurriftent; nifi exceflus ipfo-
fequentes, quieti veftra propenlius in- rum eflet difficilis etenormis, vtpote fi 
tendamus, et ftudeamus auferre vobis eflet ad mutilationem membri vel lan-
materiam grauaminis et laboris. Hinc guinis eftiifionem proceftum, aut vio* 
eft, quod vobis au&oritate prsefentium lenta manus in Epifcopum vel Abbatem 
indulgemus, vt, fi qui e fratribus veftris inie&a, cum exceflus tales et fimiles fine 
in fe inuicem, fiue in alios religiolos fcandalo nequeant pmeriri. Nulli ergo 
quoflibet, feu etiam in Clericos fecula- etc. conceffionis etc. incurfurum» 
res, manus iniecerintviolentas, per dioe- Datum Signiae ix. Kalend. lulii, pon-
cefanos Epifcopos abfolutionis benefi- tificatus noftri anno decimoquinto. 
Lii 2 xix. c. 
* Huius Legationis fru&us confpicitur in bere defiifle conftat. 
epiftolis, quae fequuntur. Has diuerfis ** Pertinere hoc ad Noftros quoque vi-
temporibus fcriptas, et per incuriam in vl- detur, qui Templarii per Liuomam non-
timum Regefti iibrum, qui exftat, conie£tas numquam appellabantur a Pontifice. Ex~ 
crediderim: quia A R N O L D V S  L V B E C E N - emplum eft apud S A Y N A L D V M  ad annunt 
sis lib. 7. c. 9. n. 11. diflenlionum harum M C C X XI I .  n> 
meminit, quem tamen anno M C C I X » fcri* 
/• 
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XIX. c. 
Innocentiiis PP. III. LunAenfi Archiepifcopo Anilrea facnltatem 
dat conftituendi Epifcopum in Saccalam et Hugenhns 
t Lib. 16. ep. 120. p. 807. 
Anno TNnocentius etc. Archiepifcopo, De- ftoris, cum adhuc lupus rapax circum-
S213. J. cano et Prapofito Lundenfibus etc. eat, quverens quem deuoret, paratus eo 
Cum eo faciente, qui venit faluum fortius ad rapinam, quo reccntius per-
facere quod perierat, et Ecclefiam fuam diditquod diu tenuerat occupatum; dif-
noua femper prole foecundat, Sakela et cretioni veftrae perapoftolicafcriptaman-
Hugenbufen de notio receperint verbum damus, quatenus, inquifita et cognita 
Dei, et per illius mifericordiam, qui ve- veritate, fi qualitas locorum popofcerit, 
fte noftrae humilitatis indutus, dignatus ac facultates fufficiant, et expedire vide-
eft peregrinari pro fubditis, vt eos fu- ritis, epifcopatumaucloritate noftracon-
pernae patrise ciues et aeternae beatitudi- ftituatis ibidem, et vocatis, qui fuerint 
nis faceret coheredes, Dei euangelium euocandi, per eledionem canonicam fa-
quafi femen cadens in terram bonam per ciatis loco et populo provideri de per-
partes illas fit longe lateque diftufum, ne fona idonea in paftorem, et iura, quae 
huic nouellae plantationi diligentis agri- debent ad Epifcopum et eccleiiam per-
colae cura defit, noftro fuit Apoftolatui tinere, aftignari eis integre ac quiete. 
fupplicatum, vt et locis per epifcopaiis Quod fi non omnes etc. tu frater Archi-
dignitatis infignia, et populis per cir- epilcope etc. Tu denique, frater Ar-
cumfpe&i Praelati follicitudinem facere- chiepiicope, fuper te ipfo etc. 
mus fine morae difpendio prouideri. Datum Signiae v. ldus O&obris, pon-
Ne igitur gregi dominico defit cura pa- tificatus noftri anno fextodecimo. 
XIX. d. 
Itlnocentii Papae 111. mandatnm ad adigendum Rigenfem Epifcopum 
ad objernationem compojitionis cum fratribus militice 
Chri/ii initce. 
Lib. 16'. ep. 119. p. 806 
Anno TNnocentius etc. Abbati, Priori et continetur, poftidere permitterent fra-
n 12 JL Cuftodi fan&i Nicolai Rigenfis dice- tres ipfos libere ac quiete, nullam eis de 
cefis. Cum olim diledi filii Magifler cetero fuper illis inferentes moleftiam in* 
etfratres mititide Cbriftl de Lnionia > tranf- debitam et grauamen, ac idem Epifco-
mifta nobis conqueftione, monftraftentj pus in procurationibus, quas ab ipfis et 
quod venerabilis frater .nofter, Epi- eorum Eccleliisdebet recipere annuatim, 
fcopus, et Praepofitus, Rigenfes, in in- fic fe modefte haberet, quod non graua-
fula , que Holme dicitur, Ecclefiam con- ret eofdem, cum adhuc illorum et Ec-
ftrui non permitterent populo fuae par- ciefiarum ipfarum fint tenues facdtates. 
tis, nec ad eam praefentare plebanum, Vobifque nihilominus dedimus in man* 
ac di6tus Epifcopus in ciuitate Rigenfi datis, vt, fi memoratiEpifcopusetPr&po-
Ecclefias, decimas, aduocatiam, rnone- fitus mandatum apoftolicum negligerent 
tam> pifcationes, et ipfius ciuitatis ter- adimplere, voseos, a praedi&orum fra-
tiam partem eos non fineret, prout ad trumfuper iis moleftatione indebita per 
ipfospertinet, poftidere, contra compo- cenfuram eccleliafticam, appellatione re-
fitionem, inter Epifcopum et fratres prve- mota compefcere curaretis. Sed inira-
didosnobismediantibus initam, venien- mur, quod ficut accepimus, cum Epi-
do; eifdem Epifcopo et Praepofito per fcopus et Prxpofitus fcpedicti abeorun-
apoftolica fcripta mandauimus, vt fupra- dem fratrum iniuriis non reuocauerint 
di&a, iuxta quod in authentico, de manusfuas, eoque fortius perfequantur 
praefata compofitione confe&o, plenius eofdem, quo difticilius polfunt habere 
recur-
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recnrfum ad fedem apoilolicam, tam re-
moti, vos mandatum noftrum exequi 
non curaftis, ex abfentia vnius veftrum 
occaiione dilationis aftiimpta, fatis fiqui-
dem friuola et inani, cum in literis pro 
eifdem fratribus ad vos miftis continere-
tur exprefte, quod li nonomnes iis exe-
quendis intereiTe pofietis, duo vTeftrum 
ea exequi procurarent, et fic fratres prae-
difti ob morx difpendium ad fedem apo-
ftolicam appellarunt. Nolentes igitur 
eorundem fratrum difterri iuftitiam, per 
iterata vobis fcripta diftride praecipiendo 
mandamus, quatenus in praedi&o nego-
tio fecundum tenorem praecedentium ii-
terarum, omni occaiione et appellatione 
ceftantibus, procedatis, memoratum Epi-
fcopum ad praedi£foe compolitionis obfer-
vantiam per fufpeniionem pontificalis of-
ficii, et etiam, ii opus fuerit, excom-. 
municationis fententiam compellentes. 
Tu denique, fili Abbas, fuper te ipfo 
etc. 
Datum Signias vi. Idus O&obris, pon-
tificatus noftri anno fextodecimo. 
XIX. e. 
Eiufdem mandatum, vt idem prohibeatur a vexatione neophytorum. 
Lib. /<f. ep. 121. p. 807. 
Anno 
1213. I Nnocentius etc. Abbati, Priori et Cellerario de Monte fan&i Nicolai Rigenfis diocefis etc. Cum pafto-
res ecclefi«E oues, per deuium infidelita-
tis errantes, ad ouile dominicum, non 
folum prsedicationis officio, fed etiambe-
neficiorum gratia, debeant inuitare; gra-
ve gerimus et indignum, quod, ficut ac-
cepimus, venerabilis fraternofter Rigenfo 
Epifcopus, quofdam neophytos, vix ad-
huc plene in fan6tee fidei eruditione plan-
tatos, in iniuriam fratrum militiae Chri-
fti, exheredat in Riga, et alias indebita 
moleftatione fatigat. Vnde contingit, 
quod refpicientes retro, qui ad aratrum 
iam manum pofuerant, Chrifti iugum 
abiiciunt, relabentes inpriftinaegentilita-
tis errorem; cum in iam Chriftianos ea 
praefumat memoratus Epifcopus, quae in 
gentiles nullatenus attentaret. Volentes 
igitur praedi&os neophytos debita quiete 
gaudere, difcretioni veftrae per apofto-
licafcripta mandamus, quatenus fupradi-
&um Epifcopum ab ipforum iniuriis, di-
ftri&ione qua conuenit, fublato appella-
tionis obftaculo, compefcatis. Quod fi 
non omnes etc. duo veftrum etc. Tu 
denique, fili Abbas, fuper te ipfo etc. 
Datum Signiae v. Idus O&obris, pon-
tificatus noftri anno fextodecimo. 
XIX. f. 
Innocentius PP. III. confirmat fratribus militia pojfejfiones 
Eftonienjes. 
Lib. 16. ep. 123. p. 808. 
Anno TNnocentius etc. Magiflro et fratri-
T2I~» I ^us Cbrifii in Liuonia covfiitutis 
JL etc. Cum a nobis petitur — aften-
iu, Saccale ac Hugenbufen Gutlandia adia-
centes, et omnia bona, quae obtinetis 
in Gutlandia, ficut ea omnia iufte ac pa-
cifice poftidctis, faluo iure, quod debet 
ad Epifcopum et Ecclefiam pertinere, 
vobis er per vos ordini veftro au&oritate 
apoftolica confirmamus, et praefentisfcri-
pti patrociniocommunimus. Nulliergo 
etc. confirmationis etc. vfque incurfu-
rum. 
Datum Signise v. Idus O&obris pon-
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XIX. g. 
Innocentius Papa IILfratribvs militia Chrifti dat Conferuatores. 
Lib. 16. ep. 122. p. 807. 
Anno TNnocentius etc. Abbati deGothlan- fatisfaciant competenter, vel in aliquos 
1213. 1 ^ia, et de Northlandia et de Suther- compromittant, qui appellatione remo-
landia Prepofitis, Lundenfis diocefis ta, iuftitia mediante, procedant, per 
etc. Quoniam nimisdifpendiofumeftet cenfuram ecclefiafticam, fublato appella-
graue dilectis filiis, Fratribiu mlitiseChrifli tionis diftugio, compellatis. Quia ve-
de Uuonia, cum fint in remotis partibus ro venerabilis frater nofter, Rigenlis Epi-
conftituti, pro fingulis querelis apofto- fcopus eos, ficut accepimus, in multis 
licam fedem fc adire, cum frequenter a opprimere confueuit, volumus, vt, cum 
multis tam clericis quam laicis grauibus vobis conftiterit, memoratum Epifco-
fintiniuriislaceftiti,adfupplicationemeo- pum malitiofe vexare fratres eoidem, 
rum fuperhoceisduximusprouidendum. eum ipfis in expenfis legitimis condem-
Quocirca difcretioni veftre per apoftoli- netis. Quod fi non omnes etc. duo 
ca fcripta praecipiendo mandamus, qua- veftrum etc. Tu denique, fili Abbas, 
tenus, cum a di6lis fratribus fueritis re- fuper te ipfo etc. 
quifiti, malefa£lores eorum, in Bremenft Datum Signiae v. Idus Odobris, pon-
prouincia conftitutos, vt eis ablata refti- tificatus noftri anno xvi. 
tuaot, et de damnis et iniuriis irrogatis 
XIX. h. 
lnnocentii PP. III. prtecepta in ecclefia Liuonienfi inter Neophytos 
obferuanda: i) in habitu clericorum omnium vniformi; 2) in 
matrimoniis alias prohibitis tolcrandis; 3) in injii-
tutione fundamentorum dottrina Chrijiiana 
et facrauientorum. * 
Anno TNnocentiusEpifcopusferuusferuorum vt Liuonienfem ingrefti prouinciam pa-
incer- 1 Dei Liuonienfi Epifcopo, et eis, qui ganis euangelizetis nomen Domini no-
to. cum ipfofunt, fratribus, falutem et ftri lefu Chrifti. Eorum fequentes ex-
Apoftolicam benedidionem. Deus, qui emplum, quibus in Euangelio legimus 
Ecclefiam fuam noua femper prole fae- efte di£him: Euntes, docete omnes gentes, 
cundat, volens moderna tempora con- baptizantes eos in nominc Vatris> etFilii, et 
formare prioribus, et fidem Catholicam Spiritus Santti. Dequibus Euangelicus 
propagare, praedeceftoribus veftris, et fermo fubiungit: llli autem profefii, pr<edi-
vobis poft eos, pium inipirauit affeclum, cauerunt vbique, Domino cooperante, et fer-
monem 
* Epiftola, qua haec prsecepta continen-
tur, eftindeperditis vel nondum editis In-
nocentii III. Neque enim vel in vlla col-
Ie£lione epiftolarum eius vel operum o-
mnium, quae Coloniae apud Maternum 
Cholinum anno MDLXXV. duobus tomis 
maionbus prodierunt, mtegra reperirur. 
Nos eam coagmentauimus ex c. //. de vita 
et boneft. cler. c. 9. de dinort. et c. 8> X. de 
panitent. et remijf. non tamen eaforma,qua 
leguntur in vulgari decretalium corpore; 
fed prout afleruata fuere olim, viuente ad-
huc ipfo Innocentio, a PETRO Beneuenta-
n o ,  e t  p o f t  m o d u m  t y p i s  t r a d i t a  a b  A N T O -
NIO AVGVSTINO inter antiquas decreta-
liam collettiones* Ibi enim praeceptiones 
iftae verbis paullo vberioribus inculcantur 
Collett. III. p.329. p. 323. et p. 420. titulisfuh 
iifdem. Aliam et quidemomniumprimam 
colle£tionem decretalium Innocentii III. 
Pontificis, a RAINERIO quodam confarci-
n a t a m ,  p r i m u s  e d i d i t  S T E P H A N V S  B A L V -
ZIVS, infertam Epiftolarum Innocentii III. 
Tomo primo. Quae cum'ex regefto anni 
primi, fecundi et rertii dumtaxat compilata 
dicatur, et tamen p. 604. capitulade diuort. 
et depcenit. et remijf. exhibeat, licet trunca-
ta; ad annum MCXCIX. potius, quam ad 
quodcumque aliud tempus, mandata haec 
referenda erunt. Quod prius non animad-
vertimus, quam chartas noftras iam ordinaf-
femus: fiquis in filua ordo requiritur. 
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vionem confirmante fequentibus fignis. At-
tendens etenim Euangelicus ille paterfa-
milias, quod meffis eft multa, operarii 
autem pauci, adhuc mittit operarios in 
meftem fuam, et in hac, quafi vndecima 
hora, vineae fuae vere vos nouos deputat vi-
nitores, quorumlabores pari cum primis 
denario recompenfet. Vnde, cum euan-
gelizandi officium eo aflumpferitis infpi-
rante, qui facit vtraque vnum; oportet 
vos in vnitatis et charitatis fpiritu am-
bulare, illorum fequentes exemplum, 
de quibus legitur: Multitudinis autem cre-
dentium erat cor vnum et anima vna. Ne 
igitur, fi difpar invobis obferuantia fue-
rit et diftimilis habitus, apud eos, qui-
bus vnum Euangelium praedicatis, fcan-
dalum fufcitetur, priufque diuidatur po-
pulus ille nouus in partes, quam in vnam 
ecclefiam congregetur, cum paratus fit ad-
huc inimicus homo mefli dominicae fuper-
feminare zizania: difcretionem veftram 
monemus et exhortamur in Domino, 
per Apoftolica vobis fcripta mandantes, 
quatenus, eo non obftante, quod inter 
vos monachi funt et canonici regulares, 
vel alii etiam regularem vitam iub alia 
diftin&ione profefli, pariter in vnum re-
gulare propofitum ethoneftum habitum, 
quantum ad hoc fpe&at ofticium, con-
formetis, ne noua ecclefia Liuonienfis, 
plantatio, piae memorix praedeceflbris 
tui, frater Epifcope, fanguine rubrica-
ta ** vel leue in vobis fcandalum patia-
tur, per quos radicanda eft in fide catho-
lica et fouenda. Quia vero in matri-
moniis contrahendis difpar eft ritus Li-
uonorum de nouo ad fidem catholicam 
conuerforum a noftro; cum in confan-
guinitate, vel affinitate diftin&ionem 
canonicam non attendant, et relidas fra-
trum indiftin£te fibi confueuerint copu-
lare, propter hoca bono propofito re-
trahantur, cum nec quidam eorum vo-
luerint credere, nifi reli£tas fratrum eos 
pateremini retinere, nec vos eos, nifi ta-
les dimitterent, recipere volueritis ad 
baptifma: propter nouitatem, vel infir-
mitatem gentis eiufdem, concedimus, 
vt matrimoniis contra&is cum reli&is 
fratrum vtantur, fi tamen fratribus de-
cedentibus fine prole, vt femen defun&i 
iuxta legem Molaicam fufcitarent, cum 
talibus contraxerunt; ne tales fibi de ce-
tero, poftquam ad fidem venerint, co-
pulent, prohibentes. Adhaec fan£tae 
memoriae beati Gregorii papae, praede-
cefloris noftri, veftigiis adhaerentes, ne 
populus Liuonienfis a bono, quod cce-
pit, aufteriora metuendo recedat; vt in 
quarta et vlterius generatione matrimo-
nium contrahant, donec in fide plenius 
folidentur, cum eis au&oritate Apofto-
lica difpenfamus; non eaintentione con-
cedentes hoc ipfis, vt, poftquam firma 
radiceinfide fuerint folidati, talibuscon-
iungantur; nam fecundum Apoftoli ver-
bum, dicentis: lac dedi vobispotum, non 
efcam; illis modo, non pofteris tempo-
ribus tenenda conceflimus, ne, quod 
abfit, exuratur bonum, quod adhuc in-
firma eft radice plantatum, fed firmetur 
potius, et vfque ad perfe&ionem fideli-
ter conferuetur. Cum autem facramen-
tum coniugiiapud fideles et infideles exi-
ftat, quemadmodum Apoftolus prote-
ftatur: Si quis, inquiens, frater infidelem 
babuit vxorem, et h<ec confentit babitare cum 
eo, wn illam dimittatj et a paganis, qui 
conftitutionibus canonicis non artantur, 
{quid enim ad nos, fecundum eundem 
Apoftolum, de lis, qui foris funt, iudica-
re) in fecundo et tertio gradu quoad eos 
licite contrahatur: in fauorem Chriftia-
naereligionis etfidei, acuiusreceptione, 
per vxores fe deferi timentes, viri pof-
funt facile reuocari, fideles, in hoc gra-
du in infidelitate fibi matrimonialiterco-
pulati, libere poftimt et facile rema-
nere coniun&r, cum per facramentum 
baptifmatis non diftoluantur coniugia, 
fed crimina dimittantur. Ceterum 
cum poenitentia non tam fecundum quan-
titatem exceftus, quam poenitentis con-
tritionem, per difcreti facerdotis arbi-
trium fit moderanda; penfata qualitate 
perfonarum, fuper fornicatione, adulterio, 
homicidio, periurio, et aliis criminibus, 
confideratis circumftanciis omnibus, et 
prafertim nouitate Liuonienfis Ecclefiae, 
competentem pcenitentiam delinquen-
tibus imponatis, prout faluti eorum vi-
deritis expedire. Apoftoli autem vefti-
giis inhaerentes, dicentis, vt praedixi-
mus, Lac vobispotum dedi, non efca?n ,* pau-
iatim eos inftruatis in fide; confeftionis 
formam, Orationem Dominicam, et 
fymbolum illos (olicitius edocentes. ln-
terim tamen Corporis et Sanguinis Do-
mini facramentum renatis fonte baptif-
matis, confuetis feftiuitatibus, et inmor-
tis articulo, tribuatis. 
Mmm 2 XX. 
** Digitum intendit Pontifex in Bertholdi, fecundi Epifcopi, triftem et funeftum exitum. 
\ » 
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XX. 
Ecclefia Rigenfis nutti Metropolitano fubietta. 
Lib. 16. ep. 182. p. 834. 
Anno •BrtsJnocentius etc. Rigenfi Epifcopo no, interim refpondere cogaris*. Ta 
I etc. Cuminmemoriahominumnon denique, fraterEpifcope, fuper te ipfo 
rebr. exiftat, ^/^w/^wEccleftamalicui me- etc. 
tropolitico iure lubefte, voiumus et man- Datum Romce apud fan61um Petrum 
damus, vt, donec in generali Concilio x. Kalend. Alartii, pontificatus noftri an-
fuper hoc aliquid certum duxerimus fta- no fextodecimo. 
tuendum, nulli, tamquam Metropoiita-
XXI. 
ArEtiores ad Lundenfem Archiepifcopwn, vt fine tergiuerfa-
tione Romam veniat in Concilium. 
Lib. 16. ep. i$l t. 2.p. 833. 
Anno TNnocentius etc. Archiepifcopo Lun-
1214. J[^ denli, Apoftolicse Sedis Legato etc. 
Romae. lnter cetera deuotionis obfequia, qux 
tenentur Epifcopi, et praecipue Archie-
pifcopi, fedi apoftolicx, tamquam ma-
tri, ftdeliter exhibere, hoc vnum praeci-
pue debet efte, vt ad Concilium veniant 
euocati; ad quod| Archiepifcopi iura-
mento praeftito funt aftri6li. Vnde plu-
rimum admiramur, quod te fuper hoc 
excufare aliquatenus voluifti, cum etiam 
non vocatus deberes modis omnibus la-
borare, vt tam fan&o Concilio interef-
fes, ad quod ex omni parte cum defide-
rio multo current Principes etPrselati, 
et totius cleri generaliter flos et decus, 
vt tot et tantos patres confcriptos ad aedi/i-
cationem fuam videre valeant etaudire, 
ac mereantur efte participes orationum 
fuarum, etbonorumomnium, quaefanda 
fynodus duxerit ftatuenda. Non aicen-
dat igitur in cor tuum, vel cuiufquam 
Pontificis aut Praelati, vt tam ignominio-
fam maculam in gloria fua ponat, quod fe 
atanta folemnitate, ac opere fic neceftario 
et tam pio, qualibet occafione fubducat: 
quia, prseter inobedientiae culpam, etpce-
nam,indignationemDeiet noftram et con-
fufionem incurreret ac opprobrium fem-
piternum. Ideoque per apoftolica fcri-
ptamandamus, et diftrifte pracipimus, 
quatenus tamtu pra:cipue, quam ceteri 
Eccleflarum Praelati, per tuam prouin-
ciam conftituti, iuxtaprimi mandati no-
ftri tenorem a Kalendis Nouembris pro-
ximo nunc futuris vfque ad annum, fi-
veper mare, iiue per terram, quocun-
que modo poteritis, adfedem apoftoli-
cam venire pro viribus laboretis. Spe-
ramus enim in Domino, quod interim 
ilie, qui potenter imperat ventis et mari, 
frementis freti ftuftus fedabit, vtfiat op-
tata tranquiilitas nauigantibus, et inimi-
cos reducet ad pacem, vt fiat iter agen-
tibus via tuta. Ad hcec, quoniam confi-
miles iitteras venerabili fratrinoftro Ar-
chiepifcopo mifimus Vpfalenfi, frater-
nitati tuae per apoftolica fcripta manda-
mus, quatenus ei et fuftlaganeis eius di-
ftricte praecipias, vt vfque praediftum ter-
num 
* Cum nihilominus Gerardus, nouus 
Bremcnfium Archiepifcopus, merirorum 
Alberti oblitus, Rigenfis eccleliae fubie£tio-
nem poftularet, profefturofque in Liuo-
niam variis modis impediret ; Hono-
riusPP. III. anno MCCXVIII. eidem manda-
vit, ne Liuonienfi Epifcopo molelliam fa-
cefleret, neue illius eccleliam conaretur me-
tropolis luae iurifdiftioni fubiicere, graui-
ter ipfum praeterea redarguens, quod Cru-
ce iignatos Chrifti fidelibus Liuonix fuppe-
tias ferre prohiberet. Vtriufque epiftola: 
argumentum habet RAYNALDVS ad b. a[ 
n. 40. Defuncto Gerhardo, cum Capitu-
lumidemtentaret, abHonoriofimiliter acri-
ter increpatur ; Albertus concra cum Li-
vonienfi eccleiiain tutelam Apoftolicam fuf 
cipitur; Idem adannum M C C X 1 x. n. 3/. No-
vas autem per Liuoniam ecclefias Cathe-
drales condendi atque Epifcopos prcefici-
e n d i  p o t e f t a t e m  d e d e r a t  e i  i a m  a n n o  M C C X N  I I .  
Idem ad b. a. 
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rrnrn, quocunquemodo poterint, adapo hoc tuae confcientiae duximus cornmit-
ftolicam fedem venire pro viribus elabo- tendum, vt fuper hoc procedas, ficut 
rent, Sane quia, vt aiTeris, ad crucis videris expedire. Tudenique, frater 
negotium promouendum tibi non fuffi- Archiepifcope etc» 
cit eue£lionum numerus, noftris litefis Datum Romse apud fandum Petrum 
defignatus, et vfque ad tricefimum nu- 1 x, Kal. Martii, pontificatus noftri anno 
merum poftulas licentiam tibi dari > nos fextodecimo. 
' XXII. a. 
Fundatio Cella ad Muldam, qua mentio filiorum Alberti VrfiOtto-
ms, Bernhardi,  HERMANNI,  Tbeodorici Comitis de Wirbene 
et Meinheri de Wirbene. 
Exdiurnis Tbeolog. MDCCxxu .pag.jij. 
IN nomine fancle et indiuidue Trini- uilegii quinquaginta libras auripuri, di-
tatis. FRiDERicvs diuina fauente midiam partem Camere noflre et dimi-
ciementiaRomanorumlmperator au- diam iniuriam patientibus componat. 
guftus. Quum fuperna pietas ad defen- Huius rei teftes funt: 
fionem Ecclefiae fuae imperiali nos auto- WichmannusMagdeburgenfisArchie-
ritate fublimauit, dignum et iuftum eit* pifcopus. 
vt noflro cooperante ftudio continuis O T T O  Aiiffenenlis Marchio. 
incrementis in imperio noflro cultus di- O T T O  Marchio Brandenburgenfa. 
uine religionis accrefcat. Quapropter Theodoricus Marchio. 
notum facimus tamfuturis, quam pre- B E R N H A R D V S  Comes de Afcherleue» 
fentibus Chrifti fidelibus* quod peticio- Henricus Comes de Wettin. 
ne fidelis noflri O T T O N I S  Marchionis Dedo Comes de Groytz. 
Miffenenfis et M E I N H E R I  de Wirbene> Fridericus Comes deBrene. 
nec non Dudonis de Mynime} fub regula H E R M A N N V S  Comes de Orlamunde. 
beatiAuguftinicellam itatuimusinfrater- T H E O D O R I C V S  Comes de Wirbene. 
minos Numburgenfis Epifcopatus iuxta Burghardus, Burggraffius Magdebur* 
flumen Mulda> in honorem fan&e Trini- genfis. 
tatis fan£lique Andree, apoftoli; dotem Hartmannuset Otto deLobedeburch. 
autem contulimus eidem Celle, in terra Godefchalcus de Studitz (Scuditz) 
Vlifne, fexaginta noualia* quevulgodi- HeinricusBarggraffiusdeAidenburch. 
tuntmLehn *, quediuini timorisetamo- Erhenbertus deDetrebitz (deTrebitz) 
risintuitu memoratus Marchio O T T O  AlbertusdeAltenburch» 
e t  MEiNHERvsde  Wirbene nobis refi- Sifridus de Higen» 
gnauerunt, vt prefate Celle per manum Hugo de Warda. 
liberalitatis conferantut Decimam vero 1 hiemo de Cholditz et alii quam piu-
ipforum Noualium cum omni vtilitate res, 
diledusnorter V D O , NumburgenfisEpi- Signum Domini Friderici Romanorum 
fcopus ipfi Celle contulit, et pontificali Imperatoris inuidiffimi, Ego Gottfridus 
autoritate in prefentia noltra in perpe- Cancellarius Chrifiiani Archiepi-
tuum confirmaitit. Ne qua igicur poft- fcopi et Archicancellarii recognoui. 
modum eccleliaflica fecularifue perfona Data** funt h& anno Dominice in-
hanc noftram largitionem et predide carnationis millefimo centefimo feptua-
Celle inflitutionem quoquo modo infrin- gelimo tertio, lndiclione fexta, regnante 
gere feu labefa&are prefumat, noflra im- Domino Friderico Romanorum Im-
periali autoritate prohihemus, et tam peratore gloriofiffimo, anno regni eius 
ea, que in prefentiarum ipfi celle contu- viceiimo lecundo; lmperii vero decimo 
limus, quam ea, qu-<E fideles quique il- nono. 
luc Conferre voluerint, prefenti priuile- Datum G O S L A R I K  Nonas Maii fe-
gio confirmamus, ita^ vt violator» pri- liciter Amen. 
Nnn XXII. b. 
* ln marguie obieruatur, iri ea regione agrij cui certa quaatuas iementis committi 
praedia cenferi nach Lehen^ vt alibi nach poifit, cum parte prati* 
<4eckern oder Ausfaat > ita vt Lehen iit pars ** f. Atta* 
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XXII. b. 
Sifridus Comes Orlamundaniis in monafterium Heitfdorff 
prope lenam beneficus. 
Monafticon Thuring. p. 332. 
\ ,  .  V  
Anno TN nomine fan&e et indiuidue Trinita- dehardo in HufdorfFdonauit. Igitur vt 
1192. x £g° Dei gracia Sifridus Orla- hocratumetinconuulfumomni euoper-
Orla- munde Comes notum facio tam fu- maneat, fecimus hanc cartam confcribi 
mun- turis quarn prefentibus, quod ex permif- et figilli noflri impreflione infigniri, his 
dx. iione et licencia mea quidam Minifteria- adhibitis teftibus: Herwinus de Buden-
lis meus de Louede, Adalbertus nomi- doriF. TheodericusdeAppolde. Lod-
ne, confenfu heredum fuorum, partem uicus Wlech, Hartungus de Hugelein. 
proprietatis fue xxxvi. agros nemoris Data eft autem hec in Orlcmunde Af-
aput Ginnam in proprietatem beato Go - fumptione Virginis Marie, Anno M  C  X  C  I  i, 
XXII. c. 
Holmgardicorum Regum Genealogia Oernhidlmiana. 
V a l d e m a r u s  I .  R e x  H o l m g a r d i a e  f e u  O f l r o G a r d i s e ,  A n n o  D C C C C L X X X I V . primum 
conuerfus ad fidem CHRISTI per Oiauum Tryggonidem, Regem poftea Noruegiae, 
opera facerdotis cuiufdam Pauli, quem Gonftantinopoli reuertens comitem fibi ad-
fciuit e Graecia. Vx. Arlogia. 
J - .  1 1  1 ,  N ,  1  ^  
l a r i s l a u s  R e x  H o l m g a r d i s e .  V x .  I n g e r d a ,  O l a u i  S k a t t k o n u n g s  S u e o n u m  G o -
thorumque Regis filia. 
.«A.. 
V a l d e m a r u s  I I .  V i f i u a l d u s  H o l t e  C h r i f t i n a  P r a x e d i s  
Rex Holmgardioe vx. Gy- Princeps, viuus Danfrakke vx. Haraldi vx. Ottonis I. 
d a ,  f i l i a  A n g l i c i  R e g i s  H a -  i n  S u e c i a  c o m -  P r i n c e p s .  R e g i s N o r u e -  M a r c h i o n i s  S t a -
raldi Godvinfons, per Gui- buftus iuifu Si- gici bello in denfis, Eie£loris 
Jieimum Conquaeftorem, gridae Reginae, Anglia Anno Brandenburgici, 
NormanniaeDucem, regno Erici Vi&oriofi MLXVI. caefi. Domini Dith-
occupato, caefi. viduae. marliae , Anno 
MLXXXV. mortui, 
f l a r a l d u s  R e x  H o l m g a r d i a e .  V x .  C h r i f t i n a ,  I n g o n i s  I I I .  
Sueonum Gothorumque Regis filia, et Regis Stenchilii II. neptis. 
^ a l d e m a r u s  I I I .  R e x  H o l m g a r -  M a l m f r i d a ,  v x .  S i -  I n g e b u r g i s ,  VX. Canuti La-
diae, vx.Sophia,Boleflai Crivoufti gurdi Iorfalafars Regis vardi Regis Obotritorum et 
PoloniciRegisfilia,quae,primoma- Noruegiae, cuius filia DucisSlefuicenfis, qui filiusEri-
rito mortuo, nupfit Magno,filio Chriftina fuit vxor Er- ciEiegod Regis Danici, et Bo-
Nicolai Danici Regis, caefoinFor- lingi Scackii Iarli, et tild£e,keginaefanguinisSuedici, 
tewick, et tandcm Suerchero II. mater Magni Erling- quiparentes erant Valdemari I. 
RegiSuco-Gothico. ExhocValde- fons Regis Noruegiae, Regis Danici, ambo in Cypro 
maro et Sophia, nataeft Sophia,al- per Suerrum Regem mortuL 
teravx. Valdemari I. RegisDamcL fublatorum. 
XXII. d. 
I ' * 
Dedicatio ecclefia Orlamundenfis a Moguntino perattaprafentc 
Comite Sifrido et Sophia, parentibns Alberti, Nord* 
albingia Comitis. 
) TN nomine fan&e et indiuidue Trini- Maguntinenfis Sedis Archiepifcopus, in 
IIQ4 1 tat*s- I^iuinafauenteclementiaCon- perpetuum. Vniuerforum fideliumpre-
radus, Sabinenfis Epifcopus, fande fentium et futurorum nouerit induftria, 
quod 
Anno 
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quod nos pro petitione illuftris viri, Co-
mitis SIFRIDI, ecclefiam confecraturi 
Qrlamunde venientes, inuenimusibi pri-
uilegia Dni et predecefloris noftri felicis 
memorie SIFRIDI Arcbiepifiopi, et Pala-
tini Comitis WILHELMI, hanc formam 
lcripti continentia: 
Notumfit tamfuturis, quam prefen-
tibus, qnaliter ego SIFRIDVS, Magun-
t i n e n f i s  A r c h i e p i f c o p u s ,  O T T O N E M  
M a r c h i o n e m *  e t C o n i u g e m f u a m  A D E L H E Y -
P E N , ambo felicis memorie, qui primi 
in Tburingia pro remedio anime fue, et 
pro falute animarum omnium parentum 
luorum, Deo et fan£to Martino, mihi-
que Archiepifcopo, cenfum Dei, id eft, 
omnium frugum pecorumque decimas, 
recognouerunt, corpore et fpiriru, quafi 
filios in Chrifto genitos, diiexi etc. 
Ego Wilhelmus Palatinus Comes tra-
dititionem — renouo et ftabilio. In-
fuper quoque deCimam perhenni-
ter libera poteftate contrado. 
Hecitaque pietatisfa&a prenominato-
rum Principum deuote fufpicientes, si-
FRIDO, predidlo Comite, et religiola 
Coniuge fua SOPHIA filiifque fuis, CUlll 
reliquis, qui tunc aderant, aftenfum pre-
bentibus, prefatam ecclefiam fan£li Pan-
cratii in Orlammde de nouo inftauratam 
confecrantes, predi&is bonis ecclelie, 
cum omni reliqua dote .... folennitati 
diei, venientibus quoque ad ipfam et 
redeuntibus, Pacem Dei, Omnipotentis 
fan£lorum Apoftolorum Petri et Pauli 
autoritate et Dni Pape CELESTINI ex 
noftro, quo fungimur, officio fub ana-
thematis diftri&ione placuit indicere 
etc. 
A61:a fant hec, Domino Celeftino III. 
Apoftolice Sedi prefidente, Heinrico 
quinto Romanorum Imperatore glorio-
fiffimo Imperium gubernante, Anno do-
minice Incarnationis MCLXXXXIIII. In-
di£iione II. xvn. Kal. Februar. Anno 
noilre Eleftionis in Archiepifcopatum 
xx xi III. Exilii xx ix. Reuerfionis vero 
ab exilio II.** 
XXII. e. 
Philippus Raceburgenfis Epifcopus anniuerfariam inflituit 
pro anima decejforis Iffridi Epifcopi. 
Poft TN nomine fan&s et indiuidu^e Trini- et omnium Sandorum. Qnod Comes 
annum i tatis. Ego P H I L I P P V S  Dei gratia Guncelinm,cumterramWittenborchhaberet, 
1205. UaccburgenfisEpifcopus. Quia fanda pro anima domini fui epilcopi in fuis ex-
et falubris eft cogitatio pro defunctis ex- equiis remifit, et poftea Comes A  L B  E  R T  V  S ,  
orare, eteisin dandis eleemofynis fub- pojjejfir eiusdem terrne, ad 
venire, vt a peccatis foluantur; Nos, petitionem noftram coram multis hone-
piae recordationis afte£lu, pro anima do- ftis viris apud Erteneburg ratum haberi 
mini noftriet prsedecefToris Epifcopi is- conceflit. : Vt autem h-jec rata fint et in* 
F R I D I ,  ecclenae noftrse et fratribus qua- conuulfa, banninoftridenunciatione et fi-
tuor manfoscum omni iure cenfu fcilicet, gilli noftri impreffione corroborauimus. 
decima, et achtwort, in villa Bentin, in Huius rei teftes funt: 
territorio Wittenborck, in die anniuerfaria Henricus praepofitus. 
iam di&i epifcopi dedimus ad feruitium:, Henricus prior. 
vt indevefpereetmanereficiantur. Da- Arnoldus cuftos et totus conuentus 
bunt iidem coloniproomniexa&ioneCo- in Raceborch. 
mitis , expeditione fciiicet, petitione et Guncelinus Comes, et frater fuus, 
Bur^werck, quatuor menliiras triticime- Comes Henricus de Zuerin. 
dio tempore, intra diem fandi Martini Burwinus» 
Nnn  ^ XXII . f .  
* V. L A M E E R T V S  S C H A F F N A B V R G E N - chartas huius Conradi reperies apud L E V K -
S I S  ad annos M L X I I .  M L X V I I .  M L X I X .  F E L D .  antiquit. tValkcnred*p. 213. sillefeld* 
M L X X I I I .  P . T F *  
** Similibus notis chronicis inftru&as 
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XXII. f. 
Albertiis Comes Raceburgmfis et Orlamundanus colonos duarum viU 
larum ad ecclefiam Bergerdorjenfem fpettantiuity ab oneribus 
abfoluit, curn txceptione. 
^nll° TT£nricus &ratia Raceburgenjts nationem banno noftro ligamus, etail-
A?V I B ^P^coPus»omnit>us,adquosprae- toritate, qua fungimur, ip(i ecclefiie, 
fens pagina peruenerit, lalutem confirmamus. Confirmamusetiampr^-
n£e* in Chrifto lefu, falutari nodro. Humanum terea et (labilimus ecclefk noftrse in Ber-
genus hoc fibi remedium adinuenit, vt fa- gerdorp, iam fepius nominatae, omnes 
£ta fuacommendet in fcriptis, ne perfuc- pertinentias fuas, quas pertinere fecit 
cedus temporis, quimemoriae nouercan- prima fundatorum fuorum inftitutio, vel 
tur, vllapoffit oriri dubitatio; fed fcri- legitima emtio, vel deuota fidelium ob-
pturae teilimonio fadli veritas elucefcat: latio, fecundum coiifirmationem piae 
Conftare igitur volumus omnibus, irl memoriae domini I S F R I D I  et P H I L I P P I ,  
Chriftorenatis,etDeumtimentibus,quod Epifcoporum Raceburgevfis ecclefiae* fme 
A L B E R T V S ,  tlluftris C O M E S R A C E B V R - fit in decimis, vel in manfis, vel in pra-
G  E  N  s i s *, ecclefiae in Bergerdorp fex man- tis, vel in pafcuis porcorum vel fitu mo-
fos^invilla^r?/^^ etduosin^w^r^r/>j lendinarii commoditatis, vt ecclefiae 
etcolonos ineis habitantes, ab omni exa- praelibatae in perpetuum firmae fint et fta-
61ioneetferuitio,etiure, quodinipfis ha^ biles. Si quis vero malignorum et do-
bebat,ab{oluitetliberosefteperpetuodo- minum non timentium huic donationi 
nauit, eotamen ineisiure retento, quod et firmationi contraire attentaueriti ana-
ad munitionem ccifiri L O W E N B V R G  tan- thema fit, et communione fan&orum 
t u m d u c e r e ,  e t n o n  a l i a  f e r u i t i a f a -  p r i u e t u r  a s t e r n a .  C o n f i r m a t a  a u t e m  
cere, et ad defenfionem terrs, quod vulgo funt haec Molne in maiori fynodo noftra, 
Landwere dicitur, praedi&orum manforum praefentibus tam laicis, quam clericis: 
coloni fubfidia praebere tenebuntur. Prae- Wicmanno Raceburgenfi praepofito, 
terea idem iam di&us Comes> cuius me- Henrico Priore, 
moria fit cum fanclis in gloria* ipfi ec- Godefcalco Camerario. 
k clefiae noftrae in Bergerdorp riuum Bilne> Godefcalco ficerdote. 
ad aedificandum in eo molendinum, ad Cunone facerdote, Raceburgenfis ec-
falarium facerdotum Deo inibi feruien- clefiae Canonicis. 
tium, fua contulit liberalitate. Vt ail- Laicisr Ottone Albo. 
tem haec tam conueniens et laudabilis Nothelino de Goldenez 
donatio iamdidae ecclefiae firmalit et fta- Nicolao de BeloW. 
bilis, ac ne quis poftit huic libertati con- Werdago de Molne, et aliis multis. 
tradicere; praefens fcriptum figilli no- Anno incarnationis dominicae MCCXVIL 
ftri appenfione muniuimus, eamque do- i x. Calend» lunii. 
- : xxii. g. 
Comitis Alberti de Raceburg donatio Ecckfia Raceburgenfi 
fa&a. 
Anno A L B E R T V S  Dei gratia Comes in Ra- quodnos ,pro honoire et reuerentia bea-
1219. r\ ceburg , omnibus , ad quos hoc tae Mariae Virginis, et pro remedio ani-
Smi- * fcriptum peruenerit* falutem in mae noftrae, ecclefiae^Ar^^teloniam^ 
lowe. Domino, faluatore noftro. Notum efle de o&o la||is libere perpetuo indulfirrius.^w#^ 
volumus tam futuris, quam praefentibus, Contulimus infuper eidem ecclefiae vil-
lam4 
* Cum Albertus non folius Nordalbivpid potuit. Inde) vt alter Proteus, tam fub 
ftri<£te fic di£be • fed etiam ceterarum a J)a- fpecie Nordalbingia , quam Holfatice , 
nis occupatarum prouinciarum Comes et Louenburgiet Racehirgenfis Comitis in char-
Praefedlus fuerirj a lingulis cognominari tis comparet; nec tamen fine ratione. 
\ 
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lam, qu« Sivartenfee dicitur, cum omni 
iure, abfque Bruckemverch, et duos man-
fos in villa Bozoue* cum omni libertate: 
et in terra Boitin Lockwifcb cum omni li-
bertate. Dedimus etiam cum omni iure 
bona, quae Volquardus a nobis iure feu-
dali tenet in villa Goldenfee, et quinque 
manfos in villa Chemelin. Vt autem haec 
rata et inconuulfa permaneant, paginam 
hanc fcribi confecimus, et figilli noftri 
impreffione roborauimus. 
A6ta funt haec in Smiloive anno domi-
nicae incarnationis MCCXIX. indi6lione 
autem feptima. 
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Teftium, qni haec viderunt et audi-
verunt, nomina funt haec: 
Henricus Raceburgenfis Epifcopus. 
Godefcalcus praepofitus ibidem. 
Bartholdus notarius curiae. 
Reinfridus. 
Henricus pfncerna. 
Volcmarus, Waltherus, Nicolaus, 
Remboldus, Otto fenior et Otto 
iunior et alii quamplures tam laici, 
quam clerici. 
Quicunque haec infregerit, coram do-




Roberti Abbatis Dunamimdenfis venditio duorum manforum et di-
midiifatta Nouomonafterio, ajfentiente Alberto Holfatia Co• 
mite^ etfubfcribente Alberto Liuonienfi Epifcopo 
cnm fratre Rotbmaro. 
EGO  Robertm Dei gratia Abbat in Oa-nemunda omnibus tam prafentibus, quamfuturisinperpetuum. Neea, 
quae folempniter et legitime a£ta funt, pro-
ceftu temporisin obliuionemvel dubium 
elabantur, fcire vos volumus, quod nos 
duos manfos et dimidium in villa Bracb-
teuelde, a domina Thangbrigge, domini 
Hugonis de Hildefem vxore, nobis col-
la tos ,  cum confenfu  Cap i tu l i  nof t r i ,  
Praepofito et Canonicis in Nouo Mona-
fterio, fumma, quieinternos conuenit, 
ab eis recepta, vendidimus, et in per-
petuum ac firmum proprietatis ius, fi-
cut ad nos deuenerat, et in quieta a no-
bis pofteftione obtentum fuerat, domino 
ALBERTO, HOLZACIAF. Cornite, fuam 
au£loritatem adhibente, eis contradidi-
mus. Ne autem huiufmodi venditionis 
contra&um legitime celebratum, vel nos 
ipfi aliqua occafione retradare, vel alter 
quifpiam fuper eo controuerfiam in po-
fterum eis pofiet mouere; nos, in argu-
mentum fa&i, praefentem paginam fi-
gillinoftri duximusimpreflione roboran-
dam, fubfcriptis teftibus, quorum no-
mina funt haec: 
A L B E R T V S  LiuonienfisEpifcopw> etfra-
t e r f u M  R O T H M A R V S .  
lo. Sigeberghenfis praepofitus. 
F.ppo praepofitus in Poretze. 
Herbordus Abbas Reyneueldenlis 
Silardus Scholafticus Hamburgenfis» 
Alardus Canonicus Hamburgenfis. 
Hartmodus plebanus in Plone. 
Gerhardus de Wittenborgh, Comitis 
Notarius, 
Item Fridericus de Hafelthorpe et filius 
liius Theodoricus. 
Heinricus de Barnftede» 
Fridericus Aduocatus de Izeho. 
ltem Helerick de Callingthorp, et 
frater fuus Oddo. 
Arnoldus et Bertholdus de Hafelow. 
A&a funt haec anno incarnationis 
dominicae M. cc. XXIIII. quartoKalen-
das Apriiis. 
XXII. i. 
Hermanmts Comes de Orlamunde, abjente fratre Alberto, pradium 
Tambuch Valli S. Georgii attribuit. 
L v N 1  G.j"eudal. t. 2.p. 146. Monafticon Thuringiap. 482. 
Anno TN nomine (ancte et indiuidue Trini- pra:lentibus quam futuri temporis fide-
1227. I tatis. HERMANNVS ComesdeOr- libus, quod prsedium noftrum Tambuch, 
JL lamunde. Notum lit vniuerfis tam hereditario iure ad nos deuolutum, Co-
O 00 mes 
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mes Meinhardus de Muleberc de rnanu 
noftra, et ab eo Aduocatus de Arniftete 
Rudegerus in pheodi ratione fufceptum 
poffederat. Idem autem aduocatus debi-
ti cuiufdam obligatione conftri&us ea-
dem bona, M# Comite prece ac pretio 
ad aflenfum fuum inclinato, noilro quo-
que fauore, iam dido comite mediante 
et cooperante, fuper hoc follicite requi-
fito et accepto, Hermanno Abbati et 
fratribus deValle Sancli Georgii procen-
tumLXXX, marcis vendidit. Nobis ve-
ro ad reditus x x. duorum talentorum de 
bonis Maguntinae, Vuldenfis feu Herf-
feldenfis Ecclefiae afiignata, fecundum te-
norem et ordinem prioris pheodiComes 
M. de lMuleberg a nobis, et ab ipfo ni-
hilominusiam di£tus Aduocatus inpheo-
di iure fufceperat. Et quia fupramemo-
ratum prsedium frater nofter Comes Alber-
tus pari nobifcum iure pollederat, bona, 
quae in concambio recepimus,ipfi dimidia-
mus. Quod li minus forteacceptauerit, 
ei de pracdio noftro inphcedato ad redi-
tus V.talentorum, vbicunque voluerit, 
afiignamus. Abbas quoqu^ et fratres 
prsenominatse Ecclefiae arbufta quxdam 
iuxta Eichelburnen, annuatim maldrum 
frumenti loluentia, ad fupplementum 
fa6lee commutationis nobis contulerunt. 
Accepto itaque reftauro, omnibus, qui 
fibi in praememorato fundo iuris aliquid 
vendicabant, prece ac precio feu recom-
penfatione amotis, ipfum fundum cum 
terminis fuis in arbuilis, in pratis, in 
pafcuis, cultis et incultis ipfo iure, quo 
a progenitoribus nollris ad nos efl: tranf-
fufus, Ecclefiae memoratae libere et quiete 
poftidendum delegamus. Et vt contra-
£his ipfe ftabilimentum pofteritatis ob-
tineat, paginam hanc confcriptam figilli 
noftri imprefiione infignimus, et teftium 
aftipulatione munimus. 
Quorum nomina funt hasc: 
Heinricus Comes de Swartzberg, et 
duo Filii fui, Heinricus et Gunte-
rus. 
Gunterus Comes de Keuerenberg et 
frater fuus Comes Albertus. 
Heinricus Comes de Glichen. 
Meinhardus Comes de Muleberc 
Theodoricus Comes de Bercha. 
Luthgerus de Kirchheim. 
Bruno Parrochianus deRudolinftat. 
Heinricus Capellanus de Bkncken-
berg. 
Albertus Dapifer de Dromelitz 
Heinricus Marfchalcus de DriuurtheJ 
Gotfchalcus de Eicheiburnen. 
Heinricus de Kale. 
Heinricus de Orlamunde, cum tribus 
Filiis fuis. 
Alexander de Schmidiftete, Frideri-
cus de Srnidiftete. 
Albertus de Riniftete, Cunradus de 
Wilrigifleiben. 
Lupoldus de Arniftete, Rudigerus 
aduocatus de Arniftete. 
Cunemundus de Kobinftete, Alber-
tus de Stutirnheim. 
Aftafunt haecAnno incarnationis Do-
mini M. CC. XXVII. Indidione quinta 
decima. 
XXII. k. 
Albtrtm Orlamundantts ratam habet cejfionem afratre Hermanna 
motiafterio vailis S. Georgiifattampradii Dambach, 
L V N I G . corp. iur.feudal. t. 2. p. 747. 
Anno "J"N nomine fan£te et indiuidue Trini- racione fufceptum poftederat. Idemau-
1227. I tatis. AlbertusComesdeOrlamun- tem Aduocatus debiti cuiufdam neceffi-
circi- de. Vniuerfitati fidelium ex prefenti tate obligatus, eadem bona, Meinhar-
ter. inftrumento conftare volumus, quod do Comite ad aftenfum ipfius inclinato, 
predium noftrutn et fratris noftri, 1'am- fratris quoque noftri fuper hoc fauore 
buch di6lum, hereditario ad nos iure impetrato, Hermanno Abbati et fratri-
deuolutum, Comes Meinhardus de Mu- bus de Valle San61i Georgii pro centum 
leberc de manu noftra et fratris noftri, L X X X . marcis vendidit, fratri quoque 
fed et Rudegerus Aduocatus de Arnfte- noftro ad * reditus xx. duorum talento-
te de manu Meinhardi Comitis pheodi rum de bonis Maguntine, Vuldenfis feu 
Hers-
* leg. annucs. 
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Herffeldenfis ecclefie in eiufdem predii 
compenfacionem affignauit, que vice 
prioris pheodi Comes Meinhardus de 
Muleberc a fratre noftro, et iam didus 
Aduocatus a Comite pheodali iure fu-
fcepit. Frater itaque nofter, accepto 
ecjuipollenti reftauro, omnibus, qui fibi 
in prememorato fundo aliquidiuris vindi-
cabant, recompenfacioneamotis, ipfum 
fundum cum terminis fuis, in arbuitis, 
pratis, pafcuis, cultis et incultis, ipfo 
iure , quo a progenitoribus noftris ad 
nos dinofcitur efTe tranffufus, prefate 
ecclelie libere et quiete pofTidendum in 
multorum illuftrium virorum prefencia 
delegauit etcyrographi fui muniminero-
borauit. Nos igitur faftum hoc tam fo-
lempniter celebratum et caute ac racio-
nabiliter ordinatum, tum diuini timo-
ris refpeftu, tum pro fraterne dile&io-
nis aife&u, retra&are et refcindere no-
lentes, bona xx. duorum talentorum, 
que frater nofter in predii noftri commu-
tacione recepit, equa lance cum ipfo 
parcientes, XL pro porcione, que ad 
(nos) contingit, acceptamus, etipfum 
contraftum prefenti pagina digeitum 
gratum'et ratum habemus, et figilli no-
ftri exhibicione et teiiium adhibicione 
communimus. 
Quorum nomina funt hec: 
Comitifla * 
Frater nqfter Comes Hermannus de 
Orlamund. 
Comes Erneftus de Glichin. 
Hugo Valant. Albertus dapifer de 
Dromeiitz, 
Sifridus de Eicheneberc (f. Erthene-
burc). 
Henricus Capellanus, et alii quam 
plures. 
XXII. L 
'Albertus Orlamiindanus petit ab Honorio III. relaxationem iura-
menti, liberationis caitjfa Henrico Suerin. praftiti, attegatis 
multis iuris fubtilitatibus. 
SCHANNAT.  Vindem. I.pag. t$6. ex Cod. MS. Mog. 
Anno "tS" 7 F.ftre gratie fignifico, Pater San-
1226. %f ctc, quod cuniDominus et Aimn-
* culm rnetu, Rex Dacie, a Vafallo 
fuo, modice Reputationis Viro, perfide 
captusefTet, Ego ratione Sanguinis, in-
iuriam eius meam reputans, abfolutio-
nem eius procuraui celeriter, ne mora 
traheret ad fe periculum et ia&uram. 
Poftmodum excogitans, quod expediret 
Reipublice, ne remanerent Crimina im-
punita, volebam vindicare, quod fa-
6tum fuerat fraudulenter, cum nemini 
patrocinari debeant Fraus et Dolus. Sed, 
quiavarii funt euentus rerum, id quod 
conceperam, non poteram perducere ad 
eife£tum. Sed ex infperato etiam captus 
jui et diutiflime detentus in vincuUs ferreis, 
a quibus eripi non potui nec ablolui, do-
n e c  C a f l r u m  q u o d d a m  m u m t i j f i m u m ,  a d  m e  T  
fpedans hereditano * iure, oportuit me bur^" 
dimittere ; vellem, noilem. luraui et 
Renuncians, quod illud nunquam repe-
Ooo 2 tam, 
* Sine dubio Hedeuigis, Coniux Al-
berti. 
* Apud P E T R V M  L A M B E C I V M  titllluS 
appendicis primi libvi rtrutn Harnhirgen-
fium, pr^ter duplicem fin£ti Anfgarii vi-
r a m , p r o m i t t i t  q u o q u e  a n t i q u u m  H O L S A T I A E  
CHRONICON rbythmicum ab anno J£. C. 
MCXCIx. vfqueadannutn MCCXXXI. Jntus 
tamen et in nigro, quod aiunt, nihil huiuf-
modi comparet. Interim Chronicon illud, 
aLambecio nefcio qua de cauffa omifilim, 
aliud abeonon efTe videtur, cjuod diligens 
hiltoriae ecclefiafticae Hamburgeilfis con1-
farcinator STAPHORSTIVS inferuit tom. 2. 
p. n8- fiq- Ibi autem p. tn. de titulo et iu-
re, quo Albertus Lauenburgum na£tus elt 
ac poHedit, Poeta ita canit: 
Dat eddele ScMoti L O V E N B O R C H  fe detn 
KONIGE geuen 
Vp dat Gveite A L E . F F  quitvndfrie imtchtt 
leuen. 
Dat Schlott L O V E N B O R C H  gaff he m 
derfuluen Tidt 
Greue ALEERD E ,  f i n e m  O b m e ^  F R I E  
V N  D  Q V I T T .  
He bcuchl em ock dat N O R D A W I N G E R  
L A N D ,  
Dat he tounnen hadde mitftarcker Handetc\ 
QiitE verba fatis indicant, Albertum non 
mentiri, dum ait, Lauenburgum ad fe fpe-
£taffe hereditario iure, iure fcilicet, vtPoe-
ta explicat, liberi aUodii; non beneficii cli-
entelaris, neque adminiftratorio nQtnme, 
vt reliqua Nordafbingia. 
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tam, nec pro Recuperando eo per me habeatis plenitudinem Poteftatis. Non 
vel per alium Arma iumam. Cum igi- enim iuraui voluntarie, fed per metum, 
tur valde graue mihifit, quod occafio- qui cadere poteratinConftantemVirum, 
neiuramenti, quod vi indu&us preftiti, etobhocmeritodebeoexcufari. Prseter-
tam enormem fuftinere debeam Lefio- ea cum Fidem non feruanti Fides fer-
nem; Beatitudini veftre fupplico, quod vandanon fit; nemo de fa£to ifto ratio-
illud relaxare dignemini, et, vt mea nabiliter me redarguere et vindicare pot-
poffim repetere, difpenfetis mecum, cum erit, vt videtur etc. 
XXII. m. 
Otto et Hermannus Canonicw Wircebargenjis, confentiente Qttonis 
vxor Lugharde et filiis Wilhelmo et Sigifmundo, BaU 
thafariLandgrauio infeudim offerunt pro 600. 
fexavenis grofforum caflra Schauenforfi> 
Madaa et Bufarb. 
Ex LVNIG.  feudal. t.2. p.548. 
Ir von Gottes Gnaden O T T E  gen, dem egenantin vnfirm gnedigfen 
Grave von Orlamunde, Herr Herrn, Herrn Balthafer, Land- Grafen 
zu Leuwinftein, vnd alle vnf- zu Doringin, vnd MarggrafenzuMiffin, Wl
fere Erbin,vnde WirGrave H E R M A N N , vnd fin Erbin, an den Gerichten zu 
des egenannten Graven Otten Brudir > Schounvinforjle vnd zu Madela 3 mitgantzir 
Thum-Herre zu Wurtzburg, bekennen vnd vollir Macht vnfer Erbin, inKeyn-
offentlich mit diefem Brife, allen den, wertikeyt Frouwin Lugbard vnfers Gra~ 
dy en fehn adir horen laften, dafsWir ven Ottin elkhen Gemaheln 3 vndvnferSo-
mit dem Hochgeborn Furftin, vnferm ne vnd Tochtere, nemelichen Grafen 
gnedigen Herren, Herren Balthafar y Wilhelms vnd Grafen Sigemundis*> mital-
LandgrafezuDoringen, vnd A4arg Grave lin iren EiginfchaiFten vnd Sachin , alze 
zu Miffin, uberkomen find, mitwohl- obene gelchreben fted, vnd Wir vor-
bedachtim Muthe, vnd guten Vorrate, genantir Grafe Ottevnde Grafe Uermann, 
alzo, dafs Wir, mit vnfer Erben Loube vnd vnffer GrafenOttin elicheGemahe!, 
vnd frigem guthen Willen, die Slofte vnd alle vnfere Erbin , habin Vns des 
Scbouivenforft, Madela, vnd Buchfurte, dy auch vor vns felbir, vnd alle vnfere Er-
Vns vnd vnfern Erbin rechte Erbe eigin bin, williclich vnd mit wohlbedachtem 
geweft find, mit allen iren Rechten,Ere, Mute vorzihen recht vnd redelich an di-
Wirden, Nutzen, Freiheiten vnd Ge- fen felbin Gerichten zu Schouwinfurfte, 
wonheiten, mit Cloflirn , Cloftirhofen, vn zu Madela, da fich das geburte zu 
Dorfern, Gerichten, Vberftin vnd Ni- thuen von Gerichtis wegen, und Wir 
derftin, mit Waffirn, Waffirleuffien, von Rechte thun follen, vnde der ege-
Vifcherigen, Wiefen, Weldin, Holtzirn, nante vnfir gnediger Herre, HerreBal-
Widen, Wildebanen, mit allin Man- thafar, Land-Grafe zu Doringin, vnd 
fchafften , Lehenen, Geiftlichin vnd Marg-Grafe zu Miffin vnd feineErbin 
Weltlichin, dy darzu gehorn, vnd in haben ouch dy obgenantin SloffeSchou-
den Gerichten gelegen find, Beten, winfurft, Madela, vnd Buchfurte mit 
Dinften, Zinfen, vnd nemeiich mit al- allin iren Zugehorungin, alze obge-
lin iren Zugehorungen, vrtd mit allir fchrieben fted, darnach, alze Wir en 
Gewalt vbir vndvndirder Erdin, wy das alzo vfgegeben, vnd yn geantwor-
dy Namen habin, adir Nahmen gehabn, tet habin, vber Iar vnd Tag, vnd alze 
mochtin, nichtis vsgenommen, willic- lange fy das bedurffin in dem Rechtin, 
lich vfgegebin habin, vnd darzu neme- ane rechte Anfprache onne gehatt habin, 
Iich dy Lehen vbir den Hoff vnd Dorff vnd darnach vns vorgenantin Grafen 
KottendorfF, mit allin iren Zugehorun- Ottin von Orlamunde vnd vnfern Le-
hens 
* Ille Sigifmundus horum Comitum vl- t.$. p, * 1447./. 671. 
timusert Leubero ap. Dn. MENCK. Scriptor. 
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hens Erbin, die alles widergeliehen habin, 
vnd Wir Grafe Otte vnd vnferns Le-
hens-Erbin auch die wydir von ym vnd 
fin Erbin za rechten Lehn empfangin 
habin, vnd Vns damete vnn ir fy ver-
mainnt habin, dy Gut von ym zu beli-
tzenee gebruchin vnd habin, ais Lehns-
Gutis Recht vnd Gewohnheit ift, vnd 
dem megnantinvnferm gnedigen Herrn, 
Herrn Balthafar, Lant-Grafen zu Do- ' 
ringen, vnd Marggrafen zu Miffen, vnd 
finen Erbin mit den obgnantin SloiTern 
vnd allen irn Zugehorungin geworten 
vnd dynen fullen vnd wollen, als mann 
gein yren rechten Herren billig vnd von 
Rechte thun fullen, alle Argelift, vnd 
Gefehrde vfgefchloffen. Darumene vns 
ouch der'genante vnffer gnedigerHerre, 
Herr Balthafar Landgralf zu Doringen, 
vnd Marggratf zu Miflen gegebin, vnd 
nutzlich bezahlt ,hat fechs hundert Schog 
Grofchen, Friberger Muntze, die Wir 
in vnfern fchinbern Nutz vnd Frumen 
gekard vnd gewand habin. Ouch ha-
bin Wir vor genantir Graue, Otte van 
Orlamunde, vnd vnfer Erbin dy obge-
nantinSloireSchouwinforfl:, A4adela vnd 
Buchforte von den obgefchriebenen vnf-
ferm gnedigen Herrn, Herrn Balthafar, 
Landgrafen zu Doringen, vnd Alarggra-
fenzuMiiTen, vnd von fin Erbin ouch 
darumb zu Lehne empfangen, daff Sie 
Vns vnd vnfer Erbin fchutzen vnd ver-
theidigen fullen zum Rechtin gein allir-
menlich, vnd vnfTer ouch mechtig fin 
ftete zum rechtin keyn allirmenneglich, 
aneWyderede. Ouch ift geret, were, 
daff Wir vorgenanter Grafe Otte von 
Orlemunde adir vnfere Lehens Erbin dy 
vorgenannteSlofte eins adirmer adiricht 
yrie Zugehorunge verkauffen adir vor-
fetzen woldin, fo follen wir das vnfern 
Herrn, Herrn Balthafar, Land-Grafen 
zu Doringen, vnd Marggrafen zu Mif-
fen vnd feinErbin egnant zuuor anbitin, 
vnd vor allirmenneliche fy dazu kumen 
lalfen, vmb alfo viel Geldis, als andere 
Lute vns darum thun woldjn; woldin 
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fy aber darannicht, fo mochtin wirver-
kauffen , adir verfetzen eyn adirvnffern 
Genolfen adir vndirn Genoffen erbarn 
Lutin, dyT zu den Wapen geborn weren, 
vnd nicht Stetin, vnd wir alzo ver~ 
kauffin adir verfetztin, den adir die 
folden wir brengen an den megnantin 
vnfern Herrn, vnd fyne Erbin, der ader 
dy ouch damite das alfo von denfdbin 
vnferm Herrn vnd fyn Erbin empfahen, 
verdinen, vnd gelobin, fchweren, vnd 
yn vorbriuen fullen, als wir, vnd fie vns 
gethan habin, vnd diefer Brief vfwifet, 
ane Hindernifle. Der egenante vnfer 
gnedige Herre, Herre Balthafar, Land-
grafe zu Doringen, vnd Alarggrafe zu 
MilTen, hat vns ouch die funderliche 
Gnadegethan, werees, daftwir Grafe 
Otte von Oriamunde egnant abgienge 
von Todes wegen, vnd Lehens-Erbin 
hindir vns dem Lebin nicht iiffen, dafi 
„vf vns Grafen Hermanne von Orlamun-
de egenant die obgenantin Sloff mit 
yrem Zugehorungin geuallin follin, die 
zu habene zu rechtin Lehen von dem 
vorgenantin vnfirn Herren, vnd fynen 
Erbin, dywile wir iebin vnd nicht len-
gir, vnd wif yn auch dywile damite ge-
warten vnd dynen fuiien, alze vor vns 
Grafen Otten van Orlamunde egenannt 
vnd vnferLehens Erbin gefchrieben fted; 
doch da(f wir Grafe Hermann von Or-
iamunde megnant daran noch dauon 
danne keyns verkauffen noch verfetzin, 
deme egenanten vnfern Herrn vnd fei-
nen Erben, der Sioffe noch von Zuge-
horunge keyns entwenden fullen. Des 
zu Bekentnulfe haben wir vorgnante 
Grafe Otte von Orlamunde vor vns vnd 
vor vnier Erbin vnfer Infigel laffen hen-
gin an diefin vffin BrifF, des wir egnan-
ter Graf Herman von Orlamunde zu 
defem mahl mit yn gebruchin, wenne wir 
itzund eigins Inligils nich enhabin. 
Gegebin noch Gottis Geburt thufint 
Iar, drihundirt lar, darnach in den vunf-
vnd nunzigfteii lare, des Dinnftages 
San£le Kyliani Tage, 
xxm. 
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XXIII. 
Honorii PP. III. Refcriptum in caufa Regis Galetia. 
Ex RAYNALDI Annal. ecclef. t. y. p. 295. 
Ann° TTTOnoriusetc. Andre&Vngariaeetc. praefentia fratrum noftrorum diligenter 
1222. I I Regi etc. Nuper ex parte tua expofitis, de ipforum confilio, iura-
Romae.-1-J- propofitum coram nobis, mentum huiufmodi in eo dumtaxat, 
quod, dudum Regi, natotuofe- quod regnum praedi6lum, alii Regi au-
cundogenito, ad regnum Galeti# fibi da- Aoritate apoftoiica coronato primo con-
tum per venerabilem fratrem noftrum, ceffum, tetigiffe videtur, tamquam illici-
Strigonienfem archiepifcopum audlori- tum, et primo iuramento contrarium, 
tate Sedis Apoftolicae coronato in Re- decreuimus non tenere. In eo vero, 
gem ** filiam nobilis viri, .... *** quod fpe&at ad aliud matrimonium con-
Ducis Poloniae, matrimonialiter copu- trahendum; expedire non videmus, vt 
laffes; tam a te, quam ab ipfo Duce, cor- abfoluaris a nobis. Cum enim, ficut 
porali iuramento praeftito, quod neuter accepimus, praefatus fiiius tuus, etfilia 
veftrum diffolui huiufmodi matrimo- fupradictiM inminori exiftantcon-
nium procuraret; quin immo Regem ftituti astate; antequam ad nubiles annos 
praedi&um in obtinendo regnum ipfum perueniant, tibi cautius et confultius 
defenderetis toto tempore vitae fuae, ca- prouideri poterit in hoc cafu. Super eo 
fu finiftro accidit, Regem ipfum cum autem, quod caufam, quae vertitur inter 
fponfa, et pluribus aliis viris nobilibus a te et charidimam in Chrifto filiam no-
tuishoftibus captiuari, et tamdiu extra ftram Conftantiam, Romanorum lmpe-
regnum ipfum mancipatos cuftodiae de- ratricem femper Auguftam et Reginam 
tineri, donec neceflitate compulfus, cum Siciliae, ad noftram petifti audientiam re-
ipfos aliter liberare non poffes, iuramen- vocari; noueris nos eidem Imperatrici 
to praeftito promififti, quod et > ... **** noftras fuper hoc literas deftinaffe, cre-
filio tuo tertiogenito, concefferis ipfum dentes, quod et ipfa velit libenter, vt 
regnum prsefatum, et .... filiam nobi- idem negotium ad Apoftolicae fedis re-
lisviri, M I S C Z L A V ,  matrimonialiter co- mittatur examen. 
pulares. Super quae vtique apoftolicae Dat. Lat. vi. Kai. Febr. pontif. noftri 
prouifionis iuftragium poftulafti. Nos anno vi. 
igitur, hac et aliis petitionibus tuis in 
XXIV. 
Henricm dux Saxonice et Cotfies Palatinus Rbeni, 
Vicarius Imperii. 
Anno T"N nomine fan&e et indiuidue Trini- gentibus vice gloriofi domini noftri 
j 219. I tatis. H.... Dei gracia Dux Saxo- F..». Romanorum Regis et femper Au-
•*- niae et Comes Palatinus Rheni. No- gufti, nec non Regis Sicilie, fecundum 
tum fit omnibus tam prefentis temporis, plenitudinem iuriididionis nobis datae 
quam futuri, ad quos prefens fcriptum ab ipfoGoflarie a), invillanoftra Brune-






a) Videri poffet Henricus huius dumtaxat 
cauffae iudex datus effe aFriderico, ni alia 
fupereffenteiusdiplomata, quibus facrilm-
perii Legati nomen praefcriptum eft: quale 
eftillud, quo anno MCCXXIII. matris Ma-
tbildis felicis memoria Anglorum Regis fi-
lia, dncijja Saxonice, dotarionem altaris 
beatce Marice in medio cboro fanSli Blajii 
c o n f i r m a u i t ,  e t  a l i u d  e x  a n n o  M C C X X V I .  
quo bona quaedamlmperii ecclefiae in . . . 
autioritate, vt inquit, Regia et Nojira do-
nauit Brunfuici lndi&ione XIIII. Vnde 
Chronicon MS. quod allegauimus, de Saxo-
nia fola ab Henrico procurata loquens, rem 
acutetigiffenon videtur. 
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fentibus clericis et laicis, fidelibus no-
ftris, Nobilis mulier, ALGISA, filiabo-
ne memorie Hcnrici de Weftenen iu-
nioris, partem patrimonii liii, quamha-
bebat ex hereditate paterna vel auita, fua 
fpontanea voluntate et proprio motu, 
nomine venditionis, ecclefte beate Ma-
rie Virginis et beate Cecilie dedit per 
manus Venerabilis Domini 1 (lfo-
nis), Verdenfis Epifcopi, confentienti-
bus ibidem Domina Oda, matre ipfius, 
quse erat proxima ipfius, et forore mi-
nore Alena, vxore TheodoricideDemp-
now, et marito ipfius Algife, Wernero 
delndagine, hoc eft, quidquid in villa 
Weftene habuit pater eius vel auus no-
mine proprietatis e*c. 
Adafunt hec in ecclefia fan&i Blafiiin 
Brunlwic, anno incarnationis Domini-
C2^ b) Indidione VII. feptimo 
Idus Nouembris. 
XXV. 
Friderici II. Imperatoris nuptias citm filia Ducis Saxonia medita-
tas vt intercipiat, Legatum Petrum Capocium Cardinalem 
monet Innocentiris PP. IV\ 
Ex RAYNALD.  annaL ecclef. 1.13. p.566. n. $. 
Anno TNnocentius etc. Cum Magdebur-
1247. I genfem Archiepifcopum etPatauieti-
•*- fem ac Frilingenfem Epifcopos, velut 
nobilia membra Ecclefiae adeo deberet 
comedere Zelus eius, vt nonpofient op-
probria illi exprobrantium, et vfurpan-
tium iura eius, aequanimiter fuftinere: 
iidem, quod non abfque amaritudine 
cordis accepimusnon folumnon afliftunt 
ipfi Ecclefiae, eorum matri, contra ma-
litiam eam perfequentium, vt deberent, 
opponendo fe murum pro ea afcendenti-
bus ex aduerfo; fedetiam, diuino timore 
ac humano pudore poftpofitis, et ponti-
ficali grauitate negle&a, nec non et cla-
uibus Ecclefiae damnabiliter vilipenfis; 
FREDERICO quondam Imperatori ex-
communicato, et Dei et Ecclefiae inimi-
prxftant manifefte auxilium, confi-co 
lium et fauorem; per quod di&am Ec 
cleiiam, vt hoftes publici perfequuntur, 
eodem Magdeburgenfi matrimonium inter 
ipfum Fredericum > et filiam ducis Saxoni<e 
procurante. Accepimus fiquidem, quod 
marchio Mifnenfis, Bauarise ac Saxoniae 
duces, et filia ipfius ducis Saxoni£ *, nec 
non et nobiles de Auftria, et Stiria, et 
H. de Ouurftem **, qui pro ipforum no-
bilium capitaneo nomine diAi Frederici 
fe gerit; viri nobiles genere, fed fuis 
peruerfis actibus ignobilitantes feipfos, 
etinreprobumfenfum dati, praefato Fre-
derico contra Deum, et ipfam Eccle-
fiam afiiftunt viriliter, ef potenter. ld-
eoque mandamus, quatenus praedidos 
archiepifcopum et epifcopos au&oritate 
noftra citans, praefigas eis terminum per-
emptorium competentem, quo perfona-
liter ad praefentiam noftram accedantpro 
meritis recepturi: alias vero iam didos 
nobiles, vt ab eodem Frederico penitus 
recedentes, non praeftent ei auxilium, 
eonfilium, et fauorem, ac ad vnitatem 
fan&ae matris Ecclefiae reuertantur, mo-
nitioneprxmilfa, percenfuram ecclefia-
fticam, appellatione remota, compel-
lendo, fi v lderis expedire. 
Dat Lugd. vii. Kaiend* Nouembr. an* 
no v. 
P p p  2  xxvi. 
b) Annus Domini ira in numeris eua-
nuit, vt iam legi non poffit; ex Indictio-
ne tamen facile diuir.atur, effe annum 
MCCXIX. quo currebat Indiftio VII. et quo 
Fridericus nondum coronatus erat Impera-
tor. Neque enim praecedejis vel fubfequens 
Indi£tio hic intellioi potcft, quia Frideri-
^us anno MCCIV. hondum Rex, et anno 
M C  C xxxiv. non amplius Rex, fed Impera-
tor fuit. 
* Raynaldus Ottonem Puerum mtelligitj 
quia i2ji. n. <?. Papa Saxonice Ducem follici-
tauit, vt filiam ele&o Reo;i Wilhelmo ma-
trimonio coniungerer. Is autem, cuiusfi-
liam Wilhelmus duxit, Otto Puerfuerit, 
** Forte Euerftetn, 
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XXVI. 
Vltima voliintas Tbeodorici Vironenfts Epifcopi. 
Ad annum M  c c x v 111. not. f 
Onitate diuina T H E O D E R I C V S ,  pofitum de Alefborch. S.de Schartfelde. 
Epifcopus Vironenfis. * Notum H. cellerarium, lo. plebanum vel Flo. 
effe cupimus Chriiti fidelibus vni- canonicos Hiidenfemenfes , vnum ex 
verfis, tam prefentibus quam futuris, hiis, prenominatis, quilibet fupradi6lo-
quod nos karifiimos in Chrifto, Io. rum teftatorum fubftituat loco fui. Re-
Montis et Al. fan&e crucis prepofitos, cognofcimus autem et tenore prefencium 
Hartmannum fcolafticum, germanum no- proteftamur, qood nec dominusPad. ** 
firum, magiftrum, Io. confanguineum epifcopus, nec abbas Corbeienfis nec ali-
nofbrum et dominum Volradum de Gof- quis hominum in reculis nobis a Deo 
laria, canonicos Hildenfemenfes, tefia- collatis aliquid habet iuris, quod non 
tores nofiros conftituimus fuper omnibus de diocefi noftra, nec de patrimonio, 
rebus nollris, mobiiibus et immobiiibus, fed de officio, et de bonoruin hominum 
vt , fecundum quod eis prefcripferimus, fubfidio et nobilium dono ea, que pof-
vel, fi forfan ex negligencia nullum fcri- fedimus, habebamus. Vndenolumus, 
ptum dederimus, de confilio fratris vt aliquis hominumaliquidfibi iurisvfur-
Henrici, Capellani noftri, taliter ordi- pet. Ad omnem ambiguitatis fcrupu-
nent et difponant, vt de hoc indiilri&o lum ammouendum prefenti pagine fi-
examine eterno Deo viuo et vero redde- gillum noftrum decreuimus apponen-
re valeant debitam racionem. Si vero dum. 
peregrinacionibus vel aiiis occupacioni- Datum et aclum anno Domini 
bus aliquem vel aliquos ex ipfis in hiis M . ° C C . ° L V I I .  indominica, quacantatur: 
exequendis contigerit impediri; W. pre- Oculi mei femper. 
XXVIL 
Theodericij Vironenfis Epifcopi, Indulgentiapro fororibus 
in Franckenberg. 
Ex Chron. Mont. Franc.p. 28. 
Anno npHEODERicvs  Dei gracia Epifco- prioriife, totiufque fan£H CoIIegii foro-
1261 I Pus Vironenfis Chrifti fidelibus rum fan&e Marie Magdalene in Fran-
Gofla- vniuerfis, prefentes literas infpe- ckenberg Goflarienfe , Hildenfemen. 
rix. <^uris, falutem in Dominorum Domino, diocefis, duxerimus perlonaliter vifitan-
Deifiiio, lefu Chrifto. Vite perhennis dum, infpe£ta eiufdem loci nece(fitate , 
gloria, qua mira benignitas conditoris earumque fauorabilibus precibus incli-
omnium beatam coronat aciem ciuium nati, omnibus vere penitentibus et con-
fupernorum, a redemtis pretio fangui- fitentibus, qui locum ipfum in beateet 
nis fufi de pretiofo corpore redemptoris, gloriofe femper virginis Dei genitricis 
meritorum debet acquiri virtute: inter Marie, beatorum Petri et Pauli Apofto-
que illud effe pregrande dinofcitur, quod ftolorum, fanQique Auguftini Confeffo-
vbique, fed precipue in facrofandis ec- ris atque pontificis, ac beate MarieMag-
clefiis maieftas altiflimi coliaudetur. dalene, nec non in eiufdem ecclefie de-
Hinc eft, quod, cum nos locum dile- dicacionis annue fefliuitatibus, feptem-
dorum nobis in Chrifto, prepofiti et que diebus immediate fequentibus, cum 
cordis 
* HicvirHanouersealiquandofuir. Nam- teftisefl:: 
que apud S C H A T E N .  Amial. Paderbom. t. 2. Venerabilis Pater, Dnus Tbeodoricuf -, 
p. 109. Tymoni, Abbati Corbeienfi, Ha- Vironenfis Epifcopus* 
nouerae anno M C C L X V . cum Ducibus no- ** Paderborn. 
ftris de Aduocatia Huxarienfi tranfigenti, 
D O C V M E N T O R V  M .  
£ cordis contricione et humilitate annua-
§ tim venerabiliter vifitariint, quique eif-
dem, ad iplorum, propterChriftumpau-
perem videlicet extreme paupertatis far-
cinam portantibus, inopiam fubleuan-
dam manum porrexerint quocunque 
> ^ tempore adiutricem, de omnipotentis 
Dei mifericordia, et prenominatorum 
Petri et Pauli Apoftolorum eius, ac ea, 
quam nobis, licet indignis, Deus con-
tulit, au6loritate conn(i, XL. dierum 
vniufque Carene indulgenciam, acce-
dente confenfu venerabilis Domini Hil-
157 
denfem. Epifcopi, in nomine Domini 
concedimus mifericorditer et largimur; 
peccata, et oblita vera fra&a *, fi ad ea 
redierint; oiFenfas patrum et matrum 
fine inie6lione manuum violenta; iu-
ramenta temeraria, que fiunt abfque 
ta61u reliquiarum aut Euangeliorum; 
et violationes dierum celebrium, ftmili-
ter relaxamus. 
Datum ibidem in die beati Georgii 
martyris, anno Domini MCCLXI. pon-
tificatus vero noftri anno xiv. 
XXVIII. 
Alia Frederici Dorpatenfis Foftulati. 
Indidemjp.36. 
Anno TJVE D E R I C V S  Dei gracia Kapolienfis mus, monemus, et exhortamur in do-
1268- p epifcopus, Tbarbaten/is poftulatus, mino , in remiftionem peccatorum vo-
Gofla- Crucis Chrifti minifter, vniuerfis bis iniungentes, quatenus ad emendacio-
riae. in Chrifto credentibus, prefentem pagi- nem eccleiie beatorum Apoftolorum Pe-
nam vifuris, in domino falutem. Licet tri et Pauli in Vrankenberch, et ad fu-
is, de cuius munerevenit, vtfibi a fuis ftentationcm fan£limonialium ibidem 
fidelibus digne ac laudabiliter feruiatur, Deo feruientium, de bonis vobis a Deo 
de habundancia pietatisfue,que etmerita collatis pias elemofinas et grata fubfidia 
fupplicum excedit, etvota, multo ma- erogetis. Nos enim de omnipotentis 
iora retribuat fibi feruientibus, quam va- Dei mifericordia confifi, ac beatorum 
leant promereri; defiderantes tamen do- Petri et Pauli Apoftolorum eius, et ea, 
mino populum reddere acceptabilem ad quafungimur, au&oritatefuffulti, omni-
complacendum ei, quibufdam ille&iuis bus contritis et confeffis, qui ad eandem 
muneribus, indulgenciis videlicet et re- ecclefiam manum porrexerint adiutri-
milfionibus, inuitamus, vt exinde diui- cem, accedente confenfu et licencia do-
ne gracie reddantur aptiores. Cumigi- mini diocefani, X L .  dies et vnam Kar-
tur occafio ad veftram faluacionem mul- renam de iniun61a fibi penitencia mife-
tipliciter vobis a domino olferatur, vt ricorditer relaxamus. 
videlicet per largicionem elemofinarum Dat. in Goflar. anno Domini MCCLXVIU. 
et expietis peccata, et premia conquira- in die beate Marie Magdalene. 
tis eterna; vniueriitatem veftram roga-
XXIX.  
Albertus L Dux monafierio Ebbekeftorpienfi concedit 
immunitatem a telonio in terris fuis. 
Anno TN nomine fanfte et indiuidue Trini- mendari, et figillorum luorum appenfio-
1227. I tatis. ALBERTVS Dei gratia dux ne pariter roborari. Nos igitur, facri 
Lau_ •*- Saxonie et Dominm Nordalbingie tam conuentus Dominarum in Ebeckeflorp in-
enbur- prefentibus, quam pofteris, prefens fcri- tuentes deuotionem, nec non et ad in-
gi. ptum infpe6turis omnibus inperpetuum. ftantiam Venerabilis in Chnfto Qeruafii, 
Ne fa£lamortalium abeorum fucceffo- eiufdem loci Prapofiti, etob ipfius dile-
ribus valeant immutari; ftatuerunt a&a £tionemmaxime,aciuge feruicium,quod 
fua temporibus ipforum et fcriptis com- per multos annos confanguineis noftris 
QjJ q carifii-
* Legendum haud dubie: forefa£ia^ deli&a* 
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cariffimis de Luneborg in partibus pere-
grinis exhibuit, ad vfis eius ac predi£ti 
conuentus liberaliter duximus conferen-
dum, vt, quidquid in Cibariis neceflarium 
fuerit, fingulis annis, noftros per termi-
nos, abfque theloneo, et Vngeldo et fine 
exa£tione, acimpedimentoquolibet, ab-
ducantur. Ad huius itaque robur per-
petuo duraturum, huiufmodi factum no-
Itrum, etfcripto commendari, et figilli 
noltri appenfione pariter iuffimus confir-
mari. * 
Cuius rei teftes funt: 
H  o I  E  R  v s Comes de Walkenfien. 
Geuehardus dzLuneburch. 
Bertramu&gincerna, et alii plures viri 
nobilesfoifcreti. 
Actum Louenborch anno gratiae MCCXXXIH. 
indi£tione Vta. 
XXX. 
Albertus Dux Saxonice renuntiat iuri in domumquamdam vittse 
Dachmijfen, ecclefice Reinueldenji donatam. 
PFEFFINGER. hift. Btuflfu. t. 2. pag. 364. 
Anno 
1237. TN nomine fan£te et indiuidue Trini- pertinerevidetur, eidem domui pro ani-
tatis. Albertus Dei gratia dux Sa- marum noftrarum remedio contulimus. 
xonie, Angarie et Weftphalie et Do- Vt autem huiufmodi fa£tum fine infra-
winrn Nortalbingie in perpetuum. Quum £tione cuiuflibet ratum habeatur et in-
necefte habet memorie commendari, ita conuulfum perpetuis temporibus, pre-
vt et pofteris innotefcat, quicquid ratio- fentem paginam figilli noftri munimine 
nabiliter ordinatum fuerit, et difcretis et robore fecimus communiri. 
inftrumentis autenticis vtiliter annota- Huius rei teftes funt. 
tum; igitur notum effe cupimus tam Burggrauius Vlricus. 
prefentibus, quamfuturis, quod pheo- Geuehardus de Luneborc (Wittorp). 
dalia cuiufdam domus in villa DachmiJJen, Efeco de Dornow. 
que Cornites H E N R I C V S  et B E AN H A R -  Pincerna Bertrammus et alii quam 
DVS de Dannenberge b. Aiarie Virgini plures. 
Patrone venerabili in Reineuelde con- Actam ab incarnatione domini 
tulerunt, quicquid ad n©s de hiis bor.is M.CC. xxxvii. Indictione decima. 
/ 
XXXI. 
Alberti Ducis epijiola ad Pralatos Germania exhortatoria^ 
nepareant Concilio et decretis Ottonis Cardi-
nalis, Legati Papce. 
Ex Cod. membranac. Chron. ALBERICI  monachi Trhim fontium 
pag.jjy. ad annum MCCXXXI.  
CVm domiiius Otto Cardinalis vo- fiarumPraelatis A L B E R ' T V S  Dei gratia dux luiflet in Alemannia concilium Saxonia, H E N R I C V S  frater em> Comes fuum tenere apud Herbipolim ci- Afcaria, cum aliis Nobilibus per Saxo-
vitatem, quae Wirceburg dicitur, mifit mam conftitutis, promtum in omnibus 
contra eum * litteras iftas dux Saxonise famulatum. LUllli  V U I i l  
cum fuis Baronibusin hunc modum: Intellekimus, quod Cardinalis tam in 
f\nno Venerabilibus dominis Archiepifcopis partibus Saxoniae, quam in aliis Imperii 
1231. et EpifcopisAlemanniseacaliarum eccle- partibus, praebendas dare difpofuit; in-
fuper 
* Cardinali infenfus fuit Alberrus, quia is tibus Principibus laicis, ct paucis Ecelefia-
Ottonem Pucrum ad Imperium promouere rum Prcelatis vcmcntibus^ rupro, Legatum 
nitebatur, qui in illo gradu Alberto fpolia ivatum recejfijfe > teftatur G O D O F R I D V S  
rranfalbina atque aliis alia eripere poffe vi- C O L O N . ad annum M C C X X X .  
debatur. Concilio Herbipolenfi, reniten-
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fuper alias feruitutes ac opprefTiones ec-
clefiis noftris inducere meditatur. Pro-
pter auod, ii vultis euadere iugum per-
petus feruitutis, (in tempore ei refillen-
dum ) Pro Jegibus patrum conferuandis 
et quia po/feffiones etfanda inmanusex-
ternas tradebantur, Macchabsei, quorum 
feitum eccleiia folemnizat, bella domini 
ftrenue pugnauerunt. Veriflime digni-
tas Clericalis maiori hodie fubiacet fer-
vituti, quam tempore Pharaonis, qui 
notitiam non habebatdiuinaeiegis. Nam 
cum tempore famis poifeilio omnium 
menfe fuse deferuiret; res tamen facer-
dotum a talibus erant immunes. quin 
immo de publicis horreis eis alimoniam 
praberi mandauit. An nefcitis, quod 
eftis inter Epifcopos aiiarum terrarum 
fingulari priuilegio decorati, cum non 
tantum Epifcopi, fed et Principes etDo-
mini fitis ? Quare ergo vostrahi permit-
titis ad tam reinota loca contraconftitu» 
tiones hadenus approbatas? 
Et quaedam alia fignificata funt, pet 
quae Archiepifcopi et Epifcopi, habito 
cum rege conciiio, inftiterunt, quod 
totum illud conciiium remanfit. 
Et cum idem Cardinalis tranfa&otem-
pore exiret portam ciuitatis Leodieniis, 
quidam de mandato regis, vt dicitur, 
ipfum interficere voluerunt. Vnde et 
crimen illud, quod vnus vel duo Ribaldi 
attentabant, Cardinalis in totam ciuita-
tem retorfit, et hac occaiione ipfa ciui-







Albertus DuxSaxonia a Wilhelmo Rege impetrat patruelibus Brati-
denburgicisJpem fuccedendi in terris fuis, fifortefine berede 
feudali decederet. 
ExDn. de LVDEWIG reliq. t. 2.p. 241. 
difcretionis vel fine heredibus eonunge-
rit exibluere iura carnis. Nos itaque, 
memorati ducis precibus grato et beni-
gno concurrentes afpe£tu, omnia bona 
fua pheodalia, que idem dux a nobis et 
Imperio tenetT cumomniiure, quod^-
veUe dicitur, ante didis Marchionibus 
conferimus, et prefentis fcripti teftimo-
nio confirmamus. 
Ada funt hec Brimfzvig, anno gratie 
M.O cc»o LII.° xv. Kal. Martii, Indidio-
ne xi. in prefentia nobilium virorum, 
Alherti ducis de Brunfwig, 
Burckardi de Querenuorde et Her« 
manni de Warborch. 
Heinrici de Gateifleue, 
Rychardi de Tferwift, 
Heinrici, pincerne de Spandowe, 
cum ceteris. 
Ilhelmus Dei gratia Romano-
rum rex femper Auguftus, vni-
veriis facri Imperii fidelibus, 
prefentes literas infpefturis, gratiam, fa-
lutem et omne bonum. llluftrium vi-
rorum precibus inclinata noftraferenitas, 
et (ad)ea, que, diledorum principum 
votis competunt per affe&um, promtis 
deiideriis occurrit noftra benignitas per ef* 
fe6lum. Supplicante fiquidem noftro cul-
m i n i d i l e & o p r i n c i p e n o f t r o ,  A L B E R T O ,  
duce Saxonie, vt in omnibusbonis fuispbeo-
dalibiu> que idem dux a nobis et Impe-
riotenet, iliudius, quod vulgariter di-
cituraneuelle,illuftribusviris IOHANNI et 
OTTON 1 Marchionilm Brandenburgenfibm, 
p/incipibus noftris, concedere dignare-
mur, ita, ii prediftum ducem fine here-
de contingat decedere, vel etiam, ft he-
redes habuerit, et eofdem infra annos 
Anno 
XXXIIL 
Epifcoporum Lubecenfis, Swerinenfis et Raceburgici dtprt 
ne daci Saxonicofubiicerentur. 
Niuerfis Principibus illuftribus et Prucie, MinifterEcclefJe Lubencenfo, 
Romani Imperii, apudRegemin Rudolphus Zwerin, et Fridericus Ra-
Cuiia conftitutis, ALBERTVS, ceburg: Epifcopi, Salutem, orationes 
miferatione diuina Archiepifcopm Lyuonie et obfequiam, Ecclefia Domin.i, Re-
* gum 
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gum ladlata mamillis, prcftante Domi- rum, quas defenfare acliberare tenetur, 
no incrementum, iam adeo eft adulta, omnimoda honeftate. Quamuis enim 
ac de Priftine confuetudinis feruitute in idem Dux inter potentiftimos Principes 
libertatem fortis filiorum Dei diuinis habeatur; tamen fub eo non poffet dici 
mancipata pneceptis, vtei, quo furfum regale facerdotium, fed ducale: quod ha-
eftlibera, hxc militans pro libertate fpi- ftenus in vfu non fuit, nec per nos in 
ritus fit conformis. Vnde in feruitutem vfumveniet, Domino concedente. Vn-
degenerare non debet, quandoquidem de piaceat excellentiae veftrae, Dno Regi 
Princeps Regum terre eam fibidefponfa- fuggerere, vt de confilio Principum re-
vit, non habentem maculam, neque vocet, quod, nobis et Ecclefiis noftris 
rugam. Videant ergooculi veftri, Prin- abfentibus, et non cenfentientibus, fed 
cipes fereniftimi, qualiter fuftinere pol- contemtis, fuggeftione priuata forfitan 
femus et conniuentibus oculis pertran- eft perfuafum. Et quia omnium Prin-
fire, quod nos> quorum anteceftoresim- cipum etNobilium intereft, pares fuos 
mediate fub;imperialisculminismaieftate fibi impares fieri non debere; Archiepi-
militare folebant, fponfe difti Principis fcoporum, quorum figilla inferius funt 
populorum, minori Domino fubdere- appenfa, fuffragia inuitamus, vt pro no-
mur: Quod eftet procul dubio ecclefias bis propugnatoreminperfona ipfius mit-
ancillare. Oculi veftri videant sequita- tat nobis Deus contra illam, qua olim 
tatem, fi, nobis et ecclefiis noftris irre- premebamur, tyrannicam poteftatem. 
quifitis, Dominus Rex Domino Duci Sa- DatumAnnogratie M. CC. LIL men-
xonie nosfubiicere potuit, falua Ecclefia- fe lunio. 
XXXIV. 
Honorius PP. 111. agrefert loannis Suecia Regis coronationem. 
Ex RAYNALDI AiinaL ecclef. t.is p. 268. 
Anno "| fOnorius etc. Lubicenll, Sueri- poft patris obitum nati, grauiflimum 
•' I nenfi et Raceburgenfi Epifcopis praeiudicium, etcontemptum noftrum, 
Romse tc* Cariffimus in Chrifto filius acfedisApoftolicaemanifeftum. Nolen-
nofter, W A L D E M A R V S ,  Danorum Rex tes igitur huiufmodi praefumptionis ex-
illuftris, nobis infinuare Curauit, quod, ceftiim fub diftimulatione tranfire, cum 
clarae memoriae E H I C O ,  Rege Sueciae, debitae paenae remiftio audaciam tribuat 
rebus humanis exempto, nobilis vir, 10. delinquendi; per apoftolica vobis fcripta 
regnum Sueciae, ad defundi filium, di- mandamus, quatenus, inquifita plenius 
£ti Regis Danorum nepotem, iure hae- veritate, fivobis conftiterit, diftos Ar-
reditario deuoluendum, quorundam ma- chiepifcopum et Epifcopos ad inun6iio-
gnatum eiufdem regni fauore fuftultus, nem huiufmodi poft appellationem legi-
violenter inuafit, Porro idem Rex in- timam procelfiife, auAoritate noftra fir-
telledo, quod venerabiles fratres no- miter iniungatis ipfi Archiepifcopo, et 
ftri ... Archiepifcopus Vpfalen. et fuf- vni Epifcoporum , qui aftiterunt ei-
fraganei eius in Regem volebant inungere dem, vt infra competentem terminum, 
fupradi6tum nobilem, ne id facerent, fibi prsfigendum a vobis, cum procura-
inhibuit appellando; praefatum nepotem toribus aliorum, apoftolico conlpedui 
fuum, et omnia iura eius, Apofto- perfonaliter le prafentent, dehuiufrnodi 
licae protedionifupponens, ac praefigens iatiffa&uri contemptu, ipfosadid, fi ne-
terminum, quo per fe, vel per nuntios ceffe fuerit, per cenfuram ecclefiafticam, 
fuos, in noftra compareret praefentia, appellatione poftpofita, compellentes. 
iis, qui venirent pro tutela didi nepotis Quidquid autem inde feceritis, nobis 
fui, iuftitiae refponfuri. Sed ipfi, legi- per literas veftras veraciter intimetis. 
tima eius appellatione contemta, in Re- Quod fi non omnes etc. 
gem inunxerunt nobilem antediftum, in Dat. Reate vu. id. Aug. Pont. noftri 
praefati nepotis fui, pupilli, ac etiam ann. iv. 
xxxv. 
d o c v m e n t o r v m .  
XXXV. 
Gregorii PP. IX. epiftola, ex qua patet defeftio et immanitas Ta-
veftorum in Finlandia. 
Ex KAYNALD.  amial. ecclef.t. 13.p. 457. 
Vertinet ad amium M  C  c x 1  x. not. k) 
Anno Regorius etc. Vpfalenfi Archie- fionem fpiritus arborem circuire coirh 
1237. ® "j" pifcopo et fuffraganeis etc. Plan- pellunt; facerdotes vero quofdam exo-
tauit vineam dextera Domini, culant, et quibufdam eorum manibus et 
eamque fanguine Fiiii fui voluit irrigari, caeteris membris crudeliter mutilatis, re-
vt ex fluente de Chrifti latere riuulo fce- liquos in combuflionem et cibum ignis 
cundatavinum pro.duceret, cuius refe&us paleis inuolutos exponunt; licque ipfo-
dulcedine plantator Altiflimus exultaret. rum paganorum faeuitiis regnum Suetio-
Sed proh dolor! ecce ab apro de fylua rum opprimitur, quod de facili extre-
exterminium patitur: ecce finguiaris fe- mam fidei defolationem incurret, nififibi 
ruseandemfuispaftibusdemolitur. Nam, Dei et Apoftolicse fedis auxilio fuccurra-
(icut tranfmiffe ad nos veftrae literae conti- tur. Verum cum tanto libentius contra 
nebant, illorum, qui7^/?/'dicuntur, na- huiufmodi apoftatas et barbaros impu-
tio, quae olim multo labore et ftudio gnandos fit a viris Deum timentibus in-
veftro et praedeceftorum veftrorum adfi- furgendum; quanto maioribusEcclefiam 
dem catholicam conuerfa extitit, nunc Dei damnis amigere cupiunt, qui fidem 
procurantibus inimicis crucis prope po- catholicam tam deteftabili crudelitate 
iitis, ad antiqui erroris reuerfa perfidiam, confundunt: mandamus, quatenus vi-
cum quibufdam barbaris nouellam Ec- ros catholicos, in regno praedi&o et vi-
clefiae Dei plantationem de Taueflia fun- cinis infuiis pofitos, vt contra eofdem 
ditus, diabolo coadiuuante, fubuertunt; apoftatas et barbaros crucis fignaculum 
paruulos, quibus in baptifmo Chrifti lu- anumentes, ipfos viriliter et potenter 
menilluxit, violenter de hac luce fub- expugnent, praeceptis falutaribus indu-
tra&osinterimunt; quofdam adultos, ex- catis. etc. 
tra&is ab eis primo vifceribus, daemo- Datum Lateran. v, idus iDecembr. 
nibus immolant, et alios vfque ad amif- ann. xi. 
XXXVI. 
Honorii Papa III. epijlolapro augendo Praconum verbi numero 
in Liuonia. 
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Anno 1T TQnorius etc. Abbatibus, Prio- qui metunt. Cum igitur per Dei gra-
1220. 1 H  ribus, Praepofitis cum Cifterci- tiam in ordine vejlro fint multi, ad huiuf-
enfis tum aliorum ordinum etc. modi opus idonei; charitatem veftram 
Cum, ficut venerabiles fratres noftri, rogamus attentius, et hortamur, per 
Liuonienfis} Selonienfis et Lealenfis, Epifco- Apoftolica vobis fcripta mandantes, qua-
pi, noftris auribus intimarunt, in parti- tenus monachos et conuerfios, quos pradi-
bus Uuoni# duritia cordium paganorum, £ti epifcopi, vel miffi ab eis, a vobis 
tamquam terra vaftae folitudinis, imbre duxerint poftulandos, illos ad opus mi-
gratiae diuinae compluta, et ex parte vo- nifterii huius non folum permittatis ac-
mere fan6foe praedicationis exculta, in cedere, verum etiam tranfmittatis, vt 
eis femen verbi Dei feliciter in fegetem et ipfi erudientes plurimos ad falutem 
pullulet, quin etiam albae fint iam regio- mereanturtamquam ftellae in perpetua ae-
nes ad meftem, quae quidem, Domino ternitate iucere, ac vos retributionis eo-
dante benignitatem, multa eft, operarii rum, quam fine vobis nequeunt prome-
vero pauci; expedit, vt alii mittantur reri, participium promerentes, poffitis 
illuc metere , quod alii feminarunt, apud Deum et homines commendari. 
quatenus, fecundum euangelicam veri- Dat. Viterbii xiv. Kal. Maii, pontifi-
tatem, quifeminant, fimul ^audeant, et catus noftri anno iv. 
Rrr Extat 
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Anno 
1205. 
Extat etiam pontificium diploma ad naeamplificandaeftudio inflammatus apud 
epifcopos, quibusHonorius poteftatem fe- ethnicos Eftoni<e euangelium ferebat, con-
cit, vt religiofos viros, rogato eorum, ceflit, vt quos ad iJ operis exiifdem re-
qui ipfis praeeflent, aflenfu, ad inferen- ligiofis familiis idoneos noflet, de prae-
dum iis populis euangelium mitterent. pofitorum, ad quos ea de re fcripfit, li-
Quemadmodum etiam per eos dies epi- centia adduceret. 
fcopo ReueUenfi, qui ardenti fidei.Chriftia-
XXXVII, 
Waldemarw II. Danorum Rex et Dominus Nordalbingia conjirmtit 
ecclefite Raceburgenfi priuilegia ab Adriano IV. PP. 
et Henrico Bauaria et Saxonia Duce 
concejfa. 
w 
A L D E M A R V S  DeigratiaDano-
rum, Sclauorumque Rex, 
Dux Iutiae, Dominm Nordalbin-
gi<e> omnibus iuftis haec fcripta cernenti-
bus inperpetuum. Circumftanciascon-
ditionis humanae et varietates rerum, nun-
quam in eodem ftatu permanentium, in 
momento diligentius intuentes, nihil in 
humanis a&ibus ita firmum vel ftabile in 
praefenti feculo confideramus, quod diu-
turnitate temporis, quae mater eft obli-
uionis, non poflitignorantiaenebulisfepe-
liri, et ab humana, quae valde labilis exi-
ftit, memoria exftirpari. Volumus itaque 
ea, quaedigna memoriseaNobis geruntur 
in tempore, ne cum tempore labili a me-
moria hominum elabantur, literarum 
irrefragabili fuftragio perennare, vt m 
pofterum filii, qui nafcentur et exfur-
gent, enarrent ea filiis fuis, et occafus 
nefcia nouo femper Sole humanis men-
tibus fcripturae teftimonio elucefcant. 
Cum igitur ex iniun&o nobis diuina 
permiflione officio teneamur omnibus, 
in iuftis caufis ad Nos confugientibus, 
fubuenire; praecipue tamen et quadam 
fpeciali praerogatiua eos, qui diuino fun£ 
feruitio mancipati,tenemur in iuftitia con-
fouere, et ab iniuriis omnium eis mali-
gnari volentium prote&ionis munimine 
defenfare. Sciant itaque tam pofteri, 
quam praefentes, Nos Raceburgenfi eccle-
fiae, et illius loci Canonicis conceflifle, 
vt omni libertate et immunitate fuper 
pofleflionibus fuis , quae priuilegio et au-
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quarti, et priuilegio HENRICI Ducis Sa-
xonitf et Bauari# funt confirmatae, inpo-
fterum gaudeant et feliciter fruantur. 
Vt igitur gratia haec noftra firma, et fta-
bilis, et inconuulfa in pofterum perfe-
ueret; eam figilli noftri dignam duximus 
teftimonio confirmare. 
Datum in Lalandia spud Ofterburch 
anno Domini MCCV. Indidione o£la-
va. 
XXXVIII. a) 
WaMemari II. Regis, Nordalbingia domini, 
priuilegium pro Canonicis Ripenfibus. 
Ex TEKPAGER.  Ripa Cimbricap. /77. /yg. 
Pertinet ad annum M C C X X I I I .  not. a) 
Anno T Dei gracia Danorum Slauorum- et ab omni iuris noftri exa&ione fintim-
1206. \/ que Rex, Dux lutie, Dominm munes. Hanc itaque immunitatis con-
Sild. • • Nordalb. omnibus prefentem pa- ceflionem figilli noftri appenfione confi-
ginam infpicientibus falutem et gratiam. gnantes confirmamus. Si quis vero 
Preteritorum cognitio habetur certior et hanc donationem noftram proceflu tem-
folet diutius fcripture patrocinio perdu- poris reuocare prefumpferit, profe&o 
rare. Vniuerfis igitur prefentibus et fu- in Deum et in nos fe nouerit deliquiffe. 
turis notificamus, quod Canonicis Rip. Datum in Sildanno M C C V I .  regnante 
Ecclefie hanc induliimus libertatem, vt Venerabiii Rege Waldemaro , anno 
villici eorum ab expeditionis grauamine im. 
XXXVIII. b) 
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XXXVIII. b) 
Aliud eiufdem pro ciuibus Ripenfibus. 
Indidmp. 685. 
Anno Dei gracia Danorum Slauo- gia, hanc libertatis prerogatiuam con-
Vm/ rumque Rex, Dux lucie, Do- cedimus, vt vbicunque infra regni noftri 
• • • minm Nordalbingi, omnibus terminos eos declinare contigerit, nego-
exactoribus et villicis in regno noilro ciandi caufa, ne aliquibus angariis pre-
conftitutis falutem et dile61ionem. Cum grauentur, nec quicquam ab eis refpe£hi 
vniuerfis in regno noftro conftitutis ex fori vel thelonei exigatur, fed fine omni 
iniun6iO nobis diuinitus officio fubuenire oppreffioneliberi dimittantur. Vtigitur 
et condefcendere teneamur; illis tamen iiia donacio flrrna et immutabilis habea-
fpecialius nos recognofcimus obligatos, tur, prefentem paginam dignam duximus 
qui voluntati noftre fe fpeciaiius protule- roboran figilli noilri tedimonio. Qui-
rint, nec labori nec expeniis ad benepla- cunque autem contra predidam dona-
citi noftri promocionem in aliquo par- tionem eos moleftauerit vel aliqua inde-
centes. Huius itaque non immemores, bita perloluere coegerit; Maieftati Regie 
ciuibus Ripenfibus, au6loritate freti Re- profedo fe nouerit obuiare* 
XXXIX. 
Fridericns II. Imp. in fuam poteftatem redigere molitur WaU 
demarum II. Danice regem cum jjlio captum ab He?h 
rico Comite Suerinenfi. 
Ex s CHANNAT.  Vindem. I.p.  194. ex Cod. MS. Mogunt. 
Anno -T"^idericus Dei gratia Romanorum bus et sfFe&ibus anhelemus, vtipfapok 
1224. gl Imp.- dileclo principi fuo C. Hil- fimus ad Imperium reuocare, a/Fedio-
defheimenfilipifcopoetc. Filium nem tuam Rogandam duximus omni-
circumfpe&ioni tuse commenJamus etc. modis et monendam, quatenus acj hoc, 
Sane relatum eft Celfitudini noftrae, quod qnod ipfe rex et Filius eius ad manuspeflras 
Rex Dacice ac Filius eius capti a ComiteH. deuenumt, prorfus et totaliter elabores, 
de Zwrin Diledlo Fideli noftro in Cufto facturus quod quicquid venerabilis Erbi-
dia detinentur, qui Rex, ftcut tu ipie polenfis Epifcopus propter hoc promi-
nofti, praeter praecedentem Caufam, lit, vel dehinc promiferit Comiti prx-
multa de Bonis imperii occupauit, ad di£k>, et ipfe promittas cum eo, quia 
nos et imperium, Refpe&um, quem de- nos illud Ratum habebimus, et omnia 
buit, non hahendo; vnde cum ad Recu- cum coniiiio tuo curabimus efficaciter 
perationem Bonorum Imperii totis viri- obferuare. 
XL. 
Honorii PP. III. epiftola ad Engelbertum Colonienfem Archiepifco-
pumpro liberatione Regis Waldemari etfilii. 
Ex RAYNALDI annal.cccl.t.i3.p.$oi.n.24.f%. 
Anno TTOnoriusetc. Colonienfi Archie- ipfumque reddere odibilem vniuerfis, qui 
10 0 3 I—I P^C0P° etc- Immanitas deteftan- perfidise dolofitatem oderunt, et diligunt 
Romte. di facinoris, quod H E N R I C V S  fidei puritatem. Sicut enim ex literis 
' ComesdeZ7um'tf, incharilFimuminChri- prselatorum et principum regni Daciae 
ftofiliumnoftrum illuftrem Regem nobis innotuit, cumidem Rex in quan-
Dacia, dominum fuum, et eius filium, dam infulam ipfius regni, aeftiuo tem-
attentauit, Deum procul dubio incitat, pore, ob aeris clementioris temperiem 
et incitare debet homines contra eum, cum fua priuata familia feceiFiffet, nec 
Rrr 2 aliquas 
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aliquas fufpicaretur infidias, vtpote qui 
non moliebatur aduerfus aliquem quic-
quam mali; ecce! diftus Comes, tranf-
grefTor iuramenti fidelitatis, quodei prae-
iHterat, et multorum beneficiorum, quae 
ab ipfo receperat, immemor et ingratus, 
nofturno tempore in tentorium eius ir-
ruens cum armatis, immitis mitem, ar-
matus inermem, vafTallus dominum, in 
ftrato fuo dormientem, inuafit, et quod 
iine dolore nec audire potuimus, nec 
poflumus recitare, ipfum Regem impie 
vulneratum, vna cum praefato filio, in 
lyluam quandam abduxit, ac deindecum 
illis extra regnum fe tranfferens, eos in 
diftrictu Imperii captos detinere praefu-
mit. Omnes fiquidem Reges et princi-
pes tangere debet tam enormeflagitium, 
eo quod aliis attentandi contra dominos 
fuos fimilia tribuere potuit incentiuum, 
audentibus hoc exemplo praefumere, quae 
Comitem praedi&um audiuerint prae-
fumpfitfe. Sanelicet apoftolatusofficium 
nos vniuerforum conflituat debitores; 
diclo tamen Regi fpeciaiis ratio non vna, 
fed multiplex, aftringit, ita quod fine 
laefione famae noftrae, ac etiam confcien-
tiae, fibi non poffemus in tam grauis ar-
ticuli neceffitate deefTe. Primo enim re-
gnum Daci<e fpecialiter ad Romanam fpe-
&at Ecclefiam, et ad fpeciaiis ditionis in-
dicium ei efie nofcitur cenfuale: idemque 
Rex, ficut et prsedecefTores fui, fe Apo-
ftolicae fedi fidelem femper exhibuit, et 
deuotum. Vnde fi eadem ipfum in hoc 
cafu, quod abfit, defereret; fenonfolum 
ingratam, fed indignam quoque fideli-
tatis et deuotionis huiufmodi exhiberet. 
Accedit et alia ratio, non inualida, fed 
quae fola fufficeret,nosad ipfius Regis fub* 
uentionem inducere, etiamfi rationes 
deficerent fupradi£tae. Idem enim Rex, 
ctfi pro fubfidio Terrae fan&ae non baiu-
latfignumCrucis in publico, iliudtamen 
ad noftram exhortationem fufceptum, 
baiulatin occulto, certa nobis promiffio-
nefa&a, quod ipfe, vei fiiius eius, inipfius 
Terre fanftae fuccurfum tranffretabit in 
inftanti paiTagio generaii. Et fi forfan 
neuter ipforum perfonaiiter tranffretare 
potuerit; illuc centum, vel ad minus 
quinquaginta miiites deftinabit. Vnde pa-
tet cuiiibet, voienti veritatem rationis 
infpicere, quod faepedi&o Regi tenemur, 
faitem ficut aiiis crucefignatis, adefle. 
Gaudentes igitur, et charitatem tuam 
dignis in Domino laudibus commen-
dantes, quod ad liberationem ipfius Re-
gis, et fiiii fui, ha&enus, ficut accepi-
mus, fideiiter intendifti, fraternitatem 
tuam rogamus attentius, et hortamur, 
ac tibi per Apoftoiica fcripta firmiter 
iniungendo mandamus, quatenus, quod 
hadenus fecifti laudabiiiter per te ipfum, 
de caetero ftudiofius facies, mandato et 
precibus apoftoiicis inuitatus, ad libe-
randum eos, modis quibufcunque po-
tes, inceflanter intendas, ita quod ftu-
dium tuum clareat per effeftom, et tu 
praeter fedis Apoftolicae gratiam, quam 
ex hoc plenius aflequeris, crefcas et no-
mine apud homines, et merito apud 
Deum. Inter caetera vero di£tum Co-
mitem ex parte noftra moneas diligen-
ter, vt, infra menfem poft fufceptionem 
literarum noftrarum, quas fuper hoc fibi 
dirigimus, praefatum Regem, etfiiium 
eius piene iibertati reftituat, et abfque 
difficultate qualibet iiberos abire permit-
tat, nofque ipfi faciemus exhiberi iufti-
tiae complementum, fi aduerfus eum ha-
bet aliquid quaeftionis. Qui fi tuis, im-
mo noftris, acquiefcere monitis non cu-
rauerit; ipfum et omnes eius in hac ini-
quitate fautores, fublato appeiiationisob-
ftaculo, excommunices, faciens excom-
municationem ipfam fingulis diebus do-
miniciset feftiuis, pulfatis campanis, et 
candelis accenfis, folemniter publicari 
per vniuerfa loca, in quibus videris ex-
pedire etc. 
Dat. Later. Kal. Nouembr. an. V I I I .  
XLI. 
Eiufdem exhortatio adComitem Suerinenfem, vt Regi obfides 
et pecuniam rejlituat. 




Onorius etc. Comiti Zwerinen- chariffimum in Chrifto filium no-
fi etc. Olim credidimus, quod ftrum, illuftrem Regem Daciae, do-
grandem et grauem maculam, minum tuum, rupto fidelitatis fcedere 
quam in tua fama improuide pofuifti, captiuando , excitatus increpationibus 
apofto-
/ 
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Wbiicis, recognofceres, et ipfum Re- temptum cui regnum effe dignofcitur ad 
Jen iuxta exhortationes noftras, libere fpecialisditionisindiciuirumfualefit quam 
limittendo, eandem maculam per citx eidemRegiaftringiteiusdeuotiofpecial.s. 
fatiffa&ionisremeditim aboleres. Tuve- auomamig.turtantum(ubfidnTerrafan-
ro curafamstuae pofthabita, etincul- fts difpendtum, tantumque noftram et 
catione precum, ac prsceptorum no- Ecclefe Romans contemptumfub d.ffi-
ftrorum penitus obaudita, ab ipfo Rege mulatione tranfire nec volumus, nec de-
extorfifti per violentiam iuramentum, bemus; nobihtatem tuammonemus ro-
quod/Ao/ fuosobfidestibi daret, et quan- gamus, et fub obteftat.one dmmi judia, 
dam tibi folueret pecuniae quantitatem: ob ecramus, per apoftohca tibifcripta di-
ipfum inhis, et aliis intolerabiliter aggra- ftnfte prsc.piendo mandamus, quatenus 
uando in a;raue prsiudicium (ubfidii ter- obfides, et.pecmnam,, quania Rege rece-
rse fanfts, ad quod magnifice impenden- p.fti prsdido, ei fine difficultate reftt-
dum ante captionem fuam folemnis pro tuas etc. nontificatus 
miffionis vinculo fe aftrinxit, nec non m Datum Later. v. ld. lun. ponahcatus 
grauem Apoftolicx fedis iniuriamet con- noftn anno decimo. 
XLII. 
Alexandri PP IV- Refcriptum pro Ottone de Luneburg 
adAlbertum, Rigenfem Arcbiepifcopum. • 
Ex RAYNALD. annal. eccl 1.14. p. 13• n. 63. 
Vertinet adan.M C C X X I I L  not. i) 
A Lexander etc. Cum, ficut dilefti ganos ad eandem fidem autoritate no-
Anno \ bi, viri Otho de Lme. ftra rec.pere non om.ttas prsfic.ens eis 
I255- £\ Zch, etTydericus deKiuel.fra- poftmodum, poftquam locum ad con-
rres R,"enfis et Reualienfis dicEcefis, ec- ftruendam ep.fcopalem ecclefiam depu-
defiaeRomana:deuoti.fuanobispetitione tar.nt ac ipfam de bon.s propn.s dota-
monftrarunt iidem modicam pagano- uer.ntcompetenter, nihilominusahquam 
rmluSdinem, ipforum Jr* v*ci- ' 
a^dslrelligtn^oculS velinte^cu- liorum, Mag.ftr. et fatrum hofpitalis 
PruffiaTfi exH~erlsn, fo Ep4l 
uorabilher profequi deleftantes, manda- pum, et paftorem 
mus quatenus, fi eft ita, prsfatos pa- Dat. Neap. x.v. Kal. apnl. ann. t 
XLIII. 
Honorii Papa III. epijlola ad Liuonospro Epifcopo Mutinenfi. 
RAYNALD. ad an. MCCXXIV. jf. 38' HOnorius etc. Epifcopis et po- fe totaliter impendit, exemplum bono-
nnlo ner Liuoniam confti- rum operum ponendo fe ipfum, prout 
riiris etc Ecce1 ad euangeli- non tam argumentis probabihbus, quam 
z indum in partibus illis eligimus vene- experimentis euident.bus clarius luce pa-
«Kikm fratrem noftrum, Gmllelmum, tet- Quarecomm.ftofib.plenelegation.s 
aa. ^.%£ssssss3c 
*. CM, m**. «t. i»M, 
fe m endum, qui honeftate vits, con- Guland^ Burgundomhm, Brn*, Go,b-
verfadone reli-ionis, et eruditione fcien- landtt, ipfum ad partes illas promdimus 
k p xditus, nec ignorans, quod nul- deft.nandum, firmam fpem fiduciamque 
lum Deo facrificium fit acceptius, quam tenentes, quod tanto qux Chnfti funt, 
lucrum quxrere animarum, totum ad id .pfo propitio, aget fehcius, quanto pro-
Anno 
1224. 
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pria minus quseret; eoue facilius diffufa tum debitis officiis, honore, ac bene-
in labiis fuis gratia optatum confequetur uolentia profequantur. 
effe61um,quo folet, quod prsedicat, per- Dat. Laterani n. Kal. Ianuar. pontifi-
fedius opere adimplere etc. Monet ea- catus noiiri annoix. 
rum regionum prafules ac populos iega-
XLIV. 
Honorhis PI\ III. Reges RuJJia inuitat ad ecclejiam Latinam, 
et dehortatur a vexationibus Cbrijiianorum 
in Liuonia. 
Ex RAYNALDI Annal. ecclef.t. 13. V-337-
Pertinet ad an. M c c x x i v. not. ee ) 
O .  
Anno TTj Onorius etc. Vniuerfis Regibus vos itaque certificari volentes, an velitis 
1227. XJL R^lliaeetc. Gaudemus in Domi- habere ab Ecclefia Rom. Legatum, vt 
Romge. no, quod, ficut audiuimus, nuii- eiusfalutaribus monitisinformati, catho-
tii veftri, ad venerabilem fratrem no- licae fidei, fine qua nemo faluatur, am-
ftrum, Mutinenfem epifcopum, A. S. L. pleclamini veritatem; vniuerfitatem ve* 
a latere noilro, tranfmiiTi, eumhumili- ftramrogamus, monemus, et hortamur 
ter rogauerunt, vt partes veftras perfo- attente, quatenus fuper hoc voluntatem 
naliter vifitaret, quia, cupientes flina veflram nobis per literas et fideles nun-
do£lrina lalubriter infrrui, parati eilis tios intimetis. Interim autem pacem 
omnes errores penitus abnegare, quos cum Chrillianis de Liuonia> et Eftonia 
propter defe&um pr&dicatorum, licut firmam habentes, non impediatis profe-
dicitur, incurriftis; et pro quibus iratus £lum fidei Chriftianae, ne diuinam et 
contra vos Dominus permifit vos ha&e- Apoftolicae fedis incurratis offenfam, 
nus multipliciter tribulari, tribulandos quae facile de vobis poteft, quando vuk, 
acrius, niii de inuio erroris ad viam pro- fumere vltionem; fed potius, Domino 
peraueritis veritatis, cum , quanto diu- largiente, per veram obedientiam etgra-
tius duraueritis in errore, tanto timere tae deuotionis obfequia, vtriulque me-
poflitis anguftias duriores, quia, etfi non reamini gratiam et fauorem. 
irafcitur per fingulos dies Dominus, in Dat. Later. xvi. Kal. Febr. pont.no-
eos tamen, qui conuerti contemnunt, ' ftri annoxi. 
fuae tandem vibrat gladium vltionis. Per 
XLV. 
Honorii PP. III. epi/iola, qua Archiepifcopum et Capitulum Bre-
menfe iterato dehortatur ab impetitione Liuonienfis Epifcopi 
fuper agnofcendo Metropolitano Bremenfi'. 
Ex MS. * 
Anno TTOnorius Epifcopus, feruus feruo- dignufn, quod, ficut Venerabilis Frater 
J224. H rum Dei, Venerabili Fratri, Ar- nofter, Liuonienfis Epifcopus, noftris 
Romae. chiepifcopo, et dile&is filiis, Ca- auribus intimauit, vos, ecclefiam Liuo-
pitulo Bremenfi, falutem et Apoftolicam nienfem Bremenfi ecclefiae fubiicere iure 
benedi&ionem. Graue gerimus et in- metropolitico geftientes, ipfum multi-
pliciter 
* Stimrriam huius epiftolae his verbis in 
Annales retulit RAYNALDVS ad anmim 
MCCXXIV. 11.38' Cum Liuonienfis Epifco-
ptis apud Apoftolicam Sedem queflus effet in-
iuvias fibi ab Arcbiepifcopo Bremenfi et Ca-
nonicoHim illius ecclefia collegio iUatas 3 qui 
Liuonienfem ecclefiam fuce wetropolitano iure 
fubiicere conabatur, Honorius ccrptis eos ab-
fiftere mjfit. Ltb. 8. ep. ity. 
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piiciter aggrauatis, non fine graui Apo-
Itolicae Sed is iniuria et contemptu,maxime 
cumiamfecundariofuper hoc receperitis 
fcripta noftra **. Vt igkur, ex iteratione 
mandati mandantis affe&um plenius agno-
fcentes vobis ab inobedientiiE vitiocauea-
tis; vniueriitati veilrx per iterata fcripta 
firmiter praecipiendo mandamus, quate-
nus, cum praefatam ecclefiam Liuonien-
; XLVI. a) 
Balduini de Alnapa&um cumparte Ciironmn de 
facris Chriftiamrum. 
Ex RAYNA L D I  annaL ecclef t. ij,p. 387• 
fem, et omnes alias ecclelias, quae ab ea 
et peream ibidem, Deo cooperante, cre-
antur, ad manus noflras fpecialiter te-
neamus, ab ipfius molefcatione penitus 
defiitentes, eum fuper hcc de cetero im-
petere nullatenus attemptetis. 
Datum Laterani X I I . Kal. lan, Pontifi-
catus nodri anno vin« 
,Rater B ...... * monachus Aluen-
fis, Domini Othonis Cardinalis, 
fedis Apoftolicae legati, pceniten-
tiarius ac nuncius, omnibus Chrifti H-
delibus in perpetuum. Cum infpirante 
gratiaSpiritus fancli, vbi, quando, atque 
<]uantum vult, Lammecbinus Rex, et pa-
ganide Curonia, de terris Efeftua, fcili-
cet Durpis, et Saggara, et Kiligundif, 
quarum hsec funt nomina: Tdargolara, 
Ofua, Langis, Venelis, Normis, Kie-
mala, Piigawas, Sarnitus, Riwa, Sa-
ceze, Edualia, Alifwanges, Ardus, Alo-
ftanotachos, etde aliis Kiligundis, villis 
ex vtraque parte Winda litis, offerrentle 
ad fidem Chrifii fufcipiendam, terras 
fuas, fe, et obfides fuos per manum no-
rtram ad manus DominiPapae conferen-
tes; omnimodae eiufdem ordinationi fla-
re perpetuo promiferunt. Nos vero, 
domini Papae vices in hac parte agentes, 
de communi coniiiio Eccleliae Rigeniis, 
Abbatis de Dunemunde, mercatorum 
omnium, Militum Chrifti, peregrino-
rum, ac ciuium Rigenfium, tale cum 
eis pa61uni iniuimus, et firmauimuscon-
ditionem, videlicet, quod in continenti 
facerdotes recipient, audoritate noftra 
iibi deflinandos, honefte in neceffariis 
procurabunt eos, et eifdem, tamquam 
veri Chriftiani, in omnii>us obedient, 
et eorundem per omnia falutaribus mo-
nitis acquiefcent: ab hoflibus eos, ficut 
fe ipfos, defendent: ab eifdem omnes, 
tam viri, quam mulieres, et infantes, 
facri regenerationem baptifmatis indilate 
recipient, et aliorumritusChriflianorum 
obferuabunt. Epifcopum autem, do-
mini Papae aucloritate inflituendum eif-
dem, cum reuerentia ac deuotione, tam-
quam patrem fuum et dominum, reci-
pient, etin omnibus, tamquam domino 
fuo et epifcopo, aliorum more debito 
Chriftianorum, perfe&iilime obedientes, 
eidem obtemperabunt, ipfi reuerentiam 
ac fubieftionem, domino et epifcopo 
fuo debitam, impendentes. Ad ea vero 
iura, quae perfoluere tenentur indigenae 
de Gotblmdia, per omnia perpetuo tene-
buntur Epifcopo fuo, fuifque praelatis 
annuatim perfoluenda, ita quod nec re-
gno Daci£, nec Suecix fiibiicientur. Per-
petuam enim eis indulfimus libertatem, 
quamdiu eos apoftatare non contigerit; 
pado tamen inito et in chartula praefenti 
confcripto robur perpetuum obtinente, 
expeditiones fuper paganos tam pro ter-
rae Chriflianorum defenfione, quam pro 
fidei dilatione faciendas frequentabunt: 
infra biennium domino Papae fe praefen-
tabunt, et fecundum eiufdem arbitriurri 
per omnia perpetuo fe habebunt, et or-
dinationem. A4edio autem tempore in-
ftituta noflra perfefte feruantes ac prae^ 
cepta, nobis obedient in omnibus, et 
peromnia obtemperabunt, falua inomni-
bus autoritate domini Papae. 
A61um annodomini M C C X X X . indie 
Innocentum 
Sss 2 XLVI. b) 
** Primum Refcriptum receperant anno fent, vt Epifcopum fu® metropolis iurif 
M C c x v  1 1 1 .  q u o  H o n o n u s  g r a u i t e r  e o s  r e d -  d i £ l i o n i  f u b i i c e r e n r ,  I d e m  a J h  ?  *  J  
arguit, quod Cruce fignatos Chrifli flde- * Balduinus. 
libus in Liuonia fuppetias ferre prohibuif-
\ 
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Eiufdem paftum cum altera parte. 
Indidem. 
Anno T^Rater B — etc. Cum.infpirante welle, Pope, et pluribus aliis, fidem 
1230. gratia Spiritus fan&i, vbi, quando, fufceperint Chriftianam; ad hoc ipfum 
atque quantum vult, fpirantis, no- cbfides fuos dederunt, et facri regenera-
bis, quamlibet indignis, adminiftranti- tionem baptifmatis receperunt. Nos 
busatque procurantibus, pagani de Cu vero, de communi confilio et confenfu 
ronia, fcilicet deBandowe, de Wanne- ecclefiae Rigenfis, Militum Chrifti, vni-
nia, de citra Winda, de villis, quarum verforum peregrinorum, omnium ci-
nomina haec funt: Rende, Wafa, Gal- viumRigenfiumetmercatorum, talecum 
le, Matichule, Wanne, Pyrre, Vge- eifdem padum iniuimus ac firmauimus 
nelTe, Cadowe, Anzes, Talfe, Aro- conditionem etc. vt in praecedenti. 
XLVII. 
Rigenfium et Fratrum Militia compofitio ciwi Curonibus, qui 
femet ad baptifmum obligant et ad pendendum 
tributum. 
Ex Dn. NETTELBLADT Rer. Curland. fafc. 1. p. 145. 
Anno A^Onuentus fan&e Marie in Riga, pugnabunt inimicos Chrifti. Neergo, 
1230. m Fratres Mil'tti<e Chrifli. Rathman- quae gefta funt a nobis, procelTu tenipo-
ni ceterique Burgenfes 7ligenfes. ris euanefcant, et in irritum deducan-
Vniuerfis Chrifti fidelibus, ad quos prae- tur, nifi forte Curones infregerint, re-
fens fcriptum peruenerit, Saluteminve- beliando Chriftianos, firmandum duxi-
ro falutari. Notum fit omnibus futuris mus et obferuandum. vnde et literis no-
et praefentibus, quod cum Curonibus et ftris ea perennari fecimus, et figiliisno-
locis, quorum hrec funt nomina: Rende, ftris roborari: fnbarratis teftibus, quo-
Galewalle , Pidewale , Matekule , Wane > rum ha:c funt nomina: 
Pure, Vgejfe, Candoive, Anfes. laiem Maurirms. Prior fan<51ie Marise inRiga. 
fecimus compofitionem, cum fe offer- Hedenricus Celerarius. 
rent ad fubeundum iugum Chriftianita- Heinricus Camerarius. 
tis, quod videlicet ipfi et eorum Succef- Volqmnm, Magifier militia Fratrum. 
fores de quolibet vnco * foluerent nobis Rudoiphus de Caflele. 
annuatim dimidium nauale talentum fi- Gerefi idus Wirdic. 
liginis, et de erpica**, quae vulgari no- Mariatwardus de Ihuringia, Fratres 
llro egede dicitur, foluerent fimiiiter di- eiuldem miiitiae 
midium talentum fiiiginis. Si vero aii- De Rathmannis: Wernerus, Tride-
quis vno equo laborat in vnco et erpica, ricus de W encien. 
non foluet nifi tantum dimidium taien- Albertus Vtnordius, Woldericus. 
tum filiginis. Infuper Sacerdotibus fuis, Peregrini: luftauius deDut, Aiexan-
quos de Riga aduocabunt, quantocius derdeVechte, Thomas de Hune-
poterunt abfque periculo, neceflaria vi- felde, Dodo de Trauenemine. 
tae perfoluent, et ab eis obedienter Ba- Burgenfes Lubecenfes: Marcqwardus 
ptifmum recipient, et legem Chriflianam, de Hagen, Sifridus de Holenber-
ialuis fibi polfefTionibus et propnetatibus ge, Heinricus Clenebur, et alii 
agrorum , ceterarumque rerum fine quam plures. 
conditione *** cuiuflibet poteftatis. A6lum publice in Riga. Anno Do-
Praterea iidem Curones nobifcum im- minicas incarnationis M C C X X X .  
XLVIII. 
* vncus efi: aratrum. 
** erpica eft occa. 
*'* Leg. contradiSiione. 






Gregorm PP. m Balduinum de Alna, Epifcopum Semigallienfem, 
Apoftolica Sedis Legatum perLiuoniam conftituit. 
Ex RA YNALD.  annal. eccleft. 13. p.386. 
mentum, ad quas potens es in opere ac 
fermone, conceffo tibi in Liuonia, Goth-
lcmdia , Vmlandta, Heftonia 3 Semigallia > 
Curlandia> et ceteris neophytorum ec 
paganorum prouinciis, et infulis circum-
poiitis, Legationis officio, pro fidei fini • 
bus dilatandis, fraternitati tuae per apo-
ftolica fcripta mandamus, quatenus in 
locis eifdem libere Chriftum annunties, 
corrigendo perfonas ecclefiaflicas, et ec-
clefias reformando: inftituas quoque in 
eis, et inde amoueas, cum opus ruerit, 
abbates, priores, aliofque, fubditos et 
perfonatus habentes, promouens ad or-
dines clericos; eledionem Epifcoporum 
confirmans, eiique confecrationis, et 
abbatibus benedi&ionis munus impen-
dens, cum expedierit et videris oppor-
tunum. Virtute igitur fpiritus indutus 
ex alto, commiifam tibi folicitudinem 
tam laudabiliter ftudeas exercere, vt per 
minifterium tuum in partibus illis, fide 
catholica propagata, ei placeas, qui fibi 
placitos prouehit in (alutem , paratus, 
quod fupererogaueris, compenfare. 
Ne autem tibi deiit poteilatis au£loritas, 
cui adeft confcientiae puritas, et praefto 
eife creditur iudicium rationis; praefen-
tium tibi auftoritate concedimus, vt 
contradi&ores et rebelles excommunica-
tionis, fufpenfionis et interdidi cenfura 
percellas, quia et nos fententiam, quam 
in tales rite protuleris, ratam habebi-
mus, et faciemus, au&ore Domino, 
vfque ad fetisfa&ionem condignam in-
violabiliter obferuari. 
Dat. Reate v. Kalend. Febr. pontif. no-
ftri anno v. 
Regorius etc. Epifcopo Semigal-
lienfi etc. Cum in minori adhuc 
officio conftitutus de credito ti-
bi talento fru&um acceptabilem, et de 
labore tuo benedi&ionis manipulos re-
portans, digne, velut fideiis feruus et 
prudens, fuper familiam Domini, cui 
cibum debeas in tempore miniftrare, 
conftitui meruiiti; vtique de gratia in 
gratiam, et de virtute proficiens in vir-
tutem, mundi defideria abnuens, ftu-
duifti fpiritu ambulare. Olim fiquidem, 
memor exiftens, quod nullum Deo fa-
crificium eft acceptius, quam lucrum 
quaerere animarum, feruore deuotionis 
accenfus, ad mandatum diie6ti filii noftri, 
Othonis, fan&i Nicolai in carcere Tul-
liano diaconi Cardinalis, tunc apoftolicae 
fedis Legati, in laboribus et periculis 
multis, quafi Iordanem cum Iaco,binba-
culo, pro gentium conuerfione maria 
tranfiens, non folumcum duabus turmis 
ouium; verum etiam cum diuerfis pro-
vinciis paganorum in Chrifto creden-
tium remeafti ad arcam, ficut columba, 
deferens ramum virentis oliuae, in re-
conciliatione non paucae barbarae natio-
nis. Eo igitur gratia collata tibi a Do-
mino fuauius dele&ati, quo exinde fto-
res et fru£tus proueniunt gratiores, cum 
non eifet lucerna ponenda iub modio, 
fcd fupra candelabrum, vttenebras mul-
torum iliuminet, collocanda; te in Se~ 
migaUienfem Epifcopum manibus noftris du-
ximus confecrandum: indubitatam quo-
que de te gerentes fiduciam, vtpote non 
tam argumentis, quam euidentibus ex-
perimentis inftru&i, quod animarumfa-
lutem, et Chriftiani cultus fitias incre-
XLIX. 
Nicolaus Epifcopus Rigenfis tertiam partem Ofilia, Curlandia et 
Semgallia Ciuibus Rigenfibus attribuit. 
Dn. NETTELBLADT Rer. Curland.fafc. 1. p. 146. 
Anno 
1231. 
lcolaus Dei gracia Rigenfs Epifcopm> tus in Riga, riuos fuos in diuerfas Pro-
Vniuerfis Chrifti fidelibus, tam vincias idoiolatria delufa deriuauerit, no« 
futurisquam pra:fer!tibus, felici- menqueDomini noftri ielu Chrifti, gen-
ter confumman. Cum fidei fons, exor- tibus incognitum, notificauerit; abfur-
T11 dum 
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dum valdevideretur et indignum, vt his, 
qui huic fonti laboribus plurimis et ex-
penfis non modicis confolationis fomenta 
praebebant irriguo, priuarentur. Hinc 
eft, quod vniueriitati veftrae notum 
elfe volumus, quod nos, de confenfu et 
voluntate Capituli noftri, nec non ho-
neftorum ac prudentum virorum peregri-
norum, et aliorum, tunc praefentium, 
confilio, de terris, videlicet, Ofilia, Cur-
landia, Semigallia, exceptis Mederutke, 
Vppemede, poft difceffum Domini Muti-
nenfis Epifcopi, tunc in partibus Liuoniae 
Apoftolicae fedis Legati, Domino acqui-
fitis, feu deinceps acquirendis, tertiam 
partem, cum omni iure temporali, deci-
marum et locatione Ecclefiarum, Ciui-
bus Rigenfibm ac eorum hasredibus vtriuf-
que fexus in beneficio porreximus, ita 
tamen, vt Ecclefias dotent, et nobisper-
fonas idoneas reprsefentent, quse a nobis 
curam recipiant animarum, et tam Laici 
quam clerici nobis in Synodalibus obe-
diant. Quicunque autem vice Epifcopi 
Fxclefias Synodi caufa vifitauerit, cum 
feptem equitaturis procurabitur. Prae-
fatum autem beneficium Duodecim Confu-
les nomine totius ciuitatis receperunt, 
iuramento fidelitatis Ecclefiae Rigenfi et 
nobis praeftito, quod ipfam cuitatem Ri-
gam, et omnes terminos Epifcopatus 
noftri, contra quaelibet, excepto lmperio, 
defendant, eteamfidem nobis feruent, 
quam fideles fuo Domino feruare tenen-
tur, idem per omnia fuccefforibus no-
ftris feruaturi. Si autem ex his duode-
cim quis morte vel quocunque alio rno-
do a Confilio ciuitatis cefterit; fuccelfor 
ipfius nobis homagium facere et lecun-
dum praefcriptam formam iurare tenetur. 
Inter cetera talem addimus diftin&io-
nem, quod de terris praetaxatis, quan-
tum ad Dicecefin Rigenfem pertinebunt, 
rata erunt omnia, fecundum tenorem 
praelibatum. In Epifcopatibus autem in 
pofterum creandis partesnoftras interpo-
nemus fideliter pro ciuibus iam diftis, 
vt obtineant portionem fuam, quam te-
nebunt de manibus Epifcoporum infti-
tuendorum. Et ne feries huius rationa-
bilis fa£li obliuione labatur, aut fcrupu-
lum contradi&ionis admittat; praefens 
fcriptum noftro, Ecclefiaeque noftrae, 
nec non Domus Fratrum militia Chrifli Si-
gillis roboramus. 
Teftes huius fa£li funt: ^ 
lohannes Pr^pofitus. 
Mauritius Prior. 
Henricus Camerarius Ecclefiae Rigen« 
fis. 
lordanis Plebanus fan&i Petri, eiuf-
dem Ecclefiae Canonicus. 
Arnoldus, Capellanus nofter. 
Magijler Vulquinus. 
RodolfFus de Caf le. 
Gerfridus Widikee; Fratres Militi<e 
Chrifli. 
Nobilis vir, Dominus Albertusde Ar-
neftein. 
Hildemarus Scoke, Conradus etVol-
quinus de Halle, peregrini. 
Waltherus miles, Theodericus de Be-
reivicb, Iohannes de Baceborg, Fri-
dericus de Lubeke, Henricus filius 
Ertmari, ciues Rigenfes. 
Datum Annogratiae M C C X X X I . v.ldus 
Augufti, Indiaione vi. Pontificatus no-
ftri Anno primo. 
Guilielmus Muiinenfis denuo Legatus fedis Apoftolica 
in Prujfiam et Liuoniam mittitur. 
Ex RAYNALD. aunuL ecclef.t.13.p. 420. n. 4$. 
Anno Regorius etc. Vniuerfis Chrifti dicante, et quomodo praedicabunt, ni-
1234- %T ^e^us Per IJVOntmn 3 Rrujfiam, fi mittantur; fufcitauit olim Dominus 
Goth/andiam, Winlandiam, Eflo- fpiritum venerabilis fratris noftri, wit-
nniam, Semigalliam, Curlandiam > et cae- H E L M I , Epifcopi quondam Mutinenfis> 
teras neophytorum et paganorum pro- qui de mandato fedis Apoftolicae ad pa-
vincias et infulas conftitutis etc, Quo- ganos illos accedens, qui circa regiones 
niam, vt ait Apoftolus: Quomodo in- veftras exiftunt, non modicam multitu-
vocabunt, in quem non crediderunt; dinem eorundem ad agnitionem verita-
vel quomodo credent ei, quem non au- tis adduxit, multorum ineis errorumge-
dierunt, aut quomodo audient fine prae- neribus extirpatis, quibusitamiferitene-
banrur 
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bantur impliciti, vt cultum Chrifliani ronaiuftitiaedereliquoreponatur; ipfumv 
nominis non habentes, omnem inten- EpifcGpatuproptervoSiYlunnenfidirnHTo, 
tionemfuam cultui tantum viiibilium ap- pnratum pro vobis, fi opus fuerit, etiam 
plicarent. Verumidem Epifcopus, ele- calicem biberepaffionis,inmefTemDomi-
uatis ocuiis, videns quod regionesveilrse ni mitteredignaremur. Nosigitur pium 
albae funt iam ad mefTem, cum lefus eius et fanftum propofitum in Domino 
ChriftusDeusnofter, iicut accepimus, fu- commendantes, ac reuocantes Legationis 
per gentem veftram ciementerrefpiciens, officium, et vniuerfas literaset indulgen-
oftium eiusfaluationis dignatus iit aperi- tias, venerabili, tratri nollro epiicopoSe-
re, ac ad fpirituales delicias, conuerfio- migallienfi *, conceiTas, eum ad euangeii-
nem videlicet gentis eiufdem, totis de- zandumgentibusnomenDomininoflTiie-
fideriis, totiique animi medullis fufpi- iuChriiii, commillb fibi pleneLegationis 
rans; nobis, qui locum illius, licet im- officio, ad partes ipfas prouidimus defti-
meriti, tenemus in terris, qui difcipulis nandum, vt audore Domino, tsmquam 
fuis ait: RogateDominummeffis, vtmit- diligenscultor agridominicieuellatetde-
tat operarios in meffem fuam; cum mul- fcruat, diffipet et difperdat, adificet et 
ta precum inftantia, et lacrymarum af- plantet, prout fibi Dominus miniftrabit. 
fluentia fupplicauit, vt, cum expertus cu- Monemus itaque vniuerfitatem veftram 
rae laboriofa certamina paftoralis, quam- etc: 
quam poffit dicere cum Apoftolo: Bo- Datum Laterani i x. IvaL Alartii, anno 
numcertamencertaui; curfumcupiatper- pontiiicatus noftri vn. 
feftioris operis comfummare, vt ei co-
LL 
Gregorii PP. IX. epifiola encyclica deftatu PruJJia 
ad Prafules Bohemia. 
Ex RAYN ALD.  annal. ecclef t. is-p-387- n. 6. 
Anno Regorius etc. Ex literis venera- quofdam infigendo verubus , quofdam 
1232. I T" bilium fratrum noftrorum, Ma- ad arbores ailidendo. Quid vltra? Ipfi 
vJ zouienfis et Wratiflauienfis, epi- ferarum more humanum languinem (i-
fcoporum, et capitulorum fuorum, nec tientes, in contumeliam Creatoris, quem 
non prudentium virorum relatu, perce- multi eorum pofi: receptam baptifmi 
pimus, quod pagani Vruteni, verum gratiam reliquerunt, luci tenebras prae-
Deum et domkium lefum Chriftum ferendo, illa fideiibus infligunt iacula 
agnofcere refpuentes, vltra decem millia tormentorum, quae ftuporem affierunt 
villarum, inPruffiae confinio pofitarum, cogitata, et potius fletus materiam offe-
clauftra, et ecclefias plurimas, combuf- runt, quam relatus. Et licet diledi k* 
ferunt. Quare ad cultum diuini nomi- lii, Fratres hofpitalis S. Mariae Theuto-
nis, prasterquam in filuis, in quibus nicorum Hierofolymitani, pro reueren-
multi de fidelibus latitant, locus hodie tia lefu Chrilti, cuius fe obfequio deuo-
non habetur. Ipfi etiam plufquarn vi- uerunt, affiimpferint in Pruffiae parti-
\ millia Chriftianorum in occifione bus negotium fidei ex animo profe-
o-ladii pofuerunt, et ignominiofa morte quendum, cum quibusDeus mifericor* 
Samnarunt, et adhuc de fidelibus vltra diter operatur, reprimendo per eos im-
quinque millia detinentes in compede petum barbarae feritatis; quia tamen ad 
lcruitutis, reliquos habitatores Mazo- tain arduum negotium fufficere per fe 
viae, Cuiauiae, ct Pomeranive inftanter nequeunt, et ejent fidelium fubiidiis ad-
pcrdere moliuntur, iuuenes, quos ca- muari: vniueriitatem veftram monemus 
piunt, continuis et horrendis laboribus et obfecramus in Domino, in remiffio-
confumendo, virgines pro ridiculo flo- nem vobispeccaminuminiungentes, qua-
ribus coronatasin ignem daemoniis im- tenus, ailumpto fandae praedicationisof-
molant, fenes occidunt, pueros necant, ficio, propter Deum, pauperum et de-
Ttt 2 bilium 
* BalduiaOj quifiiit Semigallenfium vel Selonienfium vltimus. 
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dempti pretio gloriofo, in quos, tan-
quam viros Chriftianos et Catholicos 
cadere opprobria exprobrantium Chrifto 
debent, fe viriliter, et potenter accin-
gant, tamquam Zelum Deihabentes ad 
vindicandam iniuriam Crucifixi, etad li-
berandum proximos de manibus paga-
norum, profe&uri et a£luri fecundum 
Fratrum confilia pr«di6lorum, ita quod 
et ipfis praemium debeatur JEternum, et 
infideles non pofTint, quod impune Chri-
fti nomen impugnauerunt, gloriari. 
LIL 
Gregorii PP. IX. Mandata ad Guilielmum Legatum. 
Ex  R A Y N A L D I  afMal .  ecc l .  t . l j . p .445 .^ .62 .  
Anno Regorius etc. Ne terra vaftae foli- cefibus conftitutos, ad nimiam charita-
1236. tudinis, quam Dominus in parti- tem, qua Chriftus eos dilexit etdiligit, 
tibus Liuoni<e, Semigali<e} Curonia, refpe&um habere, et ei retribuere ali-
ac Eflonice per minifterium Vrxdicatorum quid pro omnibus, quae retribuit ipfe il-
adducens ad cultum nominis Chriftiani, lis, monitiset exhortationibus tuis, fe-
de femine verbi fui fecit noua fidelium cundum datam tibi a Deo prudentiam, 
fegete pullulare, quod abfit, in falfugi- informare procures diligenter et folicite; 
nem redigatur; fed potius crefcens in poftulans, vtipii, redempti pretio glo-
meflem in fru£tum exuberet opportu- riofo, in quos, tamquam viros Chri-
num; expedit, vt Chrifti fideles a paga- jftianos et Catholicos, cadere opprobria 
nis, qui adhuc gentilis erroris horrore exprobrantium Chrifto debent, ie viri-
funt hifpidi tanquam fpinis, nullate- liter et potenter accingant, velut Zelum 
nus opprimi permittantur, fed potenter Dei habentes, ad ampliandum nomen 
defendantur ab eis, alias congruis auxi- fidei Chriftianae, et liberandum proxi-
liis confouendi, quatenus non folum a mos de manibus paganorum , profe-
veritatis ipfi tramite deuiare cogantur, fturi fecundum tuum confilium, et 
verum etiam in fide fortius radicati con- a&uri ita, quod et ipfis praemium de-
verfionem aliis valeant efficacius fuadere. beatur aeternum, et infideles non poftint, 
Quantus enim dolor, quantufue pudor quod impune Chrifti nomen impugna-
eftet populo Chriftiano, et maxime cir- uerint, gloriari. Circa perfonas vero et 
cumpontae regioni, fi terra, plurimis terras> quas Dominus ad fidem vocaue-
laboribus et expenfis Domino acquifita, rit, taliter prouideas, quod neophyti con-
per defidiam fidelium perderetur? Vt grua libertate gaudeant, ordinentur ec-
igitur tam arduum negotium fidei falu- clefiae et dotentur, nec infeudentur de-
briter promoueri valeat, diuina demen- cimae, et terra fine noftro beneplacito 
tia miferante, ac feliciter confummari, nuilatenus diuidatur. Praeterea epilcopos, 
fraternitatem tuam monemus et obfecra- affecutosiamfedes, quorum ecclefiae funt 
mus in Domino, in remiflionem tibi dotatae, jratres quoque militiae Chrifli, ob-
peccaminum iniungentes, quatenus, af- tinentes polfefliones et caftra, et ciuesRi-
fumptot praedicationis officio propter genfes, cum habeant ciuitatem; nec non 
Deum pauperum crucejignatorum in Bre- neophytos, qui per munimen caftrorum 
menjiprouincia, nec non in Magdeburgevji, aliquam tutelam habere nofcuntur, mo-
Hauelbergenji, et dimidia Brandeburgenjiver- neas diligentius et inducas, vt cum per-
fusAlbeam, m Verdenji> Mindenfi, et Pa~ egrinorum auxilio ad faciendas munitio-
deburnenji, dioecefibus, ac Gotlandia> cum nes pro neophytis, paganis expofitis, et 
quibus duximus diipenfandum, vota per- ad ordinandas fedes epifcopis, adhuc va-
egrinationis conuertens in fuccurfum & gantibm, intendant fideliter et deuote. 
delium praedi&orum, tam eos, quam Cum autem multa neceifitas exigat, vt il-
alios fideles, in eifdem prouincia et dia-- luc fidelium fubfidium tranlmittatur, et 
dignum 
bilium crucefignatorum in regno Bohe-
miae, cum quibus duximus difpenfandum, 
vota peregrinationis in fttecurfum praedi-
dorum hdelium commutetis, et tam 
eos quam alios fideles in regno conftitu-
tos eodem ad nimiam charitatem, qua 
Chriftus nos dilexit et diligit, refpe&um 
habere, et eiretribuere aliquid proomni-
bus, quae tribuit ipfe illis,monitis, et exhor-
tationibus veftris, fecundum datam vo-
bis a Deo prudentiam, informetis dili-
genter et folicite, poftulantes, vtipfi, re-
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dignumfit, vt tanto negotio hiborantes 
debita prolabore llipendia confequantur, 
vt libentius, fecuri de retributione, pro-
cedant; nos, de omnipotentis Dei mi-
fericordia, et beatorum Petri et Pauli, 
Apoftolorum eius, aucioritate confili, 
tam crucefignatis , quam fignandis ad hoc, 
in prouincia et dioecelibus fupradi&is, 
quilaborem irtum in propriis perfonis 
fubierint, et expenfis; et eis, qui in 
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alienis expenfis illuc accefTerint, ibidem 
ad minus per vnius amii fpatium Domwo 
ferwturii feu lilis, qui ad iubuentionem 
praediciorum fidelium de propriis facul-
tatibus minifirabunt, illam remijjionem 
peccaminum indulgemus, quve concedi-
tur praediciis modis fubuenientibm Terr<e 
fand<e. 
Datum Viterbii xu. Kalend. Martii 
anno ix. 
LIII. 
Flteriora mandata ad Guilielmum Mutinenfem S. A. L. 
in caufa Liuonica. 
RAYNALDVS annal. eccleft. ij.p. 44$. n. 6$. 
Anno /4 Rferat grauiffima contentio inter Danise Rex, vt fui quondam iuris, ab 
1236. f\ Daniae Regem Fratrefque Militia: ipfis repeteret, illique occupatam refti-
Chriiii, cuiufdam arcis Reuali<e, tuere negarentj ad ea diflenlionam prae-
in Liuonia iitvc, occafione. Quae cum focanda femina, Gregorius reddendam 
primum a Dano e manibus ethnicorum Dano, expenfafque a Fratribus fa<Eias re-
auulia, dein in feruitutem hofiium reci- fundi, ac firmam inter eos Legati opera 
diifet; religio/i equites Theutonici eo pacem coniungi afiringique luffit, vt 
infcio arcem obfidione cintiam in fuam datae literae ad Guiilelmum epifcopum 
potefiatem redegiffent, atquc adeo eam olim Mutinenfem teiiantun 
Ex einfd. annal. t. ij.p. #7. n. 65. 
Anno k 1i\aternitatera tuani rogamuset hor- teria quaeftionis, quae funt pacis et tran-
1237- ri tamur in Domino lefu Chrifto, quillitatis habeat, et eoldem deuotione 
quatenus chariffimum in Chrifio perpetua libi conflituat obligatos: prae-
filium noiirum, illufirem RegemDaciae, iertim cum ipii de caiiro Reuel> vt fub 
per te, fi faculcas obtulerit, vel per li- eorum dominio femper pacifice tenea-
teras et nuntios fpeciales, ad hoc, iuxta tur, iuxta prouidentiam tuam paratifint 
fcientiam tibi defuper attributam, indu- faciendum aifumere * quod tam eis, 
casftudio diligenti, quod cum praefatis quam dicio Regi fitcongruum, etpartis 
Fratribus hofpitalis, pofiquam adpartes vtriufque profedibus opportunum. 
ipfas peruenerint, fublata cuiufque ma- Dat. Viterbii ni. idus Maii anno xit 
Indidem P.4J3. n. 62. 
Anno \ Mplificandae Chrifti gloriae ac fidei remitteretur, diuinifque interefTe facul-
12->o r\ proferendx cupidiffimus Ponti- tas tribueretur: quem etiam pridie eius 
3 
' L JL fex Willelmum epifcopum olim diei monuerat^ ne liberos homines, qui 
Mutinenfem, tum fedis Apoliolicae Le- numero Chriftiano fefe aggregarent, ab 
g a t u m ,  dare operam iuffit, vt ferui, qui Hofpitalariis S .  Mariae l eutonicorum 
lacro baptifmatis fonte abluerentur, li- aliifque fub iugo feruitutis redigi pate* 
beralius, tantae acceptae dignitatis intui- retur. 





Coniunctio fratrum militia Cbrifii cum Teutonicis 
a Gregorio Papa IX. conjirmata. 
RAYNALD.  ad an. MCCXXXVII .  / .  fy fq. lib. //. ep. 64. 
Anno Regorius etc. Rigenfi, Tarbatenfi Iium nofcicur pofuiile, diuina fuiFragan-
1237- O et Ofilienfi Epifcopis etc. Grato te potentia prouenire valeat, quod ipii 
dile&i filii Magillri etFratrum fan- ad inuicem, fi vnum ouiie fuerint, cito 
6lae MariaeTeutonicorumreligionisodo- partem oppofitam dextra conterent tri-
re fe per mundiclimata diffandente,pro- umphante, ibi ceiebrem reddituri Patris 
venit de gratia Redemptoris, quod ea- aeterni Filium, vbi colentium poteftates 
dem eft etApoftolicse fedi chara nonmo- aereas infinita multitudo periit anima-
dicum, et dilefta multitudini fidelium rum, Nos igitur, qui nihil gratius am-
populorum. Indefit, quod dile&us fi- pliatione catholicae lidei reputamus, di-
lius, pr<eceptor et fratres militia Chrifli de gne volentes, Vt eorum prxceptoris et 
Uuonia, ex fignis euidentibus praefumen- fratrum pium defiderium ad effe&um 
tes, iam di6li hofpitalis collegium in vir- perueniat exoptatum quinimmo, plena 
tutum amplexibus efle multipliciter ilu- credulitate tenentes , quod fratribus 
diofum, pluries magiftrum eundem, vt hofpitalis eiufdem apponet Dominus in 
eos fuo incorporaret ordini, per nuntios Liuonia reperiri magnificos, quosfuavir-
et fpeciales literas afFeduofe, ficut ac- tute reddidit mPru/J/£ partibus ad vifto-
cepimus, exorarunt; nobis tandem il- riam expeditos; ipforum ordini memo-
lud idem, poft cafum lugubrem, quem ratos praxeptorem et fratres, de fratrum 
in occafu magiflri et quinquaginta fra- noflrorum confilio , vniendos duximus 
trum eiufdem militiae, ac peregrinorum cum bonis omnibus eorundem au<Ttori-
plurium, paganorum faeuiente perfidia, tate apoftoiica ftatuentes, vt ipfi, etcae-
nouiter pertulerunt, vna vobifcum per teri fratres praedicH hofpitaiis fanclae Ma-
flebiles literas fuppliciter poftulantes, fpe riae Theutonicorum, qui pro tempore 
fibi propofita, quod, cum praefatus ma- fuerint in Liuonia, ficut haftenus, (ub 
gifter et fratres ftrenuam et famofam ha- dicecefanorum, et aliorum praelatorum 
beant in fua domo militiam , thefauro fuorum iurifdi£tione confiftant, etc. 
pretiofius arbitrantem, animam pro illo Datum Viterbii n. idus Maii an-
ponere, qui fuam pro redemptione fide- no xi. 
LV. 
Inftriimentum Aula pontifici^ 
de tertia pcirte SemgaUia et duabus Cnrlandice, Teutonicis 
Eqnitibiis afjignatis. 
NETTELBLADT Rer.Curlatid.fdfc.l.p. 150. 
Anno TlF.trus miferacione diuina Albanenfis et attendens, quod quaedam Ordinationes, 
124^- W L  W I L H E L M V S  eadem miieracione quae Rigenfes, Semigallienfes et Curo-
-•*- Sabinenfis * Epifcopi, ac lohannes nienles tangebant Ecclefias, reformatio* 
Dei gratia Tit. fan£li Laurentii in Luci- nem et corre&ionem in quibufdam non 
na Prefbyter Cardinalis* omnibus, Chri- immerito requirebant, corre&ionem et 
fti fidelibusadquospraefensfcriptumper- reformationem ordinationum huiufmo-
uenerit falutem in nomine Iefu Chrifti. di nobis viua voce ** duxeritcommitten-
Veftra nouerit vniuerfitas euidenter, dam. Nos, attendentes, quodRigenfis 
quod, cum Dominus Papa, diligenter Ecclefia, quae in delatione fidei Chri-
ftia-
* Olim Mutineniis Epifcopus. Guilielmum in fcriptis dire&um fuerat np 
Principio hoc mandatum ad folum F A Y N A L D V M ^ anmim M C C X L V .  n. $9. ~ 
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flianse, vtpote primitiua et praccipua, 
prx vniuerfis Eccleliis Liuonix et E[loni<e 
laborauit, adeo in fuis iam fuerat dimi-
nuta limitibus, vt, nifi eiufdem Eccle-
fe ampliarentur termini, paganorum 
incudibus, quibus frequentius conquaf-
latur, refiftere non valeret, nec diuinus 
cultus, iicut ab eadem coepit Eccleiia, 
debitum fufciperet incrementum: ideo, 
vt eiufdem Ecclefise folicitudini condi-
gno refpondeatur affeclu, terram, quae 
Semtgallia dicitur, au&oritate nobis in 
hac pirte commifla, Dicecefi eiufdem 
EccIefLt decreuimus vniendam, ita vt 
RigenlisEpifcopus ipfam Semigalliamcum 
omni iurifdiclione et iure temporali ac 
fpirituali pofHdeat, excepta parte tertia 
eiurdem Semigalliae, quain Fratres Domtis 
Mnrice Teutonkormn cum decimis et iurif-
didilione, et iure temporali poflident, et 
haclenus pofTederunt. Et fic nullus de 
cetero in eadem Semigallia prsficietur 
Epifcopus, quia, cum qusedam pars fit 
Rigenfis Diceceiis tantae latieudinis non 
exiflit, vt, fi tota etiam conuerfa foret 
ad fidem, proprium non poflet Epifco-
pum fuftinere. Verum cum bonae me-
moriae Mogwntinenfis Archiepifcopus dif-
cretum virum, Henricum de Lettelhirg 
de Ordine Fratrum Minorum, ftatus il-
larum partium prorfus ignarus, in Semi-
galiienfem Epifcopum authoritate Apo-
iiolica duxeritpromouendum: Noseun-
dem Fratrem ad totam Curonienfem 
Dicecefin, nunc Paftore vacantem, du 
ximus tranfferendum , quam totam Cu-
roniam feii Curlandiam pro fuae Dioecefis 
terminis tam idem Frater H. quam fuc-
ceffores eius pacifice poffideantetquiete; 
ita tamen, vt Magiller et Fratres Domus 
fanclae Mariae Teutonicorum in eadern 
Guronia duas partes eiufdem terrae cum 
decimiset omni iureet iurifdicrionetem-
poralipoirideant, ct eodemmodo praefa-
tus Curonienlis Epifcopus tertiam partem 
refiduam eiufdem terrfecum omniiureet 
iurifdi&ionetemporali etfpirituali pacifi-
ce pofTideat et quiete. Quia vero Capitulo 
Rigenfi abeodcm Rigenfi Epifcopo, ante 
praefentem ordinationem noftram, ducen-
torum vncorum ac Dodangen et Targete in 
eadem Curonienfi Diceceli redditus fue-
rant aflignati; redditus ipfos preefatos Ca-
pitulum ex nunc et in perpetuum cum de-
cimis et omni temporali iurifdi&ione et 
iure retinere volumus et mandamus. 
Qiiostamen idemCapituIum aDiceceiia-
no loci fufcipient et etiam pofTidebunt, 
prout fuperius efl expreffum, tam in por-
tione Fratrum Capituli praedi&orum, 
quam in tota Dioecefi Curonienfi, Epifco-
po Dioeceiano omnibus iuribus referuatis, 
quae non poffunt nifi per Epifcopum ex-
erceri. Etquoniampropter paganorum 
frequentes incurfus, et alia emergentia 
negotia perngenda , Curonienfi Epifco-
po in ciuitate Rigenli contingit fepius 
commorari; domum ac aream, quas bo-
nas memori-re Semigallenfis Epifcopus ha-
buerat in eadem ciuitate Rigenfi, eidem 
Curonienfi Epifcopo decreuimus et vo-
lumus aflignafi, cum idem Curonienfis 
pretium, pro quo eadem domus et area 
redemtae fuerint, Rigenfi Epifcopo pa-
ratus fuerit exhibere. Et ne fedes Me-
tropvlitica, quae ab eodem Domino Papa 
de nouo in illis partibus efl creata, de-
bito careat fundamento et fuo dignitatis 
titulo; decreuimus ordinandum, vt Ar-
chiepifcopus, qui ad illam Metropolim 
eft aifumtus, in ciuitate Rigenfi praedi-
cla, quae nobilior ex multis caufis et ha-
bilior aliis ecclefiis illarum partium efTe 
videtur, ledem Archiepifcopaleni con-
flituat, fecundum quod ei literis efl in-
dultum. Si autem idem Rigenfis Epi-
fcopus cedere Epifcopatu Rigenfi vel ad 
alium Epifcopatum fe tranfferre voluerit; 
idei auftoritate prsfentium indulgemus> 
vt fic memoratus Archiepifcopus nomi-
natam Rigenfem Ecclefiam pro Metro-
poli libere valeat adipifci; alioqui di61us 
Rigenfis, quoad vixerit, pacifice, in 
liatu praefenti, tam in ciuitate, quarn in 
Dioecefi Rigenfi, permaneat, eodem Ar-
chiepifcopotaminciuitate Rigenfl, quam 
pertotam prouinciamiurifdi61ionem Me-
tropoliticam exerceiite. Qnod autem 
huiufmodi ordinatio, fa6ia de confenfu 
eiufdem Archiepifcopi, et Fratris Theo-
dorici, di61i de Gruningen, Magiflri 
eiufdem Domus fan6Vae Mariae 1 heuto-
nicorum in PrufTia et Liuonia, et dif-
creti Viri, Alexandri Sacriflae et Lam-
berti Canonici Rigenfis, Procuratorum 
ct Capituli Rigenfis praedi61orum, et 
llenrici Canonici lan6\i 1 heobaldi Me-
tenfis, Procuratoris eiufdemFratrisHen-
rici, quondam Semigallenfis Epifcopi* 
nunc veroEpifcopiCuronienfis, rataper-
maneat, et inuiolabiliter obferuetur* SigiL 
lorum noftrorum munimine, vna cum Si-
Uuu 2 giilis 
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gillispraedi&i Archiepifcopi, etmemorati Pontificatus Domini Innocentii Papae iv. 
Alagiftri, ipfam duximus roborandam. anno tertio. 
Datum Liigdnni quinto nonas Martii, 
LVI. 
Cautio Magifiri Ordinis Teutonici 
de tertiaparte Curonia non immutanda, quce Epifcopo cefjit. 
Ex Dn. NETTELBLADT Rer. Ciirland.fafc. i.p. 148. 
Poft "X TNinerfis Chrifti fidelibus , ad Antiftitem fecundus praefulatum tenebat, 
an- \/ quospraefentes literseperuenerint, aftenfu, tertia parce et incultse et cultae 
num * falutem et laudem in iefu Chrifto. EpHcopo remanente, duae partes Dioe-
1245. Vt ea, quse in tempore vitae celebran- cefeos praelibatseFfatribus Ordinis noftri 
tur, non more fluentis aquse labantur, funt alfignatae, ob defenfionem Ecclefiae 
ied robore perpetuo potius fulciantur; fcpe diftae, tali praefertim conditione, 
dignum vtique eft et opportunum, vt quod per Praceptorem Liuoritx ceterofque 
literarum codicibus, teftiumque fubfcri- Ordinis nulla diuifio, noftro fine con-
ptione, nec non figillorum aptis appen- feniu, fieri debeat, et li quis huiufmodi 
iionibus, muniantur. Hinc eft, quod quicquam attentare praefumeret, friuo-
nos Frater Wilhelnm de Vrenbacb > Ordi- lum reputaretur atque caftum; non fo-
nis Fratrum Hofpitalis beats Mariae Do lum talem diuifionem per praefentes in-
mus Teutonictf Magijler Generalis * ad com- hibentes, fed etiam, fi per nos aliqua 
munem notitiam perferre curamus, quqd inaequalis reperiretqr fore fada, fic vtdi-
cum reuerendus Pater, Dominus Her- &usAntiftespartemminoremfeudeterio-
tnanntts, bonae memoriae, Curonienfis Ec- rem in diuifione tali per nos fibi miun-
clefiae Epifcopus> Canonicorum iiiorum clam poiTidere nofceretur, nouam fa-
confilio, ceterorumque fuae Dicece- ciendam arbitrantes. 
lis fapientum pro commodo et vtilita- Datum Venetiae, anno Domini mille-
te praenominatae Curonienfis Ecclefiae, fimo ducentefimo vicefimo** tertiono-
Fratribus miiitiae, tunc temporis Curo- nas Maii in Capitulo noftro generali, co-
niaminhabitantibus, tertiam partem prae ram Praeceptoribus noftris. 
fatae Dioecefeos contuliftet ad pofliden- Fratre Helirfico, Caftellano de Ster-
dum,interuallonon(modico)Fratresprae- ckenberg, et 
habiti, vna cum Epifcopo fuilque Ca- Fratre Hermanno, Marfchalco ordi-
tholicis, manu Letuinorum, paucisper- nis, et 
fluentibus, gladiocorruerunt. Sedpoft- Fratre Coennero Commendatore 
modum per Dominum Apoftolicum, de Confluentiae, ceterifque Confratribus 
difcreti Patris, Fratris Henrici Epifcopi noftris, ad hoc fpecialiter requifitis. 
Curonienfis, de Littelenburg, de Ordi- In cuius rei teilimonium figillum no-
ne Minorum, qui tunc poft memoratum ftrum appendi fecimus huic icripto» 
LVIL 
* Huius Magiftri memoria exciditex An-
nalibus: neque enim perfe£lum Magiftro-
rum Catalogum adhuc habemus, ipfo 
HARTKNOCHIO fatente. 
** Annus hic fubfiftere nequit, quia 
mentio fit tranflationis Henrici e Sede Se-
migallienfi in Curonienfemj quae demum 
anno M C C X L V . decreta fuit inftrumento 
praecedenti. Si Wilhelmus de Vrenbach, 
eiufque tempora certa elTent; annum hunc 
figere liceret. Nunc aliud non fuppetit, 
quam vt eum poft annum MCCXL v. reiicia-
mus. 
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LVII. 
lnnocentii PP. IF. epifiola ad Principes quofdam Ruffue, quibus 
, nuntiat, Albertum, e fede Armagbana tranflatum, Prujjia, 
Liuonia et EJionia Archiepifcopum, qua Legatum 
Sedis Apojlolica in RuJJiam ventitrum. 
Ex RAYNALDI annaL ecclef. 1.13.p.ffl. n. 29. 
Anno TNnoccntius etc. Cum in partibus per collyrium ex felle pifcis illuminare 
1246. I ve^ris mores et ritus Gracorum, dignatuseft, et aperire oculos csci nati, 
qui fuperftitiofe ac damnabiliter ab ac exfultantes cum muliere, quae iuxta 
vnitate ecclefiaftica recelTerunt, fuerint veritatem euangelicam, dragmam, quae 
hadenus non fine animarum periculis perierat, reinuenit, venerabilem fratrem 
obferuati; et nuper gratia faciente di- noftrum, Archiepifcopum * ¥ruffi<e, et 
vina, illuminata fuerintcorda veftra, vt hfioriue, Apoftolicae Sedis Legatum vi-
recognofcentes Romanam Ecclefiam ma- rum vtique fecundum cor noftrum, mo-
tremaliarum omnium etMagiftram; ac rum honeftate decorum, literarum fci-
fommum Pontificem fuccefforem Petri, entia praeditum, etconfilii maturitatc 
cui collatae funt claues regni cceleftis li- praeclarum, qui vobis verba vitae defe-
gandi,etfoluendi, etiefuChrifti vicarium rat, et noftram et fratrum noftrorum 
eftecaput; quiacum vnus fit Dominus, plenius voluntatem exponet, ad partes 
vna fides vnum baptifma, vnum princi- veftras, commifto fibi in eifdem partibus 
pium, vnumcorpus Ecclefiae militantis, glenae Legationis ofticio, duximus defti-
corpus cum pluribus capitibus mon- nandum; eoncefta ei libera poteftate, vt 
ftruofum, et fine capite acephalum cen- euellat et deftruat, diftipet et difperdat, 
feretur, ad deuotionem et obedientiam ^dificet et plantet, prout fecundum 
Apoftolicae fedis et noftram redire, fi- Deum videric expedire. 
cut accepimus, afte&etis: Nos, ei af- Datum Lugdun. v. Non. Maii an-
furgentes in laudem, qui oculos Tobiae no m. 
LVIIL 
Eiufdem mandatum ad eumdem, vt in Rutfiam fe conferat. 
Ex RAYNALD» Amal. €ccl. t. p.57o. n. 2g. 
Anno T Nnocentius etc. Archiepifcopo Pruf- minus, qui non vult mortem peccato-
1247. I fiae, Liuoniae etEftoniae, Apoftoli= ris, fed vt conuertatur et viuat, fua mi-
cae Sedis Legato etc. Sicutomnes, fericordia illuftrauit, per literas fpecia-
quos extra arcam inuenit diluuium, pe- les, et nuntios, quos propter hoctranf-
rierunt; ita omnes, qui funt extra com- mifitnuper ad noftram prsefentiam, cum 
munionem Ecclefiae, nifi conuerfi ad humilitate ac inftantia poftulauit a no-
eius vnitatem redierint, in aeternae da- bir, vt ipfum et totam gentem ac re-
mnationis fupplicium deportantur, Hac gnum eius, ha&enus a fidei vnione pra-
fiquidem confideratione indudus, cha- cifos, ad vnitatem ecclefiafticam, et de-
riftimus inChriftofilius nofter, D A N I E L ,  votionem Ecclefiae Romana;, quae aliar 
Rex Ruftiae illuftris, cuius mentem Do- rum omnium caput eft et magiftra, re-
X x x  c i p e r e  
* Hunc ex fede Armaghana euocatum nauerat, veluti, vt Crucem prseferre poftec 
huiiic T eoorionis caufa variis priuilegiis or- iktd* n. 2<>- 3'• 
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cipere de benignitate folita curaremus. Ecclefiae deuotione perpetuo permanlu-
Quocirca mandamus, quatenus perfo- ros, eos au&oritate noftra reconcilies, 
naliter ad partes illas accedens, fi prsefa- et tanquam fpeciales et deuotos filios in-
tus Rex in tam fan£to propofito perfeue- corpores prasdi6lae Romanae Ecclefiae, 
rans, tam ipfe quam archiepifcopi, et quaemater e£l omnium, vnitati; idque 
epifcopi, et aiiimagnates regni fui, fchif- per loca et regna, in quibus expedire 
mate quolibet penitus abiurato promi- videris, publices, et facias etiam publi-
ferint, et iurauerint, fe deaetero invni- cari. 
tate fidei, quam Ecclefia Romana prae- Dat. Lugd. vn. Id. Septembr.ann. v. 
dicat et obferuat, eiufdemque Romanae 
LIX. 
Alberti II. qua Lubecenfis Epifcopi, tranfattio 
cum Archiepifcopo Bremenfi, 
Ex LINDENBROG. Scriptor. Septembr. P• 273' 
Anno \ Lbertus , Lubicenfis Epifcopus, feruabo tuis et tuorum fuccefforum tem-
1247. /A Liuoniae, Eftoniae et Prufiiae Apo- poribus, quam diu vixero, fecundum 
* ftolicae Sedis Legatus, praefenti- fcire meum et pofte. Sic me Deus 
bus proteftamur, quod nos Venerabili etc. 
Domno Gerhardo II. fanctae Bremenfis Quibus iuramentis praeftitis, tam di-
ecclefiae Archiepifcopo, tamquam fuf- &us Dominus nofter Archiepifcopus 
fraganeus Bremenfis ecciefiae, ta6lis fa- Bremenfis fub religione iuramenti praefti-
crofan&is Euangeliis, duo praeftitimus ti nobis mandauit, et nos etiam volun-
iuramenta. Vnum indempnitatis, quod tarie promifimus, quod numquam pro-
taleeft: curabimus vel cfficiemus per nofmet 
Ego Albertus, Lubicenfis ecclefiae ipfos, vel per literas vel nuncios, quod 
Epifcopus, ab hac hora in antea poftes- abfoluamur , au&oritate alicuius fupe-
fioneset iura epifcopatus Lubicenfis non rioris, ab obedientia Bremenfis ecclefiae 
alienabo, fedea, quae alienata funt, bo- quamdhi in Lubicenft ecclejia prajtdemus. 
na fide pro pofie meo recolligam. Sic ltem Domno Archiepifcopo et ecclefiae 
me Deus adiuuet et ifta quatuor fanda Bremenfi femper aftiftemus bona fide in 
Euangelia, ct quatuor Euangeliftae , et iurefuo; fpecialiter autem contra Ham-
ifta patrocinia San&orum. maburgenfes vniuerfos et fingulos, fi eos 
Aliud fidelitatis fub ifta forma: ad obedientiam et reuerentiam fiue con-
EgoAlbertus, Lubicenfis Epifcopus, cordiam Bremenfis ecclefiae non poftu-
Liuoniae, Eftoniae et Prulfiae Apoftolicae mus reuocare; et hoc per eos fteterit 
Sedis Legatus, ab hac hora in antea fi- manifefte. Item numquam ponemus 
delis et obediens in omnibus erotibi, Sedem Archiepifcopalem in (prouinciis) 
Gerharde, fan&ae Bremenfis ecclefiae Ar- noftrae Legationi commiftis in praeiudi-
chiepifcopo, tuifque fuccelforibus in cium Bremenfis ecclefiie, fine confenfu 
Bremenfi Sede conftitutis. iVlandatum eiufdem Archiepifcopi fupradifti. Item 
tuum, quod cumque mihi ore iiue per bona fide laborabimus noftris laboribus 
certam epiftolam tuam manifeftaueris, et expenfis, cum nunciis Archiepifcopi 
line malo ingenio adimplebo, ad omnem et ecclefiae Bremenfis, ad obtinendam 
terminum et locum, quem mihi indi- primatiam * in prouincia nobis com-
caueris, nifi corporis mei infirmitate, mifta. 
vel alia aliqua graui neceftitate detentus Acla funt haec in orientali choro Bre-
venire non poftum. Haec omnia per fi- menli anno gratiae M . C C . X L V I I .  111. Kal. 
dem re&am fine omni malo ingenio ob- Decembr. 
LX. 
* Pro Archiepifcopo Bremenfi fcilicet, Apoftolicae per Liuoniam Sujfraganeus eius 
qui hanc occaiionem, qua Legatus Sedis faduseft, vertere nitebatur in fuum emo-
-f lumen-
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Alexandri PP. IV. epiftola, qua Rigenfem Sedem, ab Alberto 
eleSam, declarat Metropolitanam. 
Ex RAYNALD.  Amial. eccl. 1.14. p. 13. n. 64. 
ALexander etc. Archiepifcopo Ri- cathedrali, lege tibi metropolitana fubie-genfi etc. * Primatuum cathe- 6la,eandempo(Tesfedem, cumhuiufmodi dras, et apicem cuiuflibet eccle- eccleliampartorevacarecontingeret, col-
fiafticx dignitatis, priuilegio fibi diuini- locare, perfuas fub certa forma literas> 
tus tradito, Ecclefia Romana conftituit, de tua in Domino confidens circumfpe-
quam folus ille fundauit, ac fupra pe- 6\ione, conceflit. Porro Rigenfi eccle-
tram fidei mox nafcentis erexit, qui bea- fia cathedrali, quas tibi proedida fuberat 
to Petro, ieternae vitae clauigero, ter- lege, poftmodum paftore vacante, tuin 
reni fimul commifit et cxleftis imperii ea metropoiitanam fedem, literarumau-
moderamen. Hinc eft, quod apud fan- ftoritate huiufmodi, prout ex ipfarum 
6lam fedem Apoftolicam horum fpe&a- beneficio poteras, de confenfu omnium, 
tur origo, eorumque difpenfantur in- quorum intererat, deliberatione proui-
fignia, de cuius pienitudine omnes ac- da ftatuifti, vt inde appeliationis nomen 
cipiunt, eiufque fpeciali munere, quod metropolitiae dignitas et prouincia forti-
ratio perfonx, aut temporis, loci, vel retur, tuque ac fucceftbres tui certo gau-
caufe interdum poftulat, aftequuntur. deatis principalis domicilio manftonis. 
Sanecum,  ficut tua nobis, etfuftraga-  Tuis igitur,  et eorundem fuftraganeo-
neorum tuorum infinuatio patefecit, rum precibus inclinati, quod a te m hac 
oiim in certa ecclefia metropoliticam non parte prouide fadum eft, ratum et fir-
habensfedem, L i u o n i E f t o r i n e ,  z c P r u f -  mumhabentes, illud au&oritate apofto-
fi<e archiepifcopus vocareris, felicis re- licaconftrmamus, etc. iure Romanx Ec-
cordationis Innocentius Papa, praedecef- clefise, ac diie&orum filiorum, Magiftri, 
for nofter, tibi, ne praefidialis honor vacil- et Fratrum hofpitaiis S. Mariae I heuto-
lareper indeterminationemlociquodam- nicorum, in omnibus et per omniafem-
modo videretur, aut infigne capitis no- per faiua. Nulli ergo etc. 
men generali corporis appellatione con- Dat, Neap. X I I  i. KaL Febr. ann. 1. 
fundi, vt, in quacumque velles ecclefia 
lumentum, nempe vt Epifcopi per Liuo-
niam et Eftoniam, immo et Prulliam, Al-
berto auftore, Bremenfem agnofcerent 
Metropolitanum, vti olim fecerant Sep-
temtrionalium regnorum Epifcopi. Me-
morabile tamen, articulum hunc non fuifle 
iuratum. Et quamuis iuratus fuiffet; dif* 
ceptari poterat, an iusiurandum, ad quod 
Archiepifcopus Legatum Pontificis, hoc 
infcio, adegiffet, validum effet. Opor-
tuiftet enim eum hoc pa&o Pontifici magis 
paruiffe, quam Archiepifcopo. Ipfe rei 
exitus docet, Legatum haec talia promiliffe 
non fine referuatione mentali. Optio enim 
ei primi per Legationem vacaturi Praefula-
tus iam tum data erat> qui hoc ipfo, quod 
F  I  ;  
ille eum elefturus erat, Archiepifcopatus 
effe debebat. Qua cum in Rigenfi ecclefia 
vtendum cenferet; infalutato Bremenfi 
Archiepifcopo Rigam abiit, vbi Prima-
tiam^ qua Bremenfcm la£lauerat, ipfe affe-
cutus, fimbrias m Lithuaniam quoque ex-
t e n d i t .  R A Y N A L D .  a d  a n n u m  M C C L I V .  
n. 27. 
* Cum Lithuani Chriftiani fierent; Ar-
chiepifcopus ille regionarius eis non folum 
Epifcopum dedit, fed etiam ab eo facra-
mentum exegit, tamquam fubdito Suffra-
ganeo. Quod Ponti(ex, Lithuanos fibi 
f u b i i c e r e  c u p i d u s ,  i r r i t u m  d e c l a r a u i t .  R A Y -
NALD. ad ann. MCCLIV» n. 27. 
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I N D E X  S E C V N D V S .  
VOCABVLORVM VSVS RARIORIS, BARBARORVM 
ET EXOTICORVM TENTATA EXPLICATIO. 
A. 
Ac H  T  w o R  T .  Ecbtwort, Echtwart. 204. 247. Eft quota iurium, competen-
tium cuiufque villse immobilium poffeffa-
ri> in rebus vniuerlitatis, veluti pafcuis, 
lignis, faginatione, limo ad sedincandas 
calas etc. Eft enim vocabulum generis, 
quod fsepe de certis fpeciebus adhibe-
tur. 
A N E V E L L E .  Das Angcfzlle. der An-
fall. der ledige AnfaU. 259. Eft voca-
bulum iuris feudalis Saxonici, denotans 
deuolutionemfeudi ad dominum vel ra-
tione vfuffru£tus, quoad vafallus in mi-
nore aetate eft conftitutus ; vel ratione 
ipiius vtilis dominii, fi vafallus line here^ 
de decedit feudali. Iure enim Saxonico 
priori cafu domini funt fru£his feudi, 
tamquam tutoris legitimi. Leenrecht c. 
XXVI. de blere isvmmer deskyndes Vor-
munder an deme Gude, dat dat Kindvan 
tm hefft, de wile dat ANGEVELLE vn* 
vorlegen is, vnde fchal dat ghelt des Gu-
des nemen, bet dat Kind to fynen yaren 
home. Ex hoc capiteEkehardus, Merfe-
burgenfts Epifcopus, annoi228. ab Hen-
rico Illuftn , Mifnise Marchione , poft 
obitum Patris, poftulauit, vt Lipfiam, 
Grimmam et omnia bona, inter Salamet 
Mildam ftta, quee feuda eftent Merfebur-
gica, fibi tamquam vero tutori, ad re-
gendum traderet, quoufque puer ad geta-
tem legitimam perueniret. Nec deftitit, 
nifi folutis fibi 800. marcis. Chron. Mer-
feburg. ap.Dn. de LVDEWIG Reliq.t.4. 
p.395. Quin et extra Saxoniam hoc iure 
viuebatur. Siquidem anno 1219. Fran-
cofurti in Curia Friderici II. Imp. pro 
Henrico Brabantiae ducelata fententiaeft, 
qnod de vninerfis bonis, (juce de diicatu eius 
mouentur omniutn heredirm, mortuis pa-
r e n t i b u S y  d e  i u r e  t u t o r  h a b e a t u r .  B V T -
KENs Troph. dc Brabant. Tom.I.Probat. 
f).66. Hoc ANGEVELLE, llOS fru&llS 
matres et agnati pupillorum a domino, 
vel ab his, queisdominus vendiderat aut 
donauerat, facpe rnagno aereredemerunt, 
in gratiam puerorum vafallorum. Ulu-
ftriflimum exemplum exannoi22i. eftap. 
BECMANN. hiftor. Anhalt. Part. f.p.p7. 
MECHTHI LDIS dei gratia MarcbioniJJa 
Brandejiburgenfis, IOHANNES et O RTO, 
filii eiiiSy - notum ejfevolumus, quod^ cum 
p o f t  m o r t e m  i t l u f t r i s  p r i n c i p i s  d o m i n i  A  L -
B E R T I ,  jnariti ac patris noftri, Marchio-
Brandenburgenfis, adhuc nobis, Io-
hamie et Ottone, filiis eiits> exfiftentibus 
infra annos, Jereniffimus dominus nofter, 
tfomanorum Imperator femper Auguftus 
et Rex Sicilice, tutelam omniumfeodorum, 
quce idem dominus iiofter et pater ab Im-
perio temut, quam ex morte ipfius fibi do-
minus hnperator vacare dicebat, quce 
ANEVELLE vu/gariter appeUantur, do-
mino Alberto, Magdeburgenfi Epifcopo, 
per fententiam principum Imperii commi-
fijfet, donans ei per Impenalem muniftcen-
tiam, quicquid in tutela habebat eadem^ 
Nos MECHTHILDIS Marclnoniffh, et 
Nos 1 o 11 A N N E s et o T T o, filii eiiiSy tu* 
telam ipfam a domino Archiepifcopoyfupra 
di&Oy fidclium noftrorum confilio, duximus 
redimendam, fpondentes ei in redemtio-
nem eius -Mille nongentas marcas argen-
ti, quod nunc Magdeburgenfe dicitur -per-
foluendas etc. Quare aurem Magdebur-
genfi Prsefuli hoc ANEVELLE adiudica-
tum fuerit, dicere, etfi poftim, nunc non 
attinet. Poftenorem cafum refpicit di-
ploma noftrum. An vero dominus va-
lallo inuito fuccefforem, et minifteriali-
bus relu£lantibus dominum dare poftit^. 
res altioris indaginis eft. Reclamat non 
foium hoc exemplum, leuius fane, quam 
vt legemfaciatj fed et fententia ann.i2i£„ 
Wirceburgi in aula Friderici II. lata ap. 
HVND. metropol. Salifburg. Tom. 2. p. 
407. vbi peY[ententiam Principum etfub* 
fequutionem tam Nobilium, quam Baro-
num atque Minifterialium^ et omnium, qui 
adevant, iudicatum efty nullum Pnncipa* 
tum pojfe vel deberc - ad aliam perfonam 
tranfferri ab Imperio, nifi de mera volun-
tate et ajfenfu Principispreefidentis et Mi-
nifterialium (dcr Landftaende) eiufdem 
Principatus. Cuius autographum ho-
dicnum exftarefcio Ratifbonnse. Atque 
hsec omniaingratiam eorum, quiiurisSa-
xonici vllum vmquam negantvfum fuiffe. 
Quem fuiffe antequam iusipfum in fcri-
ptum reda£him fuit, modo oftendimus; 
alio loco oftenfuri,non valere propterea, 
quod in literas relatum ftt; fed in literas 
relatum efte, quia ante valuerit. 
A  p o s T  o L  1 c v s. 17.20.25. etcl Summus Pon-
tifex, fucceffor San£tiPetri, fummi Apo» 
ftoli. 
Ap  o  s  Ta ta  RE. 158.160. A fide defcifcere. 
Z  z  z  B .  B  A  !  
i n d e x  s e c v n d v s  
B. 
B A !  Exclamatio gentis Lituanicac, quae ni-
hil fignificare videtur. 49. 
B A L I S T A .  B A L I S T A R I I .  Aliunde noti. 4. 
26. etc. 
B I B L I O T H E C A .  MonachisauditCodexvete-
ris et Noui Tefiamenti. 2 6. 
et animi ddclarandi caufla feftucamfeufti-
pulam proiicere. 14. 
E  w. Ius, fas, honos, fcedus, fides.196. 
F A L D O N E S .  P A L D O N E S .  Paltkoke.Cajfuben. 
Genus veftimentorum laneorum fili craf 
C. fioris. 8. 
F A M I L I A .  Grex feruorum. 138. 
CATERIZARE. S c r i p t u m  pro catezizare, at- FANELAEN. Feudum,porre£tum cum pom-
que hoc pro catechifare, h. e. fundamen- pa vexiili vnius velplurium. 63. 
ta do£lrinae chriftianae per quaeftiones et FOREFACTA. Malefarfa,deli£ta,peccata.257. 
tr i refponfiones tradere. 73. etp^iftrfi. Fuit, 
Vf G. 
i ,  
X, cum putarem, cara&erizare legendum, 
adeoque vn£lionem baptifmo praemiftam 
intelligendam efle. Sed obftitit locus 
p. 134. vbi Caterizatio-, chrifmatizatio et G A L L .  K  A L .  Eftonibus eft fitus a latere.36* 
baptifmiiSy tamquam tres a&us, hoc feor- G A R D .Caftrum,Burgum. 114. 
dine excipientes ac diuerft, defcribun- G E N E R .  Sororis maritus. 72. vbiquatuordi-
tur* . verfae huius vocis fignificationes euolu-
C O L A P H I Z A R E . Colaphiscaedere: malasho- tae, 
minispugno impetere. 6. G E R W E . Vocabulum Fennicum, lacum feU 
c o L  E  R  A .  Torques feu collare j non equitum ftagnum fignificans. 82. 
i^folum, quod volunt du-Cangiani; fed et G L A D I F E R I .  Semel occurrit p.22. ad deno-
4^^>forum equorum. 9. tandos Fratres Miliriae Chrifti, vulgo 
C O N S A C R A M E N T A L E S .  Sacramentorum fo- Schwerd-Briider. 
cii, vel vna, veleum, qui iurauit, redeiu- G L O R I A N T E R .  Honorifice. 176. 
rafle, iurantes. 91. 231. 
C O G G O N E S .  Naues onerariae. 39.60/102. 
C O N V E R S A T I O .  Conuerfio.27. 
C O O P E R A T O R .  Collega: laborum focius. 6. 
CORSAR. Pirata: vnde di&us ? 24. 
CVRRESAAR. Curonum infula h. e. Ofilia. 
_ D. 
D  O M N E S S V N D .  Fretum maiis, Curlandiam 
et Ofiliam interluentis. 6$. 
D R A V G .  D R A V G V S .  VocabulumLiuonicum 
focium laborum lignificans, Camerad* 
88» 
E. 
G R I sE I  ordinismonachi,Ciftercienfes.10.it. 
GROD. Ruthenicum pro Gard. 114. Quod 




H A C K E .  V. Vncus. 
H E B D O M A S  P O E N O S A .  V. Pcenofa* 
H O R S E .  Hors. Ors. Rojf. Equus 215-
1. 
E C H T W A R T .  204. V. Achtwort. 
ELEEMOSYNARIA. Beneficium pauperum 
ab omni onere, cui cetera obnoxia funt, 
liberum. 225. 
E M M A I O G G I .  MateraquarumEftonice: E M -
B E K  Teutonice. Nomen flSTii. 8r. 
ERICIVS. Machina oblidionalis. 135. 
ERKERIVS. German. ERKER. Prominens e 
muro contabulatum vel propugnaculum. 
162.13J. 
L R P I C A .  Occa vel Raftrum, quo glebae agri 
diffringuntur. 268. 
F X F E S T V C A R E .  Abdicare a (e rem aliquam 
I N B E N E F I  C I A R E .  In beneficium, infeudurrt 
conferre. 20. 
I V R A . Iura Chriftianitatis iion folum funt 
priuilegia, fed etiam onera Chriftianis 
competentia et incumbentia. German. 
Pflichten. Abgifften. 76. 86. 9°* x33- J34-
vnde vocantur quoque iugum Chriftiani-
tatis. Ergo nec per Iura ciuitatum ve-
terum intelligendum Corpus Legum, vel 
ftatutorum; fed modus fubie£tionis, qui 
confiftit in eo, quod princeps, eo ipfo, 
quod confenlit, vt villa quaedampro Com-
muni haberetur, primo maculam ferui-
tutis incolis abfterlit; deinde quibus pce-
nis delinquentes coercendi, et quae pen-
fitationes in pofterum praeftandae eftent> 
definiuit, ceftantibus ceteris, quae a fer-
U 
V  O C A B V L O R Y M  V S V S  R A R I O R I S ,  B A R B A R O R V M .  
vis exigi folenr , pr£eftationibus. Qua 
de caulfa Libertates, Freyheiten, vocan-
tur. 
K. 
K A L . V. Gall. 
K E E N E N .  K I A E N V G A R D I A  quid? 196. I I ^ .  
K  o L  I  v A  N . Ruthenis eft Reualia ciuitas. 147. 
KYLEGVNDE. Paruaprouincia 169.182. pa-
rochia ruri e pluribus villis collecla. 164. 
7* tfy 
L. 
I A V L M A .  Eftonice, canrare. 
L A V L A . Canta, 97. 
L E H E N . In Mifniaeftmodus agri,cui certa 
fementis quota committi poteft,cumpar-
te prati. 245. 
L  1  B R A  R I A .  LoCus, vbi libri afleruantur. Bi-
bliotheca. 26. 
L I N . Eftonice Ciuitas 147. 
L V D V S  P R O P H E T A R V M . Comcedia vel, ft 
mauis, Tragcedia facra. 34. 
M. 4 
M A . Eftonice rerra. Veluti Lonema> terra 
caftro Lone circumiefta. 96.109.139. 
MAGA MAGAMAS. Eftonice. Hicmanebis 
perpetuo. 76. 
M A G E T A S . Eftonice: Manebimus.76. 
MAIA. Conuentus publicus, et locus huiuf-
modi conuentuum. 80. 
MALEFACTIONES. Malefafta. 178. 
MALEWA. Magnahoftium caterua. 108.no. 
' J34-
M O R T I F I C A R E . Occidere. 60.161. 
MYSTERIA. Comcediae feuludifacri. 34* 
N. 
N A G A T A . Species moneras Eftonicae etRu-
thenicse. 65.83. 
N  A  v D . Liuonis pecunia. 66. 
NES. Norwegis et cetcris Borealibus pro-
montorium. 65. Ratio patet iis, quipro-
priam vocabuli ftgniftcationem tenenr, 
quae nafus eft. 
O. 
o R  s. Rojf. Equus. 215. 
O S E R I N G V S . Monetae fpecies, par dimidiae 
marcae Teutonicae. 89-I00, 
7 
U') 
P A R E N T T A T V S  vir. Ex ampliftima familia 
natus, multis fratribus, aftinibus et ami-
cis ftipatus. 15. 
P A T H E R E L L I , Machinae, quibus lapides 
exculli in hoftem proiiciuntur^iq?. ICQ. 
16*. i f f .  • .  / .  f fy  l i t t . i jH.  
P A V S A T I O . Quies. 107. 
P I L L A . Eftonice limia. 149. 
P L A N C A E . Afterum et tignorum ereclae 
compagines. 73.135.248. 
P L E B A T V S .  Plebanatus. Parochia.229. 
PLENIPOTENTIA. Termini mandatorum. 
177-
P O E N A E . Gallice Peines. Labores. Cru-
ciatus. 5.37.84. 
P O E N O S A  hebdomas. Hebdomas pajfjionis 
Chrifti. 6. Quo fenfu habet quoque 
Chronicon Emonis et Menconis Weru-
menfe Friiicum, fcriptum feculo XIII.ad 
annum 1208. p. 454- vbi: In ebdomada 
POENOSA poftdominicamPalmarumpro-
fetti funt, et in fabbato fantto Monafte-
rium venerunt. 
P O L L I C E T V R  paftiue. 182. 
P O N T I F I C A L I A . Omne Epifcopi inftru-
mentum: veftes, libri etc. 18. ^ 
P O R C V S . Machina obftdionalis. 180. / 
PRAEMVNIRE. Monere, praemonere, IVar-
nen. 9. 48. Vtitureodem fenfu Praemon-
ftrati Abbas Geruafius anno 1216. ep. 2. 
ad Innocentium PP.III. p.3. 
PROMTVALIA. Vitlualia. Cibariaetfupel-
lex quotidiana. 81. 
P R O P R I E T A T I O » Addi£tio rei ramquam 
propriae. 207. 
R. 
R A H H A . Eftonicepecunia. 66. 
R E C I D I V A R E . Adpriftinumerroremredire. 
4.132.158. 
R E G A L I A  iura. Regis et domini fupremi 
propria. 152. ti 1. t+y 
R E P R A E S E N T E . Derepente. Illicoyf5. J37-
etc. 
R E Q V I R E R E .  R E Q V I S I T I O . Quaftdicas: 
Reaquirere. Reaquijitio. Iterum acqui-
rere, fubigere. Iterata acquifttio, fubie-
£ho. 160.164. 
R E S P O N S A L I S . Legatus, Miftus vel pro* 
curator, qui abfentiae eius, a quo mitti-,fi£y£*/ ' 
tur, rationes reddat. 95.' Male Glofta-
rium, FREHERI Scriptor.Germ.TomoI. 
adieftum, per epiftolam refponjoriam ex- ^ 
plicat. 4 v;j. VjjpHf (zi, $ 
R E S P O N S O R I V M . Cantus ecclefiafticuspoft / 
le£tiones matutinas : itavocatus, quod 
.. . P. tjr' facerdoti praeeunti chorus idem refpon-
dcat. Differt ab Antiphouis, vbi facer-
PALDONES. V. Faldones. ^ dos et chorus alternis verlibus cantanr. 
P A P P . Eftonice facerdos. 97. 104. 
Z Z Z  2 S. SECV-
I N D E X  S E C V N D V S  V O C A B .  V S V S  R A R I O R .  B A E A R O R .  
S. 
S E C V L V M  A N N V V M .  Spatiumannuum. An-
nus. 27. 
S E M .  Liuonice et Eftonice , immo et Ru-
thenice terra. Inde Semga.ll, terra la-
1 tuspofita: aliis, terrae finis. 36. 
S E Q V E N T I A . Quaeuis leftio Euangelium 
praecedensrituveteri. Ritu nouohymnus 
verfibusleoninis conceptus. 49. 
S P A T H A .  Fratresde/S^tff/;# h. e. de Gladio 
inHifpania. 22. ' 
S T V C V A N T A .  Quid fit, penitus ignoro. 
tJgf. 
T A L I N  et D A N I L I N  Eftonice Danorum 
vrbs, Reualia. 147. 
T A R A N T A .  Buccina. 167. 
Thara. Eftonice locus circumfeptus: hor-
tus. 149. 
T H A R A P I L L A .  Horti fimia. Prnmus. 144. 
TRADITORES. Proditores. 165. Tg-«t ifc 
PK» ( T v E RI paifiue. 94. 
' «. 
V E N T I L O G I V M .  Verfatile fignum, quod 
vel aedium fafiigio, vel nauium maiis infi-
gi folet. 103. 
V N C V S .  Primum, denominatione facta a 
potiori, aratrum fignificat. Tum agri 
modum: quantum Jcilicet agri duobus 
equis vno die arari poteft. 268. 79.94« 
Vulgo Hacken vocatur per omnem Pruf-
fiam et Liuoniam. 79. 
V I R G A T A .  Vlna.9. 
, w. 
W A L W E N .  Teutonibus populi omnes, quo-ty? 
rum linguas non inteliigunt.151. Chroni- ^ 
con Werumenfe ad annum 1227. p. 488. 
Boritius de maioribus Principibus Chuno-
nim, quos Teutonici Waelwyn vocant, 
per fratres ordinis Prrtdicatorum ad fi-
dem Chrifti conuerfus eft. 
W A T M A L .  JVadde?nole. Pannus laneus fili 
crailioris, nulio colore tin£lus.8. 
W A Y F .  W A Y P A E .  Pecora, vt puto, quae 
dominum non habent, vi£lui hominum 
inferuientia. 162. 
Y. 
N I A E .  Icones. Icunculse. Sanclorum 
et fan£tarum ftatuae et pi£lae tabulae. 62. 
z. 
Z I Z A N I A , se. Zizanium, lolium. 
: < H 
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INDEX 
I N D E X  T E R T I V S :  
R E R V M  M E M O R A B I L I V M .  
A. 
A B S O L O N  Lundenfis ArchiepifcopUs. 16. 2 5  
233 
A D E L H E I D I S ,  Hermanni Comitis Orla-
mundenfis coniux. 113 
A D E L O G V S ,  Hildenfem. Epircopus. 45 
ADOLFHVS Colon. Archiepifcopus, Co-
mes de Monte. 15. 32 
A D O L P H V S  III. Comes Schauenburg. 59 
ADOLPHVS IV. Com. Schauenburg-. 139. 
140 
A D O L P H V S  VIII. Com. Schauenburg.210 
A D voCATIAE officium in Liuonia. 46 
ADYA, flumen. 97 
A E L B E R G ,  mons in Wagria. i 
A G N E S ,  Coniux Albertil. ducis Saxon 139 
AKO, Liuonum fenior, occifus. 38 
A L B E R O  Rex, ciuis Bremenfis. 167 
A L B E R T V S  L Rex. 63 
A L B E R T V S  Archiepifcopus Magdeburg. 17 
ALBERTVS de APELDERN, CanonicusBre-
menfis, fit Liuonienfis Epifcopus 15 
eius genealogia materna •. r;,.r,2i3 
nauigatio in Liuoniam ab aulaDanica ad-
iuuatur. 16 
Ykefkolam ad fedem fuam venit. 18 
Rigam condere incipit. 20 
Cathedram Epifcopalem Rigam tranffert. 
21 
ad oflium DunaeMonafteriumCiftercienfis 
O r d i n i s  c o n f t r u i t .  2 2  
Fratres Militiae Chrifti adRegulam Tem-
p l a n o r u m  i n f t i t u i t .  2 2  
Piratis Ofilienftbus erepta fpolia Danica 
Lundenfi Archiep. tranfmittit. 2$ 
a Regulo Ruthenorum, Kokenhufae habi-
tante, falutatur. 33 
diftidium eius cum Ruthenis. 35. 36 
Liuoniam ab Imperio recipit. 46 
Regulus Kokenhufanus mediam partem 
caftri fui eioffert in feudum. 47 
Fratribus Militiae Chnfti tertiam partem 
L i u o n i a s  d i m i t t i t .  4 8  
Wiftewaldo, ReguloLettonum, caftrum 
Gercike in feudum confert. 63 
Tribus Epifcopis perfuadet iter inLiuo-
niam. 66 
Eftonibus Epifcopum praeficit. 7 8  
cum Eftonibus pacem facit. 8 4  
et cum RutheniS. 35- 86 
intereft Concilio Lateranenfi. 106 
Eftoniam diuidit cum Eftienft Epifcopo 
et FratribusMilitiae aequis partibus. no 
fratrem Eftienfem Epifcopum facit. 141 
colliditur cumDanis. 143 
prouocat ad Curiam RomanatiL I44 
deftitutus a Pontifice et Imperatore Regi 
Daniae cun£ta fubmittit. 147.14$ 
a Danis Liuoniam recuperat. 152 
inueftitur a Rege Henrico. 201 
Dorpatum expugnat. 166 feq. 
Legatum Sedis Apoftolicae aduocat. 171 
Oliliam infulam occupat l8ofeq, 
obit 183 
A L B E R T V S  II. Bremenfis ecclefiae fchola-
fticus, Liuonienfis Epifcopus fit in dif-
fidio. 185 
fit Hiberniae Primas ibid. 
fit Legatus Pontificis in Pruftia, Liuonia 
et Ruthenia. 184 
fit EpifcopuS Lubecenfis 184 
fubmittit fe Bremenfi Archiepifcopo 278 
obnititur fubie£tioni ducis Saxoniae. 259 
fit primusRigenfis Archiepifcopus. 184 
A L B E R T V S )  Comes de Orlamunda, quem 
proauum, auum>auiam, patrem, ma-
trem, fratrem et coniugem habuent, 
113. feq. 247 
pro Rege Daniae Nordalbingiam admi* 
niftrat. 
audit Comes de Louenburg. 115. 2$T 
Comes Holfatiae 117. 249 
Comes Raceburgenfis. 248 
poftefror terrae Wittenborch 247 
expeditio eius Liuonica 113. feq. 
alia contra Oftlienfes 152 
prcElio captus in carcerem compingitur* 
164 
pro fui liberatione Louenburg tradit ii6 
a Pontifice abfolutionem petit a facra-
menti religione, 25I 
A L B E R T V S  I. Dux Saxoniae, vocatur dux 
Saxoniae de Auhait. 127 
Dux de Berneburch. 139 
quia fuit fine ducatu. 128 
expeditio eius Liuonica. 127 feq* 
expeditio Semigallica. * 136 feq, 
Coniux prior et liberi. 139 
expeditio Italica. 140 
. £ • t» -1 ' 140 Victoria Bornhouedenfis 
fit dominus Nordalbingiae 140. 257 
258 
refiftit Legati Pontificii aufis» 258 
Succeffores feudales nominat fibi Mar* 
chiones Brandenburgicos 141.259 
Coniux poftenor, quae mafculos heredes 
enixa eft. 145 
A L D E N B V R G  in Wagria, portusmaris^ 3 
templum primum confecratum 59 
Cathedra Lubecam tranflata < 2 
A L E N T A K I A , Eftonioe prouincia* 1 0 9  
A a  a a  A L E X A N *  
i n d e x  t e r t i v s .  
B E R E N G A R I A ,  WaldemariII. DanorumRe-
gis coniux, moritur. 148 
A L E X A N D E R  PP.III.habetConcilium. 78 
Eftonum falurem cordi haber. 78.234 
235 
A L E X A N D E R  PP.IV.Rigenfem fedemcon-
firmat Archiepifcopalem et Mctropo-
litanam. 2^9 
refcribit ad Rigenfem Archiepifcopum 
pro Ottone Aduocato de Luneburo-
265 
A L I S T E ,  Aliftegunde: prouincia. 85,81. 
A L N  A  V. Balduinus. 
A L O ,  filius Viezonis 4 
A L O B R A N D V S  facerdos 21. 43 
fit Thoreidenfium Aduocatus. 44. feq. 
Vngannenftum piaeco. 51 feq. B E R N A R D V S  EpifcopusPaderbornenfis 75 
A N D R E A S  LundenfisArchiep.25.42.128*139 BERNARDVS Comes de Dannenbero*. 258 
de ANDERIZEN (Tideiicus) 1 225. BERNARDVS miles de Sehehufen. 23.27 
B E R N A R D V S  de Lippia: numerofse prolis 
pater. 
ex militum duce fit monachus. 
fat Abbas Dunamundenfis. 
fit primus Semgallire Epifcopus 
fungitur vice Rigenfis Epifcopi. 
expugnat caftraFellin et Palam. 
memoria eius in Germania. 











A N I S P E ,  locus. 
A N N O  Thoreidcnfis ^ 
ANNONIS villa. 
A N T I N E  caftrum. 64.100 
ANTONIVS Comes de Schauen-burg. 212 
A P E L D E  R N j -hodie Apelern, villa in agro 
Schaumburgico. ^ 
A P E L E R N ,  villa in agro Bremenfi. 16.222. 
APENDER DENJ hodie Abbenrhurn, in agrro 
• Hoyenfi. 222 
A R B O R E S  a Liuonibus pro Diis cultie. 14 
A R I O L V S J  paganus facerdos. y 
A R N O L D V S  Comes de Monre, Nobilis de 
Ifenburg.) 32 
A R N O L D V S ,  frater Miliriae Chrjfti. 38. 
9^- 73-







59- 71 74 
108 112 
A Z O .  Senior Liuonum, baprizatur. 18 
AZOVIA, vrbs.Tanenlis. IJX 
nouerenfis. 
A R N O L D V S  de Meindorf, miles. 
ARNSBORCH Schaumburgicum. 
ASCHER.AD, caftrumadDunam. 
A S S E N ,  A s s o ,  Senior Liuonum. 
ASTIGERWE, 'ftagnum. 
BERNO Zuirinenfis Epifcopus. 78 
B E R N W A R D V S  Hildenfem. Epifcopus. 5. 
BERTOLDVS Abbas Luceniis quis? 11 
non eft e familiadeLochaw. ibid. 
neque Abbas f. Pauli Bremenfis. 142 
fir Lraonienfis Epifcopus II. 194 
confecrat ecclefiam inHefede. 204 
a barbaris obtruncatur. ' 13 
dies7 menfis et annus obitus eius. 13 
locus fepulturae. 17* 37 
E E R T O L D V S  Fratrum Militiae in Wenden 
promagifter. 59.64.68.74. 8. 
88.92. 110 
prcelio cadir. 112 
B E R T O L D V S j filius Cauponis, occiftis. 69 
BEVERIN, caftrum, incenditur. 57. 80 no 
B I K I S H O V E D E .  B E K E S H O V E D E .  B V X H O -
VEDEN. BEXHAVEN. villaina^roBre-
ZD 
menli. 16. 222 226 
B L A C H i ,  gensBulgaris vicina. 151 
B L E C K I N G I A ,  Scaniae pars. 23 
BODO., miles de Hefede. 204 
B O R C H A R D  vs Comes de Aldenburg. 99 
107.174 
B O R N H O V E D E N S E  prcelium. 140.16# 
BOYCENBVRGVM deftru£lum. 163 
B R E M E N S E S  mercatores orbis Liuonici in-
uentores. 177 
B V X T E H V D E ,  oppidum. 225 
B, 
B  A  L  D  v I  N  v s de A  L  N  A  in Liuoniam mittitur. 
v . '183 
Curonum fit Apoftolus. 267. 268. 
Semigsllenfis Epifcopus. 269.183 
B A L T H A S A R I  Landgrauio allodium Orla-
mundenfein feudum offertur. 117. 252 
BANNERow (Daniel de) V. Daniel. 
BAPTISMVM Dunaftuuio abluunt. 6 
B A P T I Z A N D I  ritusin Ofilia, FenniaetPo-
merania. * 182 
E E R C I K E , Birze. VrbsSamogetiae, 26 
c A  M P  A  N  A  Rigenfium bellica. 67 
C A N V T V S  Suecorum Rex. 10 
C A N V T V S  iunior Rex Daniae 10. 16 
C A R O L V S  M. prohibetfunerum crematio-
nes. 58 
c.A R E T H E N ,  villa. 82.111. 137. 
C A V P O ,  Liuonum Thoreidenfium Senior. 
18. 68 70 74 80 
Romam ducitur ad Pontificem. 25 
Roma redit in Liuoniam. 28 
prce-
R E R V M  M  E  M  0  I I  A  £  I  L  I  V  M .  
prcelio cadit. 118 
C E L L A E  adMuldam fundatio. 245 
de C E L L A  (Friderici) monachi fune-
ftus exitus. 97 
C H R I S T I A N V S  Moguntin. Archiep. 121 
CIMBRORVM feminas gulas laqueo fran-
gunt. 31 
C I N G V L V H  coriaceum barbaris fecuritatis 
teffera. 12 
C L E M E N S  PP.II. Meindorfius? 20 
C L E M E N S  PP. III. Bremenfi confirmat qua-
tuor fuffraganeos 203 
fpeciatim Ixfcolanenfem. 204 
C L E R I C I  eLiuonia fugiunt. 14 
C L Y P E I  Liuonum 67 
C A E L E S T I N V S  PP. III. V. Clemens. 
COLOMANNVS Rex Galliciae 118 
C O M O E D I A  facra 3 4  
C O C E N H V S A . V. Kukenoys. 
c o I W  A ,  G O I W A ,  fluuius. 39- feq-
C O I W E M V N D A , oflium huius fluuii. 8 4  
c o N c 1  L  1  v  M  L a t e r a n e n f e  A l e x a n d r i  I I I .  7 8  •  
Innocentii III. 94-106 
C O N R A D V S  Comes de Tremonia expedi-
tionem in Liuoniam fufcipit. 17 
Prcelio ad Bouinas capitur. ib. 
in Comitatu Engelberti Colonienfls Ar-
chiepifcopi occilivulneratur. ibid. 
CONRADVS de Meindorp Vkefkolam in 
feudum accipit. 20 
inde Miles de Ykefkola audit 30. 32 
CONRADVS Dux Maflouiae Militiam infli-
tuit Liuonioe Enflferorum aemulam. 22 
CONRADVS Verdenfis Epifcopus 225 
CONRADVS Koiben, Bremenf. Canon. 56 
c oRO N 1 A. V. Landefcrona. 
c o z z o ,  l o c u s .  120 
C R E M A T I O  mortuorum. 155 
a Carolo M. prohibita. 58 
C R I W E , Pruflorum paganorum Archifla-
men. 7 
C R V C E S  ligneas magnasDaniper Efloniam 
erigunt. 143 
C R V C I S  fanclae flgnum, vexillum. 136 
CVBBESELE, locus in Thoreida, vbi Cau-
po habitauit. n. 43. 49 
parochia vaftata. 74 
C V L D A L E , villa. 127 
C V R L  A N D I A , quid veteribus? 24 
C V R O N V M  bellacumRigenflbus. 65.66 etc. 
CVRONES aGothisetTeutonicisbclloappe-
titi. 9 
C V R O N E S  baptizantur, iura chriflianorum 
in folucndo tributo et Epifcopum acci-
piunt. , 268.184183 
D  A C I  A  proDania. 16. et paflim. 
D A C I A E  Regis auxilium implorant Epifco-
pi Liconienfes. 122 
D A L E N , vWa infulae propeRigam. 4 
DANGERVTHE SeniorLituanorum. 62.92 
93 
D A N I E L  Banntrow, vir nobilis. 20 
caftrum Lenewarden in feudum accipit. 
ibid. 
cum colonis de'tributo pacifcitur. 43 
miles de Lenewarden audit. 52 
Kokenhufam ex inildiis capit. i»id. 
procurator Aduocatiae ^7 
D A N I E L  facerdos. 43.55.15$$ 
D A N N E N B E R G  caftrum, carcer Waldema 
ri II. Regis Danise. 16$ 
D A N I  Parifiis fa£ti'boni Legiftg et decreti-
ft&* 44 
D A N O R V M  exfcenfus in Eftonia. 128 
in Ofilia. 152 
renuntiatio in Liuoniam. ibid. 
1 Legatio ad Legatum Sedis Apoftolica?. 
res in Germania eueriae. 147 
mi(flo Damulica. 1 
D A R B E T E N ,  T A R B E T E N .  V. DorpatUm 
D I P L O M A T V M  fabricatores. 12 
etiam m Septemtrione- ibid. 
vfus Geographicus. 23 
D O D A N G E N ,  1 0 C U S .  
D  o L  E  , Senior Lettorum. go 
D O M E S N E S , promontorium Curonenfe. 6$ 
DOMNES-SVND , fretum maris, Curoniam 
et Ofiliam interluentis. 24 
D O R P A T V M J  Eftoniaeciuitas. g1.161.10r 
tentatum a Fratribus Militiae. 
fruftra obfefliim. 164 
captum. 166 
vrbs fit Epifcopalis. 
D R V N V A L D E ,  filius Thalibaldi. 100 
D R V N W A L D V S  de Aftigerwe. i^g 
D V N A  fluius. 3.4.6.11.18.53. etc. ad Dunam 
Cathedralis Rigeniis flta. 
D V N A M V N D A  clauftrumadoftiumDunse.ig 
22.55 
D V N A M V N D E N S I S  Abbatia Ciftercienfts 
Ordinis. 20 
D. 







E B B O ,  Andres Lundenfls Archiepifcopi 
frater. 4 z 
E C B E R T V S  deWolfelbutele. 169 
E C C L I P S I S  Solis. 7-4^ 
E L I S A B E T H A ,  filia AlbertiI. Saxoniae du-
cis, vxor AdolfiComitis Holfatiae. 139 
vxor Comitis Brennenfis. 140 
E N G E L B E R T V S  deApeldern, frater Alberti 
Epifcopi, Canonicus e Nouo Mona-
fterio, ordinis fan£ii Auguftini, venit 
in Liuoniam, ct fit Praepofitus Cathe-
dralis ecclefoe Rigenfis. 16.21 
moritur. 6* 
Aa aa 2 ENGEL-
i n d e x  t  e  k  t  i  v  s .  
E N G E L B E R T V S  deBikifhouede. I 6 . 2 2 3 F E Q .  
ENGELBERTVS de Tiffenhaufen, generAl-
b e r t i  E p i f c o p i  e t  H e r m a n n i  f r a t r i s .  1 6 . 7 2  
169 
E N G E L B E R T V S .  Colon. Archiepifcopus 
occiditur. 17.164 
E N G I L N E s ,  promontorium 65 
E N S I E E R I .  V Gladiferi. 
E  R  M  o L  v s Nigellus, mcnachus et miles. 121 
ERICVS RexSueciae, Canuti filius. 115 
ERI^VS Comes de Schaumburg. 210.212 
ERLENEBVRG. 247 
EiEco  de  Dornow,  258 
E S E N .  % 2 0  
E S KiLLj  Lundenf i s  Arch iep i fcopus .  . .  *3* 
ESTIENsis Epifcopus nulliMetropolitano 
fubiedus. 238 
E S T I E N S E S  Epifcopi. V. F V L C O .  I V L I V S .  
T H E O D O R I C V S ,  W E S S E L I N V S .  T O R -
C H I L L V S .  H E R M A N N V S .  G O D E F R I -
DVS-. 
E S T L A N D .  E S T O N  I A .  2. 7.9. I O .  76. 8l 
E S T O N I A E  diuifio. 109.110.164 
E S T O N I C A  expeditio 41 
E S T O N V M  feritas. 78.153 
bella. 69.74.76.98.157-158 
£ S T O N E S  maritimi. 152 
Ruthenos vocantcontraRigenfes. 117.155 
E s T o N 1 A E tertia pars Epifcopo Rigenfi at-
tribuitur. 156 
E S T O N I A M  totam Dani fibi vindicant. 139 
143.175 
S S T O N E S  Rigenfibus obfequium fponden-
tes. 169 
I V E R H A R D V S ,  Frater Militiae Chrifti. 77 
EYLARDVS deDolen» 73 
F. 
F A C V L T A T E S  IV. in Academia Parif. 45 
FALSTRIA, infula. . 23 
F A M I L I A  Epifcopi, viriEpifcopiftipertdiis 
militantes. 138 
F E L L I N ,  caftrum: olim Viliende. 118 
FEMINAE Lituanicee, viris orbata?, laqueis 
fibi fpiritum eripiunt. 31 
I  I D E N T I V S  S. R. E. Cardinalis Lundis in 
eccleiia Cathedrali fepultus. 105 
F L O R E N T I V S  C A S S I V S ,  AbbasCifterc.ord; 
venit in Liuoniam. 56 
F R A T R E S  Militise fan£ti I A C O B I  iiue de 
Spatha in Hifpania. 22 
F R A T R E S  Militiae Chriftide G L A D I O  et 
CRVCE in Liuonia. 22 
tertiam Liuoniae partem deui&ae nancif-
cuntuf, - 170 
F R E D E L A N D ,  caftrumLiuonicum, conftru-
£tum a Philippo Raceburgenfi Epifco-
po. 94.97.121. 
fR E D E R I C I  Dorpateniis Poftulati literce. 
257 
F R I D E H E L M V S  Dux* 167 
F R I D E R I C V S  DuxAuftriae, 139 
F R I D E R I C V S  I. lmperator 45.63.113 
F R I D E R I C V S  II. Imperator. 63.75 
vtitur opera Waldemari II. Daniae Regis 
in minuenda Welforum potentia. 147 
eumdem Waldemarum captum in fuam 
poteftatem redigere nititun 263.164 
nuptise cum filiaducis SaxoniaeaPontifice 
interceptse. 255 
F R I D E R I C V S , RaceburgenfisEpifcopus, iu-
gum detredat Alberti I. Ducis Saxo-
niae. , 259 
F R I D E R I C I  de Cella, Ciftercienfis Ordinis 
monachi, Martyrium. 97 
F  R  1 s 11 fegetes Liuonum incendunt. 18 
Curones vlcifcuntur. • 66 
F R I S I V S  (Wickboldus). 70 
F R V C T V A K I E N S E  monafterium. 1 
F  v L  c o, monachus e cella Tricaifina, fit pri-
mus Epifcopus Eftonum. 78. 232 
Caritati Borealium procerum commenda-
tur. 234 
G. 
G A L I C I A ,  G A L A C I A  regnum quodnam? 118 
GALATICVM bellum. ibid. 
G A R D A R I K E :  Regnum Gardorum, Holm-
gardicum: quodnam? 114 
G A Y D E .  
G E R A R D V S  Aduocatus, 94-133 
G E R A R D V S ,  Bremcniis Archiepifcopus, 
fubieftionem poftulat Rigenlis Epifco-
pi. ' 244 
G E R B E R T V S  Comes de Stotle. 220 
G E R C E S L A V S ,  filiusW7lodomiriRuthenici. 
125 
G E R C I  K E ,  vrbs ad Dunam. 2^, 62.85 
per dolum infcenfa et fpoliata. 95, 
G E R H A R D V S  II. Bremenfis Archiepifco-
pus, Bernardi de Lippia filius. 218.226 
GERHARDVS HolfatiaeComes* 72 
G E R H A R D V S  Magnus (Grote)» 169 
G E R H A R D V S ,  OihabrugenfisEpifcopus. 16 
GERHARDVS Dapifer. V. Geuehardus. 
GERVASIVS Praepofitus Ebbekftorp. 257 
G E R W A ,  loCUS. 8l. 133 I37 I44 148 I7S 
G E R W A N E N S E S  fidem renouant. 133 
domailtur a Militibus. 161 
mulieres fortes. 138 
G E R W E ,  prouincia. m 
G E R W E D E R ,  nomen viri. 5; 
G E R W I N V S ,  vir ftrenuus. 5$ 
G E T A E ,  Samogetae vocantur. 3 
G E V E H A R D V S  DapiferAlbertiLiuonienfis 
Epifcopi. 41. 
G E V E H A R D V S  de Luneburg. 258. idem, 
qui Magnus. 
G E S T A ,  fluuius agri Bremenfis. 222 
G I N N A ,  Iena,vrbs Thuringiae. 246 
G L A D I F E R I  vocantur Fratres Militiae Chri-
fti; non EnliferL 
vSaCerdotes habent ordini adfcriptos. 56 
Eorum infigne Crux cum Gladio. 22 
primus Magifter Vinno proditorie occi-
ditur. 61 
GODE» 
R E R V M  M E M O R A B I L I V M .  
G O D E F R I D V S  de Tiirenhufen. 212 
eius vxor dimittit duas fartagines Salis in 
Mundere. ibid. 
G O I W A ,  Aua fluuius. 39-158 
G O I W E M V N D E .  V. Coiwemunde. 95 
GOSLARIAE OtroIV. Imp. imminer. 17 
GOTFRIDVS) malus iudexThoreidenfium. 
• . 48 
G O T F R I D V S  lacerdos, armis fuccinctuset 
loricatus, vt ^igas. 121 
Pi ior de Porta Caeli 142 
Lealenfis, pollea Ofilienlis Epifcopus. 121 
172 
G O T L A N D I A  infula. 4.8.9.11.16.24Af 
marmorum diues. 105 
in diceceii Lincopenii. 178 
G O T S C H A L C V S  Comes de Perremunt. 47 
GREGORIVS PP. IX. electionem Rigeniis 
Epifcopi fouetcontraBremenfes. 183 
Legatum in Liuoniam mittit. 269 
probationemnegatiuae per facramenta ta-
xat. 231 
PrufTorum feritatem depingit. 271 
Legarum alium mirtit. 272 
coniun&ionem Gladiferorum cum Teu-
tonicis Militibus confirmat. 274 
GREVENALVESHAGEN. Comitis Adolphi 
Indago. hodie Stadrhagen. 209 
GROTE. Magnus. Otto et Geuehardus 
Magni, fratres, de Luneburg, Aduo-
cari 169 
G V E T O M  1, forte Suedi. 234 
G V I L I E L M V S ,  Henrici Leonis filius 72 
GVILIELMVS deSabaudia; MurinenfisEpi-
fcopus, poft Sabineniis et S. R. E. Car-
dinalis. . 171 
Legatus Honorii PP. III. in Liuoniamve-
nit. 171. 172.270 
Circuit Liuoniam et Eftoniam. 172 
Rigte iudicia habet. 174 
Ruthenorum legationibus colitur. ibid. 
Liuonos ad Dunam viiitat. 175 
Eftoniam Sedi Apoftolicae adiudicat. 175 
eamque in fidem recipit. 176 
Rio-as Concilium habet. 177 
in Crotlandiam diuertit. 178 
contra Ofilienfes Crucem praedicat. ibid. 
Legatus in Sueciam etNorwegiam fit. 184 
obit Lugduni. 172 
Epitaphium eius. ibid. 
G V L L A N D ,  Gorlandia. 24 
G V N C E L I N V S  Comes de Suerin. 163 
GVTLAND. 241 
H 
I I A G A N O W .  Hagenouia in Alfatia. Ibi 
Fridericum II. Imp. conuenit Albertus 
Liuonieniis Epifcopus. 109 
11 A L L A N D I A ,  Scandinauiae prouincia. 23 
HALICZ, Halizia, olim Galicia. 151 
H  A  L  S  I  N  G  B  V R  G  v M ,  1 atibulum piratarum. 65 
HAMALE, locus. 120 
H A M B V R G V M  inAlbertiOrlamundenfisob 
fequio. 115 
H A Q ^V I N  vs ,  Norweg i se  Rex .  141 
H A R D W I C V s fa<xrdos maftandus perfor-
tes periculo ™»-ahitur. 155 
H A R R I A ,  parsEft^tae, cuius caput Reua-
^a* 83. 109.175 
H A R R I O N E N S I S  prouincia. 109 
H A R R I O N E N S E S ,  eius incolae. 136 
H A R T B E R T V S  de Y"borch ig 
H A R T W I C V S  I. Bremenfis Archiepifcopus, 
Canonicus adhuc. 45 
H A R T W I C V S  II. Brem. Archiep. 5.15.226 
e gei^re militarium de Lyd. 213. 214 
217.218 
H E E B I ,  Aa^Rati Danici, crudele fu^pli-
cium. f % 154 
H E D E W I G I S ,  Hermanni, Landp-rauii Thu-7 
' CD 
^mngiae, filia prioris rori poft Iurtam, 
^Sberti Comitis Orlamundani et Nord* 
aibingiae ConiuX. * 117 
H E I N R I C V S  B V R E V / I N ,  dominusdeWend-
land, venit in Liuoniam et exercirum 
ducit in Ruthenos. 123 
Coniux eius Mathildis, filia Henrici Leo-' 
nis naturalis. ibid. 
H E I N R I C V S  de Lettis, Scholaris Epifcopi, 
fit facerdos. 52 
Philippi Raceburg. interpres. 88 
Lcttorum Minifter in Ymera. 143 
H E I N R I C V S  Comes de Stumpenhufen. 33 
HELENA, filia Waldemari I. Daniae Regis. 
Coniux Guilielmi Luneburg. 16 
Mater Ortonis Pueri. 75 
Commater ab Ifone Verdenfi Epifcopo 
vocata. 7$ 
H E L M B E R T V S  de Mone. 16 
H E L M O L D V S  de Pieffe 7^ 
H E L M O L D V S  de Lunenborch. 169 
H E N R I C V S  Rex Angliae. 72 
H E N R I C V S  Comes de Anehalt. 139 
H E N R I C V S  dux Bauar. et Saxoniae 3. 45-
72. 169 
H E N R I C V S ,  eius filius, Legatus facri Im-
perii. 128 254 
H E N R I C V S  VI. Imptrator. j 
H E N R I C V S ,  Lubec. Epifcopus. 106 
H E N R I C V S  de Luneburg. 169 
H E N R I C V S  Comes de Suerin. 163.164 
HENRICVS deLutkenburg, SelonieniisEpi-
fcopus. ^ • 175.184 275 
tranffertur in fedem Curonienfem. ibid. 
HENRICVS Marchio Mifniae. 140 
H E N R I C V S  Comes deDannenberg. 258 
HERBIPOLITANVM Concilium OttonisIV. 
Imperatoris. 75 
indi£lum ab Ottone Cardin. Sedis Apo* 
ftolicae Legato. 14r 
H E R M A N N V S ,  frater Alberti, Liuonieniis 
Epifcopi. 16.141 
Abbas fan&i Pauli Bremenfis. 141 
fit Epifcopus Eftoniae Lealenlis» 142 
poft Dorpatenfis primus, 170 
Bb bb inu.efti^ 
I N D E X  T E R T I V S  
inuefKtura fubleftae fidei. 202 
H E R M A N N V S  Comes de Orlamunda, pater 
Alberti. "3- "7 
H E R M A N N V S  Comes*|£ Orlamunda, fra-
ter Alberti maioi^Ktu. * 115.117 
diploma eius. 249 
H E R M A N N V S , ThuringiaeLandgrauius, fo-
cer Alberti Orlamundani. 
cantoribus dele£tatur. 
H E R M A N N V S  de Salza. 
H E R M A N N V S  de Grumbach. 
H E R M A N N V S  de Warberch. 
H E R T O G E , cognomen familiae^ 













*IES EDE , villa. 
j i E V S D O R F F ,  m o n a f t e m u m .  
H I E R O N Y M V S  deMunchhaufen. 
HILDEBOLDVS Comes de Roden. 
HINRICVS, Mindenfis Epifcopus. 
HINRICVS de Bikifhouede, Bremenfis 
Prspofitus. 227 
H O I E R V S  de Valkenftein. 258 
U O L M Y  H O L M I A , infula cum caftro in Du-
na fl. 4. 5.12.18. 39- 37- J35-
• H O L M G A R D I C O R V M  Rcgum genealogia. 
24 6 
H O N O R I V S  PP. III. interdicit ftudium iuns 
ciuilis, 45 
probationem vulgarem. 91 
confirmatinitam mter Fridericumll. Imp. 
et Waldemarumll. Danise Regemcon-
cordiam fuper Nordalbingia. 130 
verfatur Bari in Campania. 171 
meditatur Metropolin Rigenfem 172 
dehortatur Bremenfem Archiepifcopum 
a moleftiis, Alberto Liuonienii Ep. in-
ferendis. 266. 244 
regni Ruftici pars. !5° 
I N G E B V R G I S , Waldemari I. Danise Regis 
filia, Philippo Augufto, RegiFranco-
rum, nupta. 11S 
I N G E G E R D I S , CanutiRegisDaniaefilia,Fol-
coni Sueciae duci nupta. 145* '47 
INNOENTIVS PP. III. 9.I9J2I.I30 
confirmat O rdinem Militiae Chnfti. 22 
beneficus in Cauponem, Liuonum. 25 
promouet expeditiones cruciatas in Li-
uoniam. 31. 78. 205. 236 
confirmat compofitionem Epifcopi cum 
Militibus. 228 
jtgommendat Eftienfem Epifcopum Saxo-
nibus et FratribusMilitiae. 236.237 
falfum Legatum S. A. redarguit. 238 
Militum priuilegia confirmat. 239 
Epifcopum ad obferuanda pa£la cum Mi-
litibus exhortatur. 240 
confentit in Epifcopum in Saccala et Hu-
genhus inftituendum. 240 
confirmat Militibus poffeftiones Eftienfes 
et bonain Gutlandia. 241 
dehortatur Epifcopum a vexatione Neo-
phytorum. 241 
dat Militibus Conferuatores Apoftolicos 
142 
fingulariaiura ftatuit pro Liuonis in gre-
mium Ecclefiae receptis. 142. 143 
Lundenfem Archiepifcopum iterato Ro-
mam ad Concilium vocat. 244 
I N N O C E N T I V S  PP. IV. fuppreffafedeSelo-
nienfi Semigailorum, diGecefin Ripenfl 
adiungit. 176 
Albertum II. e fede Armaghana tranfla-
tum in confinia Ruthenorum Legatum 
mittit. 277 
segre fert Ioannis Suecise Regis corona- I N V E S T I T V R A E  per vexilla aliquot exem-
tionem. 260 
refcribit in caufa Colomanni Regis Gali-
ciae. 254 
refcribit pro augendo praeconum verbi 
in Liuonia numero. 261 
cordi habet liberationem Waldemari II. 
Daniae Regis e carcere. 163 
et lytri reftitutionem. 164 
Legatum in Liuoniam mittit. 170 
eius literae fiduciariae. 265 
Ruthenorum Regulos inuitat in gremium 
ecclefiae Latinse. 266 
J I O R D A R V M  Tartaricarum priftini incolae 
Poloczii. 151 
H V A E N  infula in freto Helfingburgico. 23 




J A R O S L A V S J  Dorpaticonditor. 
IBVRGVM caftrum. 
ICHTERSHVSA, villa ad Erford. 









I O A N N E S  de A P E L D E R N , frater Alberti 
Epifcopi, primus Dorpatenfis caftri 
muros mfcendit. 168. 16 
I O A N N E S , Comes in Roden et Wimftorp, 
cum pluribus filiis. 206. 208. etc. 
IOANNES de Dolen. 169 
I O A N N E S  de Holthufen, ciuisLubecenfis. 
225 
I O A N N E S  dux Brunfuic. etLuneburg. 72 
IOANNES, Pontificis Prolegatus inEftonia, 
confligit cum Danis, Reualiae reliclis. 
• . 
179 
I O A N N E S , MarchioBrandenburgenfis.259 
IOANNES, miles de Bikifhouede. 227 
IOANNIS Peringfkiold bullarium Roma-
num Sueo - Gothicum afFe£lum. 146 
JOANNES, Praepoiitus CathedralisEcclefiae 
Rigenfis. ^/|86| 131.158 
I O A N N E S , facerdos Holmienfis, a fuis oc-
ciditur. 
fuit Lettus et puei in ccenobio Seffeber-
genli literis imbutus. ^ 
1  oA N N E S  Strickius, facerdos. ,Q Q_ 
l O A N N E S  Slamftorp. ^ 
^OANNES 
r e r v m  m e m o r a b i l i v m .  
I O A N N E S  deVechten. 2 6  
I O A N N E S  deWigerdeften 209 
I O A N N E S  van deme Sode, oppidanus Ha-
nouerenfis. 225 
I O A N N I S  Suecise Regis expeditio in Rora-
lianiinfaufta. H^fq* 
1 0  A  N  N  1 T  1 c 1 Ordinis Milites. 2 2  
I O N A S , Cnmanorum Rex. 7  
eius fepulrura. ibid. 
1  O R D A N V S  milc-s interfe&us. 98 
Ifenburgum caftrum ad Ruram. 3 2  
fedes Comitum feuNobilium. ibid. 
I f f r i d u s  R a c e b u r g e n f i s  E p i f c o p u s .  7 5  
1 s o, Verdenfis Epifcopus. VT. Yfo. 
IVDICIVM ferri candentis ab Honorio 
P P . I I I .  f u b l a t u m .  9 1  
I V D I T H A , Albcrti I. Saxoniae Ducis filia, 
Erico Daniae Regi nupta. 139 
I V L I V S  num alter Eftonum Epifcopus. 78 
235 
I V R  A  I M P E R A T O R V M  C H R I S T I A N O R V M  
flagitantur a Liuonis. 4 4  
• queenam illa? difquirir. 44-46 
I V R I O W G R O D  Ruthenis Dorpatum. 1 0 1  
I V R I S  C I V I L I S  f t u d i u m  i n F r a n c i a .  4 5  
veftigia in Germania per feculum XII. 
et XILL. 45.46 
corrig-itur per decretales. 45 
vocarur Ius Caefareum fcriptum. . 4 6  
K. 
£A L L . V. Gall. 
K A R O L I , EpifcopiLincopenlis, obtrunca-
tio in Roralia apud caftrum Leale. 146 
KAROLVS, Oftrogothiae dux,csefusibidem. 
145 
K E I S E R  -  R E C H T  q u i d  ?  46 
Kettis, villa. 148 
Keytis, locus forte ldem. 161 
K I A E N E N  ,  K E E N E N ,  K I A E N V  G A R D I A .  
I96.114 
K  i o v i A  , Ruthenorum olim metropolis. 
151 
K I R C H H O R S T ,  villa in vicinia. 2 2 8  
K O K E N H V S E N ,  K V K E N O Y S ,  caftrum Rll-
thenorum ad Dunam fluuium. 33.36 
A l b e r r o  E p i f c o p o  o f f e r t u r .  4 7  
per infidias capitur. 5 2  
ignideletur. _ 53 
iuffu Epifcopi reftituirur. ibid. 
K V B B E S E L E . V. Cubbefale. 1 7 2  
K Y L E G V N D E , regiuricula, parochia ruralis. 
164.169 
K Y M E N ,  K Y M E N E L F , fluuiusCareliae. 1 1 4  
KYRANVS, ykefkolenfis neophytus, cum 
foqio Layano, exquifitis rormentis ne-
catiis. 36 
K Y R I O W A N V S  baptizatus, quoritu? 1 3 4  
L. 
L A D Y S S E , viila. 127 
l a m b f r t y S j fecimdus S«migailias velSe-
lonienfis Epifcopus, Bernardi de Lip-
pia fucceffor. 175.173 
L A N C E A E  inuicem miffae fignum inducia-
rum. 1 z 
L A N D E S C R O N A , noua vrbs Scaniae. 1 0 6  
LAPPEGVNDE, prouincia. 148 
L A V E N B V R G . V. Louenburg. 
LAVRENTIVS, frater Andreae, Lundenfis 
Archiepifcopi. 43 
L A Y A N V S . V. Kyranus. 
L E A L E j  c a f t r u m ,  c a p i t u n  9 7  
eius fitus. X42J 
fedes Epifcopi, poftea Ofilienfis di&i. 
1725 
L E C T O V I A  pro Ledtonia, et hoc pro Let-
tonia, Lituania, fcriptum. 4, 
L E M B I T V S , Senior Saccalenfium. 7 4 . 8 0 . 8 3  
97 
L E N E W A R D E N , caftrumadDunam,feudum 
Banerouii. 20.27.33.50 
L E N N A  fluuius. 3 2  
L E T H E G O R E 3  Lethegowe. 7 4 . 1 2 1 . 1 5 7  
L E T H R A ,  R e g u m  D a n i o e  o l i m  f e d e s .  2 3  
LETTHI, habitantes inLiuoni-ae meditullio, 
humiiiores ceteris Liuonis. 
coniurant contra Fratres Militioe. 
Ruffiae partem peruagantur. 
infeftant Vnganniam. 
L E T G A L L I , iidem, quiLetthi, Letti. 







L E T T H O N E S , Letones, Lituani, a Semi-
galiis profligantur. 
e Lettis funduntur. 
Lettiam peruagantur. 
Dunam fuperantes repelluntur. 
perfuafi de alrera vita ad manes. 
certant cum Ruthenis. 
LIMBVRG (de) Comites. 
LINDISNES, promontorium. 
LITVANI funt Letrhones. 
LITVANIAE Palatinatus quidam. 
LIVONES pagani idoiolatrae. 
fuperftitioii. 
humano fanguine Diis litant. 
Ruthenorum tributarii. 














per Meinardum ad Chriftum conuertun-
tur. 6.193 
cum Teutonicis dolofam pacem faciunt. 
18 
cum Alberto Epifcopo reconciliantur. 33 
Ruthenos ad expeilendos Teutonicos ad-
vocant. 
duos Neophytos dilaniant. 37 
facerdotes denique admittunt. 45 
loco decimarum certum frumenti mo-
dum pendunt. 79 
cum Eftonibus pacem feparatam faeiunr. 
83 
L I V O N I A  vocata Ruthenia. 2 0 4  
in tres partes diuifa. 48 
Alberto Epifcopo tgft rslisfe, 
eius fata enarvaw, 2OQ. 201 
Bfe bb 2y " fre-
I N D E X  T E R T I V S  
frequentatur a Teutonicis mercatoribus. 
2. 193 
in quibus primi Bremenfeg. 177.3 
L I V T I C I h  7 
L O D H E N N , monafterium. 212 
L O N Ej villa in Eftonia maritima. 109.161 
139 
L O N E M A , Lonenlls terra. 109 
L O  N E C O T T E J  villa. 143 
L O V E N B V R G , caftrum ad Albim, Comi-
tis Alberti Orlamundani. 115.251 
L O X T R A . v. Lethra. 
L V B E C A .  3.14 
L V B E C E N S E S  num primi Liuonici portus 
inuentores? 
recipiunt Saltwedelenfes anno 1273. infe-
dilia Wifbuenria. 202 
L V C C A , monafterium. 10.11 
L V D O L F V S  de Munchhaufen inueftitur de 
curia Apeldernenft. 210 
L V D O L F V S  Magdeburg; Archiepifcopus. 
,  
1 7  
L V D OLFVS de Smolenfko a Ruthenis Ri-
gam mifliis. 70 
L V D O V I C V S  I. Thuringise Landgrauius. 
63 
L V D O V I C V S  fan£tus. 140 
L V N A  fl. agri Bremenfis. 222 
L V N D I N V M  Scanorum. 105 
de L Y D  militares Bremenfes. 214.213 
LYNDANISSEj L Y N DAVIENSE Caftrum. 
l6l 
L Y S T R I  A , portio Scaniae olim. 23 
L Y T T H O E ,  infula maris Baltici. 163 
M. 
Made, nomen viri Semigalli. 135 
M A D E L A ; caftrum. 252 
M A D E N , villa Halfiaca. < 155 
M A D E R H E Y D E , ericetum ibidem. 
MAGISTER Militiae Chrifti primus. 58.60 
MAGNvSj  RexSuec iae  23  
M A L A B A R E S .  16 
M A N I W A L D E ,  loCUS. 119 
M A R I A N I  milites. 22 
M A R Q V A R D V S , Comes de Sladem. 67 
mile3. 68 
M A R T Y R E S  ykefkolenfes. 14 
M A T E R  A Q V A R V M . Embek fluuius. 8^82. 
101.143.149 
M A T H I L D I S , Alberti I. Saxoniae ducis fi-
lia, Ottonis Pueri filio primogenito Oc-
toni defponfata. 140 
MAVRiTivS j  Aduoca tus  F ra t rum Mi l i t i ae  
Vellinenfium, occifusab Efton. 154 
M E D O N I S  p o t o r e s  L i u o n i .  1 4  
Meinardus, Canonicus Segebergenfis or-
dinis Auguftiniani. 1.2.193 
cum mercatoribus in Liuoniam vcnit. 2 
fit Liuonienfis Epifcopus. 22.79.193 
obitus et locus fepulturae. 4.10.37 
M E I N A R D V S  miles de Kukenoys interfe-
£tus. 9^ 
M E I N D O R F I O R V M  nobilis|familia. 2o 
M E I N H E R V S  de Wirbene. 245 
M E L L I N G H V S E N  in terra Hoyenfi. 32 
M E L V K E , Lettus Fratrum Miiitiae. 132 
M E M E , Senior Saccalenlis. 74 
M E M E C V L L E  loCUS. 33 
M E R C A T O R  Teutonicusab hofpiteoccifus, 
mirabili euentu, 156 
M E S O T H E N ,  M E S O Y T H E N , caftrum Semi-
gallorum. 122 
expugnatum incenditur. 135 
M E T I M N E  caftrum. 93 
M E T S E P O L E  locus. 43. 47. 71.74. 76. 81. 
. 
157 
prouincia fpoliata. 121 
M I K I S T  villa. 230 
M I L I T A R E S  hodie genere nobiles 15 
M I E S C E S L  A V V S  Ruthenorum rex ma-
gnus, Kiouiae habitans. 82 
bellum eius Galaticum. 117 
prcelio cadit cum Tartaris inito. 151 
M  O  c H  A  , prouincia. 82.170 
M  O  N  A  , infula attingens Ofiliam. 179 
M O N E  caftrum Ofilienfe. 179 
in cinerem redigitur. 181 
M O N S  S A N C T I  N I C O L A I  vocatur CCEno-
bium Dunamundenfe. 22.240.241 
M O R S  Floro fpecioja. 3 1  
M O R T V O R V M  crematio prohibita. 58 
M V N D E R , oppidum in vicinia, vbi olim 
falis.copia. 212 
M V R V M G V N D E , prouincia. 80 
M  v s s A  , fluuius Semigalliae. 135 
N. 
Nagata, fpecies monetae Eftonicce vel Ruf 
ficae. 83 
N A R V A  vrbs. 109.150 
N A R W I G E N S I S  portus in Gotlandia. 105 
N E R o N1 A , quam ignoro. 105 
N I C L O T V S  maior terrae Obotritorum. 123 
NICOLAVS, Slefuicenlis Epifcopus. 42 
bis in Liuoniam venit. 42.128 
N I C O L A V S  Sacerdos occiditur. 18 
N I C O L A V S , Waldemari II. Regis Daniae 
filius naturalis. 163 
Dux Hallandiae. ibid. 
N I C O L A V S  de Magdeburg, Rigetifis eccle-
fiae Canonicus, eligitur quartus Rigen-
fis ecclefiae Epifcopus contra Albertum 
Bremte confecratum. 183 
tertiam terrarum poft legati pontificis abi-
tum acquifitarum partem Rigenfibus 
ciuibus adiudicat. 269 
moritur. 183 
N O R M E G V N D E .  N  V  R  M  E  G  V  N  D  E .  1 5 0 .  1 5 7  
NOVOGARDIAE regnum. 
N O  V O G A R D E N S E S .  H 2  
N O V V M  M O N A S T E R I V M .  2 I  
N V N N V S ,  Senior Lettorum, obit. 71. 8r 
O. 
O E L A N D I  Aj maris BalticiinfulaGotlandiae 
vicina. 24 
dice' 
R E R V M  M E M O R A B I L I V M ,  
dicecefis Lincopenlls» 178 
O D E M P E ,  caput vrfi, caftrum Eftonias la-
tioris. 110. iii. 
a Ruthenis capitur. 65 
a Teutonicis recuperatur. 68 
ab Hermanno, Epifcopi Alberti fratre, 
primo Dorpatenfium Epifcopo, inftau-
ratur, et illultribus Caftrenfibus mu-
nitur. •' 169 
O L D E N B V R G E N S I S  Comes. V. Borchar-
dus de Altenburg. 
O R L A M V N D E N S E S  terraeLandgrauiisThu-
ringiae ceflere, 117 
O R L A M V N D E N S I S  ecclefia dedicata 194. 
246 
O R L A M V N D E N S I A  ceteraV. AlbertusCo-
mes de Oriamunde. 
O S I L I A ,  infula Eftonicarum maxima.24,65 
42.76 
Eftonice Currefaar di&a. 24 
O S I L I E N S E S  pirata?. 65 
in confpeclu Wifbuenftum ab Alberti 
EpifcopiMilitibusprofiigantur 25 
OSILIENSES Rigam marioblident. 99 
Lettos inuadunt. 100 
ingerunt fe bello Eftonico. 76 
Eremitam in infula Dunae occidunt. 126 
Danos e caftro et infula fua expellunt. 153 
Eftienfes ad idem audenduin incitant. 
ibid. 
Theodoricum fratrem Epifcopi captum, 
dimittunt. 169 
vi ad facra Chriftiana ampie£tenda adi-
guntur. 179. feq. 
O S T R A D V S ,  Vironenfis in Eftonia Epifco-
pus. 142 
O S T R O G A R D  Suecicum, eftportusGotlan-
diae infulae. 105 
O S T R O G A R D  Rulfice. 2 
eft regnum Holmgardicum. 
O T T O  Cardinalis, Sedis Apoftolicae Lega-
tus, indixitConcilium Wirceburgcnfe. 
2>8 
O T T O ,  Epifcopus Monaftenenfis, crucefi-
gnatus. 66 
O T T O j Fratrum Militiae facerdos. 97.102 
107 
O T T O  Magnus (Grote) de Luneburg fcili-
cet Aduocatus. 169.265 
O T T O  MarchioBrandenburgenfis. 259 
OTTO IV. Imperator. 17.32.75 
nauigat in Angliam. ^ 46 
O T T O  Puer ab Ifone, Comite de Wolpe, 
Epifcopo Verdenfi e facro fonte leua-
tus. 75 
primus Dux Brunfuic. et Luneburg. 63 
Imperialis infulae Canditatus* 141 
filium primogenitum habuitOttonem, an-
te patremdefun£lum. 140 
P.  
P A D E R B O R N E N S I S  Epifcopus Bernardus 
accingitur expeditioni Liuoniese* 66 
in Liuoniam venit. 











P A R O C H V S  fit primus Lettorum magiftra-
tus. 46 
P A R T H I  abinitiodicunturTartari. 151 
PATRICIARVM familiarum indoles. 209 
PAVKE, Senior Lettorum. 80 
P E I P V S I E N S I S  lacus. 81 
P E T R V S  Beneuentanus, cclle£ior decreta» 
lium Innocentii PP.III. 242 
p E  T R  v s Cellenfis in vrbe Trecarum, poft 
Remorum Abbas, 232 
P E T R V S  K A K E W A L D V S  de Vinlandia, fa-
cerdos regionarius. 102.107.143 
P E T R V S , Rofchildenfis Epifcopus, Regis 
Daniae Cancellarius. 128 
P H I L I P P V S , Colon. Archiepifcopus. 63 
PHILIPPVS Rex Magdeburgi Liuoniam 
Alberto Epifcopo dediffe fertur. 17 
46 
P H I L I P P V S , Francorum ReX, filiam Regis 
Danise Waldemari I. ducit in matrimo-
* nium. 115 
P H I L I P P V S  RaceburgenfisEpi§:opus, ope 
Alberti Nordalbingiae Comitis ad in-
fulam promotus, accingitur itineri Li-
uonico. 115.230.247. 66 
quare ? 84 
in Liuoniam venit cum Liuonienfi, Ver* 
denfi et PaderbornenfiEpifcopis. 75 
poft horum difceflum in Liuonia perma-
net. 84 
Epifcopi Liuonienfis vices cum iaude 
obit. 92 
condit vrbem Fvedeland. 93 
rediturus laborat inter Ofilienfes piratas. 
102 feq. 
liberatus in Gotlandiam defertur. 104 
moritur in Neronia. ibid. 
eius elogium. ibidem. 
P I N C E R N A E  de Winterfteden, S.R.I.Mi-
n i f t e r i a l e s .  6 1  
P I L T E N S I S  Epifcopatus fundatio falfo ad 
Waldemarum II. Regem Danise re-
fertur. 149 
Vid. Curonienfis Epifeopatus etHenri-
cus de Lutkenborg. 
73 
i3S 
P L E S C E K E ,  P L E S K O W E , caftrumRufTorum 
Nouogardenlium. 3.84.126 
P L O S C E K E , caftrum RufTorum ad Dunam, 
hodie Lituanicum. 3.84.21.85.160 
P N Y D Y S S E, villa. 160 
P O L O C Z A  hodie, olim Plofceke. 40 
P O L O C Z E N S I S  Palatinatus. 1 9  
P O L O T T A , fluuius, Dunae fe infundens. 19 
POLOCZENSIVM feu Plofcekenfis Regulus 
W l o d o m i r u s »  3  
Cc cc POLOWCZI3 
P L A N C A E , munitionis genus ligneum. 
I N D E X  T E R T I V S  
P O L O W C Z I , gens barbara, Tartaris m-
gruentibus excifa. 151 fq. 
P R I B I S L A V S , vltimus Obotritorum Regu-
Jus, pater Henrici Burewini, domi-
ni de Wendland. 123 
P R O B A T I O  V V L G A R I S  a Saxonibus in Li-
voniam introdufla. 91 
P R V S S O R M  religio circa equos. 7 
immanis feritas. 271 
P V D Y M E N , protiincia. 143 
P V E R I  Liuonum oblides Teutonicorum. 
18 
P V G N A  naualis cum Curonibus infaufta. 
65 
R. 
R A B O D O ,  virftrenUus. 55 
R A C E B V R G E N S E M  ecclefiam in tutelam fu-
fcipitlnnocentiusPP.III. 230 
eidem priuilegia confirmat Waldema-
rus II. DanorumRex, HenriciLeonis 
et Adriani IV. Pontificis. 262 
B A I N E R I V S , compilator primorum decre-
talium Innocentii PP. III. 242 
R A M E K O , Lettus, filius Thalibaldi. 92.94 
100.156 
occidit IVaremarum, Ruthenorum princi-
pem. " 157 
R A V P A ,  Ropa^ caftrum nobilium de Albe-
diel. 44-125 
R E G I S S A , Erici Suecias Regis Coniux. 115 
REVELE, prouincia Eftoni&^ adfmumFen-
nicum, in qua caftrum Lyndanijfe ftiit, 
pars Harriae. 129.147.12 
R E V E L E N S E S  villae. 109 
R E V A L I A M  hodiernamcondunt Dani. 129 
R E V A L I A  ab obfidione Eftonum liberatur. 
156 
a Sufdalise Regis fratre fruftra obfidetur. 
160 
eius primus Epifcopus Weflelinus. 172 
REVNENEN, villa. . 148 
R I C H A R D V S  de Tferwift. 259 
R I G  A , locus ad Dunam fi. 19 
in eo ciuitas Riga aedificatur. 20 
primorum m eam ciuium immigratio. 
21 
in eam fedes epifcopalis, quae Ykefkolae 
fuerat, tranlfertur. 22 
ecclefia Cathedralis, cum domo Epifco-
pi, incendio haufta. 96 
a Curonibus mari obfidetur. 66 
ab Ofilienfibus obfidetur. 99 
Lettones ei exitium minantur. 29 
Archiepifcopum nancifcitur. 183.184 
Rigenfis Epifcopus nulliMetropolitano fub-
ie£tus. 244 
inftar Archiepifcopi, Epifcoposordinat. 
78 
R I G E N S E S  aLettonibus et Liuonis vexan-
tur. 
vincunt Holmienfes, 5/ 
in Wironiam penetrant. 111 
per glaciem excurrunt in Ofiliam. io7 
Reuelenfem prouinciam infeftant. I2^ 
caftra quaedam in ea occupant. I(^2 
tertiam Ofiliae, Curlandiae et Semig^92 
partem nancifcuntur. 269 
cum Curonibus pacifcuntur. 268 
R I O L E ,  caftellum. 143 
R I P E N S I B V S  priuilegia confirmat Waide-
marus II. Danise Rex. 262 
R O B E R T V S , Abbas Dunamundenfis. 249' 
ROBERTVS Gilbanus, Canonicus. 56 
ROBoAM, ftrenuus miles. 57 
R O D E N P O Y S ,  locus. 30 
R O D O L P H V S  de Iericho inLiuoniam venit. 
59 
caftro Kokenhufano praeficitur. 60 
in eodem a Lituanicis obfidetur. 66 
Legatus in Ruifiam mittitur. 69 
R O D O L P H V S , promagifterFratrumMilitiae 
in Wenden. 87.133 
ad praefentiam Regis Daniae vocatur. 144 
RODOLPHVS de Stotle. 127.128 
R O K E L  proRota l ,  Ro ta l i a .  96 
R O M  A  di&atiura. 107. 242.243 
R O N N E N B E R G , arxEpifcopi. 5 
R O P A . V. Raupa. 
R O S S E N F E L D  idem quod Horfefeld* 215 
ROSVLA, regiuncula. 157 
R O T A L I A , maritimaEftoniaeprouincia. 74. 
76.96 
in qua fupereft veteris nominis index pa-
rochia Riddalikirik. 96 
inuaditur a Chriftianis. 107 
denique a Suecis. 145 
qui omnes ibi trucidantur. 146 
R O T M A R V S , frater Alberti Epifcopi, ve-
nit in Liuoniam. 31.16.99 
Canonicus erat Segebergenfis in Wagria. 
31 
fit primus Ecclefiae Cathedralis Dorp^ten-
iis Praepofitus. 170 
R V B O ,  Rubonis: Duna fl. 4 
R V D O L F V S , Suerineniis Epifcopus, detre-
ctat Alberto I. Saxoniae Daci obfe-
quium. 259 
R V G I A N O R V M  paganifmus. 7 
R V M B V L A .  lS-21 
R V M E S C H O T T E L I I .  205 fq. 
R V R A , fluuius Weftphaliae. 32 
R V S S I N V S :  R V S C I N V S : Senior Lettorum 
fortiifimus. 58. 71.81 
R V S S O R V M  Regulo PlofcekenfiLiuonesad 
Dunam pagani fuerunt tributarii. 3.4. 
26.195.85 
ipfe tributum remittit. 86 
RuUbrum Regulo Nouogardenfi Letti de 
Tholowa in primis fuerunt tributarii. 
„ . . 170 
R V T H E N I A  hinc cifmarinis Liuonia audit. 
204 
R V T H E N I  a Tartaris maxima cladeafliciun-
tur, 151 
pacem 
R E R V M  M E M O R  A B I L I V M .  
pacem cum Rigeniibus renouant. 152 
Plefcouienfes Rigenfibus iunguntur con-
tra EftoneS. 71 
Plofcekenfes Holmiam obfident. 4 0  
iuri fuo in Liuoniam renuntiant. 86 
Plefcouienfes occupant Odempe. 110 
Ropam veniunt. 124 
caftrum Wenden obfident. 125 
Dorpato Regulum Vefcekam praeficiunt. 
161 
R V T H E N O R  V M  exercitus inEftonia. 83 
RVTHENI, paganorum tributo contenti, 
non annituntur paganos ad doctrinam 
et mores Chriftianorum informare et 
traducere. 85 
S. 
S A C C A L A ,  S A C C A L E N S I S  prouincia. 48 
58.71.74- 75-97^78 
eius caput Vilien d e ^  h o d i e  F e l h n n m .  7 2  
SACCALANENSES Lettos impugnant. 74 
i n  L i u o n i a m  i m p r e f l i o n e m  f a c i u n t .  8 0  
c u m  R i g e n i i b u s  p u g n a n t .  7 1  
impetu Plefkouiam capiunt. 83 
Chriftianorum amici fiunt. 102. 107 
deficientes perdomantur. 120 
baptizantur. ' ibid. 
denuo deficientes obfides repofcuntaRi-
geniibus, etrecipiunt, et fidem Chri-
f t i a n a m  R i g e n f i b u s  r e m i t t u n t .  i f f  
S A C R A M E N T A  Saxonico iure nimium fre-
quentata. 91 
S A D E G E R W E ,  yilla* 143 
S A G A E  feptemtrionales. 155 
S A L E T S A ,  locus. 95 
s A  L o M  o N  facerdos. 83 
S A L T Z W E D E L E N S E S  ad fedilia Wifbuen-
iia Lubeceniiumadmiifi. 202 
S A T T E S E L E , locus Liuoniee. 86 
S A T T E S E L E N S E S  impugnant FratresMili-
tiae in Sigewalde. 87 
SAVLEPPE, villa. ^ 139 
S A X O N E S  ius fuum nondum fcriptum in 
Liuoniam intulerunt. 46. 91 
S C A N I A E  diuifio. 2 3  
S C H A V E N F O R S T , caftrumThuringiae. 2 5 2  
SCHOLAE PARISIENSIS veteris conftitu-
tio. 45 
S E G E B E R G A  V. Sigeberga. 
de S L A D E M  Comes Marquardus. 6 7  
S L I A S W I G ,  p o r t u s  m a r i s  B a l t i c i .  3  
S L 1 T o E, portus in Gotlandia infula. 105 
S M O L E N S K O ,  c a f t r u m  R u i l o r u m  7 0  
SELEBVRG, SELONVM caftrum ad Dunam 
in ripaSemigallenii, occupatur a Chri-
f t i a n i s .  5 0  
denominationem dedit Epifcopis Semi-
galleniibus. 175.122 
Horum primus Bernardus. ibid. 
fecundus Lambertus. 175 
rertius Balduinus. ibid. 
quartus Henricus, cuius tempore Selo-
nieniis Epifcopatus exftin£lus eft. 176 
S E L O N I E N S E S  Epifcopi. V.Seleburg 
SEMIGALLI pagani, Dunaevicini. 4.36 
e o r u m  p o r t u s .  1 9  
caftrum princeps Mefothen. 131 
Epifcopus vocatur Selonienfis. 175 
Chriftianis copias ofFerunt. 2 9  
Lettones caedunt. 5 6  
baptizari poftulant. 131 
pro tertia parte Militiae Teuton. cedunt. 
274 
Semlandia mari adita ante Liuoniam. 2 .  3  
SIFRIDVS, pater Albcrti Comitis de Orla-
munda. 113.146 
S I G A , fluuius. I  
S I G E B E R G A  inWagria. 1 . 2 2  
S I G E W A L D E . .  ^  7 6 . 8 5  8 7 . 1 5 8 '  
S I G F R I D V S , Rigeniium nuncius. » 8 4  
SIGFRIDVS monachus, primus Holmen-
i i u m  p a r o c h u s ,  m o r i t u r .  2 6  
S O L G E S I N , villa. 1 4 8  
S O M E L I N D E , caftellum. 8 2  
S O N T A G A N A , caftrum Eftiorum. 1 0 7  
prouincia. 71. 95 149 
S O P H I A , mater Alberti Comitis de Orla-
munda. 114.115 247 
S T E C S E , Lituanorum dux. 9 3  
S T E N D A L I E N S I S  Canoniae fundator Hen-
r i c u s  M a r c h i o .  4 5  
S T E P H A N V S  diaconus, a Ruthenis Rigam 
m i f l u S .  3 6  
S T H E T E N S I S  Auguftiniani ordinis ccn-
uentus. 61 
S T E T I N E N S I V M  paganorum fuperftitio. 
7.12 
S T R A N D W Y K , Eltonia maritima. 139 
STRIKIVS. V. Ioannes Strikius. 
d e s T vM I J E N H V S E N  ComesHenricus. 3 2  
SVEDI, Guetomi, feu potius Gitetonii, Gu~ 
tojiiij iidem qui Guttones Piinio. 234 
V. HARDVIN. ad PLINII hiftor. naturaL 
/. 4. feEl. 28• 
Curones impugnaturi deferuntur in Wi-
roniam, Eftonige prouincmm. 9.10 
exfceniionem infauftam faciunt in Efto-
nia maritima. 145. 146 
fcriptoribus medii aeui deftituti. ibid, 
S V N O  de Knardrup, pater Andreae, Lun-
d e n i i s  A r c h i e p i f c o p i .  4 2  
S V S D A L I A , Ruifiae prouincia. 1 6 0 . 1 6 8  
SWELGATE, DUXLituanorum. 29 
occiditur. „ 31 
S Y D E G V N D E , villa. 4 3  
T. 
Tabelinus, neophytus. 134 
Tabellinus, Semor Wironenfium., 143 
de TANNE, dapiferi de Waldburg 61 
TARBATVM,. TAKBETEN. V. Dorpatum. 
TARTARORVM nomen in Germania primo 
audiri cceptunr A5° 
Cc cc 2 T A R T A R I  
i n d e x  t e r t i v s .  
T A R T A R I  Ruthenorum Regulos L. occi-
dunt. 151. feq. 
T A V E S T O R V M  Fennorum icnmanitas. 261 
TAWASTHVSANA arx, ad quam ftatuaBir-
geri conditoris. 146 
T E M P L A R I O R V M  adRegulam adftri£liGla-
diferi Liuonienfes. 22. 239 
T E V T O N I C I  Ordinis militum inftituendo-
rum quae occalio ? 3 
horum veftitus. • 8 
T H A L I B A L D V S , crudeli modo necatur. 100 
THARAPITTA, THARAPILLA, Ofilieniium 
Deus, qui e continenti Eftoniae in in-
fulam volauit. 149.180. 182 feq. 
T H E O D O R I C V S , monachusCiftercienfisor-
dinis, Meinardi primi Epifcopi fo-
cius. 6 
a paganis vexatus, 7 
Romam mittitur 9.19 
fit Abbas Dunamundenfis ccenobii. 22.32 
Cauponem, Liuonum Regulum, Ro-
mam ducit et reducit. 25. 28 
Legatus in RulIIam, alios legatos redu-
cit. 35.36 
fit Eftonienfis Epifcopus. 78 
in Germania Colonienlis Archiepifcopi 
fufFraganeus feu vicarius Epifcopus. 
122 
fruftra tentatSaccalenfium conuerfionem. 
83 
in caftris Danorum occiditur. 129 
elogium et fingularia huius viri. ibid. 
THEODORICVS, alius Eftoniae Epifcopus , 
fcilieet Wironenfis. 256 
verfatur Hanouerae. ibid. 
T H E O D O R I C V S , frater Alberti, Liuonien. 
fisEpifcopi. 16.81.99.136 
duxit fiiiam Wlodomiri, Reguli Ruflo-
rum. 84 
verberatus in cuftodiam ponitur. 88 
ab Ofilianis e carcere dimittitur. 169 
fit Caftellanus Odempccnfis. ibid. 
THEODORICVS Frater Militiae occifus 158 
eius elogium. ibid. 
T H E O D O R I C V S  Schillingy de familia Epi-
fcopi, occidit Swelgatum, Lituano-
rum Ducem. 30 
T H E O D O R I C V S  Brudegam^ occiditur. 26 
THEODORICVS Rabbius, facerdos. 49 
THEODORICVs Comes de Wirbene, Al-
berti Vrfi filius. 245 
T H I D E R I C V S  de Anderten, oppidanus 
Hanouerenfis. 225 
T H I D E R I C V S  D U X  CHertoge) ConfulBre-
menfis. ' 167 
T H O L O W A  in Lettia. 51 
Ruilis manet tributaria. 170 
T H O R , Deus Suedorutn. 149 
T H O R E I D A , caftrum Treyden. ^7 
prouincia. 6.8.39.47-81.157 
T I A L D A N E S , promontorium. 65 
T I S S E N H V S E N  (de) Engclbertus. 73.169 
Godefridus. 212 
T 6R C H I L L V S , Reual. Epifcopus. J43 
TREIDEN. V.Thoreida 
TRICATIA locus etprouincia. 80. 92 
100. 157.173 
T V W I N E , villa magna Wironiae. 133 
TYMO Abbas Corbeieniis, Hanoueraecum 
ducibus tranfigit cle Aduocatia Huxa-
renii. 156 
V. 
V A L V I , quis populus ? 150 
a Tartaris deleti. 151 
eorum fedes. 150.151 
V E L L I N V M  V. Viliende. 
V E R D E N S I S  Epifcopus Conradus confir-
mat fundationem aitaris. 22$ 
V. Yfo. 
V E S C E X E  Ruthenorum Regulus Kokenhu-
fanus, ad falutandum Epifcopum Ri-
gam venit. 33 
Epifcopo caftri fui partem dimidiam of-
fert. 47 
a Banerouio captus per Epifcopum re-
ftituitur. 52 
in Kokenhufam praefidiarios Epifcopi ad-
mittit. ibid. 
quibus trucidatis, caftroque incenfo, in 
Ruifiam fugit. 53. 60 
Dorpato, a Ruftis occupato, praeficitur. 
i6r 
ab Epifcopis ad deditionem inuitatur.165 
capto per aiTultum Dorpato,- vnacumcc. 
Ruthenicis miiitibus occiditur. 168 
V E S E K E ,  V E S I K E , Senior Liuonum trans 
Auam ftuuium, llans a partibus Epi-
fcopi. 88 
habitans circa caftrum Fredeland 121 
duxit Liuonos in aciem. 127 
V E X I L L O  R V M  pompainfeudisporrigendis 
adhibita. 63 
V E X I L L V M  fancli Petri Leoni Armeniae 
Regi miiTum. 130 
V E X I L L V M  Danebrog num de ccelo dela-
pfum? 130 
V I C E L I N V s, primus ccenobii Sigebergen-
fis Praepofitus. 2 
Altenburgeniis Epifcopus. ibid. 
V I L I E N D I , primus eLiuonisHolmienfibus 
baptizatus. 5 
V I L I E N D E ,  FeUimim^ caftrum in prouin-
cia Saccalenii. 83.97-"8.71 
a Teutonicis expugnatur. 72 73 
poft decem annos amiflum denuo recu-
peratur. 159 
traditur Fratribus Militiae, qui id muni-
mentis maximis circumdant. 170.173 
V I E V V A L -
r e r v m  m e m o r a b i l i v m .  
V I E W A L D  v S J  SeniorLmonumin Afcherad. 
136 
VIEZO, primus e Liuonis ykefkolenfibus 
item Holmienfibus; baptizatus. 4.5. 
V I N N O , primus Fratrum Militiae Chnfti 
Magifter, in narratione de inftituto or-
dine non nominatur. 22 
prima eius mentio fit. 
a proditore occiditur. 60 fq. 
V L D E N A G O  Holmiaebaptizatus. $ 
V L D E W E N E ,  Senior Liuonum Lenewar-
denfium. 93 
V L R I C V S  Burggrafius de Witin. 16. 128. 
25B 
V N E P E W E ,  frater Lembiti» 120 
V N G A N N I A ,  O N G A N N I A  prouincia Efto-
niae latioris. 51.57.64.101.102 
infeftatur a Lettis. 156 
V  N  G  A  N  N  E  N  s E  s impetuntur ob bona mer-
catorum ablata euntibus a DunaadPle-
fcekowe in vehiculis fuis. 51.57 
nolunt facerdotem admittere. 64 
de illa impetitione refpondent, pacem 
petentes et baptifmum. I01.102 
Nouogardiam vfque excurfionem faciunt 
contra Ruthenos. no.iii 
Epifcopum nancifcuntur Dorpatenfem. 
169.170 
V O L C H A  R D V S  de Harpenftede occifus. 
26 
voL Q V I N V S , fecundus Magifter Fratrum 
Militise Chrifti, eligitur, 61 
Romam vadit cum Epifcopo Alberto, 
ob diuifionem terrarum. 74 
quam Pontifex confirmat. 228.229 
Lettones feu Lituanos, Dunam fuperan-
tes repellit. 93 
imprelfionem in Harriam facit. 109 
eamdem repetit. 123 
aliam in Gerwiam facit. 136.137 
Eftoniam Rigenfibus vindicat contraDa-
norum Epifcopos. 139.140 
Eftones e Lettia expellit* 158 
tertia contentus, Epifcopis alteras tertias 
Eftoniae dimittit. 164.156 
per glaciem milites in Ofiliam ducit. 
179 
quaerit coniun£tionem Militiae fuae cum 
Militia Teutonicorum. 183 
ante coniun&ionem prcclio cadit» 184-
•274 
V R E L E ,  L O C U S »  
V X K V L L ,  Noftro Y K E S K O L A ,  caftrum ad 
Dunam fluuium, in quo prima Liuo* 
nienfis Cathedra Epifcopi, qui inde 
Fkefkolenfis, corrupte Ixfcolanevfis 
di£tus» 4. 5. 11.18. 22. 203. 
204 
Conrado de Meindorp in feudum con-
fertur. ~ 20 
de VxhiU dicunturMeindorfiusilleetpo-




W A D E ,  Holmienfis Liuonus baptizatur, 5 
/ 
W A G I A ,  W A Y G A ,  v i i l a .  I Q I .  1 4 3 . 1 4 9 . 1 7 O  
prouincia. S2. 202 
W A I S T E ,  villa.. 139 
w A N E ,  gener Cauponis, occifus. 69 
W A L D E K O ) eprimisHolmienfibus baptiza-
tus. 5 
Waldemarus I. Daniae Rex,pater plurium 
filiarum. 113.114 
Waldemarus IL Danise Rex, viuente fra-
tre Canuto, audit Dux (Iutise), 16 
expeditionem fufcipit in Ofiliam. 42 
legiflator di£lus eft, 44 
Albertum Orlamundanum pneficit Nord-
albingiae. 113 
Cruce fignatis in Liuonia promittit auxi-
lium, 122 
exfcenfione in Eftonia fa&a, caftrumRe-
valienfe conftruit et muniL 129 
Eftones prcelio vincit. 130 
feque ac regnum tutelee Pontificis permit-
tit» 147 
colliditur cum Alberto Liuonienfi Epi-
fcopo. 14 g 
qui ei Liuoniam aeque ac. Eftoniam refi-
gnat, cum conditione. 148 
eius Coniux Berengaria moritur. ibid* 
C)filiam denuo inuadenti, Albertus Epi-
fcopus cum Militibus prasfto eft, 152 
Epifcopo reftituit Liuoniam. ibid 
fratrem Epifcopi e carcere m Eftoniam 
pergere iub^t. 163.164 
Dd dd v prce* 
I  N  D  E  X  T E R T I V S ,  
prcciioBornhouedenfi, amifTovno ocuio, 
x et extra fenfus pofitus, a milite Teu-
tonico tranfuerfus in equoKilonem ra-
pitur. 14° 
Dominusdefinitefie Nordalbingice. 163. 
262.263 
V V A L D E M A R V S ,  prioris filius, Rexinaugu-
ra tus  pa t r e  v iuen te ,  cap i tu r  vnacum 
patre et in Saxoniam ducitur. 163 
V V A L D E M A R V S ,  Regii fanguinis Princcps, 
Epifcopus Slefuicenlis, ob afFedatum 
regnum a Waldemaro II. Rege in 
carcerem detruditur. 42.105 
a Praefulatu Bremenfi quoque reiicitur. 
16 
WTaldemarus II. et III. Holmgardici Reges. 
114. 246 
W A L D I A ,  cafirum Ofilienfe acl deditionem 
ad ig i tu r .  i g i  
W A R B O L E ,  caftrum. 8 3  
W A R B O L E N S E S  , Eftones maritimi. 139.152 
W A R B L A  villa, JVarbla-Knppel, 
JVevbclj parochia maritima. 139 
W A R D E K E ,  Lettus, viuus crematus. 57 
W A R I B V L  vs ,  f i l iu s  Tha l iba ld i .  92  
W A R I D O T E ,  Senior Lettorum. 57 
W A R G R I B B E ,  Lettus. 132.156 
W E I N A L E N S E S .  3 7  
W E N D A  vrbs Lettioe, condita ab homini-
bus e Windauia Curonum immigranti-
bus. 44 
in fortem ceftit Fratribus Militiae. 56 
quiibi Promagiftrum habent. 60 
tres ibi nationes habitantesa LegatoPon-
tificio vifitantur. 173.174 
W E R P E L .  V. Warbole. 
W E S S E L I N V S ,  Daniae Regis Capellanus, 
fit Eftienfis Reualise Epifcopus. 131 
142.172 
W E S T H A R D V S ,  Semigallorum Dux paga-
nus, copias ofFert Chriftianis contra 
Lettones, qui profligantur. 29.30 
denuo Rigenfibus adducit tria millia vi-
1'oi'um. 39 
cum Chriftianis contra Lettonespugnans 
vincitur. . 54 
tuetur patriam contra imprelfionem Chri-
ftianorum, qui Duce Alberto Saxoni-
co caftrum Mefothen occupauerant. 
131.136 
vocatus a Legato Pontificio, Rigam ve-
nit- fed Chriftianus fieri detre£lat: pra?-
dicatorem tamen admittit. 174 
W I C H M A N N V S  de famifia Epifcopi. 70 
w 1 C K B O L D V S  Frifius, miles. 70 
W I G B E R T V S ,  Frater Militiae, Vinonem 
Magiftrum dolofe occidit. 60. 6r 
W I N D A V I A  CuronumcolonosmittitinLet-
tiam. 44 
W I N T E R S T E D E N  V. Pincerna. 
WIRCEBVRGI Ccnciliumindi£tum, 258 
WIRONIA, VIRONIA, Eftonise prcuincia. 
9.37.109.111.175'^ 
ad obfeqiuum reducitur. 133.143.162.175 
WIRONENSIS Epifcopus, V. Theodori-
cus. 
W I S B V ,  maris Baltici emporium inGotlan-
dia infula. s 105. 24. 28 
ab Henrico Leone priuilegiis orna-
tum. ^ 
W I S S E W A L D V S  Ruflus, ducla vxore Let-
tonica fk Rex de Gercike. 62 
regnitm in feudum accipit ab Epifcopo. 
63 
Rigee falutat Legatum Pontificium. 
174 
W I T T E N B O R C H ,  terrae Suerinenfis. 247 
WITTORPII de Lunebnrg audiunt. 169 
WIZLAVS, Rugiae Princeps. 63 
W L O D O M I R  Rex de Plofceke. 3. 4 
moritur. icg 
W L O D O M I R  Rex de Plefceke, a fuis eie-
£lus a genero excipitur Rigcc. 84 
fit Aduocatus Antinenfis. 
ydumaeorum. 91 
abit in Rufliarn. 93 
redit in ydumaeam. ibid. 
cum tota familia penitus recedit in Ruf-
fiam. 94 
r e r v m  m e m o r a b i l i v m ,  
expugnato caftroOdempegenerum fuum Y L O ,  e primis Ykefkolenfibus bapuzatus» 
4 Theodoricum, fratrem Epifcopi, ob-
fidem abducitPlefcouiam. 112 
W L O D O M I R  ,  Magnus Rex Mofchouice. 
53 
W O G E N E ,  Woga fluuius, 36 
W O L D E ,  villa Olilienfis. 181 
W O L T H E R V S ,  Danorumfacerdos. 143 
WOLTHERVS de Havierfleue* 59 
W O R C E G E R W E  lacus 8l.82.i73 
W O R M E G V N D E  prouincia. 148 
W O T T E L E ,  locus. 119 
W Y K I A ,  Eftoniamaritima 109.181 
W V M A R J  caftrum* 117 
Y
* y cCusyn-i*_ -
YKESKOLA, villa ad Dunam, 
f 
parochia 
V. VxkuJL i 
4. 9. ir. 18. 
47.60 
22.26 
V M A N T ,  perculTor Bertoldi Epifcopi. 
' x. ' 13 
Y M E R A  f tuu ius ,  e ique  c i r cumie&a  t e r ra  
Lettorum. 51.69.74.157, 
Y M M E ,  villa. . 125 
Y S E N B O R G  (de Cono) venit in Liuoniam. 
32 
Y  so,  e comitibus de Wolpe, Verdenfis 
Epifcopus accingitur itineri facro-
66 
Ottonis IV. Imp. ad obfequiiim venir. 
7$ 
Alberto Liuonienfi Epifcopo manus ferc 
auxiliatrices. 195 
ipfe in Liuoniam venit. 75 
Rigae vna cum collegis Theodorico Efti-
. enfi Epifcopo manus impofuit. i28D 
23 r 
e Liuonia reuertitur in Germaniarn. 
84 
eius cetera fingularia. 
ERRATA 
E R R A T A  T Y P O R V M  E X S T A N T I O R A .  




































I  M E I N A R C I .  
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1 Gregorius III. 
M E I N A R D I  



















c. vlt. X. de pnrgat. vulgar\ 
7' 
quaeque 
Regis 
1273  
loue 
nu telet 
vfitatum 
vice 
hec 
telonium 
vifitarint 
nobiles et 
noftras 
Gregorius IX, 
